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csökkenése elalvás közben. 336. — Agyké-
pesség megsemisítése. 398, 399. — Ágyúzá-
sok esőt idéznek elő. 396. -— Akadémiai 
közlemények. 174, 277, 344. 444. — Alber-
crombie. 338. — Aldebaran színképe. 329, 
330. — Alizarin. 392, 393. — Alizarin új 
synthesise. 348. — Alkalmazkodás az állat-
világban. 281. — Alkohol erjedés. 234. — 
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Ásatások és leletek Santorin- és Therázia-
szigeten. 299—3o5. — Aspergyllus glaucus. 
254, 256. — Aspronizi sziget. 293. — Át-
tetsző papiros. 86. — Átvillanyosodott szi-
get. 404. — Auer nekrológja. 449. — 
Aztékek. 173. 
Bakonyban tett földtani utazás. 373. — 
Bakonybél és környéke. 438. — Banicza 
szoros. 122. — Barlangok és hasadékok be-
töltése. 35. -— Baryum színképe. 319. — 
Bates észleletei az utánzó állatokon. 40 x. — 
Bazalt, a Mátra hegycsoportjában. 445. — 
Beaumetz és Ewrard kísérleteik a guillotin 
által kivégzetteken. 398. — Beaumont, Elie 
de-. 395. — Becquerrell. 189. — Béka, re-
pülő- Borneo szigeten. 183. — Bekerley. 
206. — Bérard nekrológja. 449. — Bessel. 
187. — Beteigeuze színképe. 329. — Bika 
csillagzat Aldebaran csillagának színképe. 
329. — Bischof. 113. —Blanchard. 395. — 
Bocskorhegy. 373, 375. — Boehmeria tena-
cissima. 186. — Bolygó felfedezések 1868-
ban. 45. — Bolygó felfedezések 1869-ben. 
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187. — Bolygók befolyásáról az üstökösök 
járására. 176. — Bolygók színképe. 326. — 
Bombix Yama-mayu. 18 5. — Bonaparte Na-
poleon. 224. — Bonorden. 212. — Borain-
kat nem ismerjük. 20. — Borelli. 46. — 
Borer jedés , borseprő. 211. — Bor- és ser-
élesztő átalakulása. 23 1. — Borjavítás, Pas-
teur-féle-. 189. — Borostyánkő fölismerése. 
85. — Borsodi forrás. 443. — Borszesz 
hűtő ital. 85. — Borzavár. 381. — Boszor-
kánynyomás. 338. — Botrytis Bassiana. 207. 
Botrytis Jeneoii. 264. — Boussingault „nit-
rogén-érték" elmélete. 386. — Bouvier kí-
sérletei az alkohol hatásáról. 85. — Böke. 
262. — British muzeumban levő bölény. 77. 
— Broca. 166. — Brogniart. 395. Bronz-
korszak. 310. — Brown Sequard. 398. — 
Browning. 186. — Brunner A . 112. — 
Bryden, a kolera miazmáról. 280. — Ruja-
kóri növényalakok. 265. — Bunsen. 31 ï , 
318. — Bunsen és Roscoe módszere a fény-
erély meghatározására. 427. — Burgonya be-
tegség. 207. — Buzakorpa tápsói. 270. — 
Buza-üszög, 206. — Buzavetés mélységéről. 
86. — Buzérgyökér festőanyaga. 392. 
Caesar. 77. — Caesium színképe. 318. 
— Calcium és vegyületeinek színképe. 319, 
320. — Camper-féle arczszög. 168. — 
Campi llegrei földtani viszonyai. 178, 179. 
— Cannstadti koponya. 78. — Caro. 348, 
393. — Carus nekrológja. 45o. — Cement. 
Portland- és Roman-cement. 296. — China 
földe és népének jellemzése. 193—203. — 
Chinaiak kivándorlásának következményei. 
203. — China kormánya és politikája. 201. 
— China népessége. 198. — China termé-
nyei. 194. — Chlórdurrlég. 428. — Chlór 
és hydrogén keveréke. 425. — Chlórezüst 
elbomlása. 426. — Chlorophyll. 430. — 
Christomanos. 299. — Chrómvaskő Magyar-
országban. 84. — Church. 86. — Clausius. 
39. — Coggia. 45. — Congeria-agyag, Pápa 
körűi. 441. — Cotta. 361. — Crinoidmész. 
382. — Cryptococcus. 212. — Családélet a 
hódoknál. 139. — Csalódás álom és valóság 
közt. 340, 341. — Csecsemő agya. 169. — 
Csesznekj völgy. 377. — Csillagfutás novem-
berben. 187. — Csillag-photographiák. 187. 
— Csillagok színezete. 332. — Csillagok 
színképei. 326—332. — Csirképes spórák 
hatása. 211. — Csiszolt kőeszközök kor-
szaka. 73. — Csontok az őskorból. 36. — 
Cuvier. 30, 396. — Cycladok. 292. — Cy-
lindrothenium cholerae asiaticac. 264. — 
Czápaféle halak fogai. 381. — Czetek nem 
vizet fecskendeznek. 236. — Czölöp épít-
mények. 72. — Czuha folyó völgyszorosa. 
375, 376-
Dachstein-dolomit , dachsein-mészkő és 
kagylóik. 375—380. — Darius Hystaspis. 
222. — Darwin. 97, 204, 281, 365. — Dar-
win a franczia tud. akadémiában. 395. — 
Darwin a valdiviai földrengésről. 109. — 
Darwin nézetei Német- és Francziaország-
ban. 395. — Darwinismus a növénytenyész-
tés körében. 246. — Darwinismus egy ú j 
győzedelme. 182. — D'Archiac nekrológja. 
449. — D e Bary. 207, 211. — Decaisne. 
395. — Decaisne az anyai ápolásról. 1 8 0 . — 
Deherain. 136. — Délamerikai fekélybolha. 
214. — Derczés lisztből készült kenyér. 
269. — Devaine. 47. — Diastase. 258. — 
Dichogamia. 369. — Dilluviál képletek. 33. 
— Ditz Heinrich. 1, 244. — Doko vad 
emberek. 400. - Douglas Cunnigham. 48. 
— „ D ö r g é s " szó, mint természeti hang után-
zása. 99. — Drumond-féle fény. 322. — 
Duchartre. 395. — Dupon t . 35 , 72. — 
Dupré nekrológja. 480. — Dupuis. 206. — 
Durham. 336. — Durrogóstető földtani szer-
kezete. 438. — Düsselvölgyi neander-bar-
lang. 78. 
Eczetágy. 2t2. — Eczeterjedés. 257. — 
Édesvízi csatorna Kairó-nál. 229. — Egész-
ségre a szín befolyása. 85. — Égvényes 
földfémek színképei. 319. — Egybezöngés. 
322. — Ehető főid. 285. — Ehrenberg. 
2O5, 364. — Elalvás, elszenderedés. 335. — 
Elbólintás. 336. — Élesztők a vegybomlá-
sok előmozdítói. 258. — Élesztő seprő. 212. 
— Élet tani kísérletek lefejezetteken. 398. 
Eleven súly. 390. — Elmélet i „vegy-egyen-
érték". 387. — Elnyelő- és szinszóró képes-
ség. 3 2 t . — Élődi növények. Élődiség. 233. 
— Eltörpülés az állatvilágban. 418. — Em-
beriség jövője. 173. — Emberi szervezet 
physiológiai tulajdonságai. 52—55. — E m -
ber őstörténelmcről. 28, 70, 163. — Ember 
viszonya az állatvilághoz. 166, 167. — Ér-
dekes babona. 180. — Erdőség befolyása a 
legalsóbb légrétegek hőmérsékére. 189. — 
Erdmann nekrológja. 45o. — Erjedés. Sze-
szes erj . 284, tejsav erj. 256, eczet erj. 257. 
— Er jedés és az új gomba-elmélet. 204, 
25 r. — Erőszakoskodás, ijesztő álom követ-
keztében. 341. — Érzékiségre ingerlő szo-
kások. 413. — Északi fény. 406. — Északi 
fény intensitása. 406. — Észlelet határai. 97, 
98. — Eszmetársulás. 337. — Eső keletke-
zése ágyúzás következtében. 396. — Étalon 
prototype. 345. — Etna vidékének földtani 
szerkezete. 179. — Euplectella aspergillum. 
432. — Év kezdete. 44. — Ewrard. 398. — 
Exogyra a krétamárgában. 443. — Ezüstgőz 
színképe 319. 
F a , a legnagyobb fa. 186. — Fair-
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N É Z E T E K ÉS K I L Á T Á S O K . * ) 
„Magyarország nem volt, 
hanem lesz. 
S z é c h e n y i . 
„Gazdagabbak vagyunk, mint 
hiszszük és szegényebbek, 
mint lennünk kellene." 
J e l l i ne l c . 
Méltán lehetett kételkedni a felett, vájjon az Árpádok ezred-
éves országa leélte-e már m a g á t , s vége felé jár , a v a g y 
virágkora előtt áll-e még? H o g y Magyarország most nem a 
virágkort éli, hanem gyengeségben sínlik, azt mindenki belát ta , 
de kérdés — vájjon e gyengeség a gyermekkor gyengesége-e 
vagy a vénkor vég elgyengülése? vá j jon a férfikor ideje lefolyt-e 
már, v a g y még csak jönni fog? 
A „ legnagyobb magya r " így szólt nemzetéhez: „Magyaror-
szág nem volt, hanem lesz", s e szavakkal új és bátor küzdelemre 
lelkesítette azt, hogy a jövőt melyet honának igért, elő is te-
remtse. 
H o g y Magyarország politikai s nemzeti önállóságát elérte-e 
már, v a g y még csak ezután fogja elérni : nem akarjuk itt fej te-
getni, még ha talán valami biztos eredményre vezethetne is az 
ilynemű vizsgálódás. 
De az kétségtelen, hogy ez o rszág nemzetgazdasági jövője 
még nem érkezett el! 
Magyarország nemzetgazdasági tekintetben tagadhatlanúl if jú-
korát éli. Ez egy oly föld , melynek legnagyobb része, még nincs 
két százada, hogy teljesen birtoklásba vétetett, — egy oly föld, 
mely kimeríthetlen kincsű talajával csak napjainkban került a gaz-
dasági használás alá. 
*) Ez Dr. Ditz Heinrich : „D i e u n g a r i s c h e L a n d w i r t h s c h a f t " czimű 
müvének utolsó fejezete. A. tapasztalás sokszor igazolta már, hogy mindig erős, nagy jövőre 
hivatott ifjú sarj szokott az lenni, mely kicsinysége mellett is képes magára vonni a köz-
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A Magyarország jövőjében való hit szent evangélioma a ma-
gyar népnek. De ézen jövő alatt inkább a nemzet politikai jövő-
jét értik csak, mint az ország nemzetgazdasági jövőjét . Többször 
említők e könyv folyamában a magyaroknak mindenből erősen 
kidomborodó hajlamát a politika i ránt , melynek ellenében a 
nemzetgazdaság mindenütt nagyon is háttérbe van szorítva. Es 
mi mégis azon nézetet mer jük kimondani, hogy ez ország politikai 
s nemzeti jövője csak a közgazdaság felvirágzásában fog ja találni 
legbiztosabb alapját. 
H o g y a n e m z e t i s é g és s z a b a d s á g l e g s z e n t e b b j a -
v a i t s i k e r r e l m e g v é d h e s s ü k , — n e m e l é g c s a k f o r r ó v á -
g y a i n k a t á p o l g a t n i a z i r á n t ; nem elég, hogy érettök mind-
azt oda áldozzuk, a mivel birunk, ha semmi, vagy csak kevés az 
mindössze is mivel rendelkezhetünk; kell, hogy legyen is mi t oda 
áldoznunk, — és pedig többet, mint csak vért és életet. A szabadság 
és nemzetiség nem szerezhető és nem védhető m e g vér és élet 
által, hanem inkább szellemi és anyagi hatalom, műveltség és va-
gyon által. Magyar- és Lengyelország azért jutottak tönkre, hogy 
ép ezen hatalom tényezői hiányzottak kezökben ; h a b á r különben, 
mindenöket oda adták is a szabadság és nemzetiség szent ügye-
ért, de m a g a e „minden" volt kevés, — csak halni kész, mészár-
lás alá való hús és semmi több. 
Széchenyi István más úton hitte Magyarország nemzeti s po-
litikai jövőjét elérhetni. O az ország közgazdasági jövőjében lá t ta 
azon biztos alapot, a melyen ama másik jövőt felépíteni lehet. O 
másként gondolkozott, mint honfitársainak legnagyobb része, kik 
hogy a nemzetiséget és szabadságot kivívják s biztosítsák, nem 
vélnek semmi jobbat tehetni, mintha ezt szóval a míg csak lehet 
addig zaklatják és a kik életének legszebb része azzal telik el, 
figyelmet. Az újabb időben gyakran tapasztaljuk az örvendetes tényt, hogy Europa, sőt a 
tengeren túli államok érdekeltsége is mind többször nyilvánúl hazánk anyagi viszonyai iránt. Ez 
érdekeltségnek alig lehet világosabb bizonyságát felhozni, mint azon munkát, melynek egy 
részét akarjuk itt olvasóinkkal megismertetni. D i t z-et a bajor kormány küldte hazánkba, 
hogv ennek mezőgazdasági viszonyait alaposan tanúlmányozva, megbízható jelentést adjon e 
tekintetben kormánya kezébe, melyre az aztán biztosan fektethesse .^zámitásait. — Több okunk 
is van tehát e munka szellemét ismerni, mint csak egy szakértő vizsgálótól hallani elfogu-
latlan ítéletet anyagi állapotaink felett. A f o r d í t ó . 
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hogy arról tanakodjanak : mi v o l n a a l e g k í v á n a t o s a b b . s j o g -
s z e r ü l e g mi t l e h e t m é l t á n m e g k ö v e t e l n i ? 
E mellett azonban — nekünk úgy tetszik — feledik ellátni 
magokat azon eszközökkel, melyeket nekik mint kérőknek és kö-
vetelöknek birni igenis kívánatos volna. Csak a hatalmas és te-
kintélyes irányában vagyunk hajlandók, annak kívánságát teljesí-
teni ; a tehetetlennel úgy bánunk mint koldússal, becsapjuk orra 
előtt az ajtót', nem gondolva véle : van-e j o g a kérni avagy nincs. 
Csak a szellemi és anyagi hatalom ad egy népnek elég súlyt, ha 
az legszentebb javaiér t harczra kel. 
A passiv ellentállás, melyben Magyarország oly erősnek mu-
tat ta magát, igen is alkalmas a nemzeti és politikai függetlenség 
, ellen irányzott kísérleteket meghiúsítani, de az nem képes ezen 
függetlenséget tényleg létre is hozni ; és míg csak ez ország 
mai szellemi és anyagi gyengeségében fog sínleni, a merényletek 
mindig ismétlődni fognak, a há t ra maradot tabb országot meghó-
dítani, — a mit ped ig egy szellemileg s vagyoni lag magasan álló 
ország iránt nem mernének megkísérteni. 
Alig van Európában föld, melyet lakói oly forrón s oly áldo-
zatkészen szeretnének, mint Magyarországot . A hazaszeretet, s 
kivált az önfeláldozó hazaszeretet legelső és főerénye a magyar-
nak. Hanem erős hitünk az, hogy a magyar ez erényét sokkal 
jobbra használhatná fel, mint ha egész életét „magas politiká-
val" tölti el, — habár nem hivatása is a politika; s ha haza-
fias érzelmeinek holmi külsőségekben igyekszik nyilvánulást sze-
relni. Azt hiszik, a hazának tesznek hasznot, ha nemzeti ruhá-
ban járnak, ha nem mulasztanak el egy alkalmat is a politikai gyű-
léseken megjelenni, a hazát szóval és Írással mindenek fölött ma-
gasztalni és mindent, a mi hazai, az egekig dicsérni. Hogy effélék 
által a hazafiságot ébren lehet tartani, azt nem tagadjuk, hanem 
az nem tetszik nekünk, hogy ezt csak ily külsőségek által tudják 
elérni. 
Sokkal hatásosabbnak tartanok azon patriotismust, mely ab-
ból állana, hogy a hazáért ne engedjünk egy órá t is hasztalan po-
litizálással elveszni, hanem a helyett sokkal inkább az ország ha-
talmának emelésére lenne gondunk és pedig azáha+^np5?v...min-
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denki saját gazdagságá t emelni törekednék, — mert ekkor az egész 
magától emelkedik ; és azáltal hogy a művelődést s a j á t körében 
mindenki terjeszteni igyekeznék, mert ekkor az egész nép mívelt-
sége is gyarapszik, habár nem tudjuk is hogy miként. 
Más országokban, lehet, hogy szükség volna a hazafiasságot 
így nyilvános tevékenységre gerjeszteni, hogy a közszellem ébresz-
tessék, — de Magyarországon, hol ez a magán gazdálkodás rová-
sára nagyon buján is kifejlett, nem ártana azt kissé lefojtani. 
Magyarországra nézve a legjótékonyabb hazafiság az, hogy 
mindenki privatim és erkölcsileg megengedhető útakon igyekez-
zék, a mennyire csak lehet, minél inkább növelni vagyonát s a mű-
velődési kört szélesbíteni. 
„Magyarország lesz", de teljes mérvű politikai s nemzeti 
függetlenségnek jövőben csak akkor fog örvendhetni, ha nemzet-
gazdasága magas virágzásra jut. Nemzeti és állami létezhetése 
nem kevés mértékben f ü g g ép ettől. 
S mily kilátásai vannak Magyarországnak nemzetgazdasági 
jövőjére ? 
Az ifjúkor szerencséje, hogy képzelete a jövőt mindig a leg-
rozsásabb színben láttatja vele. A népeknél az if júkornak ép úgy 
m e g van ezen hatása, mint az egyeseknél. Azon nemzetgazdaság, 
mely ifjúkori fejlődésében évtizedek alat t évszázadokat haladt 
előre, könnyen azon gondolatra téveszt bennünket, h o g y további 
fejlődése is ép ily gyorsan f o g menni. Ped ig az rendesen nem így 
van. Mennél idősebb valamely nép nemzetgazdasága, annál inkább 
lassulnak annak léptei, és a gyors fejlődéssel gyorsan is végét éri. 
Magyarországon a nemzetgazdaság legközelebbi jövőjéről na-
gyon könnyen Ígérnek az emberek maguknak aranyhegyeket. Azt 
hiszik, hogy a fejlődés jövőben is oly gyorsan és biztosan fog ha-
ladni, mint az útóbbi három évtized alatt. Mi e nézetet nagyon is ró-
zsásnak tart juk, s nemcsak azt hiszszük, hogy Magyarország ezután 
nem fog oly gyorsan fejlődni, mint eddig, hanem azt is, hogy las-
sabban fog előre haladni, mint bármely más ország hasonló körülmé-
nyek között, és hogy még virágzásának tetőpontja is alantabb fog 
állani, mint a meddig nyugat i szomszédai eljuthatnak. Okaink imé 
a következők: 
Eddigelé a magyar nemzetgazdaság kifejlődése túlnyomólag 
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külterjes volt; mindig csak több és több földet fogtak eke alá, na-
gyobb és nagyobb területet kezdettek művelni. Ott hol föld e l é g 
van s müvelés alá vétele oly kevés fáradságot igényel, mint álta-
lában ez Magyarországon történt, a művelési területnek kiter-
jesztése igen könnyű feladat s kevés inger is elegendő a terméket-
len pusztát termékeny búzafölddé változtatni át. 
De ezután ez másként lesz. A további fejlődésnek intensiv-
nek kell lenni, miután a mívelés a mívelhető talajt már egész széle-
hosszában elfoglalta; s ugyan olyan területről intensiv gazdál-
kodás által nem lesz oly könnyű kétszer annyi termést behajtani, 
mint az előbbi gazdálkodás mód mellett, kétszer akkora területről, 
melyet a legelök feltörése által lehetett növelni. 
Eddig a mezőgazdaság fejlődése lehetséges volt, a nélkül 
hogy az ipar fejlődése is kézen fogva haladott volna vele. Eddig 
az ifjú erejű föld megengedte, hogy oly aratások által fosztogat-
tassék, melyek külföldre adattak el, s melyekből semmi sem tért 
ismét vissza, hogy az elvitt talaj-alkatrészeket kárpótolja. Ez azon-
ban nem tarthat így sokáig. Magyarország talaja nem fogja birni 
hogy így minden évben legbecsesebb vérét lecsapolják, s helyette 
semmi kárpótlást ne adjanak. Vonakodni fog ezután is gazdag 
aratást adni, hogy az ismét külföldre vándoroljon s követelni fogja, 
hogy pontosan számoljunk vele és minden aratásért illő mennyi-
ségű t rágyát adjunk ő neki vissza. Ez azonban csak hazai ipar 
mellett történhetik meg, mely a föld termékeit oda bent használva 
fel, a talaj alkatrészek vissza térülését lehetségessé teszi. 
A magyar mezőgazdaság jövője az ipar kifejlődésétől van fel-
tételezve. Ezzel azonban az előbbi felett a lassú felvirágzás íté-
lete van kimondva, mert a magyar nemzet- és a rónák ipar-ké-
pességét nagyon is gyengének ismerjük — és mivel mi Ma-
gyarország iparát kevésbbé tartjuk fejlődésképesnek, mint bár-
mely nyugat-európai államét, azért azt hiszszük, hogy mezőgazda-
sága sem fog azon magaslatig felhágni, a meddig emelkedhet-
nék, ha a belföldi ipar nagyobb becset kölcsönözne a termelés-
nek, s a talaj t megvédené a kisoványodástól. 
Magyarországon tetszik az embereknek az angol mező- és 
nemzetgazdaság állását, a mint az ott 150 évvel ezelőtt volt, a 
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jelenlegi magyarországihoz hasonlítgatni, — s ebből azon remény 
tűnik elő, hogy talán i 50 év múlva Magyarország is ép olyan, 
vagy igen hasonló fokra jut nemzetgazdasági tekintetben, mint a 
minőn most Anglia áll. 
Kissé ugyan általában vakmerőség ily hosszú időre előre 
jósolgatni, de azon állítás nem látszik szerintünk ily vakmerő-
ségnek, hogy a magyar nemzetgazdaság jelenleg legkevésbbé sem 
jogosúlt ily reményekkel kecsegtetni bennünket. Ép az hiány-
zik Magyarországnak, a mi Angliát s minden nemzetgazda-
ságilag virágzó államot e magasla t ra emelte: a nép iparra-ter-
mettsége, s az iparra kedvező talajviszonyok. 
Rendesen nem a földmívelés az, mely kifej lése által m a g a 
után vonja az ipart és kereskedelmet, hanem az ipar az, mely 
mindig emeli a mezőgazdaságot; - míg ellenben a mezőgazdaság,. 
még ha legjobb is, lehet minden befolyás nélküli az ipar fejlődé-
sére. Fejlődött ipar azért mindig nemzetgazdasági felvirágzás-
nak előjele, mivel ezáltal a mezőgazdaság is emeltetni fog, és hol 
mindketten teljes erővel termelnek, ott a kereskedelem sem maradhat 
el sokáig. Megfordítva egy ország mezőgazdaságának virágzása 
még korántsem mutathatja az egész nemzetgazdaság virágzását. H a 
hiányzik mellőle az ipar, a talaj terményei csak külföldön értéke-
síthetők s ép ezért otthon csekély becsüek; a mezőgazdaságnál 
hiányzik a vásárlási erő és így teljes virágzása mellett is mindig 
öntehetetlen marad ; továbbá ott a kereskedés is csak gyenge le-
het, hol a földterményein kivül nincs egyebet mit szállítgatnia. 
Egészen hatástalanúl, tagadhatat lan, soha sem marad a mező-
gazdaság az iparra, de e hatás nem oly döntő mint amaz, melyet az 
előhaladt ipar gyakorol a mezőgazdaságra. H a az ipar megy 
elől, sokkal gyorsabban fejlődik a mezőgazdaság, ellenben hol 
amazt csak ennek vontató kötele viszi előre, ott magától érthető-
leg nem lehet valami rohamos a haladás. 
S Magyarország ép ezen helyzetben van. Különösen itt látszik 
meg, hogy az ipar mennyire megátalkodott a mezőgazdaság minden 
haladása iránt. — És ha az egymásután következett kedvező évek 
hosszú sora, s magának a mezőgazdagságnak valóban gyors felvi-
rágzása csak mindeddig annyit volt képes eszközölni, hogy még a 
legkezdetlegesebb mezőgazdasági ipar sem juthatott csak közép-
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szerű fejlettségre is, a többi ipar-ágakra nézve pedig mindez min-
den látható eredmény nélkül volt : nem igen valószinü, hogy 
majd a rosz évek s a lassabban haladó mezőgazdaság e tekintet-
ben kedvezőbb hatást fog gyakorolhatni. 
A kereskedelem és ipar a magyar mezőgazdaság mellett csak 
annyiban érdemelnek említést, a mennyiben nemiétök által ked-
vezőtlenül hatnak emerre. A haladást a magyar mezőgazdaság-
nak saját erején kell megindítania, és ennek jövője csak saját talaj-
erőiből fejlődhetik ki. 
E talajerőket már ismertettük. Belőlök a jövőre következ-
tetni biztosan lehet, 
Általában jó, erőteljes talaj képezi a mezőgazdaság sikeres 
fejlődésének becses talapzatát . De csaknem ez azon egyetlen 
•előny, melylyel a magyar mezőgazdaság dicsekedhetik és pedig a 
mely aligha elegendő lesz a fejlődés sok nyűgeit legyőzni. 
E talaj ereje évről-évre csökken, a mint annak alkatrészei 
minden aratással fogyasztatnak s külföldre küldetnek, anélkül hogy 
a visszapótlásra gondolna valaki. E talaj bőkezűsége idővel zsu-
gor isággá fog változni. 
Az éghaj la t szintén ar ra törekszik, hogy a talaj gazdag ada-
kozását lehetőleg ellensúlyozza. Nagyon is könnyen áll nála, hogy 
éhhalált hozzon magára azon országra, a melytől hihetetlen ter-
mékenysége miatt, mint mezőgazdasági versenytárstól annyira 
ret teg a külföld. 
A földbirtoknak felettébb rosz megoszlása, úgy helyi, mint 
tulajdoni tekintetben, szinte nemcsak nem jelentéktelen, sőt inkább 
nehezen mellőzhető akadálya Magyarországon a fejlődésnek. 
A mezőgazdasági munkaviszonyok pedig már épen elszomo-
rítók. E mezőgazdaság magában nem képes elegendő munkás-
népességet nevelni, mivel ez az egész éven át nem adhat elegendő) 
foglalkozást azoknak, csak bizonyos időkben levén nagyobb számú 
munkás kezekre szüksége. A munkás-szükség mindaddig fog a 
magyar Alföldön tartani, míg nem lesz ipar, mely a mezőgazda-
sági munka-szünetekben foglalkozást adhasson, vagy míg a mező-
gazdasági munka az egész évre nem lesz jobban beosztva. Mind-
addig Magyarországnak csak e kettő között lehet választása : 
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m u n k á s - s z ü k s é g é s m u n k a - h i á n y , — és pedig az előbbi baj-
nak kellene mindinkább kisebbnek lenni. 
Tőke nincs, a tökeképző ösztön gyenge, — a kereső képesség 
és takarékosság pedig a lakosságnál szinte hiányzik. 
Az adót tekintve, a mint azok felebb emelése már nem le-
hetséges, úgy azok alább szállítása is valószínűtlen, s így a ma-
gyar mezőgazdaság még sokáig fog nyögni ama nyomasztó terhek 
alatt, melyeket két évtized szerencsétlensége rakott rá. 
A mezőgazdasági üzletre nézve pedig, ha könnyen javítható 
volna is, kérdés váj jon ajánlható-e ott belterjesb gazdálkodás, hol 
a termény csak kevéssé értékesíthető, mivel távol külföldi piaczokra 
kell azt küldeni. A csekély belfogyasztás mellett, az ipar hiánya 
következtében Magyarország túlnyomólag gabna-kiviteli tartomány 
marad eztán is, s ezzel ki van mondva felette az itélet, hogy a kül- ' 
ter jes gazdálkodásnál veszteglése s a mívelt terület gazdasági 
jelentősége még sokáig csekélyebb leend mint különben. 
Az állattenyésztés, természeténél fogva, nem való a magyar 
rónákra, mivel a takarmánynövényeknek ezeken igen mostoha 
telephely jutott. 
Egyedül a gabna-termelés az, mely Magyarországon úgy a 
klíma, mint a gazdasági üzlettel legjobban össze illik. Míg azon-
ban az ország kénytelen gabná já t határain túlra vinni, hogy eladja, 
s míg e miatt a termelés helyén igen alant áll a terményár : addig 
a gabna-termelésnek sincs meg azon hatása, melyet nemzetgazda-
sági virágzásnak nevezhetnénk. 
A kereskedelmi növényeknek egyfelől más éghaj lat kellene 
mint a magyarországi, másfelől mesterséges akadályok szorítják 
azoknak termelését ; részint azon kellő mívelés is hiányzik, a mely 
nélkül pedig, mint láttuk, e termények kereskedelmi jogosúltságot 
nem nyerhetnek. Mikor fog a termelés a mívelés ezen fokára el-
jutni ? — nem tudjuk; a kereslet ezen terményekre bizonyosan legha-
marabb meg fogja azt hozni, de egy pusztán mezőgazdasággal 
foglalkozó nép kétségkivül kevésbbé fogékony új mívelési-mód, 
pontosság és takarékosságra, mintha különnemű iparágak e mun-
kabeli erényekre már előre megtanították volna. 
Ezek azon alapok, melyeken Magyarország mezőgazda-
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sági jövőjét felépíteni kell, — s tagadhatat lan itt nem könnyű 
építeni. 
Valahányszor a magyar hazájának jövőjén gondolkozik; ezt 
örömest mindig nagyon rózsásnak szinezi ki ; ha ellenben a legkö-
zelebbi múlt s a jelenre tekint, úgy tetszik — ismét mindent na-
gyon is feketének lát. 
Magyarország épen most tölté be azon két évtizedet, mely 
ú j a b b történetében a legnagyobb politikai megaláztatás korszakát 
képezi. Az 1848-ik és következő évek megfoszták az országot 
függetlenségétől, és a centralisatio rendszere erős és kiméletlen 
kezekkel markolt a magyar-állam életébe is, — minden régit tekin-
tet nélkül félre lökve, s helyette újakat oktrojálva. Tagadhatat lan, 
hogy a nevezett rendszer intézményei magokban véve sokkal job-
bak valának mint a régi állapot, csakhogy azok a nép legmagas-
sabb fokú és méltó ellenszenvét költék fel magok iránt. Mivel e 
rendszer nem a törvényen alapúit, annak intézményei is gyűlöltek 
voltak s hazafiságnak tekintetik azokat bármely lehető módon 
sikertelenné tenni. 
A centralisaló rendszer keresztül vitele alkalmával annak hívei 
füt-fát Ígértek, Magyarország kifejlését illetőleg. Csak a magyarok 
nem vártak attól semmi jót, — és több igazságuk volt mint ellen-
feleiknek. Természetes hogy ha az előbbi évtized hivatalos és fél-
hivatalos lapjait olvassuk, a közönség mindenfelöl azon h i h e t e t -
l en l e n d ü l e t r ő l hall prédikálni, mely Magyarországon évről-
évre tapasztalható. Csakhogy fájdalom! az eredmény azt mutatta, 
hogy ezekben inkább a h i h e t e t l e n , mint a l e n d ü l e t volt a 
hangsúlyozandó. A lendület, melyet a centralisatio hozott elő az 
országban, csaknem az adóbudget számaira vonatkozott egyes-
egyedül. — Különben ha valóban történt is valami lendület, az 
al igha a centralisationak köszönhető. 
N a g y szerencsétlenség volt Magyarországra, hogy egész éle-
tét nem birja a politikától elválasztani. H a ezt meg tudta volna 
tenni, úgy a most megbuktatott rendszer hasonlíthatlanúl többet 
használhatott volna, mint így kárt tett. Sokat tanúihattak volna 
tőle Magyarországon. Természetesen nem azon rendszertől, mely-
nek úgy kellett fellépni, mintha az egész orszá'g halálos ellensége 
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volna, hanem attól a minővé az leendett, ha a nép rokonszenve 
pártolandotta. Sőt még e felerőszakolt rendszertől is több jót ta-
núihatott volna, s kellett volna is, hogy tanuljon Magyarország, 
mint tette. 
Más nemzet meg is tette volna ezt, de Magyarországon ez 
kevésbbé volt lehető. Mivel a magyar csak politikus és nem-nemzet-
gazdász : — minden intézményt gyűlölt, csupán azért, mivel az, kitől 
jött, gyűlölt volt előtte s a kormánynak még jótetteit is megvetette, 
csupán mivel ,,nem-szeretem" kezekből jöttek azok. Okosabb lett 
volna, és ezért hazafiasabb is, különbséget tenni ; — és megegyeztet-
hető lett volna egymással a jót az ellenségtől is elfogadni s 
mégis teljes erővel harczolni ellene. 
Minél inkább igyekszünk valamely nemzetiséget elnyomni, 
annál inkább erősödik az, ha különben méltó az életben mara-
dásra. Ezt fényesen igazolta a magyar nép; azt hiszszük, hogy ez 
sohasem volt oly erős, mint épen most, és pedig csakis azért, mert 
gyengíteni akarták. De ezzel egy ba j is van összekötve : a nemzeties-
ség erősbülése gyakran nemzeti szükkeblüséggé fajúi el. A ma-
gyar sokkal türelmetlenebb az iránt, a mi nem magyar, mint bár-
mely más nép az iránt, a mi idegen ; valamely intézetről mindenek-
előtt azt kérdi: nemzeti-e? magyar-e? s csak azután hogy jó 
vagy rosz-e az? Az a mi magyar, többet ér mint a mi jó, s az 
idegen utáltabb mint a mi rosz — feltéve, hogy az a roszabb ha-
zait, a honit akar ja kiszorítani helyéből. 
Ezen körülmény nem egyszer okozott már nagy kárt az or-
szágnak s hátráltat ta annak kifejlődését; és ha még jövőben is 
hasonló mértékben fog ez szerepelni, akkor benne nem kis akadá-
lyával kell megküzdenünk a haladásnak. 
Magyarország szegényebb mint lennie kellene, szegényebb 
mint volna, ha annak a mi jó — bár idegen — örömest adna 
előnyt a rosz belföldi felett. 
Szegényebb mint akkor volna, ha a magyar a virágzó nem-
zetgazdaságban valami magasabb eszmét tudna találni, mint azt, 
hogy az csak piszkos és hitvány iparágak eredménye és eleme. 
Gazdagabb lenne, ha annak igazságát elevenebben érezné, hogy 
egy ország anyagi felvirágzása a nélkülözhetlen alap a művelő-
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dés, a szabadság s a szellemi felvirágozásához, — és hogy Magyar-
országnak nemzetisége"s politikai függetlensége csakis egyedül vi-
rágzó nemzetgazdaságban találhatja fel azon erőt-adó táplálékot, 
mely azt nemcsak idegen megtámadások ellen biztosítja, hanem még 
a kisértő ingernek is elejét veszi ez idegeneknél, hogy Magyarország 
szabadságát megtámadni akarják, mert csak egy nálunk alantabb 
álló iránt eshetünk komoly kisértetbe, azt meghódítani. 
A napok, melyekben e munkánkat befejezzük, a magyar nem-
zetre nézve a kitörő lelkesültség és öröm napjai, mivel végre ismét 
megnyerte azt, miért két évtizeden át küzködött. Magyarország 
újra visszakapta önállóságát, melytől megfosztotta a centralisatio. 
A magyar ismét a r é g vágyott hajnalt látja hazá ja felett ha-
sadni, s tán ép e napokban lehet legtöbb reményünk, hogy az első 
magyar ama mondását, melyet könyvünk homlokzatára irtunk, vala-
hára teljesedésbe is menni látjuk, t. i. hogy „Magyarország nem 
volt, hanem lesz". 
Vajha ne felednék el Magyarországon a politika mellett a 
nemzetgazdaságot ! s va jha eszébe tar taná mindig a magyar a 
nagy igazságot, hogy politikai s nemzeti önállóságának jövője vi-
rágzó nemzetgazdaság által hatályosabban támogattatik, emelte-
tik és fog megteremteni, mint a politikai jogok és kiváltságok ag-
gályteljes őrzése és tekintet nélküli védelmezése által, ha ez őrök 
és védelmezőknek, a passiv ellentállás kivételével, semmi illő ha-
talom nincs kezökben. 
Mi hiszünk Magyarország jövőjében, de nagygyá és tartóssá 
csak anyagi alapokon fog az lehetni. Nem S z é c h e n y i a po l i t i -
k u s volt az, ki az országnak e jövőt jósolta, hanem a n e m z e t -
g a z d á s z , a ki a nemzetgazdasági jövőből következtetett a poli-
tikai s nemzeti jövőre. 
Mi hiszünk a magyar nemzetgazdaság felvirágzásába, ha-
bár ennek még több stádiumot kell is áthaladni s több akadályo-
kat legyőznie, — de mivel ép ebben hiszünk, azért meggyőződésünk 
az is , hogy ez országnak s e népnek nagy jövője van, hogy ez 
m é g nem m ú l t el, h a n e m c s a k e z u t á n l e s z ! 
Az eredetiből fordította 
D. L. 
A T A L A J É S AZ É G H A J L A T B E F O L Y Á S A A Z EMBER 
M Ű V E L Ő D É S É R E . 
(Felolvastatott az 1869. november 17-iki szakgyülésen.) 
I. 
J o h n S t u a r t M i l l „Principles of Political Economy" kitűnő 
munkájának egyik helyén azon n a g y igazságot olvassuk, miszerint 
az emberek a helyett, hogy a társadalmi és erkölcsi befolyásoknak 
az emberi elmére való hatását figyelembe vennék, igen haj landók 
a magaviseletben és jellemben mutatkozó, különböző eltéréseket 
vi lágra hozott természetbeli sa já tságoknak tekinteni. Meglehet 
ugyan, hogy ilyen sa já t ságok az emberrel születnek; ezek létezé-
sét azonban e l fogadható lag senki se bizonyítván be, azok általunk 
tekintetbe nem vehetők, s a velők való megelégedést azokra hagy-
juk, kik az emberi műveltség fejlődésének és a társadalom szer-
vezkedésének folyamát nem vetik körülményes és tüzetes birálat 
alá, hanem a gondviselés intéző kezében megnyugosznak, mely 
szerintök mindent legbölcsebben alkotott úgy, mint van. 
Jelenleg azonban nem szándékozom a társadalmi és erkölcsi 
viszonyoknak művelődésünkre való hatását fürkészni, mert ezek 
csak a társadalmi élet fej let tségének m a g a s a b b fokán ju that tak 
érvényre s habár műveltségűnk jelen fokán ké t ségbe vonhatlanúl 
n a g y befolyást gyakorolnak reánk, a társadalmi élet keletkezése-
kor nem voltak tényezők. 
Nem új do log , hogy a t a la j és az é g h a j l a t az ember élet-
mód já ra nagy befolyással van. Ezt l egrég ibb időktől fogva egé-
szen korunkig a mindennapi tapasztalás muta t t a , s találkoztak 
irók is, kik a társadalmi élet egyik vagy másik mozzanatát termé-
szettudományi alapon kutatni haj landók vo l t ak ; azonban H e n r y 
T h o m a s B u c k l e - t mondhatjuk az elsőnek, ki elég ismeretet 
szerzett, s kiben elég bá to r ság volt, hogy a természettani törvé-
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nyeknek a társadalom keletkezésére és további alakulására való 
befolyását teljesen méltányolja, nemkülönben hogy az emberi mű-
velődés történetében az elvont bölcsészeti rendszer tarthatlansá-
gát , annak összes ferdeségeivel egyetemben, kimutassa. Azt hi-
szem, nem lesz meddő, ha e helyen a talajnak és éghajlatnak, va-
lamint a velők szoros viszonyban álló tápláléknak és természet-
beli jelenségeknek az emberre s elméjének fejlődésére, szóval a 
műveltségre való befolyását főbb vonásokban ecsetelni fogom. 
A ta la j és az égal j az ember jellemére és társadalmi állapo-
tá ra azáltal gyakorol befolyást, miszerint általuk határoztatik meg, 
hogy az ember könnyen v a g y nehezen jut-e a fenntartására szük-
séges táplálékhoz s kielégitő-e vagy sem azon táplálék, melyhez 
legkönnyebben jut, — nemkülönben, hogy évi munkája folytono-
san, szakadatlanul történhetik-e vagy nem, kénytelen-e azt meg-
szakítani s á talában a meglevő égalj i viszonyok között képes-e ki-
tar tó munkára. Végül a természetbeli jelenségek a ta la j alacsony-
ságával, emelkedettségével, domborulataival, földrétegei minősé-
gével, úgyszintén a körlevegő mivoltával, a hőmérsékleti változa-
tokkal, vízbőséggel a legszorosabb kapcsolatban állanak. S ezek 
azon tényezők, melyek valamely vidék lakóira, sőt egész nemze-
tekre befolyásuk bélyegét csalhatlanúl rávésik, mint ezt a közöt-
tök való különbségekben minden lépten és nyomon feltalálhatjuk. 
Az ember műveltségének fejlődése az ismeretek szerzésétől 
függ . Ezek határozzák m e g a vallást, törvényeket és irodalmat ; 
az ismeretek szerzése pedig kellő erélylyel mindaddig nem történ-
hetik, míg elegendő vagyon nincs, mely megengedje, hogy az em-
berek egy része ne kényszeríttessék megélhetés végett kézi munká-
val foglalkozni. H a napi táplálékának beszerzése végett mindenki 
földmüveléssel v a g y más kézi munkával kénytelen idejét tölteni, akkor 
senkinek se lehet se ideje, se kedve, hogy magasabbra, ismereteinek 
gyarapítására, s ezzel párhuzamban elméjének müvelésére, nemkü-
lönben a szerzett ismereteknek másokkal való közlésére törekedjék. 
Való ugyan, hogy az ismeretek gyarapodása a vagyonszer-
zést fokozza ; azonban azt sem tagadhatni, hogy a vagyongyűjtés 
az ismeretek szerzését mindig megszokta előzni. Szegény nép, mely 
kézi munkája által a tudománynyal foglalkozók eltartására feles-
leget termelni képtelen, örökké tudatlan marad, a polgárosodás-
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ban se tényezőként nem szerepelhet, se annak fejlődésével lépést 
nem tarthat, s minden képessége oly durva és tökéletlen eszközök 
készítésében merül ki, milyent a legvadabb emberek is ki tudnak 
állítani. S hogy a műveltség fejlődésére a talaj és éghajlat mily 
nagy befolyással van, arra szembeszökő példát szolgáltatnak az 
arabok és mongolok. 
A r á b i a nagyobb részében nincs eső, s csak déli vidékein van-
nak jelentékenyebb esőzések; de még említésre méltó folyója sincs, 
mely az esőhiányt, pótolná, mint ezt Egyiptomban a Nilus teszi; 
végül pedig az öntözésre elegendő kutat sem mindenhol találhatni. 
S mind ebből szükségképen foly, hogy Arábia talaján szegény 
törzseken kivül mások nem igen lakhatnak. Ezek legnagyobb része 
juhnyája után ide s tova barangol, hol épen ezek számára hasz-
nálható legelőt találhat. E szegény vándornép saját hazájában a 
műveltség és polgárosodottság igen alanti fokán állott úgy haj-
dan, mint áll jelenleg korunkban; azonban a mint e nyers és vad 
tömeg, vallásos buzgalomtól lelkesítve, harczra kelt s fegyverei-
nek erejével termékenyebb talajú és jobb éghajlatú országokat 
meghódított, s ezekben magát megfészkelte, hatalmas birodalma-
kat alapított, melyek korukban a polgárosodás élén állottak. 
A kudseahi és nahavundi ütközetek után 638-ban és 641-ben 
Kr. u. meghódította egész Persiát ; egy századdal később meg-
hódította Spanyolország legnagyobb részét; a kilenczedik század-
ban pedig birtokába kerítette Punjanb-ot, még öt évszázaddal ké-
sőbb Guzerat-ot és Malwa-t, Hindostánnak ezen termékeny részeit. 
S amint az arabok ezen országokban megtelepedtek, melyben a ta-
laj és éghaj la t az élet fenntartására szükséges táplálékokat bőven 
nyújtotta, nemzeti jellemök lényeges változást szenvedett. A kó-
borló népből munkás, iparos és gazdag nemzet lett, mely még a 
tudományokat is művelte. Kisérleteket tettek az orvosi tudomá-
nyok és a vegytan tág mezején, s ha itt az általok elért siker, a 
jelenkor magaslatáról itélve, jelentéktelen is, mindenesetre nem 
csekély az, ha a sötét középkor viszonyait tekintetbe veszszük. Azon-
ban van tudomány, melyben az arabok érdemeit a jelenkori szi-
gorú birálat is méltánylólag elismeri, ez : a csillagászat. 
Az arabok tiszta éghaj la t alatt lakva, s mint állattenyésztő 
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nép, idejök legnagyobb részét szabad mezőn töltve, a csillagok 
jóslásával már pogány korukban sokat foglalkozhattak; ebbeli is-
mereteik azonban nem igen érhettek többet, mint a pásztorokéi 
akár nálunk, akár máshol ; a mint azonban jólétök a bagdadi kali-
fák alatt növekedett, a hetedik évszázad közepén a csillagászatot, 
mint tudományt, a legnagyobb hévvel és sok értelemmel kezdették 
művelni, oly annyira, hogy B a g d a d a tizedik évszázad közepén a 
csillagászat fejlesztésének gyúpont ja lett. Tudjuk, hogy a nappá-
lyán (ekliptika) a nap-éjegyeni pontok (aequinoctial-pontok) éven-
ként körülbelül 5o"-czel vagy is ioo év alatt i° 23' és 3o"-czel 
keletről nyugat felé menő irányban tovamozdulnak. Ezentovamoz-
dulást (praecessio) már az arabok előtt is ismerték ugyan; de ők 
voltak, kik ezt pontosabban meghatározták. 
Szólhatnánk még az építészet remekéről az Alhambráról, mi-
hez hasonlót magában Ázsiában hiában keresünk, s taglalhatnók 
az egykori vándornépnek az építészetben tett haladásait ; azonban 
elégnek tartjuk megemlíteni, hogy Bagdad, Cordova és Delhi az 
arabok elmebeli fejlettségének magas fokát tüntetik elő, s általok 
a korukbeli legelső nemzetek mellé méltóan sorakoznak. Mindezt 
pedig azon nemzet fiai tették, mely korunkban is a veres tenger 
és a persiai öböl között félvad állapotban él. Csakhogy itt sivár 
terméketlen földnél egyéb nem áll rendelkezésére, míg amott a ter-
mészet a munkát oly bőven jutalmazta, hogy sok felesleg halmo-
zódhatott fel, mi á nemzet arra való részét képesítette, hogy az 
ismeretek fejlesztésére és értékesítésére költhessen. 
A m o n g o l o k f ö l d e K ö z é p - Á z s i á b a n sivár talaj , mely 
még chinai szorgalom mellett sem nyújt annyi gabonát , mennyiből 
a földmívelő megélhetne. Eső kevés van, sőt vannak terjedelmes 
vidékek, hol egész éven át nem esik ; folyói majdnem mindannyian 
jelentéktelenek s vagy kicsiny tavakban, vagy a sivatagok homok-
jában vesznek el. Közülök egy sem éri el az oczeánt. Nincs se 
tüzelő, se épületfa. Ide járul még, hogy a nyári fagy egészen kö-
zönséges dolog. Hogy ily viszonyok között a földmüvelés, állandó 
megtelepedés és vagyonszerzés nem lehetséges, igen természetes. 
Ezen vidékeken csak pásztornép lakhatik, legyen bár ez mongol 
vagy bármely más nép, mely marháinak jó legelőt keresve, ides-
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tova kóborol. Azok sivársága még a földmüvelésre vállalkozó és 
bevándorló, dolgos és szűken élő chinaik kitartását is legyőzte, 
kik inkább mennek Ausztráliába vagy Kaliforniába, hol a ta laj dú-
san fizet. S hogy a chinai Közép-Ázsia polgárosodatlan voltának 
nem a mongol értelem hiánya az oka, kitűnik abból, hogy a mint 
e nép dúsan termő talaj urává lett, hatalmas birodalmakat alapí-
tott, melyek a régi államoknál, melyekkel egyidejüek voltak, 
semmikép se állottak hátrább. China, Hindosztán és Perszia mutatja 
a mongolok elméjének művelődési képességét. A mongol ezen or-
szágokban könnyen megtanulta a földművelést és a mesterségeket ; 
ebből szükségképen folyt a vagyonszerzés, mi azután közülök so-
kakat képesített, hogy az időt és nyugalmat igénylő tudományos 
és egyéb ismeretek után lássanak. 
Azonban míg a mongol Chinában, hol szakadatlanul, tartósan 
dolgozhatik, s hol a föld a munkát szépen jutalmazza, szorgalmas 
és munkás néppé válik, Chinától délre eső országokban, hol a nagy 
hőség a folytonos munkát meg nem engedi, s a szervezetet ellan-
kasztja, csak oly lomha, buja, tudatlan és babonás mint éjszakon, 
hol más okok teszik őt ilyenné. 
S ha a magunk nemzetét veszszük tekintetbe: akkor, midőn 
őseink Altai-tól délre voltak, semmivel sem lehettek jobbak, mint a 
mostani mongolok. Ott csak félvad, állattenyésztő nép élhet. Sze-
rencsére elődeink oly földet foglalhattak el, hol a ta laj elég jól 
fizet s a szorgalmas ember egész éven át elég munkát talál. Ily kö-
rülmények között a pásztorélet vándorbot já t állandó lakásokkal 
cseréltük fel, s némi vagyonosságra tettünk szert, miáltal országunk 
az ismeretek fejlesztésére és szerzésére valami csekély felesleget 
már eddig is nyújthatott. Ez minket a polgárosodottság tűrhető 
fokára elsegített ; mely messze távolban áll ugyan a nyugati nagy 
nemzetek műveltségi fokától, de mégis akkora, hogy China szom-
szédságában maradva , az reánk nézve mindenkorra megközelít-
hetlen lett volna; s mai nap semmivel se lennénk jobbak, mintKis-
Bokhara, Soongaria és Mongolia mostani népei. Míveltségünk to-
vábbi fejlődése pedig csak úgy lehetséges, ha teljes erővel a va-
gyonosság emelésére törekszünk. A táplálék és ruha beszerzése 
után minél több lesz feleslegünk, akarva nem akarva, sőt sokszor 
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hasztalanságokra pazarolva, mindinkább több fog jutni az ismere-
tek szerzésére és terjesztésére. 
Térjünk most át a vagyonosság alapfeltételeihez, melyek 
egyszersmind a polgárosodás keletkezésének lényeges tényezői. 
Egész polgárosodásunk a talaj müveléséből indul ki, s ez az 
ismeretszerzésre és műveltségűnk fejlesztésére a felesleget kétféle 
módon szolgáltatja. Ezek egyike az igen termékeny talaj, mely 
elegendő nedvesség mellett, meleg égha j l a t alatt, a csekély mun-
kát dús aratással jutalmazza. A második pedig az, hogy ha a ta la j 
kevésbbé termékeny is, de az éghajlat a folytonos munkát meg-
engedi, s így a kitartó szorgalom pótolhat ja azt, mi a termékeny-
ségben hiányzik. 
« (Folytatása következik.) 
BALOGH K Á L M Á N . 
A K Ü L F Ö L D I GAZDASÁGI V E G Y K I S É R L E T I ÁLLOMÁSOK 
A L A K U L Á S Á R Ó L , CZÉLJÁRÓL ÉS M Ű K Ö D É S É R Ő L . 
Múlt évi szünnapokban a m a g y á r királyi földművelési minisz-
térium megbízásából, némely külföldi jelesebb gazdasági taninté-
zetet meglátogatván, egyúttal néhány gazdasági vegykísérleti 
állomást is fölkerestem, s azok működéséről bővebb tudomást 
szereztem. 
Hazánkban, e g y vagy több ilyféle intézet felállításának esz-
méje már több helyen megpendíttetett ugyan, de sajnos! mind-
eddig egyetlen egynek sem vagyunk birtokában. 
A kir. m. természettudományi társulat 1867-ik évben Schus-
ter-féle alapítványi kérdésnek azt tűzte ki : határoztassék m e g né-
mely jelesebb magya r dohányfajban a nedvesség-, nikotin- és 
hamutartalom. 
E pályakérdés, mint tudjuk, pályázóra nem akadt, s ú g y hi-
szem, hogy ezen, a tudomány és gyakorlatra nézve ép oly érdekes, 
mint fontos kérdésnek meg nem oldását, mindnyájan őszintén 
fájlal juk. 
Szabadjon nekem ez alkalommal e pályakérdés meg nem ol-
dásának okait fejtegetnem, s egyúttal g a z d a s á g i v e g y k í s é r -
l e t i á l l o m á s o k nem létezésével kapcsolatba hoznom. 
1866-ban, a fönebbihez hasonló pályakérdés volt kitűzve, 
melyre két pályázó találkozott. Az egyik jeles megoldása által a 
pályadíj t csakugyan kiérdemelte, a második a bíráló bizottmány-
tól dicséretes elismerésben részesült. 
Hazánkban, hála a sok irányú tudományos haladásnak, a 
szellemi munkaképes erők, napról-napra szaporodnak, megvan a 
képesség, meg az akarat; — kérdem tehát, miért maradhatot t egy 
annyira fontos pályakérdés pályázó nélkül ? 
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Külföldön az ilyféle vegyelemzési kérdések mindennapiak, s 
a lelkiismeretes pontossággal és szakavatot tsággal a rány lag nem 
magas díjazás mellett, hol a tudományos búvárlatnak, hol a föld-
müvelés sokféle igényeinek, hol pedig az ipar és kereskedelem 
számos követelésének tétetik megoldásuk által egy-egy nagybecsű 
szolgálat. — De hol? talán a tanintézeteken, melyek vegytani osz-
tálylyal bírnak? — épen nem, vagy csak ri tkán! Ily tanintézetek-
nél tömeges.vegyelemzésekre — hol egynemű munkálatok io-szer 
— ioo-szor is ismételtetnek idő nincsen, de nem is lehet. 
Hazánkban a vegytanból és vegyelemzésböl előadások több 
rendű tanintézeteknél tar tatnak. így a) az egyetemnél és műegye-
temnél. Ezen tanintézeteknél azonban a tanárok és tanár-segédek 
a vegytan és vegyelemzés előadása mellett, a hallgatókkal gya-
korlandó vegyelemzési munkálatok és kézfogások bemutatása által 
olyannyira elfoglalvák, hogy tömeges vegyvizsgálatokra idejök 
nem maradhat, — ide nem számítva még, ezen főtanintézeti taná-
roknak búvárlataikra szükséges idejét. 
b) A középtanintézeteknél, milyenek a gymnasium és reálta-
nodák. Ezen tanintézetek vegytani tanárai, a naponként előadandó 
3—4 tanóra, és egyéb paedagogia i teendőik mellett aligha ren-
delkezhetnek annyi idő fölött, hogy tömeges vegyvizsgálatokat 
tehessenek. 
c) A gazdasági felsőbb tanintézeteknél. Ezeknél egyelőre, a 
vegytan tanárának, az átalános és földművelési vegytan előadása 
mellett, a gazdasági ipar-üzlettant — és pedig okmutatásokkal — 
tanári segéd nélkül kell előadnia. E mellett, a m é g nem rég fenn-
álló és jelenben alakúló gazdasági tanintézeteknél, csak megköze-
lítőleg tűrhetően felszerelt vegymühelyek még mindeddig nem 
léteznek. 
Ezen elősorolt tanintézetek vegytani osztályai — nézetem 
szerint — tömeges vegyelemzéseket, p. o. hazánk jelesebb dohány 
fajait , búza, fror, talaj, kőzet, víz, takarmány, tüzelő-anyag, ipar-
terményeit stb. száz meg száz számra — mint az külföldön törté-
nik — nem eszközölhetnek. 
Külföldön el van fogadva, hogy ezen föladatra kizárólag a 
g a z d a s á g i v e g y k i s é r l e t i á l l o m á s o k vannak hivatva, 
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hol nem oktatnak, hanem kizárólag vegyelemzéseket és kísérlete-
ket eszközölnek, hol az állomási főnök 2 — 3 vegyész-segéddel, a 
földmüvelés, ipar és kereskedelem különféle terményeinek meg-
vizsgálásával és a tudományt előmozdító kísérletekkel foglalkozik. 
A mezei g a z d a s á g okszerű alapra helyezése hazánkban mind-
inkább előtérbe lép. A növénytermesztés és állattenyésztés töké-
lyét elérni törekszünk. A föltételek, hála a külföld hangyaszor-
galmú búvárlatának, nem ismeretlenek előttünk, de hiányzanak a 
vegyelemzési adatok. 
A kimeríthetlennek látszó Alföld, s a csekély termő képes 
Felföld talaja között, hány átmeneti tag létezik, s kérdem, ponto-
san hány hazai talajnak alkatrészeit ismerjük? A takarmányfélék-
ből hazai viszonyaink között néhány különös fontosságú is létezik; 
hánynak ismerjük tápértékét ? Számos ásványvizeinkből, csakis a 
kitünőebbek vegyelemzését bír juk. 
Borainkat leginkább csak ízök és színökről ismerjük, szesz, 
sav, extract-anyag és hamu-tartalmát, vajmi kevésnél ismerjük ! 
A különböző vidéki és éghaj la t i viszonyok között termett szőllő-
levet egy mintára kezelni nem lehet és nem szabad. 
A tartósság, zamat-kifejlés és a t isztaság föltételeit biztosan 
hány bornál ismerjük ? pedig van ám sok, de igen sokféle borunk. 
Különböző évek termésében a hiányt sehol sem találjuk oly ride-
gen kifejezve, mint épen a mi borainknál, holott a b o r k e z e l é s -
n e k é s j a v í t á s n a k e g y i k f ő f e l a d a t a , különböző évi 
terméseknél, a minőségben kiegyenlítést hozni létre. 
A burgonya, szőllő és más gazdasági növények betegsége, a 
gabna és takarmány növények megtámadtatása különféle élődiek-
től, rovarok általi pusztítása, a gazdaság i állatok betegsége és 
számtalan ilynemű csapás vegyelemzés, górcsői vizsgálás, állat-
kórtani észlelet eredményéből kifolyó tanácsok által, ha egyszerre 
nem is hárí tható el, de némileg enyhíthető, orvosolható lenne. 
Az ipar különböző ágai, mint : a szesz és sörfőzés, ezukor-
gyártás, len- és kender-áztatás, eczet-gyártás, gyapjúmosás, olaj-
sajtolás, hamuzsír- és szappan-főzés stb. gyakorta mily nagyon 
szükségelnék a vegyvizsgálat és elemzésnek segélyét ! — De hova 
forduljanak azok, kiknek ilynemű kísérletekre szükségük van ? 
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Hasonló viszonyok között a külföld is már évtizedek előtt 
sínlödvén, orvoslását v a g y enyhítését az átalánosan érzett szük-
ségnek a gazdasági vegykísérleti állomások felállításában keres te , 
s hogy a számítás a laptalan nem volt, bizonyítja azon körülmény, 
miszerint külföldön némely herczegség vagy királyságban, — 
mely egynehány megyénknél kisebb, — i v a g y 2 ily féle á l lomás 
is létezik, összesen p e d i g Németországban közel 40 gazdaság i 
vegykísérleti állomással bírnak. 
A gazdasági vegykísérleti állomások alakulásáról és szervezetéről. 
Minthogy e kísérleti állomások, nemcsak a gyakorla t sokol-
dalú igényeinek, de tudományos búvárlataik és kísérleteik által, 
az elméletnek is nagy hasznot ígér tek : az elmélettel és gyakor -
lattal foglalkozóktól, e g y a r á n t örömmel üdvözöltettek. Azoknak 
életbeléptetése, a tanférfiak, iparosok, mezei g a z d á k és kereske-
dők részéről, az illető kormányoknál indítványba hozatott . 
A kormányok, mint természetes pártolói a korszerű haladás-
nak, az ügy fontosságától áthatva, az indítványt nemcsak helyesel-
ték, de anyag i lag is lehetőkép előmozdították. 
A gazdaság i és iparegyle tek—különösen a czukorgyárosok, 
— a kereskedők és számos magán mezei gazdák és iparosok, 
költséget nem kímélve, hozzájárul tak ez eszme valósításához, me-
lyet a kormányok is tetemes összeggel segítettek, s rövid idő a la t t 
jelentékeny számú kísérleti állomásokat létesítettek. 
Ezen kísérleti állomások a különböző igényeknek megfelelöleg 
vannak szervezve, s hatáskörük szerint 4-félék, u. m. 
1-ször. Ö n á l l ó k . Melyek első sorban tudományos észlelé-
sekkel foglalkoznak. 
2-szor. Gazdasági felsőbb tanintézetekkel egybekapcsol t kí-
sérleti állomások. 
3-szor. Gazdasági és iparegyletek által alakított , és főleg 
azok érdekében működő önálló kísérleti állomások. 
4-szer. Magániparosok v a g y n a g y o b b birtokosoktól föntartott 
kísérleti állomások. 
1. Önálló kísérleti állomások. 
Ezen állomások vagy a kormánytól, vagy ped ig a kormány 
és gazdaság i egyletek közös költségén alapít tat tak. 
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Az évi szükséglet a kormánytól engedélyezet t 2000—3000 
írtból, a társulati tagok dí jából , t ovábbá a vegyvizsgálatokért és 
a műt rágya ellenőrzéseért befolyó d í jakból födöztetik. 
Megjegyzendő , miszerint az egyle t i tagok a vegykísérleti 
állomásoknál eszközlött vegyelemzésekér t , jóval kevesebbet fizet-
nek, mint más idegenek, mi a következő ár jegyzéki táblázatból, 
mely a müncheni kísérleti állomásnál létezik, v i lágosan kitetszik : 
V e g y v i z s g á l a t o k é r t j á r ó d i j ak • 
! A. j B. Nem tagoknak 





frt. kr. frt. kr. frt. kr. 
I. Trágya->iemek. 
-
1 — 6 — 14 - » 
Superphosphat. I 30 7 — i5 — 
Peru-guanó I 30 7 — i5 — 
Valamely trágya egyes alkatrészének meghatározásáért . 36 P—3 — 4 - 6 — 
11. Talaj, ásvány és tüzelő anyag. 
Egyes alkatrészének meghatározása 1 — |2—3 — 
Az összes alkatrészek meghatározásáért 8 
— 
1 20 30 — 
III. Tápanyag- és takarmány/élék. 
Egyes alkatrészek meghatározása I — 3 — S — 
Az összes alkatrészek meghatározásáért 4 — 6 — 8 — 
IV. Vizek vegyelemzése. 
Egyes alkatrész meghatározásáért I 2 — 3 5 — 
Az összes alkatrészek meghatározásáért 8 
— 
20 
— 30 — 
A fővezénylést , e g y több tagból álló bizottmány s az 
elnök viszi. 
A kísérleti állomások e neménél, az észlelési eszmét v a g y 
anyagot az illető ministerium, v a g y a vezénylő bizottmány, v a g y 
pedig az állomási főnök tűzi ki. 
A felszerelés a kísérleti állomásokhoz kötöt t igényekhez van 
mérve. Bírnak az intézetek a növénytermelés és állat-tenyésztési 
kísérletekhez és észlelésekhez szükséges mindennemű helyiségek-
kel, u. m. czélszerü istállókkal, t aka rmány tá rakka l , növényterme-
lési kisérleti térrel, s az azokhoz szükséges belső berendezéssel és 
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felszereléssel. T o v á b b á a nélkülözhetlen vegymiíhelylyel, hol talaj , 
víz, t r á g y a és növény-hamu vegyelemzései, továbbá takarmány-
érték meghatározások, állati ki- és elválasztások vegyvizsgálásai 
eszközöltetnek. 
II. Kísérleti állomások, melyek valamely gazdasági felsőbb tanintézethez 
kapcsolvák. 
Az ilyféle kísérleti állomás, mint pl. a hohenheimi, Württem-
bergben, alá van rendelve a gazdaság i tanintézet igazgatósá-
gának, s az intézeti tanári karból alakítot t curatoriumtól vezé-
nyeltetik. Ezen curatorium tag ja i : a tanintézet gazdaság , növény-
tan, állattan, á l la tgyógyászat és vegytan tanárai s az állomási 
vegyész. 
Az észlelési eszméket és t á rgyaka t a curatorium, kölcsönös 
megegyezéssel állapítja meg. 
Az állomás felszerelése megegyezik az I. alatt felhozott inté-
zetekéivel, azon megyjegyzéssel , miszerint a tanintézet gazdasága 
s müszertárainak készletei, a kísérleti állomásnál eszközlendő ész-
leleteknél alkalmilag felhasználtatnak. 
• III. Kísérleti állomások, melyek főleg földmivelés, ipar és kereskedelmi 
tárgyak vegyelemzésével, de tndományt le>iditö észleleti tárgyakkal is 
foglalkoznak. 
Az anhalti herczegségben Cöthen városában több czukor-
gyá r és bel ter jesen kezelt gazdaságtól környezve, létezik egy 
ilyen kisérleti állomás, mely az anhalti gazdaság i egyesület és 
czukorgyárosok által felállítva, a herczegtöl évenként adományo-
zott 300 tallér, a tagok évi d í j a , a vegyelemzésekért és mű-
t rágya ellenőrzésekért befolyó díjakból födözi évi szükségleteit. 
Az állomást 5 tagból álló bizottmány vezényli, egy állomási 
vegyész, s egy , szükség esetében, két segéd-vegyész végzi a vegy-
tani müveleteket és észleleteket. 
A czukorgyárakban feldolgozandó r é p a czukortartalmának 
meghatározása, répa-törköly, takarmány-ér ték kipuhatolása, talaj-
vizsgálások, ásványi mütrágya-ér ték meghatározások stb. képezik 
ezen állomás főfeladatát , de ma jd iparos, m a j d földművelési kísér-
letek és észleletek, p. o. műt rágyázás által is eszközöltetnek. 
A vegyelemzési és vizsgálati t á rgyakra ezen állomásnál egy 
meghatározott árszabály létezik, mely következő : 
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i ) A czukorrépában levő czukormennyiség meghatározásáért 
i frt 50 kr. 
2) A czukorrépa összes alkatrészeinek meghatározásáért (u. m. 
czukor, víz, sók, föst-anyag s egyéb szervi anyagok) 7 frt. 50 kr. 
3) A répa-törkölyben visszamaradt czukormennyiség megha-
tározásáért 2 frt. 
4) Valamely a n y a g hamutartalmának meghatározásáért 1 fr t 
50 kr. — 3 frt. 
5) A csontszén vizsgálása színtelenítő ha tására 1 frt 50 kr . 
6) A csontszén szénsavasmész-tartalmának meghatározásá-
ért i f r t 50 kr. 
7) A csontszén gipsz tartalmának meghatározásáért 2 ft 2 5 kr. 
8) A csontszén összes alkatrészének (u. m. széneny, phosphor-
savas és szénsavas mész, gipsz, szerves anyag és homok) meg-
határozásáért 7 fr t 50 kr. 
9) Kút, folyó-, alagcsövezési víz és t rágyáié vegyelemzésért 
18 fr t — 22 frt 50 kr. 
10) Ugyanezek egyes alkatrészének meghatározásáért 1 frt 
50 kr . — 7 frt 50 kr . 
11) Tápanyagok és takarmány-félék vegyelemzéseért 3 — 5 frt. 
i 2) Tej vagy v a j vizsgálásáért 1 frt 50 kr. — 3 frt . 
13) A burgonya keményítő-tartalmának meghatározásáért 
1 fr t 50 kr. 
14) A burgonya összes alkatrészeinek meghatározásáért 
7 f r t 50 kr. 
15) Egy guánó fajban levő nedvesség, szerves anyag , nitro-
gén, phosphor és homokmennyiség meghatározásáért 7 fr t 50 kr. 
16) A guánó phosphorsav-tartalmának meghatározásáért 
2 f r t 25 kr. 
17) Bármely anyagban tartalmazott olvadó ós oldhatlan phos-
phorsav mennyiség meghatározásáért 4 frt . 
18) Valamely anyag nitrogén-tartalmának meghatározásáért 
3 fr t — 4 frt 50 kr . 
19) Egy ta la j teljes vegyelemzéséért 22 frt 50 kr. 
20) Szóda, hamuzsír, chlormész, konyhasó és barnakő vizsgá-
lásáért i frt 50 kr. 
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21) Lőpor vegyelemzésért 4 f r t 50 kr. 
22) A márga mész tar ta lmának meghatá rozásáér t 1 frt 50 kr . 
23) M á r g a vagy mészkő vizsgálásáért , vá j jon bír-e czement 
képességgel ? 6 frt. 
24) Különböző tüzelő anyag hőhatá lyának kipuhatolásáért 
7 fr t 50 kr. — 15 frt. 
25) E g y szó-, v a g y írásbeli értekezletért 1 f r t 50 —4 frt 5 0 k r . 
IV. Kísérleti állomások, melyek magánosok által alakíttattak. 
Ilyes kísérleti állomások, n a g y o b b birtokosoktól, kik jószá-
gaikon g y á r r a l (rendesen czukorgyárral) bírnak, alakít tat tak. 
Az állomási vegyész, a gyárüzlet idénye alat t , a gyár sok-
oldalú igényeinek megfelelő vegyelemzéseket eszközöl, de időköz-
ben, s a czukorgyáraknál főleg nyáron, növénytermelési és mütrá-
gyázási észleletekkel foglalkozik. Hasonló kísérleti állomások, kü-
lönleges czélokra, u. m. borászatra v a g y haltenyésztésre ís létez-
nek, méhészet és selyemtermelésre p e d i g tervezetben vannak. 
A vegykisérleti állomások működése. 
Minthogy ezen állomások czélja, az okszerű növénytermelést 
és állattenyésztést tudományos kísérletek és észlelések által lehe-
tőkép elősegíteni és támogatn i ; magá tó l értetődik, miszerint mü-
ködésök a b b a n áll, hogy mindazon tényezőkkel megismerkedni 
törekszenek, melyek az okszerű növénytermelés és állattenyésztés 
sikerét feltételezik. Éghaj la t tan i észleletek, növény-és állat-élettani 
észlelések és kísérletek, t a l a j és t rágyaismei észleletek képezik 
ezen állomások főtevékenységét . 
Minthogy az észlelési eszmét v a g y kísérleti t á r g y a t rendesen 
több tagú bizottmány tűzi ki, melyben a gyakorlati szakértők igé-
nyei vagy kérdései méltányoltatnak leginkább, következik, misze-
rint az állomási főnök- v a g y vegyésznek nemcsak a földmüvelés 
alapelveivel ismerősnek kell lennie, hanem a vegyelemzés és vegy-
kísérletek eszközlésében is ter jedelmes ismeretekkel kell bírnia. 
Az észlelési-, vizsgálási-, búvárlási- és kisérleti-tárgyak, rö-
vidre szorítva, következők : 
/. Éghajlati és légtünettaniak. 
Ide tar toznak : 
a) Légsúly-, hő és esőm érési észlelések. 
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b) Az esővízben tartalmazott salétromsav és ammoniak-meny-
nyiség meghatározása . 
c) A kör lég alkatrészeinek vizsgálása, salétromsav, ammoniak, 
szénsav, és ozon-tartalom meghatározása . 
II. Növényélettani kísérletek és észlelések. 
Ide tartozik ; 
a) Műveleti növények termesztése víz oldatban, mely oldat-
ban azon szervetlen t ápanyagok nyúj ta tnak valamely növénynek, 
melyek te l jes fejlődéséhez szükségesek. Ezen kísérletből azután az 
illető növénynél az okvetlenül szükséges t á p a n y a g minőségét és 
mennyiségét meghatározzák. 
b) Növénytáplálkozási kisérletek átalában, kapcsolatban foly-
tonos vegyelemzésekkel , hol a kifejlés különböző időszakában az 
illető növény hamutartalmának mennyisége és minősége megha-
tároztatik. 
c) Csírázási kisérletek és észlelések. Hol a csírázási jelensé-
gek és feltételek a lapos tanulmányozása mellett a csíra képesség 
föntar tását és elősegítését is gyakor la t i lag kipuhatolják. 
d) Trágyázás i kisérletek, istálló és ásványi műtrágyákkal , 
mely kisérletek nem egy , de több kisérleti állomáson egy időben 
és ugyanazon feltételek mellett eszközöltetnek. 
e) Kereskedelmi növények kisérleti termesztése, s azokból 
nyert nyers termények kezelése. 
f ) Különféle műveleti növények meghonosítása. 
/
 % % 
g) Élődi növények górcsővi vizsgálása stb. 
III. Talajísmei észlelések. 
Ide tartoznak : 
a) Tala jvegyelemzések. 
b) T a l a j javítási kisérletek különböző hozzáadások, a lagcső-
vezés, ége tés stb. által . 
c) Elmálási és földtani tanulmányozások. 
d) Korhadási- , talajvíztartási-, elnyelőképességi- és hőveze-
tési észlelések stb. 
IV. Állat-élettani kisérletek és észlelések. 
Ide tartoznak ; 
a) Takarmányozás i kisérletek átalában. 
I 
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b) Áthonosítási észleletek különféle tápanyagokkal . 
c) Emésztési kísérletek. 
d) Takarmány-pótlási kísérletek. 
e) Lélegzési kísérletek, melyek mindig az elválasztási és ki-
választási termények vegyelemzésével kapcsolatban ál lanak. 
f) Eletfönntartási és hizlalási kisérletek stb. 
V. Kisérletek a gazdaságban előforduló nyers termények érdekében. 
Ide tartoznak : 
a) A tej kezelése. 
b) Vaj- és sajtkészítés. 
c) Borkezelés. 
d) Gyapjúmosás . 
e) Olajsa j to lás és finomítás. 
f ) Gabnakiszárítási észlelések stb. 
A tudományos munkálatok a vegykisérleti állomásoknál teljes 
összhangzásban történnek, oly annyira, h o g y valamennyi kísérleti 
állomás főnökei, az egyes állomásoknál megkezdet t kisérleti, vegy-
elemzési v a g y észlelési t á rgy minőségéről tudomással b i rnak. Tör-
ténik ped ig ez azért , nehogy több kisérleti állomás ugyanazon 
észlelési t á rgygya l szükség nélkül foglalkozzék, vagy p e d i g azért, 
hogy bizonyos kísérleteket p. o. mütrágyázási észleléseket egy-
időben több állomáson eszközöljenek. 
E czélból az állomások vegyészei, minden évben lega lább 
egyszer egybegyülekeznek, s t öbb napi tanácskozásban részt vesz-
nek. Ezen tanácskozásban, a lefolyt évben felmerült tudományos 
kételyeket megvi ta t ják , az észlelés eredményeit , vagy annak fo-
lyamat já t e lőadják, kisérleti eszméket pendítenek, s a j övő évre 
foganatos í tandó munkálatokra nézve megegyeznek, egy szóval, 
együtt létök alkalmával, mindazt megbeszélik és elhatározzák, mit 
a mezei g a z d a s á g fe lvi rágzására és hasznára szükségesnek és jó-
nak találnak. 
Ez irányú törekvésök lényegesen előmozdíttatik egy szaklap 
szerkesztése által (Die landwir t schaf t l ichen Versuchs-Stationen), 
melyhez a kisérleti állomások közösen szolgál tat ják az anyago t , s 
melyben a vegykisérleti és elemzési munkálatok és észlelések híven 
leírva közöltetnek. 
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Ezen külföldön létező kisérleti állomások bemutatása után, 
melyben azok alakulásáról, czéljárói és működéséről a legfontosab-
bat felhoztam, nem mulaszthatom el újra, különösen azt kiemelni : 
miszerint azok a földművelési gyakorlatnak és elméletnek egy-
aránt messzire kiható szolgálatot tesznek, és egyúttal, a mező-
gazdasági ipar különböző ágait, alapos vegyelemzések és szakba-
vágó kísérleteik által hatalmasan elősegítik. 
Hazánknak főjövedelmi forrását , jelenben és a közel jövőben 
kétségenkívül a mezőgazdasági n y e r s termények, de a gazda-
sági i p a r termények kivitele is képezi. H a eme két rendbeli 
termények kivitelénél a versenyt a világ piaczán sikerrel és állan-
dóan akarjuk kiállni, akkor mindenekfelett az szükséges, hogy a 
földmüvelés minden ágát s a gazdasági ipartermények előállítá-
sát, az előrehaladott jelenkor színvonalára emelve, kezeljük. 
Gazdasági tanintézeteink e czél felé törekesznek; mily siker-
rel? azt majd csak a közel jövő fog ja kimutatni. Nézetem szerint 
hazai tanintézeteink eme törekvése egy v a g y két kisérleti állomás 
közreműködése által, h o l h a z a i v i s z o n y a i n k h o z mér tvegy-
vizsgálatok, vegyelemzések, kisérletek és kutatások eszközöltet-
nének, a hazai mezőgazdaság és ipar ha ladása jelentékenyen 
elősegíttetnék. 
A hohenheimi vegykísérleti állomás mintájára, hazánkban is 
kapcsolatba lehetne hozni e g y gazdasági vegykisérleti állomást 
valamely felsőbb gazd. tanintézettel. Ezen állomásnál a taninté-
zeti tanárok közreműködése, s egy állomási vegyésznek alkalma-
zása által lehetne a kitűzött czélt elérni. 
A felsőbb tanintézethez tartozó gazdaság i épületek mellett 
a vegykisérleti állomás helyet találna, mely állomás a szükséges 
felszerelésen kivül, a gazdasági tárgyak és felsőbb intézeti készle-
tek olykori igénybe vétele mellett működését megkezdhetné. 
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V O G T E L Ő A D Á S A I P E S T E N . 
(Tartattak az evang. gymnasium dísztermében, 1869. decz. 13., 14., 18., 20., 22. és 23-án. 
I. E L Ő A D Á S . 
A tárgy körülszabása. Az eddigi fölfedezések és az ismeretek jelenlegi állásának rövid 
leírása. A kutatás módszere, alkalmazva oly időkre és oly tárgyakra, melyek minden szóbeli 
és Írásbeli hagyománynál korábbiak. A geologiai módszer alkalmazása őstörténelmi kuta-
tásokra. Ismereteink forrásai. Az üledék-föld és a viszonyok, melyek között rétegzetei le-
rakódtak. Glecserek, jégzajlások, talajemelkedések és sülyedések szerepe a régiebb gör-
gyület-rélegek képződésekor. A barlangok és hasadékok betöltése. Turfa-lápok és kép-
ződésök. Lerakódások tavakban és mocsárokban. Régi sirok és egyéb az emberi kéz-
től eredő bizonyságok. Az őstörténelem különféle korszakainak megkülönböztetése, alapítva 
a növényi-, állati- és emberi maradványok geológiai elkövetkezésére, és a műveltségi álla-
potra, melyről tanúbizonyságot tesznek. 
Pia azelőtt a tengeri utazók messze földről visszatértek és vad 
népekről szóltak, melyek szerszámaik és fegyvereikhez csak követ, 
szarut, csontot és fát használtak, mint a déli tenger szigetlakói, ha 
népekről hallottunk beszélni, kik csak rezet, a ranyat és bronzot is-
mertek, mint a mexikóiak, örültünk, hogy nekünk jobb sorsunk 
volt. Mi Európaiak, szellemi fejlettségünk és civilizátiónk birtoká-
ban, megszoktuk, e birtokot az emberi nemmel vele született tulaj-
donnak tekinteni, s a vad népeket egy jobb fa j korcs-ivadékának, 
degpnerált maradékának tartani. E népek, ezt tanítja jelenleg a 
tudomány, nem süppedtek el az ősszázadok iszapjában, hanem 
csupán maradványai azon műveltségi fokozatnak, mely hajdan ná-
lunk is és a földön mindenütt uralkodott. Ös elődeink szakasztott-
másai a polinéziai szigetlakóknak és az eszkimóknak ; az ember t 
ép úgy nem kimélték, mint a fidzsi-szigetbeliek és a karaibok. 
Miután ezen állítás a hagyománynyal ellenkezik, a tudomány-
nak, mely ilyest hirdet, kötelessége állítását be is bizonyítani, s a 
jelen első előadás feladata azon állítást, mely szerint az e m b e r i -
s é g a l e g v a d a b b b a r b a r i s m u s b ó l a f o k o z a t o s f e j l ő d é s 
e g y m á s u t á n j á v a l v e r g ő d ö t t fö l a c i v i l i s a t i ó r a , a mai isme-
retek állásához mértep bebizonyítani. 
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Nem lehet tagadni, hogy a tények még sok tekintetben hé-
zagosak, s hogy a tudománynak még vannak kétségei, melyeket 
tökéletesen nem tud bebizonyítani. De midőn ezt nyiltan és őszin-
tén bevalljuk, megkövetelhetjük másrészt, hogy ott, hol a tények 
megdönthetlenül bizonyítanak, a belőlök vont következtetések is 
elismertessenek. 
Minden ú j tudománynak feladata nemcsak abban áll, hogy 
új igazságokat fedezzen föl, hanem abban is, hogy a régi tévedé-
seket lerombolja. De az új tudomány nem pattanhat elő egyszerre, 
mint Minerva Jupiter agyából , hanem csak lassanként szerkeződik 
egybe, lassanként megy át a fejlődés mindazon fokozatain, melyek 
megizmosodására szükségesek. Minden tudománynak meg van az 
ő lomtára, melybe mindazt beledobálják, amit az összefüggés hiá-
nyában, az első pillanatra nem lehetne értékesíteni. Eleinte min-
den összefüggés nélkül halmozódnak a tények, ma jd oly dolgok 
is találkoznak, melyek e g y nem sejtett viszonylatról látszanak ta-
núskodni. Az ily új tényeket a tudósok egy része vagy lenézni 
vagy kereken tagadni szokta. így volt ez a föld őstörténel-
mével is. 
Már évszázadok előtt találtak a földben kődarabokat s ezek-
kel vegyest óriási állatok csontjait. Sőt némelyek azt is állították, 
hogy ezen állatokkal egyidejűleg már emberek is éltek. Következ-
tetéseik azonban nem váltak közvagyonná, mert egyes tudósok, 
kik akkoriban hangadók valának, kijelentették, hogy e következ-
tetések hamisak. Negyven éve már, hogy S c h m e r l i n g a bar-
langokban talált csontokból azt következtette, hogy az ember ki-
halt állatfajokkal egyidejűleg élt s ha bizonyítékait megvizsgáljuk 
— meg kell adnunk, hogy tisztán észlelt és tisztán tüntette elő a 
dolgot. Mind hiába! állításai akkoriban nem illettek bele még az 
officiell tudományba s C u v i e r kijelentette, hogy Schmerling-nek 
csalódnia kellett : lehetetlen ásatag ember t találni, hisz még ása tag 
majmot sem találtak. S ez elég volt, hogy Schmerling következ-
tetései a lomtárba kerüljenek. Néhány évvel később megtalálták 
az első á sa t ag majmot, s most már valami 20 f a j t á j a ismeretes. 
Az őstörténelem búvárának nemcsak az elszórt tényeket kell 
összegyűjtenie, a legkülönfélébb észleleteket, egyes sejdítéseket 
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is elemeznie kell. Maguk a nép regék és mondák, hajdan kima-
gyarázhatlanok, szolgálatot tesznek az östörténelemnek. Egy né-
met óriás talál egyszer egy törpét, ki az ö szerszámait, drágasá-
gait kővé változtatja. Erre azt mondjuk, puszta mese. De ha tud-
juk, hogy az időtájt, midőn az árja-népek odajutottak, Skandiná-
viát lappok lakták, kik a fémet nem ismerték s csak kőeszközöket » 
használtak, úgy a mese valóságos történelmi elbeszélés jelentősé-
gére emelkedik. A geológiai és anatómiai búvárlat köréből szor-
galmasai! össze lett gyűj tve minden, s egymás mellé lett illesztve. 
Az új tudomány gyarapszik, a csecsemő nagyobb lesz, lármája 
aggatni kezd, és minél jobban növekszik, annál nagyobb az ijed-
ség : mi lesz e szörnyetegből, melyet nem lehet elcsitítani. Ekkor 
aztán kikiáltják, hogy az új tudomány szörnyen veszedelmes, ve-
szélyes az államra és társadalomra. Ámde az ember szellemét a 
tiltott gyümölcs legjobban ingerli ; meggyőződnek, hogy a világ 
rendje nem bomlik fel, ámbár az új tudomány gyökeret ver s el 
lehet élni abban a tudatban is, hogy őseleink vadak voltak, va-
dabbak mint a jelenlegi vadnépek. Mind nagyobb és nagyobb 
számmal akadnak emberek, kik az új tudománynyal foglalkoznak, 
kik a támasztott kételyeket eloszlatják. Végre feljő a nap, az em-
berek elismerik, hogy csalatkoztak. Ekkor semmit sem találnak 
újnak, sőt ellenkezőleg minden tényt átalánosan és régóta ismert 
dolognak tartanak. Úgy találják, hogy ez a tudomány teljesen 
ártalmatlan. Hivatalosan elismerik tudománynak, az egyetemeken 
tanszékeket állítanak a számára és azután . . . . megint rendben 
van minden. 
Az ember őstörténelmére nincs ugyan még tanszék felállítva, 
de e tudomány-ág folyvást erősbödik s remélhető, hogy a még 
létező hiányok is apránként be fognak töltetni. Igaz ugyan, hogy 
azok, kik az ember őstörténelmének nyomozásával foglalkoznak, 
olyforma helyzetben vannak, mint az az egyén, kinek a színdarab 
eljátszása után a jelenetezésből és a ruhatári készletből kell kita-
lálni, micsoda darabot adtak. 
Az a kérdés támad már most: minő módszert kövessünk, 
. hogy az elszórva talált adatokat összegyűj tve, illető helyeikre 
tehessük, abba a korba helyezhessük, hová azok valósággal tar-
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toznak. Csak egyetlen egy módon lehet a vizsgálódást sikerrel 
folytatni, azon a módon, melyet a földtan (geológia) alkalmaz. 
A geológia fö ladata a föld réteg-szerkezetének kikutatása ; a 
korszakok meghatározása, melyeknek folytában a különböző réte-
gek képződtek. A geológia meghatározza a korszakok idejét s a 
midőn a lerakodmányokba zárt t á rgyaka t meghatározza, be is bi-
zonyítja, hogy a ré tegek egyidejűleg vagy különböző időkben 
képződtek-e. A geologia meg tud ja határozni, vájjon ez a ré teg 
korábbi-e mint a másik : a föntebb fekvő t. i. fiatalabb mint az 
alatta levő — mindez igen egyszerű, s a tudománynak mégis szá-
zadok kellettek, hogy ezt belássa. Egyet azonban különösen hang-
súlyoznunk kell. A geológiai módszer kimutatja ugyan a korsza-
kok egymásra következését, sőt a különböző korszakok egyide-
jűségét is bebizonyíthatja, de az időt sohasem mérheti meg, mely 
alatt a rétegek támadtak. Az bizonyos, hogy a szénkorszak ré-
giebb mint a homokkő korszaka, de az egyes korszakok millió 
meg millió évei sohasem határozhatók meg. Erre nincs biztos lép-
tékünk (Maass-stab), melyre minden mérésnél szükség van ; a meg-
levő léptékek igen ingadozók. Későb meg fogjuk ismerni a számí-
tásokat, melyek szerint a czőlöp-épitmények a bibliai 6000 eszten-
dőnél egy-két ezer esztendővel régiebbek, hallani fogjuk, hogy p. 
Egyiptomban már 60.000 év előtt a téglaégetés mesterségét ér-
tették, hallani fogjuk, hogy a Mississippi deltájából vannak kopo-
nyák, melyeknek korát 120,000 évre teszik ; hallani fogjuk, hogy 
a k e n t i b a r l a n g csepegőkő-képződményei alatt szerszámokat és 
embercsontokat találtak, shogy a csepegőkő lerakódásából 2 10,000 
esztendőre következtettek. Az ily léptékek azonban, mint például 
a turfa, a láp, a csepegőkő növekedése stb. igen bizonytalanok. 
Midőn tehát az ember őstörténelméről beszélünk, az időt — 
például az ember első fölléptének idejét — szám szerint nem ha-
tározhatjuk meg. Tudjuk, hogy temérdek év folyt le azóta, me-
lyek mellett a zsidók családi hagyományai után hirdetett egy-két 
ezer esztendő tekintetbe sem vehető, de nem tudjuk, hogy szá-
mainkhoz még hány nullát kellene hozzátoldanunk,hogy az ember 
első megjelenésének korát megbecsülhessük. 
Hol találhatók tehát az első adatok az ember létezéséről? — 
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E kérdés nyomozása visszavezet, — igaz ugyan, hogy nem minden 
alapos kétely nélkül — a tertiär korszakra. Páris durva mesze, 
a svajczi és a Fontainebleau-környékbeli homokkő, mindössze 
azonban csak egy-két pont, az ember létezéséről látszik tanús-
kodni. Anglia déli part ján, a norfolki grófságban, roppant lerakó-
dásokat találnak s köztök egy fekete réteget , melyet a tenger mo-
sott ki s mely óriási csontokat foglal magában. Négy-ö t fa j t a ele-
fánt, több fa j t a szarvorrú, vízilovak, óriási szarvasok, czetek és 
delphinek hevernek ott, belétemetve egy ősvilági erdő a g y a g á b a é s 
.iszapjába. (Törzseket és gyökereket is találni.) Az állatok rég ki-
halt fajokhoz tartoznak. Hasonló leletekre jutottak Francziaor-
szágban, St. Rée mellett. Találtak csontokat, melyekbe bizonyos 
jegyek vannak vésve, mintha kőkéstől származnának. Találtak 
köveket, melyeket mintha az ember dolgozta volna ki. Mindezek-
ről azonban nem mondhatni egész bizonyossággal, hogy embertől 
származtak, mivel azt is lehet állítani, hogy azon karczolásokat, 
valamint a kődarabok ilyetén alakulását valami véletlen is okoz-
hatta. Mindezeknél fogva egész bizonyossággal még nem lehet 
állítani, hogy az ember a tertiär-korszakban létezett. PZllenben meg-
dönthetlenül be van bizonyítva és semmi kétséget sem szenvedhet, 
hogy az ember a quaternär vagy diluviál- (áradmányi-) korszak-
ban már létezett, egyidejűleg élt oly állatfajokkal, melyek már 
letűntek a föld szinéről, élt abban a korban, midőn azok a réte-
gek, melyek a földművelést, tehát az ipart, kereskedelmet, szóval 
a civilisatiót lehetővé teszik -- midőn e ré tegek képződtek. A di-
luviál-képletek képződését azelőtt egy általános vizözönnek tulaj-
donították, mely az egész földet elárasztotta s a hegyeket a leg-
magasabb csúcsokig eltakarta. Ma már egész határozottsággal 
tudjuk, hogy ily özön soha sem létezett és soha sem létezhetett. 
A tudományos kutatás ugyanis azt mutat ja , hogy a diluviál-
képletek nem egy rövid ideig tartó áradásnak, hanem állandó víz-
tömegnek eredményei, azon viztömegnek, mely abban az időben 
a mostani szárazföldnek nagy részét boritá. 
Közép-Európa diluviál-képletei oly korszakban támadtak, mi-
kor a klíma tökéletesen más volt, és mikor a szárazföldnek s ten-
gernek egészen más határai voltak, mint most. Az ember megjele-
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nése és a már kihalt ősállatokkal való együttlétezése erre a kor-
szakra, az úgynevezett jégkorszakra egész bizonyossággal vissza 
vihető. Ez időben glecserek boriták egész Izlandot, Skandináviát, 
Skócziát, Angliát, a Pyrenáket, Svájczot , a Kárpátokat , az Uralt és a 
Kaukazust. Lengyelország, északi Oroszország, Poroszország tenger 
alatt volt. Anglia, Skóczia és Skandinávia egy összefüggő jégtö-
meget képezett. Angl ia Francziaországgal, Dánia Svécziával, 
Olaszország és Sziczilia, valamint Spanyolország Afrikával össze-
függöt t , a Calais-csatorna, a Ka t t ega t , a messinai és a gibral tár i 
szoros nem létezett. A bizonyságot az ásatag-csontokban találjuk. 
Olasz- és Spanyolországban ugyanoly elefántok és ugyanoly orosz-
lányok csontjaira akadunk, mint Afrikában. Nyomról nyomra, 
állomásról állomásra lehet az észak-afrikai állatokat követni, amint 
/ 
Európa felé húzódtak. A Szahara tenger volt, mely Észak-Afrikát 
Közép-Afrikától elkülönítette. A Szahara a különböző emberfajok 
elegyedését akadályozván, Afr ika északi részében egész más fej-
lettséget mutatnak az emberek, mint Közép- és Déli-Afrikában. 
Innnen magyarázható az is, miért üt el annyira Dél-Afrika mos-
tani állatvilága Észak-Afrikáétól. A mostani Keleti tenger csak 
csekély maradványa azon hata lmas jeges tengernek, mely Orosz-
ország és Poroszországnak legnagyobb részét borítá. Svéczia 
kagyló-padjain az izlandi jeges tenger mostan élő kagyló-fajai t ta-
láljuk ; svéd ásatagokért nem szükség Svécziába menni, feltalál-
hat juk azokat már Hamburg környékén is. A jégtömbök, melyek 
egész az azóri szigetekhez elúsztak, ugyanazokat a mohafajokat 
vitték magukkal, melyeket most sehol másutt, csak Skandináviá-
ban lehet találni. 
Földrészünk tagozatának megváltozása roppant lassan, év-
ezredek során ment végbe. A glecserek apránként tünedezni 
kezdtek, új rétegek ülepedtek le, magukba temetvén az akkori 
állatvilág csontjait, hogy az utódoknak mintegy bizonyságul szol-
gál janak. Részben már rég kihalt, részben még most is élő álla-
tokkal egyetemben az ember is tanúja volt azon nagy átalakulá-
soknak, melyeken földrészünk a jégkorszakban által ment. A 
glecser-iszapban ugyanis határozott nyomokra akadunk, melyek 
arról tanúskodnak, hogy az ember ekkor már létezett. Az első ily-
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nemű fölfedezést London közelében, Hoxne mellett tették, hol r é g 
kihalt állatcsontokkal vegyest, embercsontokat találtak. Hasonló 
tényekre bukkantak Amiens közelében, a Somme-völgyben. Ez 
utóbbi helyen a geológiai átmetszet legfelül turfát, alatta sárga-
agyagot , még a lább görgyületet mutat. A turfában ujabbkori kéz-
müveket, valamivel alább római régiségeket, a sá rga agyagban 
pedig kelta-régiségeket, kőfegyvereket találnak. A bizonyítás ezen 
módszere ellen azt a kifogást lehetne tenni, hogy a tárgyak 
együttes előfordulásából m é g nem szabad következtetni, hogy 
azok egyidejűleg léteztek; mert hiszen megtörténhetett az is, hogy 
azok a legkülönbözőbb helyekről a víz által össze lettek sodorva, 
így például a kré tapar t szikláiból a tenger kimossa, elsodorja, a kö-
vületeket, s ezeket aztán később egészen uj tá rgyak közé rak ja 
le. Egyes csontokat elsodorhat s megint lerakhat a víz, de mikor 
egész végtagokat találnak, melyen minden izecske ugyanazon 
helyzetben van, mint az élő állat testében, és mikor egészen ép 
csontvázakat találnak — az ily eseteket lehetetlen a víz általi 
összehordásnak tulajdonítani. A legdöntőbb, a legfrappansabb, bi-
zonyítékra egy jezsuitakolostor alatt jutottak San Isidoroban, Ma-
drid mellett, hol, 30 láb vas tag homok-réteg alatt, az a g y a g b a n 
— az úgynevezett löszben — egy elefánt-csontvázat találtak, 
és pedig minden csontját teljes rendben, egymás mellett. Az egész 
csontváz, néhány lábbúj j kivételével a madridi muzeumban lát-
ható. Es ezen löszréteg alatt van egy réteg görgyület , melyben 
emberi kézmüveket, kőeszközöket, kőbaltákat találtak Az ily lele-
tek most már nem is tartoznak a ritkaságok közé. 
Ostörténelmi adatokra bukkannak továbbá a barlangokban, 
ezekben a befelé táguló földhasadékokban. A barlangok legna-
gyobb részében csepegő köveket, stalaktiteket találunk, melyek 
rendesen több láb vastagságú réteget képeznek. Ezt áttörve, ha-
talmas agyagré tegre akadunk, melyben ősvilági csontok feküsz-
nek. Némely bar langban kocsiszámra találják az ása tag csontokat 
s egyetlenegy ily barlangból 2000-nél több medve-koponyát 
hordtak ki. Sok ily barlangról be lehet bizonyítani, hogy a külön-
böző korszakokban, kik voltak lakói. D u p o n t megvizsgálta Bel-
giumban az úgynevezett hiénabarlangot — trou de l'hiène — és 
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a csepegőkő-réteg alatt hiéna, medve, szarvorrú és elefánt csont-
ja i ra akadt. Az iramgím korszakból — Rennthierperiode — való 
rétegek kovabaltákat, kovakéseket és kovatüket zárnak magukba, 
a legujabbkori csontok : nyest-, róka- és bagolycsontok. A nean-
dervölgyi híres bar langban — a Düssel mellett — kemény meszet 
és egy fekete földréteget találunk, mely egészen át van hatva a 
phosphorsavas mésztől. Ember, barlangi medve, s^arvorrú, ló, ökör-
csontok egymás mellett hevernek. E fölött van egy vékony réteg 
csepegőkő, tele iramgím- és lócsontokkal. Az iramgím és lócsontok 
mind szét vannak hasogatva, a csontvelőtől megfosztva — s mellet-
tök, tőszomszédságukban kőbalták és kökések. Ezek felett van egy 
harmadik réteg, róka, tyúk és más szárnyasok csontjaival. Egy ily 
bar lang átmetszete egész történetet beszél el, az egymásra kö-
vetkező korszakok történetét. Az első korszakban a barlangi 
medve tanyája — ide hurczolja zsákmányait. Azután jő egy má-
sodik korszak, melyben az ember az iramgímet vadászsza s végre 
a mai korszak. A Sorbonne-völgyben, a lunellei barlangban, a 
zürichi tó czölöpépítményeiben s mindenütt, hol öseleink természe-
tes menedéket találtak, nyomaikra akadunk. Es e nyomokat nem 
téveszthetjük össze semmiféle más állatéival. Minden állatnak meg 
van az ő sa já tságos módja, zsákmányát fölemészteni. Állatker-
tekben, menazseriákban egész hullákat vetettek az éhes oroszlán, 
hiéna, medve elé (különösen S t e e n s t r u p tett ily kísérleteket) s 
azt találták, hogy mindig ugyanazokat a csontokat morzsolják 
szét s mindig ugyanazokat a csontokat hagy ják hátra. Lássuk 
már most a következő példát. A csonthalmaz, melyet a lunellei 
barlangból kihordták, a montpellieri muzeumban van letéve. 
Gondos megvizsgálás után találtak közötte legalább 2000 darab 
ökör, ló stb. lábszárcsontot, de egyetlen egy gerinczcsontot sem. 
Steenstrup kisérletei szerint joggal következtethetjük tehát, hogy 
a barlang oly csontokkal volt kitöltve, melyeket a hiénák hagy-
tak hátra. És csakugyan a csontok mellett nagy mennyiségű 
hiéna-guanót is találtak. 
Ellenben egészen más csontokra akadunk ott, hol az ember 
tartott lakomát. A lappok között az iramgím lábszárának csont-
velője ma is a legfinomabb csemege, nem kevésbbé ízletesnek 
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találja az eszkimó a fókának friss vérrel kevert velejét. Amazok 
úgy jutnak a kedvelt csemegéhez, hogy a lábszárcsontokat felha-
sogatják, emezek pedig bezúzzák a fóka-koponyát. És ugyaneze-
ket a nyomokat találjuk azokon a csontokon, melyeket a belgiumi 
barlangokból kocsiszámra visznek a brüsseli muzeumba. Mind-
egyik lábszár ketté van hasítva, ezt az emberen kivül egy állat 
sem tehette. Azonban nemcsak a hús- és nő vénye vök lábszárai 
vannak a köbaltával felhasgatva ; az ember s különösen gyer-
mekek lábszáraival hasonlókép bántak el. Kétségtelen tehát, hogy 
a kökorbeli európai ember kannibál volt. 
A mai előadásban szerencsém volt előterjeszteni, miként sze-
rezzük meg a bizonyítékokat, gondos nyomozás és összehasonlítás 
által. És ha a most élő emberfajok, meg a diluvium-korszakbeli 
ember egyszerű szokásait összehasonlitjuk, és ha azt találjuk, hogy 
a csontok, ugyanazon eszközökkel kezelve, most is ugyanazon nyo-
mokat mutatják és ha a diluviumban oly emberi alakokat talá-
lunk, melyek a mai kor legalsóbb fokán élő egyénekhez illenek, 
ha a vadaknál és a mi őseleinknél ugyanazokat a szerszámokat és 
fegyvereket találjuk, - úgy jogga l lehet mondanunk, hogy vizs-
gálódásaink szilárd alapra vannak fektetve s feljogosítva érezhet-
jük magunkat további következtetésekre. 
(Eredeti jegyzetek után) M . B . 
K Ö NY V I S M E R T E T É S . 
„Kézikönyv mezei gazdák, gépé-
szek, mozdonyvezetők és fiitök szá-
mára" czim alatt, Dr. Petzval Otto, 
egyetemi r. tanártól, egy népsze-
rű kis munka jelent meg mult 
október végén, Rá th Mór kiadá-
sában. A szövegbe nyomott 39 
ábrával .együtt 11 ívre terjed. 
Ára 2 frt. 
A czimböl ugyan nem tudhat-
juk meg bizonyosan, de a mun-
ka előlapjára nyomott csinos rajz-
ból, mely egy lefektetett kémé-
nyü lokomobilt ábrázol, sejthet-
jük, hogy e „kézikönyv" alkal-
masint a gőzgépekről szól. Sej-
telmünk nem csal: az előttünk 
fekvő munka csakugyan a gőz-
gépeket irja le népszerűen és 
„csakis a dolog gyakorlati ol-
dalát tekintve". De halljuk a 
szerzőt magát. 
„Szerző elismervén ilyen mun-
kának égető szükségét, elhatá-
rozta magát egy olyannak meg-
alapítására, és dologhoz fogván, 
azt félév alatt valóban létrehozta, 
és csakis sajtó alá kellett volna 
kerülnie; a viszonyok azonban 
rögtön megváltozták — a kész 
munka tehát nyomtatásban nem 
jelenhetett meg." 
„Legújabb időben azonban új-
ra mutatkozott egy olyféle mun-
kának rendkívüli szüksége, s en-
nek valódi megjelenését egyedül 
csak Ráth Mór könyvárus úrnak 
köszönhetjük, ki által lett fel-
szólítva a szerző egy ilyen mun-
kának szerkesztésére azon meg-
jegyzéssel, hogy a legújabb idő-
ben mezei gazdaságokban hasz-
nálatbajött gőzgép (Locomobile) 
is vétessék kellő tekintetbe. A 
szerző, mint l á t j u k , ezen nagy 
érdemű felszólitásnak mennyire 
csak lehet megfelelni akarván, a 
jelen munkát minden szorgalom-
mal dolgozta ki, és midőn azt 
most az iparos közönségnek kel-
lő használat végett átadja, egy-
szersmind óhajtja, hogy az czél-
jának minél jobban megfeleljen." 
— „A szerző különben azt véli, 
hogy a jelen munka az iparos 
közönségnek jó szolgálatot fog 
tenni." 
Azt, hogy a jelen munka, irály 
és magyarság tekintetében, men-
nyire van minden s z o r g a l o m -
mal kidoldozva a fönnebbi idé-
zetekből már l á t j u k . De lehet, 
hogy szerző erre nem is akart 
valami nagy súlyt fektetni, fő-
gondját inkább magára a tarta-
lomra fordítván. Lássuk tehát, 
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mennyire felelt meg" szerző a 
n a g y é r d e m ű felszólításnak, s 
következéskép teljesült e azon 
óhajtása, hogy munkája a czél-
nak minél jobban megfelel jen? 
Nézetünk szerint azonban a je-
len munka az előszóban kitűzött 
rendeltetésének egészben véve 
nem felel meg; és pedig külö-
nösen azon oknál fogva nem, 
mert szerző e munka szerkeszté-
sénél az ujabbkori technikai és 
tudományos vívmányokat, vala-
mint a gépipar nagyszerű hala-
dását az utolsó két évtizedben 
figyelemre sem méltatta, l i a 
tizenöt-húsz évvel előbb jelenik 
meg e mű, akkor lehetett volna 
még n é m i becse, de a jelen vi-
szonyok között, midőn a gépé-
szeti tudomány és kivált a gép-
ipar annyira fejlődött, értéke na-
gyon csökken 
De halljuk megint a szerzőt 
magát, miként „adja elő a ter-
mészettanból vett népszerű előis-
mereteket, melyek okvetetlen kí-
vántatnak a jelen munkának kel-
lő megértésére." 
„Hogy a hőmérő fagypontja 
o-val megjegyzendő, magából ér-
tődik, (?) minthogy e pontban a 
felosztás kezdődik, de ezen felosz-
tás a fagypont alatt is vitetik át, 
de ott már nem meleget, hanem 
hideget mutat, (?) miről téli idő-
ben meg lehet győződni, (ah ! ah !) 
Az itten előterjesztett hőmérő, 
az úgynevezett ioo részes hő-
mérő, mivel az alaptávol i oo 
egyenlő részre osztatott, létezik 
azonban még egy más hőmérő, 
melyen az alaptávol csak 80 
egyenlő részre fel van osztva, 
mely tehát 80 részes hőmérőnek 
nevezhető és Frankhonban (?) 
többnyire használatban van; ha-
sonlóképen az angoloknak még 
más hőmérő van, melyen a meg-
említett alaptávol 180 egyenlő 
részre van osztva, de a fagypont 
ottan nem o-val (no lám! hát nem 
értetődik magából), hanem 32-
vel meg van jegyezve, mig a zé-
ruspont egy mesterségesen (?) 
létrehozott nagy hideget je-
lenti (?)." 
Igazán nem tudjuk mit bámul-
junk inkább, a fogalmak helyes-
ségét-e, a definitio tisztaságát-e, 
vagy az argumentatio erejét? Az 
efféle népszerű előismereteket 
köszönjük, nem kérünk belőlök. 
Ily erő-mutatvány után a ki-
sebb productiókat a népszerűsí-
tés körében kár volna figyelemre 
méltatni. 
Az első fejezet a gőz tulajdon-
ságairól szól. Szegény vízgőz! 
veled ugyan hiába vesződött 
R e g n a u l t , hiába C l a u s i u s , 
nálunk most is csak ugy mutat-
nak be, mint azt W a t t tevé, száz 
évvel ezelőtt. 
Azt, hogy a gőz vagy telített, 
vagy nem telített, szerző meg 
sem emliti. Munkájában csak 
egyféle gőz létezik. De ez na-
gyon furcsa gőz! telítve is van, 
meg nincs is telítve. A leírásnak 
t. i., melyet szerző a gőzről ad, 
fele a nem telített, fele pedig a 
* 
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telített gőzt illeti. Ezt nevezem 
én tömör leírásnak: egy csapás-
sal egyszerre két legyet . 
Szerző még számitgatásokba is 
bele ereszkedik: kiszámítja a 
gőz sűrűségét i, 2, 3, 4 légköri 
nyomásnál. Elmondja, bogy egy 
font víznek gőzzé változtatására 
hány hőegység szükséges. Eze-
ket ugyan bátran elhagyhat ta 
volna, annyival inkább , mert 
m i n d e n szám, a mit közöl, hi-
bás , egyik sem az igazi. 
Megemlítvén ugyanis, hogy 
egy a köbláb vízből eredő, 1 lég-
köri nyomású gőznek térfogata 
1700 köbláb, plausibilessé igyek-
szik tenni, hogy 2, 3, 4 légköri 
nyomásnál a térfogat 2, 3, 4-szer 
kisebb lesz, mint 1700 köbláb, te-
hát 850, 570, és 425 köbláb. „De 
ezek a számok", igy folytatja, 
„valamivel kisebbek azoknál, me-
lyeket a gyakorlatban valóban 
nyerünk, minek okát abban kell 
keresnünk, hogy azon kiterjedés 
tekintetbe nem vétetet t , mely 
ezen gőznemekben meleg által 
hozatik létre". Ezt is tekintetbe 
akarván venni, a fönebbi számok 
helyett kihozza a következőket: 
900, 620, 476. 
Ez az okoskodás merő tévédé, 
sen és, mi több, ferdítésen alap-
szik. A gyakorlatban ép úgy 
lásd F a i r b a i r n és T ä t e kísér-
leteit 1862-ből), valamint az el-
mélet szerint, a fönebbi számok 
helyett, a következőket találjuk: 
1700 helyett 1646, azután pedig 
857, 685, 447. Amint látjuk, ká r 
volt az első számsort bántani, 
azon javítani akarni; szerző úr 
corrigálása csak ártott nekik. 
A gőzképzésre szükséges hő-
mennyiséget illetőleg szerző úr 
most is azon az állásponton van, 
melyen a tudomány 25 évvel eze-
lőtt volt. Számára hiában tette 
R e g n a u l t az ő világhírű kísérle-
teit. O meg- most is W a t t o t követi. 
A jelen munkának főrendelte-
tése azonban az, hogy könnyen 
megérthető kézi könyv legyen, 
melyből a gépészek és fűtők a 
megkívántató gyakorlati ismere-
teket merítsék. Lássuk tehát a 
munka gépészeti oldalát. 
Először is a rajzok oly hiá-
nyosak és oly aránytalanok, 
hogy még csak vázlatoknak sem 
tekinthetők. Flogy mily sértő a 
gyakorlati szemre az ily rajz, azt 
mindenki, különösen az, aki egy 
ideig gépgyárakban gyakorlati-
lag is működött, jól tudja. 
De ha még ettől el is tekin-
tünk, ezen munkában igen sok 
hiányzik, mit egy gépésznek, 
sőt egy jó fűtőnek is tudni kel-
lene, hogy a számára előirt vizs-
gát jó sikerrel letehesse. í g y 
például nincs megemlítve, hogy 
mily méret van előírva pd. bécsi 
hüvelykben, a kazánban való víz 
szabványos magasságára nézve; 
és miképen vizsgáltatik meg egy 
egészen fölszerelt gőzkazánnál a 
vizszinmutató, valamint a kém-
csapok állása, viszonyítva a ren-
des vizszínhez; hiányzik továbbá 
az is, hogy minden gőzkazán-
» 
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nál legalább két biztonsági sze-
lep van előirva, nemkülönben 
hogy a légszelep leginkább a ka-
zán kifuvatásánál működik; egé-
szen kimaradt a rugóval ellátott 
légsürmérőnek megvizsgálása , 
annak helyességére nézve, értve 
a biztonsági szelepekkel való 
összehasonlítását; és a második 
fejezetben, hol a mindennemű 
gőzkazánokról van szó, emlités 
sem tétetik az állócsöves gőz-
kazánról, mely csaknem min-
den vasúti vízállomáson előfor-
dul, és melynek ismerete még a 
fűtőre nézve is okvetlenül szük-
séges. Ugyan abban a fejezetben 
a hajókazán rajza is oly roszul 
van előtüntetve, hogy hiányait 
még a nem-technikus is könnyen 
beláthatja. 
Nem hagyhat juk szó nélkül 
még azon körülményt, miszerint 
szerző a jelen munkában a gőz-
kazánoknál előforduló szeren-
csétlenségek elhárításáról, kü-
lönösen pedig a gőzkazánok szét-
robbanásának okairól jó formán 
nem is értekezik, melyeknek elő-
sorolása és népszerű megmagya-
rázása épen e mű feladata lett 
volna ; valamint azt sem, hogy 
szerző a biztonsági szelep ter-
helményének kiszámításánál a 
szelep és emeltyű saját súlyát 
figyelembe sem veszi és számí-
tásba sem hozza. 
Ugyanabban a fejezetben 
szerző azt mondja: „Nem gyé-
ren a biztosító szelepnek egye-
nes vagy közvetlen megterhelése 
ugy el van intézve, hogy a rúd, 
melyen a súlydarabok fel van-
nak fűzve, nem a kazánon kivül, 
hanem a kazán belsejében terjed 
ki, a ráfüzött súlyok tehát szin-
tén a kazán belsejében fordulnak 
elő és a megemlített rúdból ugy-
mondván lelógnak. Ez esetben, 
mint könnyű belátni, a felfüg-
gesztett súlynak valamivel na-
gyobbnak keilend lenni, m in tha 
azok a kazánon kivül alkalmaz-
tatnának, minthogy a vízbe me-
rülvén ezen lelógó testek súlyaik-
ból egy részét elveszítik. A ter-
helés ezen különös elrendezését 
a legjobb sikerrel alkalmazva 
látjuk a gőzhajóknál" stb-
Ez ugyan helyes volna, ha a 
súlydarabok valóban a kazán-
vízbe merülnének, de épen a gya-
korlatban ez nincs igy, mert ezen 
súlyok m i n d i g a g ő z t é r b e n 
függnek , és ezen esetben is a 
Szelepek rendesen emeltyüterhe-
léssel vannak ellátva. 
A mozdonykazán leírására át-
menvén, szerző azt mondja, 
hogy a tüzszekrény a kazán elő-
részének, a füstszekrény pedig a 
kazán hátulsó részének tekin-
tendő. 
Ez sem igaz, mert a gyakor-
latban épen megfordítva áll a 
dolog; továbbá említést tesz, 
hogy a mozdony tüzesöveinek 
belső átmérője 11/i hüvelyk, 
holott a gépész-mérnök előtt tud-
va van, miszerint ezen tüzesö-
vek belső átmérője legalább 
13/4'2 ', és rendesen bécsi hüvelyk 
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szokott lenni, miáltal a közvetett 
fűtöfelület is nagyobb értéket 
nyer. 
A kifúvó cső leirásánál azt 
mondja továbbá: „A kifolyási 
csőnek torkolata egy kúpalakú 
dugattyúval (helyesebben mond-
va kúpalakú csővel) van ellátva, 
melyet egy emeltyű segítségével 
feljebb emelni és lejebb eresz-
teni lehet; ha tehát ezen dugat-
tyút emeljük, akkor a kifolyási 
nyilás nagyobbá fog válni, mi-
nek folytán a gőz kisebb sebes-
séggel ki fog ömleni stb.; ha 
pedig a megemlített dugat tyút 
valamivel leeresztjük, akkor a 
kifolyási nyilás kisebbé fog vál-
ni, minél fogva a gőz kénytelen 
lesz, nagyobb nehezséggel kiro-
hanni" stb. 
Itt is megfordítva áll a dolog, 
mert fönt levén a conus kisebb, 
lent pedig annak nagyobb ke-
resztszelvénye, világos, hogyha" 
a belső conus emeltetik, akkor 
épen kisebbé, ha pedig leeresz-
tetik, akkor nagyobbá fog válni 
az összes kifolyási nyilás. 
A mozdony gőzszabályzójának 
rajza, valamint leírása is oly ere-
deti, hogy abból azon egyén, a 
ki gőzregulátort soha sem látott, 
világos fogalmat nem igen nyer-
het(Lásd a 70-dik lapon a 2,3-dik 
ábrát). 
A gőzgépekre átmenvén szer-
ző azokat magas , közép és 
alacsony nyomású gőzgépekre 
osztja, továbbá olyanokra, me-
lyek sűrítővel vannak ellátva és 
; olyanokra, melyek azzal nem 
birnak, végre álló és változó ki-
terjedéssel működő gőzgépekre. ; 
ez helyes — de említést nem tesz 
arról, hogy a gőzgépek még le-
hetnek : 
a) gőzgépek himbával 
„ himba nélkül 
b) gőzgépek álló hengerrel 
„ fekvő „ 
» ingó 
c) gőzgépek egy hengerrel és 
két hengerre] ellátva 
(Woolf-féle gőzgépek) 
d) egyszerűen és kétszeresen 
ható gőzgépek. 
e) végre forgó dugattyúval el-
látott gőzgépek. 
A 112-dik lapon szerző azt 
mondja: „Hogy már most azt be 
lehessen látni, miként közöltetik 
a gőzköldök mozgása a gép többi 
részeivel, csak azt kell tekintetbe 
venni, hogy a köldök egy hen-
geres vasrúddal szilárd összeköt-
tetésben van, mely rúd azért is 
köldökrúdnak szokott neveztet-
ni; e z e n r ú d pedig agözhenger-
nek egyik födvényén keresztül 
meg-y, és a hengeren kivül az 
ú g y n e v e z e t t h a j t ó r ú d d a l 
ö s s z e k ö t t e t é s b e h o z a t i k , 
mély rúd a gép többi részeit is 
ha j t ja" stb. 
Itt csak azon észrevételt kell 
tennünk, hogy a köldökrúd nem 
közvetlen a hajtórúddal, hanem 
mint tudva van, a keresztfejjel — 
mely egyenesen vezettetik — áll 
összeköttetésben, és csak az utób-
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bi által van a hajtórúddal össze-
kapcsolva. 
Ugyan ezen az oldalon szerző 
a gőzgép leirását igy folytat-
ja : „Minden gőzhenger két, azaz 
a felső és alsó födvén ynyel el 
van látva, mely födvények ko-
v á c s o l t vagy öntött vasból ké-
szitvék" stb. 
Hogy a födvény felső vagy al-
só legyen-e? az csak a gép elhe-
lyezésétől f ü g g , a födvények 
azonban eddig tudtunkkal min-
dig öntött vasból készíttettek és 
nem kovácsolt vasból.. 
Hasonlóképen nem áll szerző-
nek következő állítása, a 123-dik 
lapon: „Azon helyzetben, mely-
ben a tolószelep idomunkban van 
lerajzolva, nyilván látjuk, hogy 
a friss gőz az y torkolaton át (az 
alsó gőzbevezető csatornán át) a 
hengerbe nyomul és a köldököt 
felfelé haj t ja , egyúttal pedig a 
a köldök fölött levő gőz x torko-
laton (a felső csatornán) á t a to-
l ó l á d á b a r o h a n , honnan a 2 
gőzkieresztő nyiláson át a sza-
badba kimegy", — mert a föl-
használt gőz vagy az úgyneve-
zett fáradt gőz, az x torkolaton 
át nem a tolóládába, hanem a 
kagylóalakú tolattyú alá rohan, 
és csak igy jut a 2 közép nyilá-
son át a .szabadba; minthogy a 
tolattyú ezen állásában az emlí-
tett két csatornát egymással 
összeköttetésbe hozza. 
Végre figyelemre méltó azon 
körülmény, miszerint szerző mun-
kájában nem is említi a hajógőz-
gépet ingó hengerrel, pedig mily 
fontos szerepet játszik e gép gőz-
hajóinkon, azt mindenki jól tudja ; 
— úgy figyelemre sem méltatja 
az ujabb időben a kazánok táplá-
lására előnynyel használt gőzsu-
gárszivattyút , az úgynevezett 
G i f f a r d ' f é l e injectort, melynek 
szerkezetét nem csak a mozdony-
vezetőnek és hajógépésznek, ha-
nem egy gőzgép-felvigyázónak 
is ismerni és kezelését érteni kel-
lene. 
Sokat lehetne még felhozni, 
de úgy hiszszük, hogy már ez is 
elég lesz e mű megítélésére, va-
lamint arra, hogy világos képet 
nyújtson az iparos közönségnek 
e munka szerkesztésére nézve; 
befejezésül csak azt jegyezzük 
még meg. hogy e munkácskából 
sem a mozdonyvezetők sem pedig 
a gépészek és fűtők nem szerez-
hetik meg maguknak a gőzkazá-
nok és gőzgépek ismeretét ugy, 
mint azt szigorúan véve kivánni 
lehetne, és oly mértékben mint 
azt szerző talán gondolja. *) 
B. és Sz. 
*) Csodálkozni fognak olvasóink, hogy 
e jelentéktelen kis munkára ily hosszú is-
mertetést szentelénk. Igazolásunkra szolgál-
jon az, hogy e munkát megjelenésekor, a 
magyar napi lapok (1. péld. a .,Hon" 1869. 
okt. 22. számát) agyba-főbe dicsérték, a kö-
zönség figyelmébe melegen ajánlták, szer-
zőt legfölebb irályáért róván meg. Ilv kö-
rülmények között s a tudományos kritika 
ily szánalomra méltó állapotában kötelessé-
günk volt, a kivánt tért a bírálók rendel-
kezésére bocsátani. Szerk. 
A P R Ó B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
H O L KEZDŐDIK AZ ÚJ ÉV LEG-
ELŐBB ? — Azon kérdésekhez, 
melyek időről időre felmerülnek 
s a figyelmet szélesebb körökben 
is magukra vonják, mint például : 
„forog-e a hold m a g a körül?" 
vagy : „a század kezdetén az év-
szám o-val vagy i -gyel végző-
dik-e, tehát például 1600 vagy 
1601, 1700 vagy 1701, 1800 vagy 
1801-e az évszázad jogos kez-
dete?" s i. t. ezen sokszor meg-
pendülő kérdésekhez tartozik az 
is, hogy mely helyen kezdődik a 
földön ez vagy az a dátum, a 
hétnek ez vagy az a napja leg-
előbb ? E kérdést például így is 
formulázhatjuk : „mely helyen 
kezdődött a földön 1870, január 
i-je legelőbb ? Az ú j év kezdetét 
jelzendő, hol kondulna meg a ha-
rang legelőbb, föltéve, hogy ke-
letnyugati irányban a földön min-
denütt laknának emberek s min-
denütt harangzúgással szoknák 
ünnepelni az új év kezdetét? 
A meridián, mely Ferro-sziget 
közelében vonűl el, a párisi me-
ridián és a greenwichi meridián 
egy-egy ha tárvonal , mely az 
aequatorral egyetemben az északi 
és déli félgömbön helymeghatá-
rozásokra szolgál ; de sem az 
egyik, sem a másik ezen meridiá-
nok közül sohasem volt arra hasz-
ná lva , hogy elválasztóvonal le-
gyen a dátum első kezdetére. H a 
például a Ferro-meridiánt ven-
nék fel a dátum határvonalául, 
akkor az újévi üdvözleteket elő-
ször Ferro szigetén kezdenék 
meg, s innen mindig nyugat felé, 
haladva, valamivel később Ame-
r ikában, azután Ausztráliában és 
Ázsiában s végre Európában és 
Afr ikában. De azalatt , míg a 
szakadatlan sorban egymásra kö-
vetkező újévkezdetek mindenütt 
megtör ténnek, 24 óra múlik el 
és így Madeira-szigetén, vagy a 
Teneriffa-fokon, vagy a Capver-
dén (Afrika nyugat i partján) az 
ú jév oly időpontban kezdődnék, 
melyben a közelfekvö Ferro-szi-
ge ten pár perez múlva már január 
2-ika volna írandó. A Ferro-me-
ridiánban gondolt határvonal Iz-
land szigetét két részre, nyugati 
és keleti területre osztaná. A ha-
tárvonal nyugat i részén lakó iz-
landiaknál 24 órával hamarább 
lenne az új év kezdete , mint a 
keleti oldalon lakóknál. E vonal 
közelében, csak egy pár lépést 
kellene tennünk kelet vagy nyu-
ga t felé s tetszésünk szerint ezt 
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vagy a rákövetkező napot irhat-
nók dátumúi. A nyugati terüle-
ten már szombat, 1870, január 
i-je lenne ; a keletin akkor kez-
denék pénteket, 1869 deemcber 
31-két. 
A fönebbiekben a Ferro-meri-
dánt vettük fel a dátum határvo-
nalának ; de ép így gondolhattuk 
volna a párisit,vagy akár a green-
wichit is határvonalnak. Azonban 
bármelyik is e meridiánok közül 
igen alkalmatlan határvonal len-
ne, több tekintetben okozna kel-
lemetlenségeket ; mert oly terü-
leteket metszene át, melyeknek 
lakói szakadatlan forgalomban 
élnek egymással. Ffféle válasz-
vonalat, mely forgalmi területe-
ket szelne ketté, sohasem akartak 
megszabni, s nem is fognak so-
hasem. Az elválasztó vonalat úgy 
kell fektetni, hogy — a mennyire 
csak lehetséges — ne menjen át 
lakott és müveit helyeken, s igy 
az északi sarktól, ha csak lehet, 
mindenütt tengeren húzódjék a 
déli sark felé. Es az európai mi-
veltség terjesztői által csakugyan 
egy oly elválasztó vonal honosúlt 
meg lassanként, mely forgalmi 
területeket nem szel át; e vonal 
északon a Behring-szorosnál kez-
dődik, átmegy a nagy oczeánon; 
a déli félgömbön Új-Seelandtól 
és a Chatam-szigetcsoporttól ke-
letre húzódik el. Ha e vonal 
egész hosszkiterjedésében egy az 
északi és déli sarkot összekötő 
meridián volna, akkor az tudo-
mányosan biztos és szabatos hatá-
rolást adna ; de ilynemű határ 
még eddig nem létezik. A hasz-
nált határgörbe csak az elején 
meg a végén simúl ahhoz a me-
ridiánhoz , mely Ferrótól 1500-
nyira esik nyugat felé ; közepén, 
a rendetlen görbülés által, egé-
szen eltér attól; a görbület for-
duló part ja a chinai tengerben 
van. — 
A tengerészek a következő szo-
kást követik. Ok ugyanis észlelé-
sök alapjáúl a 162° F. ny. (Green-
wichtől 18o°-t) veszik fel, és pedig 
a nyugatról kelet felé való utazás-
nál ugyanazon dátumot és napot 
48 óra folytán megtartják p. szom-
bat jan. i.; vasárnap jan. 2., s ha a 
iÔ2°-ot áthaladták, ismét vasár-
napot, január 2-át írnak ; megfor-
dítva keletről nyugat felé való 
utazásnál egy dátumot és egy 
hetinapot átugranak, p. szombat 
január i-jén, vasárnap jan. 2-án 
s átlépvén a i62°-ot, rá közvetlen 
kedd, január 4-ike következik. 
(Leipziger illustr. Ztg.) B. B. 
A z 1868-ban F Ö L F E D E Z E T T 
BOLYGÓKRÓL. — A b o l y g ó -
felfedezéseket illetőleg a mult 
i868-diki év igen eredménydús-
nak mondható ; u. i. naprendsze-
rünknek nem kevesebb mint 12 
új tagja fedeztetett ezen évben 
föl, melyek valamennyien azon 
kisebb bolygók közé tartoznak, 
melyeknek napkörüli pályája 
Mars és Jupiter között fekszik. 
Az elsőt (sorrend szerint a 96-kat 
a Marseille melletti longchampsi 
csillagdán C o g g i a fedezte fel 
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február 17-én s Aiglenek ne-
vezte. Ugyanazon nap estéjén 
T e m p e l Marséi!leben a máso-
dikat (97-diket) pillantotta meg. 
Èz Clotho nevet kapott. — A 
harmadikat april 18-án Clinton-
ban P e t e r s ; a negyediket má-
jus 2 8-án B o r e 11 i Eongchamps-
ban, az ötödiket pedig egyidejű-
leg hárman fedezték fel ,Wat son 
Ann Arborban julius 11-én, Pe -
t e r s Clintonban julius 15-én s 
végre u. e. hó 16-án, még mi-
előtt a hír Amerikából Európába 
jött volna, C o g g i a volt sze-
rencsés, ezen a sorrendben 100-
dik s Hekate nevű bolygódot 
először láthatni. A hatodiknak 
neve Helena le t t , s aug. 15-én 
szintén W a t s o n által fedezte-
tett fel. — Aug. 22-én már ismét 
P e t e r s fedezte föl a Miriam-
nak nevezettet (a 102-dikat.) — 
A következő négyet szintén 
W a t s o n vette először észre, 
nevezetesen : 
a 8-dikat (103) septemb. 8-án, 
a 9-diket (104) „ 13-án? 
a 10-diket (105) „ 16-án, 
a 11-diket (106) október 10-én, 
Végre a 12-diket (107), novem-
ber 17-én Madrasban P o g s o n 
fedezte fel , és Camillának ne-
vezte el. B. A. 
SAJÁTSÁGOS HALÁLESET. —-
Történt többek közt J o h n R u s -
s e 1 orvosi praxisában, hogy 
egy 31 éves menyecskéhez hít-
t ák , kit nagymérvű vérhányás 
lepett meg. A legrationálisabb 
gyógykezelés és gondos ápolás 
j daczára is, a beteg másnapra 
meghalt. John Russel azonban 
már az első vizsgálatnál egy, a 
gyomorral összefüggésben levő 
dagot vett észre, melynek minő-
ségéről természetesen csak inga 
tag sejtelme lehetett. A törvény-
széki leg véghezment bonczolás 
egy furcsa tényt derített fel. A 
halott gyomrában ugyanis egy 
szőrlepényt leltek, mely 4V2 font 
nehéz, 3U/2 c t m - ( ' 2") hosszú és 
13 Va ctm. (5") széles volt. Az 
egyes hajszálak 52 */a Ctm. (20") 
hosszúak voltak és a halott ha-
jához tökéletesen hasonlítottak. 
Hogyan jutott ez a sok ha j a 
gyomorba ? arról az elhunyt 
legközelebbi rokonai sem tud-
tak felvilágosítást adni. Fé r je 
azonban emlékszik, hogy nejé-
nek az a furcsa szokása volt, 
hogy ha beszéd közben felhevült, 
fejszirtéről egyes hajakat tépett 
ki, és azokat kis ujjára sodorta. 
A d a g , melyet a haj tömkeleg 
előidézett, 17 év óta meg volt, 
és ez idő alatt a gyomor physio-
lógiai működését nem igen za-
varta. Ezen eset ismét u jabb adat 
arra nézve, hogy gyomrunk meny-
nyire türelmes idegen testek 
iránt. Sz. M. 
A MÉHEK MINT GYILKOSOK. 
— Egyes méhcsipések ritkán 
vonnak jelentékeny következmé-
nyeket maguk után, ha azonban 
egy egész raj támadja meg az 
embert, akkor veszélyes mérge-
zési tünetek állhatnak be. Ezen 
ismert tények ellenében Dr. 
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T h o m p s o n a The British medi-
cal Journalban közöl három ese-
tet, melyeknél egy méhcsipés né-
hány perez alatt halálos lett. 
1) x\z egyik eset egy 58 éves 
egészséges és izmos farmeren 
történt, ki szokott reggelije után 
kertjébe ment, és itt méhkasait 
rendezgette. F. mellett egy méh 
nyakán megcsípte, mire rögtön 
roszúl érezte magát és a szobá-
jába sietett. Itt megérkezve, kar-
székébe dőlt, s a csípés után alig 
15 perez múlva — meghalt. 
2) Kgy 50 éves egészséges 
korcsmáros méhszúrást kapván, 
kertjébe ment, azon szándékkal, 
hogy petrezselyem leveleket sza, 
kítson, és azzal a csípés helyét 
borogassa. It t azonban összero-
gyott és néhány perez múlva 
meghalt. 
3) A harmadik eset egy 64 
éves asszonynál fordult e lő , ki 
különben egészséges volt, s kit 
esetleg egy méh szemöldökén 
megcsípett. Közvetlenül ezután 
igen roszúl érezte magát , feje 
fájt és ágyba kívánkozott, hol 
Miff '5 perc múlva — megszűnt 
élni. 
Mind a három egyénnél a csí-
pés helyén al ig volt valami ész-
lelhető. — Sz. M. 
A L É P F E N E OKI VISZONYA 
NŐVÉN YÉLÖDIEKHEZ. 1 ) a V a i n e 
várandós tengeri malaczot kísér-
letképen beoltott lépfenés vérrel. 
Az állat két nap múlva meghalt , 
s ekkor az anya, méhlepény és 
magzat vérét górcső alatt vizs-
gálván, azt találta, hogy az anya 
és lepény vértestecsei számtalan 
bakterídiákkal (alsóbbrendű pe-
nészgombákkal) vannak telve. A 
magzat vérében és szöveteibén 
áll í tólag semmi sem volt lelhető. 
Ezután négy más tengeri mala-
czot oltott he, mégped ig egyet 
a méhlepény vérével, s hármat 
a magzatból, névszerint a szív, 
máj és lépből vett vérrel. Az 
első lépfenében (Milzbrand) halt 
meg, s vérében ugyanazon gom-
ba-alakok találtattak ; a 2. 3. és 
4-ik malacz azonban egészséges 
maradt. Ezen gyenge kísérletek 
alapján D a va ine egész bizo-
nyossággal következteti, hogy a 
bakterídiák okai a lépfenének 
és ragályát ezek okozzák. (Rc-
citcil dr med. vét er etc. 1869.) — 
Mennyire hitelesek az ily kísér-
leteken alapuló adatok, bizonyítja 
az is, hogy azon pálezaidomú tes-
tecsek, melyeket D a v a i n e és 
H a 11 i e r lépfene élődieinek tarta-
nak, E e i s e r i n g é s V i r c h o w sze-
rint egyszerűen vérjegeczek. Any-
nyi bizonyos, hogy a mióta H a l -
1 ier a koleragomba-theoriáját ki-
gondolta, és azt parányi növény-
él ödiekkel hozta oki viszonyba, a 
ragály-kérdés, különösen Német-
országban,még zavarodottabb stá-
diumba lépett. Tárgyilagosság 
helyett ábrándos felületesség fog-
lalt helyet. így történt aztán,hogy, 
midőn Haljier párthívei szapo-
rodtak, a ragályos kór hosszú 
sorából alig maradt egy-két be-
tegség, melyet ezen gombalova-
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gok theoriáj októl függővé ne 
tettek volna. Példaként a követ-
kezőket említjük, melyeket egész 
határozottan gombaélődi erede-
tűeknek hirdettek : hasmenés, 
vérhas, hashagymáz, küteges 
hagymáz, kanyaró, himlő, véd-
himlő, vörheny, bujakór, takony-
kór, váltóláz stb. — Példát ve-
hetnének ezen urak az angolok-
tól, kik, mielőtt a kolera ragá-
lyáról véleményt adtak volna, 
expeditiót indítottak (Dr. Dou-
glas Cunnigham és Dr. Lewis-
sal élén) a Ganges és Euphrat 
partjaira, mely vidék tudvalevő-
leg a kolerának őshelye, hogy 
itt a közegészségi s nevezetesen 
a tellurikus viszonyokat tanul-
mányozzák; termékgyüjteménye-
ket szerezzenek, s bő anyaggal 
hazatérve, azt feldolgozzák. 
Mennyiben van mégis befo-
lyása a penészgomba-szervezet-
nek az ember és állat élettani 
folyamatára, látni fogjuk a ter-
mészettudományi társulat egyik 
legközelebbi ülésén, hol e kér-
dést körülményesebben fogjuk 
tárgyalni. Sz. M. 
A Ï R I C H I N E K N E K legjobb 
ellenségeiül a magyar gazdasz-
szonyok bizonyultak be. Ez apró, 
de néhány év óta már oly fé-
lelmes rémei nyugat Európának 
a chinai sertésekkel jöttek be 
először Angl iába , melyeknek 
eredeti hazáji'iban, Chinában már 
régi idők óta ismerve vannak 
ez élődi férgek. Angliából ma jd 
Német- és Francziaországba ter-
jedtek el, s valóban ez országok-
ban tömérdek pusztítást okoztak, 
mivel az e népeknél szokásos 
könnyed íőzésmód csak kedve-
zett szerepeltetésöknek. Hazánk-
ban azonban , mint tudjuk , a 
folytonos érintkezés daczára a 
nyugati tartományokkal, mind-
eddig még a l ig fordult elő né-
hány trichin-nyavalya, — s e 
szerencsének oka, elismert tekin-
télyek nyilatkozata szerint, az, 
mert a magyar gazdasszonyok 
szeretik jól átfőzni s jól kisütni 
a húst, a miáltal e férgek, - ha 
jelen volnának is — eldöglenek. 
Azért csak tartsuk meg a kony-
hában a régi jó szokást. 
D. L. 
» 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I K Ö Z L Ö N Y . 
II . kötet. 1870. n - d i k füzet. 
A TALAJ ÉS AZ É G H A J L A T BEFOLYÁSA AZ EMBER 
MŰVELŐDÉSÉRE. 
I. 
(Felolvastatott az 1869, november 17-iki szakgyülésen.) 
(Folytatás.) 
Az első mód mellett, mely az igen termékeny ta la j és a me-
leg éghajlat kedvező összetalálkozásának eredménye, az emberi 
munkának a dús aratásban igen csekély része van. Itt a természet 
szolgáltatja a tényezőket, melyek eredménye nemcsak abból áll, 
hogy az ember keveset dolgozva, táplálékot bőven k a p , hanem 
még felesleg is sok marad. így volt és van ez Indiában és Egyip-
tomban, az emberi műveltségnek úgynevezett bölcsőiben. Hogy 
pedig a polgárosodás csírái ezen országokban oly jókor kihajtot-
tak, igen természetes, mert ezekben az ember leghamarább és leg-
könnyebben tehetett szert feleslegre. Azonban, habár a polgáro-
sodás fejlesztésében keleti és déli Ázsiát s Afrikát az elsők között 
találjuk, másrészről el kell ismernünk, hogy azon polgárosodás 
nem volt se a leg jobb , se a legtartósabb. Itt ugyanis a vagyon-
szerzés és polgárosodás majdnem egyedül a természet bőkezűsé-
gétől függött, s épen azért az emberben levő erélyt nem fej tet te 
ki; minthogy pedig a természet bőkezűsége, ennek minden nagy-
szerűsége daczára, csak korlátolt és megállapodó, a nevezett terü-
leteken a míveltség nem fejlődhetett azon fokon túl, hol már meg-
feszített és kitartó munka szükségeltetett, nem voltak emberek, kik 
erre képesek lettek volna. Egészen máskép áll a dolog azon pol-
gárosodással , mely oly talajon és éghajlat alatt keletkezett, hol 
az élelem megszerzése, s a felesleg csak azáltal volt lehetséges, 
hogy az ember a talaj müvelésére erős és folytonos munkát for-
díthatott, mi erélyét szükségképen fokozta. Ekként a vagyonszer-
zés lassan ment ugyan , de mindinkább fokozódó erélylyel, s így 
Európában a műveltség a fejlődés oly fokára hágott , milyent a régi 
népek soha sem ismertek. Ezenkivül kilátás van reá, hogy nemcsak 
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Európában, hanem egyszersmind a világ forgalom számára immár 
megnyilt Chinában is a polgárosodás előre nem látható magas-
ságra emelkedhetik. Európa és China abban találkoznak, hogy úgy 
itt, mint amott munkás, igen tevékeny, leleményes és szerfelett 
szívós természetű nép lakik, mely értelmét és erélyét folytonosan 
fejlesztette. Ez igen természetes. Az emberi elme fejlődésének ha-
tárait eddigelé nem ismerjük, a tapasztalásból csak annyit tudunk, 
hogy ott, hol az éghaj lat az embert munkára serkentette, s ezt 
folytonosan megengedte, a műveltség szakadatlan haladása és ter-
jedése sokkal inkább biztosítva van, mint azon vidékeken, hol a 
ta laj már csekély munka után dúsan fizet. 
Miután tárgyaltuk, hogy a talaj és az éghaj la t a vagyongyűj-
tésre miként foly be , taglalnunk kell, hogy mily befolyással van-
nak azok, a támadt feleslegnek a társadalomban való szétoszlására; 
a mi a legnagyobb jelentőségű, mert ez határozza meg a társada-
lom alakját. Való ugyan, hogy előhaladt társadalmi viszonyok 
között a vagyon szétoszlása igen bonyolódott természetű tényezők 
által kormányoztatik : azonban a társadalom fejlődésének kora 
időszakában ezen szétoszlásra szintén a ta la j és az éghaj la t van 
legközvetlenebb befolyással. S itt szükségesnek tartom megem-
líteni, hogy a vagyon hatalom, midőn -tehát a vagyonosság szét-
oszlásának törvényeivel fogok foglalkozni, egyszersmind a hata-
lomnak a polgári és társaséletben való feloszlásáról is fogok szük-
ségképen szólani. Az, hogy a munka után fennmaradt felesleg a tár-
sadalomban miképen oszlik szét, a polgárosodott népek történeté-
ben mindenkor igen nagy szerepet játszott, s minden látszat arra 
mutat, hogy a jövőben még nagyobb szerepre van hivatva. Az 
emberek legnagyobb része azon tényezők felett, melyek a vagyon 
szétoszlását kormányozzák, még nem is gondolkozott ; mások pe-
dig azt különböző okokból iparkodtak megfejteni, s csak a termé-
szettörvényeket felejtették ki a számításból, holott épen ezek foly-
nak be a legkérlelhetlenebb következetességgel. 
A munka eredményéből az, mi a lét fenntartására okvetlenül 
nem kell, tehát a felesleg, két osztály között oszlik meg, melyek-
nek egyike a munkáltató, másika pedig az, mely dolgozik. A mun-
káltató osztálynál nagyobb az elmebeli képesség és ügyesség, 
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miért nála a feleslegből, vagyis a vagyonból több szokott felhal-
mozódni, mint a dolgozó osztálynál. Ennek egész ereje izommun-
kára, s az ebben kifejtett erélyre fordíttatik, miért szükségképen 
hátrányban van a munkáltató osztálylyal szemközt, mely az em-
beri szervezetben levő erőmennyiséget csak csekély mértékben 
használja izom-és csont-munkára, hanem azt legnagyobb részben 
elmebeli tevékenységre fordítja, melynek nagy felsőbbsége elke-
rülhetlenül biztosítja, hogy részére a feleslegből több jusson, te-
hát a vagyon nála halmozódjék fel. A felesleg azon részét, mely 
a munkáltató részére jut, haszonnak, míg azt , melyet a munkás 
kap, bérnek nevezzük. 
A tőkepénzesek a társadalom fejlődésének csak későbbi sza-
kában jelennek meg. 
Ezek se nem munkáltatnak, se nem dolgoznak, hanem a náluk 
felhalmozódott felesleget azok rendelkezésére bocsátják, kik mun-
káltatnak, s ezek által azután a nyeremény egy részében, mit ka-
matnak hínak, részesíttetnek. A társadalom fejlettségének kezdet-
szakában azonban, melyről itt szólunk, még nem igen van oly osz-
tály, mely tőkéjéből élne, anélkül, hogy akár m a g a dolgoznék, 
akár másokkal munkáltatna, miért itt mindig csak a munkáltató és 
munkás osztályt fogjuk szem előtt tartani. 
H a a felesleg szétoszlásának folyamát követni akarjuk, figyel-
münket a bérre, mint a munkás osztály nyereményére kell fordíta-
nunk. Annyi bizonyos, hogy ha a mnnkára sok kéz kínálkozik, a 
bér nagysága csökken ; míg ha a munkás kezet erősen keresik, a 
bér emelkedni fog. Ilyetén értelmezéssel a nemzetgazdák közön-
ségesen megszoktak elégedni; részünkről azonban kutatni akarjuk 
azon természeti törvényeket, melyek végokai annak, hogy a mun-
kás kéz utáni kereslet nagyobb vagy kisebb. S úgy találjuk, hogy 
azon természettani tényezők között, melyek a bér nagyságára be-
folynak, a táplálék legnagyobb és legátalánosabb jelentőségű. 
Hol a nemzeti táplálék sok és olcsó, ott a népesség gyorsan sza-
porodik, és sok lévén a munkás kéz, a munkabér alászáll; hol 
ellenkezőleg a szokott táplálék kevés és drága, az emberek csak 
lassan szaporodnak, minélfogva a munkáskéz gyérebb, ez pedig a 
napszám emelkedésével karöltve jár. 
4 * 
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• Milyen befolyást gyakorol a táplálék az emberre, s annak te-
vékenységére ? 
Az ember élete szervezetének azon tulajdonságán alapszik, 
hogy a feszeröt mozgató erővé átváltoztatni, s e mellett a felhasz-
nált anyagot újjal pótolni, a test melegét pedig határozott fokon, 
mi 36—37° C. között változik, fenntartani képes. A szükséges 
feszerő-mennyiséget táplálék és a levegő oxygénje képében keb-
lezzük magunkba; s a mint az oxygén a szövetek alkatrészeivel 
végeredményben szénsavvá, vízzé, húgyanynyá, kénsavas és phos-
phorsavas sókká egyesül, a feszeröböl mozdító erő lesz, mely ré-
szint az illető szervek és szövetek működésében, részint pedig me-
leg alakjában nyilvánul. A felvett táplálék rendeltetése pedig ab-
ban áll, hogy a szövetekben az oxydált alkatrészek helyébe lép-
jen; s ezenkívül ar ra szolgál, hogy a mennyiben a szövetek oxy-
dátioja, a test melegének fenntartására nem elég, a felvett levegő 
oxygénjének annyi szénenyt és hydrogént nyújtson, mennyi a 
hiányzó höszükségletet fedezi. 
H o g y az élet folyama meg ne szakadjon, a test hőmérséke 
36—37°-nálsem alább nem szállhat, sem azontúl nem emelkedhetik. 
Az első esetben az oxydátio oly lassan menne végbe, hogy e mel-
lett a szervezet működései kellő mértékben nem történhetnének; 
míg az utóbbi esetben az elégés oly gyors, hogy a szövetek oxy-
dált alkatrészei új anyag által nem pótolhatók, mint ezt a lázas 
betegségeknél lá t juk, hol a hőmérsék emelkedett volta mellett a 
test súlya folytonosan fogy. A levegőbe való kisugárzás, talaj ál-
tali elvezetés, a bőrön és a tüdők belső felületén való vízelpárol-
gás, váladékok kiüritése és izommunka által, nemkülönben a fel-
vett levegő és hideg tápszerek felmelegítése folytán, egészségesés 
erős, felnőtt emberi szervezetben naponként körülbelül három mil-
lió és hatszázezer hőegység használtatik fel; hőegységnek azon 
mennyiséget nevezvén, mely egy köb-centiméter víz hőmérsékét 
egy C°-kal emelni képes. Hogy tehát az emberi test hőmérséke ne 
csökkenjen, annak naponta legalább annyi meleget kell képeznie, 
a mennyi mintegy hatvannégy font víznek, mely a fagyponton áll, 
felforralására kivántatik. Tapasztalás és kísérletek mutatták, hogy 
felnőtt férfi, ki naponta erős munkát végez, szöveteiből annyi hyd-
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rogén-tartalniú anyagot fogyaszt el, hogy ennek pótlására hét 
lat tiszta, száraz albuminra van szüksége, a mennyi t. i. egy font 
ökörhúsban található. Az albumin nitrogénen kivül még sok szé-
nenyt, hydrogént , kevés oxygént , ezenkívül még ként és phos-
phort tartalmaz. Hét lat albumin elégése által, a mennyiben meg-
közelítőleg mondhatni, hatszázhuszonnégyezer hőegység fejlődik 
ki. A szövetek oxydátiójakor azonban nemcsak albumin tartalmú 
alkatrészek használtatnak fel, hanem még zsírok is, melyek hydro-
gént nem tartalmaznak, s főmennyiségben szénenyböl, ezután hyd-
rogénből és kevés oxygénből állanak. Ötödfél latra lehet tenni 
azon zsírmennyiséget, mely mint a szövetek alkatrésze naponként 
elég, ez pedig mintegy nyolczszáztizennégyezer és nyolczszáz hő-
egységnek felel meg. Ha pedig az ezen forrásból származott me-
legmennyiségeket összeadjuk, 1.438,800 hőegység jő ki, s ebből 
látható, hogy azon meleg, mely a szövetek oxydátiója közben ke-
letkezik, a test állandó hőmérsékének fenntartására távolról sem 
elegendő. 
Hogy a még hiányzó hőmennyiség pótoltassák, gondolhat-
nók, hogy az talán akként volna eszközölhető, miszerint albumin-
féléket feles mennyiségben vinnénk gyomrunkba; ha azonban a 
még hiányzó két millió és kétszázezer hőegységet ily módon akar-
nók fedezni, még három font ökörhúst kellene ennünk, mi a már 
előbbenni egy fonttal annyit tenne, mennyinek megemésztésére 
a bennünk naponta képződhető emésztő nedvek nem elégségesek. 
A pótlás azonban lehetséges zsírral, miből 13 V» lat a hiányzó me-
leg mennyiséget teljesen fedezheti, s valóban látjuk, hogy a hideg 
égaljak lakói zsiradékot igen nagy mennyiségben fogyasztanak. 
Melegebb égal j alatt ezen nagy zsírmennyiség helyett szénhydrá-
tokat esznek, mint olyan anyagokat, melyek szervezetünkbe jutva, 
ennek alkatrészeivé nem lesznek ugyan, hanem erre nézve minda-
mellett nagy fontosságúak, a mennyiben a fenntartására szükséges 
meleg képződésére szolgálnak. 
A szénhydrátok szénből, ezenkivül pedig hydrogénböl és 
oxygénből állanak, az utóbbiak oly arányban lévén jelen, a mint a 
vízképzéséhez szükségesek. A szénhydrátok közé, melyek emberi 
táplálékúl szolgálnak, tartozik a czukor és a keményítő. A szerve-
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zetben a keményítő, nemkülönben mindennemű czukor szőlőczu-
korrá lesz, mielőtt a vérbe jutna. Ha egy font ökörhús és ötödfél 
lat zsiradék mellett naponta még huszonkét lat keményítő, vagy 
keményítővel vegyest czukrot eszünk, melegképző anyaggal meg-
lehetősen elláttuk magunkat. Huszonkét lat keményítő vagy czu-
kor, szénsavvá és vízzé teljesen elégvén, körülbelül 1.818,000 hő-
egység fejlődik ki, mit a fenntebbi 1.438.800 hőegységgel ösz-
szeadva 3.256,800 hőegység van fedezve; de majdnem négyszáz-
ezer még mindig fedezetlen. Ezen hiány pedig elég könnyen ki-
kerülhető, ha a hővesztés kisugárzás és elvezetés által, mi az ösz-
szes hökiadásoknak legalább 6o°/«-kát teszi, ruházat és fűtött laká-
sok által lehetőleg csökkentetik. Ez utóbbi tényező befolyása kö-
vetkeztében egyszersmind a tüdőkbe mélegebb levegő leheltetvén, 
ennek megmelegítésére nem kivántatik annyi hőegység, mint 
egyébként. Ide járul még, hogy meleg eledelek és italok élvezete 
által a hőkiadás szintén csökkenthető. 
A szükségelt keményítő mennyiséget körülbelül ötven lat ke-
nyérben feltalálhatjuk, mely súlyban még ötédfél lat albumin is 
van ; minélfogva, ha valaki annyi kenyeret eszik, hogy azzal a 
szénhydrátokból a szervezet által megkivántató összes mennyiséget 
magába veszi, egyszersmind annyi albumint is juttat magába, hogy 
hús vagy saj t által már csak harmadfél lat száraz albumint kell 
magába kebleznie, hogy az elégés által történő szövetfogyás tel-
jesen pótoltassék. Ezeknélfogva mérsékelt éghaj la t alatt, alkalmas 
és e léggé meleg ruházat, nem különben czélszerü és jól fűtött la-
kás mellett, az egészséges felnőtt férfi táplálkozási napi szükségle-
tét legolcsóbban akként állíthatjuk össze, ha körülbelül ötven lat 
jól kisült búza-kenyér mellé még tizenkét lat ökörhúst és ötödfél 
lat tiszta zsiradékot számítunk. 
H a figyelembe veszszük, hogy a kenyérnek, húsnak, zsiradék-
nak, meleg ruházatnak, lakásnak, a fűtő és főző anyagnak, t. i. a 
fának és kőszénnek, melyekre mérsékelt égal j alatt a munkásnak 
okvetlen szüksége van, ára elég magas, igen természetesnek talál-
juk, hogy ott a munkabérnek szükségképen szintén magasnak kell 
lennie. Mérsékelt égal j alatt magasabb lévén a munkásbér, a mun-
káltató haszna szerfeletti annál kevésbbé lehet, minthogy a talaj 
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művelése által nyújtott nyeremény igen magas fokra nem hághat . 
Ezen csekélyebb haszon azonban a munkáltatót folytonosan arra 
ösztönzi, hogy a rendelkezésére álló erőket minél ügyesebben, s 
minél több nyereséggel értékesítse, mi szükségképen a leleményes-
séget fejleszti, a vállalkozási szellemet élesztis egyéni jellemét me-
részebbé és erélyesebbé teszi. 
A meleg éghaj lat alatt a körlevegő és a ta laj hőmérséke 
magasabb levén, ezáltal a bőrön és a tüdők belső felületén a víz-
elpárolgás nagyobb lesz ugyan, de ezen az úton a hővesztés, mely 
az összes hőkiadásoknak körülbelül 25%-át teheti ki, távolról sem 
növekszik annyira, mint a milyen mértékben a kisugárzás és elve-
zetés által a hőkiadás csökken. Ehhez járul még az is, hogy a le-
vegő melegen leheltetik be, s így az ennek megmelegítésére kí-
vántató hőmérsék, mi az összes hőkiadásoknak mintegy 8%-át te-
szi, szintén meg van gazdálkodva. Ezekből látható, miszerint meleg 
éghaj lat alatt az ember hővesztése sokkal csekélyebb, s így hő-
képződésre is kevésbbé van szükség, mi közvetlenül maga után 
vonja, hogy ott az emberek kevesebbet esznek, könnyű ruházattal 
megelégedhetnek, s lakásuk fűtéséről nem kell gondoskodniok, 
szóval sokkal olcsóbban élhetnek, mint mérsékelt vagy épen hideg 
éghaj la t alatt. Ehhez járul még, hogy a talaj a reá fordított munka 
után sokkal dúsabban fizetvén, az élelmi szerek általában véve igen 
alanti áron állanak. Ezeknélfogva a munkabér a meleg éghajlat 
alatt igen alacsony, s noha a végzett munka szintén nem valami 
jelentékeny, mindamellett az aratás szerfelett bő, mi elkerülhetle-
nül maga után vonja, hogy a munkáltatóknál halmozódik fel a 
nyeremény legnagyobb része, s itt öszpontosul minden hatalom. 
A munkás csekély bére után a fenntartására 'megkívántató 
táplálékot bőven megkapván, a munkáltató pedig, minden nagyobb 
költség és fá radság nélkül, jelentékeny haszonhoz jutván, az első-
ben erélyesebb és kitartóbb munkára, az utóbbiaknál pedig me-
rész vállalkozásokra és kifejtendő nagyobb ügyességre hajlam nem 
ébred fel. A munkáltató megelégszik a hatalommal, mi részére a 
munkások keze után bőven kijut, és semmi érdeke sincs, hogy el-
meképességét tovább fejleszsze. Több hatalomra és nagyobb ha-
szonra úgy sem tarthat számot, mert ezeknek úgy elsejéből, mint 
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másikából majdnem minden a keze között van. Más részről a 
munkás, csekély izomerő igénybevételével, bőven megszerezvén 
azt, miből jóllakhatik, annál kevésbbé van kedve további erőkifej-
lesztésre, minthogy ez jelentékenyebb izommunkát venne igénybe. 
Az izommunka meleget fogyaszt ugyan, de másrészről izomműkö-
dés alatt az oxydátió fokoztatván, az izomban meleg is képződik, 
s a hőemelkedés a hőfogyás felett túlsúlyban van. A hőképződés 
ezen fokozódását a szervezet a meleg éghajlat alatt ki nem áll-
hatja, sőt ellenkezőleg, hogy az oxydátió lehetőleg alantra száll-
jon, tespedő nyugalomra van kárhoztatva. 
Közelebb látni fogjuk az itt kifejtett elveket egyes orszá-
gokra alkalmazva. 
I I . 
(Felolvastatott az 1869, deczember i-sői szakgyülésen.) 
A tulajdonképeni India Hindostánnak azon része, mely Ner-
buddától északra Himalayáig terjed ; itt azonban Indiát azon ér-
telemben fogom tekinteni, mint azt közönségesen venni szokták, 
t. i. Himalayától egészen Comorin előfokig. Ezen terület az északi 
szélesség 8-ik és 35-ik foka között fekszik, s így körülbelül fele a 
forró égöv alá esik; a 65,000 négysz. mfd-nyi földdarab kéthar-
madának éghaj latát azonban forrónak mondhatni, egyharmada pe-
dig meleg. A talaj, a tenger színe fölé, oly magasra sehol sem 
emelkedik, hogy e miatt az éghaj la t forrósága változnék. Majd-
nem 800 mfd-nyi hosszaságban tenger által környeztetik, s esővel 
bőven el van látva; minthogy pedig az éghaj la t átalában véve 
forró, csak kétféle évszak van, t. i. nedves és száraz, s így köny-
nyen megeshetnék, hogy az utóbbiban a termés tönkre mehetne, 
ha az aratás öntözés által nem biztosíttatnék. 
Indiának három nagy s több kisebb folyója van, melyekben 
víz mindenkor, még a száraz évszakban is, bőven található, s ezen-
kívül azt mesterségesen készült nagy medenczékben tar togat ják. 
A nagy költségen készült gátak, medenczék és csatornák az egész 
tartományt behállózzák s öntözésre használtatnak. 
A jól öntözött talaj sok helyen nagy, a tenger színe felett 
egészen 3000 lábnyira emelkedő sikságokat, szép mezőket s dús 
növényzetű völgyeket képez, melyek termékenysége szorgalom és 
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ügyesség által nem csekély mértékben fokozható, a természet által 
pedig sok erdővel és ásványnyal áldattak meg. Kivételt képez az 
Indus folyó derekától nyugatra ter jedő sikság, mely indiai s ivatag 
név alatt ismeretes s igen vízszegény. Vannak ezenkívül még 
egyes vidékek, hol homok-buczkáknál, valamint ingoványok, mo-
csárok és sziklás helyeknél egyebet nem találhatni ; a terméketlen 
talaj azonban a termékenyhez képest oly csekély, hogy Indiához 
hasonló termékenységü terület, China északkeleti részének kivéte-
lével, a földgömb egész keleti felén nincs. 
Ezen ország igen alkalmas volt arra, hogy ra j ta vagyonos-
ság, és ezzel karöltve polgárosodás fejlődjék; s valóban a tör-
ténet csakugyan tanúskodik arról, hogy India már a régi korban 
az ázsiai polgárosodás jelentékeny fokára eljutott, habár odá ig 
soha el nem érhetett, hol China áll. 
Hindostánt nem egyféle nép lakja . Huszonöt nyelvet külön-
böztetnek meg ott, mely ugyanannyi különböző nemzetre mutat; ha 
pedig a ba rbá r népeket is számba veszszük, Indiába ötvenre megy 
a nyelvek száma, mi ugyanannyi néptörzset tételez föl. Ezen nem-
zetek közül nyolcz emelkedett a többinél némileg magasabb fo-
kára a polgárosodásnak. Ezt látjuk külön betűikből, nemzeti iro-
dalmukból , a sűrűbb népességből, az ipar nagyobb fejlettségé-
ből és a hasznos mesterségekben való nagyobb előhaladásból. 
Ezek mindannyian a Nerbuddától északra, tehát Hindostán észa-
kibb részében, vagyis a szorosan vett Indiában laknak, melynek 
éghaj la ta kevésbbé forró, termékeny ta la ja pedig terjedelmesebb 
és gazdagabb . Itt különösen meg kell említeni a bengálokat, mint 
a legszámosabb nemzetet, mely a Ganges torkolatánál lakik ; to-
vábbá a hindukat, kik Ganges g a z d a g völgyének derekát lakják, 
s az indus-törzsek között legértelmesebbek és legizmosabbak ; vé-
gül pedig a mahrattokat, kik Hindostán közepének nyugoti részé-
ben laknak. A Nerbuddától délre eső törzsek értelmi tekintetben 
és izomerőben sokkal a lantabb állanak, csak oly buták, lomhák és 
gyengék, mint a birmaiak, siamiak v a g y az anamiak. 
A nagy hőség, mely egész Indiában uralkodik, szükségképen 
maga után vonja, hogy az ember sok meleget nem veszít, miért 
melegképzés végett csak kevés anyag kell. A pusztán melegkép-
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zésre szolgáló anyag, zsír vagy keményítő lehet. A zsírban igen 
sok széneny, jelentékeny mennyiségű hydrogén, s a ránylag igen 
kevés oxygén van, minélfogva, hogy az végül szénsavvá és vízzé 
elégjen, a szervezetbe sok oxygénnek kell felvétetnie. Az oxygén 
felvétele pedig légzés által történik, mihez izommunka kell; midőn 
azonban a hőség nagy, az izom-összehúzódások csak gyérebben 
és gyengébben vitetnek véghez, hogy ekként a nagyobb izom-
munka által fokozott oxydátió és melegképzödés kerültessék. En-
nélfogva melegben a légzés gyéren és felületesen történvén, pl. 
húszonnégy óra folytán sokkal kevesebb oxygén vétetik fel, mint 
mérsékelt vagy épen hideg éghajlat alatt. Ha pedig az oxygén 
felvétel csekély, a belekből a vérbe áthatolt zsír csak lassan éghet 
el, mi ennek úgy a belekben, mint a szervezet szöveteiben kelle-
metlen esélyekkel járó felhalmozódását vonja maga után. Ebből 
szükségképen következik, hogy India lakói a természet által kény-
szerítvék, a melegképzésre oly tápanyagot használni, melynek 
elégése könnyebben történhetik, mint a zsíroké. Ilyen a kemé-
nyítő, mely a belekben szőlőczukorrá változik át, mint ilyen jut a 
vérbe, s jön érintkezésbe az oxygénnel. A keményítőben, mely a hy-
drátok sorába tartozik, a jelenlevő szénenyhez és hydrogénhez 
képest, már eredetileg jókora mennyiségű oxygén van jelen, mi-
nélfogva bizonyos mennyiségű keményítőnek, vagy ebből lett czu-
kornak szénsavvá és vízzé való teljes elégéséhez kivülről sokkal 
kevesebb oxygénnek kell járulnia, mint midőn ugyanolyan meny-
nyiségü zsir ég el. E g y gramm keményítő v a g y ebből lett czu-
kor, elégésekor 4568 hőegységnél többet nemigen képezhet; míg 
a használt zsírok egyik igen közönséges létrészéből, a palmitinsav-
ból , ugyancsak egy gramm elégésekor 9420 hőegység , tehát 
kétszer annyinál több keletkezik. S azonkívül, hogy India lakói-
nak kevesebb zsír, hanem inkább sok keményítő kell, nagy meny-
nyiségü albuminra sincs szükségök, amennyiben úgy az izom-, 
mint az idegmunkában igen kevésre szorítkoznak', s annál több 
időt szentelnek a nyugalomnak, hogy úgy az elégést és melegkép-
ződést, így pedig a albumin-fogyást lehetőleg mérsékeljék. 
Ily körülmények között India népei a rizsnél jobb nemzeti 
eledelt nem is választhattak. Ebben ugyanis körülbelül 82% ke-
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ményítő, s i % dextrin van, mely azzal rokon, míg az albumin-anya-
gok csak 5%-kai képviselvék. A rizs többi létrészei 9 % víz, 1 % 
emészthetlen sajtburok, majdnem 1 % zsír, s az 1 °/o-ot valamivel 
meghaladó sók. 
India termékeny ta la jában a rizs csekély munka mellett nyolcz-
vanszorosan, sőt százszorosan fizet, minélfogva ezen tápszer az 
egész területen olcsó, s mindenki által igen könnyen hozzáférhető. 
Ú j a b b időben a déli részeken még olcsóbb tápszert kaptak fel, 
mely nem egyéb, mint a „cynosurus corocatanus" (Linné) magja , 
melyet rayi név alatt ismernek. Fél pennyért annyit vehetni, hogy 
belőle egész n a p r a jól lehet lakni. 
A hindostánira nézve bá r elég, de egészben véve gyenge , táp-
lálkozás mellett erőteljes szervezet nem fejlődhetik ki, s valóban 
látjuk, hogy a született indiai az európainál kisebb, gyengébb , 
munkára kevésbbé vállalkozó, munkában nem annyira kitartó és 
sokkal határozat lanabb, mint az európai. A hindostáni izmai lá-
gyabbak és t a g j a i ha j tha tóbbak, mint a mi asszonyainkéi, s átalá-
ban felveszik, h o g y egy angol még India forró égöve a la t t is há-
rom annyit képes dolgozni, mint a bennszülött ; az olcsó élet mel-
lett azonban a szaporaság nagy . 1830 és 1840 között 3, 1840 és 
1851 között 7, 1851 és 1861 között pedig io°/o-ot tett az ki. Ezen 
30 év alatt a lakosság 143 millióról 173 millióra szaporodott, s a 
legutóbbi tiz év io°/o-os szaporodását vévén irányadóul 1871-ben 
a lakosság valószínű száma 190 millióra f o g menni. Ezen szám 
pedig az indiaiak szaporodásának következménye, mert az angol 
bevándorlottak száma a 130,000-t nem igen ha lad ja meg. 
Sok lévén a munkáskéz, a munkabérnek szükségképen igen 
olcsónak kell lenni, s minthogy a talaj termékenysége és az ég-
haj la t kedvező volta mellett már a csekély munkát is dús a ra tás 
jutalmazza, a munka-adók kezében nagy nyereménynek kell fel-
halmozódni. A munkabér olcsóságával a rányban áll a töke után 
járó kamat, s a föld után fizetett haszonbér magassága . Menu tör-
vénykönyvében, mely Krisztus előtt körülbelül 900 évvel kelt, a 
l egmagasabb törvényes kamatláb 60%, s ez még mai nap ig is 
szokásban van. 15%-os kamatúnál olcsóbb pénzt most sem igen 
kaphatni. Mill „His tory of India" munkájában fel van jegyezve, 
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hogy 1810-ben a kamat havonkint 3 — 5% volt. Mi pedig a föld-
től fizetett haszonbért illeti, ez törvényes szokás szerint a nyers 
termények felére van határozva ; ezt azonban nem szokták szoro-
san megtartani, mert a tulajdonosak földjeik művelőivel eltudnak 
úgy bánni, hogy ezek munkájok után épen csak megéljenek, s 
hogy a vetőmagra is alig tehessenek szert. 
N a g y kamat mellett a tőkepénzes, míg a nagy haszonbér és 
nagy nyeremény mellett a földtulajdonos gazdagszik ; mindez pe-
dig csak a munkabér rovására történhetik, minélfogva igen termé-
szetes, hogy a felsőbb osztályok kezében roppant gazdagság van, 
míg a munkás-osztály a legnagyobb nyomorúságban sinlődik, s 
minthogy a vagyon az értelmen kivül a hatalom legfőbb forrása, 
Indiában nemcsak a vagyon, hanem egyszersmind a társadalmi és 
politikai hatalom is igen egyenlőtlenül oszlott meg. 
Indiának legrégibb történetéből tudjuk, hogy ott a nép leg-
nagyobb része felettébb nagy szegénységben sinlődött, mely a 
legnagyobb alárendeltségre kárhoztatva, úgyszólván napról-napra 
tengődött. Szakadatlan nyomorúsága által megtörve, ebből kelet-
kező tudatlanságában az uralkodó osztályok előtt utálatos meg 
hunyászkodásnál egyébre sohasem volt képes. 
A gyenge elméjű tömeggel szemközt az uralkodó osztályok-
nak könnyű volt hatalmukat biztosítani s még akkor sem találtak 
komoly ellenállásra, midőn azzal visszaéltek, mit egyébként minden 
osztály meg tesz, melynek korlátlan hatalom van kezében, s nem 
kell attól tartania, hogy féktelen uralkodási kísérlete meg fog to-
roltatni. Meg is tettek Indiában mindent, hogy a munkás-osztály 
jobb sorsra, mint miben részesül, ne is gondolhasson. Várna-rend-
szert állítottak fel, mely Menu törvényeiben van megirva, s ennek 
értelmében a szudrák, kik a munkás-osztályt vagyis India népének 
nagy tömegét képezik, a leggyalázatosabb szolgaság békóiba 
szoritvák, még pedig annyira, hogy meg volt tiltva, miszerint va-
gyont szerezzenek. S ha valamely szudrát ennek ura szabadon bo-
csátott, a törvény mégis rabszolgának tekintette, azt mondva róla, 
hogy őt ura azon állapotból ki nem vetkőztethette, melyben szüle-
tett, s mely rá nézve természetes. Megvol t nekik tiltva az ismeret-
szerzés. Ha valaki közölök hallgatódzott, midőn a szent könyvek-
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bői olvastak, forró olajat öntöttek fü lébe ; ha pedig merészsége 
addig ment, hogy a hallottakból valamit emlékében megtartson, 
okvetlenül megöletett. H a a szudra braminnál egy szőnyegre ült, 
megcsonkíttatott ; ha ped ig a bramin őt alkalmatlannak találta, 
meggyilkolhatta. A szudra életét többre nem becsülték, mint a 
kutyáét, macskáét vagy varjúét, s ha valamely bramin szudra 
leányát vette nőül, az pokol zsákmányának tekintetett, hogy szent 
testét oly lénynyel fertőztette meg, ki annyira alatta áll. A papok, 
katonák és a vaisyák (földbirtokosok, nyájtulajdonosok és keres-
kedők) képezték az uralkodó osztályokat, kiknek a szudrák rab-
szolgáik voltak. 
S ez máskép nem is lehetett. Ez nemcsak Indiában van így, 
hanem mondhatnók, hogy minden forró éghajlatú és termékeny-
talajú ország munkásai, hol a vagyon szükségképen egyesek ke-
zében halmozódik fel, menthetlenül ily sorsra kárhoztatvák. Hol 
sok a táplálék, s ez olcsó, mindénekelőtt a vagyon oszlik szét fe-
lettébb egyenletlenül, erre p,edig csakhamar úgy a társadalmi, 
mint a politikai hatalommal ugyanaz történik. Minthogy pedig ez 
hajthatlan természettani törvények elkerülhetlen folyománya, a 
munkás szudra osztály a vas igát türelmesen viseli. India történe-
tében nincs eset feljegyezve, melyben a nép az uralkodó osztályok 
ellen fordult volna. Ott osztály-osztály ellen harczot nem viselt 
soha. Voltak n a g y és véres háborúik, — vérengzés volt e lég ; de 
csak akkor, midőn az egyik uralkodó család a másik ellen harczra 
kelt, vagy midőn egyik-másik hatalmas úrnak fel tetszett ütni a 
lázadás zászlaját, vagy jónak látta, hogy összeesküvést rendezzen. 
Népzendülés, néptől származó forradalom, harcz a szabadság esz-
méjeért, vagy a haladás kedveért nem küzdetet t ott soha. India 
népe másra nem való, mint arra , hogy szolga legyen, vagy hogy 
háborúba hajtassék, s másokat szolgává tenni segítsen. 
India szép és termékeny sikjai, a tágas tér, hol hadseregek 
könnyen mozoghattak és élelmeztethettek, a bennszülöttek izmai-
nak gyengesége, ezek határozatlan jelleme és a kormányok nagy 
tökéletlensége mellett a hóditók mindig biztos sikerre számíthat-
tak, miért volt is betörés és pártütés elég. Azonban a változás, 
mely annyiszor bekövetkezett, csak abból állott, hogy a munkás-
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osztály zsarnoka más lett, s az hűségesen, a legnagyobb oda-
adással hagyta magá t mindig kizsákmányoltatni és vérengző há-
borúkba vezettetni, miből sohasem volt legcsekélyebb haszna is. 
Azt lehetne talán gondolni, hogy ha már a szudrák buta-
ságra voltak kárhoztatva, az uralkodó osztályok a polgárosodás 
magas fokára jutottak. Magasnak mondhatnók ezt indus szem-
pontból, de európai mértéket alkalmazva, az igen csekély. 
A Veda nevű szent könyvek, Menu törvényei és a bráma-
vallás hittani rendszere szemlélődő és munkás elmékről tanúskod-
nak ugyan, melyek mély gondolkodás és helyes belátás jeleit mu-
ta t ják s ezenkivül ragyogó eszmékkel és termékeny képzelődések-
kel telvék ; de nem igen találkozunk bennök az ép értelem 
nyomaival, valamint hiányzik bennök minden, mi gyakorlati, böl-
csészeti vagy államférfiúi jellemre mutatna. Nem egyebek azok 
költeményeknél. A legélénkebb, sőt betegességig izgatott képzelő-
dés termékeivel telvék azok, mint ezt olyan népnél találhatni, mely 
észak felöl maga előtt látja a felhőkbe felnyúló Himalayát, s majd 
I 
a nap hevétől lankasztatik, ma jd pedig a villámlás és menydör-
gés izgató és félemlitő befolyásának van kitéve ; mely továbbá 
lehetőleg keveset dolgozik, s tétlensége alat t képzelődését szabad 
szárnyakra bocsát ja , hogy a szenvedett benyomásokat korlátlanul 
feldolgozza. így mondják azután egész komolyan, hogy e g y szent 
királyuk trónra léptekor két millió éves volt, 6.300,000 évig ural-
kodott, s visszalépte után m é g 100,000 évig élt. Menu törvény 
könyvéről pedig állítják, mely 3000 éves lehet, hogy az 
2,000.000,000 éves. Ezen idétlenségekhez járul, hogy a legko-
molyabb tárgyakat , milyen a nyelvtan, a történet, a törvények, 
orvosi tudományok, mennyiségtan, földleirásés bölcsészet versek-
ben irják le. Vannak is versmértékeik oly számmal s annyira ösz-
szebonyolítva, milyenhez hasonlót Európában nem találhatni. 
Indiában a régi n a g y s á g és hatalom oly jeleit, milyennek em-
lékei Egyiptomban, Asszíriában és Perzsiában találhatók, hiában 
keressük. S igen valószinü, hogy azon hasznos mesterségek, me-
lyek Indiában találhatók, nem ennek forró éghaj lata alatt kelet-
keztek, hanem mérsékelt éghajlat alól hozattak be. Valószinü, 
hogy India vallása és törvényei szintén külföldről vitettek be. A 
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szudrák tekintetnek India őslakóinak, kiket északról és nyugatról 
jövő néptörzsek igáztak le, s ezek hozták magukkal Bráma vallá-
sát, mely uralkodásuknak kedvezett. Az uralkodó törzsek magu-
kat három várnára, u. m. braminokra, ksatsiákra és vaisyákra 
osztották, kik azután a szudrák munkájából meggazdagodtak . Az 
uralkodó osztályok azonban Indiában sohasem voltak képesek, kor-
mányuk rendszerét államférfiúi bölcseséggel odá ig kifejleszteni, 
hogy az idegen hóditók ellenében az összes nép érdekelve legyen ; 
ezen belátásra elméjök soha el nem juthatott. A táplálék, mennyit 
magukba vehetnek, elégséges ugyan, miszerint értelmök odáig ki-
fe j lőd jék , hogy tudják, miként lehet minél több vagyont felhal-
mozni ; de azon belátásra jutni képtelenek, hogy a hóditók ellen a 
szabad férfiak biztosabb védfalul szolgálnak, mint a rabszolgák, 
kik az uruknál erősebb ellenségnek akár mikor szívesen meghó-
dolnak. 
Méltán kérdhetjük, vájjon képes-e ily nép önálló, felvilágo-
sodott és bölcs törvényhozásra, nemkülönben a törvények végre-
haj tására? Képes-e a rend és béke fenntartására? S vájjon nem 
tesznek-e mások e népnek jó szolgálatot, ha számára igazságos 
törvényt hoznak és czélszerü kormányzásáról gondoskodnak? 
(Vége következik.) 
B A L O G H KÁLMÁN. 
A F Ö L D R E N G É S . 
(Felolvastatott az 1869, deczember l5-én tartott szakgyülésen.) 
H a a költő szerint: 
, ,A tenger iszonyú 
H a mélyét fölveti , , 
Midőn hullámait 
Vad szélvész ke rge t i , " 
még iszonyúbb a szárazföld, az ember ezen biztosnak tartott lak-
helye, ha óriási erejét mintegy próbálgatva, hátát megrázza s lá-
baink alatt megindul, ha ezernyi emberélet, v i rágzó városok tá-
tongó sötét gyomrába sülyednek s ezek helyén, hogy az áldoza-
tok jajkiáltásai örökre elnémuljanak, tavak keletkeznek, melyek-
nek sima tükre a megtörtént katasztrófa emlék-táblája, melyről a 
természetavatottja ezen síriratot olvassa: 
„ S lész a hab is, mely rám özönlék 
H o g y elrejtsen: felölem emlék!" 
„Barátaink nincsenek többé; a ház, melyben laktunk, már 
csak romhalmaz; a város, melyet leírtam, már többé nem létezik. 
— A nap igen forró volt, a lég csendes, az é g felhőtlen. Nagy-
csütörtök volt s a nép tömegesen tódult az imaházakba. Az imád-
kozok közel végüket semmiből sem gyaníthatták. Délutáni négy 
órakor a harangok rögtön megkondultak ; a természet s nem az ember 
keze kényszeríté őket e síri dalra! A föld 10—12 másodperczig 
tartó rázkódása riasztá föl a népe t ; a föld folyósnak látszott és 
forrott. Már azt hitték, hogy a veszedelemnek v é g e van, a midőn 
a föld alól rémületes dörgés hallatszott, melyre rögtön 3—4 má-
sodperczig tartó tetőirányos lökés következett s egy negyed perez 
alatt Caracas romokba volt dőlve s 9 —10 ezer lakosa eltemetve. 
. . . . H a azt mondjuk, hogy 9 —10 ezer lakos lelte sírját a ro-
mok alatt, csak azon szerencséseknek számát említjük, kik hir-
telen, mi roszat sem gyanítva, leginkább áhítatos imába merülve 
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lepettek meg a halál által s így megmenekültek azon szenvedé-
sektől, melyek többi polgártársaikat érték. Gondoljunk azonban 
a szerencsétlenek azon tömegére is, kik megsebesülten, összezú-
zott tagokkal, övéiket túlélték s aztán ápolás és élelem hiánya 
miatt vesztek el. A nagycsütörtök és nagypéntek közti éj, a ha-
tártalan nyomor képe volt. A város összeomlásakor sürü sötét por-
felleg emelkedet föl, ez azonban este felé ismét leszállt, a levegő 
ismét megtisztult, a föld ismét szilárd és nyugodt volt, az ég oly 
csöndes és szép, mint máskor. A hold majdnem teljesen világított 
s az egész égboltozat csöndes és vidám alakja borzasztó ellenté-
tet képezett a hulla- és romlepte földdel. Az anyák gyermekeik 
hulláit karjaikban hordozák, jajveszékelő családtagok jártak-kel-
tek a romok között egy testvért, férjet v a g y barátot k e r e s v e . " . . . 
íme ez Humboldt Sándor által eleven színekben ecsetelt képe 
azon vészthozó nagyszerű természeti tüneménynek, melyről ez al-
kalommal szólni akarunk. 
A földfelület azon része, melyen lakunk, az úgynevezett szá-
razulat ugyan szilárd, mégis igen sokszor tapasztalható, hogy sa-
játszerű mozgásba jő, mit földrengésnek nevezünk. 
A mult évben hazánkban a Mátra vidékén volt t öbb kisebb-
nagyobb mérvű földrengés, mely alkalommal hallottunk eleget, mi 
meggyőzhetett arról, hogy nem volna épen fölösleges a nagy kö-
zönséggel azon nézeteket, melyek a tudományban a földrengések 
felől jelenleg uralkodnak, ha mindjárt dióhéjba szorítva is, meg-
ismertetni. 
Mindenesetre alaptalan azon vélemény, mintha a földrengé-
sek jelenleg gyakoriabbak volnának, mint ezelőtt. Az itt elősoro-
landó adatokból u. i. világosan kitűnik, hogy a földrengések a leg-
régibb időkben vagy a közelmúltban, csak úgy tapasztaltattak 
mint a jelenben. 
A földrengésekről már Seneca irt egy könyvet, mely azon-
ban mi hozzánk el nem jutott; az ókor nagyobb földrengéseiről 
azonban más Íróknál is találunk némely adatokat. í gy tudjuk, 
hogy a tengerek királynéja Tyrus különösen sokszor volt a föld-
rengések színhelye. Szt. Ágoston szerint Lybiábanszáz város pusz-
tult el a földrengések miatt. Ugyanily sorsra jutott Tyberius kor-
5 
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mányzása alatt Ázsiában 12 város. — Antiochia, Syriának ezen 
virágzó városa, melynek most már csak romjai láthatók, három 
ízben volt nagyszerű földrengésnek kitéve, melyek utóbbika alkal-
mával nem kevesebb mint 60,000 ember veszté életét; 1746-ban 
Limában a földrengés 1 5 perczig tartott s a városból csak 2 7 ház 
maradt épen; 1847-ben pedig okt. 23-án Mexikóban oly nagy föld-
rengés volt, mely miatt Atlixco városa lakosainak nagy részével 
elvesztett. 
Európában a földrengések szintén gyakran észleltettek ; így 
a 468-diki Vienne várost egészen tönkre tette; 842-ben pedig egy 
földrengés Erancziaország éjszaki részében két napig tartott . 
II. Pius pápa alatt Nápolyban a földrengés miatt valamennyi pa-
lota és templom összedőlt, s 30 ,000 ember esett áldozatul. 1857-
ben decz. 16-án Dél-Olaszországban nagy földrengés volt, mely 
aztán több héten át ismétlődött; öt város, u. m. Potenza, Salerno, 
Matera, Nocera, Amalfi és t öbb mint 40 kisebb község szenve-
dett kisebb-nagyobb károkat, s körülbelül 2 5 — 3 0 ezer ember ve-
szett el vagy sebesült meg ez alkalommal. — 1858. febr. 21-én 
nyolcz óráig tar tó földrengés Korinthust egészen földúlta. — 
1755-ben nov. i -én oly nagy földrengés volt, melyet egész Euró-
pában lehetett érezni s Liszabont majdnem egészen elpusztította, 
s melynek ugyanot t és a környéken 40,000 ember esett áldoza-
tul. Nemkülönben végzetteljes volt azon földrengés is, mely 1853-
ban a földrengés által már több ízben meglátogatott Kumana vá-
rost elpusztította, s mely alkalommal Paez ezredes egy laktanyá-
ban egy egész század tüzérséggel elveszett. —- Ugyancsak 1853-
ban aug. 18-án Theba város volt nagyszerű földrengések szín-
helye; a rengések 40 napig tartottak, míg szept. 30-dika éjjelén 
e g y hatalmas lökés következtében, melyet m é g Athenében is lehe-
tett érezni, a város teljes lerombolása be lön fejezve. Számos la-
kos lelte halálát ez alkalommal is a romok között. A föld még 
szept. 30-dikán túl is rezgett s ha az ember fülét a földre tette, 
oly ropogást és zúgást hal lot t , mely messziről jövő ágyúszóhoz 
hasonlított. 
A földrengések magyarázatával már a régiek is sokat ve-
sződtek ; Thaïes azoknak okát a föld vizeiben, Aristoteles és Theo-
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phrastus azon szelek erejében keresték, melyek a föld hézagaiba 
beszorulnak; Anaximenes barlangok beszakadásának tulajdoní-
totta ; Anaxagoras pedig azon véleményben volt, hogy a földren-
gés ugyan oly eredetű, mint a villám és zivatar. — Nincs okunk 
tisztes elődeink ezen ferde állításain mosolyogni, mert bár néze-
teink a földrengések felől egy kissé tisztábbak is, még is, ha őszin-
ték akarunk lenni, meg kell vallanunk, hogy ezen nagyszerű ter-
mészeti tünemény okáról még vagy semmit sem tudunk, vagy csak 
épen kezdünk valamit tudni. 
Szorosabb tudományos vizsgálat tá rgyát a földrengések csak 
is az 1858 — 62 évi időszak ótaképezik. A kezdeményezés érdeme 
az angol Mal le t -e t illeti, ki is 1858 január végén Kalabr iába uta-
zott, hogy az ott 1857. decz. 16-án dühöngött nagyszerű földren-
gés szomorító nyomait, magán a katastrófa színhelyén vegye vizs-
gálat alá. Ezen kalabriai földrengés volt tehát az első, melynek 
rendszeres tudományos észlelője akadt. 
Földrengést önkénytesen is lehet előidézni. Minden nagyobb 
kalapács ütése, az ágyúlövés vagy valamely akna fellobbanása 
okozhat földrengést, habár nem oly mérvűt, mint azt különben 
szoktuk tapasztalni ; sőt minden nehezebb kocsi, melyet súlyos ter-
hével a kemény úton tovavontatnak, a földet oly rengésbe hozza, 
mely miatt a szomszéd házak s az ezekben található bútorok rez-
gésbe jőnek. 
M a i l e t igen finom készülékével kimutatta, hogy valamely 
edényben a higany felülete száz lépésre azon ponttól, melyen ka-
lapácscsal egy kőre gyenge ütés gyakoroltatott, sőt 50 lépésről a 
láb egy toppanására is rezgésbe jött. 
Midőn 1810-ben az úgynevezett Shakespeare-sziklából egy 
rész a tengerbe szakadt, Doverben a föld megrendült; hasonló ok 
miatt még nagyobb volt a rendülés 1772-ben. A föld ilyféle ren-
düléseitől a szorosan vett földrengés csak annyiban különbözik te-
hát, hogy ez amannál sokkal erősebb. Ha a láb toppanását 50, a 
kalapács ütést 100 lépésre érzi meg a higany felülete, úgy bizo-
nyára csak az ütés erősségétől függ, hogy az emiatti földrendü-
lést 50, sőt 100 mértföldnyi távolban lehessen észrevenni. H a tehát 
a liszaboni földrengés után a karlsbadi források közül az u. n. 
5* 
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Sprudel néhány napig megrekedt , az csak ú g y történt, hogy a 
föld rengése egész Kar lsbadig eljutott, itt a forrás mentében vala-
hol a föld leszakadt s e miatt a forrás csatornája bedugult. Ha-
sonló okból történhetett az is, hogy a riobambai földindulás után 
Pasto tűzhányó 1797-ben febr. 4-én rögtön megszűnt gőzölni. 
Azon földrengések, melyek aknarobbanások által okoztatnak, 
Mallet észleletei szerint igen változó sebességgel terjednek, minek 
oka leginkább a különböző földnemeknek tulajdonítandó, melyek 
különböző vezetési képességgel birnak; tapasztalatai szerint u. i. 
a homokban 825, töredezett grani tban 1306, sürü tömött granit-
ban pedig 1665 láb a földrengés sebessége másodperczenként. A 
liszaboni földrengés másodperczenkénti sebessége szintén 1300— 
2200 láb volt. Mely adatok meglehetősen összeegyeznek. 
Népek és tudósok általában háromféle földrengésrkülönböz-
tetnek m e g ; u. m. f e l l ö k ő , h u l l á m s z e r ű és f o r g ó föld-
rengést. Hogy némelykor a földrengés a föld belsejéből kifelé 
irányult lökések által idéztetik elő, azt hiteles észleletek bizonyít-
ják. Azon roppant földrengés alkalmával, mely 1783 február és 
márczius havában Dél-Kalabria- és Messzinában pusztított, tisztán 
lehetett látni, hogy a kalabriai granithegyek magasabb részei le-
és fölfelé mozogtak ; sőt némely tudósítók állítják, hogy emberek 
s magánosan fekvő épületek hirtelen földobattak s ismét vissza-
estek. Seminara város közelében állítólag e g y ember a czitromfán 
ült ennek gyümölcsét szedvén, s a fával együt t föl dobatott s ismét 
visszaesett, anélkül, hogy valami baja történt volna. Azon föld-
rengés alkalmával, mely Quitótól délre esö Riobamba várost 
1797-ben elpusztította, a hullák a közel fekvő, de több 100 láb 
magas dombra dobadtak föl. San Carlos nevü váracsban (Chili-
ben) pedig 1837-ben nov. 7-én földrengés alkalmával egy 30 
lábnyi mélységben vasrúdak által megerősített árboczfa, oly erő-
vel dobatott föl, hogy helyén a földben egy nagy kerek lyuk 
maradt hátra. Ezeknél azonban még biztosabbak azon adatok, 
melyeket a Melfiben 1851 aug. 14-én véghez ment földrengés 
alkalmával P a l m i e r i és S c a c h i jegyeztek fel ; ezek u. i. ha-
tározottan így kezdik tudósításukat: „ A z első lökés fölfelé volt 
i rányozva;" elmondják azután, hogy az oszlopok ketté hasadtak, 
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anélkül, hogy tetőirányos helyzetökből kimozdúltak volna, hogy a 
kémények hegyei úgy dobattak föl, hogy alzatukra ismét vissza-
estek. Ugyanők állítják továbbá, hogy ugyanazon napon Fran-
cesco Granata a melfii püspökkel ebédelt, és határozottan látta, 
hogy a földrengés alkalmával a püspök burnót-szelenczéje több 
izben földobatott az asztalról, s rövid idő múlva arra ismét visz-
szaesett. 
Ilyféle fellökő földrengés azonban csak nagyon ritkán ész-
lelhető, azért igen valószínű, hogy a fellökések csakis azon terü-
leten érezhetők, melyek közvetlenül ama pont felett fekszenek, 
melyből a földrengés mintegy kiindulni látszik. Ezen területek 
azonban gyakran lakatlan vidékekre esnek, s az itt történtekről 
nem érkezik tudósítás. 
(Vége következik.) 
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V O G T E L Ő A D Á S A I P E S T E N . 
(Tartattak az evang. gymnasium dísztermében, 1869. decz. 13., 14., 18., 20., 22. és 23-án.) 
I I . ELŐADÁS.*) 
Az őstörténelem nagy korszakainak jellemzése. — Összefüggésük a történelmi idők-
kel. — Kőkor vagy primitiv korszak : A fémeket még nem ismerik. — Bronzkor : bronz-
öntetű eszközöket használnak. — Vaskor : A bronzeszközöket kovácsolt vasból valók váltják 
fel. Lassankénti átmenetek egyik korszakból a másikba. — Alosztályok. — L e g r é g i b b 
k ő k o r : az ember együttél kihalt állatfajokkal, szerszámai legdurvább kovaeszközök. — 
Kovabalták és kések Amiens-, Abbeville-, Hoxne- és más egyéb helyekről. Az üledékföld 
s a régibb barlangok és csontbrekcziák állatai. — Mammut, orrszarvú, barlangi medve stb. 
Az emberrel akkor együtt élő állatok visszavonulnak s részben kipusztúlnak. — Azon kor-
beli emberfajok. 
Valamint a történelmet általában, úgy az östörténelmet is 
korszakokra kell osztanunk. Beszélünk kőkorról, bronzkorról, vas-
korról; beszélünk régibb, közép- és u jabb kőkorról. E korszakok 
között azonban ép oly kevéssé lehett határozott válaszvonalokat 
húzni, mint a történelmiek között ; képek ezek, melyeknek szélei 
elmosódnak és csak közepükön élesek. A tökélyesbülés lassanként, 
fokozatosan haladt előre, míg egy-egy oly pontot ért el, midőn e 
vagy ama typus már határozott alakot öltött. Az iramgím-korszak 
például, a melyben az északi állatok képezik az állati lakosság 
főrészét, lassanként tűnik el ; határai biztosan ki nem jelölhetők. 
Mindenki beszél a történelemben középkorról, de senki sincs, ki 
meg tudná mondani, mely napon kezdődött az, s mely napon szűnt 
meg. H a tehát például a kőkorról szólok, azt nem akarom úgy ér-
teni, mintha e korszak egyszerre csak elmetszetnék, messze be-
nyúlik ez a bronzkor kezdetébe. 
És azt sem szabad felednünk, hogy a különböző korszakok, 
különböző helyeken, különböző időkben állhattak be. Mikor a 
*) A 3-ik, 4-ik és 5-ik előadás rövid kivonata és a 6-ik (utolsó) előadás a legkö 
zelébbi füzetre marad. Szerk. 
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9-ik században először ráakadtak az eszkimókra, ezek még ekkor 
teljesen a kőkorban éltek ; és mikor a i 2-ik században a norvégek 
ú j ra meglátogat ták őket, akkorra minden vaseszközük már any-
nyira elkopott és elfogyott, hogy a szó szoros értelmében ú j ra a 
kőkorszakba estek vissza és csak az európaiak által jutottak ú j r a 
vashoz. Ép így volt ez a mexikóiakkal is. Felfedeztetésök idejében 
még csak a bronzkorban valának, a vasat nem ismerék. Mily kü-
lönbség volt tehát ezeknek kora és az európaiak kora között egy 
és ugyanazon időben ! És ezen viszonyokat, az őstörténelmi ku-
tatások körében, különösen szem előtt kell tartanunk : mert ha 
jelenleg a gyors közlekedési eszközök mellett a műveltség óriási 
léptekkel terjeszkedik is, nem szabad felednünk, hogy az őskor-
ban a néptörzsek, csapatok és családok elszigetelésére egy-egy 
alpes, egy-egy nagyobb hegy-láncz is elégséges vala. Svájcz 
déli és nyugati részein csinosabban készített kőeszközöket talá-
lunk, mint ugyan abban a rétegben az északi és keleti részeken ; 
tehát Svájcz déli és" nyugati részein ugyan abban az időben a 
kőkor sokkal előbbre haladt, mint az északi és keleti részeken. 
Midőn tehát a művelődés történetében korszakokról szólunk, foly-
vást szem előtt kell tartanunk azon főelvet, hogy a műveltség 
ugyanazon időben, de különböző helyeken, különböző fokát ér-
hette el. 
Ami különösen az európai őstörténelem első nagy korszakát 
illeti, erre nézve az jellemző, hogy az ember még akkor a féme-
ket nem ismerte. Ezen korszakot kőkornak nevezik ; mert az em-
berek szerszámainak és fegyvereinek főanyagát a kő képezte, s e 
mellett még csont és szaru is. A traditiók után indulva, az embe-
rek háztartásában mindenütt ott találjuk a fémeket, mintha min-
dig ismerték volna ezeket. Nincs legenda , nincs mythos, mely 
bennünket vissza vezetne a kökorig. Sőt egész joggal lehet állí-
tani — a nyelvészeti kutatások nyomán — hogy a mostani nyel-
vek, legalább az indogermán nyelvek még csak ezután keletkez-
tek ; mert azon szók, melyek bizonyos fémeket jelölnek meg, pél-
dául vas, réz stb. a legrégibb nyelvekben nem leszármazott szók, 
hanem gyökszók. Nincs legenda, nincs mythos, mely visszavezetne 
a kökorig ; de vannak vallásos szokások, melyek a kőkor jeleit a 
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legkülönbözőbb népeknél egyforma tiszteletben tar tat ják. A föld-
ben talált kövekről azt mondják — és nemcsak Európában, hanem 
Chinában és Japánban, is — hogy a mennyekből hullottak alá ; 
mindenütt földfeletti eredetet tulajdonítottak nekik, mert nem is 
sejtették, hogy az ember kezéből származnak. Általában a követ 
valami tiszta anyagnak, a fémet tisztátalannak tartották. Innen 
van az, hogy a legrégibb vallásokban a kőkés használata meg-
maradt, ámbár a fémeket már régen ismerték. A mexikóiak em-
bereket csak kőkéssel áldoztak, noha a bronzot, rezet jól ismerték. 
A zsidóknál a környülmetélésre a kőkés elő volt írva. Európában 
még ma is sok helyütt babonás tulajdonságokat kapcsolnak a 
legrégibb, emberi kéz által készült tárgyakhoz, mivel nem tudják, 
hogy azok mit jelentsenek. Olaszországban hegyes tűzkövet 
agga tnak amülett gyanánt a csecsemő nyakára, hogy a fogzást 
elősegítsék stb. 
A kőkor jellegzése negativ következtetéseken alapúi, melyek 
csak relativbecsüek s egyetlenegy positiv tény képes valamennyit 
megdönteni.Táv«>l vagyunk attól, olyast állítani, hogy a hol kőesz-
közök találtatnak, ott a kőkor valóban uralkodott is ; sőt találunk 
kőeszközöket oly sírokban is, melyek bizonyosan sokkal később 
keletkeztek. Vallásos szokás volt, azon köveket, melyeknek egy-
kor a kőkorban valódi becsök volt, de a mit ama sírok keletkezé-
sekor már nem ismertek, a halottakkal együtt eltemetni. H a például 
Magyarországban obszidián-kések találtatnak, úgy ebből még 
nem lehet következtetnünk, hogy ezek a kőkorszakból valók. — 
Mexikóban a borotválásra még jelenleg is obszidiánkéseket 
használnak, —• s ez Magyarországban is megtörténhetett. H a 
azonban a negativ jellegek nagyszerű mérvben együvé halmozód-
nak ; ha D u p o n t 60 bar langban 32,000 darab eszköz között 
egyetlenegy darabka vasat sem talált ; ha már eddig is több 
mint 200 bar langban a fémeknek még csak nyomára sem akad-
nak ; ha M e s s i k o m e r Robenhausen-ben egész hold földeket 
megforgat ta t és nagyterületű czölöpépítményekben a fémnek nyo-
mát sem találja, és ha e mellett még az is bizonyos, hogy a czö-
löpfalut a tűz pusztítá el, tehát hogy lakói semmit sem menthettek 
meg, és ha a millió ott maradt tá rgy között a fémnek még leg-
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kisebb híre sincs : úgy a negativ tények positiv jelleget öltenek s 
nem lehet többé kétség, hogy akkor még a fémek nem léteztek. 
Az emberen kivül egy állat sem használja a tüzet. Ismerünk 
állatokat, melyek a tüzet fölkeresik, örömest megszagolják, élve-
zik melegítő erejét , de tüzet csinálni egyetlen egy állat sem tud. 
Hogyha tehát több holdnyi területen tűzhelyek nyomaira és ezek 
mellett kő- és szarueszközökre akadunk, de fémet seholsem talá-
lunk, egész bizonyossággal következtethetjük, hogy ott és akkor 
az ember már létezett. A tüz használata tehá t már a kökorban 
kezdődik. 
A kor, melyben a fémek még nem voltak ismeretesek, két-
ségkívül roppant hosszú — évezredekig tar tot t és a kultura ezen 
időben lassacskán előbbre haladott . Legeleinte az ember vadász 
és halász volt, később félvad állatokkal barangoló nomád s csak 
ezután kezdett állandó hajlékokat építeni. Mostanság már tud-
juk, hogy a kőkor ezen utolsó szakában a művelődés — földmü-
velés, marhatenyésztés és ipar tekintetében — annyira haladt, a 
mennyire az akkori anyaghiány mellett egyál talában haladhatott . 
E nagy kiterjedésű korszakban a műveltségnek igen különböző 
fokaira akadunk — az eredetileg vad állapottól kezdve, föl egé-
szen a svájczi kőkor utolsó szakának müveltségeig. 
A kőkornak három szakaszát (periódusát) különböztetjük 
meg : a legrégibb szakaszban az ember kihalt állatokkal él együtt , 
eszközei igen durvák, tökéletlenek (mam mut-korszak) ; a középső 
szakaszban kivándorlott állatokkal él együtt, szerszámain a töké-
lyesbűlésnek világos nyomai vehetők észre, (iram g ím-korszak) ; a 
harmadikban végre a kőeszközöket már csiszolja, a házi állato-
kat tenyészti, gazdaság i növényeket termel, sőt szöveteket készít, 
tehát az ipar már meglehetős lendületnek örvend (a csiszolt kőesz-
közök korszaka). 
Lássuk először is a mammut-korszakot. 
H a a mostani állatvilágunkat összehasonlítjuk azzal, mely a 
diluviál-korszak kezdetén — tehát a jégkorszak alatt és után — 
Európát lakta, szükségképen arra a következtetésre jövünk, hogy 
a mostani állatvilág, ú g y a fajokat, mint az egyéneket illetőleg, 
rendkívül elszegényedett. Csodálkozással olvassuk az afrikai uta-
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zók tudósításait, kik Afrika bense jében ezer meg ezernyi antilop-
csordákat , egész elefánt-falkákat találnak. Ehhez hasonló, csak-
hogy ál la t fa jokban még sokkal g a z d a g a b b , volt azon első korszak, 
melyben Európát ember lakta . A rhinocerosok, elefántok, vad-
ökrök, vadlovak csordái ba rango l t ak szerteszét, s a n a g y o b b 
folyamokban nilusi vagy vízilovak laktak. Ezeken kívül voltak 
nagy húsevők, oroszlánok, t igrisek és hiénák stb. és ezen typusok 
mellett még azon állatok is, melyek észak félé vagy a h e g y i tá-
j ak ra visszahúzódtak. Sok oly f a j jellemzi az akkori ál latbőséget , 
mely már nem létezik, s mely nem alakult át, hanem tőstől kive-
szett. Németországban, Belgiumban, Erancziaországban, a Pyre-
naáktól és az Alpesektől északra és délre élt egy állat, mely az 
oroszlán és t igris között állt, a barlangi oroszlán. A vesztfáliai és 
szász bar langokban találjuk a barlangi medvét, (mely '/a-dal volt 
nagyobb, mint a mostani b a r n a medve); belgiumi ba r l angokban 
a barlangi hiénát (a most élő fa jná l jóval nagyobb). D e mindezen 
kihalt ál latfajok között legnevezetesebb az úgynevezet t mammut 
v a g y az őselefánt és az os-orrszarvú (Rhinoceros). S ezeken kivül 
előjönnek még más nagy növényevők : e g y víziló, mely már sok-
kal r i tkább, különböző g í m f a j o k , mint például az óriási gím, 
(melyből önök egy igen szép agancspéldányt az itteni nemzeti 
muzeumban is láthatnak), a bölény, antilopok és több azon füevők 
közül, melyek jelenleg is élnek, szóval t ehá t sok oly fa j , melyet most 
sehol, csak a földben el temetve és temérdek oly fa j , melyet most 
csak a déli tá jakon, és temérdek oly fa j , melyet most a legészakibb 
vidékeken és magas hegységekben találunk. S mindezen látszólag 
ellentétes elemek, a dél és észak, a sík és hegy állatai abban az 
időben együt t lakták Közép-Európát . 
Ezen sa já t ságos viszonyokat igen egyszerűen lehet talán 
megmagyarázni . Hallottuk már, ho gy az akkori időben a ta la j 
nagyrészt glecserrel volt borítva, s hogy az európai klíma sokkal 
inkább szigeti klíma volt, mint most. Nyáron nem volt oly meleg 
és télen nem volt oly h ideg, mint a szárazföldön. Ezenfelül a lég 
nedvessége is más volt. Még most is tapasztaljuk némely szigete-
ken, mint például Új -See landban , hogy a g lecserek a m a g a s 
hegységekből leszállnak egészen a pálma-táj ig. It t Pesten sok oly 
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növényt nem lehet eltartani, mely Skócziában tenyész, miután ott 
szigeti klíma uralkodik. Ellenben itt nyáron van szőllő, míg Skó-
cziában, a meleg hiánya miatt, a szőllötő gyömölcsét meg nem 
érleli. S miután Európának akkor ily éghaj la ta volt, déli és északi 
állatoknak egyszerre adhatott szállást. 
A mammut, melyről e korszak elneveztetett, rendesen a rhi-
noceros tá rsaságában található. E két állat különösen nevezetes, 
minthogy az áradmányi rétegekben mindenütt s roppant mennyi-
ségekben előfordul, az Alpesektől kezdve északi Szibériáig s a 
Pyrenááktól Grönlandig. Különös előszeretettel tanyáztak ez 
állatok a meleg források közelében, mint erről például a cann-
stadti mocsár és a budai császárfürdő környéke is tanúskodik, 
tizen állatokat ma már egész pontosan ismerjük. Szibéria f a g y o s 
üledékföldében nem egy mamut-tetemet találnak, csontostól-hú-
sostól, szőröstől-bőröstől. Az első rhinoceros-tetemet 1781-ben 
találták a Léna mellett, 64ü-nyi szélesség alatt ; az első mammutot 
pedig 1799-ben, szintén a Léna mellett fedezték föl és 1806-ban 
ásták ki. Ez idő közben a jeges medvék a mammutnak egy lábát 
elhordták és a húsát majdnem egészen leették. E mammut váza 
képezi a pétervári muzeum legnevezetesebb kincsét. Egyes mam-
mutcsontokat és orrmányokat temérdeket találnak, úgy hogy a 
Szibériáik az őselefánt-csonttal jelentékeny kereskedést űzhetnek. 
E csontok azonban, minthogy könnyen meghasadnak, késnyeleken, 
fésűkön és más jelentéktelenebb eszközökön kívül egyébre nem 
igen használhatók. 
Szibéria á t fagyot t ta lajában lelik tehát ez óriási testeket, 
évezredek óta eltemetve. Ha a Léna kiárad, elmos néha egy-egy 
darab földet, melynek ta la ja lassanként kienged és az őstetemek 
napfényre kerülnek. íme itt van előttünk egy mammut-koponyá-
nak és egy indiai elefánt-koponyának a rajza. A mammut nem 
volt nagyobb, mint az indiai elefánt, hanem sokkal otrombább. 
Testét sürü, hosszúszőrű gyapjúbunda, hátát sörény és füleit sörte 
borította. Ily ruházattal hidegebb éga l j alatt is megélhetett, ami-
ről egy más érdekes körülmény is tanúskodik. A mammut zápfogai 
egész lemezeket képeznek, mintha az egyes keskeny fogak egybe 
lennének forrva. A Szibériából került mammut-fogak lemezhajt-
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ványai között, górcsői vizsgálatok nyomán, fenyüfalevél-marad-
ványokat találtak. Ez világos jele annak, hogy a mammut zord 
éghaj la t alatt is megélhetett. É p így az ős-orrszarvű. Ez a mostani 
indiai orrszarvútól abban különbözik, hogy a szarva sokkal hosz-
szabb volt és azonfelül egy oly sajátságos jelleggel bírt, melyre 
egy most élőnél sem találunk példát. Az orr válaszfalának elő-
része minden rhinocerosnál porczogós. Az ösorrszarvúnál ellenben 
csontos volt és az orráról kiemelkedő roppant szarvnak, mely 
6—8 láb hosszaságot is elért, támaszúl szolgált. Ezenkívül egy 
második kisebb szarv a szemek közül meredezett előre. Ily szar-
vakat muzeumokban gyak ran láthatunk. 
Ezen és más óriás-állatok ismerete még egy más szempont-
ból is igen érdekes, megfej t i t. i. az óriásokról, sárkányokról szóló 
mondák, legendák és mythosok eredetét. A milanói cs. könyvtár-
ban még 1816-ban mutogat ták Teutoboch király lábszárát . Cuvier, 
midőn a könyvtárt meglátogat ta , az első pillanatra felismerte, 
hogy a nagy tiszteletben tartott ereklye mammut lábszárcsontja. 
Oroszországban alig van falusi templom, melyben óriások, több-
nyire szentek, csontjai ne volnának kifüggesztve. Blasius Braun-
schweigből sok görög ereklyét megvizsgált és mindenütt mammut-
és rhinoceros-csontokra talált. A m. nemzeti muzeumban is van 
egy mammut-csont, lánczba foglalva, melyen azelőtt valószínűleg 
valamely templomban függöt t . A bécsi krónika szerint a híres 
két óriásnak, Gog- és Magognak csontjait Bécsben találták meg, 
és a bécsi István-templom óriás kapu ja (Riesenthor) alatt egy 
mammut-lábszár függöt t , melyet most az egyetemi gyűjteményben 
őriznek. Az óriáskapu neve innen ered, nem pedig — mint gon-
dolni lehetne — nagyságától . Klagenfur t egyik piaczán sárkányos 
oszlop áll, melynek eredetéről azt mondja a rege, hogy Klagen-
furt környékén egy sárkány élt, melynek, nehogy barlangjából 
kijöjjön, a nép mindennap egy szűz leányt áldozott. Unger tanár-
nak, Klagenfur tba jöve, feltűnt az oszlopon a sá rkány feje, utána 
kérdezősködött s megtudta , hogy a sárkány fejét most is a város-
házán őrizik — és mit talált : egy ősrhinoceros-koponyát. K é t 
évvel ezelőtt, midőn Nürnbergben tartottam előadásokat, egy 
skatulyát hoztak hozzám két foggal, melyen régi betűkkel a kö-
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vetkező felirat volt olvasható : „Zwei Zähne eines ungeheueren 
grossen Menschen, dessen Gebein anno 1674 bei Freisingen in 
Baiern in einer Bergeshöhle theils anlehnend, theils zum Falle 
geneigt , ge funden worden und von den Findern zerkleinert wor-
den sind — der Kopf aber wurde nach München zur kurfürstli-
chen Kunstkammer g e b r a c h t . " A skatulyát fölnyitva, két roppant 
rhinocerosfogat talál tam. No, már kérem, ily alakú és ily nagy-
ságú koponyát (a ki függeszte t t ra jzra mutat) emberi koponyának, 
és ily foga t emberi fognak tartani ! ! És nekünk, a tudomány em-
bereinek mondják, hogy tér jünk meg! 
A kihalt állatokhoz tartozik még az óriási gím, a lakra a ne-
mesgímhez hasonló, n a g y s á g r a pedig olyan, hogy agancsai 12 — 
16 lábnyira szétálltak és ka rvas tagságúak voltak. 
A kivándorolt állatokhoz tartozik a pézsmaökör, mely most 
már csak Északamer ikában található, az i ramgím, mely visszahú-
zódott a sarkkörökhöz, a vándoregér , a grönlandi hóbagoly stb. 
Mindezen állatok, melyek észak felé húzódtak, együtt éltek egy-
kor a déli állatokkal, valamint azok is, melyek a hegyek közé 
menekültek, mint például a vadkecske, a zergék, a marmota és 
az alpesi hófa jd stb. Ú g y látszik, mintha a természet parancsolná, 
most ép úgy mint azelőtt, hogy az állatok észak felé vonuljanak. 
Az iramgím jóformán legkésőbb vándorolt ki, Caesar még a her-
cyni erdők lakosául említi. A még élő állatok is észak felé húzód-
nak : a jávorszarvas most már csak a keleti t enger déli par t ja in 
tanyáz, pedig még a történeti időkben az Alpesek völgyeit és a 
Jura tölcséreit is lakta. A szerint, a mint az állatok visszahúzód-
tak, a kivándorlási időt is meglehet itélni ; azok, melyek most 
már csak a legfenső északon találhatók, e lőbb vándoroltak ki, 
mint azok, melyek most vannak az útban. Lehet , sőt valószínű, 
hogy ezen ál latvándorlásoknak az ember az oka, azonban lehet-
séges, hogy más okok is közreműködnek. 
Az ember vég ig küzdötte a léttusát az északi állatokkal, a 
kihalt s a még most élő fajokkal , és pedig eredményekben gaz-
dagon. A british museum-bdsv egy bölény gerinczcsontját őrizik, 
melybe egy kőbal ta van benőve, világos tanújelül, hogy a kőbal-
táva l megsebzett bölény el nem vérezve, m é g sokáig élhetett. 
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Egy óriási gím vázában a bordák között kőfegyvert találtak. É 
fegyverek igen egyszerű — durván kinagyolt tűzkövek valának ; 
találnak hosszabbakat, mintegy lándzsahegyeket, meg rövideb-
beket . Ezen durva fegyverek, minden csiszolás és köszörülés nél-
kül, ezrivel meg ezrivel találhatók Anglia és Erancziaország árad-
mányi rétegeiben, különösen a Val de la Somme-ban, Amiens, 
St. Echelles mellett stb. 
Az első korszakbeli embert csak néhány vonásból ismerjük. 
A legtöbb emberi csont összezúzva, eltöredezve, hiányos állapot-
ban van ; mostanig még csak 7 mammutkorbeli koponyát találtak. 
A müncheni muzeumban egy igen érdekes koponya van a kalch-
reuthi barlangból, de miután az egészet mészkőréteg vonja be, 
meg nem mérhető. Schmerling egy másikról emlékezik, mely az 
engisi barlangból való ; a düsselvölgyi neander-barlangbari, a cann-
stadti mészben elefántcsontok között 1800-ban, az ederheimi lösz-
ben és az Arno-völgyben (Val d'Arno) Elorencz közelében hasonló 
leletekre bukkantak ; végre van még Münchenben egy koponya, 
melynek eredete bizonytalan. Valamennyi között legborzasztóbb 
a düsselvölgyi Neander-barlangból való, melyet eleinte el sem 
akar tak ismerni emberi koponyának. Csontjai szokatlan vastagok, 
a szemöld ivek domborulata ped ig a csonttaréj után következtetve 
olyan lehetett, a milyen csak emberhez hasonló majmoknál, de 
m é g a legvadabb nép közt sem fordul elő ; a homlok lapos és 
al ig újnyi széles; az agy igen csekély lehetett ; az egész fe j hosz-
szú és keskeny — s az összes vizsgálatokból azt lehet következ-
tetni, hogy azon fej, koponyaképződéáe után itélve, még Ausztrá-
lia és Afrika legvadabb, a legcsekélyebb fejlődési fokon álló 
népeinél is sokkal alantabb áll. A cannstadti koponya majdnem 
egészen hasonló ehhez, csupán a fej hátsó része van valamivel 
erősebben kifejlődve. Ezen koponyák bizonyára igen vad embe-
rekéi lehettek, habár egyéb csontok bizonyítják is, hogy nagysá-
guk a mostani emberekéit nem haladta meg, s csupán az izmok 
lehettek hatalmasabban kifejlődve. Igen téves nézet az, mintha az 
Őskor emberei erősebbek és derekabbak lettek volna, mint a mos-
taniak. Sőt ellenkezőleg : nekünk derekabb és erősebb testalka-
tunk van, mint a vadaknak ; a mostani nemzedék erősebb és több 
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fáradalmat képes elviselni, mint a középkor lovagjai. Igenis vol-
tak vad emberek, de nem óriások. 
A koponyák aszerint osztatnak fel, a mint a koponya hossz-
átmérője (mellről-hátfelé) a haránt átmérőjéhez (jobbról-balfélé) 
viszonylik : hosszfejüekre (dolichokephalos) és rövidfejüekre (bra-
chikephalos). Az előbbenieknél a hossz^átmérő a harántátmérőhöz 
úgy viszonylik, mint i o o : 6o-hoz, az utóbbiaknál pedig mint i o o : 
90 : 8o-hoz. A rövidfejüek központja Ázsia, a hosszfejüeké Afrika ; 
az alantabb álló népek valamennyien hosszfejűek ; valamint olya-
nok a diluvium korbeli koponyák is. Hanem azért — mint elég 
példa bizonyítja - a hosszfejűek is képesek a civilisatióra, hiszen 
az árjanépek szintén hosszfejűek valának. 
Lényeges adattal járulnak még a fejlődési fokozat megíté-
léséhez az áll és a fogak. Az alsóbb fokú emberfajok állkapcsa 
az arcz egyenes vonalából kinyúlik s benne a metszőfogak ferdén 
állanak; a civilisált népfajok állkapcsa ellenben a homloktól leej-
tett függélyes vonalon belül van és a metsző fogak függélyes 
állást foglalnak el. Az előbbeniek sokkal állatiasabb jellegűek, 
azok a ferdefogúak ; az utóbbiakat egyenes fogúaknak nevezik. 
Ezt a különbséget a négerek és fehérek között, közvetlenül észlel-
hetjük. Az előbbeniek jellegével összefüggésben van egyszers-
mind az alanti műveltségi fokozat ; azoknak az értelmök sokkal 
csekélyebb, mint emezeké. A legrégibb emberek pedig valameny-
nvien kiálló ajkúak és ferdefogúak valának. Könnyen beláthatjuk 
ezek után, hogy első őseink a kőkorban a nyerseség, a vadság min-
den jellegét magukon hordozák. Műveltségi tökélyök pedig : ha 
alantabb nem állott, mint Ausztrália és Afr ika bennszülötteié mai 
nap, úgy csak azokéval egy fokon lehetett, de semmiesetre sem 
haladta túl. Ama kép, mely kora ifjuságunk óta szemeink előtt 
lebegett, melyet oly örömest szemlélt a képzelet, ezen tények után 
szerte foszlik. Az őskor és őseink egészen más színben lépnek 
előnkbe. Minden, de minden megváltozott ; hanem daczára ezek-
nek megmarad még számunkra az a vigasztalás, a mely oly jóté-
kony hatást gyakorol reánk, hogy mindezen változások csak ön-
javunkra, csak saját előnyünkre szolgáltak. 
(Eredeti jegyzetek után) M . B , 
A P R Ó B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
A THOMSON-féle K Ö Z Ú T I GÔZ-
MOZDONY. — A múlt év november 
hava 12-én a párizsiak érdekes 
próba-kocsizást láthattak. Dél-
tájt a Mars-mező közelében levő 
avenue Suffren egyik gyárud-
varából amerikai omnibus-féle 
nagy társaskocsi indult ki, szo-
katlan alakú kis gőzmozdony 
által vontatva. A vonat kiért a 
Szajna partjára és átmenve a 
jénai hídon, fölhajtott a Troca-
déro egyik lejtős följárásán, vé-
gig haladt az avenue de Roi de 
Rome, majd az avenue de la 
Grande-Armée-n és ezután ugyan-
azon uton visszatért kiindulási 
helyére. 
E szerint tehát végre meg 
volna fejtve azon közérdekű fel-
adat, melylyel a gőzmozdony 
első korszakában mint szép, de 
valósíthatlan ábránddal csak ha-
mar felhagytak, és a melylyel 
azóta hébe-hóban egy-egy fur-
fangos eszű, nyakas vállalkozó 
— ámbár kielégítő siker nélkül 
— megpróbálkozott. A megfej-
tés pedig oly egyszerű, hogy 
Columbus tojásának felállítására 
emlékeztet. „Hisz ez akár ne-
kem is eszembe juthatott volna" 
mondja egyik-másik. Igen ám, 
de ha nem jutott. Bizonyos, hogy 
valakinek az eszébe kellett jut-
nia és miután eszébe jutott, az 
eszmét gyakorlatilag érvényesí-
teni, életbe léptetni is kellett. 
A Thomson-féle gőzmozdony 
fölénye más hasonnemű vontató 
erőmüvek fölött különösen a ke-
rekek sajátságos szerkezetében 
áll. A mozdonynak ugyanis há-
rom kereke van, mindegyik kö-
rülbelül 25 centiméter avagy 
9 h ü v e l y k szélességű ; az egyik 
elől mint irányzó, a másik kettő 
hátrább és oldalvást mint moz-
dító kerék szolgál. E kerekek 
15 centiméter-nyi (5% hüvelyk) 
vastag kaucsuk-övvel vannak el-
látva,melyet lapos ízekből álló vas 
óv meg a sérülések ellen. A gép 
6 tonnányi (120 mázsa) terhe 
alatt a rugalmas öv meglapul 
és a keréktalpak nem mértani 
vonalban érintik a földet, hanem 
széles alapon támaszkodnak a 
földre. Ez által egyrészt a ke-
rekek nagyobb felületbe ka-
paszkodhatnak, másrészt pedig 
— a mi különösen figyelemre 
méltó — a gép nagy súlya any-
nyira meg van osztva, hogy 
négyszög-centiméterenként csak 
2 kilogramm-nyi (valamivel több 
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3 1/i fontnál) ríyomást gj 'akorol 
alapjára, úgy, hogy a mozgó 
gép még a füvet vagy más haj-
lékony növényeket sem gázolja 
el maradandóan; a szárak ismét 
fölegyenesednek, mintha valami 
könnyebb fahenger gördült volna 
rajtok végig. Sőt e gép még 
burgonya földeken is áthajthat 
a nélkül, hogy egyetlen egy 
gumót összezúzna. Ez csodála-
tosnak látszik, pedig nagyon 
egyszerű, miután a kaucsuk a 
legcsekélyebb akadálynak is en-
ged. Még azt is hozzá kell ten-
nünk, hogy Thomson elmés be-
rendezése mellett a mozdony ru-
gókra se szorúl. Kerekei pótol-
ják a rugókat és megóvják a 
járművet minden kellemetlen 
lökéstől és rázkódtatástól. Maga 
a mozgató gép nem igen külön-
bözik más hasonczélú erőmüvek-
től, ha csak azáltal nem, hogy 
a kazánja — helykímélés végett 
— tetőirányos állásban van. Kü-
lönben a gép két gőzhengerrel 
bír és 8 atmosphérájú nyomásra 
van approbálva; névlegesen csak 
6 lóerejü, de valóságban három-
szorta nagyobb erőt képes ki-
fejteni. ió tonnát (320 mázsát) 
óránként 1 tTJcílométerre (vala-
mivel több 2 mérföldnél) elszál-
lít; a meredek lejtőkön könnyen 
fölhajt, és ép oly könnyeden is-
mét leereszkedik rólok; bizto-
san, erőlködés és veszély nélkül 
kanyarodik,' mert i l /2 — 2 méter-
nyi sugarú ívvonalban képes ha-
ladni; ha tetszik, rögtön meg-
áll; sietteti vagy lassítja járá-
sát; szóval oly készségesen en-
gedelmeskedik, hogy bármely 
nő is fáradság nélkül, kormá-
nyozhatja. Ezen kép mellé csak 
egy vezető meg egy fűtő kíván-
tatik; hat órai útra való víz- és 
szén-készletet, a gép magával 
vihet. Ára 15,000 frank; a teher 
tonnáját (20 másza) 1 kilomé-
terre 3 centimért szállitaná. Kü-
lönösen mezei munkákra és a 
tüzérségnél alkalmazható. An-
golországban és Indiában már 
alkalmazzák is. Az utakat pe-
dig e gép nem hogy megron-
gálná, hanem ellenkezőleg, mond-
hatni, javítja, a mennyiben a 
közönséges jármüvek kerekei 
által fölvágott utakat egyengeti 
és a kerékvágásokat betölti. 
Ámulva és gyönyörködve néz-
ték az arra menők, mily biz-
tosan és könnyeden halad a 
nagy omnibus elé fogott moz-
dony, mily sebesen hajt a Tro-
cadéro tekervényes lejtőin le-
felé, mint lassítja ismét járását, 
midőn a rakpart görbületeihez 
érkezik, míg végre a jénai hi-
don végig robogva a túlsó par-
ton a nézők szeme előtt eltűnik. 
Ajinyi bizonyos, hogy lovakat 
ekkép hajtani nem lehet, mert 
minden pillanatban a fölfordu-
lástól vagy attól kellene tartani, 
hogy a vad futásnak eredt lo-
vak a kocsit elragadják és a 
benne ülőket halálos veszede-
lembe sodorják. A gőzgép ellen-
ben botlás nélkül, higgadtan teszi 
meg útját, szükség szerint mér-
sókli sebességét, megáll rögtön, 
6 
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ha kell, és zabola nélkül is szót 
fogad. Valóságos mintaképe az 
erővel párosult engedelmesség-
nek. 
Egyedüli hibája az, hogy a 
lovakat kissé megijeszti. A fön-
tebb emiitett sétakocsizás alkal-
mával is a lovak a robogó moz-
dony láttára nyugtalankodtak, 
és némely ijedősebbek már 
ágaskodni is kezdettek, de félel-
mük csakhamar lecsillapodott. 
Szerencsére a ló okos, jó indu-
latú állat, és ha hozzá tudott 
szokni a fegyverek ropogásához 
és az ágyúk dörgéséhez, ha meg-
tudott barátkozni a vasúti vo-
natokkal, bizonyára sikerülni fog-
ez értelmes állatokat a közúti 
gözmozdony tekintetéhez is hozzá 
szoktatni, és nem fognak többé 
megbokrosodni, ha uton útfélen 
és nagy városok szélesebb ut-
czáin e jótékony géppel talál-
koznak, mely épen hivatva van 
arra, hogy fáradságos munkájo-
kon segítsen és kegyetlen kin-
zatásuknak véget vessen. (Les 
Mondes után) Á. K . 
A z ANGOL-NORVÉGIAI J É G K E -
R E S K E D É S . — Angol-országban 
a jégnek két nemét különböz-
tetik meg, az egyik az úgyne-
vezett nyers jég, mely a bel-
földi tavak és mesterséges víz-
medenczékből ered, a másik a 
külföldi jég (tábla-jég), mely fő-
képen asztalnál használtatik. A 
kristály-tiszta jégkoczkák, me-
lyek a londoni halkereskedők 
kirakataiban és a Wenham-jég-
társulat ablakaiban láthatók, ki-
vétel nélkül Norvégiából kerül-
nek. Néhány évvel ezelőtt a tár-
sulat árúját csakugyan a wen-
hami tóból (Éjszak - Amerika, 
Boston mellett) hozatá; de a 
hosszú út annyira emelé a jég 
árát, hogy a társjilat kénysze-
rítve volt árú-czikkét közelebb-
ről szerezni. 
A christianiai öböl mellett, 
Drobak-tól néhány kilométerBtá-
volra fekvő dombok között van 
egy tó, mely tiszta vizét kizáró-
lag a beleömlő folyócskák tisz-
taságának köszöni. A fenn emlí-
tett társulat megvevé ezen tavat, 
s innen fedezi egész Angolor-
szág tábla-jég szükségletét. 
Azt hiszszük, hogy a víz je-
gedése alkalmával vagyis fagyá-
sa közben minden idegen anyag-
tól megtisztul; ez azonban csak 
részben való, az ásványi- s fest-
anyagok , melyek a vízben ne-
tán feloldva voltak, elválasztat-
nak ugyan (ámbár a víz jege-
czei közé zárhatja ezeket is), 
de a szerves anyagok a fagyás 
által ki nem válnak. A jég át-
látszósága tehát nem mutat an-
nak tisztaságára; találhatni jég-
darabokat, melyek feltűnő de-
riiltségök mellett, megolvasztva 
kellemetlen szagú vizet adnak. 
Nem szabad tehát hinnünk, hogy 
a jég tisztaságát látás után föl-
tétlenül megítélhetjük. 
Miután a társulat meggyőző-
dött arról, hogy az említett tó 
vize igen tiszta, nemcsak magát 
a tavat, hanem az egész kör-
nyéket megvásárolta, hogy min-
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den tisztátalanságot, mely a 
vizet vagy az olvadó jeget bű-
zössé tenné, lehetőleg eltávolít-
hasson. A jég-táblákat hasonló 
módon nyerik mint Ameriká-
ban ; a j ég fölületén, t. i. pár-
huzamos barázdákat húznak, 
melyek 56 centiméter távolság-
ban vannak egymástól. Ezután 
az előbbi irányra mérőlegesen 
húznak egyenközü vonalakat, 
melyek szintén 56 centiméter 
távol vannak egymástól; úgy, 
hogy ezen kétszeres barázdázás 
után a jégfölület hasonlít egy 
sakk-táblához, melyen minden 
egyes koczka oldala 56 centi-
méter. Az így beosztott jeget 
jég-fürészszel elvagdalják, és az 
elegendő magasságú (körülbelül 
30 centiméter) jégdarabokat a 
vízből kiszedik. 
Amerikában, hol a mérsék-
let igen változó, akkor, midőn 
a jeget az eltevéshez előkészi-
ték, igen nyugtalanok voltak; 
mert egy lágy szellő-fuvallat 
egész munkájukat semmivé te-
heté. A jeget a mennyire lehet 
itt is gyorsan jégtárakba rak-
ják, melyek tulaj donképen nem 
egyebek, mint kettősfalú (egy-
mástól mintegy 60 centiméter 
távolságban) fenyő gerendákból 
alkotott kamrák , hol a falak 
közti hézag fürészporral töltetik 
ki. Norvégiában, hol a hideg 
sokkal állandóbb szokott lenni, 
kevesebb aggodalommal halo-
gathat ják a jég eltevését, ám-
bár ugyanoly módon járnak el 
mint Amerikában ; raktáraik oly 
nagyok, hogy 2—3 évre szük-
séges jeget befogadhatnak; úgy 
hogy azon jég, melyet London-
ban jelenleg használnak legna-
gyobb részben még 1867-ben 
fagyott meg. 
Norvégiából Angolországba a 
jeget 4 nap alatt szállítják el. Út-
közben a jégből igen kevés 
megy veszendőbe, mert péld. 
1865-ben 45,593 tonna jégből ren-
deltetése helyére 44,055 t. jutott 
el. De annál többre rug a kár, 
ha a jege t gondatlanul kezelik, 
mert ilyenkor, míg a jég Angol-
országba jut, gyakran 10—12% 
kárba vesz belőle. Midőn a jeget 
daru-gépek segélyével a hajóból 
kiemelték, bárkákra rakják s rög-
tön a jégvermekbe szállítják ; de 
miután a nap s különösen az enyhe 
lég hatása elől csupán egy szál 
kátrányos ponyva védi, ismét 
jócskán leolvad belőle; úgy, 
hogy az eladásra szánt jégnek 
— a szállítás és lerakás alatt kárba 
ment mennyiséget leszámítva — 
gyakran csak 5o°/0-a jut a ke-
reskedő jégvermébe. — Midőn 
a jeget vermekbe rakják, a táb-
lák közé fürészpont hintenek, 
nehogy ismét egy tömeggé ösz-
szefagyjanak, melytől a dara-
bokat új veszteség nélkül elvá-
lasztani nem lehetne. Midőn az 
5ovagy 100 kilogr. súlyú jég-kocz-
kákat a másod- és harmadke-
reskedőkhöz szállítják, zsákokba 
rakják, de a válaszfalak közé 
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A R A N Y - ÉS EZÜSTTERMELÉS 
MAGYAR- ÉS ERDÉLYORSZÁGBAN 
1867-ben. — Arany összesen 
3Ó54W72 vámfont (1 v. f. 500 
gramm) termeltetett . Az e g y e s 
bányakapi tányságokra a kővet-
kező számok esnek : 
Kincstári Magán- Összesen 
bányák bányák vámfont : 
Zalathna (Erdély) 6 2
 1,4133 '379 ,4854 2 0 0 ° , 8 9 8 -
Beszterczebánya (Selmecz, Kör-
möcz sat.) . . . . 6 ' 7,17 30 2 26,7090 843,8820 
Nagybánya 3 9 8,4
 8 os 3ÓO,6735 759,1533 
Oravicza (Bánát) — 44,8542 44,8542 
Kassa 5,4330 — 5'4800 
Összesen 1642 
A laj tántúli tartományokban 
ellenben csak 47,5876 vámfont 
termeltetett . 
Ha i vámfont arany 675 
forintba számíttatik, úgy a Ma-
gyar* és Erdélyországban ter-
m e i t a r a n y mennyisége 2.467,880 
forintnyi ér téket képvisel, míg 
az osztrák tartományokra eső 
rész csak 32,143 forintot ér. 
Ezüst termeltetett összesen 
54,723,2876 vámfont és pedig a 
k i n c s t á r i b á n y á k b ó l került 
4O,i66,5000 font, magán-bányák-
ból került I4,55ó,787ö font. 
Ezen mennyiség a követ-
kező bányakapi tányságokra osz-
lik e l : 
vámfont 
Beszterczebánya . . 




45 forintjával számítva a font 
ezüstöt, az összes ezüstmennyi-
ség ér téke = 2.462.346 forint. 






,5531 2 0 1 ' ,7211 3654 ,2772 
Az osztrák tar tományokban 
pedig termeitett 27,711 vámfont 
ezüst,melynek értéke — 1.240,826 
forint. 
így tehát az egész Magya r -
osztrák birodalom területén ter-
melt arany és ezüst é r téke = 
6.203,i97forint. (Ocst. Zeitschrift 
für Berg- und Hüttenkunde.) 
W . V. 
M A G Y A R CHROMVASKÖ. — A 
festészetben fontos ehr óm, ipar-
ilag különösen a clirómvasköböl 
állíttatik elő. Ezen chrómvas-
éreznek összetétele a különféle 
leihelyeken igen változó és 
becse épen chrómtartalmától 
függ. J. C l o u e t chrómsavas-
káli g y á m o k Haverben a ma-
gyarországi határőrvidéken, az 
oraviczai szerpentin hegyekben 
előforduló chróm vaskőnek két ne-
mét vette vegybontás alá , (Poly-
technisches Journal CXCHI . k.) 
és következő eredményekre ju-
tott : 
I . I I . 
Kovasav . . . 7^30 5-26 
Timföld . . 1677 12,60 
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Magnesia . . M'83 15.09 
Vasoxydul . . 29-60 18-33 
Chromoxyd . . 31-48 48-72 
LOO'OO LOO-OO 
Ezen elemzésekből kitűnik, 
hogy a magyar chrómvas-érczek, 
ipari tekintetben, igen becsesek 
és bátran versenyezhetnek a kül-
földiekkel. K—r . 
A BOBSTYÁNKÓ FÖLISMERÉSE. 
— "Dr. S a c c Neuenburgban ter-
jedelmesebb dolgozatában (Ann. 
d. Chimie 1869) a különféle 
kémszerek hatásáról a gyantafé-
lékre egy igen egyszerű vegy-
tani módot ad elő, melynek al-
kalmazása által a valódi boros-
tyánkövet a hozzá hasonló kopal-
és masztix-gyantától meg lehet 
különböztetni. Ugyanis ha az 
említett három anyagot körül-
belül 24 óráig, közönséges hő-
mérsék (15—22 C.) mellett, étető 
ammoniak hatásának kiteszszük : 
az utóbbi két anyag fölolvad, 
míg a borostyánkő változatlan 
marad. 
Ez különösen régibb magyar 
ásvány - gyűjtemény - tulajdono-
sokra nézve nem érdektelen, 
mert az ily gyűjteményekben 
mint ez a nemzeti muzeum gyűj-
teményében is tapasztalható, a 
barnás borostyánkőnek nevezett 
hömpölyök többnyire nem egye-
bek értéktelen — kopal gyan-
tánál. K—r. 
A SZÍN BEFOLYÁSA AZ EGÉSZ-
SÉGRE. — Tudjuk , hogy a 
napsugarak megtörése által lét-
rejött színkép (spectrum) vagy 
közönségesen úgynevezett szivár-
vány hét főszíne közül mindenik 
különböző hatással van a növény 
és állati testben folyvást történő 
vegyváltozásokra. Bár egészen 
még nincs tisztában a tudomány 
' e színek mindenikének különle-
ges hatásával, de (fratiolet kísér-
letei már annyit mégis mutatnak, 
hogy a normális képződés a nö-
vényeknél, kivált a spectrum vö-
rös vége felé levő színek alatt 
történnék legjobban, míg az álla-
toknál a spectrum másik vége 
a zöldtől a kék felé látszik erre 
legkedvezőbbnek. Ellenben azöld 
szín alatt a növényeknél, a vörös 
szín alatt pedig az állatoknál 
abnormis alakulások mutatkoz-
nak. Innen magyarázható tehát, 
hogy miért esik nekünk oly jól 
a zöld mezőket' látni, s miért 
j szebbek rendesen az erdőktől bo-
rított hegyvidék népei. Ugyan-
ebből következik, hogy tehát 
szobáink- s bútorainknál és álta-
lában környezetünkbén, miért 
jobb a zöldes szineket tartani a 
rikító vörösnél, — a mit külön-
ben már az ösztön eleitől fogva 
éreztetett az emberrel. D. L. 
A BORSZESZ HŰTŐ ITAL. K ö z -
tudomású dolog, hogy az alko-
hol vagy borszesz, melyet a sok-
féle szeszes italokban élvezünk, 
I 
idegrendszerünkre ízgatólag hat 
és sajátságos hőérzetet gerjeszt 
bennünk, közvetlenül az élvezet 
után. Ebből az látszott követ-
kezni, hogy az alkohol a test 
hőmérsékletét is fokozza. Azon-
, ban B o u v i e r több kísérlet által, 
1 melyeket a P f l ü g e r - f é l e „Ar-
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chiv für Physiologie" czímü fo-
lyóirat 7-ik füzetében közzétesz, 
az ellenkezőről győződött meg. 
Ugyanis emberekkel, kutyákkal 
s házi nyulakkal tett kísérletei-
ből az tünt ki, hogy a borszesz 
már kisebb adagban bevéve csök-
kenti a test mérsékletét, habár a 
hatás csak rövid időig- tartó ; na-
gyobb adagok pedig a mérsék-
letet több fokkal alább szállít-
j ák . A mi a subjectiv hőérzetet 
illeti, melyet a száj üregben, nyel-
deklőben, gyomorban , vagyis 
azon helyeken tapasztalunk, hova 
az alkohol kezdetben eljut, ezt 
Bouvier a helybeli izgatottság 
következményének tekinti. E ha-
tásról kiki meggyőződhetik, ha 
egy csepp vizes borszeszt sze-
mébe cseppent; égető fájdalom 
és élénk vörösödés lesz a kö-
vetkezménye. (Naturforscher.) 
Á. K . 
A BUZAVETÉS M É L Y S É G É R E 
nézve R ö s t e l l-nek a mult 
évben tett kísérletei igen érdekes 
felvilágosítást adnak. 0 ugyan-
is sept. 3-án különböző mély-
ségre megszámitott mennyiségű 
búzát vetvén e l , a következő 
eredményre jutott : 














Tehát leg jobb, ha a magvak 
csak alig 1—2 hüvelyk mélyre 
vannak a föld alá takarva. Ebből 
azonban természetesen nem kö-
vetkezik, hogy a szántásnak is 
jobb, ha nem igen m é l y , sőt 
inkább azt mutatják a kísérletek, 
hogy egyenlő talajban minél mé-
lyebbre jár a vas, azon arány-
ban, annál több a termés ; ezért 
a gőzekék már úgy is vannak 
szerkesztve, hogy az angol és 
amerikai mezők 12—18 hüvelyk 
mélyre forgattatnak fel általok. 
D. L. 
Á T T E T S Z Ő P A P I R O S EI ä u s e l 
községi építőmester el járása sze-
rint igen egyszerű módon állít-
ható elő. Közönséges irópapiros 
bekenetik kevés petroleummal 
s addig dörzsöltetik egy darabka 
itatós papirossal, míg megszá-
rad ; (a mi 4—5 perez múlva 
megtörténik). Az ily papiroson 
tintával, tussal vagy föstékkel 
igen kényelmesen lehet dolgozni, 
csakúgy, mintha be sem kene-
tett volna. Hasonló módon lehet 
a rajzpapirost is igen tartós át-
tetsző papirossá átalakítani. — 
(Dingier polyl. Journal. 1869.) 
W . V. 
T U R A C I N . — A Turaco nevű 
madár tollaiból A. W . C h u r c h 
vegyész egy igen különös veres 
festőanyagot állított elő. Ezen 
vegyület minden eddig ismert 
természetes festőanyagtól abban 
különbözik, hogy 5,9 °/o rezet 
tartalmaz. C h u r c h t a n á r é festő-
anyagot „Turacin"-nak nevezi. 
(Poggend. Ann. 1869.) 
W . V . 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
Elnöki megnyitó beszéd. 
(Tartatott az 1870. január 5-iki közgyűlésen.) 
A jelen év kezdetével tiszti 
működésünk három évi cyclu-
sának kétharmadát meghalad-
ván, azon czélból jelenünk meg 
a tisztelt közgyűlés szine előtt, 
hogy bemutassuk a mérleget, 
mely társulatunk anyagi és szel-
lemi érdekeinek álláspontját je-
lezve, következtetést enged vonni 
azon irányvonal minőségére, me-
lyet társulatunk ujabbkori pálya-
futásában követ. 
A diszes h e l y , melyben a 
tisztelt közgyűlést üdvözölni sze-
rencsénk van, a ragyogó csillá-
rok, melyek sugarai ünnepélyes 
fényben tüntetik fel e termet, 
élénken tolmácsolják azt, hogy 
a szükség-érzet ajkain fakadt 
közóhajtás : közgyűléseinket és 
szaküléseinket, szaporodott fe-
leink számához képest, czélsze-
rübb helyiségben tarthatni, tel-
jesedésbe ment. 
Tisztelt közgyűlés ! A ma-
gyar tud. akadémia n. m. elnöke, 
b. Eötvös József úr, a tudomány 
felkent bajnoka és annak nagy-
lelkű pártfogója, ki ez országos 
palotában társulatunknak már ez 
előtt is haj lékot adni kegyeske-
dett, hozzá intézett kérelmünk 
folytán, társulatunkat legújabban 
még azon kedvezményben is része-
síteni méltóztatott, hogy ülésein-
ket a magyar tudományos aka-
démia ülés-termében tarthassuk. 
Hangunk gyengesége tuda-
tában ez ünnepélyes alkalomra 
vártunk, hogy közgyülésiink ne-
vében , és ennek erőteljesebb 
szava hangoztatásával fejezhes-
sük ki mélyen érzett hála kö-
szönetünket azon jótéteményért, 
melylyel nagylelkű moecenásunk 
társulatunk érdekeit u jabban is 
oly hathatósan előmozdítani mél-
tóztatott. 
De vannak társulatunk élet-
folyamának legközelebbi kor-
szakában egyéb mozzanatok is, 
melyek örvendetes tanúságot 
tesznek arról, 
hogy a forduló ponton túl, 
melyen két év előtt reménykedve 
állottunk, derültebb és enyhébb 
éghajlat alá, termékenyebb és 
gyümölcsözőbb tájra vezetett ge-
niusunk csil laga ; 
és hogy a remény, melynek 
/ 
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valósulását egy triennium le-
folyása e l ő t t várni bátorkod-
tunk, s mire mások egy egész 
decennium leforgását vélték szük-
ségesnek — már is teljesedésbe 
ment és hangosan szóló tények-
ben nyilvánul. 
Nem lehet czélunk e tekin-
te tben részletekbe ereszkedni -
azok a tiszti jelentésekben úgy i s 
elősorolvák — csak általános-
ságban és rövid szavakban akar-
juk kifejezni, 
hogy társulatunk működési 
terének határkövei úgyszólván 
napról-napra t ágasabb tért ölel-
nek á t , és tagtársaink száma 
a 16 százat meghaladván, 3-szo-
ros viszonyban növekedett ahhoz 
képest , melyet a két év előtti 
létszám kimutatott . 
Valamint ped ig a térfogat-
tal — hasonnemű testeknél — 
a tömeg szükségkép aránylago-
san növekszik, úgy igen termé-
szetes, hogy pénztárunk súlya 
sem állapodhatott meg azon 2500 
forintnyi összegnél, mely nem 
r ég ez előtt a tagsági d í jakból 
befolyó évi jövedelem közép-
mennyiségét képezte. 
A legközelebb lefolyt évben, 
i8ór)-ben 8coo forintnak a súlya 
nehézkedet t ilyesmihez soha sem 
szokott kisded pénztárunk ölébe. 
Ez örvendetes" ténynyel kap-
csolatban hal lgatással nem mel-
1 űzhetjük, sőt inkább felhíva érez-
zük magunka t a legmelegebb 
hála^rzelemmel felemlíteni, hogy 
ugyanazon nemes keblű moece-
.>>4s, kinek bőkezűsége társula-
tunknak haj lékot adott, há lá ra 
kötelező gondoskodását oda is 
kiterjesztő, hogy társulatunk él-
tető t ápanyag bir tokába jutva, 
munkaképességét fokozhassa és 
gyarapíthassa. 
B. Eötvös József úr Ö nagy-
méltósága, a miniszter, méltá-
nyolva az orsz. képviselőházhoz 
két és fél év előtt beadott folya-
modványunkban felhozott oko-
kat, intézkedni méltóztatott, hogy 
társulatunk czéljainak előmoz-
dítására, az országos költségve-
tésben több ezer forintnyi ösz-
szeg előirányzatba vétessék. 
Szabadjon reménylenünk,hogy 
a lelkes honatyák bölcsesége, 
a tudományok felvirágoztatása 
iránt több alkalommal tanúsí-
tott meleg részvéte az elhintett 
termő m a g kicsírázását előmoz-
dítani és biztosítani fogja . 
Anyag i helyzetünk jobbra 
fordultával párhuzamosan jár a 
képesség is társulatunk kiváló 
czél ját , a természettudományi 
ismeretek terjesztését nagyobb 
sikerrel és eredménynyel esz-
közölni. 
Leszámítva azon jelentékeny 
pénzösszeget, mely 1700 forint-
nyi adósság a lakjában a meg-
előző trienniumból — különösen 
a jubiläum alkalmából — reánk 
maradt, s mely adósság immár 
tökéletesen törlesztve van, 
jövedelmünk maradékának leg-
nagyobb része tisztán és egye-
dül fenntebb emiitett czélunk 
előmozdítására lőn fordítva, te-
temes ősszeg a tisztelt közgyi -
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lésnek még szabad rendelkezé-
sére is állván. 
Azon közegek sorában, me-
lyek társulatunk érdekei való-
sításának fő feltételeit képezik, 
első helyen állnak: a könyvtár, 
kapcsolatban az olvasó-terem-
mel, továbbá közlönyünk és a 
szaküléseken tartatni szokott elő-
adások és értekezések. 
A könyvtár, melynek beruhá-
zására a megelőző években csak 
igen csekély összeget lehetett 
fordítani, nagyobb önálló mun-
kákban, nevezetesebb folyóira-
tok teljes példányaiban, még 
felette szegény és mélyen érez-
teti egy czélszerüen felszerelt s 
jól berendezett természettudo-
mányi könyvtár felállításának 
szükségét; — a mi azonban á 
szakunkba vágó folyóiratok leg-
újabb folyamait illeti, ezekről 
oly mértékben van gondoskodva, 
hogy e tekintetben a szomjazó 
tudás-vágy kielégítésére bőséges 
táplálékot, és a természettudo-
mányi kutatások mezején fel-
merülő újdonságok áttekintésére 
sokoldalú tájékozást és ujjmuta-
tást képes szolgáltatni. 
Hogy egyébiránt könyvtá-
runk jobb karba helyezése a 
legújabb időben kiváló gondos-
kodás tárgya lett , arra nézve 
elégséges megemlíteni, hogy az 
imént lefolyt évben önálló mun-
kák és folyóiratok beszerzésére 
nagyobb összeg fordíttatott, mint 
annak előtte 25 év alatt. 
Közlönyünk, melyet — mi-
után anyagi helyzetünk javulása 
engedé •— havi füzetekben azon 
czélból indítottunk meg, hogy 
egyrészt vidéki tagtársainkkal 
szellemileg gyakrabban közle-
kedvén, ügyünk iránti részvétü-
ket biztosítsuk és érdekeltségü-
ket e tekintetben folytonos éber-
ségben tartsuk, — másrészt, 
hogy a természettudományi is-
meretek terjesztésére csatornát 
nyitva, társulatunknak a nagy 
közönségben is hiveket és párt-
fogókat szerezzünk, — közlö-
nyünk, a megállapított rendhez 
képest, minden hónap elején a 
tisztelt tagtársak kezeihez jut, 
s pontossága e tekintetben egy 
minta-óra pontosságával verse-
nyez. Köntöse tisztességes és 
elég diszes, a mi pedig tartal-
mát illeti, arra nézve — anél-
kül, hogy a tisztelt olvasó kö-
zönség véleményét megelőzni 
és tolmácsolni akarnók — tar-
tózkodás nélkül állíthatjuk, hogy 
a kitűzött czélnak : a természet-
tudományi ismereteket népszerű 
modorban terjeszteni, a tudo-
mány haladási mozzanatairól, az 
annak körében felmerülő újabb 
nézetek és eszmékről az olvasó 
közönségnek tájékozást nyúj-
tani — elismerésre méltó törek-
véssel megfelelni igyekszik. 
Hogy végre szaküléseink is, 
népszerű előadások útján a fen-
tebb említett czél lehető megkö-
zelítésére irányzott törekvésein-
ket hasznosan és sikeresen támo-
gatják, arról a mindinkább szapo-
rodó hallgatóság és vendégközön-
ség örvendetes tanúságot tesz. 
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A felmutatott fényoldalak 
mellett van azonban társulatunk 
életében árnyoldal is! — értem 
a munkás tagok feltűnő hiá-
nyát , és azon közönyösséget, 
melylyel sokan, épen azok kö-
zül, kik foglalatosságuk és hi-
vatásuknál fogva társulatunkhoz 
közelébb állanak, ennek ügyei 
iránt némi hidegséggel és rész-
véttelenséggel viseltetnek. Azon 
összetartó munkásság, mely tár-
sulatunk keletkezésének első 
éveiben a kas körül sürögve 
zsibongó méhek szorgalmához 
méltán volt hasonlítható, u jabb 
időben és jelenleg társulatunk 
körében nem található fel! 
E közöny azonban oly kóros 
állapot, melynek oka tőlünk tá-
vol eső körülményekben rejlik. 
Napjaink jellemző sajátsága ez, 
mely más társulatok és egyle-
tek körében is sajnosan mutat-
kozik. Reméljük, hogy e bajt 
az idő orvosolni fogja. 
Az utóbb emiitett körülmény-
től eltekintve tétovázás nélkül 
állithatjuk, hogy mérlegünk jel-
zése a társulatra nézve kedvező 
és bátorító, mert gyorsan emel-
kedő fejlődésről és haladásról 
tesz megnyugtató és örvendetes 
tanúságot. 
Haladjuk tehát továbbra is 
az addig követett i rányban; mű-
ködjünk kitartással és lankadat-
lan buzgalommal; és legyünk 
meggyőződve, hogy társulatunk 
virágzása maradandólag bizto-
sítva van; minket legszebben ju-
talmazván azon öntudat , hogy 
törekvésünkkel nem csak áta-
lában a tudománynak, hanem 
különösen hazánk közművelő-
dési ügyének tettünk hasznos 
szolgálatot. 
Titkári jelentés. 
(Felolvastatott az 1870, január 5-én tartott közgyűlésen.) 
„Horatius Cocleskedni — ha ! 
így szabad nemes elszánást ne-
vezni — tán a lehető legna-
gyobb érdem: azért mégis bi-
zonyos, hogy az oly intézetek-
nél, melyeknek egész létök né-
hány hazafitul függő, — kik, 
ha magokra hagya tnak , nem 
fogják tán sokáig bírhatni már 
az áldozat súlyát — a pillanati 
fellobbanást csak hamar, a visz-
szahatás törvényei szerint, sok 
évi sötétség kénytelen követni. . 
A sikeretlen fáradozás diadalmi 
erő helyibe, ha nem mindenki-
ben is, de a sokaságnál általá-
nyosan véve, elhidegülést s visz-
szavonulást okoz; minél fogva 
nincs is nagyobb egyesítő mint 
siker, s hatalmasta szétbontó mint 
sikeretlenség!" 
„A köz jó tekintetiből tehát, 
kötelességünk e részben — mint-
hogy már sok volt a hiábai 
fáradozás — v a g y s e m m i t se 
k e z d e n ü n k , v a g y o l y a s t , mi 
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a c z é l n a k h i h e t ő l e g m e g is 
f e l e l . H i h e t ő l e g b i z o n y o s si-
k e r t n y e r n i , v a g y s e m m i 
ú j a t nem k e z d e n i : ím az, a 
mi közé vagyunk állítva." 
„A czél nem kevésb és semmi 
egyéb mint hazánkat a Játék-
szín kellemében s hasznaiban ré-
szesíteni általában. De ennek lé-
tesítésére eddig váljon mily pla-
num szolgált? Fel lobbanta tárgy; 
rakatott elv; szedetett pénzt, itt-
ott, amott és szinte mindenütt; 
el tanácsoltatok órák, napok, he-
tek: de egyesítő planum, con-
vergens systema nem volt; s ím 
ezért, épen ezért sehol sincs s nem 
is lehet valódi siker." 
E szavakat mondja a nagy 
Széchenyi a „Magyar Játékszín-
ről" 1832-ben, Pest vármegye 
rendeihez intézett iratában. E 
szavak, melyek 1832-ben a ma-
gyar színházra illettek, tökéle-




nyos és közművelődési társula-
tunk — ezeket nevezem, rövid-
ség okáért, intellektuális társu-
latoknak — van csak itt Buda-
pesten kilencz vagy tiz. Fellob-
ban a tárgy; rakatik elv; elta-
nácsoltatnak órák, napok, hetek ; 
a társulat elkészíti alapszabá-
lyait, megkezdi működését és a 
legnagyobb rész — vagy szel-
lemi, vagy anyagi, vagy mind-
akét tekintetben csak tengődik; 
panaszkodik a magyar közön-
ségre, mely nem tanúsít állandó 
részvétet, indifferens, nem akar 
tartósan áldozni szép és magasz-
tos dolgokért, melyek, ha léte-
sülhetnének, oly hasznosak len-
nének úgy az egyesekre, vala-
mint az egész országra nézve. 
Hogy ez így van, az minden-
esetre hiba; de hogy a hiba ki 
részén van, az talán nem egé-
szen bizonyos, legalább is két-
séges. A társulatok közül nem 
egy, mindjárt az első szervezke-
déskor, a legnagyobb hibát kö-
veti el, midőn nem véve tekin-
tetbe a létező erők csekély szá-
mát és nem véve tekintetbe a 
létező akadályok jelentékeny 
számát, egy absolut szép czélt 
tűz maga elé, légvárakat épít, 
hajhász ábrándképeket, melye-
ket hogy elérhessen, nincs sem 
elég szellemi, sem elég anyagi 
ereje. Ne csodáljuk aztán, hogy 
a közönség megúnja figyelem-
mel kisérni a sikertelen törek-
vést s ne csodáljuk, hogy az 
ügybuzgó hazafiak, kik tevé-
kenységük javát a társulatnak 
szentelék, néhány év után re-
mény-vesztve és csalódás-telve 
vonulnak vissza. 
A természettudományi tár-
sulat sem képezett kivételt az 
általános szabály alól. írj ókorá-
ban a mi társulatunk is egy el-
érhetlen magasban lebegő czélt 
szemelt ki: a természettudomá-
n)-okat átalában művelni s kü-
lönösen hazánkat természettudo-
mányi szempontból vizsgálni. S 
mi is lehetne szebb, magaszto-
sabb, mint művelni, előbbre vinni 
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a mindenségről szóló tudományt, 
ós átkutatni azt a földet, melyet 
a sors hazánkul adott. Kizáró-
lag e czélra törekedett a társu-
lat egy negyedszázadnál tovább. 
S mi az eredmény? Egy-két be-
csesebb értekezést leszámítva, 
vajmi kevés! Társulatunk mű-
ködése, a meglevő viszonyok kö-
zött, nem találhatott méltány-
lásra sem a külföldön, sem ide-
benn a hazában. Küzdelmes hu-
szonhat év után meggyőződött 
a társulat, hogy mielőtt a termé-
szettudományokat magyar nyel-
ven művelni lehetne, előbb ol-
vasó közönséget kell teremteni. 
Azon kell lenni, hogy a termé-
szettudományi ismeretek széle-
sebb körökben is megkedveltes-
senek, lassanként, észrevétlenül 
beoltassanak. S ha ez egyszer 
megtörtént, 
Ha majd a szellem napvilága 
Ragyog minden ház íiblakán : 
akkor mondhatjuk — nem mint 
a költő mondja, hogy megáll-
junk — hanem hogy most lát-
hatunk a munkához igazán! 
x x 
X 
A társulat jelenlegi tisztvise-
lőinek jutott a szép feladat, e 
tervet valósítani. Convergens sy-
stemát kellett létesíteni, a mű-
ködő tényezőket úgy kellett cso-
portosítani, hogy az eredményt 
mindannyian többszörözzék. A 
szakgyüléseket, a társulat köz-
lönyét, a társulat könyvtárát úgy 
kellett reformálni, hogy azok 
tágasabb körökben is élvezhe-
tők legyenek. A lefolyt 1869-ki 
év a társulat reform-éve volt; 
erről, e nehéz reform-évről kell 
most számot adnom. Fáradal-
mainkról, küzdelmeinkről nem 
fogok szólani; mert nem a rá-
fordított fáradság méri a hasz-
nos munkát, hanem az elért si-





nyi társulat 14 szakgyülést tar-
tott: i-t januárban, 2-t február-
ban, 2-t márcziusban, 2-t apri-
lisben, 2-t májusban, i-t junius-
ban, 2-t novemberben és végre 
2-tdeczemberben.E i4szakgyülé-
sen 18 társulati tag által 31 elő-
adás tartatott, és pedig 




Ásvány- és földtani . . 3 
Csillagtani o 
Élettani 1 
Emlékbeszéd . . . . 4 
Mezőgazdaságtani . . 2 
Növénytani o 
Természettani . . . . 1 0 
Vegytani 2 
Összesen 31 
2. az előadók szerint: 
Balogh Kálmántól . . 3 
Berecz Antaltól 1 
Bernáth Józseftől . . 1 
Dapsy Lászlótól . . . 2 
Cfreguss Gyulától . . 2 
Heller Ágosttól . . . 1 
Krenner Józseftől . . 2 
Kriesch Jánostól . . . 3 
Margó Tivadartól . . 2 
4 
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Molnár Jánostól . . . i 
Papp Mártontól i 
Steiner Antaltól . . . i 
Szily Kálmántól . . . 4 
Sztoczek Józseftől . . 2 
Than Károlytól . . . 1 
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A szakgy ülések látogatási 
statistikájára nézve legszembe-
ötlőbb adat az, hogy a Kisfa-
ludy-terem, melybe a mellette 
levő kis bizottsági teremből 1868 
végén költözködtünk át, a tagok 
és vendégek befogadására már 
a múlt év elején szűknek mutat-
kozott. A társulat választmánya 
kényszerítve érezte magát, a m. 
tud. akadémiához azon kérelem-
mel fordulni: engedtetnék meg, 
hogy a természettudományi tár-
sulat szakgyülései az akadémia 
heti ülés-termében tartassanak. 
A m. tud. akadémia tisztelt el-
nöke hálára kötelező készséggel 
engedett e kérelemnek, s így 
mindjárt a társulati szünetek 
után, e díszes és tágas teremben 
kezdhettük meg gyűléseinket. 
1869-től kezdve társulatunk 
egy havi folyóiratot ad ki, „Ter-
mészettudományi Közlöny" czím 
alatt. E közlöny i-ső kötete a t. 
társulati tagok előtt fekszik; fö-
lösleges volna tehát tartalmáról 
és technikai kiállításáról szóla-
nom, csak egyetlen egy észre-
vételt bátorkodom tenni. Hogy 
a Természettudományi Közlöny, 
úgy tartalmát, mint technikai 
kiállítását illetőleg, még sok kí-
vánni valót mutat, azt én talán 
legélénkebben érezem; kérném 
azonban figyelembe vétetni, i-ör 
azt, hogy a magasabb népszerű-
sítés terén talán mindannyian 
újonczok vagyunk, és 2-or a tech-
nikai kiállításra nézve, kérném 
figyelembe vétetni, hogy a tár-
sulatnak még kiadóh ivatala nincs. 
Ezzel, azt hiszem, legalább azok 
előtt, kik egy illusztrált tolyó-
irat szerkesztési és kiadási ne-
hézségeit ismerik, minden meg 
van magyarázva. Ultra posse ne-
mo tenetur! 
Ami a Természettudományi 
Közlöny kelendőségét, tehát 
financziális oldalát illeti, erre 
nézve örvendetes adatokat ter-
jeszthetek a t. közgyűlés elé. 
Most egy éve, midőn a választ-
mányban a Közlöny megindítá-
sáról tanácskoztunk, a példány-
számra vonatkozólag két indít-
vány tétetett: az óvatosabbak, 
tekintetbe véve hogy a társulat 
tagjainak száma nem haladta 
meg a 800-t, 1000 példányt ele-
gendőnek tartottak; a vakme-
rőbbek 1500-at sürgettek. Végre 
is az utóbbiak nézete győzött s 
a Közlöny első öt füzete ehhez ké-
pest 1500 példányban nyomatott. 
Azonban már május elején ki-
tűnt, hogy e példányszám ko-
rántsem lesz elegendő. Ez oknál 
fogva a 6-ik füzet már 2500 pél-
dányban nyomatott és az első öt 
füzetből, megfelelő mennyiség-
ben, új kiadás rendeztetett. 
Az imént említett erkölcsi és 
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anyagi nyereség mellett, a „Ter-
mészettudományi Közlöny" tár-
sulatunknak még egy igen je-
lentékeny szolgálatot is te t t , a 
mennyiben t. i. kiszabadított ben-
nünket, t. közgyűlés, egy igen 
sajátságos — persze a mi intel-
lektuális társulataink történeté-
ben nem valami ritka — hely-
zetből. Előbbi években, a mikor 
a társulat tagjai, az általok fize-
tett évdíjak fejében, oly kiad-
ványokat kaptak, melyeket nem 
mindannyian élvezhettek egy-
aránt, az évdíjak, a legnagyobb 
erély mellett ís, csak igen las-
sacskán folytak be. A hátralék 
majd annyi volt, mint a bevétel. 
A hátralékos tagdíjak beköve-
telésekor a titkár alig hivatkoz-
hatott egyébre, mint az illető 
tagtárs áldozatkészségére, mely-
lyel eddigelé a társulat nemes 
czéljait előmozdítani szíveske-
dett. Azonban, t. közgyűlés, az 
önkénytes adakozásnak, a foly-
tonos áldozásnak végre is van 
határa. „Az embereket termé-
szeti hajlandóságaikból kivet-
keztetni, hasztalan vagy igen is 
hosszadalmas munka, és így va-
lóban csak úgy fogunk velek 
boldogúlni, ha őket nem képze-
letinknél fogva, hanem valóság 
szerint ítéljük, s velők a szerint 
bánunk is, t. i. ha senkitől, vagy 
legalább a nagyobb résztől nem 
kívánunk olyas áldozatokat, me-
lyeknek nemcsak tüsténti jutal-
mok nem volna, hanem még 
végczéljok is homályos kétség-
ben ingadozna." 
Azzal, hogy a társulat a „Ter-
mészettudom. Közlöny"-t meg-
indította, az áldozásnak szeren-
csésen vég-et vetett és a do ut 
des egészséges elvet proklamálta; 
mert ott, hol a vidéki tag, 3 fo-
rintért, egy 27 nagynyolezad ív-
nyi természettudományi munkát 
kap, melyet minden művelt em-
ber egyaránt megérthet, és ott, 
hol 5 forintért, e mellett még 
egy jól felszerelt és kényelmes 
használatú könyvtár is a ren-
delkezésre van bocsátva — ott 
áldozatról bizony szó sem lehet. 
És én igen is szükségesnek tar-
tanám, hogy a társulatok, leg-
fölebb egyes tisztviselőiktől, de 
a nagy közönségtől áldozatot ne 
kívánjanak. Csak így és csakis 
így lehet a fölvirágozás bizto-
sítva. 
A természettudományi társu-
latnak 1869 elején 804 tagja volt, 
1869 végén pedig 1638; egy év 
alatt a növekedés nagyobb tehát, 
mint az eredeti létszám. És a mi 
különösen figyelmet érdemel, 
társulatunk a lefolyt év alatt oly 
körökben is élénk részvétre ta-
lált, melyek azelőtt a természet-
tudományok iránt a legcseké-
lyebb érdekeltséget sem látszot-
tak tanúsítani. 
T.assanként, észrevétlenül el-
foglaljuk a tért , és a közönség 
lassanként, észrevétlenül meg-
kedveli a természettudományokat. 
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A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI T Á R S U L A T BEVÉTELEI 
ÉS K I A D Á S A I 1867, 68- és 69-ben. 
1 8 6 7 1 8 6 8 1 8 6 9 
Bevétel. frt. kr. frt. kr. frt. kr. 
Helybeli tagok évdijaiból . . . 1225 — 1450 2367 
Vidéki tagok évdijaiból . . . . 978 — 1917 — 3297 50 
Oklevelekből MS — 552 — 1332 — 
Eladott közlönyökből — — 52 90 267 20 
Kamatokból 889 08 484 51 542 28 
Fölülfizetésekből I — I I 92 ÍJ 
Ö s s z e g 3231 08 4468 33 7819 98 
Kiadás. 
Régi tartozások törlesztésére . . _ — 2130 68 H 37 IO 
A társulat közlönyére I 128 29 — — 3005 2 3 
Könyvtárra 1 15 I 2 322 75 1030 86 
Tiszti díjazásra 450 — — — IOO — 
Szolga-személyzetre 422 — 353 33 415 — 
Házbérre 278 07 210 — 300 — 
Evi jelentésekre 91 86 —r — — — 
Pályakérdésekre 230 — IOO — IOO — 
Vegyesekre 261 09 443 30 852 26 
Ö s s z e g 
1 
2976 43 3560 06 7540 45 
1868-ról pénztári maradvány 1891 frt. 03 kr. 
Bevétel 1869-ben 7819 „ 98 „ 
1869-ben rendelkezésre állott 9711 frt. 01 kr. 
Ebből az 1869-ki kiadás le . . 754-Q s 45 » 
Pénztári maradvány 2170 frt. 56 kr. 
Könyvtárnoki jelentés. 
(Felolvastatott az 1870, január 5-iki közgyűlésen.) 
A kir. magyar természettu-
dományi társulat könyvtárának 
állapotáról szóló utolsó jelenté-
sem óta abban igen nevezetes 
változások hozattak létre; válto-
zások, melyek közelebbi felvilá-
gosítást igényelnek. 
A m. k. természettudományi 
társulat az évek folyama alatt 
sok oly könyvnek jutott birto-
kába, melyek a természettudo-
mányoknak vagy csak első alap-
vonalait, vagy pedig a termé-
szettudományoktól egészen el-
térő dolgokat tartalmaznak, vagy 
pedig elavult és oly munkák, 
melyek Pesten több nyilvános 
könyvtárban megvannak, és így 
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a mienkben nemcsak felesleges 
álterhet képeznek, és a könyv-
tár könnyű s kényelmes hasz-
nálatát akadályozzák , hanem 
igen nagy helyet is foglalnak, 
melylyel pedig a társulatnak 
nagy mértékben gazdálkodnia 
kell. E körülményeket megfon-
tolva, a t. választmány a ke-
vésbbé használt könj-veknek a 
többiektőli elkülönzését hatá-
rozá el, még pedig oly módon, 
hogy ezek a műegyetem t. igaz-
gatója engedelmével, ideiglene-
sen az első titkár felügyelete 
alatt Budán a műegyetemben, 
a gyakrabban használt könyvek 
és folyóiratok pedig, a könyv-
tárnok felügyelete alatt, a tár-
sulat helyiségében őriztessenek. 
E g y másik nevezetes válto-
zás még abban áll, hogy a ter-
mészettudományi társulat jelen-
leg a mérnök-egylettel együtt, 
egy kényelmes és egész nap 
használható olvasó teremmel bir, 
melyben maga a természettudo-
mányi társulat részéről, a társu-
lati tagok használatára 55 folyó-
irat van kitéve. 
A legutóbbi kimutatás alkal-
mával a könyvtár 579 művet 
foglalt magában, az 1868- es 
1869-dik évek folyama alatt 
hozzá jött 221 mü, 346 kötetben, 
és így a könyvtár az 1869-dik 
év végével 800 fnűvet foglalt 
magában. E könyvek legna-
g'yobb része vétel utján jutott a 
társulat birtokába, melyeknek 
vásárlására a társulat ez alka-
lommal többet forditott, mint 
bármikor azelőtt , ugyanis az 
i868- és 1869-dik években köny-
vek beszerzésére mintegy 1738 
forint 61 krajczár adatott ki. H a 
ezen összeggel az 1841 —1866-ik 
évig a könyvtárra forditott 1814 
forint 39 krajczárt összehason-
lítjuk, azt találjuk, hogy a le-
folyt két év alatt a könyvtárra 
— a társulat kincsére, tőkéjére 
— majdnem annyi fordíttatott 
mint ezelőtt egy negyedszázad 
alatt. 
Az elmúlt 1869-dik évben 
társulatunk két külföldi társu-
lattal lépett csereviszonyba, u. m. 
az Annaberg-Buchholzer Verein 
für Naturkunde ; a Naturwis-
senschaftlicher Verein von Neu-
Pommern und Rügen és az or-
szágos tanáregylettel s igy azon 
társulatok száma, melyekkel 
Csereviszonyban állunk, jelen-
leg 45-
Végül a midőn e jelentése-
met bezárom kötelességemnek 
tartom mindazoknak, kik az el-
múlt év folytán könyvtárunkat 
gazdagíták a társulat nevében 
hálás köszönetemet nyilvánítani. 
S a j t ó h i b a . Az elöbbeni füzetben, a 40-ik oldalon, a legalsó sorban 685 he-
lyett 585 olvasandó. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I K Ö Z L Ö N Y . 
' •• < • •...-:_ , 
II. kötet. 1870. 12-dik füzet. 
A NYELV O P T I K Á J A . 
(Felolvastatott az 1869. deczember l5-ikén tartott szakgyüléscn.) 
Az újkor gondolkodása, mint azt S c h l e i c h e r a Darwin-
féle elméletről szőlő nyilt levelében fejtegeti , félreismerhetlenül 
monismust, az egység elvét arányozza. A dualismus, akár v e g y ü k 
szellem és természet, tartalom és alak, lényeg és tünemény k ö z t i 
különbségnek, v a g y a k á r hogy jelezzék máskép, jelenkori te rmé-
szettudományunkra nézve merőben túlhaladott álláspont. E r r e 
nézve nincs anyag erő nélkül, de ép oly kevéssé erő anyag nél-
kül, hanem csak egy, mi egyszerre mind a kettő. Míg azonban a 
régi bölcsészet először a rendszert alkotta meg, s a t á rgya t az-
után úgy kezelte, hogy ama rendszerbe beleüljék, most ellenke-
zőleg j á rnak el. Mindenekelőtt belemerülnek a t á r g y legtüzete-
sebb különtanulmányába, a nélkül, h o g y az egésznek rendszeres 
fölépítésére gondolnának. L e g n a g y o b b lelkinyugalommal tűrik 
szigorú és pontos részbeli kuta tásainknak megfelelő bölcsészeti 
rendszer h iányát azon meggyőződésben, hogy ilyen egyelőre m é g 
meg nem alkotható, sőt mega lko tásának kísérletét add ig ra kell 
halasztanunk, míg egyszer a tudás minden köréből bizonyos ész-
leletek és biztos megismerések e légséges bősége f o g készen 
állani. 
Szükségképi következése a monistikus alapnézetnek, mely 
semmit se keres a dolgok mögött , hanem a dolgot s annak tüne-
ményét azonosnak tar t ja , ama jelentősség, melyet mainap az ész-
lelet a tudományra , mindenekelőtt a te rmészet tudományra nyert, 
Észlelés mai tudásunk a lap ja . Észlelésen kívül csak a r a j t a álló, 
szükségképi következtetést ismerjük el. Minden „ a priori"-féle 
szervezést legfölebb eszélyes játéknak nézünk : a tudományra 
nézve nem egyéb , mint haszontalan lom. 
H o g y az észleletnek is m e g vannak határa i , azt igen jól tud-
juk. Kuta tásunk, így szól V i r c h o w, soha se mutat valódi be-
7 
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fejezettséget. Ú g y vagyunk, mint valami nagy utazáson, és senki 
se remélheti közülünk, hogy czélját eléri. Mindig ú j ra meg újra 
nyílik előttünk a nem-tudás országa, s a mit tudunk ki nem elé-
gít . A tudás folyó valami, s egyedül a hitnek van előjoga minden 
pillanatban helyt állani. Ú g y de a hivő se tudja, a mit tudni 
szeretne, hanem csak reméli annak tudását . E reményében lel 
vigaszt minden földi tökéletlenségre, s lemond alázatosan az el-
érhetlenről. Jó tettekben készíti elő lelkét egy szebb jövőre. 
Csak olyan a természetbúvárnak az út ja is. Mert valamint 
van kutatásbeli remény, s tudók közti egyesség : szintúgy van 
tudásban alázat, s megismerésben resignatió. Munka nekünk 
is legszebb jutalmunk s a l egnagyobb megelégedésre a kutatá-
son kívül akkor teszünk szert, ha sikerül tudományunkat a g y a -
korlati életbe iktatnunk, s az emberiség nemcsak anyagi, hanem 
erkölcsi haladásának is meghódoltatnunk. 
Ez azon alap, melyet a természettudomány jelenleg elfoglal, 
s melyre a nyelvészet S e h 1 e i c h e r-féle iskolája is állott. H o g y 
ezennel mai előadásom álláspontját is jelöltem, világos mindazon 
tisztelt hallgatóim előtt, kik mult előadásomat becses figyelmökre 
méltatták. 
Ma ugyanis szerencsém lesz egyik pontját annak az előadás-
nak, melyben a nyelvészetről mint természettudományról értekez-
tem, bővebben fej tegetni : t. i. a nyelvnek azon sa já tságát , me-
lyet a nyelv optikájának neveztem. 
Mit akarok r a j t a értetni, az rövideden a következőkben áll. 
A nyelv nem a fültől, nem a hangtól, hanem a szemtől és világ-
tól ered. 
Az emberi gondolkodásban soha és sehol se mellőzhető az 
alak nézete. Még a legelvontabb ( legabstractabb) is, ha határo-
zottan kell azt gondolnunk, észrevétlenül alakot ölt. 
A nyelvnek helyhez kötő, látszóvá tevő módját megtalál juk 
nemcsak a mondatban, hanem a mondat minden egyes részében ; 
minden szóban, a szó gyökében, képzőjében, ragjában. 
Minden viszonyt, mely két tárgy közt képzelhető, a nyelv 
egyesegyedül helyi viszonyt jelentő eszközökkel fejezhet ki. 
Szóval a hová csak tekintünk a nyelvben, minden kifejezés 
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úgy van alkotva, hogy az voltakép a szemnek szól. Mindenüt t 
kép, mindenütt többé-kevésbbé elmosódott képnyomok. 
H o g y a nyelv hangutánzásból keletkezett, az az elmélet az 
ó és újkor nyelvészei közt legtöbb követőre talált. A természet-
búvárok is, kiknek eddigelé még nem sikerült e fontos kérdést 
kutatásaik körébe iktatni, természetes valaminek nézik, hogy az 
ember, a hallási érzék után indulva, a szerint alkotta legyen 
szavait. 
E hiedelem, mely annyi oldalról, oly sok jeles tudóstól támo-
gattatik, G e i g e r - n e k „Ursprung und Entwickelung der Spra -
che und Vernunft" czímü tavalyi, s „Der Ursprung der S p r a c h e " 
czímü idei munkája által tökéletesen hamisnak bizonyult. Ge iger , 
kinek föllépése kétség kívül korszakot alkot a nyelvészetben, 
egyenesen úgy nyilatkozik, hogy nem azt akar ta kutatni, mi le-
hetett talán, hanem mi volt valóban a nyelv eredete. S tapasz-
talta, hogy valódi hangutánzásnak egyetlen egy példájá t se ké-
pesek az onomatopoiia emberei megkeríteni : némelyik szó ugyan 
nagyon is úgy tetszik, hogy talál ; de mihelyt közelebbről vizs-
gáljuk, csalódással szégyenít. 
G e i g e r szerint semmi se volt a nyelv eredeténél oly 
fontos tényező, mint a szem, s csak második a fül. A mi a többi 
érzéket illeti, valamint azt is, a mi nem esik érzékeink alá, mind-
az a nyelv eredeténél tekintetbe se jő. 
A nyelv a maga kezdetében oly állati kiáltás, mely bizonyos 
szemérzéki benyomásra következik, s mivel az olyan, mint G e i -
g e r bővebben fejtegeti, melylyel okvetlen hallási érzés is szo-
kott jánri, úgy hát a nyelvkiáltás gyakran annyira megfelel a 
két érzék egyesültségének, hogy mind a kettőnek közös és oly-
kor a hallottnak különös kifejezéseid tartható. Azonban bármily 
hathatós is a nyelvben a két érzéknek e szövetsége, mégis ama 
kérdésnél, nem kell-e talán a hallásnak kiváló befolyást tulajdo-
nítni a nyelv keletkeztére, az a körülmény határoz, hogy a nyelv 
soha se fejez ki pusztán hallottat, azaz a hallottat nem mondja 
csak hallottnak, hanem mindig legalább látottnak is. H a vala-
hol úgy a dörgés szónál hihetné az ember, hogy az csakugyan 
a természeti hangnak közvetlen utánzása. Pedig — a mint első 
7* 
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előadásomban megjegyeztem — ha közelebbről nézzük, azt vesz-
szük észre, hogy eredetileg görgő mozgást jelent — es rollt der 
Donner, mondja a német is — és hangot annyiban, mennyi-
ben az avval a mozgással együtt jár . 
A lelket szemérzéki benyomástól fölszabadító nyelvkiáltás 
eleinte a látott tünemények meglepő kis körére szorítkozik. Fej-
lődésében azonban áttér az erősebb benyomástól a gyöngébbre, 
a láthatóról az egyéb érzékekére, először is ezt a láthatóval, 
mi vele jár, együtt jelentve, utóbb ezt odahagyva ; hasonló 
módon kiterjed az érzést rej tő és eláruló mozgástól magára 
az érzésre s a szellemnek összes érzékietlen vi lágára ; de 
eme haladása közben természetének még tetemesb átalakulását 
szenvedi az által, hogy képessé lesz fogalmakat kifejezni s tár-
gyaka t jelenteni, v a g y a mi egyre megy : ő maga nyelvvé, tar-
talma észszé válik. 
A nyelv legprimitívebb alkotásaiban épen a legátalánosbat 
tartalmazza ; különböző fokozatú átalános fogalmak fejlődése 
folyamában állanak elő ; a tulajdonképi individuális csak később 
és ritkán. A szónyomozás mikroskopikus kutatásai a nyelvésze-
ket azon meggyőződéshez juttatták, hogy a nyelvnek egész ha-
talmas szókincse kisszámú gyökökből ered, s hogy ezek volta-
kép csak igei fogalmakat foglalnak magukban. Alapja annak, 
mit a nyelv első fogalmaival kifejezett, maga az ember, annak 
szembeötlő cselekvései, cselekvéseivel járó mimikája. E g y é b 
dolog a szerint kapta utóbb kifejezését, a mint az egyik-másik 
emberi dologgal hasonlatos volt, S így ment az tovább : foga-
lomból fogalom származott, szóból szó. Tehát valamint az em-
bernek, úgy a nyelvnek is megvan története. A világ- s termé-
szetnézet változtával a nyelvek oda jutnak, hogy nem tudnak 
mit csinálni régi fogalmaikkal. Következése azután az, hogy a 
szók szerepöket vá l toz ta t ják: a régi alak egy ú j ideát szolgál, 
a régi szerv egy új, r á nézve eredetileg idegen élettevékeny-
ségre szegődik. 
Illustratiójául annak, mily történeti ú t ja van a fogalomnak, 
s mily különös módon juthat olykor a szó annak kifejezéséhez, 
közlöm röviden a „ t a l e n t o m " életrajzát. H a irodalmunk története 
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egyik-másikról azt mondja , hogy szép talentoma vo l t , tudjuk 
mit kell ra j ta értenünk. De honnan e szó? honnan mai jelentése? 
Adataink, a mennyire csak visszamehetünk, azt bizonyítják, hogy 
gyöke viselést jelent. A mennyiben a viselés elviselés, a tűrést 
is kifejezi. S ily értelemben él a német dulden szóban. Az elvi-
selés a súlyosnak a fogalmát is foglalja magában, s így tör-
tént , hogy a g ö r ö g talanton a mérleget mint súly viselőt, más 
esetben magát a súlyt is jelentette. Később a súlyt törvénye-
sen szabályozták. A súly szerint készült a pénz, s igy lett a ta-
lentom a pénzrendszer nagy egysége, egy számvetési összeg, 
mely — hogy a legnevezetesbet említsem t. i. az attikait — 
2357 és 7a forintot tett. H o g y talentom jelenleg szellemi tehet-
séget fejez ki, azt a biblia okozta, t. i. a talentomokról szóló pél-
dabeszéd sz. Máté evangéliumának 25. fejezetében. Azóta vált 
tehát az az anyagi kincs a szellemi kincs symbolumává. 
E példa egyút tal azt is mutat ja , hogy az, mi érzékek alá 
nem esik, a nyelvben máskép nem foglal helyet, mint úgy, ha 
szembetűnővé lesz. Van-e szellemibb, van-e minden anyagitól 
tisztább, mint az isten fogalma ? S a nyelv még azt se képes 
máskép, mint látható valaminek föltüntetni. Erre nézve idéztem 
első előadásomban a franczia dieu-1. Származik a latin deus-ból ; 
ennek szanszkrit eredet i je dêvas, ennek gyöke dév, mi annyit je-
lent, mint fénylik, ragyog : dieu tehát eredeti alakjában, a foga-
lom keletkeztekor annyi volt, mint fénylő, ragyogó valami. 
H o g y ezek után a számnevek se tehetnek kivételt a szem-
léltető kifejezésmód alól, már magától értetődik ; de azért nem 
lesz érdektelen egy pár t különösen szembe tüntetni. 
A malaji-polynesiai nyelv kezet mond, mikor 5-öt akar ki-
fejezni : lima = k é z = 5. Szintúgy az indogermán nyelvek: szansz-
krit pancsan annyi mint kéz s annyi mint 5 ; a perzsa pencs == 
ököl, l ágyan ejtve pendzs = 5. E szók német rokona még él a 
népies nyelvben : Patsch = Hand. Patschen annyit jelentett, mint 
zählen, most már csak erzählen értelemben él. 
A latin decern s a német Zehn ugyanazon gyökü, mint a la-
tin digitus (ujj) s a német Zehe. 
M é g egy nevezetes példát idézek t. i. azt, hogy fejezik ki 
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Maréban, a Yarurok az Apure folyónál, mely az Orinocoba öm-
lik, a 20-at. Husz-nak a kifejezésére azt mondják, hogy „egy em-
b e r " t. i. két kezén két lábán való újjainak a számát egybevéve, 
s e szerint nekik 40 annyi, mint „ké t ember" . 
A nyelv tehát ugyancsak meggyőzőleg bizonyítja szem és 
világtól való eredetét azzal, hogy fogalmait rendre csak szemnek 
szóló kifejezési módban képes megalkotni s közölni. 
Az emberi gondolkodásból az alak nézete soha és sehol se 
mellőzhető, hacsak azt egészen meg nem akar juk szüntetni. Aka-
ratlanul nézzük az individuális látható alakot a t á rgy lényegé-
nek : festett rózsát még mindig rózsának nevezünk, míg illatát, 
ha egymagában fordul elő, holott mégis valódi része neki, s nem 
puszta képmása, már nem annak mondjuk. Gondolkodásunk oly 
annyira van ezen őstulajdoni terére utalva, hogy a legelvontabb 
(legabstractabb) is, ha határozottan kell azt gondolnunk, észre-
vétlenül alakot ölt, s e tekintetben, ha nem találkozik valami ha-
sonló a látható világban, a mihez támaszkodhatnék, gyakran 
elég különösen a vele nagyon lényegtelenül összefüggő érzékibe 
kapaszkodik. 
A ki a világirodalom különböző tájai t bejár ta , mind azt 
vallja, hogy az úgynevezet t orientális nyelvek igen virágosak, 
képdúsak. De ne menjünk messzire. E sa já tságot magunk édes 
nyelvén is tapasztalni : — hol a nyugati hervadt nyelvek befo-
lyását kikerülte, igen ábrázoló, igen festői a maga kitételeiben. 
A mit e nyelvek naiv egyszerüségökben mutatnak, azt a költé-
szet kiváló gonddal tárgyazza. A költő legfőbb munkája a gon-
dolatok minél plastikusabb mintázása, s előadásának olyannak 
kell lennie, hogy a mit alkot, ha l lgatójában concret szemléletre 
jusson, vagyis Hegelnek egyik kifejezését használva, mintegy 
„a gondolat szoborképeivé" váljék. 
Mind az, mire a nyelvek- és költészetben ezennel ujjalok, ú j 
képekhez, új szobrokhoz hasonlít s élénkségével, épségével gyö-
nyörködtet . A nyelvész előtt feltáruló műcsarnok azonban mind 
rég i ségeke t mutat : a nagy idő, hol feketített, hol csonkított raj-
tuk, némelyiken annyit, hogy alig ismerni többé reá. Csak a szak-
értőnek sikerül a kevésbbé károsultakat a tudomány segítségével 
renoválni s a szemnek teljesen élvezhetőkké tenni. 
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A nyelv t ehá t hangbel i képét a d j a gondolataink- és fogal-
mainknak, s azon viszonyoknak, melyekbe fogjuk : megtestesíti 
h a n g b a n a gondolkodást . Ú g y de a nyelv nemcsak a gondolatot 
idomít ja szemünk elé, nemcsak a foga lmakat fejezi ki kép alak-
j á b a n : hanem helyhezkötő, látszóvá te.vő mód já t megta lá l juk az 
egyes szó minden alkatrészében is : mind a gyökben , mind a kép-
zőben, mind a r a g b a n . 
Előadásom rövidre szabot t ideje nem engedi , hogy a részek 
iránt bővebben értekezzem : csak annyira vagyok bá tor figyel-
meztetni, hogy a szónak minden egyes alkatrésze valamikor önálló 
gyökszó volt ; t ehá t önálló, szemnek szóló értelemmel bírt . A leg-
vi lágosabb pé ldáka t szolgál ta t ja arra a chinai nyelv, si-yl annyit 
jelent mint kövecs si = kő : a képző yl p e d i g tu la jdonkép önálló 
szó s gyermeket jel ent, si -}- yl tehát szorosan véve = kő -f- gyer-
mek. yl-nek ezen kicsinyítő szerepéhez hasonlít némileg a m a g y a r 
kölyök szó használata, t. i. olykor, ha mintegy melléknévül áll. Né-
mely vidéken ugyanis a paraszt ember a pisztolyt „kölyök puská-
n a k " hívja, az élezés huszár ped ig a bakancs ra azt mond ja hogy 
„kölyök csizma". 
H a d d marad junk ezennel mindjárt a m a g y a r nyelvnél, mely 
minket mindenesetre leginkább érdekel, s nézzünk néhánya t azon 
eszközeiből, melyekkel mindenek előtt a helyi viszonyokat jelöli. 
A dolog szemléltetőbb magya ráza t á r a bá to r vagyok olva-
sóim szives figyelmét a következő ra jzra fordítani : 
a E kör valami testet jelent ; 
ac a ra j ta keresztül menő tet'l-
irányt, bd p e d i g a vizirányt fe-
jezi ki. 
abc szine v a g y is eleje, adc 
b visszája vagy i s hátsó oldala a 
testnek, a te te je , c al ja, 0 bel-
seje . 
Miután „ a z ember mindennek 
a mér téke" s P ro t ago ra s g ö r ö g 
bölcsésznek e híres mondata a 
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nyelvben, a fogalmak történetében is áll; mert amint mondva volt, 
az ember képezi annak alapját , mit a nyelv első fogalmaival 
ki fe jez: e testen először is embert kell értenünk. 
a tehát feje neki, b melle, d háta vagy dereka sat. 
Ha most helyviszonyi-lag nézzük a rajzot s azt kutatjuk, mi 
módon fejezi ki a nyelv a különböző pontokat és irányokat, azt 
tapasztaljuk, hogy az arra való igehatározók, utóijárók (postpo-
sitiók) és ragok tulajdonkép nem egyebek mint a különböző test-
részek nevei. 
így például f ö l , fönt ugyanazon gyökü mint f e j . A /-«-féle rag, 
mely a fej- vagyis az «-irányt fejezi ki, ugyancsak fejet, agyat 
jelent. Tel jesebb alakja ugyanis raj, amint azt „ r a j t a m " bizonyítja ; 
(a reám-ban az e «/-nak az összevonásából eredt, szintígy a szé-
kelyeknél: rétam, rajtam helyett.) Megvan a rajwoféle finn szóban 
is, mely annyit mond mint agy. Házra tehát szorosan véve = 
ház -f f e j . 
b = mell. Mell-ett az e pontban való érintkezést fejezi ki. 
c — hát = mög 
mög hatféle értelmét mutat ja h egy mög — hegyhát sat. 
A mögött és hátul tehát annyi mint „im Rücken" . 
d még annyi is mint köz, azaz derék a test középtája , amint 
azt a rokonnyelvek, úgymint a cseremisz és votják, bizonyítják. 
Ebből lett a között, a közép, közel sat. A lív nyelv szintén használta 
volt ily helyi értelemben ; de ott a südam = szív jelenti most a 
középféle fogalmat. 
Még két ragot említünk: a be-s a h o z f é l é t . Be nem egyéb mint 
bél. Legrég ibb nyelvemlékünkben még így hangzik : ország bele, 
amit most úgy mondunk hogy országba. 
Hoz pedig annyi mint sark. Bizonyítja a finn és észt nyelv. 
Hasonló észjárással használja a latin nyelv a calx, a német a Ferse 
szót, in calce = közvetlenül hozzá csatolva ; auf den Fersen = leg-
közelebb hozzá. 
Amily meglepő látvány, ha úgy a ragok eredeti értelme 
szemünk elé áll, oly természetesnek fogjuk e tényt vallani, ha 
fontolóra veszszük ama kifejezéseinket, melyekben azon testrészek 
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nevei még minden kopás nélkül tisztán láthatólag fordulnak elő, 
holott az értelmök csakis annyi már mint azon ragoké. 
Azt mondjuk például „nyár derekán" szintúgy mint nyár 
közepén. A régibb nyelvben találkozik még az is hogy a „tél 
szivében", mi nem mond egyebet rrîint a tél közepén. 
Ha Kazinczy Homérnak ama három versét, melyet Phidias 
hires Zeus-szobrában valósított, így fordí t ja ; 
Mondá, s barna szemöldjeivel hunyoríta Kronion, 
S ambroziás haja fellebbent a rettenetesnek 
Homloka szent bérczén, s megrendült a nagy Olympos, 
hallgatója a „homloka szent bérczén"-féle kitételt költői 
szépségnek érzi, míg ellenben a közönséges nyelvnek hasonszerü 
(analog) kitételeit mint válla bérez/11, kályha vállán, melyek szakasz-
tott olyanok, de mert minden nap halljuk, már nem részesítjük e 
becsülésben. 
Hanem mindenesetre legérdekesebb az aszó, melyről eddigelé 
minden nyelvészeti munkáink megfeledkeztek, s mely országszerte 
hallható; csak egyszeri figyelmeztetés kell, hogy meglepő mivoltát 
azonnal észrevegyük t. i. a fej/ben féle kitétel. 
Hadd illustráljuk használatát a nép ajkáról vett következő 
példákkal : 
Falu fejében kardot fogni nem mindenkor tanácsos. — Visz-
sza nem hozom fejében vitte el. Ingyen fejében ritkán hajlik 
e g y ember máshoz. — Igyunk még egyet jó éjtszaka fejében. 
— Álom fejébe valő ital = álomital. — A haszon fejébe szerzett 
házasság, — Szégyen fejében bujdosóba indul. 
Itt nem kell egyéb mint e mondatokat szóról szóra németre 
fordítani. In dem Kopfe des Dorfes zum Schwerte greifen ist nicht 
immer rathsam. Trinken wir noch eins in den Kopf einer guten 
Nacht stb. Ábrázolóbb, szembeötlőbb kifejezési módot alig kép-
zelhetünk. Itt azonban nemcsak azt látjuk, hogy lesz a testrész a 
helyi fogalom kifejezője, hanem azt is, hogy a nyelv minden vi-
szonyt , mely két tárgy közt képzelhető, egyesegyedül helyi 
viszonyt jelentő eszközökkel fejez ki. 
Hadd legyen szabad erre nézve még egy ragot bemutatnom 
t. i. vei. Azonos a finn véli szóval, mely annyit jelent mint társ. 
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E rag- nem tesz egyebet, mint hogy két t á rgya t együvé ad 
szemünk elé. Képletileg kifejezve : a + b ; vei a „plus" kifejezője. 
Hogy hajlam vagy erőszak vagy bármi más adta-e é-ta-hoz, 
hogy b eszkőz-e vagy egyéb valami, azt a nyelv nem mondja ki 
vele, azt a mondat összefüggéséből kell kiértenünk. 
Hasonlítsuk csak össze a következőket : 
Barátommal megjár tam Magyarországot . - Jól jártam vele. 
— Családommal élek. — Kenyérrel élek. — Paj tással játszom 
— Késsel vágok. — Ellenséggel küzdök. — Idővel minden b a j 
elmúlik. — Péter Pálnál egy lábbal nagyobb. — Megtörtént 
azelőtt 2 órával. 
Még több példát idézhetnék ; de ezek is elégségesek annak 
megmutatására, mennyi különböző szerepük lehet ama személyek-
nek vagy tárgyaknak, melyekhez a vcl r ag járult, s mégis min-
denütt csak az a szemünk elé való összeállítás vagyis, képletileg 
szólva, mindenütt csak a -j- b. 
Az utolsó 2 pé lda : „Pé t e r Pálnál egy lábbal n a g y o b b " s 
„megtörtént azelőtt két órával" , merőben mutatja, bogy éppen 
a mathematikai plus-nak szolgálhat kifejezéseül. 
S ezennel bátor vagyok előadásomat befejezni. 
A tárgy, melyről szólottam sokkal gazdagabb , hogy sem 
azt ily rövid idő alatt ki lehetne meríteni ; de annyit talán mégis 
sikerült kimutatnom, hogy a szem leghatalmasabb tényező a nyelv 
eredetében, hogy uralma a nyelvnek egész életét á t j á r j a . 
Előadásom nemcsak ismertetés, hanem annyira mennyire 
bizonyítás is akart lenni, mely ha megállja a kritika Ítéletét, igen 
fontos következéseket von m a g a után. 
Először is az következik belőle, hogy az addig hangutánzók-
nak tartott szavak, melyeket éppen legjelesebb nyelvészeink a 
magok kutatásaiból kirekesztettek, ezentúl a tudományos kezelést 
maguknak is megkövetelik. 
Továbbá érvet szolgáltattam a localismus bizonyítására, 
mely abban áll, hogy az esetragok tulajdonkép helyi viszonyokat 
fejeznek ki. 
Végre pedig — a mi a természetbúvárokat közvetlen érdekli 
— egy igen fontos physiologiai kérdés merül itt föl. 
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H a áll, hogy a nyelvnek materialis basisa van, min perczig 
se kétkedünk ; ha áll hogy ama szervek, melyek a beszéd munká-
ját intézik (mire Vogt tudós vendégünk is utal egyik előadásában) 
az ötödik nagy-agy-lebenyben, (im fünften Grosshirnlappen,) az 
úgynevezett Reilféle szigetben s annak környékén vannak ; s ha 
viszont az is áll, hogy valamint a kiáltás az őt okozó inger érzését 
kelti a hallgatóban, szintúgy a szemérzéki benyomástól felszaba-
dító eredeti nyelvkiáltás is sympathetikusan e g y ama látási benyo-
máshoz hasonló valamit idéz elő abban, ki ha l lga t j a : úgy hiszem, 
jogos azon következtetésem, hogy a szem organismusa minden 
esetre lényeges közlekedésben áll az agynak azon most jelzett 
részeivel. 
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A F Ö L D R E N G É S . 
(Felolvastatott az 1869, deczember i5-én tartott szakgyülésen.) 
(Vége.) 
A földrengés legközönségesebben hullámszerüleg halad ; ily 
hullámzó földrengések a leggyakor iabbak s egyszersmind sze-
rencsére a legkevésbbé ártalmasak. Mindazon földrengéseknél, 
melyeket eddig tüzetesebben vizsgáltak, határozottan föl lehetett 
ismerni ezen hullámszerű mozgást, mely nem e g y é b , mint a 
föld belsejéből jövő tetöirányos lökés miatt keletkezett földhul-
lámok vízirányos tovater jedése ; -a hullám-völgyek és hegyek azon-
ban csekélyek, de annál szélesebbek. A földhullámok épen úgy 
keletkeznek, mint ahogy a csendes víz felületén támadnak hul-
lámok, ha követ dobnak bele , azon különbséggel , hogy ezen 
utóbbi alkalommal az első lökés fölülről lefelé, a földrengéseknél 
pedig épen ellenkező irányban történik, mi a végeredményen 
különben mitsem változtat. A hullámzás ismétlődése minden föld-
rengésnél tapasztalható ugyan , de mivel a ta laj ruganyossága 
igen tökéletlen s annak minőségéhez képest igen változó, több-
nyire csak azon vidék közelében vehető az határozottan észre, 
ahonnan a földrengés kiindul; nagyobb távolban az.már egészen 
elenyészik. Az is megtörténhetik, hogy az első lökés nem egy 
ponton, hanem egy egész vonalon támad ; ilyenkor a hullámok 
nem egy kör sugarai irányában, hanem az említett vonalra füg-
gőleges irányban egyenesen terjednek, s oly forma mozgás kelet-
kezik, mint minőben a búzakalászok vannak szeles időben. 
A kalász-hullámok azonban sebesebben mozognak, mint az 
egyes kalászok külön ; s épen így van ez a földrengésnél is, mert 
míg a lökés által előidézett hullám majd félszer oly sebességgel 
halad, mint a kilőtt ágyúgolyó, — addig azon földrészek, melye-
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ken a hullám áthalad, alig bírnak oly sebességgel, mint valamely 
2—3 láb mélységre eső test. Mallet számításai szerint a kalabr ia i 
földrengés alkalmával a hullámok sebessége 1000, a hullám-ré-
szecskéké pedig csak 8 láb volt. 
Jamaikában 1692-ben volt egy földrengés, mely épen hul-
lámzó mozgása miatt a legborzasztóbbak egyike volt. Port-Royal-
ban, egy ottani lelkész leirása szerint, úgy látszott, mintha az 
egész földfelület folyóssá változott volna. A talaj a tenger hullá-
maihoz hasonlólag ingott, emelkedett s alá sülyedt. Az emberek 
a szerencsétlenség kezdetén rémülten rohantak az utczákra, de 
itt a föld ezen mozgása miatt elestek s ide s tova gurultak. A 
földön egyszerre két—háromszáz repedés támadt, melyek csak-
hamar ismét becsukódtak. Tömérdek ember lelte ezen repedé-
sekben sírját ; némelyek csak testök felével szorultak ily repedésbe, 
másoknak a becsukódás után csak feje látszott ki a földből, míg 
ismét mások előbb elnyelettek s ismét kihányattak. — Oly szem-
tanúk, kik a lissaboni földrengést 1755-ben hajókról nézték, ha-
tározottan állítják, hogy a második lökés után a már részben 
elpusztult város úgy hánykolódott idestova, mint a tenger, midőn 
a szél fölkerekedik 
Más példák is bizonyítják a föld hullámzó mozgását földren-
gés alkalmával ; így tapasztalták ezt a már többször említett 
kalabriai földrengés alkalmával, nemkülönben 1811-ben a Mis-
sissippi völgyében is, hol a földrengés alatt a fák koronájokkal 
egészen a földig lehajoltak s aztán ismét fölegyenesedtek. A ki-
tűnő észlelő, Darwin 1835-ben február 20-án Valdiviá-ban volt 
egy földrengés szemtanúja, melyről így szól: „Épen a szabadban 
voltam s az erdőben lenyugodtam. Ekkor hirtelen jött és két per-
czig tartott, bár úgy tetszet t , mintha tovább tartott volna, s a 
ta la j ingadozása nagyon érezhető volt. . . . A mozgás olyan volt 
mint a hajóé, midőn az rövid, de erős hullámok által hányatik ; 
ugyan ily mozgást érez az ember, ha vékony jégen korcsolyáz, 
s az sajá t testének súlya alatt ha j long." 
Mi a földrengések harmadik nemét illeti t. i. a forgó föld-
rengést, úgy látszik, hogy ez mindig csak akkor keletkezhetik, 
midőn egy időben különböző pontokon támasztott földhullámok 
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találkoznak, egymást körösztözik; legalább eddig valóságos ör-
vényalakú, forgó földindulás nem igen tapasztaltatott , de föld-
rengések alkalmával igen is fordúltak elö oly tünemények, me-
lyeket ilyféle földindulásból a legegyszerűbben lehetne kima-
gyarázni . így például tapasztaltatott , hogy falak megfordúltak, 
a nélkül, hogy összedőltek volna, hogy párhuzamos fasorok a 
földrengés alatt egyenes irányukból el tolat tak; 1822-ben pedig 
Valparaisóban három egymás mellett álló sudár pálma csavar-
szerüleg úgy összesodortatott, hogy a földrengés után is ily álla-
potban maradtak. 
Azon földrengés alkalmával, mely 1812-ben Carracast el-
pusztította, és melynek leirását fennebb Humboldt után adtuk, 
szemtanúk állítása szerint a föld örvény;-z^rü mozgásban volt. 
Ezekből kitűnik, hogy a földrengés tulaj donképen mindig a 
föld hullámzó mozgása, hogy a föllökés csak a kiindulási ponton 
tapasztalható, a földrengések harmadik neme pedig csak kedvező 
körülmények találkozása mellett keletkezhetik. A földhullámok-
nak azonban majd síkságon, majd sziklás hegyeken, majd tava-
kon, majd tengereken s így a legkülönbözőbb közegeken kell 
átvonulniok ; hatásuk ennek következtében igen különböző. 
Átalában állítható, hogy ugyanazon viszonyok között a 
tenger jobban megrendül, mint a szárazföld ; oly síkság, melynek 
ta la ja laza, jobban rendül meg, mint a szomszéd sziklás hegység. 
A rendülés eredménye a legjelentékenyebb, ha a földhullám előbb 
síkságon haladott s ezután nagyobb hegységet ér el. Ily esetek-
ben a legnagyobb zavarok ott észlelhetők, hová a hegység és 
síkság közti határok esnek, a mint ezt az 1783-diki kalabriai 
földrengés alkalmával is lehetett tapasztalni. 
Kisebb földrengések nyom nélkül múlnak el, nagyobbszerü 
földrengések azonban sokszor talaj emelkedés vagy talajsülyedés-
sel járnak. Ezen állítás igazolására temérdek adat van a földren-
gések történelmében föl jegyezve, itt azonban csak a fontosabbak 
elósorolására szorítkozunk. 
Azon térség például, melyet most Mexikóban Jorullo vulkán 
ioglal el, 1759-ig igen termékeny és jól müveit föld volt. Az em-
lített év junius havában a föld alól iszonyú dörgés hallatszott, 
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mire hatalmas földrengés következett. Miután a földrengések két 
hónapon át többször ismétlődtek volna, végre szeptemberben a 
föld megnyílt s különféle irányban oly nagy mennyiségű láva 
ömlött ki, hogy ezáltal az egész vidék magassága 480 lábbal 
emelkedett. Ezen, a láva által elöntött terület közepén emelke-
dett aztán az 1550 láb magas Jorullo-hegy, még más hat kisebb 
kúppal. 
(Jorullo-hegy. Emelkedett 1759-ben Mexikóban.) 
Az Indus torkolat-vidéke keleti részében 1819-ben Cuth-ban 
észlelt földrengés után Sindree-től északra a föld 1 1 mértföld 
hosszú és 3 földr. mértf. széles vonalon 10 lábnyira emelkedett, 
melyet Sindree lakói, töltésszerü a lak ja miatt Ullah-Bund, azaz 
istentöltésnek neveztek el. — Nipon japáni szigeten 1854 utolsó 
és 1855 első havában erős földrengések voltak, melyek követ-
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keztében Ohosaka és Simoda városok elpusztultak s ez utóbbi ki-
kötőjében a tenger feneke annyira emelkedett, hogy a víz mély-
sége csak 4 láb volt. — A talaj ilynemű emelkedése azonban 
leginkább a chilei partokon bizonyult be. Az 1822-dik év nov. 
19-dikei földrengés után Chile par t ja i igen hosszú vonalon 3—4 
lábbal emelkedtek, mi által tömérdek osztriga, hal és kagyló ju-
tott a szárazra. A tengerpart tól egy angol mértföldnyire eső ma-
lom vize nem egészen 300 ölre esésben 14 hüvelyket nyert ; mi-
ből azt következtették, hogy ott a ta la j emelkedése még jelenté-
kenyebb volt. — Darwin és Fitzroy a talkahuánói (Chileben) 
földrengés alkalmával, a tengerpar t emelkedését szintén tapasz-
talták. 
Nem ri tkábbak azonban azon esetek sem, melyek a földren-
gések miatti talajsülyedésröl tanúskodnak. 
Jamaika szigeten, az 1692-diki földrengés miatt Port-Royal 
mellett egy nagy té rség merült a tenger alá ; úgy hogy a kikötő 
nagy raktárai 2 4 — 4 8 lábnyi mélyen voltak a víz alatt. Ezen 
épületek romjait Jeffery állítása szerint, tiszta időben még 1835-
ben is lehetett a víz alatt látni. — Chit tagong mellett Bengaliá-
ban i 762-ben szintén földrengés miatt 60 angol négyszögmért-
földnél nagyobb terület sülyedt a tenger a lá ; ugyanezen alka-
lommal több hegy nyom nélkül eltűnt, némelyeknek pedig csak 
csúcsai maradtak láthatók. — H o g y régibb földrengések miat t 
Nápoly mellett nagyszerű talajsülyedések történtek, arról a Puz-
zuolitól nem messze a tengerben elsülyedve látható Neptun és 
Nympha templomok romjai tanúskodnak, valamint az is, hogy 
számos régi római út most egyenesen a nápolyi öbölnek tart . — 
Míg egy részről a már említett 181 g-diki földrengés alkalmával 
az Indus torkolatvidékén Ullah-Bund emelkedett, addig ettől délre 
és keletre nagy terjedelmű talajsülyedés is történt ; így neveze-
tesen Luckputnál 18, más helyeken pedig 4 — 1 0 lábnyira szállt 
alább a talaj, minek következtében a lesülyedt terület legna-
gyobb része a tenger vize által elöntetett ; Sindree vár és falu 
pedig elsülyedt, anélkül azonban, hogy a házak összedőltek volna. 
B r u n n e r A. adatai nyomán ez alkalommal néhány óra a la t t 
94 földr. négyszögmértföldnyi terület került víz alá. 1828-ban 
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Sindree várnak már csak egyik tornya látszott ki 2—3 lábnyira 
a vizből, tiz év múlva a víz valamivel apadt, s ennek következté-
ben ezen tornyon kívül a vár egyéb részei is napvi lágra kerül-
tek. Ha elgondoljuk, h o g y az imént említett alkalommal oly te-
rület boríttatott el a talajsülyedése miatt vízzel, mint milyet Alsó-
fehérmegye foglal el : belátandjuk, hogy ezen esemény nemcsak 
bámulatos, de páratlan is a maga nemében. 
A lissaboni földrengés alkalmával, az ottani márványból 
épült egész rakpart , az ehhez erősített hajókkal s az i jedtség első 
pillanataiban a partra futott nagy néptömeggel együtt a tengerbe 
sülyedt, s rövid idő múlva ugyanott a tenger mélysége 600 láb-
nyinak találtatott . A mult 1868-dik évi decz. i-én Kis-Ázsiában 
Oula nevű város sülyedt el a földrengés következtében. A talaj 
ilyféle sülyedéséről tanúskodnak azon adataink is, melyek sze-
rint számos földrengés után, a földrengés által meglátogatot t vi-
déken tavak keletkeztek. A kalabriai földrengés 1783-ban 949 
lökésből állott, melyeket 1784-ben még 151 lökés követett s ezek 
miatt a vidéken nem kevesebb, mint 215 tó és mocsár keletke-
zett. Hasonlóképen biztos tudomásunk van a felől, hogy Syria, 
China s Indiában számos oly tavak és mocsárok találtatnak, me-
lyek földrengések után keletkeztek. Azon 1868-ki földrengés al-
kalmával, mely Aricát elpusztította, Cotacachi város eltűnt s he-
lyén tó keletkezett. 
Ezen tapasztalatok nyomán nevezetesen V o l g e r , M ö h r és 
B i s c h o f a földrengéseket a föld bensejében ta lá lhatónagy üregek 
beomlásából magyarázzák s így Anaximenes és Aristotelesnek 
adnak igazat, kiknek különösen utóbbika már szintén állította, 
hogy a földrengések ott leggyakoriabbak, hol a földben nagy-
számú üregek léteznek. H o g y a föld belsejében ily üregek csak-
ugyan léteznek, az bizonyos. Hányszor bukkantak már csak a 
földfuróval is ily üregekre ! H o g y az ily ü reg beszakadása miatt 
aztán a föld felülete behorpad, s ezen horpadáson a víz össze-
gyűlvén, ott tó v a g y mocsár keletkezik, az természetes. Nagyon 
valószínű tehát, hogy számos földrengés csakugyan ily üreg-be-
szakadás miatt keletkezik ; b á r egy kissé ba jos elfogadni, hogy 
ezen üregek hirtelen szakadnak be, s nem lassanként a föld foly-
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tonos leomlása által töltetnek ki. Ellenkezőleg azok nézete, kik 
a földrengést a föld bensejében képződő nagy feszültségű gázok-
nak tulajdonítják, teljesen tarthatlan. Ezek ugyanis azon véle-
ményben vannak, hogy a víz a föld forró belsejébe hatol s ott 
gőzzé változik s ez aztán az, mi a földkérgét fölemeli. Ezen el-
mélet szerint azonban az 1857-iki kalabriai földrengés meg nem 
magyarázható ; mert ha fölteszszük, hogy a föld belsejének hő-
mérséke minden 60 lábnyi mélységben egy Fahrenheit-féle fok-
kal nagyobbodik, a következő adatokat nyerjük : 
A földrengést okozó lökés 
mélysége : Láb : A föld hömérséke : A vízgőz feszercje : 
Minimum . . . 16,705. 3 3 9 - 4 f t F . 7-85 atmosplilira. 
Közép 34,930, 643-1 °„ 148*88 
Maximum. . . . 39,359- 883-6°,, 684-11 
A vízgőz a legnagyobb hömérsék (883-6°) mellett sem volna 
képes 8550 láb vas tag mészsziklánál többet emelni, míg az ész-
lelt legcsekélyebb mélység 16,705 láb! A t a l a j emelkedése te-
hát ezen az úton ki nem magyarázható. Sokkal valószinübb ennél 
M a i l e t állítása, hogy t. i. a föld belsejében repedések támad-
nak, melyek ha nem is valami hatalmasak, mégis a beléjök jutott 
víz nagy feszültségi! gőzzé változván, a hasadék oldalait szét-
nyomja s ez által a föld, mint a ruganyos testek átalában ha nyo-
matnak, hullámzó mozgásba jő. A kalabriai földrengés alkalmá-
val M a 11 e t hypothetikus számítása szerint ezen repedés körül-
belül egy német mértföldnyi mélységben létezett, s nem épen 
tetőirányosan, hanem délkelet felé hajolva 1 % német mértföldre 
te r jed t . Az idő, mely a szétrepedésre megkívántatot t 7^—32 má-
sodpercz lehetett. 
M i l n e nem kevesebb mint 255 földrengésre ter jeszté ki 
figyelmét, melyek közül 139 Skócziában, 116 pedig Angolország-
ban észleltetett ; ezekből a földrengések havi középszámát 21,2-nek 
találta. Szerfölött szembeötlő azonban a földrengések közép-
száma közt a különbség, ha a téli és nyári évszakot tekintjük. 
Milne szerint a márcz.—aug. időszakban e középszám = 16.1 
míg a szept.—febr. időszakban = 26-3. Pontosabb kutatásokat 
ezen irányban P e r r e y tett, ki szintén kiszámította Izland és 
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Skandináviában tapasztalt földrengésekből azoknak hónapi kö-
zépszámát s azt a nyári időszakra i ^ - n e k , a télire pedig 20-1-
nek találta. Ugyanezen jeles észlelő kimutatta továbbá, hogy 
többször van földrengés a syzygiák alkalmával, (azaz újhold és 
holdtöltekor), mint az úgynevezett quadraturában (azaz első és 
utolsó negyedkor) ; többször midőn a hold a földhöz legközelebb 
van (Perigaeum), mint midőn attól legtávolabb van (Apogaeum) ; 
bebizonyult tény t o v á b b á , hogy a földrengés leginkább azon 
vidéken köszönt be, melynek délkörében a hold áll ; átalában pe-
dig a földrengés valamely vidéken leginkább akkor várható, 
midőn a nap és hold oly állásban vannak, hogy ezen vidéken, ha 
szárazföld helyett a területet oczeán foglalná el, szökő ár szár-
maznék. Ezen elvitázhatlan tapasztalatok nyomán számosan azon 
véleményben vannak, hogy a földrengések a föld forró és folyós 
belsejének árapályai által idéztetnek elő. 
A franczia Per rey volt úgy látszik az első, ki ezen eszmét 
megpendítette, az ezen eszmén alapuló földrengési elmélet tel jes 
kidolgozása azonban mindenesetre Fa lb Rudolf érdeme. 
F a l b föltételezi, hogy földünk belseje forró és folyós. A 
nap a föld tömegének minden egyes részét vonzza ; ezen vonzás-
nak azonban a már megszilárdult földtömeg részei egyenként 
nem engedhetnek s így ezen vonzóerő, a földtömeg eleven erejé-
nek társaságában, csak az együttes földtömeg napkörüli moz-
gását idézheti elő. Nem így áll azonban a dolog a föld folyós 
magjáva l ; ennek részei u. i. nincsenek egymásközt oly szoros 
összefüggésben, hogy a nap vonzásának ne engedhetnének, ha 
valamely külső akadály által nem gátoltatnának. Föltéve, hogy 
ily akadály csakugyan nincsen, világos, hogy a folyós tömeg 
alakja csak akkor lehetne állandóan teljes gömb, ha felületének 
minden egyes pontja a középponttól mindig egyenlő távolban 
maradna ; mi ismét csak úgy volna lehetséges, ha ezen pontok 
mozgási nagysága és i ránya a középpontéval megegyeznék. 
Miután azonban a földtömeg részei a vonzó naptól különböző tá-
volra esnek, azaz némelyek a naphoz közelebb, mások attól 
távolabb vannak, a nap vonzása pedig kisebb távolból nagyobb, 
mint ellenkezőleg : e miatt a naphoz legközelebb eső részek a 
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középponto t megelőzni, az attól l eg t ávo l abb esők p e d i g ettől 
e lmaradni leginkább törekszenek s az eredmény az lesz, h o g y 
a folyós t ö m e g g ö m b a l a k j á t elveszti s t o j á sdad a lakot (Ellipsoid) 
vesz fö l , melynek l e g d ú d o r o d o t t a b b ké t része közül az egyik 
a n a p felé, a másik p e d i g ettől el lesz fordulva. B á r azonban 
ezen alakvál tozásnak v a l ó s á g g a l a föld kemény k é r g e ellenáll, a 
tö rekvés , melylyel a föld folyós be l se j e a nap vonzásának en-
gedn i i pa rkod ik , mégis m e g m a r a d s e miatt ez u tóbbi a föld 
kemény k é r g é r e n y o m á s t gyakoro l s azt emelni törekszik. 
K é t egymássa l szemközt működő erővel van tehá t itt dol-
gunk, melyeknek befo lyása alatt az érdeklet t t ö m e g részek ter -
mészetesen csak úgy m a r a d h a t n a k nyuga lomban , h a azok egy-
másközt egyenlők. 
Ezen erők egyike t. i. a föld k e m é n y ké rgének sz i lá rdsága 
csak évezredek lefolyása alat t vál tozhat ik ész revehe tő leg , m í g 
a másik t. i. a föld fo lyós m a g j á n a k a nap vonzásából szár-
mazó nyomása a föld k e m é n y k é r g é r e , folytonosan más és más . 
Annál n a g y o b b lesz u. i. minél köze lebb van a fö ld a naphoz 
s annál csekélyebb, minél n a g y o b b a távol e ké t égi test kö-
zött. A n a p és föld egymás tó l i t ávo la pedig, mint tudjuk, i gen 
vá l tozó ; decz. 31-én van a föld a naphoz legközelebb, julius i - é n 
ped ig ettől a l eg távo labb ; de a napközei (Perihelium) sem min-
d ig u g y a n a z . Vannak telek, midőn a föld a n a p h o z közelebb jő, 
mint máskor s ilyenkor természetesen a fönnemlített nyomás is na-
g y o b b mint rendesen. 
V a n azonban m é g e g y ok, mely ezen nyomást módos í tha t ja . 
Nemcsak a nap, hanem a hold is vonzza a fö ld egész töme-
g é t ; a föld folyós m a g j a ezen vonzás miatt is t o j á sdad a lakot 
törekszik ölteni, m é g p e d i g olyat, melynek hosszabb tengelye a 
hold felé van irányítva. Á m d e a föld kemény k é r g e most is a k a -
dály s a hold vonzásának is csak azon e redménye lehet, h o g y 
a fö ldkéreg két e g y m á s s a l átellenes ponton nyomatn i fog, m é g 
ped ig annál jobban , minél közelebb van a hold a földhöz ; l eg-
n a g y o b b lesz ezen nyomás , midőn a hold a föld közelében (Peri-
gaeum) van. 
N é g y pont van t e h á t folytonosan a föld felületén, melyeken 
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a föld folyós belső része kidudorodni s mintegy hullámhegyet 
képezni törekszik ; kettőt ezek közül a nap, kettőt pedig a hold 
okozna. 
Azon esetben, midőn az itt említett három égi test állása 
olyan, hogy középpontjaik egy egyenes vonalba esnek (az u. n. 
együtt és ellenállás alkalmával), a nap és hold vonzása ugyan-
azon értelemben s ugyanazon pontokon emelnék a föld folyós 
magjának hullámait, de természetesen ilyenkor nem négy, hanem 
csak két hullám keletkezhetnék, melyek azonban annál hatalma-
sabbak volnának ; ilyenkor aztán a földkéreg is a legerősebb 
nyomásnak volna kitéve. Más alkalommal ismét megtörténhetik, 
hogy a nap ha tásá t a hold hatása gyöngíti s ez különösen akkor 
következik be, midőn e két égi test állása olyan, hogy a hold 
épen ott törekszik hullámhegyet támasztani, hol a nap vonzása 
miatt épen hullámvölgynek kellene keletkezni. 
H a továbbá tekintetbe veszszük a nap látszólagos évi ú t já t 
földünk körül, továbbá hogy földünk minden 24 órában egyszer 
tengelye körül megfordul : beláthatjuk, hogy a föld folyós m a g j a 
a szilárd kéregre legnagyobb nyomást ugyan mindig a térítökö-
rök közt, de mindig más és más pontokra gyakorol . Ily formán 
áll a dolog a holdokozta nyomással is. 
A föld szilárd ké rge ezen nyomásnak nem állhat mindenütt 
egyenlőképen ellen, nem pedig azért, mert nem tételezhető föl, 
hogy' a földkéreg mindenütt egyenlő vas tag s hogy mindenütt 
egyforma erősségű. 
A föld szilárd kérge mindaddig, míg a belülről jött nyomás-
nak ellenállani képes, nyugalomban marad ; de ha kedvező kö-
rülmények közt a belső nyomás túlsúlyra vergődhetik, a ta la jnak 
emelkedni kell ; sőt megtörténhetik, hogy az át is törik, s ekkor 
a föld belsejét képző folyós anyag napvilágra kerül. 
Az előbbi tüneményt földrengésnek, az utóbbit vulkáni kitörés-
nek nevezzük. 
Falb ezen földrengési elméletéből, a földrengések körül tett 
összes tapasztalatok valóban meglepő egyszerűséggel magya-
rázhatók ki. Nevezetesen ezen elmélet segélyével igen könnyen 
lehet okadatolni, hogy miért számosabbak a földrengések a téri-
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tőkörök közt, mint a sarkok vidékein. A föld folyős m a g j a hul-
lámainak nyomása által idéztetnek elő a fölfelé irányzott lökések, 
melyek a földkérgét hullámzó mozgásba hozzák. A t a l a j megre-
pedése, tűzhányók és szigetek keletkezése, mind oly tünemények, 
melyek Falb elméletét t ámogat ják . Falb földrengés-elmélete sze-
rint a földrengések leggyakoriabbak. 
a) midőn a hold a földhöz legközelebb áll ; 
b) ú j hold vagy hold tölte alkalmával ; 
c) midőn a hold az egyenlítő fölött áll ; 
d) midőn a nap és hold eltérése (declinatio) egyenlő ; 
e) nap- vagy holdfogyatkozások alkalmával ; 
f) télen, azaz midőn a nap a földhöz legközelebb áll ; 
g) midőn a nap az egyenlítő fölött áll , tehát a napéj-egye-
nek alkalmával. 
Mindezen állításokat Falb igen számos tapasztalati adattal 
bizonyítja, melyek elméletére ismét kedvező világot vetnek. Csak 
néhányat mondunk el ezek közül. 
Csillagászati számítások nyomán bizonyos, hogy Krisztus 
halála napján holdfogyatkozás s rá 14 napra napfogyatkozás 
volt ; s épen ezen kedvező körülmények találkozása miatt kelet-
kezett — Falb nézete szerint — a földrengés, melyről az evan-
gélisták említést tesznek. 
Eusebius szerint 786-ban Rómában napfogyatkozás alkal-
mával tapasztaltatott földrengés. Aurelius Victor állítása »Szerint 
az aegaei tengerben egy sziget keletkezett egy holdfogyatkozá-
sos éjen át. 1707-ben april 3-án Nea-Kammeni sziget emelkedett 
ki a tenger hullámaiból, miután april 2-án napfogyatkozás volt. 
1804-ben aug. i 2-én az Aetna rémítő hevesen tört ki, aug. 5-én 
napfogyatkozás volt, melyet holdfogyatkozás előzött meg. 1797-
ben decz. 14-én Cumana várost a földrengés pusztítá el, négy 
nap múlva rá napfogyatkozás volt, melyet szintén holdfogyatko-
zás előzött meg. 1868-ban aug. 13-án Ouito, Arica, Arequipa 
vidékein oly borzasztó földrengés dühöngött, milyenről a föld-
rengések történelmében alig tétetik említés. Öt nap múlva rá 
aug. 18-án volt az 1868-diki híres s rendkivül hosszú ideig tartó 
teljes napfogyatkozás 
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De nemcsak a mult, hanem már a jelen évi tapasztalatok is 
erősen támogat ják Falb nézeteit ; minek indokolására azon szá-
mos adaton kívül, melyek az ugyancsak Falb által szerkesztett 
Sirius czímü csillagászati lapban találhatók, szolgáljon a követ-
kező tudósítás, melyet az Alig. Ztg. 1869. okt. 8-diki száma 
hozott. 
„Lima, aug. 15-én 1869. Aggodalommal néz népünk a jö-
vőbe ; a t a la j inog,, minden lépésünk bizonytalan. A köztársaság 
minden részéről naponként hatalmas földrengésekről érkeznek 
tudósítások, melyek a kedélyeket annál inkább fölháborít ják, 
mivel ezeket Falb német csillagász aug . hóra előre megjöven-
dölte s így annál bizonyosabb, hogy ugyancsak általa szept. hó 
vége és okt. hó elejére jövendölt földindulások szintén befognak 
következni." 
Tudvalevőleg aug. 7-én Amerikában teljes napfogyatkozás 
volt látható. 
Falb, a földrengések és vulkáni kitörésekről szóló munkáját 
1869-dik év márczius havában a következő szavakkal fejezte b e : 
„Egyúttal megragadjuk az alkalmat kijelenteni, hogy elméletünk 
szerint ez év szept. 30-án vagy október i-én, az egyenlítői tar-
tományokban, nevezetesen Peru, Kelet-Indiában stb. u jabb kata-
strophák v á r h a t ó k ; " s csakugyan a „Bulletin hebdomadaire" tu-
dósítása szerint m. év október i-én r e g g e l 11 óra s 30 perczkor 
Manillában és vidékén hatalmas földrengés volt. 
Mindezek daczára azonban a földrengés kérdése, még min-
dig nyilt kérdés marad. Igaz ugyan, hogy bizonyos mélységen 
túl, a föld hőmérséke minden 100 lábra egy Celsius fokkal emel-
kedik, mely tény okát semmi esetre sem lehet a nap melegítő 
képességében keresni, sőt ellenkezőleg e tapasztalat igen való-
színűvé teszi, hogy a föld sajá t belső meleggel bír ; erről látsza-
nak tanúskodni az artézi kutak fúrásánál tett észleletek, a földből 
fakadó meleg források, a kráterekből kirohanó forró láva ; tény-
legesen azonban mérő eszközeink 2000 lábnál mélyebben még 
nem hatoltak a tenger színe alá ; ezen mélységen túl ter jedő állí-
tásaink tehát csak következtetések. Ba jo s ugyan a képzeletnek 
törvényképen kimondani : eddig és nem tovább ; nehéz ez annál 
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inkább, mivel a rendelkezésünkre álló adatok nyomán nem lehet 
e törvény jogosul tságát belátni. Mégis, ha megengedjük is, h o g y 
a föld belső hőmérséke a mélység nagyobbodtával emelkedik, 
be kell azt is látnunk, hogy a hömérsék ezen emelkedése nem 
tarthat egész a föld központjáig, hanem csak addig, míg a hö-
mérsék ily progressiv emelkedés mellett oly magas ra hágott, mely 
mellett a föld belsejét képező anyagok folyósakká válnak. 
Az adatok, melyekre ezen elméletek támaszkodnak, elvitáz-
hatlanok ugyan, de m é g mindig nem elégségesek arra, hogy akár 
a földkéreg nagy üregeinek beszakadásáról, akár pedig a föld-
ben működő vulkáni erők létezéséről meggyőzzenek. 
E tekintben még sok a teendő, nagy számú hiteles észleletre 
van még szükség, hogy a természet e nagyszerű tüneményét a 
tudomány kellően megvilágíthassa ; mit azonban, ha tekintetbe 
veszszük, hogy a földrengés mily véletlenül köszönt be, s hogy 
lefolyása alatt mekkora a zavar, az ijedtség s hogy mennyire van 
mindenki, még a leghiggadtabb észlelőt sem kivéve, saját és övéi 
élete megmentésével elfoglalva, — egyhamar aligha várhatunk. 
BERECZ A N T A L , . 
A ZSILYVÖLGYI KŐSZÉNMEDENCZÉRŐL. 
(Felolvastatott az 1870, január 19-ikén tartott szalcgyülésen.) 
Az erdélyországi zsilyvölgyi kőszéntelepek az utóbbi évek-
ben tágasabb körben lettek ismeretesek, és azok jelentősége mind-
inkább növekedőben van, miután a piski-petrosényi 10 mértföld 
hosszú szárnyvonalnak megnyitása, mely majdnem kizárólag ezen 
telepek termékeinek értékesítése véget t országos kamat-biztosíték 
mellett építtetik, a legközelebbi időben már meg fog történni. 
Ezen vállalat iránt a közönség körében a legeltérőbb nézetek 
nyilvánultak, sokan a napi sa j tóban is ké tségbe vonták a zsily-
völgyi szénrakodmány hatalmas elterjedését, átalában a kőszén 
ily roppant mennyiségű létezését, s a már elkezdett vasúti mun-
kálatok felfüggesztését indítványozták. Ezen téves nézetek felde-
rítése véget t talán nem lesz érdektelen, ha röviden megismerte-
tem az ottani viszonyokat. 
A magyar földtani társulat felismerve ezen szénrakodmány 
fontosságát, már 1867-ben elrendelte annak megvizsgálását, és 
ezen feladatot D - . H o f m a n n K á r o l y - r a bizta, kinek ez iránti 
átalános jelentése a társulat munkálatainak 1868-ik évi füzetében 
már közzé tétetett, részletes munkálata pedig a folyó évi füzet-
ben fog megjelenni. — Az elmúlt évben a nagym. m. kir. földm. 
ipar és keresk. minisztérium által ujolag Dr. Hofmann K. és én 
voltunk a Zsilyvölgybe kiküldve, a részletes földtani felvételek 
megtételére. 
A Zsilyvölgy Erdély délnyugati részén Hunyadmegyében, 
Oláhország határán fekszik ; köröskörül magas hegytömegek által 
van bekerítve, és p e d i g : északon a Retyezát h e g y s é g egy mellék-
ága, délről a vulkáni ha tá rhegység által, mely két hegyvonal 
nyugaton egymással egyesül ; keleten a szász-sebesi hegyláncz 
és a hatalmas Pár ing-hegység csatlakozik a fennebb említett begy-
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ségekhez és a völgyet ezen irányban is teljesen e lzár ja . A völ-
gye t körülövező hegyek közép magassága 4500 — 5000 láb kö-
zött váltakozik, némely csúcsok meghaladják azonban a 6000 lá-
ba t is, és a Pár ing-hegység egy csúcsa a 8000 l ába t közelíti 
meg ; az egész hegyláncz legalacsonyabb pontja a „Banicza" 
nevü szoros, melyen a vasútvonal a hátszegi völgyből a Zsily-
völgybe vezettetik ; ennek magassága a vasúti felmérés szerint 
2376 láb. 
A Zsilyvölgy hosszasága, xmely keletről nyugat felé terjed, 
mintegy 6—7 mértföld; szélessége igen változó, helyenként né-
hány száz ölre összeszorul, majd ismét egész 3/4 mértföldig kitá-
rul, átlagosan >/2 mértföldre tehető ; egész hosszkiterjedésében a 
Magyar- és Oláh-Zsily folyók által metszetik keresztül, melynek 
elseje a völgy keleti, másodika ennek nyugati végén ered, s 
innen a keleti rész M a g y a r - , a nyugat i pedig O l á h - Z s i l y -
v ö l g y n e k neveztetik, a két folyó Alsó-Barbatyénynél a völgy 
keleti részében egymással egyesülvén, a déli határhegységet át-
töri, és egy keskeny Szurduk nevü szikla hasadékon keresztül, 
melynek hossza körülbelül 3 mértföld, Oláhországba a Duna 
felé siet. 
A Zsilyvölgy földtani viszonyai igen egyszerűek, az alap-
hegységet kristályos palák, jelesen gneisz, csillám, a g y a g és chlo-
ritpalák képezik, melyekben még kristályos mészkő, valamint ki-
sebb-nagyobb kiterjedésű fekvetekben amphibólpala is fordul 
elő ; a harmadkori üledékek közvetlenül a kristályos palákon fek-
szenek, s a teknőalakú völgyet oly módon töltik be, hogy a réte-
gek, melyek a völgy a l ján vízirányosan fekszenek, a szélek felé 
mind nagyobb hajlással emelkednek ; ezen hajlás a par thegység 
közelében 70 — 80 fok között váltakozik. 
Az egész harmadkori üledék tetemes vas tagságot mutat, 
hozzávető becslés szerént helyenként meghaladja a 300 ölet ; az 
egymással váltakozó kőzetek minősége szerint ezen lerakodásban 
3 szintet v a g y emeletet lehet megkülönböztetni : a legalsó, mely 
többnyire közvetlenül a gneisz-rétegeken, illetőleg a kristályos pa-
lákon fekszik, veres a g y a g és durva konglomerátokból áll, melyek 
kőszéntelepeket és szerves zárványokat nem tartalmaznak ; az 
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erre következő középső emelet váltakozva homokkő, a g y a g és 
bitumenes pala ré tegekből áll, melyek között számos kőszéntelep 
található; a legfelső emeletet ismét durvább szerkezetű zöldes szinü 
homokkövek és konglomerátok képezik, melyekben helyenként 
igen jelentéktelen kőszénnyomok és falevél-lenyomatok mutat-
koznak. 
Nemzetgazdászat i szempontból legfontosabb a középső eme-
let, s ennek tökéletes ismerete és felderítése lenne mindenek előtt 
kívánatos, sőt szükséges. A középső emelet több pon t ján már 
megkezdet t bányászat i munkálatok a kőszéntelepek természeté-
ről rövid idő alatt tel jes felvilágosítást fognak nyújtani ; egye lőre 
leg inkább csak a természetes kibukkanásokra vagyunk utalva, me-
lyek a harmadkori ré tegeket átmetsző árkolásokban igen szépen 
észlelhetők, s mely kibukkanások összeállítása által a kőszéntelepek 
száma, folytonossága, s á t a l ában a kőszenet tartalmazó emelet 
va s t agsága iránt e légséges tá jékozást s ada to t lehet szerezni. 
Kőszén-kibukkanások, valamint a völgy északi, úgy ennek déli 
szílrnyán is igen sok helyen találhatók, n a g y o b b számmal azon-
ban az északi szárnyon, hol némely árkolásokban a ré tegek sor-
rendjét , a legalsó fekvésű ré tegektől kezdve, a legfelső homokkövek 
és konglomerátokig igen szépen és világosan találjuk fe l tárva . 
A völgy keleti részében, Petri l la és Petrosény helységek között 
fekvő , ,Ferenczárok"-ban természetes kibukkanások által 21, kisebb 
n a g y o b b vas t agságú telep van feltárva, melyeknél a tiszta kő-
szénrétegek összes v a s t a g s á g a körülbelől 120 lába t tesz. A kincs-
tá r ezen ponton e g y főszállító tárnával, mely a szénrakodmány 
feküjében indíttatott meg, s innen a középső emeletben a fekü 
ré tegek felé haj ta t ik , rövid idő alatt ezen emelet egész ré teg-
sorozatát , s így az ebben előforduló összes kőszéntelepeket fel-
t á r a n d j a . Ottlétemkor ezen t á rna még csak 3 0 — 3 5 ölre hatolt 
előre, s ezzel csak a legalsó mintegy 4 — 5 láb vas tagságú telep 
éretet t el ; utólagosan értesültem, hogy az e r re következő máso-
dik telep, mely kiváló vas t agságáná l fogva átalánosan „hatal-
mas te lepnek" neveztetet t el, ezen szállító t á rnáva l hasonlóul már 
kereéztül vágatot t . Ezen „hata lmas telepnek" természetes kibukka-
nása a fentemlített , ,Ferenczárok"-ban is lá tha tó és ez n helyen 
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kereszthajtás által, egész vas t agságában (t. i. feküjétől fedőjéig) 
lel táratot t ; a telep itt 16 öl vas tagságot mutat, mely agyag- és 
bitumen-pala fekvetek által több, kisebb-nagyobb vas tagságú 
p a d r a van elosztva ; ebből a tiszta kőszénre 11 öl és 3 láb esik. 
A „hatalmas te lepre" következik a harmadik, mintegy két öl vas-
t agságga l és ennek fedőjében még 17—18 különböző vastagságú 
telep található ; ez utóbbiaknak mintegy fele, 3, 4, sőt 6 láb vas-
t agságú és a bányászati üzem által kiaknázható lészen. A többi 
csak csekélyebb 6—12 hüvelyknyi vas tagsággal ' bir, s így bá-
nyászati müvelésre nem méltó ; a kiaknázható kőszéntelepek ösz-
szes vas tagságá t azonban ezen árokban mindenesetre legalább 
100 lábra lehet becsülni. 
A Ferenczároktól mintegy 100 ölnyire, a nyugati irányban 
fekvő szomszéd árokban a telepeket ismét feltárva találjuk, ezek 
közül a legalsó és az erre következő „hatalmas t e lep" majdnem 
oly vas tagságot mutat, mint az a Ferenczárokban észleltetett ; 
az azokra következő, különböző vas tagságú telepek legnagyobb 
része megegyezni látszik a szomszéd Ferenczárokban észlelt te-
lepkibukkanásokkal. 
Ezen árokból a „ha ta lmas telep" kibukkanásán, magában a 
kőszénrétegben, a birtokos brassói bányaegylet egy tárnát indí-
tott, melylyel a telepet csapásának irányában eddigelé mintegy 
130—150 öl hosszaságban fel tár ta; egymástól némi távolságban 
a telep vas tagsága kereszthajtások (Kreutzschlag) által megvizs-
gáltatot t ; helyenként csekélyebb, és néhol 2 — 3 ölre le-
apad, majd ismét 8—10 ölre kitágul, egészben véve azonban ke-
vés háborítást mutat, s közép vas tagságát 5 — 6 ölre lehet tenni; 
további kibukkanását a m a g y a r Zsily jobb partján Petrosény hely-
ség közelében lehet látni. A brassói bányaegyle t itt is ismét több 
helyen megvizsgálta a vas t agságá t , mely 5 —12 öl között 
ingadozik. 
A „hatalmas telep" kibukkanásait nyugati irányban, a völgy 
északi szárnyának területén majdnem minden árokban feltaláljuk; 
jelesen a Dilsa, Aninosa és a Krivadia völgyekben és innen to-
v á b b Lupeny helységig, 2 >/4 mértföld hosszaságban ; vas tagsága 
ezen területen többször változik, mi azonban 3 ölnél nem cseké-
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lyebb, de helyenként tetemesen nagyobb s mint már említém, 
némely pontokon 10—16 ölre ki tágul; közép vas tagsága egész 
biztossággal 8 ölre tehető. 
A „hatalmas te lep" felett fekvő telepek kibukkanásait, miután 
ezeknek nagy része mostanáig csak igen hiányosan van feltárva, 
nem lehet a fenn leirt területen oly biztosan követni és egy-
mással összeegyeztetni, mint az az oly jelleges „hatalmas telep"-
nél történhetett ; a telepeket kisérő rétegek és kőzetek azonossága 
és a telepedési viszonyok megegyezése mellett, néhánynál mégis 
sikerült az összefüggést nagyobb távolságokra* felderíteni és be-
bizonyítani ; minek folytán igen nagy valószínűséggel lehet ezek 
folytonosságára következtetni. 
A völgy déli szárnyán is mutatkoznak jelentékeny telep-ki-
bukkanások. Legkeletibb részében, Petrilla helység legutolsó 
házainak közelében, egy 12 öl vas tagságú telep van feltárva, 
mely nyugati irányban, Zsijetz nevü helység felé több mint 1000 
öl kiterjedésben valamennyi vízmosásban világosan látható; fedő-
jében még 4—6 láb vas tagságú második telep is van. Az elsőnek 
folytatását, mely valószínűleg azonos az északi szárnyon említett 
s részletesen leirt hatalmas teleppel, Zsijetz helységtől kezdve 
nyugati irányban diluvialis üledékek elvonják a vizsgálat alól. 
Ezen terület képezi egyelőre a kincstári bányászat egyik fő 
öszletét, s ennek fel tárására és kiaknázására az előmunkálatok 
már foganatba is vétettek. Miután ezen terület a piski-petrosényi 
szárnyvonal v é g p o n t i t ó l Petrosenytől mintegy % mertföld távol-
ságra esik, mindenekelőtt egy kisebb szárnyvonal által hozatik 
kapcsolatba a fővasútvonallal, mely nagyrészben már el is készült. 
Ezen intézkedések következtében a kincstár a vasút megnyíltával 
könnyű szerrel 1 '/2 — 2 millió mázsa kőszenet fog itt termelhetni. 
A völgy déli szárnyának nyugati folytatásában, Zsijetztől 
kezdve mintegy 2 mértföld kiterjedésben csak igen jelentéktelen 
kőszénkibukkanások mutatkoznak, s helyenként majdnem egészen 
hiányzanak ; Lupenynél azonban a déli szárnyon ismét több telep 
jön elő. Az alsók egyike, mintegy 21
 2 öl vas tagságú, Lupenytől 
kezdve felső Barbatyényig csapásának irányában több mint 1000 
ölre van feltárva; ennek fedőjében egy másik, 4 láb vastagsággal , 
hasonlóan ily kiterjedésben folytonosan követhető. — Rövid meg-
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szakítás után Urikánynál a völgy nyugati részében ismét nagy 
mennyiségű kőszén van felhalmozva ; egy árokban 7 egymásra kö-
vetkező kibukkanást lehet észlelni, melyek egyike 8—10 öl vastag-
ságú. A völgy legnyugat ibb végén Kimpu luj N y á g helység kö-
zelében szintén jelentékeny vas tagságú telep mutatkozik. 
A zsilyvölgyi szénrakodmánynál megoldandó legfontosabb 
kérdések egyike az , váj jon a völgy két szárnyán feltárt telepek 
a völgy belsejében is folytonosan el vannak-e terjedve, vagy sem? 
A földtani, különösen pedig a telepedési viszonyok észlelete után 
majdnem teljes biztossággal állíthatjuk, hogy a telepek folytonos 
lerakodása a völgy belsejében háborítást nem szenvedett ; ezen 
feltevés fő támpontja gyanánt felhozható, hogy a kőszén telepek, 
melyek a völgy szárnyain igen meredek, helyenként majdnem 
70—80 foknyi hajlással bírnak, a völgy belsejének irányában 
mind csekélyebb hajlást mutatnak, s végre majdnem vízszintesen 
fekszenek; továbbá még azon körülmény, hogy némely helyeken, 
hol a fedü ré tegek mélyebben el vannak mosva, a kőszéntelepek 
a völgy alján valóban fel is vannak tárva, mint ez a völgy nyu-
gat i részében Urikány mellett látható, hol a Zsily folyó ágyában 
kőszénrétegek látszanak. 
Ezen kérdés csak a völgy belsejében alkalmazott fúrások 
által fog biztosan megoldatni. A brassói bányaegylet , mely majd-
nem 10 éven keresztül a Zsily völgyben nagyobb mérvű és tete-
mes költséget felemésztő kutatásokat eszközölt, a völgy belsejét 
figyelmére nem méltatta, s csak a völgy szárnyain tett kutatáso-
kat és foglalásokat. Dr. Hofmann Károly 1867-ik évben tett vizs-
gálatai alkalmával különösen kiemelte a völgy belsejének fontos-
ságá t s ennek mielőbbi megvizsgálását hozta javaslatba. P é c h 
m. kir. miniszt. osztálytanácsos s a kincstári bányászat előadója, 
1868-ik év tavaszán a zsilyvölgyi szénrakodmányt megszemlélve, 
hasonlóan felismerte a völgy belsejének fontosságát; a terület 
legnagyobb részét azonnal a kincstári bányászat részére biztosí-
totta, egyszersmind pedig a völgy belsejének átvizsgálását elren-
delte. Ennek folytán a mult évben 3 lyuk fúratott Petroseny mel-
lett a kincstár által, mely fúrásokkal azonban ez ideig még csak 
mintegy 22 ölnyi mélységre jöttek s így ezek még semmi positiv 
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eredményt nem nyújtanak. A fedü rétegek ugyanis a fúrások te-
rületén tetemes vas tagsággal bírnak, s a kőszenet tartalmazó kö-
zépső emelet csak nagyobb mélységben fog eléretni. Ezen fúrások 
eredménye, a lerakodási viszonyok ismeretét mindenesetre lénye-
gesen elő fog ja mozdítani. 
Már az eddig feltárt telepek is igen nagy kiterjedésű terüle-
tet, s tetemes mennyiségű kőszenet biztosítanak ; a kőszénmennyi-
séget azonban megközelítőleg sem lehet számokban meghatározni 
mindaddig, míg a telepek vastagságáról nem leend biztos tudo 
másunk. Hogy erről csak némileg is fogalmunk legyen, számítsuk 
ki hozzávetőleg mennyit tartalmaz a „hatalmas te lep" egymaga, 
jelenleg ösmert kiterjedésében. Mint már fennebb említém, 
ezen telep a völgy északi szárnyán Petrillától-Lupenyig legalább 
is 21/2 mértföld hosszaságban van feltárva ; tegyük fel, hogy ez 
hajlásának irányában csak 200 ölre ter jed s átlagos vas tagságá t 
csak 5 öllel számítsyk, azt találjuk, hogy „hatalmas te lep" 10 
millió köb öl kőszenet, s azt köbölenként csak 100 mázsával szá-
mítva, egymagában 1000 millió mázsa kőszenet tartalmaz. Mi-
után a „hatalmas telepen" kívül ugyanezen kiterjedésben még 
több telep van feltárva, melyeknek kiaknázható összes vastagsá-
g á t majdnem ismét 5 ölre lehet tenni ; miután továbbá a számí-
tásba hozott terület az egész zsilyvölgyi szénterületnek csak egy 
kis részét képezi : világosan kiderül, hogy az itt összehalmozódott 
kőszénmennyiség századokon keresztül g a z d a g forrást fog nyúj-
tani az ipar szükségleteinek fedezésére. 
A zsilyvölgyi kőszén képződési korára nézve a fiatalabbkori 
kőszénhez, illetőleg a barnaszénhez sorozandó. A telepeket kisérő 
agyag , márga és pala ré tegek oly jellemző kövült szerves zárvá-
nyokat tartalmaznak, hogy ezek szerint a lerakodás felső oligocán 
kora kétségkívülinek bizonyul. E kövületek közül csak a leg-
jellemzőbbeket említem fel, u. m. Cerithium margaritaceuni, Ceri-
thium plicatum, Mytilus Haidingerii, Cyrena semistriata, Cythcrea 
incrassata, Congcria Brardii stb. Ezen sorozat szerint a zsilyvölgyi 
rétegekben, tengeri, félig sós vizi és édes vizi fauna együttesen 
jön elő, miből következtetni lehet, hogy ezen terület az oligocán 
korszakban összefüggésben volt az akkori nagy tengerrel, mely 
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Erdé ly t elborítá. A par tok szélein szárazföldi vizekkel vegyü lve 
t enge r i jel legét elveszté, és ez által helyenként édes és fé l ig sós 
vízi f a u n a ki fe j lődésére is a lka lmassá vált. A par tokon ezen kor-
s zakban dús és b ú j a növényzetnek kellett tenyészni, melynek évek 
hosszú során ismét és ismét m e g kellett újulni és összehalmozódni, 
míg ezen roppant mennyiségű kőszén képződhete t t . 
A zsilyvölgyi ásványszén e g y é b tu l a jdonsága iban teljeseri 
m e g e g y e z a va lódi fekete kőszénnel, el tekintve a paláontologiai 
bizonyítékoktól ; külső kinézése u tán mindenki által annak f o g n a 
ta r ta tn i . A szén ugyan i s igen tömött , kagy lós törésű, könnyen 
meggyu l l ad s é g é s e közben mint a valódi kőszén bi tumen szagot 
á rasz t m a g a körül, légmentesen e lzárva s e rősebb hőfoknak ki téve 
igen jó minőségű kokszot szolgál ta t . Vegyelemzése, melyet Brehm 
h a j t o t t végre , következő a lkat részeket mutat : 
Széneny 75*0 
Oxygén 8'8 
H y drogén 5*0 
Nitrogén . . . . . . 1*2 
K é n 0*5 
Hamu 9*5 
100*0 
Elpárolási kísérlet a lka lmával i o o súlyrész zsilyvölgyi kőszén 
oly e redményt muta to t t , mint 190 súlyrész szárí tot t bükkfa . 
Fü tőere jé t H a u e r K á r o l y a bécsi b i rodalmi földtani intézet 
vegymühe lyében ha tá roz ta meg . Összehasonlí tva ezt az esztergomi 
l e g j o b b minőségű barnaszénnel és a pécsi l iaskori kőszénnel kö-
ve tkező eredmény mutatkozik : 
a zsilyi kőszén 5302 — 5582 h ő e g y s é g e t 
az esztergomi 4 0 4 8 — 4 4 4 9 ,, 
a pécsi 5 7 4 0 — 6 8 9 8 ,, bír k i fe j t en i ; 
e szerint az esz tergomit jóval fe lülhaladja , míg a pécsihez, mely 
l e g j o b b kőszeneink egyike, igen közel áll. Ugyanezen kísérletek 
szerint egy öl p u h a tűzifának, melynek h a s á b j a i 30 hüvelyk 
hosszúak, 9*4—9-9 mázsa zsilyvölgyi kőszén felelne meg . 
A zsilyvölgyi kőszén ki tűnő fü tőha tása mellett m é g azon 
előnynyel is bir, h o g y ár ta lmas alkatrészeket , különösen kénko-
vando t , csak igen csekély mennyiségben t a r t a lmaz ; továbbá , h o g y 
» ... I 
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igen jó minőségű kókot szolgáltat , mely tu la jdonsága iná l f ogva 
vaskohászati czélokra is igen jól használható. — Ezen u tóbbi tu-
l a j donságá t már r égó ta ismerik. Kicsinyben s da rabos kőszénnel 
tett kisérletek igen szépen sikerültek, n a g y o b b mennyiségben azon-
ban nem nyúj to t tak kedvező eredményt ; különösen ped ig a hulla-
dék kőszénből, melynek ér tékesí tése csak ily módon lenne eszkö-
zölhető, s ehogy sem lehetett kókot előállítani. Az elmúlt ősz foly 
tán P é c h pénzügymin. osztálytanácsos ezen kísérleteket ú jbó l 
megkezde t te és a helyszínén n a g y ki tar tással több hé t ig foly-
ta t ta . Az eredmény eleinte igen kedvezőt len volt, d e ké-
sőbb azt ve t te észre, hogy g y ö n g e hőfok mellett a kőszénrészecs-
kék némileg összetapadnak ; ezen körülmény figyelembe véte lével 
és a kókkemencze szerkezetében tet t módosítások után a kisérle-
tek vég re annyi ra sikerültek, h o g y a kók n a g y b a n i előáll í thatása 
t öbbé ké tsége t nem szenved. 
Ezen kókkisérletek sikere különös fon tosságga l bír, miután 
H u n y a d m e g y e roppant mennyiségű és kitűnő minőségű vasérczei-
nek ér tékesí tése és nagyban i fe ldolgozása csak a zsilyvölgyi kok-
kal történhetik ; ezen érczekből a kincstár által, V a j d a - H u n y a d 
közelében, az ottani olvasztókban je lenleg is igen jó e redmény-
nyel évenként 50 ,000 — 60 ,000 mázsa nyersvas termeltetik, mely-
nek előál l í tására, mintegy 130 - 1 4 0 , 0 0 0 mázsa vasércz szüksé-
ges . A bányásza t i fel tárások ezen vidéken ma jdnem kiapacl-
hatlan mennyiségű vasérczet muta tnak és a nyersvas termelés, 
d a c z á r a a kedvező eredményeknek, csak azért nem emelkedet t , 
mert az e czélra fenntar tot t kincstári e rdőségek n a g y o b b terme-
lésre nem igen nyú j t anak e légséges famennyiséget . A zsilyvölgyi 
kőszénbányák e czélra e légséges tüzelő anyago t fognak szolgál-
tatni, s az egyedül i akadály , mely mostanáig az ottani vasipar 
fe j lődését és fe lv i rágzásá t gátol ta , nemsokára el lesz hárí tva. A 
kincstár által már megkezdet tek az előmunkálatok, melyek oda 
irányulnak, hogy H u n y a d közelében a zsilyvölgyi kőszén felhasz-
nálása mellett, e g y nagyszerű, k. b. e g y millió mázsa nyersvas ter-
melésre berendeze t t va sgyá r építése f o g a n a t b a vétessék ; a bras-
sói bányaegy le t ugyanennek közelében szintén néhány száz-
ezer mázsa nyersvasat szándékozik termelni és az építkezést tett-
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l e g m á r meg is kezdet te . Il)- körülmények közöt t az ottani vidé-
ken a vasipar t e rén je lentékeny elöhaladás várható , és már ezen 
ké t vállalat is néhány millió mázsa kőszenet fog elfogyasz-
tani. A tüzi-fának naponként mutatkozó h i ányá t és áremelkedését , 
t o v á b b á a naponként keletkező és még jövőben keletkezendő ipar 
vál la la tokat tekintve, ké t sége t nem szenved , hogy a zsilyvölgyi 
kőszén kelendősége rövid időn mind n a g y o b b és n a g y o b b távol-
s á g r a fog el ter jedni . 
Hogy a zsilyvölgyi kőszén, daczára ki tűnő tu la jdonsága inak , 
mos taná ig p a r l a g o n hevert , ennek oka l egnagyobbrész t a völgy 
te l jes elszigetel tségében r e j l i k ; az egyedül i közlekedési út, mely 
a több ezer l áb magas Dialu-bábi nevü h á g ó n keresztül innen a 
hátszegi v ö l g y b e vezetett, oly e lhagyot t á l lapotban volt, s a vidék 
helyi viszonyai á ta lában oly kedvezőtlenek, hogy innen n a g y o b b 
terheket t enge lyen szállitani lehetetlen lett volna. Az épülő-félben 
lévő piski-petrosenyi vasút, melynek technikai kivitele sok nehéz-
ségge l jár t , ezen kőszén területet összeköt tetésbe hozza az Arad-
fehérvári vasút ta l , mi á l ta l a kőszén kivitel olcsón és könnyű szer-
rel fog megtör ténhetni . 
Az évi termelést egye lő re még nem lehet meghatározni , min-
denesetre m á r az első években is t ö b b millió mázsá ra f o g az 
rúgni és az iparvál la la tok fej lődésével m é g tetemesen f o g nagyob-
bodni. T e r v b e n van a piski-petrosenyi szárnyvonalat Petroseny-
től a vö lgy mentében és a szurduki sziklanyiláson keresztül Oláh-
o r szágba vezetni, miely esetben ezen kőszénterület a l egrövidebb 
úton összekötetésbe hoza tnék a feke te tengerrel , s a kivitel azál tal 
je lentékenyen emelkednék. Ezen terv k ivehe tősége azonban m é g 
kétséges . 
A köszénterület l e g n a g y o b b része a kincstár és a krassói 
b á n y a e g y l e t b i r tokában van, különösen a völgy keleti részében ki-
záró lag ezek,. míg a nyugoti részben magánvál lalkozók is tet tek 
fog la lásoka t ; miután a szárnyvonal a völgy keleti részében Pe t ro-
senynél végződik, egye lő re a bányaüz le t itt lesz öszpontosítva, s 
az képezi jelenleg nemzetgazdásza t i szemponthói tekintve a zsily-
völgyi köszénterület l egfontosabb részét . 
W I N K L E R BENŐ, 
A M E Z Ő G A Z D A S Á G I V E G Y T A N T Ö R T É N E T É N E K ÉS 
JELENLEGI Á L L Á S Á N A K V Á Z L A T A . 
A , , T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlöny" g-ik füzetében P. Gy. — 
Vogel után — ,,a mezőgazdasági vegytan történetéhez" czím 
alatt az elmúlt 30 évre visszatekintvén, e tudomány jeleij állását 
jellemzi. Miután e czikkben, különösen az utóbbira nézve, oly álli-
tások foglaltatnak, a melyek könnyen tévútra vezethetnének v a g y 
minálunk könnyen ellenszenvet gerjeszthetnének egy fontos tu-
domány iránt, megakarom kísérteni u jabb tapasztalások után, Vo-
gel álláspontját nem oszthatván, ha nemis felvilágosítást, de 
legalább a mennyire azt a rendelkezésemre álló források után te-
hetem, az ügynek, ha csak röviden is, tüzetesebb vázlatát adni. 
A felett, hogy milyen alkatrészekből állanak a növények, va-
lamint a felett, hogy milyenek a közvetlen tápanyagok és honnan 
veszik ezeket, magától értetődik, hogy csak a vegytan kísérletei 
dönthettek. A vegytan az élő növényeket és ezeknek gyümölcseit 
megvizsgálván azt találta, hogy ezek legnagyobb részt a legkü-
lönfélébb szerves anyagokból és vízből állanak; vegytani elemeik 
nitrogén, oxygén, széneny és hydrogén lévén, melynek a legkü-
lönfélébb özszetett szerves anyagokká (sejt, albumin, zsir sat.) 
vannak alakulva. Ezeket továbbá elégetés által eltávolitván, azt 
találták, hogy a maradék — a hamu — alkatrészeit ásványi sók 
képezik. (Káli, mészoxyd, magnésia, vasoxyd, kovasav, kénsav, 
phosphorsav sat.) Az iránt, hogy ez utóbbiak, habár csak kis ré-
szét képezik az összes növénytömegnek, elkerülhetlen lényeges 
alkatrészei a növényeknek, hamar tisztában voltak. Ásványi 
vegyületek nélkül növény nem létezhetik. A növények tehát részint 
szerves, részint szervetlen (ásvány) vegyi anyagokból táplálkoznak. 
A második kérdés azután, hogy t. i. milyenek a növények szer-
vetlen — és szerves tápanyagai , ezáltal már most két részre válik el. 
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A növény ásványi v a g y i s szervetlen alkatrészei csak a tőid-
ből, illetőleg annak szétmállott eredeti kőzeteiből e redhetnek, me-
lyek az idő, levegő, eső, szénsav stb. ha t á sa alatt, v ízben és szén-
savas vízben oldhatók lévén, a fö ldnedvébe és onnan a gyökerek 
által a növénybe ju tha tnak . 
A növény szerves alkatrészei sehol se lelhetők fel, sem a 
földben, sem a légben oly a lakban amint azok a növényekben 
(sejt, albumin stb.) e lőfordulnak. A növény azokat s a j á t testében 
készíti el. D e miből? — Közvetlen a n é g y szerves elem egyné-
melyikéből? — v a g y p e d i g a levegőben és a föld humusában 
n a g y számmal előforduló szerves anyagokból? 
A valószínűség és némileg a gyako r l a t is a r r a utalt ugyan, 
hogy a növények összetet t szerves anyagokból , szerves sókból 
táplálkoznak, de azér t a ké rdés eldöntetlenül állott, a midőn L i e -
b i g 1843-ban és később azon állítással lépett fel, h o g y a növény 
szerves alkatrészeit a levegőből (a föld közvetí tése által), szervet-
len t á p a n y a g a i t p e d i g a föld ásványaiból szedi. A földet tehát, 
ha terméséből k i fogyna, csak ásványi sókkal kell ellátni, a többit 
ped ig a jó Istenre bizni! Ez röviden okoskodásának vázlata. 
A l a p j a p e d i g az, h o g y egyrészt a lég, másrészt a föld, legyen az 
t r á g y á z v a v a g y sem, esőzés és a l evegő egyenes közlekedése ál-
tal szénsavat , vizet és ammonsavaka t tar ta lmaz, s így a növény 
szerves anyaga i előállhatnak. 
Ily állítás - csak Lieb ig lángeszéhez férhetet t , ki elméletének 
absolut ér tékét és ho rde re j é t e g y a r á n t ismerte. 
Volt is e theor iának ha tása ! Mint a villám csapot t a prakti-
kus g a z d á k közzé. E g y része Liebig auctor i tásának vakon hódol-
ván és őt n a g y o b b részt félre értvén, hitt és e redményében anya-
g i l a g csalódott , míg mások a humusra és tapasz ta lása ikra támasz-
kodván polemizálni kezdtek — és ezek szellemileg csalódtak. 
L ieb ig ez utóbbiak néha méltatlan, a szenvedélyességig vitt meg-
t ámadása i r a röviden és kérlelhetlenül felelt az ő theoriájával , v a g y 
hívei által felel tetet t . Mily t a rkák voltak némely ily praktikus állí-
tások, arról foga lma lehet annak, a kinek a lkalma volt a „baculus 
in angit/o, ergo pluit" logikára alapított tapasztalásokat , észlele-
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teket a g a z d a s á g körében hallhatni. Nálunk ez m é g nagyon vi-
rágzik. *) 
E vita évekig folyt, míg v é g r e Néme to r szágban az úgyneve-
zett megzögazdaság i kisérleti állomások (,, L andwirthschaft lie he 
Versuchs-Stationen") felállítása, valamint f ranczia és német tudó-
sok e t á r g y g y a l való tüze tesebb foglalkozása által az ü g y ko-
molyabb kezek közzé kerül t s kísérletek, és tények által dönte te t t 
el. Ez méltó felelet volt oly embernek, ki t ényekre a lapí tot ta min-
den eredményeit ; ő tényeket követelhetet t . 
Lássuk már most, mi módon vi lágosodott fel a kérdés . 
Legelső volt B o u s s i n g a u l t , ki közönséges fehér homok földet 
(mint a mi szikes földünk), melyet minden szerves anyagtó l (hu-
mus) izzítás által megfosz tván , különféle só-oldattal úgyszólván 
ú j r a termékenyített , t r ágyázo t t és benne növényeket tenyészteni 
megkísér te t t ; ami bizonyos só-oldatoknál tökéletesen sikerült, u g y 
h o g y e földben j obban diszlettek és több mago t hoztak mint a 
szabad é g alatt . Kísérleteiből B o u s s i n g a u l t azt következtet te , 
h o g y a salétromsavas és ammonsók az egyet len vegyi szerves tes-
tek, a melyekből a növények ni t rogén tar ta lmukat veszik, t o v á b b á 
bebizonyítot ta azt is, h o g y a levegő ni t rogénje , mint ilyen, nem nö-
vény t ápanyag , sőt tökéletesen indifferens, közönyös. 
Hasonló i rányban dolgoztak S a i m H o r s t m a r herczeg , 
P i e r r e , V o g e l , P e r s o z , V ö l k e r , M è n e , E. W o l f sat. Ezek 
vizsgálataiból kitűnik, h o g y a növényzet a szénsavat és o x y g é n t 
egyenesen a levegőből veszi fel levelei által, t ovábbá h o g y víz, 
légköri szénsav és oxygén , ammon és salé t romsavas sók, azon 
anyagok , a melyekből a növények széneny-, hydrogén- és nitrogén-
ta r ta lmukat veszik. 
D e vá j jon a növények gyökere ik által egyenesen felveszik-e 
a sa lé t romsavas sókat, ammon jelenléte nélkül, v a g y ped ig a föld 
talán előbb ezeket á tvál tozta t ja , v a g y hogy más humus-anyagok 
jelenléte szükséges a növényzetben előforduló t á p a n y a g fo lyamat 
előmozdítására és f enn ta r t á sá ra — e felett az említett mesterséges 
*) Csak egy példát akarok felhorni. Tavaly és ar idén őszsrel a mi vidékünkön 
(Tisra-Füred) a sertések legnagyobb része elvetélt. Ezt az egereknek tulajdonítják, ámbár 
az idén nem volt egér. A klimatikus ellentéteket, a rögtöni átmenetet a nagy szárazságtól 
a nagy esőzésekre sat. és ennek befolyását a többnyire nemesitett fajokra senki számba 
se veszi. 
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földre alapítot t methodus m é g ké t sége t h a g y o t t há t ra , míg v é g r e 
K n o p p által tökéletesített és úgyszólván használhatóvá tett vízi 
tenyésztés e felett is döntöt t . Ez mintegy ú j korszakot alkotott a 
mezőgazdaság i vegy tan fo lyamában. A víztenyésztési mód abban 
különbözik a fennemlített mesterséges földbeni tenyésztéstől ,hogy itt 
a növények felnevelése n a g y vízmennyiségben diluált különféle 
só-oldatokban, humussal és anélkül egyenesen kisértetet t meg ad-
dig, míg a növény normális módon fej lődvén és éret t gyümölcsöt 
teremvén, a valódi a r á n y feltaláltatott , ami a l eg lényegesebb nö-
vényekkel : búzával, tengerivel , sőt répáva l és bu rgonyáva l is sike-
rült. E kísérletek kiderí tet ték azt, h o g y a növény átalános tápanyagai, 
melyek nélkül meg nem élhet, csak 4 sav, 4 alj és az indifferens 
víz, t. i. szénsav, salétromsav, phosphorsav, kénsav; káli, mész, 
magnés i a , vasoxyd és víz ; továbbá , h o g y a sa lé t romsavat ammon 
helyettesítheti. 
Miután itt a földnek lehetőséges ha t á sa mellőzve volt, kitűnik 
az is, h o g y a növények az említett t á p a n y a g o k a t minden átváltoz-
tatás nélkül egyenesen veszik f e l . V é g r e kiderült , hogy a humusanya-
gok jelenléte csak annyiban gyakoro l befolyás t a növények táp lá . 
lására a mennyiben az átalános tápanyagok egyikét fogla l ják ma-
gukban . 
Az ásványi t á p a n y a g o k e rede té re vonatkozó kísérletek orosz-
lán része Liebig-nek jut. Mint fen tebb láttuk, a Liebig-féle vi ta 
előtt és az alatt m é g e g y jő ideig az a nézet uralkodott , hogy a 
növények ásványi alkatrészeiket a fö ldnedvéből szedik, a melynek 
azokat a föld eredet i ásványai nyú j t j ák , miután szétmállás által 
szénsavas vízben o ldha tókká lettek. Ez volt a rég i nézet; míg Lie-
b ig az absorptió tüneményeiből kimutat ta , h o g y a föld nedve nem 
e legendő a növények á sványanyagokka l való táplá lására . Az ab-
sorpt ió a termő földnek azon tu la jdonsága , melynélfogva a föld-
nedvben oldva lévő t á p a n y a g o k n a k egyrészé t m a g á b a szívja, ab-
sorbeá l ja , helyet te ped ig más ásvány alkatrészeket bocsát a nedvbe 
vissza. Ez min tegy a föld oldott és oldat lan ásványai közti anyag -
csere. í gy például, ha termőföldön chlorkálium oldatot szivárog-
ta tunk át, cizt tapaszta l juk , h o g y a keresztül szivárgot t fo lyadék-
b a n kálium nincs, hanem chlorhoz vegy i l eg kötve mészét és mag-
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nésiumot találunk ; t ehá t a filtrátió u t á n a földben v i s szamarad t fo-
lyadék , a fö ldnedve is csak chlorcalciumot és chlormagnésiumot 
tar ta lmazhat , míg a kálium a föld által absorbeál ta to t t . Miután 
azonban káli e g y l ényeges növényi alkatrész, valamint a mész és 
magnés ia is, j o g g a l lehet következtetni, hogy a növénygyökerek 
nemcsak a fö ldnedvben oldott, hanem az absorpt ió által a földhöz 
tapad t t á p a n y a g o k a t is felveszik. Az absorpt ió műtéte, mely egy-
szersmind a szerves t á p a n y a g o k r a is ki ter jed, a termőföld azon 
alkatrészének fe ladata , mely a lkat részt magyaru l talán földiszap-
nak (Feinerde) nevezhetnök el.*) 
Az itt elősorolt Liebig-féle vita folytán nyer t e redményekből 
következik, h o g y igazo lva van nemcsak azon fontosság, melyet 
Liebig a földnek, mint az á svány tápanyagok t á rának tulajdonított , 
hanem egyszersmind azon állitása is, mely szerint Liebig a lég-
kört, mint szerves növényi t ápanyagok forrásá t tünteti elő; mert 
a levegő a növény szerves t ápanyaga inak elemeit oly a lakban 
(mint salétromsavas- és ammónsókat, szénsavat és vizet) tar ta l -
mazza, a mely a lakban azokat a növények közvetlen felvehetik. 
D e vá j j on kellő mennyiségben-e ? 
Különféle helyeken te t t meteorológiai észleletek azt muta t j ák , 
h o g y a csapadékka l évenkén t a földbe ju tó salétromsavas- és am-
món-sók mennyisége he ly i ség szerint oly különböző, h o g y míg e g y 
helyen 1 Va fontot, más helyen 12 fontot tesz ho ldanként ; min-
denesetre oly különbség, a mely ugyan történetes, de nem rendes 
ellátásra mutat . H a az is tá l lót rágya fontos physikai tulajdonsá-
*) A termőföldet iszapolás által t. i. három physikai főalkatrészre oszthatjuk : i . föld-
iszap, 2. földváz, 3. humus. 
A földiszap a termőföldnek legfinomabb alkatrésze, oly finom, hogy az, ha termő-
földet vízben felkavarunk, óra hosszáig úszik a vízben, míg a földnek többi részei egy pár 
másodpercz múlva már leülepednek. A földiszap többnyire 90 °/0 agyagból, továbbá vas-
oxyd- és timföld- (Al2 03) , kovavegyületekből és kovasavból áll. Ez tulajdonképeni műhelye 
a növénytápanyagoknak, ez szivja magába a földnedvéből a tápanyagok egyrészét fkálit, 
ammont, vasat és timsót, szénsavat, salétromsavat sat.). Ez mintegy rendőre a növény táplá-
ásnak, mint Liebig mondja, mert a földnedv concentrátióját ellenőrzi és korlátozza. 
A földváz-bal erednek : egyrészt a földiszap maga, másrészt pedig az ásványi táp-
anyagok. Likacsos szerkezeténél fogva a levegő, nedvesség , eső könnyebben férhetnek 
a földhöz. 
Humus végre trágya- vagy növénymaradványok elkorhadásából çredt szerves anyag, 
mely a salétromsavas-sókat nyújtja, 
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gai t és annak phosphorsav-, káli-, mész- és magnés ia ta r ta lmát más 
módon is tudnók pótolni — mindig veszedelmes volna azt tökéle-
tesen mellőzni, a b b a n bizván, h o g y salétromsavas- és ammónsói a 
levegőből pótol tatnak ; különösen Magya ro r szágban és par excel-
lence az Alföldön, a hol a c sapadék salétromsavas- és ammónsó 
ta r ta lma még e d d i g k imutatva nincs. Sok nem lehet, mert eső 
hiánya, ezen szerves sók h iányát is feltételezi. í g y végződöt t , v a g y 
ta lán helyesebben mondva, ily s tádiumban van a hires Liebig-
féle vita. 
Az eddig elősoroltak a l ap ján a növénytenyésztési t udomány 
jel lemzésére a következőket hozha t juk fel: 
1. A növények áta lános és lényeges t ápanyaga i , melyek 
nélkül nem tenyészhetnek : káli, mész, magnésia, vas, szénsav, sa-
létromsav v a g y ammónsók, phosphorsav, kénsav és víz. 
2. Ezeknek előáll í tására és fe ldolgozására 4 tényező kíván-
tatik, u. m. : a) termőföld, b) a légkör, c) meleg és v i lágosság , 
d) az ipar. 
a) A termőföld a növények lakhelye, t á p a n y a g a i n a k elöké-
szitö műhelye és egyrészének for rása . Sa j á t testéből, azaz eredet i 
ásványtar ta lmából el lá t ja a növényeket kálival, mészszel, magné-
siával, vassal, kénsavval , phosphorsavval . 
b.) A légkörben foglal t oxygén, szénsav, szénsavas és salét-
romsavas ammon, egyenes és közvetlen t ápanyagok , míg a tiszta 
ni t rogén tökéletesen közönyös. A lég nyú j t j a az eső és p á r á j a ál-
tal a vizet, mint l eg fon tosabb növény t á p a n y a g o t és mint azon 
anyagot , a melyben a többi tápszerek feloldatnak. 
c) Bizonyos hőmérsék és v i lágosság nélkül növények nem te-
nyészhetnek. Az utóbbi segélyével történik a szénsav szétbomlása 
a levelek által é sDéhe ra in l e g ú j a b b kísérletei szerint csak is a vi-
l ágosság jelenlétében pá ro l t a t j ák el a növények ama n a g y víz-
mennyiséget, mely a t á p a n y a g o k a t a növénybe felviszi, s ott feles-
legessé válván, a levelek által a levegőbe visszamegy. 
d) Az ipar v é g r e a földnek physikai ál lapotát , fe ladatához 
képest, előkészíti és a netalán hiányzó t ápanyagokka l e l lá t ja . 
S miután a n i t rogéntar ta lmú szerves sók, káli, phosphorsav 
és a víz a növénytenyésztés által l e g n a g y o b b mennyiségben vé-
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tetnek el a földtől, s miután mint lá t tuk a szerves anyagok a lég-
ből eredhetnek ugyan , de igen valószínűleg nem elegendő meny-
nyiségben, t r á g y á z á s által pótolni kell azokat. Az is tál lótrágya leg-
olcsóbb levén s azonfelül kálit és phosphorsavat is tar ta lmazván 
és a termőföld physikai állapotát, j ó míveléssel és a hol a föld azt 
megkivánja homokkal v a g y a g y a g g a l történő javí tással egyetem-
ben, a l egha tha tó sabban elősegíti, jelenlegi viszonyainknál f o g v a 
a l ega ján lha tóbb . 
A vízhiányt pótolni már nem képes egyes ember iparkodása . 
Ez átalános és specificus bajunk lévén, csak kormányintézkedés 
által lehet r a j t a segíteni. Ezt elhanyagolni : több mint bün. Meg-
fog j a m a g á t bőszülni akkor, a midőn a marhatenyésztés , melyre 
az Alföld, a jelen nemzetgazdászat i körülmények közt, mint a gaz-
d a s á g főágá ra , h iva tva és utalva van*), lehetlenné vált . 
Ez volna körülbelől a mezőgazdasági vegytan ál láspont ja a 
növénytáplá lásra vonatkozólag. Mindebből az a morál, hogy a ki 
a tudománytól azt v á r j a , hogy gond ja i t , ekéit sat. valami arká-
nummal pótolja, bizony csalódik; de nem csalódik az okszerű 
gazda , mert okszerűségének okát most v i lágosabban lá tha t ja . Ez 
a gyakorlat i e redmény. 
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*) EZ így áll. Csak egy igen szembeszökő körülményt akarok felhozni. A marha az 
egyetlen gazdasági produktum, mely saját lábán megy a vásárra; ami útaink jelen és bizo-
nyosan jövő járhatlansága mellett bizonyára figyelmet érdemlő körülmény! 
A H Ó D O K , M I N T H E L Y V I S Z O N Y I T É N Y E Z Ő K . 
Földünk geognós ia i szerkezete, valamint fölületének külön-
féle helyviszonyai, mind egyes ha tásoknak és be fo lyásoknak szü-
leményei. Ezen befolyások egy ike a szerves lények é le tműködé-
sében mutatkozik. A széntelepek péld . növényélet termékei, né-
mely mészkő származásá t áza l agoknak és hé janczoknak köszöni, 
míg a tengerek korái-zátonyai t a sugá r állatok létesíték. 
A jelenkori állati élet munkás befo lyásának, a föld felületi 
szerkezetének megvá l toz ta t á sá ra legszembeszökőbb p é l d á j á u l 
szolgálhatnak a t engerben folyton keletkező és a p a r t o k k a l 
egyenközüen h a l a d ó gyürü idomú korái-szigetek és zátonyok. D e 
ezeknél semmivel sem áll h á t r á b b azon befolyás, melyet a hódok 
némely vidék helyviszonyi je l legének megvá l toz ta tásá ra g y a -
korolnak . 
Ez utóbbi annál inkább méltó a figyelemre,, mivel ezen vál-
tozások nem eset legesen keletkeznek, hanem öntudatos ü g y e s s é g , 
számítás és mély belátással párosul t állati élet-működés termékei . 
Az észak-amerikai szárazula t őserdeiben az utazó figyelmét 
ki nem kerülheti a m a hatás, melyet reá a hódok építkezései által 
megvál tozta to t t helyviszonyi sa já tszerűség , ezen nagy t e r j ede lmü 
vidéken mindenütt , gyakorol . í g y történt velem is, midőn nyolcz 
hónap ig vándorol tam Wisconsin és Michigan őserdeiben ; naponta 
találkoztam ú j a b b és ú j a b b hód müvekkel, melyek napró l -napra 
é rdekesebbekké és n a g y o b b je lentőségüekké vál tak előttem a 
vidék helyviszonyi s a j á t s á g a i r a nézve. Egy ik helyen lá t tam bo-
zóttal benőtt vö lgye t kies t ó v á varázsolva, másikon az őserdők 
komor e g y h a n g ú s á g á t kies oázok vál ták fel, s mindezek a hód 
munkásságának köszönik létüket . 
f i a ily jelenetek azon ta r tományokban is feltűnők, melyek -
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ben a ge rezná t vadászok 20 év óta szakadat lanul űzik jó siker-
rel a hód vadásza to t , mily n a g y e redményűnek kell a hód mű-
ködésének lenni azon vidékeken, a hol m é g ma is h á b o r í t a t l a n 
bir tokosa az egész területnek ? 
H o g y kellően megítélhessük, mily befolyás t gyakoro l a b ő d 
a vidék helyi viszonyainak megvá l toz ta tásá ra , legyen s z a b a d 
é le tmódjának rövid vázla tá t adnunk, annál is inkább, mivel a ko-
rábbi tudósítások igen gyak ran összetévesztik a mesét a va lóva l . 
A hód természetes közege a víz. Ebben gyor san és ügyesen 
mozog, képes benne 8 sőt 10 percz ig is lé legzés nélkül időzni. 
A szárazon lassan és ügyetlenül m o z o g ; azért, h a bizton a k a r 
lenni, a folyam v a g y tó par t j á tó l messze nem távozhat ik. E n n e k 
következtében há t só lábuj ja i rendel te téséhez a lkalmazva úszóhár-
tyákkal vannak összekapcsolva ; f a rka széles, csupasz pikkelyek-
kel födött , s úszás közben ma jd kormányul , m a j d evezőül hasz-
nálja, különösen a lemerülés és a víz színére való fölbukás alkalmá-
val. Kedvel i a t á r sas és családi életet, melynek t a g j a i t az anya -
pár, s az egy- és ké téves s a r j adékok képez ik ; a c sa l ád tagok 
száma — mivel a hód évenként kettőt v a g y ha to t fiadzik —- ösz-
szesen 4 v a g y 14. H a a sa r j adékok második évüket elérték, a 
családi lakból k iu tas í t ta tnak; é le tpár t választanak, azután ú j te-
lepet és családot a lkotnak. Ezeket követ ik évről évre a törzscsa-
lád legidősebb szülöttei. A hód ba r l ang lakó állat levén, a fo-
lyam v a g y tó meredek p a r t j á b a t á g a s ü rege t vá j , v a g y h a a 
hely a r r a nem alkalmas, mesterséges lakást épít a lejtős pa r tú 
folyam v a g y tó szélén. Lakásá t ga lyak- és ágakbó l készíti, s sár-
ral és homokkal b e t a p a s z t j a ; falai 3 — 4 ' v a s t a g s á g ú a k , a belső 
üreg 6 — 7' á tmérőjű, feneke azonban 2 — 3 lábbal m a g a s a b b a 
víz rendes fölszinénél. Egészben véve lapos méhkashoz hasonlít-
ható ; két k i j á r a t ának egy ike a tó fenekéről emelkedik meneteles 
vonalban s a kamra fenekébe nyílik, a másik zeg-zug haj lássa 1 
meredeken húzódik a szárazra . Az alsó nyilás a táplá léknak szánt 
ga lyak be takar í t ásá ra , a felső a teher nélküli ki- s b e j á r á s r a 
szolgál. 
A lakást , mely eleintén az említettnél csekélyebb térfogatú, 
t 
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a mint a csa lád nagyobbodik , időnként az által t á g í t j á k , hogy a 
ga lyaka t , melyeknek h é j á t táplálékul felhasználták, a lakás külső 
oldalához illesztik és sá r ra l oda t apasz t j ák , s így a külső t e r j ede -
lemhez mér ten a belsőt is folyton növelik. 
Az ily mesterséges hód tanyák rendesen mesterséges, úgyne-
vezett hód tóba épít tetnek. A mes te r séges tavat a hód ú g y készíti, 
hogy a vö lgy egyik le j tőjétől a másikig a patakon keresztül víz-
g á t a t készit, melyet 3 — 4 ' hosszú gá lyákbó l épít, úgy , h o g y azo-
kat hosszátmérőjük szerint a víz fo lyásával pár thuzamosan egy -
másra r a k j a , a g y a g g a l és homokkal összeragaszt ja , v a g y kővel 
megterhel i . Ily módon a víz folyását elrekeszti és azt némelykor 
5 — 6 láb m a g a s r a emeli s csak azután építi bele lakását . A hód-
g á t a k alól kétszer, háromszor oly szélesek, mint fölül ; azon olda-
luk, melyet a víz hul láma verdes : meredek, a másik lejtős. A g á t 
fölszine tökéletesen fekmentes sík. A fölösleges víz v a g y a g á t 
felett foly le, v a g y valamely e czélra készített bevágáson , miál tal 
a víz ál lása folyton szabályozható . A gá t , mely eleinte meglehe-
tős laza, később, részint a hód folytonos javítása, részint a pa tak -
ból le rakodó iszap, részint p e d i g azon körülmény által, h o g y az 
összehordott füz faga lyak — mert a g á t majdnem kizáró lag abból 
készül — a vízben gyöke re t h a j t a n a k ; oly sz i lárddá válik, h o g y 
a l e g n a g y o b b v ízáradásokkal is bá t r an daczolhat . A hód-gát , a 
víz folyásához alkalmazva, különböző ; ha a víz lassan folyik, a 
g á t ma jdnem egyenes ; ha sebesen rohan, g ö r b e vonalat képez , 
melynek domborodása az á ramla t ellen van i rányozva. 
A hód czélja, melyet a g á t készítése által elérni óha j t , mes-
te r séges tó nyerése, mely neki üldöztetés esetében menhelyül 
szolgáljon ; t anyá já t védő leg környezze, annak b e j á r a t á t e l rej tse 
és élelmének szállítását, melyet g y a k r a n távolról hord össze, köny-
nyítse. Ezek után itélve a g á t élet-kérdés a h ó d r a nézve, de fon-
tos ságá t igen helyesen f o g j a fel s azért minden g o n d j á t és fá rad t -
s á g á t annak jó k a r b a n t a r t á s á r a fordí t ja . 
A hód táp lá léka k izárólag növényi részekből áll, különösen 
nyir-, nyár-, füz-, juhar - és kör is fa héjából . Tavaszszal és nyáron 
a bokrok fiatal ha j t á sa inak h é j á t l e r á g j a ; — télen ezt nem 
teheti , mert r endes tar tózkodási helye a folyam és tó többnyi re 
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be fagy , a földet m a g a s hóré teg bor í t ja , melyben nem tud járni , 
s enné l fogva kényte len téli táplá lékot gyűj ten i . 
Szeptember utol ján elkezd a hód fáka t dön ten i ; véső idomú, 
éles metsző foga iva l 3 — 6 hüvelyknyi szé lességben köröskörül 
r ágcsá l j a a törzset mindaddig, míg az ledől. A fát azon oldalon, 
melyre kivánja , h o g y ledőljön legmélyebben és szélesebben r á g j a 
be. Ily módon 1 '/2— 2, sőt 3 láb v a s t a g fáka t is ledönt. A tövön 
marad t tuskónak v é g e kúpidomú, melynek fölületén a hód fogai-
nak nyomai lá thatók. Midőn a fa ledőlt, elkezdik a hódok a 3 — 6 ' 
vas tag á g a k a t lerágni , és azokat, valamint a vékony fa törzseket 
is oly rövidre darabolni , milyeneket haza b í rnak szállítani. A 
télire gyű j t ö t t g a l y a k a t otthon víz alat t t a r t j ák , s ha hé juka t le-
vág ták , a farészeket lakásuk v a g y gá t j a ik k i j av í t ásá ra hasz-
nál ják . 
A hód j á r á sa mint fentebb említők, a szárazon lassú és ügyet -
len lévén, n a g y f á r a d s á g á b a kerülne, sőt képtelen volna faga ly -
és tö rzsdaraboka t t a n y á j á r a szállítani, annál is inkább, mivel a 
hely, honnan ezeket viszi, némelykor igen távol van lakásától. 
Azér t a hód csak olyan fáka t dönt le téli tápláléknak, melyek 
valamely folyam, p a t a k v a g y tó pa r t j ához közel vannak, hog)-
ezeknek szállítását vizén eszközölhesse. Azonban igen g y a k r a n 
megtör ténik, hpgy ez sem kivihető, mivel Amer ikában a vizek 
szélei és a völgy t a l apza ta g y a k r a n Thu ja , veres-, lúcz- v a g y 
jegenye-fenyővel v a n n a k benőve és a lombos fák csak a vizet 
távolabbról környező dombok lejtőin fordulnak e lő , a hódtó 
par t já tó l több száz lábnyi távolságban. Ilyen ese tekben először 
a tó szolgál közlekedési útul, melynek vize a g á t által mestersé-
gesen egész a lombos fák területéig emeltetik. D e mivel ennek 
par t ja i t is csakhamar megfosz t ják a hódok a táplálékul használ-
ha tó fáktól, csa tornáka t építenek és ezek által kötik össze a lom-
bos fa területét a lakásukat környező tóval, h o g y téli táplálé-
kukat vízen szállí thassák. 
Ezen csatornák 2 — 3' szélesek, 1 ' / 2 —4' mélyek és 800 
sőt némelykor több láb hosszúak ; pa r t j a ik meredekek, majdnem 
függé lyesek . A belőle kiásott földet v a g y a pa r t r a hányják , 
v a g y a tóba czipelik ; a csatornákon átnőt t fagyökereke t , melyek 
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a szabad közlekedést gá to lha t j ák , e l r á g j á k és így mester i legké-
szített rendes csa tornát nyernek, melynek vize a vele összekötött 
tóból v a g y folyamból e red . 
A c sa to rna azon részé t , mely a lombos fákkal benő t t dom-
bok közé nyúlik, villa a l aku lag két á g ú r a készítik, h o g y működé-
süknek n a g y o b b tért, száll í tásuknak t ö b b vízi útat nyer jenek . 
A h ó d é l e tmód jának edd ig ado t t váz la ta csak egyolda lú lag 
és azon szempontból véve történt, h o g y a bennünket közelebbről 
é r d e k l ő fö lada to t könnyebben megé r the s sük ; mind a mellett már 
ezekből is kiviláglik, h o g y mily n a g y befolyása lehet a hód mű-
ködésének valamely v idék tá j ra jz i viszonyainak megvál toz ta tá -
sára . D e annak felderí tésére, h o g y mennyire mehet ezen befolyás 
és mily je l legző lehet némely n a g y o b b területekre, m é g n a g y o b b 
és fe l tűnőbb je lenségeket nyerünk, h a a hód által készített müvek 
n a g y s á g á t , sokaságá t és földirati e l te r jedésé t b e h a t ó b b figye-
lemmel vizsgál juk. A hód míg a fej lődő művelődés el nem 
nyomta — l e g n a g y o b b földrajzi e l te r jedésnek örvendet t Amer ika 
szárazula tán valamenyi emlős állat között. Ez népesí te t te b e a 
t a r tomány t az atlanti oczeántól a csendes t e n g e r i g és az angol 
bir tokok j é g g e l borí tot t ha tárá tó l Mexikóig. A mint azonban a 
telepítések megkezdődtek mindig szűkebb ha tá rok közé szorúlt a 
hód fö ldra jz i e l ter jedtése , o lyannyira , hogy je lenleg már csak : 
Michigannak e g y n a g y része, Wisconsin, Minesota, Jowa, Ne-
braska , Dakotha , Idaho, Montana, Colorado, Wash ing ton , Ore-
gon, C a n a d a és a Hudson öböl vidékei vannak ál ta la benépesí tve. 
Ezen terület n a g y s á g a azonban m é g most is m a j d egy millió 
fö ldra jz i négysz. mértföldet tesz, mely a hód jelenlétének és élet-
működésének félreismerhetlen je l legé t viseli m a g á n minden pon-
ton. A szemlélő figyelmét mindenekelőtt a h ó d g á t a k berendezése 
v o n j a magá ra . M a g a azon benyomás , melyet az u tazó érez, ha 
e t a r tomány bármely völgyének v a d o n j á b a n hónapok ig j á r s a 
b e n n e előforduló t ö b b száz láb, sőt félmértföldnyi hosszú szám-
t a l a n g á t a t lá t ja , melyek egyik lejtőtől a másikig húzódnak, és 
me lyeknek mesteri gondos ép í t é smódja figyelmét el nem kerül-
he t i , roppant m e g l e p ő ; mindazonáltal elenyészik e benyomás 
h a t á s a egészen a mellett, melyet ezen h ó d g á t a k berendezésének 
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eredménye szül. A hód g á t j a i által t a v a k a t emel, a völgyet el-
á rasz t j a vízzel; f á k a t dönt le és irt ki. 
Mocsáros, komor és bozót ta l benőt t vö lgyekben széles, kies 
t avak t e r j ednek e l ; 20, 50, sőt 100 és t öbb hold földet elbo-
rí tva, melyeknek sík tükrén a sásnőszirom levelei lebegnek. Tekin-
t e tbe vévén az ily hód tavak nagyszámát , azonnal kiviláglik, h o g y 
mily órási terüle tek jutnak ily módon a hód elfoglalta területen 
víz alá. Fél mért földnyi j á r á s közben sokszor három, sőt n é g y 
hód tava t t a l á lunk ,Fo rd folyamaimellet t , a Felső-tó déli p a r t j á n 3 , 
mértföldnyi téren 15 tó van. A Chocolade folyam, mely Marquet te 
közelében aFe l ső tóba ömlik és csak 6 mértföld hosszú, mellékfolyói-
val együ t t több mint 200 hód t ava t mutat fel ; Marquettetől nyu-
g a t r a F o r d és Esconaba forrásnál , 2 mértföldnyi téren 70 n a g y o b b 
h ó d g á t és tó van, melyeknek némelyike 50 — 60 hold földet 
elborít. Sir Jon S i m p s o n nyi la tkozata szerint a Hudson-öböl 
környékén levő összes szántóföldnek felét a hódok vízzel borí-
to t ták el. H o g y a vidéknek t á j r a j z i és helyirati viszonyai azáltal, 
ha a mocsáros és bozótos vö lgyek kellemes t a v a k k á alakí t tatnak, 
n a g y átalakulást szenvednek, igen természetes ; de hogy az álta-
lok okozott tünemények mily nagyszerűek lehetnek, csak ú g y 
í télhetjük meg i g a z á n , ha tekintetbe veszszük , hogy azoknak 
g y a k o r i s á g a és r o p p a n t t e r j ede lme által e g y oly területnek, mint 
Amer ika szárazula ta , a n a g y o b b fele van elborítva. 
A hódtavak nem mindig maradnakvízze l telve ; ellenkezőleg 
g y a k r a n megtör ténik , hogy a g á t a k építőiknek kihalása után a 
tavaszi á radások által e lhordatván, a víz lefoly. D e ezzel m é g 
nem tűnik el a hód éveken át folytatot t munkásságának minden 
nyoma. Csak a v idék nyer más t á j r a j z i je l leget . A hódtó ki-
száradt ugyan , de c sakhamar b ú j a növényzet bor í t j a annak egy-
kori medrét . Hódmezők keletkeznek, verőfényes oázok az őser-
dők komor m a g á n y á b a n , melyekre a szarvasok legelni j á rnak . 
Az egész vidéken ezek az egyedül i verőfényes fütermő rétek ; 
azér t ezeket a te lepek közelében évenként lekaszál ják, és rop-
pant széna-aratást nyernek raj tok. Ezen rétek keletkezése, gya -
kori előfordulása, és n a g y te r jede lme, — melyek mind szoros 
összefüggésben vannak a hód tavakka l — igen n a g y változást 
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idéztek elő az egyes vidékek eredet i t á j rajzi je l legében. Már 
m a g a a hódcsa tornák létezése, a művelődés előtt e d d i g elzárt 
t a r tományokban , e l éggé meglepő ; de az eredmények, melyek 
egyedü l ezen csatornák készítésének tula jdoní thatók, m é g sokkal 
n a g y o b b hordere jűek , mint első pi l lanatra látszanak. L e g t ö b b 
közülök mocsáros völgyeken á tha lad a hódtótól a legközelebbi 
domblej tő ig és addig , míg a tóban víz volt, ebből nyer te táplá-
lékát, de ha a g á t á tszakadt és a tó kiürült, a hódcsatornák mocsá-
rok lecsapolására szolgáltak, elvezetvén belőlök a vizet, azoka t las-
sanként kiszárították. És így az egykor i állóvízzel telt hódcsatornák-
ből apró folyók származtak, mel lékágai a ha jdani hódpa takoknak . 
Ez azon igazság, mely a ha jdanko r i indián mondáknak a l a p j a : 
„ h o g y vi lág teremtéskor a n a g y szellem megbízta a hódoka t a 
folyók rendszerének elkészítésével". Némelykor , noha r i tkább ese-
tekben, a hódok vízválasztókat is tör tek át. A Chocolade-fo-
lyam ered a Trout tó keleti v é g é b ő l és a Ee l ső tóba foly. A Trout-
tó nyugat i végéhez közel ezzel ma jdnem e g y m a g a s s á g b a n van 
az fcsconaba fo r r á s , melynek vize a Michigan-tóba ömlik. A 
hódok épí te t tek e g y csa torná t az Esconaba for rásá tó l , miáltal 
ezen tónak most két lefolyása van : e g y a Chocolade folyóba 
és ezáltal a Felsőtóba, e g y más az E s c o n a b á b a s ezen á t a Mi-
chigan tóba . A Menesota és Wisconsin fensíkon, hol a Mississippi 
és a Felsőtó bevezető folyói között a vízválasztó igen csekély 
és némely helyen majdnem' észrevehetlen, mint mondják , a hódok 
áttörései és így a Lorenz- és Mississippi-folyam-rendszer össze-
köt tetései igen gyakor iak . A komor vö lgy bozótoknak kies tóvá 
varázs lása v a g y verőfényes legelőkké és kaszálókká átváltozta-
tása, a mocsároknak, i szapoknak és ingoványoknak termő szán-
tófölddé átalakítása, a folyóknak mel lékágakkal m e g g a z d a g í t á s a , 
a víz választóknak át törése, a különálló folyamrendszereknek víz-
vezetékek által összekapcsolása ; — mindezeknek kisebb területen is 
számtalanszor, de a hód el fogla l ta területen több milliószor ismét-
lődő előfordulása, ezen állat szünetet nem ismerő működésének ered-
ményei l evén : a hódok va lóban nagyon lényeges megvá l toz ta t j ák 
a vidék helyirati és t á j ra jz i viszonyait azillető t a r tományokban . 
( f e t e i m a u u , Geagr. Mittheil. li>69., után.) 
D. K. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I K Ö Z L Ö N Y . 
II. kötet. 1870. 13-dik füzet. 
P O M P ÉJI, G E O L Ó G I A I T E K I N T E T B E N . 
(Felolvastatott az 1870, február 16-án tartott szakgyülésben.) 
Pompéj i a geo lóg iában nem e g y é b mint palaeontológiai t á r g y , 
a vulkáni r é t e g e s légi képletnek e g y zárványa , s lé t re jö t t mint 
ilyen egészen azon a módon, melyen e g y é b zárványok szoktak 
létrejönni. A m i módon a vulkán r é t ege t v a g y á ta lában közetet 
alkot, azon a módon z á r j a be az idegen testeket , melyek a tér el-
fog la lásában azt gá to l ták volt. 
A vulkán bel jéből tódul ki az a n y a g v a g y izzónfolyó álla-
po tban mint láva , s ez a magasbó l lefelé menvén, a mi ú t j á b a esik 
s a hőségnek á ta lában ellentállni képes , körülfolyja, sőt idővel 
befedi , b e z á r j a s így lesz belőle a l ávának geológiai zá rványa . 
Az anyagnak nagyrésze a vulkán beljéből azonban nem folytonos 
hanem többé kevésbbé , sőt igen m e g s z a g g a t o t t á l lapotban is jön 
ki s hull alá szintén a nehézség törvénye szerint, de már a lég-
á ramla t s eső módosító be fo lyása mellett. Ilyen á l lapotban van a 
vulkáni bomba , a lapilli és a homok v a g y hamu. Mindezek nem 
egyebek , mint e l szagga to t t l ávadarabok , s csak a részek nagy -
s á g a szerint k a p j á k e három nevet . Az e l szagga tá s t előidézik azon 
gőznemek, melyek a vulkáni működésnél a vezérszerepet viszik, 
sőt mondhatni az egész kőzet-locomótio eszközlői. 
H a a vulkáni kitörés a t enge r alatt m e g y véghez, az üledé-
kes ré teg , mely o t t a víz e g y e n g e t é s e mellett , n a g y o b b rendben 
rakódik le, t enger i állatok m a r a d v á n y á t z á r j a m a g á b a ; h a ellen-
ben a víztenger fe le t t lévő l ég tenge r fenekén történik, a légi v a g y 
szokot tabban a szárazföldi t á r g y a k ju thatnak bele, s ezek képezik 
a zárványt , a t enge r i állatok absolut kizárása mellett. 
A tenger alat t i eruptiók rétegeihez a mostkori tevékény vul-
kánoknál nem férhetünk, ilyeket tanulmányozni alkalom csak ak-
kor nyílik, ha a tenger - fenék felemelkedik s szárazfölddé lesz, s ez 
rendesen csak a r é g i b b , a kialudt vulkánoknál van . E részben igen 
t anúságos pé lda g y a n á n t hozhatom fel a T o k a j - H e g y a l j a vona-
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r j ó s z a b ó j ó z s e f . 
Iában Sárospa tak hegységei t , hol több ponton tenger i k a g y l ó k a t 
találunk a kovarcz t rachy t kovásodot t t a j tköves ré tegeiben (Megye r 
v a g y Bányahegy) , s ezek ú tmuta tása mellett ha tározot tan m e g -
mondhat juk , h o g y azon vulkán működése, mely ama képleteknek 
létet adott , a La j ta -mész ko r szakába esik. E g y másik f o n t j á n a 
sá rospa tak i h e g y s é g n e k (Czinege-hegy) ú j a b b képletnek m e g f e -
lelő tengeri , sőt fél ig sósvízi zá rványoka t lelünk egy oly kőzetben, 
mely solfatárai működésnek köszöni eredeté t , s a melyekből azt 
vehet jük ki, h o g y a vulkáni működés ott az egész neogénkorszak 
alat t tar to t t ; mert ezen zárványok a Cerithium ré tegekre utalnak, 
s ezek a neogén- idő végére esnek. Ugyani lyen Cerithium benyo-
matok nagyon éles körvonalokkal lá thatók Tolcsva v idékén is 
(Czirőka völgy) e g y hydro-kvarczi tos ré tegben , jele h o g y a solfa-
ta ra i működés ide is ki ter jedt , de egyszersmind a vulkáni működés 
hanyat ló szaká ra is új jal muta tván . 
A lég alat t i kitörés kőzetei t v izsgálhat juk a mostkor aktiv 
tüzhegyeinél is, s er re különösen nagyszerű tanulmányra a lkalmas 
az európai kontinens egyik legismer tebb, leg többek által vizsgált , 
s minden időben a legérdekfesz í tőbb vulkánok egyike, a Vezúv. 
A nápolyi tenger-öböl lakói, mióta azon a vidéken megtele-
pülni kezdettek, azon m a g á b a n álló komor kúphegy-felé bámula t 
s rémülettel telve tekintettek, s daczá ra mindent pusztitó ha tásá-
nak fe lháborodása esetében, oly jó tékonynak tapaszta l ták csendes 
á l lapotában, h o g y nem g o n d o l v a a veszélylyel, mely őke t a leg-
közelebbi pi l lanatban megsemmisítheti , körülöt te letelepedtek, sőt 
t a l a j ának kitűnő s környékének bá jo ló volta miatt fel a kárhoza-
tos tető felé is nyomultak. 
I rodalma tizennyolczszázados, s az első szerzőktől oly remek 
ecseteléseket birunk, h o g y azokat maiglan is a l e g n a g y o b b élve-
zettel olvassuk. Csoda-e, h o g y az ilyen hegynél , melynek tövében 
mindenkor az ember iség tökéle tesebb népei voltak letelepülve, 
minden mozzanat , annál i nkább minden neveze tesebb ki törés hite-
lelesen fe l j egyezve s az u tókor ra á tbocsá tva le t t? 
A Vezúv kitöréseiről Krisztus előtt mi sincs fe l j egyezve , pe 
dig annak szerkezete v i lágosan szól amellett , h o g y akt iv vulkán 
volt, s h o g y láva-á r ja i vannak , melyek a keresz tény időszámlálást 
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megelőzték. N a g y o n valószínű azonban, h o g y a római korszak 
t a r t a m a alatt százados nyuga lomnak adta á t magát , s a vulkáni 
működés talán a Nápolytó l n y u g o t r a eső területen a Campi flegrei, 
Ischia szigeten, s az ettől délre eső lipari szigetcsoporton s az E tnán 
volt é lénkebb. 
A Vezúv és közelebbi környékének földtani szerkezetéből an-
nak e r e d é s m ó d j á r a és geológiai idejére nézve a következő com-
binátio állítható fel. Volt idő, midőn az olasz félsziget appennin je i 
Nápo ly t á j án is e g y m a g o k képez t ék a szárazat , s azon egész te-
rület, melyen je len leg a Vezúv áll, tenger-fenék volt, s a r r a ré-
g ibb vulkáni turfák m e g márgás r é t e g e k r akod tak s ezekben olyan 
tengeri kagylók maradványa i t t a lá l juk , melyek a K ö z é p t e n g e r b e n 
most élőkkel közel megegyeznek . A tenger-fenék azonban fölemel-
kedett , az t a vulkáni erő, mely kőze tanyago t a k a r t a felületre jut-
tatni, fel tol ta s így szárazzá lett, d e egyszersmind az alúl fölfelé 
tóduló a n y a g ha tása következtében megrepedt nemcsak maga , ha 
nem az a l a t t a volt e g y é b ré tegek is, melyek közöt t olyanok is vol-
tak, melyekben az a n y a g k r i s t á lyodása n a g y mértékben ment 
véghez, u g y hogy azt nem m á s n a k mint a kristályitó erő ál tal 
előidézett s nagyon előrehaladt metamorphismus e redményének 
tu la jdoní that juk . Időnként ismétlődvén a felső ré teg-complexnek 
felemelkedése, végre ki jöt t maga az. izzón-folyó anyag , ugyanaz , 
melyből a Vezúv áll, s körülötte lá t juk egy burko t képezve a 
Monte S o m m á t , nem izzón-folyó, hanem erősen metamorphi-
zált a n y a g á v a l s oly a lakban, h o g y egészben v é v e ez is körszerű 
mélyedményt , egy nagymérvű k r á t e r t a lkot , melynek közepén 
emelkedik a Vezúv, e g y kisebb k r á t e r t képezvén. Ezen két k r á t e r 
vi lágos p é l d a a r r a , h o g y mit ér tsünk az emelkedési, mit a kitörési 
kráter a la t t A Monte Somma va lóságos emelkedési, a Vezúv való-
ságos kitörési kráter. Amazt előidézte a Vezuv-ot képező izzón-
folyva fel tódult kőzet, a Vezúv k r á t e r j é t maga, s a j á t erejével, sa-
já t a n y a g á v a l . 
Minden későbbi ki törés változást idézett elő a Vezúv a l ak j án 
s t é r foga t án . A kitóduló anyag a t é r foga to t , a t ömege t minden-
esetre növelte , míg az a lakot is u g y a n e z által t öbbé kevésbbé mó-
dosította, s az alak vá l tozás t l eg inkább a krá teren lehetett észre-
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venni, ennek m a g a s s á g a s a l a k j a a legszembeöt lőbb része lévén a 
vulkánnak. 
H o g y hány ki törése lehetet t a római nép korszaka előtt, meg-
közelítőleg sem állíthatni, d e több mint valőszinü, h o g y létének 
n a g y o b b része a keresztény időszámlálás előtti k o r b a esik. Föl-
j egyezve vi igy 50 ki törése van, s ezek kisebbek s nagyobbak , 
s közöttök igen különböző ta r tamú n y u g v á s volt, de akkora min-
denkor, h o g y a l e g n a g y o b b veszély sem ijesztette el a lakosokat 
romba dőlt városa ika t e lhagyni s ú ja t b iz tosabb helyen telepíteni. 
Némely kitörésnél a láva-ömlés volt a túlnyomó, másná l a hamu, 
s ámbár a láva-puszti tásairól is vannak nevezetes ada tok felje-
gyezve, de azt, mit a hamu temetet t be, többnek mondha t juk . 
A Vezúv körül minden helységnek m e g van a s a j á t története 
a ki töréseket illetőleg. Azon helyek, melyek a Monte Somma ke-
leti tövében feküsznek u. m. Somma O t t a j a n o a l áva-á r ellen óva 
vannak ezen h e g y által, d e a hamu o d a is elhathat, míg ellenben 
a Vezúv közvetlen tövében fekvő helyek a kitörések évkönyvében 
sokszor említtetnek. 
A láva pusztításai. 
A legneveze tesebb ka ta s t r éphák a Torre del Grcco városkát 
érték, mely a Vulkán nyugot i tövében a főkrá terhez a legrövidebb 
vonalban fekszik , a tenger-par ton . A z 1737-ki ki törés egyike 
volt a n a g y o b b a k n a k . H a m u sok fe j lődöt t , de láva m é g több. A 
hamu fehér volt mint a hó s a hegy le j tő t köröskörül belepte. A 
hamu esés u tán három n a p r a láva tódul t ki a h e g y délnyugoti ol-
dalán e g y ú j k rá te rbő l oly nagy mennyiségben, h o g y mielőtt le-
ért volna a lapályra , csaknem 1000 öl széles lett, s köbtar ta lma 
v a g y 34 millió köb l áb ra becsül tetet t . Egyik á g a keletről T o r r e 
del Greco utczáin keresztül a t e n g e r b e folyt. Kőze t é t ma fe j t ik 
Nápo ly számára , hol kövezésre s ép í tés re mint f a r a g o t t kő hasz-
náltatik. 
A há rom l e g n a g y o b b kitörés egy ike 1794-ben volt, s T o r r e 
del Greco ettől is sokat szenvedett . A láva-ár most a város nyu-
goti részén tódult b e oly g y o r s a s á g g a l , hogy v a g y 400 ember let t 
á ldozat ja . A lakosok többi része részint a dé l re fekvő Castella-
mare-ba, részint N á p o l y b a menekül t ; voltak kik semmi áron sem 
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akar tak távozni, d e a bizonyos halál elől a házak t e t e j é r e húzód-
tak, s a következő napon a m é g lassan fo lyó lávának kihűlt sala-
kos tetején fu to t t ak át, b iz tosabb menedéke t keresendők. Ferdi-
nánd király tanácsol ta , h o g y más helyen épí tsenek várost , de erről 
tudni sem aka r t ak , a vulkáni működés elcsendesültével visszatér-
tek, s épen olyan lélekkel mint tűzvész után,* ú j r a felépítették a vá-
rost e g y a jövő méhében rej lő ka tas t ropháva l legkevesebbé sem 
törődvén. 
Ez pedig nem maradt el, mert 1861-ben közel a városhoz 
a Vezúv oldalának alján t izenegy kis k r á t e r nyilt meg, s azokból 
részint hamu, részint láva tódult ki, melyek a várost ismét tönkre 
tették. Ehez já ru l t még, h o g y a város te rü le tén a föld t ö b b helyen 
megreped t s onnét fo j tó gőznemek ter jedtek el, úgy h o g y hetekig 
nem lehetett ott tar tozkódni . A t engerpar t ugyanekkor v a g y há-
rom lábba l fölebb emelkedet t . 
A lakosok ú j r a visszatértek s városuka t helyre állították, a 
melynek épí tészetében unikumok fordulnak elő, ugyanis m a g a az 
egész vá ros (15 .000 lakos) az 1631-ki erupt ió l ává j á ra van építve, 
s ha a későbbi ki törések valamely házfalát eltemették, a tulajdo-
nos a r ég i falra ú j emeletet tett , s ez több ese tben már néhányszor 
ismételtetett . A Vezúv tövében lévő városok egyike sem szenve-
dett ennyit, s a nápoly iak t ré fábó l azt az élczet csinálják r eá jok : 
„Nápo ly követi el a bünt , s T o r r e lakol é r t e " (Napol i fa i peccat i , 
e la Tor re le paga ) . 
Az 1834-ki k i tö rés l ává ja szintén a n a g y o b b pusztítások 
egyikét vitte véghez ; ez a Vezúv délkeleti o lda lán folyt le Bosco 
Reale-felé nagy sebességge l s oly tömegben, h o g y az ár széles-
sége v a g y 400 öl, v a s t a g s á g a 18 egész 30 l á b volt. Folyt 8 na-
p ig s haladot t közel 7000 ölet. Ú t j á b a n feküd t Caposecco falu s 
ennek 500 házából c sak négyet h a g y o t t meg. Pompéj ihez is közel 
jár t , s az másodszor is ki volt t éve az el temettetés veszedel-
mének. 
Még az 1850-ki kitörést hozom fel, mint a melynek l á v á j a a 
főkráter délkeleti o lda lán három i rányban nagy mennyiségben höm-
pölygöt t le, s ezek e g y i k e a Bosco reale erdőnek tartott , s azt el-
érte este 9 órakor. A százados tölgyek s e g y é b fákból a mint a 
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l áva által körülvétet tek, a gőz minden csomó s ágból fü tyü lve fej-
lődött , e r re explosió következet t , mi a lávát 1 0 — 2 0 lábra dobá l t a 
fel. Az elégés igen erősen vi lágí tó tiszta l á n g kíséretében ment 
véghez . 
A hamu fejlődése — s pusztításának módja. — Á mbár nem oly 
erőszakos a vulkáni hamu puszt í tása mint a lává-é, de a körülmé-
nyek ennél is oda fe j lődhetnek, h o g y még n a g y o b b mérvben ront 
mint a láva. 
Fe j lődése s e l ter jedése közelebbi körülményeiről vol t alkal-
mam m a g a m n a k meggyőződni s mint egyik szelídebb fel lépésének 
esetét először hozom fel. 1869 September 25. érkeztem Zs igmondy 
Vilmos bá rá tom t á r s a s á g á b a n Cataniába, onnét az E t n á t megte-
kintendők. Már sötétedni kezde t t midőn a vasúton Messinából Ca-
taniához közeledtünk. A mint az Etnát megpil lantani alkalmunk 
volt, a távcsőt felé irányoztuk ; a krá terből semmi füst sem fej-
lődött, de mintha fölötte va lami vi lágossági reflex mutatkozot t 
volna. Ezt lát ta t á r sam is, én is, de annak fontosságot nem tulaj-
donítottunk, miután az olaszok, kiket a r ra figyelmeztettünk, avval 
nyugta t tak meg, h o g y az E t n a tökéletesen nyugodt, s í g y az nem 
vulkáni tünemény. 
Másnap r e g g e l 672 ó rakor még minden a régiben vol t . 7 óra-
kor ped ig már eruptió következet t be többszörösen ismétlődött 
földalatt i mora j s rengés kíséretében. A m a z t hallottuk Catan iában 
is, de a rengés t nem éreztük, ez a hegynek m a g a s a b b részeire, 
melyek a tetőhöz közelebb állottak, volt lokalizálva. Ugyanazon 
időben fej lődött a füst, a főkráterből , melyben a láva-ömlés meg-
indult. E füst sötétes-szürke volt, s először egyenesen emelkedett 
n a g y m a g a s s á g r a , de e g y bizonyos magas ságo t e lé rvén tovább 
nem ment, hanem mintha szintes g á t b a ütközött volna, e l ter jedt s 
ilyenkor n a g y b a n az olaszhoni fenyőfa a l ak já t muta t ta óriási mé-
retekben. Olaszországban a fenyőfa alsó ágai t l e v á g j á k , a felsők 
oly magas ra nőnek, mint a fa koroná ja , s így az e g y szintes te-
te jű ernyőnek látszik. A mint szél t ámadt , e füst fe l l ege t magáva l 
r a g a d t a , s tör tént h o g y épen Catania-felé hozta, sőt tovább ke-
letre át K a l a b r i á b a is. Ezen füst felhőből a v á r o s b a igen finom 
osztatu hamu hullott s azt m é g ugyanazon a napon lehete t t gyü j -
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teni a t á r g y a k felületén. Másnap (szeptember 27.) felmentünk az 
Etnára , s ezen' az úton, mely Cataniától fel a k rá te r re közel 6 osz-
trák mértföld, azt tapasztal tuk, hogy mentül közelebb a k rá te rhez , 
annál d u r v á b b a hamu, mely a felhőből lehullott. Ké tség te lenü l 
meggyőződhet tünk ezen tényről a fa leveleken, mert itt a csaló-
dásnak lehe tősége is ki volt zárva. A kitóduló gőzök tehát az 
izzón-folyó láván roppan t fesz-erővel e l lá tva törvén keresztül, ab-
ból n a g y o b b s k isebb részeket magokka l r agadnak s fe lkapják a 
levegőbe ; ott a szél i r ányában d a r a b i g lebegnek, de vég re a ne-
hézségi törvénynek engedelmeskedvén, ú j ra leszállanak; a dur-
v á b b a k hamarább , a finomak későbben, s ezen utóbbiak igen n a g y 
légutazást tehetnek, mielőtt a földre érnének. Az általunk látott 
v i lágossági reflex nem volt egyéb , mint az izzón-folyó láva tüzes 
felülete a levegőben visszatükrözve. A láva-ömlés nem a legtete-
jén történt a főkráternek, hanem kissé l e j ebb az oldalán. 
E g y sokkal erősebb hamu fe j lődés pé ldá já t a Vezúv 1822-iki 
kitörése szolgál ta t ja . Erről szemtanúk leírásai, sőt azon korbeli r a j -
zok is szólanak. Ezen eruptió a n a g y o b b a k közzé tartozik. Kez-
dődöt t oc tober 22-én, és másnap a Vezúv fökrá te re beszakad t 
roppant mora j kíséretében. A láva-ár t nem említve részletesebben, 
a hamu, lapilli s bombák esésére t é rek át. I zek n é g y napig sza-
kada t lan záporban hullottak, azután gyengü lve ugyan , de ta r to t t 
az esés 1 2 napig . A kör lég annyira telve volt vele, h o g y n a p p a l 
látni nem lehetett . A h e g y oldalain 3 láb v a s t a g ré tege t ké-
pezett , a lapályon 1V» lábnyit . A füst-felhő a krá terből v a g y 
10.000 láb m a g a s s á g r a emelkedet t fel a tepger felett, villámok 
czikáztak benne, s meleg vízeső hullott belőle, mely erős árban öm-
lött le a völgyeken, s különösen S. Sebas t iano és Massa falukat 
öntötte el. Egy ike a nevezetesebb vulkánológoknak, Ponlet t Scrope 
u g y a n a k k o r ci neiyszmen volt, s a többször változó alakok közül 
egye t kiválasztott , mely a vulkáni tünemények ezen nemét a fes-
t ' í iesség l e g m a g a s a b b fokában tünteti elő. (Ezen kép nagyí tot t má-
solatát e lőadó a szakgyülésnek bemuta t ta . ) Szereztem ugyanazon 
eruptiónak e g y másik képét is, a melyen a füstnek pinia-alakja 
m e g h á b o r o d v a s a bombák, lapilli s hamu esése oly jól kitün-
tetve nincs. 
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A legnagysze rűbb pusztí tás azonban, melyről tudjuk h o g y 
vulkáni hamu okozta, a Vezúv első fö l jegyzet t ki törésekor tö r tén t , 
s ez az, melynek Pompé j i be temet te tése lett a következése. 
Pompéji betemetetté se. — Ezen ka tas t rópha nevezetessége nem-
csak abban áll, h o g y híres vá rosoka t ju t ta tot t a föld alá, h a n e m 
a b b a n is, h o g y oly kitűnő lairást birunk róla, ú g y h o g y a részle-
tekről a legt isz tább képe t a lkotha t juk s az a d a t o k a t jelenleg, mi-
dőn a ha tás e redményé t a kiásott vá rosban mint geo lógok vizsgál-
juk, mindenben igazol tnak talál juk. 
A keresztény időszámitás szer 'nt 79-ik évben történt ezen ki-
törés, Titus ura lkodása alatt , s annak geológiai fő je l l ege : r o p p a n t 
sok gőz és hamu fej lődés, az egész környék elsötétedése és a Ve-
zúv délnyugot i tövében fekvő há rom ismert város, Herkulaneum, 
Pompé j i és Stabiae , valamint sok k isebb helynek (Retina, Oplont i 
sat.) betemet te tése . Ezek között l egé rdekesebb Pompéj i , s itt csak 
er re szorítkozom. 
Pompéji leírása. — Már a rómaiak idejében r ég i városnak t a r -
tatot t , a lapí tása az Oscok v a g y Samni táknak tulajdonít tat ik, kik 
R ó m a épít tetése után 4 századdal foglal ták el a Campania ezen 
l e g b á j o s a b b vidékét . Idő folytán a Rómaiak kerí te t ték meg , s 
municipiummá lett. Lá tszó lag e g y félszigetecskén állott, melyet 
nyugot és délről a t enger , keletről a Sarno folyócska mosott, s 
ú g y kereskedelmi szempontból is b í rha to t t fontossággal , másrészt 
mint nyár i idözési és fürdőhely oly hiressé lett, h o g y a római ari-
s tokra t ia nagy része rándul t oda . Cossinius, e g y római vezér, fő-
hadi szállásul választot ta , és csaknem f o g s á g b a e j te t te Spa r t acus 
azalat t , h o g y a t e n g e r p a r t o n fürdöt t . Cicerónak vi l lá ja volt egy ik 
kü lvá rosban , hol m u n k á j á t , ,de offici'is" i r ta ; s hol őt Augus tus , 
Balbus, Hirtius, és P a n s a l á toga t t ák meg . Claudius oda menekült , 
Tiber zsa rnoksága elől, s fia Drusus, e g y körtét elnyelvén, ott ba l t 
meg . U g y a n itt ta r tózkodot t P h a e d r u s számkivetésben, h o g y Se-
sanus üldözéseitől megmenekül jön . Seneca említi, h o g y kora fia-
tal éveit Pompéj i „h í res v á r o s á b a n " töltötte. 
Pompéj i földtani csapásai erős földrengéssel kezdődtek. Krisz-
tus u tán 63 évben feb ruá r 5. Tac i tus említi, hogy a vá ros n a g y o b b 
része romba dőlt. Seneca hozzá teszi, hogy környékén több he-
p o m p é j i , g e o l ó g i a i t e k i n t e t b e n . 153 
lyeken n a g y károkat tett , 600 b i rká t temetet t el és sok ember t eszé-
től fosztott meg.*) A lakosságot oly félelem fog ta el, hogy e g y 
időre o d a hagy ták a város t ; de néhány hónap múlva vissza-
tértek, s ú j r a épí tet ték. A következő évben ismét n a g y fö ld rengés 
volt, de ekkor már könnyebben tű r ték s az okozott ká rok ki javí tásá-
hoz oly módon fog tak , hogy a ro szabb a n y a g helyet t j obba t vet-
tek, s í g y a várost szépíteni is a k a r t á k . Ezen munkákkal azonban 
nem lettek készek egészen, s a bekövetkeze t t ha lá los-katas t rópha 
alkalmával a minő ál lapotban e lmarad t , utczáin já rká lva , a b b a n 
lá that juk maiglan is. 
A fö ldrengések v a g y 16 év a la t t ha nem is erősen, de g y a k -
ran ismétlődve ta r to t tak , míg a maximumot K r . u. 79-ben augusz-
tus 24-én éjjel ér ték el. Ez az egész környéket , a földet éppen ú g y 
mint a tenger t , fe lhábor í to t ta s a Vezúv azon ki törésével végző-
dött, mely minden fe l jegyzet t ki törése között a legerőszako-
sabb volt . 
H a g y j u k itt a szemtanút szólani ; ez a f ia ta labb Plinius, ki 
akkor szemközt a Vezuvval, a nápoly i öböl nyugoti szarván Mise-
numban (Capo Miseno) lakott a n y j á v a l és n a g y b á t y j á v a l ; azon Pli-
niussal, ki a His tór ia Naturalis-t irta, s ki a római tengeri hadda l , 
mint ennek fővezére szintén ott tar tózkodot t . 
Ezen ö regebb Plinius a ki törési ka t a s t ropha alat t meghal t , s 
haláláról a fiatal Plinius Tacitust tudósí t ja két levélben (Plinius VI. 
16 és 20), s ezek a vulkánok természet le i rásában a l e g n a g y o b b 
becsű okmány g y a n á n t fogla lnak helyet . 
Plinius első levele Tacitushoz. — Kérsz, h o g y n a g y b á t y á m ha-
lálát le i r jam, h o g y azt az u tókornak annál h ívebben szolgáltat-
hasd át . Örömest teszem, mert m e g v a g y o k győződve, h o g y halá-
lát ha lha ta t lan d icsőség követi, h a i ra ta idban helyt engedsz neki. 
Á m b á r azon borzasz tó esemény alkalmával mult ki, mely a föld 
l egszebb vidékét s annyi népes vá ros t pusztított el, s e miatt, de 
az ö s a j á t becses iratai miatt is f ognak róla emlékezni, de m e g -
*) Ugyanezen időben Nérónak azon furcsa ötlete volt : Nápolyban nyilvánosan mint 
énekes fellépni a színpadon, miként Svetonius jegyzi meg „Et prodiit Neapoli primum, 
ac ne, concusso quidem repente motu terrae theatro, ante cantare destitit, quam inchoatum 
abolveret l'OttOV. Ibidem saepius et per complures cantavit dies." 
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említése halhatatlan munkáidban, nagyban fog az ö neve megörö-
kítéséhez járulni. 
N a g y b á t y á m azon időben Misenum-ban volt a vezetése a la t t 
álló hajóhaddal . Augusztus 23. (nonum calend. Septembres), kö-
rülbelül egy órakor délután (hora fere septima) anyám figyelmez-
tette egy felhőre, melynek felette szokatlan a n a g y s á g a s a lak ja . 
O, miután szokása szerint a napon feküdt, h ideg fürdöt t vet t s 
pihenés véget t dolgozó szobá jába vonult ; ekkor felkelt, kiment, 
s egy emeltebb helyet keresett, onnét a várat lan tüneményt job-
ban szemügyre veendő. Ezen távolságból nem volt kivehető, hogy 
melyik hegyből emelkedik ki, s csak későbben tudtuk meg, hogy 
a Vezuvból. A felhő a lakjá t nem írhatom le jobban mint az által, 
hogy az egy fenyőfához hasonlított, igen magas ra szökött fel mint 
egy hosszú törzs, s a tetőn szét ter jedt , mint ennek ága i szoktak. 
Ú g y képzelem, hogy egy földalatti szél ha j to t ta fel előbb s ott 
tartotta, de vagy mivel ennek ere je lassanként fogyott , v a g y mi-
vel a felhő súlyosabb lett, ter jeszkedet t ki ily módon. Hol fehér 
volt, hol fekete, hol tarka, miszerint több vagy kevesebb föld és 
hamuval volt megtelve. 
Tudós nagybá tyám kíváncsiságát ezen rendkivüli tünemény 
felette fokozta , s méltónak ta r to t ta közelebbről is megvizsgálni. 
Meghagyta , hogy egy könnyű ha jó t (liburnicam) készen tartsa-
nak számára , s nekem m e g e n g e d t e , hogy ha tetszik, köves-
sem. Én jobbnak tar tot tam nem menni s tanulmányaimat folytatni, 
annál inkább minthogy valami végezni valót tőle is kap tam. 
A házból kilépvén sürgönyt (codicillos) kap, melyben a ten-
gerészek (classiarii) Retinán, megi jedvén a fenyegető vésztől, ké-
rik hogy lenne segí tségökre. Első tervét megvál tozta t ja , s mit 
mint tudós kezdett volna, mint hős a k a r j a folytatni. 
A tengeri ha jóka t (quadriremes) rendeli elő, m a g a is azokra 
száll, segí tséget viendő nemcsak Ret inának, hanem a többi város-
nak is, melyek pedig azon a gyönyörű parton nagy számmal van-
nak. O siet oda, honnét mások borzalommaltelve futnak, s egye-
nesen azon pontnak tart , hol a veszedelem legnagyobb s mindezt 
oly nyugalommal s lélekjelenléttel, h o g y a mint valami ú j mozgás 
p o m p é j i , g e o l ó g i a i t e k i n t e t b e n . 155 
v a g y alakulás tör tént a vész színhelyén, észleleteit megte t te s 
leírat ta . 
Már hullott a hamu a ha jó ra , annál sűrűbben s me legebben , 
mentől közelebb ér tek a hegyhez ; közibök ége t t kövek és feke te 
k iége t t s a l akda rabok is vegyül tek . A tenger zaj lot t s a pa r t tó l 
visszahúzódni látszott , mihez a közeledést a hegyrő l letóduló n a g y 
szikladarabok is merőben lehetetlennek látszottak tenni ( jam va -
dum subitum, ruinacjue montis l i t tora obstantia). Ekkor meggon-
dolta magá t , h o g y ne tér jen-e vissza, de c sakhamar ezen szava-
kat intézte a kormányoshoz, kinek a visszamenés tetszett vo lna : 
„ a szerencse kedvez a bá to rnak ; fordul j Pomponianus felé". 
Pomponianus S tab iae-ban tar tózkodott*) , hol a veszély lát-
t á r a e g y ha jó r a hurczolkodott bútoraival , s ámbár közvetlenül ki-
téve a veszélynek nem volt, mindazonáltal el volt tökélve a ha jó -
val távozni a mint a szél kedvezni fog. N a g y b á t y á m , kinek az 
odamenés re a l e g j o b b szele volt Pomponiust n a g y o n leverve ta-
lálta. Megölelte, v igasztal ta , bátor í to t ta , s hogy e bá to r ságo t an-
nál inkább fenntar tsa , m a g a részéről fürdőt rendelt . Megfü rödvén 
asztalhoz ül, eszik egészen jó kedvvel v a g y (mi e g y a r á n t hősies) 
l e g a l á b b annak lá tszatával . 
E közben azonban lát ták, h o g y a Vezúv ég, s a lá tvány bor-
zada lmát a sö té t ség fokozta. N a g y b á t y á m azoknak, kik őt kí-
sérték, vigasztalásul azt mondot ta , h o g y csak a városok égnek , 
melyeket a nép e lhagyot t s a l ángoknak áldozta fel. Ezután lefe-
küdt s aludt oly mélyen, h o g y hor tyogni hallották, mi testes vol ta 
s nehéz lélegzése miatt máskor is megtör tént . D e v é g r e azon ud-
var , melyen keresztül s z o b á j á b a mehetni, hamuval és kövekkel 
annyi ra megtelt , h o g y ha t ovább várnak , ki se jöhete t t volna, 
t ehá t felköltötték. Felkelt, Pomponianushoz s kíséretéhez ment , 
kik l egkevesebbé sem gondol tak a lefekvésre. Tanácskoznak 
jobb-e a házakban maradni , melyek a rengéstől időnként erős lö-
késeket szenvednek, v a g y a s z a b a d b a menjenek, hol a kő- és 
hamu-esés kel lemetlenségének vannak kitéve, mi ta lán m é g sem oly 
veszélyes. Ez u tóbbi ra ha tá roz ták el magoka t ; a t ömeg félelem-
ből, n a g y b á t y á m indokokból. 
*) A mostani Castellamare helyén, Pompéjitől délre néhány száz lépésre. 
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Kimennek, vánkost tevén fe jökre , s azt kendövei lekötvén, a 
kő- és homokeső ellen védszer g y a n á n t használandók. Már fenn 
volt a nap , de ennek d a c z á r a a l e g n a g y o b b sö té t ség uralkodott , 
s hogy ezen segítsenek fáklyát s e g y e b e t gyú j t o t t ak meg. Jónak 
tar to t ták a t enger felé menni s a lkalmilag tova evezni, de a hul-
lámok m a g a s a k s a t e n g e r fe lháborodot t volt. Itt n a g y b á t y á m , 
miután h i d e g vizet ké r t és abból ké tszer ivott, e g y szőnyeget te-
rít tetett le s reáfeküdt . E r r e lángok s az ezeket megelőző kénszag 
oly erősen tűntek elő, h o g y k ísére te megfu tamodot t . O felkelt, 
két szo lgá ra támaszkoda , de rög tön le rogy s meghal , ú g y hiszem 
valami fo j tó lég besz ívása következtében, annál inkább, minthogy 
tüde je rosz volt s nehéz lélegzésben g y a k r a n szenvedet t . 
Midőn ismét v i lágos lett, mi e szerencsét lenség után ha rmad-
napra következet t b e (Ubi dies reddi tus , is ab eo quem novissime 
viderat tertius), ú g y ta lá l ták a mint halála perczében marad t , 
külső sér tésnek nyoma nélkül, s a j á t r u h á j á b a n s inkább hasonlí-
tott alvóhoz mint halot thoz. 
Ezen idő alatt a n y á m és én Misenumban voltunk, mi azonban 
a te tö r téne tedre nem tar tozik , ott e g y é b r e mint n a g y b á t y á m ha-
lálának elbeszélésére szükséged nincs. Bezárom tehá t levelemet, 
de enged m é g csak az t hozzá tenni, h o g y híven mondot tam el min-
dent, a mit v a g y m a g a m láttam, v a g y mások közvetlen az ese-
mény u tán közlöttek velem , mielőtt idő lett volna az igazságo t 
megvál toztatni . 
Ezen közleményemből szemelj ki oly körülményeket , melyek 
czélodra alkalmasak, mer t nagy különbség van a között, h o g y mi 
illik e g y levélbe s mi a tör ténelembe, mit i rhát az ember e g y ba-
rá t j ának s mit a közönségnek . " 
Ezen levél a n a g y tör ténet írót m é g nem elégí te t te ki ; ú j r a 
megkér te , h o g y őt m a g á t illető részletekről is tudósítsa, s e má-
sodik levele lett a felelet. 
Plinius második levele Taciticshoz. — Azt mondod, h o g y azon 
levél, melyet ké résedre n a g y b á t y á m haláláról ír tam, benned vá-
gya t ge r j esz te t t arról is értesülni, h o g y miken menten én keresz-
tül Misenumban, mert úgyhiszem itt szakadt volt m e g az. 
p o m p e j i , g e o l ó g i a i t e k i n t e t b e n . íj? 
Et quam quam animus meminisse ho r r e t  
Incipiam *) 
N a g y b á t y á m bennünket e lhagyván , tanulmányaimhoz f o g 
tarn, melyek miatt v i sszamarad tam. Aztán fü röd tem, ettem, lefe-
küdtem s aludtam, álmom rövid s nyugta lan volt. Már n e h á n y 
nappa l e lőbb éreztünk földrengést , de ez Campaniában igen g y a -
kori lévén, fel se ve t tük ; azon é j je l azonban oly rendkivül erős 
volt, h o g y mindent nemcsak mozga to t t hanem végromlással fe-
nyegete t t . Anyám szobámba fu to t t , hol engem már felkelve ta-
lált, mer t én a k a r t a m hozzámenni s felkölteni. Kimentünk az ud-
va rba , mi a ház és a tenger közöt t van. Min thogy csak 18 éves 
voltam akkor, nem tudom m e g g o n d o l a t l a n s á g v a g y b á t o r s á g n a k 
vegyem-e, hogy Liviust vettem kezembe, azt fo rga t t am, sőt kivo-
na toka t csináltam belőle, mintha körülöt tem minden a l e g n a g y o b b 
biz tosságban lett volna. Erre b e l é p n a g y b á t y á m egy b a r á t j a , ki 
épen Spanyolországbői jött őt meglá togatn i , s látván e n g e m e t 
könyvvel kezemben anyám mellett, kikel ennek nyuga lma s az én 
gonda t l anságom ellen. Én azonban folyvást o lvas tam. 
R e g g e l volt u g y a n , de v i lágos nem akar t lenni; az épüle tek 
körülöttünk erősen inog tak és így á m b á r a tér nyilt volt, de szük s í g y 
a veszedelemnek ki voltunk téve, elhatároztuk t e h á t a várost oda -
hagyni . A nép köve te t t bennünket a l e g n a g y o b b rémülésben ; és 
minthogy a félelem e l fogta léleknek sa j á t sága , h o g y inkább m á s 
mint s a j á t ha t á roza ta után indul, nagy tömegben csat lakoztak 
hozzánk. 
Bizonyos t á v o l s á g b a jutván a háztői, e g y borzasztó je lenet-
nek közepet te megál lapodtunk. A szekerek, melyeket kirendeltünk, 
annyira doba t tak e lőre hátra, á m b á r a l egegyenesebb úton vol-
tunk, h o g y meg nem állíthattuk m é g nagy kövekkel sem. A ten-
ge r mintha maga m a g á r a akart volna fordulni, s a föld r ázkodása 
következ tében a par t tó l befelé h á n y a t o t t : annyi bizonyos, h o g y a 
pa r t n a g y része száraz lett s n a g y számmal m a r a d t a k ra j ta vissza 
tenger i állatok. Másrészt egy f e k e t e s borzasztó felhőből tüzes 
k igyódzó láng tört ki hosszú vonalokban , hasonl í tva a villámhoz, 
c sakhogy sokkal n a g y o b b volt. E r r e a mi spanyol ba rá tunk 
*) Virgil. Aeneis. 
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anyámhoz s hozzám fordult, komolyan s erélyesen ezt mondván : ua 
a t e s tvé reds n a g y b á t y á d b iz tosságban van , bizonyosan azt óha j t j a , 
h o g y ti is a b b a jussatok; de ha elveszett , semmi ké t ség , hogy 
azt kivánta, h o g y öt tú lé jé tek, tehát miér t ha lasz t já tok csak e g y 
pi l lanatra is a menekülést? Mi nem gondolha tunk a mi biztossá-
gunkra , mondjuk , míg az övéről m e g nem győződünk, h r r e ő 
bennünket a l e g n a g y o b b s ie tséggel e lhagyot t s menekült. A 
felhő most leszáll s az egész tenger t látszik befedni , annyi bizo-
nyos, hogy a Capreae szigetet s Misenum hegyfokot beburkol ta . 
Most anyám is kér t s pa rancso l ta h o g y fussak, m é g fiatal vagyok 
megnekülhe tek ; ő már ö r e g s nehéz a r r a , hogy a menekülést meg 
kísértse. A halálnak b á t r a n szemébe néz, csak azon megnyugta -
t ása legyen, h o g y az enyémet nem okozta . Én ha tá rozot tan ellen-
szegültem annak, hogy e lhagy jam, m e g r a g a d t a m kezé t s vezet-
t e m ; követet t , de folytonos szemrehányássa l a miatt, h o g y ő aka-
dályozza az én menekülésemet. 
Már reánk esik a hamu, ámbár nem nagy mennyiségben. 
Visszanézek, s látok mögöt tünk egy f eke te füstöt, mely utánnunk 
hömpölygöt t mint egy vad -á r . Té r jünk le a főútról, mondám, ad-
d ig míg valami keveset látunk, n e h o g y elt iporjon bennünket a 
tömeg, mely sarkunkban van. Alig té r tünk le, midőn a sötétség 
bekövetkezet t , nem olyan mint felhős v a g y hold nélküli éjjelen, 
hanem mint valamely szobában, melyben minden nyi lás elzárva, 
minden v i lág kioltva van. Egyebe t nem hallottunk, mint az asszo-
nyok j a j g a t á s á t , a g y e r m e k e k sírását s a férfiak k iabá lásá t ; né-
melyek gyermekeike t hívták, mások szülőiket, mások férjöket, s 
e g y m á s r a csak a hangró l ismertek. Elgyik sa já t sorsa , másik a 
c sa l ád jáé miatt j a j g a t o t t ; némelyik halni kivánt a halá l miatti fé-
lelemből ; mások az istenek felé emel ték kezeiket ; d e a n a g y o b b 
rész azt képzelte, hogy az utolsó és örökös éj következik be, mi 
elpusztí t ja az isteneket és az összes v i lágot . Voltak közöttök, kik 
a valódi veszélyt kigondolt vészhirekkel növelték ; beszélték, h o g y 
Misenumban voltak s egyik azt m o n d á hogy a v á r o s ég, amaz 
hogy már romba dőlt, és a siető nép e költött h í reket elhivé. 
V é g r e e g y kissé megvi lágosodot t , mit mi e g y lángkitörés 
előjelének gondoltunk, p e d i g va ló ságban a nap közeledése volt. 
p o m p e j i , g e o l ó g i a i t e k i n t e t b e n . íj? 
A z o n b a n a láng sem marad t el, csak h o g y bizonyos t ávo l ságban 
esett le, s ar ra ú jbó l sötét let t s ezzel egy ide jű l eg oly erős hamu-
eső állott be, h o g y azt mindenuntalan lekellett ráznunk, mer t kü-
lönben súlya elnyomott s t ö m e g e által be temete t t volna. 
Dicsére temre mondha tnám, hogy a borzalom ezen egész je-
lene tében egy sóha j , a félelemnek még legkisebb jele sem mutat-
kozott r a j t am ; bá to r s ágom azon szerencsétlen, de erős vigaszon 
alapult , hogy az összes e m b e r i s é g ugyanazon ba jban van, s azt 
képzel tem, hogy én a v i lággal együ t t vesznék el. 
V é g r e a borzasz tó s ö t é t s é g fokonként oszlott, á tvál tozván 
e g y nemébe a ködnek vagy füs tnek ; va lóságga l nappal lett, noha 
a napo t úgy lát tuk mint f ogya tkozása ese tében. A t á r g y a k sze-
meinknek, (melyek tetemesen meggyengü l t ek ) egészen megvál -
tozva tűntek fel, mindent fehér hamu lepett, mintha v a s t a g o n hó 
fedné . Visszatértünk Misenumba, a hol a mennyire lehetet t kissé 
felfrissítettük magunka t . Az é j t remény s félelem között töl töttük 
el ; ez utóbbiból t ö b b jutott ki, mert a föld folyvást r enge t t , s 
t öbben futkostak le s fel- s borzasz tó jósla tokkal fokozták s a j á t 
s b a r á t j a i k nyomorúságá t . Mindennek daczá ra azonban sem anyám 
sem én a helyről távozni nem akar tunk , míg n a g y b á t y á m r ó l tudó-
sítást nem veszünk. 
T e ezen levelet olvasni f o g o d a nélkül, h o g y tö r t éne tedbe 
b e vennéd, mire semmi esetre n e m érdemes ; sőt azt is m a g a d n a k 
tulajdoní tsd, ha e g y levélnek is keveselnéd vala. 
* * 
* 
Ezen leírás állításait mind igazolva ta lál juk az e l temete t t 
város geológiai v izsgála ta által. Pompéji körül láva nincs, csak 
kisebb nagyobb bombák , lapillik s hamu. A bombák, a melyek a 
főkrá te rbö l ide d o b a t t a k v a g y 8 fontot nyomnak, s innét t ávozva 
iyhegytől fokonkint kisebbek. S tab iaená l , mi v a g y 3000 öllel van 
t o v á b b Pompéjinél már csak n é h á n y latot nyomnak ; ellenben Pom-
péji től a hegy felé mindenesetre n a g y o b b a k a t lehetne találni. A 
roppan t hamu mennyiségen kivül felette sok v ízpára is fe j lődöt t , 
mi megsürüdvén egész záporokká nőtte ki m a g á t , s ez a hamu 
legf inomabb részeivel keveredve oly finom vulkáni iszappá vált, 
mely a l egpa rány ibb h é z a g o k b a behatot t , s kitöltött oly helyeket , 
melyek a lapilli és száraz hamutó l szabadon m a r a d t a k volna. 
rjó s z a b ó j ó z s e f . 
Azon körülményeknél fogva , hogy Plinius láva-árról nem tesz 
említést, több idegen iró u g y vélekedik, b o g y ezen kitörésnél láva 
nem ömlött ki, míg ellenben az olaszok beszélnek az ezen évi lá-
váról, sőt azt az általok összeállított gyű j t eményekben is látjuk. 
Abból, hogy Plinius a lávát nem említi, én nem következtem, hogy 
láva nem folyt, mert ő az egésznek csak távoli szemlélője volt, s 
a katas t rópha bevégezte u tán sem ment a hely szinére, s ugy 
látszik, hogy a természetnek oly élénk b a r á t j a mint n a g y b á t y j a 
éppen nem volt, mert sem ennek meghivásá t Stabiae-ba el nem 
fogad ta , sem nem volt a rendkivüli természeti látvány képes öt 
a r r a birni, hogy Livius olvasásával fe lhagyva , annak megfigye-
lésére külön szentelte volna magát . Plinius nem irta le e kata-
s t rópha történetét mint ilyet, hanem csak mint olyat, mi nagybáty-
jának halálával közel viszonyban volt. H o g y a vulkáni működés 
főfészkében mi minden ment véghez, sem nem nyomozta, sem le 
nem írta, innét távolabb Pompéj i tól láva-ár ömölhetett, s valamint 
az apa fiúra bocsá t j a a lávák korát, s ezt a Vezúv lakói oly sza-
batosankülönböztet ik meg, hogy az idegent meglepi ; ú g y hihető, 
hogy az, mit a Vezúv pe t rograph ja i v a g y ásványkereskedői mint 
a 79. évi lávát mutogatnak, valódi lehet. H a valamely vulkán kép-
ződik, első eruptiói a lkalmával megeshetik, hogy csak hamut s 
kövecseket hány, de a későbbieknél a l áva tán soha sem marad 
el ; a Vezúv szerkezetében pedig kétségtelen, hogy történelmi 
idő előtti eruptiók lávái is fordulnak elő, s az első fel jegyzet t ki-
törésnél tehát, minthogy az a l egnagyobbak egyike volt, valószí-
nűtlen épen az volna, hogy láva nem folyt ki belőle. 
E megsemmisítő vész elől a lakosok l egnagyobb része fu-
tással megmenekült, mert a r ány lag nem n a g y azok száma, kiknek 
tetemeit a kiásott város falai között lelik ; a csend beál l tával azon-
ban csak e g y része jött vissza, részint keresendők az elhagyott 
tulajdont, részint u j haj lékot építendők ; míg végre e g y későbbi 
kitörés (Kr. u. 47 2) ennek is vége t vetett s Pompéji t öbbé kevésbbé 
feledésbe ment. E g y épülete ugy látszik soha sem volt egészen 
eltemetve s ez az amphitheatrum, mi a várostól elválva, bizonyos 
távolságba esik. 
A későbbi nagyobb eruptiók a hamuból szintén juttattak 
\ 
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Pompej i fölé s innét az azt bor i tó ré tegek színre és megta r tás i 
á l lapotra nézve is eltérnek egymástól . í g y gyű j tö t t em e g y helyen 
sö té tebb hamut a felső ré tegbő l , melyről azt mondják, h o g y az 
1822-iki eruptióból való, s ez alat t fekszik e g y vi lágosabb, minőt 
más ponton g y ű j t ö t t e m a vá ros és' az amphi theat rum között . H o g y 
egynemüleg vál tozkoznának a ré tegek épen nem látni, sőt a hány 
ponton nézzük, annyiféle vá l toza tban lá t juk . Meglepő ezen hamu 
r é t egek rő l azon felfedezés, h o g y édesvízi d ia tomaceák maradvá -
nyai fordulnak elő bennök, mit először E h r e n b e r g vet t észre 
(1844 —1845) , mi azonban e g y é b vulkáni vidéken is észleltetett . 
A kiásott tárgyak állapota. A kövek, t ég lák , a vakolat , a szob-
rok, a mozaik, sőt a legf inomabb fa l fes tmények változatlanul ma-
r a d t a k meg, ezek 18 évszázad után a föld alól napfényre hozva 
ú g y szólván u g y a n a z o n ál lapotot muta t ják , melyben m a r a d t a k 
midőn tula jdonosaik azokat használni r ö g t ö n megszűntek. Az 
épitési a n y a g között , a mennyire az kőzetekre vonatkozik, meg-
említendő, h o g y á m b á r nem hiányzanak a va lóságos augi tophyr-
lávák e fa lakban , de a kőze t anyag n a g y o b b mennyisége a 
Monte Somma leuci tophyrja . Ebből készítet ték az utcza köveze-
tet, a melyhez n a g y d a r a b o k a t vet tek, s polygonál a l akban állí-
to t ták össze ; ebből készültek őrlő köveik, u g y a belső kúp, mint 
a külső, mely a m a r r a tolva hoza to t t körülöt te forgásba . Mind a 
két da rabo t e g y egész kötuskóból csinálták. Azon vidék ma a 
du rva Leucitophyrt nem használ ja , hanem kizárólag a finomabb 
szemű leucit- lávákat. 
Ellenben a szerves anyagokbó l álló t á r g y a k megtar tás i álla-
pota a geológot e g y s a j á t s á g o s vulkáni h a t á s közreműködésére 
figyelmezteti. Ezek között a legf inomabbak egészen megszenesültek, 
a kevésbbé finomak csak szenesülö félben vannak . Herkulaneum há-
zai egyikében egész könyvtá r t találtak p a p y r u s csomagokból , 
ezek azonban sem el nem k o r h a d t a k úgy mint a növényrost ned-
ves, h ideg földben szokott, sem el nem ég tek , hanem csak meg-
szenesültek a rost szövegének bizonyos fokban m e g m a r a d á s a mel-
lett, s a rost elváltozott annyira, h o g y a ha j l ékonyságo t csaknem 
egészen elvesztette. Alkalmas vegyszerekkel kezelve a haj lékony-
s á g o t visszatudták adni úgy, h o g y a c somag k ipányvázható s 
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r a j t a az írás o lvasható lett. A nápolyi muzeum papyrus- te rme an-
nak egyik l eg je l l egesebb nevezetessége. Az ételek e részben szin-
tén t anuságosak ; az aszalt szilva, a mazsola szőlő, a szent jános 
kenyér külső bő re fekete szénné változott, de úgy h o g y a haj lé-
konyságnak csekély foka megmarad t , szintén szenesülve ta lá l juk a 
szép alakú kenyereket , melyek közül e g y nyilvános sütőnek ke-
menczéjében huszonkettő ta lá l ta tot t ; míg a mázsolaszölő magva , 
a szent jánoskenyér magva , s miként be is mutathatom a buza-
szem, a dióhéj szóval a keményebb növényrészek csak megpirul-
tak. Herku laneumban a g e r e n d á k f á j a kivúl fekete befe lé vilá-
g o s a b b . 
Mindezek oda mutatnak, h o g y ezen t á r g y a k hőségnek voltak 
kitéve, s ezen hőség valószínűleg nem más mint a vulkán belső 
hősége volt, s a mely azon egész környéken lokalizálva érezhető, 
mely a k rá te r torok körül terül el, s i gy azon eruptiók, melyek 
Pompéj i közelében a hegy oldalának alsó részein tör téntek, meg-
melegí te t ték a kőze t ré tegeke t annyira, • h o g y a növénytestek a 
megszenesülés bizonyos foká ra jutot tak. 
É rdekes illustrátió e r re ezen itt bemuta to t t fa d a r a b is. Ez 
e g y n a g y tuskóról van letörve, mely a vezuvi observatórium mú-
zeumában őriztetik. Palmieri ur azon intézet i gazga tó j a volt szives 
azt nekem adni azon megjegyzésse l , h o g y az élő fa volt Pompéji-
ben, s é v g y ű r ű j e 79 van, t ehá t a keresz tény időszámlálás évei-
vel bír . 
SZABÓ JÓZSEF. 
VOGT ELŐADÁSAI PESTEN.*) 
(Tartattak az evang. gymnasium dísztermében 1869. decz. 13., 14., 18., 20., 22. és 23-án.) 
VI. E L Ő A D Á S . 
Következtetések az előzményekből. — A kulturai viszonyok és azokkal az emberi 
fajok tökélyesbülése. — A koponya agytérfogatának (Schädelcapacität) gyarapodása. — Az 
ember viszonya a többi állatvilághoz. — A négykezűek megegyező jellegei. — A fajok 
keletkezése, tovább fejlődése és átalakulása természetes tenyésztés által. — Az emberfajok 
őseredeti különbsége, azoknak typikus állandósága és tökélyesbülése a typus határai között. 
— A külső közegek és az öröklékenység befolyása. — Visszaugrások alsóbb fokú ala-
kokra. — Zárszó. 
Előadám már az edd ig iekben : mily küzdelmeket állott ki az 
ember, míg műveltségének mai á l láspont jára el jutott . H a a m a ké-
pet — melyet lehetőleg híven ecsetelni törekedtem — egész te r -
jede lmében áttekintik, ké tségkívül azon meggyőződés re ju to t tak , 
h o g y az egész őstörténelem fo lyama alatt s t agadha t lanu l t o v á b b 
is, az emberi nem folyton tökélyesbült . A kultura és civilisátió, a 
l ega l an t abb fokról lassanként mindig m a g a s a b b és m a g a s a b b r a 
emelkedet t ; s ezek után az is nyilvánvaló, h o g y az ember s a j á t 
gondo lkodása és munká ja által ju to t t oda, hogy azon eredeti v a d 
ál lapot — melyben egykor élt — folyton javul t és tökélyesbült . 
Az eddig i vizsgálódásokból l e g a l á b b biztosan ez tűnik ki ; és más-
részről ugyanezen nyomozások azt is bizonyítják, hogy a kul tura 
és civilisátió fej lődésével karöl tve m a g á n a k az embernek külső 
a l a k j a is nemesbült és tökélyesbült . 
*) Már a 11-ik füzetben kijelentettük, hogy Vogt előadásainak egész terjedelmókben 
való közlésével kénytelenek vagyunk, a hely szűke miatt, felhagyni. A társulat ülésein 
tartott, de még eddig nem közölhetett előadásoknak nagy halmaza Vogt 3-ik, 4-ik és 5-ik 
előadásából csak rövid kivonatra hagyna helyet. E tekintetben pedig meggyőződtünk, hogy 
rövid ismertetés oly fontos őstörténelmi leletekről, minők a dániai konyhahulladékok, a 
svájczi czölöpépitmények, sem a társulat rendeltetésének, sem olvasóink várakozásának nem 
felelne meg. Ez okból kényszerítve érezzük magunkat a fönnebbi czim alatt megkezdett 
czikksorozatot a 6-ik előadással, mely az előzményekből vont következtetéseket foglalja 
össze, ezennel berekesztem. Szerk. 
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Emlékezzünk vissza az utolsó diluviálkori, a neandervölgyi 
s az iramgím-korszakbeli koponyákra és azokra, melyek a dolme-
nekben ta lá l ta t tak . Mindezeken megegyező je lenségeket észlelhe-
tünk: a v a d s á g eredet i a lakjá t , ama kidomboruló szemöldíveket 
és csont taré jokat , a kiálló ál lkapcsokat és i. t. T u d v a azt, h o g y 
ezek lassanként mindig csinosabb és nemesebb a lakúakká ido-
multak, lehetetlen t öbbé kétkednünk, h o g y a gondolkodási szerv, 
az a g y fej lődésével egy ide jű l eg m a g a az alak is ne tökélyesbült 
volna. Ezen állítást a je lenleg élő ember fa jok is igazol ják. Azon 
alakokat , melyeket E u r ó p á b a n élt ősemberek maradványa in ki-
mutattunk, az ausztrál iaiak, eszkimók és buschmannoknál m é g 
most is feltaláljuk. A kevésbbé kifej lődöt t alakból már mintegy 
feltételezhető a csekélyebb iokú kul tura s így egyszersmind az 
a g y h iányosabb ki fe j lődése és kisebb t é r foga t a is. 
Az a g y n a g y s á g á t könnyen megmérhe t jük . D e mielőtt erről 
szólanék, enged jék m e g a koponyáról adnom rövid magyaráza to t . 
A koponyát , az állkapcson kivül, mely csak hozzá van füg-
gesztve, két részre szokták felosztani. Az egyik a tula jdonképi 
koponya, a másik az arcz. I l anem a mit a közönséges életben arcz-
nak nevezünk, nem ugyanaz , a mit az anatóm ért az arcz alatt. Kö-
zönségesen a homlokot is az arczhoz szokták számítani, pedig — 
lega lább ál ta lában — épen a homlok kifej lődése utal a szellemi 
képesség fe j le t t ségére . Az anatómiai arcz csak a szemöldíveknél 
kezdődik ; a homlok a koponyához tar tozik. H a a külső szemszög-
lettől a külhal l jára t ig egyenes vonala t húzunk, megtör tént a fel-
osztás. A mi ezen a vonalon felül esik, az a tu la jdonképi koponya, 
az agyburok ; a mi a vonalon alól, az arcz. A koponya tökéletesen 
zárt, t öbb részből álló egészet képez s csupán e g y n a g y nyílása 
van az alsó részen: az öreglik, melyen keresztül a gerinczvelő 
vonul az agyvelőig . Lá tha tó ezenkívül néhány kisebb nyilás is; 
azokon az edények és idegek vonulnak át. Az öregl ikat felfelé 
fordí tva a koponyát megtöl thet jük vízzel, v a g y homokkal s í g y 
belső té r foga tá t , vagy i s köbtar ta lmát megha tá rozha t juk . Miután 
ped ig a koponya az a g y o n és edényein kivül e g y e b e t nem tar ta l -
maz, a mérés u tán egyszersmind súlyát is kiszámíthatjuk. A bél-
ta r ta lmat rendesen köbcent iméterekben szokás kifejezni. *) 
*) Egy köbhüvelyk közelítőleg 20 köbcentiméter. 
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A civilisált ember fa jok koponyá i kétségkívül a l e g n a g y o b -
bak, valamint a g y u k t é r foga ta is, s ezzel 'közvetlen összefüggés-
ben van a szabályos testalkat, a m a g a s f ü g g é l y e s homlok, nyilt 
szemek s az e g y e n e s fogú ál lkapcsok. Számos mérés összeállított 
adata iból kitűnik, h o g y a fehér emberek a g y t é r f o g a t a (Schádel -
capaci tä t ) 1 4 5 0 — 1 5 0 0 köbcent iméter közt ingadozik ; az ausz t rá-
liaiak koponyái el lenben csak 1200 köbcentim, agya t tar ta lmaz-
nak, tehá t 4 5 0 — 5 0 0 köbcent iméterrel kevesebbet , mint a civilisált 
emberek koponyái . Bát ran k imondhat juk ezek után, hogy annyi 
agytar ta lommal biró emberek, a mennyivel a buschmannok és hot-
tentot ták e leget tesznek sa já t k ívánalmaiknak s talán kötelessé-
geiknek, civilisált népek között mint b á r g y ú egyének számításba 
se vé te tnének s l eg fe l ebb a t ébo lydáka t népesí tenék. 
Igaz , hogy a nők a g y a rendesen jóval k i sebb mint a férf iaké, 
de ebből semmit sem lehet következtetnünk, mivel mint már emlí-
tém, az agysúly a test súlyához visszonyítandó ; s meglehet, h o g y 
a férfi n a g y o b b a g y s ú l y a csupán testéhez van mérve, hogy képes 
legyen azt kellőleg kormányozni, s nem arra, h o g y ezzel ta lán ma-
g a s a b b gondolkodás i képesség is párosulna. 
P á r i s b a n mu toga t t ak egy hot tento t ta nőt, az úgyneveze t t 
afrikai Venust, kinek agy ta r t a lma 1000 köbcentim, volt. A civili-
sált f a jok közt m é g soha sem találkozott oly egyén, ki 1 0 0 0 
köbcentim, agy ta r t a lommal bírva, képes lett volna az emberi tár-
sadalom kívánalmainak eleget tenni. 
Minél t ávo l abb ra vonulnak vissza a fa jok, minél inkább kö-
zelednek az állati elemhez, a k o p o n y a tar ta lma annál csekélyebb ; 
ellenben mentől i nkább távoznak az állati jellegektől, a koponya 
tar ta lma annál inkább gyarapod ik . H a e pontnál megál lapodunk, 
s azt k é r d j ü k ; vá j jon az emberi östörténelem fo lyamában képesek 
vagyunk-e oly sorozatot összeállítani a fe j lődésre vonatkozólag, 
mint a je lenben az ausztráliaiktól kezdve, különböző ember fa joka t 
bele foglalva, fel egész a mívelt európaiakig összeállíthatunk? — 
a n y a g h iányában, közvetlenül, ha tározot tan nem válaszolhatunk, 
mert a l eg rég ibb fö ldré tegekből jó formán egyet len tökéletes ko-
ponya sem áll rendelkezésünkre. H a n e m azért — bár nem mér-
het jük is m e g pontosan az ős-koponyákat , mivel hiányosak — 
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azoknak jel legeikből mégis biztosan következte thet jük, h o g y agy-
tar talmuk csekély volt. S így biztosan kimondhat juk azt is, hogy 
Európában az ember fe j lődésének egész ta r tama alat t , az agy-
tömege folyton növekedet t . E g y svéd tudós számos koponyavizs-
gá la t által kimutat ta , hogy á m b á r a skandinávok k o p o n y á j a alak 
tekintetében a régi ár ja- törzsével megegyezik , mégis az á r j a ko-
ponyák nem voltak oly szélesek és m a g a s a k mint ezekéi ; hogy a 
tökéletesen hasonló alak mellett az agy ta r t a lom mégis növekedet t . 
H a történelmi időkben tekint jük a fajokat , m é g azt is el-
mondha t juk , h o g y az egész ember i ség agy tömege habá r pa-
rányi t is — de folyton növekedik. B r o c a 6 — 8 0 0 éves koponyá-
kat vizsgált m e g Pár i sban , melyek egyrésze m é g a karolingek 
idejéből származik s a palais de justice ( igazságügyi palota) bol-
tozatai a la t t találtatott , a XII-ik századtól a XVJII-ik századig élő 
emberek koponyái t , azután az 1780-tól 1 8 2 4 - i g é l ö e m b e r e k é i t s pe-
dig r angkü lönbség nélkül^mivel a közöstemetőkböl va ló koponyá-
kat is vizsgálat alá vette, a melyek csak a legalsóbb néposztálytól 
származhat tak . A m a régi koponyák köbtar ta lma középér tékben 
1426 köbcent iméter volt, p e d i g nyi lvánvaló hogy módos emberek 
és fő-urak koponyái va l ának*) ; az utóbbiak agy ta r t a lma 1462 
köbcentim. A mai közmunkásoknak tehá t 36 köbcentim.-el t öbb 
agyuk van mint a karol ingek ar is tokratáinak. L á t h a t j á k önök, 
l ega l ább néhány tény tanúskodik arról, hogy épen azon osztályok 
a g y tömege nagyobbodo t t , melyek azt leginkább használ ják . 
H a az ál latvi lág egyes a lak ja i t összehasonlít juk egymássa l , 
lépten nyomon feltűnő j e lenségekre találunk ; az e g y e s alakok 
közt t öbb n a g y kevesebb hasonla tosságot veszünk észre. H a az 
ember t ezen szempontból tekintjük, s összehasonlítjuk vele a hozzá 
legközelebb álló a lakokat és azt k é r d j ü k : melyik hasonlít legin-
k á b b az emberhez ? csak e g y választ adhatunk : a majom. Mert, 
hogy az á l la tországban az embernek legközelebbi rokonai a maj -
mok, az kétségtelen. Alkotásuk tökéletesen megegyező , még a 
legkisebb részekben is, csak a kivitel mutat némi el térésekét ; s 
ezeket főleg két pontban fog la lha t juk össze ; az egyik a v é g t a -
*) V. ö. a Természettudományi Közlöny I-ső kötetében a 270—275. lapokon meg-
jelent: Az agy és részei czimű czikket. 
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gok, a másik a koponya kifej lődése. (Ér tekező két n a g y fali ra jzon 
muta t ja be és részletezi az ember és a gorilla csontvázát.) Az 
embernél a kéz és láb működése tökéletesen különböző, de a kéz 
csak annyiban különbözik a lábtól, h o g y a hüvelyket a többi u j -
jaknak ellenébe he lyezhe t jük ; a kezet, a tapintás szervét, csaknem 
mindenre és mindenkor használ juk ; a láb a testet hord ja , annak 
szolgál támaszul. A kéz tehát tökéle tesebb szerv mint a láb ; de 
innen következtetve könnyen arra a gondo la t r a juthatnánk, h o g y 
így hát a ma jom is tökéle tesebb állat mint az ember, mert annak 
négy keze van . Nem egészen úgy áll a dolog. E g y n a g y elvet nem 
szabad itt felednünk, s az a munkamegosztás . Ezen elvnél f o g v a 
azon állatot mondjuk tökéletesebbnek, melynek szervei közt a 
munka j o b b a n fel van osztva, tehát minden egyes szervre mentől 
kevesebb f a j ú munka ju t . A majom nemcsak tapintásra , fogás ra , 
nem csupán a r r a haszná l ja kezeit a mire az ember, hanem j á r á s r a 
is ; a majomnál t ehá t a két szerv működése nincs egymástól el 
választva. A gori l lának tes ta lkata az első pil lanatra elárulja, h o g y -
nem az egyenes j á r á s r a van rendel tetve s csak kivételesen hasz-
nál ja hátsó kezeit lábak g y a n á n t ; az ember czombcsontjai oly erő-
sen ki vannak fe j lődve s oly nagyok, a milyennel a r ány lag jófor-
mán egy állat sem rendelkezik, ide járul m é g az emberi láb és 
medencze töké le tesebb alkotása, a mi a majmoknál mind sokkal 
tökélet lenebb s g y a k r a n még a hüve lykuj jak is h iányosan van-
nak kifej lődve. 
Jelenleg három n a g y ma jomfa j t ismerünk, melyeknek testi 
alkotása legközelebb áll az emberéhez ; ezek : az o rangu táng , a 
simpanz és a gorilla. A v é g t a g o k kifej lődését tekintve, e három 
majom fa j közt ismét a gori l la áll legközelebb az emberhez, mer t 
kezei alig érnek a t é rdha j l á s ig s már az emberi kézhez több te-
kintetben köze lednek; az u j jak rövidebbek, a középkéz szélesebb ; 
mert bár a d ivat a széles kezet einem ismeri is, az emberi kezet 
épen a középkéz szélessége jellegzi, s nem a keskeny kézfő és 
hosszú új jak. A gorilla l á b a már kezd eltérni a kéztől s inkább a 
lúdtalphoz (Plattfuss) hasonlít , valamint s ingcsont ja i is görbül tek 
s az emberéihez közelednek. 
A majom, ha egyenesen akar járni , kezeit befelé fordí tva 
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lépeget , épen mint a m é g járni nern tudó kis gyermek , midőn 
a földön csúszkál s kezefe jé re támaszkodik. A gye rmeke t a 
nevelés szokta t ja r á kezeit és lába i t ú g y használni, a mint azt 
az emberek szokták. Ú g y látszik, a csecsemőknél nyilvánuló 
tu la jdon még egy kis örökség, mely a majomrokonságbó l ma-
rad t r eánk . 
E m b e r és majom között, a másik lényeges kü lönbség a 
koponya a lkotása s ezzel az a g y tömegének és a l ak jának ki-
fej lődése. A külső szemzugtól a külhal l jára t ig húzott egyenes-
vonal e lválaszt ja az arczot a koponyától . Tökéletesen kifejlő-
dött koponyán az arcz mindig a homlokon belül fekszik, ú g y 
h o g y a homloktól lee j te t t f ü g g é l y e s rendesen a második (szélső) 
metszőfogba v a g y l egfe l j ebb a szemfogba ütközik. Ezen viszony 
a Camper- fé le arczszög által megmérhe tő . H a a homlokcsont s 
a felső állcsont legkiválóbb p o n t j á t összekötve gondol juk, s az 
ily módon nyert egyenes vonalat e g y másik, a külső hallj ára i -
tól az orrür a lap jához vezető vonallal metszük, — e két, egy-
mást metsző vonal által képezet t szög a Camper-féle arczszög, 
mely annál inkább közeledik a derékszöghöz, minél e rősebben 
yan az agy , s ennek köve tkez tében a koponya a r ány l ag az 
arczhoz kifejlődve. A Camper-féle szög a civilizált embernél 
82 — 87 fok. A rég iek talán már se j ték a homloknak ezen fon-
tos ságá t : a Phidiás vésője alól kikerült Jupiter fejen, — mely 
az erő és legfennsőbb akara t ideá l já t volt ábrázolandó — e 
szög oly nagy , a milyen m é g soha egy ember arczszöge sem 
volt ; m e g h a l a d j a a 90 fokot. Phidiás az emberi művel tséget 
némileg tu lhaj tá a természetes ha tá ron . E g y g ö r ö g nő koponyá ja , 
a ki m é g talán Sokra tes ide jében élt, van itt előttünk (értekező 
a k o p o n y a u tánzatá t b e m u t a t j a ; az eredeti a gö t t inga i anató-
miai gyű j t eményben őriztetik); e koponya m é g korántsem tö-
kéletes, mért metszőfogai e g y kissé ferdén állanak, holott — 
ha tökéletes fe j le t t ségű volna — függélyesen kellene állniok. H a 
más ember fa jokná l vizsgáljuk e viszonyokat, ha a homloktól e g y 
függé lyes t leej tünk, az a z á p f o g a k b a ütközik s az arcznak e g y 
részét elmetszené. A nége r homloka nem domborul ki, s nem ké-
pez mintegy boltozatot az arcz fölött, (előadó néger - és goril lako-
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ponyá t mutat b e és hasonlít össze európai ember koponyával) ; a 
mai civilisált embernél a homlok kidomborulását az a g y tömege 
okozza, de a négernek e r re igen csekély az a g y t ö m e g e s e miatt 
azután arcza kinyúlik, állkapcsai és foga i ferdén állanak, tehát már 
tetemesen közeledik az állati jel leghez. 
D e arányta lanul n a g y o b b a különbség, ha közvetlen az em-
ber t és ma jmot hasonlítjuk össze. A majom-koponyán az arcz és 
a g y már nem e g y m á s fölött, hanem e g y m á s mögött áll, úgy , h o g y 
a szemen keresztül vont f ü g g é l y e s által az agya t e lválasz that juk 
az arcztól a nélkül, hogy amazt megsér tenök. (Előadó több agy-
utánzato t muta t b e gipsz öntvényekben) . Némely ma jom kopo-
n y á j a jóllehet igen nagy, d e bé l ta r ta lma csekély. A l e g n a g y o b b 
gori l la a g y a k. b . 535 köbcentim., míg a czivilisált emberé 1500 ; 
a gor i l lának t e h á t ugyanoly n a g y s á g ú koponyában csak e g y har-
madrésznyi a g y a van. 
A csecsemő a g y a születésekor csak 4 0 0 köbcentim, p e d i g a 
20 éves embernek l ega lább 1 4 0 0 — 1 4 5 0 köbcentim, az agya , a 
gye rmek tehát e 20 év alat t csaknem megnégyszerezi azt ; a ma-
jom k. b. 280 köbcentim, a g y g y a l születik s élete fo lyamában 
220 köbe.-el pó to l j a míg az 500 köbc.-nyi netovábbot eléri. A 
ma jom ezt a h iányzó tömeget csak lassacskán szerzi össze, minden 
évben e g y - e g y keveset . Máskép a gye rmek ; ez élete első évében 
megkétszerezi agy tömegé t , mer t akkor már 900 köbe.-el rendel-
kezik, ezen idő a la t t — egy kissé triviálisnak tetszhetik bá r e ki-
fe jezésem — mindennap e g y babszemnyivel gyarapszik agy tö-
mege . Ezen szabályellenes viszony, — mely ma már tudományo-
san m e g van á l lapí tva — igen fontos és hathatósan utal az első 
gye rmekév n a g y je lentőségére . Ez alat t az egy év alat t kell a 
gye rmeknek abbó l a tökéletlen állapotból kiemelkednie, a melyben 
m é g születésekor volt. Érzékei lassanként fej lődvén, m e g kell ta-
nulnia egyszersmind azokat használni is ; anyago t kell gyű j t en ie 
az articulált beszédhez, s h o g y ezen n a g y fe ladatnak képes le-
gyen megfelelni, igen sok a g y r a van szüksége, ide nem számítva 
m é g azt, hogy a j á r á s mesterségét is meg kell tanulnia. A g y e n g e 
gye rmek roppant feladat tal birkózik meg ezalat t a rövid év alat t . 
Belá tha t ják önök, hogy ebből a szempontból nem v a g y u n k 
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képesek az embert, valamely most élő majommal összeegyeztetni. 
S habár sok megegyező jelenséget tapasztalunk is, a különbség 
mégis roppant nagy. Az embert most élő majmoktól nem lehet, 
nem szabad származtatnunk, s ha ezt tennők igen nagy tévedést 
fognánk elkövetni. 
Rendesen rámfogják — úgymond előadó — hogy én az em-
bert a majomtól származtatom ; rámfogják, daczár annak, hogy 
irataimban tiltakoztam ellene. Hanem ez onnan ered, mivel sokan 
beszélnek, a kik munkáimat nem olvasták, s csak azt mondják el, 
a mit másoktól hallottak, — de a kik szintén semmit sem olvas-
tak ; így keletkeznek azután mesék és ferde nézetek. Azonban ' 
midőn azt állítom, hogy az embert közvetlenül, egész összeségé-
ben nem lehet a majomtól leszármaztatni, másrészt egész határo-
zottsággal a mellett vagyok, hogy ember és majom egy közös törzsből 
eredtek, csakhogy e törzsből kiindulva különböző irányban fejlőd-
tek. Más szóval : ha a majmot emberré, vagy az embert majommá 
akarnók képezni, először mindegyiket ama közös törzsig kellene 
visszavezetnünk, különböző irányban történt fejlödésöket oda 
kellene redukálnunk a honnan kiindultak. 
Azon alaki különségeket összehasonlítva, melyeket nagyrészt 
már elősoroltam, valami átalánosan jellemző körülményt fogunk 
felfedezni, a mely egyenesen a mellett tanúskodik, hogy eme két 
typus csakugyan egy közös törzsből eredt. A kifejlődött majmok 
mindegyike mutat ugyan egyes részeiben hasonlatosságot az em-
berhez, így péld. a gorilla hátsó kezein, valamint karjainak rövid-
ségében, de már fejének alkotása által az emberétől egészen el-
t é r ; az orangutáng koponyája, az emberéhez leginkább hasonlít, 
de felső végtag ja i , a kezek már oly hosszúk, hogy bokáig érnek ; 
a simpanznak az azcza közeledik leginkább az emberi arczhoz, de 
végtagja icsaknem ép oly hosszúk mint az orangutángéi. Dr. W e i s z -
b a c h , ki a Novarra-expeditió által összeszedett számos tá rgyaka t 
megvizsgálta, a különböző emberfajokra nézve határozottan ki-
mondá azt, hogy a majomhoz való hasonlatosság egyátalában 
nincs egy vagy más népnél összpontosítva, hanem úgy el van 
osztva, hogy jóformán minden népfa j ra egy-egy részecske, egy-
egy darabra jut bel 31e, úgy hogy még magában a civilisált 
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Európában is határozott nyomai lelhetők fel ; ily például felhozha-
tók a szlávok és románok rövidebb karjai , a germánok alkorcsont-
jainak hosszasága a felkarcsontokhoz képest ; tehát még a kultú-
rában ily tetemesen előhaldt népeknél sem tehetünk kivételt a 
rokonság alól. Hanem ezen alaki hasonlatosságoknál sokkal fel-
tűnőbb az, mely egyenesen a mellett bizonyít, hogy ezen külön-
böző irányban való fejlődés, csak fokozatosan haladt s csak rop-
pant idő után térhetett el a két typus egymástól, különböző uta-
kon haladva, annnyira a mint most látjuk. E körülmény az, hogy 
az újdonszülött majom sokkal inkább hasonlít a csecsemő gyer-
mekhez, mint ugyanezen két f a j már kinőtt állapotban. A különb-
ségek csak nővésök tartama alatt fejlődnek ki és válnak mindin-
kább nagyobbakká . Egy fiatal simpanz gömbölyded feje (előadó 
természetben bemutat ja) feltűnően hasonlít a csecsemő fejecskéjé-
hez, tehát még korántsem oly nagy a kettő közti különbség mint 
kinőtt állapotban. A fejlődés folyamában a simpanz feje teteme-
sen megvá'tozik, mert agya aránytalanul korlátoltabban fejlődik, 
mint a gyermeké, e helyett azonban mindinkább kinőnek kopo-
nyáján a vadságo t jellemző csonttaréjok, a ferde állású fogak 
és i. t. 
Egyes szervezetek közt, melyek ugyanazon fajhoz tartoznak, 
gyakran roppant különbségeket észlelhetünk ; míg az ausztrá-
liai 1100 vagy 1200 kö.bcentim. agytartalmával tökéletesen képes 
megfelelni az ö társadalmi követelményeinek, a müveit Európá-
ban nincs rá eset, hogy valamely egyént annyi agy tartalom mai 
idiótának ne tar tsanak s egyenesen a tébolydába ne vigyék. S 
mégis, — itt, a kulturai előhaladottság központjában, a mai kor 
legmíveltebb népei közt is fordulnak elő egyes esetek, melyek 
egyenesen arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a szervezetek 
néha, külső v a g y tán épen mellékes befolyások következtében 
visszafelé fejlődnek, azaz a fejlődöttebbek utódai oly állapotba 
esnek vissza, a melyen az emberi szervezet fejlődésének egy ko-
rábbi szakában ment keresztül ; ezen visszaesési alakok alatt a kis-
fejüeket, a mikrocephálokat *) értem. Fordulnak elő néha-néha 
*) V. ö. a „Természettud. Közlöny" I. kötetében a 79. és 431. lapokon megjelen 
czikkeket. 
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esetek, (előadónak k. b. 50 ily esetről van tudomása), midőn igen 
értelmes szülőktől kis fe jű gye rmekek születnek, melyek oly kevés 
a g y g y a l jönnek a vi lágra , h o g y az tökéletesen a majom a g y n a k 
felel m e g s további fe j lődésében is inkább a majmot követi ; de 
sok esetben m é g annyi a g y t a r t a l m a sincs mint egy ma jomnak . 
Az ily korcsszülöt teket a nép ma jomembernek (Affenmenschen) 
nevezte el, a ma jomhoz való feltűnő hasonla tosságuk után. E lőadó 
bemuta t j a Mögle r Alber t , 14 éves kisfejü gye rmek a g y m i n t á j á t ; 
e gyermek születésekor azon ké rdés támadt , vá j jon megkereszte l -
tessék-e v a g y ne, némelyek azt mondák, h o g y mint m a j m o t nem 
illenék megkeresztelni , míg v é g r e e g y s tut tgar t i udvari lelkész 
dönté el a kérdés t , mondván, h o g y miután keresztény szülők gye r -
meke, meg kell keresztelni. 
E szerencsétlen korcsszülöttek annyira közelednek a majom-
hoz, hogy 50 eset közül csak két ízben volt agytar ta lmuk teteme-
sebb a gor i l láénál t . i. 555 és 635 köbcentim., míg a l e g t ö b b 
esetben agy ta r t a lmuk nem éri el az 500 köbcent iméter t sem. Mar-
ga r e tha Mähr , e g y 34 éves kisfejü nőszemély k o p o n y á j á b a n csak 
296 köbcent im, a g y talál tatot t . Ké tkednünk sem lehet a felett, 
h o g y az ily korlá tol t fe j le t t ségű a g y b a n emberi gondola tok nem 
is keletkezhetnek ; a mi a b b a n születik — az csak majom gondo-
lat lehet. E g y zárdai kórházban volt a lkalma előadónak az ily 
mikrocephálok több tu la jdonságáró l meggyőződni , a hol ké t ily 
szerencsétlen volt ápolás alatt , s a kiket m a g a a kegyes zá rdafő-
nök sem nevezet t egyébkén t mint ma jmoknak . Ezek a t é b o l y o d o t -
taknak úgyszólván ellentétei, míg emezek legtöbbnyire nyugod tak , 
a kisfejüek feltűnően nyugta lanok, ú g y esznek, úgy isznak, töké-
letesen ú g y viselik maguka t mint a majom. Beszélni nem tudnak , 
hanem e g y e s érthetlen szó tagoka t g a g y o g n a k , mintegy utánozni 
akarván a beszélőt. A beszéd h iánya szintén az a g y korlátol t fej-
lődésének következménye. Tud juk , h o g y az agynak két része van, 
egyik az érző, a másik a gondolkodó rész, a hol az u tóbbi meg-
sértetik, megszűnik a beszélő képesség, s h a b á r a megsérül t e g y é n 
érti is a hozzá intézett szavakat , beszéd h iányában feleletet adni 
képtelen. Az agynak ez a része tehát , ha nem közvetlen székhelye 
is a beszédnek, mégis azzal te temes összefüggésben van. 
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Az a g y ezen gondolkodó része a kisfejüeknél igen korlátol-
tan képződött , nem csoda tehát, h o g y tökéletesen beszédképtele-
nek, midőn még az ép, tökéletes a g y ú ember is, e g y sérülés kö-
vetkeztében megfosztathat ik e képességtől . Ér tekező megemlíti 
még, h o g y a kisfejüek többi testrésze szabályos, sőt lehetőleg 
tökéletesen ki van fe j lődve ; erről bizonyságot tesz a következő eset. 
Néhány év előtt a külföldi n a g y o b b városokban (Pesten is), úgy-
nevezett aztékeket mutoga t tak , mint külön néptörzshöz tartozó egyé-
neket , rendes testalkattal , de feltűnően kicsiny fe jekkel ; ezek az 
aztékek ily szerencsétlen korcsszülött kisfejü emberek voltak. 
Elmondám immár, mily phásisokon ment keresztül az ember 
míg mai á l láspont jára e l ju tot t ; enged jenek meg' m é g csak e g y 
kis következtetést . A m a nézetet e l fogadva alapúi, h o g y az ember 
e g y alanti fokról fe j lődöt t és tökélyesbült annyira ; ha e fe j lődés 
menetét á tgondol juk, h a tudjuk, h o g y agyunk g y a r a p o d o t t , tes-
tünk a lka ta csínosodott, az egyes szervek pedig a folytonos mun-
ká lkodás által folyton m a g a s a b b tökélyre emelkedtek; mindezek-
ből azon következtetés t vonhat juk , h o g y az ember tökélyesbülésre 
képes lény. Ezt tudva, utódaink jövő je s a j á t kezeinkbe van letéve. 
T u d v a azt, h o g y őseinknek csekélyebb agyuk volt mint nekünk 
jelenleg, bízvást azt áll í thatjuk, h o g y mi meg utódainknak na-
g y o b b a g y a t hagyunk örökségül mint a mennyit mi reánk szülőink 
h a g y t a k , s miután bizonyos, hogy minden szerv a folytonos mun-
kában, a szünetnélkül való gyakor l a t által tökélyesbül, kétségte-
len, h o g y utódainknak annál becsesebb örökséget hagyunk , minél 
s zo rga lmasabban művel jük önmagunka t , minél j o b b a n igyekszünk 
sa j á t agyunka t munkáltatni . H a p e d i g az a g y g y a r a p o d á s á v a l 
m a g a a test is' csínosodik, az is kétségtelen, hogy a n a g y o b b a g y -
tömegge l egyszersmind tökéletessebb testalkat is ju t u tódainkra . 
N a g y köte lesség ösztönzi tehá t az ember t arra, h o g y a g y á t foly-
ton műve l je : ettől f ü g g utódai és az egész ember iség jövője . 
Ezen az úton, a folytonos fe j lődés útján, ú g y látszik sokkal 
b iz tosabb alapon nyugszik az ember i ség jövője, mint azon feltétel 
szerint, mely az ember t eszményileg teremti, azután a vétkeiben 
elsülyedettet ismét kihúzza bűneinek tengeréből . 
(Eredeti jegyzetek után) 
M. B. 
A M. T U D . A K A D É M I Á B Ó L , 
A III-ik o s z t á l y 1870. f e b 
1) H i r s c h l e r I g n á c z 1. tag 
székfoglalóul , ,tapasztalatait a 
szeszes italokkal, valamint a do-
hánynyat való visszaélésekről, 
mint a láttompulat (Amblyopia 
amaurotica) okárólu — adta elő. 
Előadó bevezetésében azon 
nehézségeket számlálja el, me-
lyekkel az orvosi tudományban 
a kór-oktan terén találkozunk ; 
minthogy a be tegséget okozó 
befolyások ismerete nagyrészt 
nem képezi a kísérleteknek köz-
vetlen fo lyományát , sőt ellen-
kezőleg a legtöbb esetben hi-
hetlen sok, ellenőrízhetlen mel-
lékkörülmény működik közre, 
melyek merőben lehetlenné te-
szik, bizonyos betegséget bizo-
nyos befolyástól akárcsak meg-
közelítő biztossággal is leszár-
maztatni. Ezzel mintegy rámu-
tat azon ál láspontra, melyet az 
értekezés a lapját képező kérdé-
sek körüli bírálatnál elfoglalni 
törekszik. A történeti és irodal-
mi részben kiemeli, hogy a sze-
mészek csak az utolsó évtize-
dekben foglalkoztak tüzetesen 
a szesz-senyvi láttompulattal, míg 
a dohánynyal való visszaélés által 
előidézett látfogyatkozás még 
r u á r 7-én t a r t o t t ü l é s e . 
most sincs a bebizonyított té-
nyek rangjára emelve , úgy 
hogy a legjelesebb szemészek 
között is akadnak olyanok, kik 
kétségbe vonják. 
A kórjel tant előadó főleg 
saját tapasztalatára fekteti, me-
lyet 20 év alatti gyakorlatában 
előfordult 151 eset észlelése ál-
tal gyűjtött . Ezen eseteknél elő-
fordult tünetek rovatozott táb-
lákban vannak összeállítva és 
az értekezéshez csatolva. Csak 
öt eset vonatkozik dohánynyal 
való visszaélésre kizárólag, míg 
a többi szeszmérgezésből vette 
eredetét. Megjegyzendő azon-
ban, hogy a kétféle visszaélés 
l eggyakrabban együttesen for-
dul elő ugyanazon egyénnél. 
Az eseteknek huzamosb észle-
léséről, valamint kezeléséről al ig 
lehet szó, minthogy a betegek 
legnagyobb száma csak egy-
szer jelenik meg ugyanazon 
szemorvosnál ; mert az ezen első 
látogatásnál hallott őszinte nyi-
latkozat ba juk természete felől 
visszaijeszti őke t , vagy mert 
nincs elég lelki erejök az ivás-
ról lemondani, vagy akár azért 
is, mivel egyáta lában nem hi-
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szik, hogy betegségük ivástól 
veszi eredetét és ezért más or-
vosnál keresnek segedelmet. — 
Szóval csak ritkán van az or-
vosnak alkalma a borszeszi lát-
tompulatot kivált első szakaiban 
huzamosb ideig észlelni, és épen 
innen eredhet, hogy a szemészek 
részéről ezen láttompulat oly 
kevéssé van tanulmányozva. A 
láttompulat későbbi szakai pe-
dig oly nagyfokú testi hanyat-
lással esnek egybe, hogy most 
meg e miatt alkalmatlanok já-
rólagos kezelésre, és így leg-
gyakrabban nem szemgyógyin-
tézetekben , hanem közkórhá-
zakban, aggápoldákban és té-
bolydákban fordulnak elő, de a 
hol aztán külön szemészi ta-
nulmányozásnak nem vettethet-
nek alá. 
A mily hézagos maradt te-
hát az érintett körülményeknél 
fogva eddigelé az előhirnöki 
szakaszok ismerete, oly hiányo-
sak a következő táblákon levő 
adatok is, és csak azért érde-
mesek némi tekintetre, mert 
a ránylag nagy számuk által 
hézagosságuk daczára is arra 
képesítenek, hogy bizonyos meg-
egyező feljegyzésekről Ítéletet 
hozhassunk. 
Előadó a tünetek tárgyalása 
u tán , azokat a következő kór-
képpé foglalja össze. A be-
teg gyakran változó kődről pa-
naszkodik , mely a tárgyakat 
többé-kevésbbé elfátyolozza, és 
melyet többnyire, midőn a sza-
badba lépett k i , rögtön vett 
»75 
észre. A tárgyak el vannak mo-
sódva, gyakran rezegni és inga-
dozni látszanak, a mellette elme-
nők arcza kékes vagy sárgás, 
különösen a fémek fénylő színét 
tökéletlenül különbözteti mer, és 
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csak igen nagy nyomtatványt, és 
ezt is csak nagynehezen bír elol-
vasni. Első pillanatban még 
meglehetősen lá t , de folytatott 
rögzítésnél látása beködösödik és 
a tárgyak elmosódnak ; ezzel 
együtt pedig mintegy látási szé-
dülés áll be. Csaknem kivétel 
nélkül sokkal jobban érzi magát 
alkonyatkor,néha. a reggeli órák-
ban is, délben mindig legrosz-
szabbul. 
Külsőleg a köthártya mér-
sékelt visszeres lövelletén és cse-
kély hurutján kívül mitsem 
venni észre. A láta (pupilla) nagy 
lomhasága, sőt gyakran az ösz-
szehúzódásnak merő hiánya a 
láterő fogyatkozásával lépést 
tar t ; de feltűnő, hogy a láta 
gyakran nincs tágulva , sőt 
inkább szűkültnek tűnik fel. A 
láttér tökéletesnek bizonyul, soha 
sincs szükülve vagy megsza-
kadva. A láterő hanyatlása az 
egész láttérre egyaránt van fel-
osztva, központi folt csak nagy 
ritkán fordul elő, mert az, mit 
futólagos vizsgálatnál, annak vé-
lünk tarthatni, tüzetes puhato-
lásnál a közvetlen látás helyé-
ndk koronkénti elsötétüléseül 
bizonyul. A szemtükörrel való 
vizsgálatnál az idegdombcsát 
kissé vörösnek, talán piszkos 
szürke színbe vegyülőnek talál-
/ 
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juk, de a betegség- későbbi sza-
kaiban mérsékelten fehér, a mi 
kezdődő sorvadási folyamatra 
enged következtetni. H a még 
hozzá teszszük, hogy az alanyi 
tünetek nagyon változékonyak 
és sokszor napokig alábbhagy-
nak, hogy a láterő eleintén ro-
hamosan hanyatlik bizonyos 
fokig, a melyen azonban sokáig 
megállapodik — akkor ezzel a 
tapasztalatból merített kórkép 
le van írva, a mint ez, eltekintve 
a ri tkább szövevényektől, ma-
gán a szemen mutatkozni szo-
kott. Ezen kórképet , kevés ki-
vétellel, azoknál is találni, kik-
nél nem volt ok a baj t borszesz-
szel való visszaéléstől származtat-
ni, de igenis volt ok a dohánymér-
gezést gyanitani. Ezen esetek 
egyike , mely különösen szűk 
lata által tűnt ki, nevezetes 
magatartást mutatott az atropin 
irányában. Még erősebb oldat-
nak ismételt becseppentésére is 
csak némileg tágult ki a láta 
és ezen tágulat néhány nap 
múlva nyom nélkül eltűnt. 
A szembaj lényege a fény-
érző készlet túlérzékenységében 
áll, mely az agy izgatottságától 
származik. Előadó fejtegeti az 
idült szesz-senyvet mint mérge-
zési kórállapotot, mire az általa 
észlelt esetek statistikai adatai-
val befejezi az értekezést. Ezek-
ből kiemelendő, hogy betegei 
között nőszemély nem volt ; hogy 
a 40 és 50-ik évkor közöttiek 
legszámosabbak (67), hogy a 
foglalkozásra nézve első helyet 
foglaltak el a mesteremberek 
(16), azokra következnek korcs-
márosok (11), birtokosok (10), 
papok (7), falusi jegyzők (6) stb. 
2) S z a b ó József jelenti, hogy 
gyémántot találtak Csehország-
ban, gróf Schönborn birtokán, 
Dlazskovic-on , az ott előforduló 
pyropok között. Ezek azon vér-
piros gráná tok , melyekből a 
gránátgyöngyök állanak. Kö-
zöttök a mult őszszel egy igen 
nagy keménységű, zöldes-sárga 
szem jött elő, melyet Prágában 
Krejci és Safarik tanároknak 
adtak át megvizsgálni. A vizs-
gálat eredménye az volt, hogy 
valódi gyémánt. Súlya csak 27 
milligramm. Az uradalmi fő-
pénztárnok állítása szerint, több 
ízben fordultak elő ilyenek, de 
nem vétettek figyelembe. Ez 
volna tehát az első lelhely 
Európában, hol a gyémánt elő-
jötte jól van constatálva. 
Honunkban szintén nem hiá-
nyoznak olyan körülmények, 
melyek a gyémánt előjöttét ki-
zárnák ; ilyen hely például Oláh-
pián Erdélyben, s ennek azon 
negyedkori kavics s homokkép-
lete , melyben arany, platina, 
czirkon stb. találtatott ; de mind-
eddig senki sem volt szeren-
csés gyémántra akadni. 
3 ) S z i l y K á l m á n 1. tag elő-
terjeszti R o l l e r M á t y á s , mű-
egyetemi tanársegéd dolgozatát 
„a bolygók befolyásáról az üstö-
kösök járására." 
Ismeretes, hogy a naprend-
a m. t u d . a k a d é m i á r ó l . >77 
szerünkhöz tartozó üstökösök 
száma nem állandó. H a tudjuk 
is, hogy ma ennyi és ennyi üstö-
kös kering a nap körül elliptikus 
pályában, e szám holnapig meg-
változhatik. A mint ugyanis 
a világtérben nagy számmal 
vándorló üstökösök közül va-
lamelyik rendkívül hosszúra 
nyúlt pályájában naprendszerünk 
vonzási körébe ér, már a nap be-
folyása alatt eltérül eredeti irá-
nyától, s módosított pályában 
jut vissza a világűrbe; de ha 
azon a tájon, hol az üstökös nap-
rendszerünk felé közeledik, épen 
valamelyik nagyobb bolygónk, 
péld. Jupiter tartózkodik, ennek 
és a napnak egyesített vonzása 
egészen kisodorhatja az üstököst 
eredeti pályájából s ar ra kény-
szerítheti, hogy a nap körül ke-
ringjen s így a nap körül ellip-
tikus pályában járó üstökösök 
számát szaporítsa. De viszont 
megtörténhetik az is,hogy egyik-
másik nagyobb bolygó a már na-
punk körül keringő üstököst kité-
ríti elliptikuspályájából,és vissza-
lódítja a világtérbe, honnan évek 
előtt naprendszerünkhöz érkezett. 
Hogy a nagyobb bolygók 
az üstökösök pályáját mennyire 
megháboríthatják, arra legföl-
tünőbb példa a következő. Mes -
s i e r 1770 juniusban felfedez 
egy üstököst ; L e x e l l kiszá-
mítja, hogy ezen égi test ellipti-
kus pályában jár és keringési 
ideje 5 év és 7 hónap. Ámde 
ezen üstököst se előbb, se utóbb 
nem látták többé, a mi annál 
inkább meglepő, minthogy az 
üstökös eléggé fényes volt, s 
így bízni lehetett, hogy vissza-
térésekor nem .fog észrevétlenül 
elvonulni. A rejtélyes esetet 
Burckhardt-nak későbbi számi 
tásai derítették föl, ő t. i. kimu-
tatta, hogy ezen üstökös 1767-
ben Jupiterhez .oly közel jött, 
hogy ez vezette őt az elliptikus 
pályába, és viszont 1779-ben e 
hatalmas bolygó sodorta ki a 
12 évig követett ideiglenes pá-
lyából. 
R o l l e r úr összehasonlít-
ván a nap körül ellipsisben járó 
és járt üstökösök pályaelemeit 
a nagyobb bolygók középtávo-
lával a naptól, feltűnő szabály-
szerűséget vett észre, mely ha-
sonlókép arra látszik utalni, hogy 
az üstökösök pályájára a na-
gyobb bolygók jelentékeny be-
folyással vannak. 
Az eddig felfedezett és ki-
számított üstökösök közül 56 jár 
vagy járt a nap .körü l elliptikus 
pályában; 22-nek aphéliuma(leg-
nagyobb távolsága a naptól) nap-
rendszerünk határán belül vagy 
a körül esik, 34-é pedig messze 
túl jár még Neptun középtávo-
lán is. A naprendszerünk hatá-
rain belől járó 22 üstökös 4 cso-
portra oszlik, úgy hogy az egyes 
csoportokban levő üstökösök 
aphéliumai naprendszerünk négy 
nagy bolygójának pálya-félát-
mérőjétől csak kevéssé külön-
böznek, a mint ezt az észlelő 
által összeállított táblázat (lásd 
az Akadémiai Értesítőt) mutatja. 
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S z a b ó J ó z s e f az 1869. 
szeptember és októberben Olasz-
országban tett földtani utazásá-
ról ad jelentést, megemlítvén 
azon pontokat, melyeken ezen 
szempontból időzött, s ilyet né-
gyet emelt ki. 
Északi OlaszországbanPádua 
mellett az Eugenei hegységbe 
tett kirándulást, mely vidéket 
1865-ben már huzamosb ideig 
vizsgált volt és akkori tanul-
mányai folytán némely póta-
nyagok megszerzésének szük-
sége mutatta ki magát. 
Róma vidéke volt a máso-
dik, honnét az ettől északra eső 
Tolfára ment, az ottani timsó-
g y á r a k a t , valamint ennek elő-
jövési körülményeit,vizsgálandó ; 
megemlítette, hogy ámbár ho-
nunkban Beregszász táján a tim-
só-gyártás Tolfáról hozatott be 
körülbelől egy század előtt, és 
Beregszászon most is csak úgy 
járnak el mint kezdetben, Tol-
fáról sem mondhatja, hogy ott 
valami javítás történt volna. 
A másik kirándulást Rómából 
keletre Traxati és Albanó vidé-
kére tette, hol jelenkori, ámbár 
a történelem által nem említett 
vulkáni hatásnak müvei látha-
tók. — Láva-ömlések és szépen 
megtartott kráterek vannak itt 
olyan kőzet által képezve, amely 
eddig más világrészekben nem 
ismeretes és Európában is csak 
kicsiben lép fel Ra jna vidékén, 
míg Olaszországban Róma és 
Nápoly között erősen van kifej-
r u á r 2 8 - á n t a r t o t t ü l é s e , 
lődve. Ezen kőzet a Leucitophyr. 
Rómában említést tett a csil-
lagdáról , hol annak vezetője 
Padre Secchi a spectrometria 
segítségével a csillagok vegyi 
alkatrészeinek tanulmányozásá-
val foglalkozik, s a hol a kísér-
letek ezen nemének kiviteli mód-
ját is látta. 
Nápoly vagy a Vezúv kör-
nyéke volt a harmadik pont, 
mely a vulkáni tüneményekre 
nézve az egész földtekén pár já t 
ritkítja. Itt megtette legelőször 
is a főkirándulást a Vezuvra, 
mely 1868. novembertől kezdve 
1869. februárig láva-árt bocsá-
tott, s ezen anyagnak ömlése 
ámbár azóta nem ismétlődött, 
de a gőzanyagok tódulása még 
mindig erősen tartott s oly sürü 
füstöt képezett, hogy a merre a 
szél fújta, ott a hegyen mitsem 
lehetett látni, de a kráterben 
sem, kivéve midőn a szeren-
csénkre erősen dühöngő szél azt 
el-elkapta. Megnézte a vezuvi 
észleidét is s ott épen akkor 
egy igen finom rengésmérő 
egy földrengést jelzett. A ve-
zuvi ásványokból és lávákból 
sok jellemző példányt gyűjtöt t 
és vásárolt az egyetemi gyűjte-
mény számára. 
Egy második kirándulást 
Pompéjibe te t t , melynek párat-
lan történelmi érdeke mellett 
nagy geológiai jelentősége is van. 
Nápolytól nyugatra az úgy-
nevezett Campi flegrei terül-
nek el dombvidék alakjában. 
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Ezen dombok trachytvulkánok-
ból állanak , melyeknek első 
képződése ugyan valószínűleg 
még a harmadkorban történt, 
de alattok a földmélyében a vul-
káni tényezők működése maiglan 
sem szűnt meg s most is vannak 
nyilások, melyek felső vége az 
alsó laboratóriumnak kürt je gya-
nánt tekinthető, melynek ren-
deltetése az ott fejlődött gőzne-
meket elvezetni. Ez nevezetesen 
a Solfatara név alat t ismeretes 
kráterszerű mélyedményről áll. 
Itt e tájon van a minden elemi 
természettanból ismeretes Grotta 
del cane, bő szénsavfejlődéssel; 
itt a Montenuovo,mely csakugyan 
egy új krá terhegy, minthogy 
az emberek szeme lát tára kép-
ződött, 1538-ban. Itt vannak Poz-
zuoli városkában az egykori Se-
rapis templomnak azon oszlopai, 
melyek a földtani munkákban 
lerajzolva annyiszor láthatók, s 
kétségbe vonhatlan bizonyítékai 
annak, hogy a föld szintje ismé-
telve sülyedett s emelkedett. 
A gyönyörű Ischia szigeten 
is volt, hol csupa trachytvul-
kánok vannak s ezek között egy 
a históriai időben tört ki. 
Etna vidéke volt az utolsó, 
melyen földtani tanulmányozá-
sokat tett s itt azon véletlen ked-
vezésben részesült, hogy a vul-
kán óriás, a mely megérkezése-
kor teljes nyugalomban volt, 
úgy hogy még legkevesebb füs-
töt sem eresztett, másnap kitört, 
nagy terjedelmű felhőzetet ké-
pezvén és lávát bocsátván, mely-
nek folyása négy óra hosszáig 
tartott. A felhőzettel vulkáni 
hamu is kapatott fel s a merre 
a szél a felhőt irányozta, ott ez 
leszállott s látható volt a tár-
gyak felületén. A kitörés utáni 
napon felment az Etnára s ott 
ezen tüneménynek közelebbi kö-
rülményeiről alkalma volt meg-
győződni, valamint magát ezen 
hegynek földtani szerkezetére 
vonatkozó alkalmas példányok-
kal is ellátni. 
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É R D E K E S BABONA. — Vogt 
második előadásában megemlí-
tette, hogy Európában még ma 
is sok helyütt babonás tulaj-
donságokat kapcsolnak az ős-
korbei i tárgyakhoz, mivel nem 
tudják, hogy azok mit jelentse-
nek. Olaszországban hegyes tűz-
követ aggatnak amülett gya-
nánt a csecsemő nyakára, hogy 
a fogzást elősegítsék, stb. Hogy 
efféle babonákra Magyarország-
ban is van eredeti pé lda , az 
H o 1 u b y József tagtársunk kö-
vetkező leveléből kitűnik: 
„Már két év óta különös 
figyelemmel vagyok népünk házi 
gyógyszerei- és a növényekre vo-
natkozó babonái iránt. Midőn 
mult őszszel a trencséni Vág-
völgyben fekvő Csötörtök hely-
ség közelében botanizáltam s 
efféle házi orvosságok után tu-
dakozódtam , egy igen furcsa 
gyógyszerről értesültem, mely, 
bár nincs is növényből véve, 
mégis annyira érdekelt, hogy 
említésre méltónak tartom . 
Ezen gyógyszer — a diluviál 
mammutcsont maradványai ! — 
Használtatik embernél nyavalya-
törés ellen, porrá törve és italba 
keverve. Ugyancsak porrá tört 
mammutcsont tésztába téve olyan 
házi állatnak adat ik be, mely 
veszett eb által maratott meg." 
H. úr továbbá irja, hogy 
Beczkó közelében, az ottani lösz-
ben, valami 3 év előtt, igen sok 
mammutcsont ásatott ki, mely-
ből nem csekély rész K e l l e r 
Emil tagtársunk birtokába ju-
tott. Keller úr tavai is több ős-
csontot talált Révfalu közelében, 
s lehet reményünk, hogy nemso-
kára (a különféle leihelyeken 
nagy szorgalommal összeszedett 
anyag-ot maga fogja feldolgozni. 
A csötörtöki lakosok tudják, 
hogy az ottani löszben többször 
nagy csontokra akadtak már, s 
minthogy nem ismernek állatot, 
melynek csontjai oly nagyok 
volnának, az európai jégkorszak 
tanúját egyszarvéi-mik (jednoro-
zec) nevezik. Ha sikerülend — 
végzi H. úr — ez évben az érin-
tett helyen némely csontokat 
találni, kötelességemnek fogom 
tar tani , azt a természettudomá-
nyi társulattal tudatni. 
A z ANYAI ÁPOLÁSRÓL a p á -
risi tud. akadémiában, Dr. D e-
c a i s n e a mult év végén egy 
igen érdekes előadást tartott, 
melyből a végkövetkeztetéseket 
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mi is jónak lát juk közölni. — 
1) A terhesség, a lebetegedés 
és a szoptatás oly természetes 
lánczolat, melyet az anyára és 
a gyermekre háramló kár nél-
kül nem lehet megszakítani. — 
2) Számos tény bizonyítja, hogy 
az anya, ki nem maga szoptatja 
gyermekét, sokkal inkább ki 
van téve a hashártya-lob, anya-
méh-lob, különféle természetű 
kelések, némely idült (chroni-
kus) betegségek, a mell- és méh-
rák eshetőségeinek. — 3) Ész-
leletek tanúsí t ják, hogy azon 
állapotok, melyeket oly szíve-
sen tartanak akadályoknak : a 
sápkor , vérszegénység, holmi 
gyomorbántalmak s azon álla-
pot, melyet az átalános, hatá-
rozatlan kifejezéssel a testalkat 
gyöngeségének neveznek ; mind-
ezen állapotok nemhogy indo-
kul szolgálhatnának az orvos-
nak, az anyát a szoptatásról le-
beszélni, sőt ellenkezőleg arra 
kellene az orvost birniok, hogy 
a szoptatást határozottan taná-
csolja, mint eszközt a szervezeti 
működések súlyegyenének hely-
reállítására. — 4) Szívesen elis-
merem, hogy némely nő csak-
ugyan nem szoptathat ; de azt 
mondom, hogy az anyai szop-
tatást mindazon esetekben aján-
lani kell, melyekben a nő egész-
sége nem veszélyeztethető, és 
az oly esetek igen r i tkák, még 
a városban is, mikor a nő e kö-
telességét nem teljesítheti. Az 
orvos ne únjon bele elmondani, 
ismételni és megint előhozni, 
hogy a szoptatásra nem szük-
séges okvetlenül, hogy az anya 
valami nagyon erős testalkatú 
és kifogástalan egészségű le-
gyen ; holott a fogadott szopta-
tós dajkától sokkal inkább meg 
kell követelni a kellő tulajdon-
ságokat, mint azt némely orvos 
eddig tette. 
Mi elmondtuk Decaisne elő-
adásából a végkövetkeztetése-
ket, ámbár el vagyunk rá ké-
szülve, hogy a magyar anyák 
ép oly keveset hajtanak sza-
vunkra, mint a francziák De-
caisnére. A tudomány ugyan ha-
talom, de a nők előtt még na-
gyobb hatalom — a divat. 
EGY ANYA. — T r o u s s e a u 
felett tartott emlékbeszédében 
B e c 1 a r d a következő történet-
két beszéli e l , melyet magától , 
Trousseautól hallott. „Elhittak 
egyszer Blache, (iuersant urak-
kal és még más két orvossal 
egy párisi híres szobrászhoz, 
kinek gyermeke légcső-lobban 
(häutige Bräune) haldokolt. A 
gyermek állapota olyan volt, 
hogy egyikünk sem, még a leg-
merészebb sem akarta a műté-
tet megkísérteni ; majdnem tö-
kéletesen bizonyosak voltunk 
benne, h o g y , akármit tegyünk 
is, a gyermek meg fog halni, 
Társaim engem bíztak meg, hogy 
a szomorú hír t az anyának meg-
vigyem ; elmondám neki, hogy 
gyermeke a legnagyobb veszély-
ben forog, s rimánkodásaira 
hozzátettem , hogy véleményem 
szerint az orvosi tudomány itt 
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nem segíthet ; elmondám, h o g y 
volna ugyan egy műtét (a tra-
chéotomia), mely azonban a dol-
gok jelen állása mellett, ezer 
eset közül talán csak egyszer 
sikerül. Ezen szavaimra a sze-
rencsétlen anya az ajtóhoz ro-
han, bezárja, hozzátámaszkodik 
s felénk fordulva a legnagyobb 
haraggal kiált reánk : „addig 
innen ki nem mentek, míg a mű-
tétet végre nem haj t já tok!" — 
Trousseau végrehajtotta s a gyer-
mekből ember lett. {Cosmos.) 
A DARWINISMUS EGY ÚJ GYŐ-
ZEDELME. — A g a s s i z , a n a g y 
állattudós mult év (1869) tava-
szán a Golfáram ágyát vizsgál-
ván, ezen kutatásairól írt jelen-
tésében megemlíti , hogy ő és 
segéde gróf Pourtalés véletlen-
ségből jelen voltak, mikor Tay-
lor váracs mellett, a 3 évvel az-
előtt tengerbe esett gránitszikla-
darabokat a vízből kiemelték. 
E sziklákon a korallok legfia-
talabb stádiumait is lehetett ész-
lelni, számos nemnek teljes fej-
lődési fokozatát megvizsgálni, s 
tekintettel arra, hogy mikép kö-
vetkeznek egymásra a geológiai 
szakokban, helyöket a rendszer-
ben megállapítani. Ha Agassiz, 
ki a Darwinismus határozott 
ellensége, ezen kutatások foly-
tán azt kénytelen mondani; h o g y 
a polypok az évek hosszú során 
át úgy következtek egymásra, 
hogy először a Turbinoliák, az-
után a F u n g i á k , ezek után az 
Astraeák s végre a Madreporák 
léptek föl, ha Agassiz továbbá 
azt mond ja , hogy már alkotá-
suknál fogva is ezen sorban 
kellett következniök, s hogy a 
korallok egyéni fejlődése szin-
tén ezen fokozat szerint törté-
nik, úgy a Darwinismus követői 
ebben is megint egy új fényes 
bizonyítékot találnak e tan he-
lyességére nézve. K . J. 
K É T N E J Ű PILLANGÓ. — S z u -
mátra szigetén egy pi l langó faj 
(Papilio memnon) é l , mefynek, 
W a l l a c e szerint, ké t külön-
böző alakú s színezetű nősténye 
van. A hímnek 5" széles, szár-
nyai feketék, kékes vonásokkal 
s pettyekkel ; az egyik — mond-
juk a rendes nőstény — a hím-
hez mind alakra, mind pedig 
színezetre hasonló, a második 
nőstény azonban annyira elüt 
tőlök, hogy ezt egészen más 
fajnak lehetne tartani. A hátsó 
szárnyak t. i. hosszú kanálalakú 
nyújtványban, farkban végződ-
nek ; i lyeknek nyomát sem a 
himnél, sem pedig a rendes 
nősténynél nem találni. A má-
sodik nőstény továbbá sehol sem 
kékszínű. A legfeltűnőbb dolog 
azonban az, hogy mindakét nős-
tény petéjéből mindakét női alak 
kikelhet. E különös tény fölvi-
lágosítására tegyük fel, hogy 
egy angolnak valamely magá-
nos szigeten két neje van, az 
egyik fekete ha jú , vörös bőrű 
indiai nő, a másik pedig kon-
dor hajú, fekete bőrű négerasz-
szony ; s a helyett, h o g y gyer-
mekei a két szülő jellegeit egye-
sítve mutatnák, a fiúk mind 
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szőke hajúak s kék szeműek le-
gyenek, mint az apa, a leányok 
pedig anyjokhoz hasonlítsanak. 
De ezen pillénél a dolog még 
inkább feltűnő, a mennyiben 
mindegyik anya nemcsak az 
apához hasonló hímeket és saját 
magához hasonló nőstényeket 
hoz világra, hanem még oly 
nőstényeket is, melyek a máso-
dik nőstényhez hasonlítanak. 
K . J. • 
R E P Ü L Ő BÉKA. — Hogy re-
pülő evetek, repülő halak létez-
nek, azt régóta tudjuk ; de hogy 
repülő békák is legyenek, arról 
csak legújabban értesülünk W a l -
l a c e , angol tudósnak a mala}Ti 
szigeteken tett utazása leírásá-
ból (1869). Borneo szigetén 
Wallacehez egy chinai munkás 
4" hosszú nagy zöldbékát ho-
zott, melyet ez egy magas fáról 
leszállani látott. A békának jó 
hosszú újjait vékony hártya köté 
össze, úgy hogy a kiterjesztett 
lábak területe nagyobb volt, 
mint a testé, melyet különben 
igen nagyra tudott fölfúni. Az 
állatnak zöld háta, sárga hasa 
volt, az újjait összekötő hártyán 
feketesárga csíkok tarkáztak. 
Egyik-egyik hátsó lába 4 • " -
nyi, a mellsők pedig 2—2D"-nyi 
területet foglaltak el. Az újjak 
hegyén levő nagy taplemezek 
azt bizonyítják, hogy ez állat a 
fákra kúszó békák sorába tar-
tozik. Xem igen hihető, hogy 
az újjak közt kifeszített nagy 
hártya csupán úszásra szolgálna ; 
az állat azt mindenesetre eser-
nyő (Fallschirm) gyanánt is hasz-
nálja. Wallace tapasztalata még 
azért is nagyon érdekes, mert 
azt bizonyítja, hogy a lábújjak 
nemcsak kúszásra és úszásra, de 
még repülésre is átalakulhatnak. 
A SZŐLLŐ-IRTÓ GYÖKÉRTETÚ, 
(APHIS (PHYLLOXERA) VASTATRIX, 
PLANCH.) — Ezen m é g kevéssé 
ismert veszélyes rovar a leve-
lészek (Aphidien) n a g y család-
jának azon osztályába tartozik, 
melyet, mivel romboló működé-
sének színhelyéül a szőllőtő 
gyökerét és nem a földfölötti 
részét választja, gyökértetünek, 
vagy gyökéren élődönek (Rhi-
zobius) neveznek. Tes te tojás-
dad, narancssárga szinü, hat 
lábú, két izeit csáppal és a 
hasrészbe beékelt szivó orrmány-
nyal ; mézszívó csöve nincs, sem 
moholszőre, mint a levelészek 
azon osztályának, mely a gyö-
kereken csoportokban ülve leg-
gyakrabban látható s nevelő 
anya-alak (Ammenform) néven 
ismeretes ; miáltal minden egyéb 
levelészfajoktól könnyen meg-
kölönböztethető ; azonban szár-
nyas korában különbözik ezen 
rovar leginkább minden leve-
lésztől, mert szárnyait nem tartja 
rézsút mint amazok, hanem víz-
irányosan. Azonkívül jobbról 
balról egy-egy rendetlen gömb-
alakú nagy szemén kívül, még 
homlokán is van egy összetett 
szeme ; csápjai alul 3 hosszú, 
fölül több rövid ízből állnak, 
mely utóbbiak ostorként meg-
vékonyodnak. 
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A gyökértetü életrajza, a 
mennyire eddig ismeretes, nem 
sokban tér el a levelészekétől ; 
a szárnyatlan nevelő-anyák (Am-
men) tavaszszal pe téket raknak, 
melyek észlelhető termékenyítés 
nélkül kikelnek és mint a leve-
lészek természete magával hozza, 
igen gyorsan nőnek és szapo-
rodnak egész nyáron át, míg 
végre őszszel a szárnyas nem-
zedék létrejő, de ezek is mind 
nőstények, hímet még eddig 
nem sikerült közöttük fölfedezni. 
— A szárnyatlan nevelő-anyák 
aránylag nagy, sá rga petét rak-
nak, melyből néhány nap múlva 
hozzájok hasonló nemzedék bú-
vik ki, ezek a körülményekhez 
képest 3—5 napig ide s tova fut-
kosnak, míg a venyege tövén 
alkalmas helyet találván, befész-
kelődnék. E czélra leginkább 
kedvelik a gyökérhéj repedéseit 
és sérült helyeit, hoí szivó or-
mányukat a laza sejtszövetbe 
könnyen befúrhat ják. Hogy ezen-
túl minden gondjokat a táplál-
kozásra és pete lerakásra for-
díthassák, egy ponton ülve élnek. 
Szúrásaikat , melyeknek a 
fiatal növények leghamarább es-
nek áldozatul, rendesen a gyö-
kér fenésedése és rothadása kö-
veti. A betegség a növény föld-
fölötti részein is mutatkozik, mert 
a levelek előbb sá rga foltokat 
kapnak , később egészen meg-
sárgulnak és lehullanak, a für-
tök növése megszűnik, ezek 
azonban, ha a gyökér nincs igen 
erősen megtámadva még néha 
megérnek, de a hosszas bete-
geskedés végre is halállal vég-
ződik. 
E rovarok kevésbbé terjesz-
kednek el a föld alatt egyik 
gyökértől a másikra, mint in-
kább a venyege hegyéről lefelé 
haladva, e szerint feltehető, hogy 
a nemzedékek a föld fölött ván-
dorolnak, h o g y azonban kisebb 
távolságra a föld alatt is oda 
találnak egyik gyökértől a má-
sikhoz, az kísérlet útján bebi-
zonyult. A szárnyas nemzedék 
gyors elterjedését, mely egyéb-
ként a rovar lustasága mellett, 
csak szél által volna lehetséges, 
repülési tehetsége nagyobb tá-
volságra is elősegíti. 
A rovarok túlszaporodását a 
száraz meleg évszakok és száraz 
meleg talaj nagyon elősegítik. 
Francziaország déli részeiből 
jövő tudósítások szerint, hol ed-
dig ezen rovar 1863. óta egye-
dül honos, benne a szőllőgaz-
dászatnak oly veszedelmes el-
lensége t á m a d t , mint maga az 
Oïdium, vagy tán még veszé-
lyesebb ; mert még eddig semmi 
hasznos óvszert nem találhattak, 
mi által pusztításainak gátat 
vethetnének. Egyedüli óvszer 
lenne, ha a szőllő ültetvényt 
egészen el lehetne vízzel borí-
tani, de ez csak sík földön s ott 
is csak ri tka kedvező körülmé-
nyek között lehetséges. Néme-
lyek megkísértették a szőllőtőt 
rovar ellenes szerrel körül venni, 
vagy ilyesmivel bekenni, de mind 
ez vagy igen csekély, vagy 
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semmi eredményt nem szült. E 
miatt a szőllőművesek hangulata 
Francziaország déli részében na-
gyon levert, majdnem remény-
telen, annyi ra , hogy már több 
termelő elhatározta, hogy a be-
teges szőllöültetvényeket kitépi 
és helyében néhány éven át mást 
termel. Baucluse megyében van-
nak kerületek, melyek e csapás 
következtében szőllőültetvényök-
nek egy harmadát már elvesz-
tették és nem nagyítjuk a dol-
got, ha azt mondjuk, hogy déli 
Francziaország szőllőgazdásza-
tát, ha gyorsan erélyes rend-
szabályhoz nem nyúlnak, vég-
veszély fenyegeti. (Jäger után) 
D. R . 
SELYEMTENYÉSZTÉS A SZA-
BADBAN. — Baumann, bambergi 
főpostamester neje Unterleiter-
bach f a luban , Bambergtől 41/2 
óra járásnyira Bajorországban, 
megkísértette a japáni selyem-
bogarat szabadban, cserfán te-
nyészteni. A szabadban való te-
nyésztésre szánt hernyókat 1869 
april hó utolsó hetében, kikelé* 
sök után kirakta olyan alacso-
nyabb és magasabb cserfa-bok-
rokra, melyeknek levelei épen 
akkor fejlődtek ki. A hernyók 
gyakori esőzés-, zivatar- és nagy 
fagyok daczára , melyek a 
gyönge leveleket is megrongál-
ták, ép oly szépek és egészsé-
gesek m a r a d t a k , mint a szobá-
ban ápol tak. S a kisérlet ered-
ménye az lett, hogy 4000 petéből, 
melynek egy része a szabadban, 
más része a szobában tartatott, ! 
185 
noha ez utóbbiak közül balese-
tek következtében sok elveszett, 
s az előbbeniekből a madarak 
néhányat megettek, mégis 3000 
gubót nyertek. Ha tehát a ja-
páni selyembogár (BombixYama-
mayu) még az 50-ik é. széles-
ségi fok, tehát Prágával és Lem-
berggel egy szélesség alatt a 
szabadban cserfabokrokon is jó 
sikerrel tenyészthető, annál in-
kább a déliebben fekvő s eny-
hébb éghajlatú Magyarország-
ban. D. R . 
A JAMA-MAY SELYEM g y a -
korlati alkalmazásába helyezett 
remények azonban nem teljesül-
tek. B o 11 e y mikroskopikus 
vizsgálataiból kitűnik, hogy a 
Jama-may selyemszálat is, vala-
mint a közönséges selymet, két 
összetapadt fonal képezi ugyan, 
azonban míg e fonalok a kö-
zönséges selyemnél egy darab-
ból a Yama-may selyemfonalok 
finom rostokból állanak, melyek 
igen valószínűleg a selyembo-
gár különös szita-alakú szájnyí-
lásától erednek. Ennek követ-
keztében a jama-may selyem 
sokkal nehezebben veszi fel a 
festőanyagot, mint a közönséges 
selyem. Meglehetős eredményre 
csak az anilinkék és viola festő-
anyagok vezettek, míg a selyem-
nél igen gyakran alkalmazott 
fekete szín itt egyátalában elő 
nem állítható. W. V. 
KLFOGYHATLAN T R Á G Y A -
BÁNYA. — Az atlanti oczeánban 
az azóri szigetektől keletre, egy 
sürü növényzettel fedett sík te-
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rül el, az úgynevezett Sargasso-
tenger, mely Humboldt szerint 
körülbelől hétszer annyi tért 
foglal el, mint egész Németor-
szág. A société dé agriculture 
egyik közelebbi ülésén Lavani-
ére indítványba hozta, ezen úszó 
rétek kizsákmányolását a gaz-
daság érdekében ; véleménye 
szerint a hajók, melyek nyáron 
át az azóri szigetek körül ha-
lászaton vannak, más időszakok-
ban igen előnyösen foglalkoz-
hatnának az említett növény-tö-
megek szállításával. A nyert 
terményt lehetne azután külön 
gyárakban szárí tani , sajtolni, 
vagy pedig a bennök foglalt 
sókat kiválasztani. (Polyt. Cen-
tralblatt "1869.) W. V. 
A PÓT-GYAPOT ÉSZAK-AMERI-
KÁBAN. — A pótgyapot (Boeh- 1 
meria tenacissima) elterjedése 
Észak-Amerikában mindinkább 
lábra kap. Texasban számos te-
nyésztési kisérletet tettek, me-
lyek azt mutatják, hogy a Boeh-
meria oly helyeken, hol eddig 
csak a valódi gyapot termelte-
tett, rendszerint jól megterem s 
azonfelül biztosabban és többet 
ad, mint a régi. Hatalmas rost-
jai szép fehérek, selyemfényüek 
s vastagságuk daczára is finom 
szövetekre különösen alkalma-
sak ; a legfinomabb lenrostok-
kal is megmérkőzhetnek. 
A Boehmeria Jávából ered, 
s innen első ízben 1814-ben ho-
zatott át Európába. Észak-Ame-
rikában csak 1867 óta ismerik. 
A pót-gyapot könnyű homo-
kos földet szeret, termesztésé-
hez csekély befektetés szüksé-
ges, miután a növény időszaki 
(penennirend) és jó évben 3 ter-
mést is ád. Sz. M. 
M E L Y I K A LEGNAGYOBB FA ? 
Olaszországban a földművelési 
minisztérium rendeletet bocsá-
tott ki, hogy az Eucalyptus ne 
csak díszkertekben termeltessék, 
hanem erdőtelepek befásításá-
nál is figyelembe vétessék. A 
fa 5—6 hó alatt már 1—2 mé-
ternyi magasságra nő és 5 év 
alatt sürü pagonyokat hoz létre. 
— D a n d e n o n g R a n g e s , az 
(ausztráliai) Viktória-gyarmaton, 
a mult évben egy Eucalyptust 
kivágatott, mely a faóriások közt 
kétségenkívül első helyen áll. 
A földszinétől •/:, méternyi ma-
gasságban, a fa területe 32 mé-
tert tett ; 4 méter magasságban 
az átmérő még mindig 4 méter 
volt ; 29 méter magasságban 3 
méter, 46 méter magasságban 
2a/3 méter, 66 méter (200') ma-
gasságban ia/3 méter. E fa 110 
méter (330' — 55 öl) magas volt. 
(Flóra 1869.J Sz. M. 
J U P I T E R SZÍNÉT VÁLTOZTATJA. 
— B r o w n i n g a londoni csil-
lagászati társulatnak legújab-
ban jelentést tett, hogy Jupiter 
bolygónak egyenlítő-övén csu-
dálatos színváltozást vett észre. 
' Előbbi években ezen bolygót 
vizsgálván az említett övet tiszta 
fehérnek talál ta , most azonban 
annak zöldes-sárga színe van, 
mely koronként fehér foltokkal 
van keverve ; a bolygó sark-
a p r ó b b k ö z l e m é n y e k . 1 8 7 
vidékein pedig hamvas-kék szín 
mutatkozik. — Ezen jelenséget 
nemcsak Browning, hanem más 
csillagászok is észrevették s úgy 
vélekednek, hogy ez, a bolygó 
felületén vagy annak légköré-
ben történt nagyszerű változások 
eredménye. B. A. 
C S I L L A G - P H O T O G R A P H I Á K . — 
Egy 11 hüvelykes tárgylencsé-
vel sikerült R u t b e r f o r d n a k 
több csillagcsoportot lefényké-
pezni. A 43 csillagból ál lóPle-
jád-csoport levételére, ámbár e 
csillagok között nem egy kilen-
czedrendü van , elég volt, ha a 
kitevés 3—4 perczig tartott. 
Egy igen érzékeny mikrométer-
rel sikerült Rutherfordnak egy-
úttal lemérni az íveket, melyek 
e csoport csillagait egymástól 
elválasztják. Az általa nyert 
eredményeket Dr. G o u l d össze-
hasonlította azokkal , melyekre 
hajdan B e s s e l jutott, s ezen 
összehasonlítás világosan mu-
tatja egyrészt az utóbbi által 
tett mérések bámulatos pontos-
ságát, másrészt pedig a photo-
graphiai módszer kifogástalan 
szabatosságát, mely módszernek 
egyúttal az a megbecsülhetlen 
előnye is van, hogy az angol 
tudós egy éjjelen megmérhette 
azt, a mivel a kitűnő német 
csillagász 11 évig foglalkozott. 
Ezek szerint bizonyos az, hogy 
a Plejádcsoportban a csillagok 
relatív helyzete egy negyed szá-
zad óta nem változott — a mi 
egy új bizonyíték arra nézve, 
hogy Napunk csakugyan e cso-
port körül kering. (Cosmos.) 
B O L Y G Ó - F Ö L F E D E Z É S E K 1869-
ben. — Míg 1868-ban naprend-
szerünknek nem kevesebb, mint 
12 új tagja fedeztetett föl, addig 
1869-ben csak két kisebb boly-
gót sikerült két szorgalmas csil-
lagásznak megpillantani. A föl-
fedezés dicsőségében ez évben 
az ó- és új-világ szépen meg-
osztozott. 
A kisebb bolygók csoport-
jához tartozó 108-dik bolygódot 
u. i. Dr. L u t h e r Bilkben, (Euró-
pában) april 2-án, a 109-diket 
pedig P e t e r s tanár Clinton-
ban (Amerikában) október 9-én 
fedezte föl. B. A. 
NOVEMBERI CSILLAGFUTÁS. — 
A mult 1869-ik évi (nov. 12—14) 
meteór-rajzás megfigyelésére — 
mint a 8-ik füzetben említők*) 
— már jóeleve előkészületeket 
tettek. A gyönyörű égi tüne-
mény, mely tudvalevőleg csak 
minden 32—34 évben mutatko- • 
zik teljes pompájában, ez alka-
lommal —• mint előre várható 
volt — sokkal gyengébben mu-
tatkozott, mint az előbbeni évek-
ben; mert nemcsak kevesebb 
meteor hullott, hanem még fé-
nyök is halványabb volt mint 
egyébkor ; ehez járul t még az a 
kellemetlen körülmény, hogy 
sok észlelési helyen még az idő 
sem kedvezett. Ez a kedvezőt-
len körülmény az észak-amerikai 
és angolországi állomások kü-
lönben igen szorgalmas észle-
lőinek minden reményét meg-
hiusitá ; sőt a franczia tud. aka-
*) Lásd a „Természettudományi Köz-
löny" I-5Ő kötetében a 397. lapon. 
188 a p b ô b b k ö z l e m é n y e k . 4 
demia által kiküldött bizottmány 
is, melynek déli és Közép-Fran-
cziaországban voltak berende-
zett állomásai, aránylag csak 
igen kedvesett észlelhetett. 
P . Gy. 
A VILLANYÁRAM SEBESSÉGE. 
Észak-Amerikában Bostont San 
Franciscoval 4500 kilométer hosz-
szú távirdai sodrony köti össze. 
Kísérletek nyomán kiderül t , 
hogy ezen sodronyon a villany-
áram oda-vissza 074 másodpercz 
alatt fut keresztül ; arra tehát, 
hogy a villanyáram 9000 kilo-
méternyi útat tegyen meg, nem 
egészen 3/4 másodpercz kíván-
tatik s így a villanyáram se-
bessége, azaz azon út, melyet a 
villanyáram egy másodpercz 
alatt fut meg, nem több, mint 
12,162 kilométer, azaz körülbe-
lül 1600 földr. mértföld. B. A. 
A PESTI VILÁGÍTÓ GÁZ VEGY-
• A L K O T Á S A . — A „Természettu-
dományi Közlöny" 5-ik füzeté-
ben közöltük S t e i n e r A n t a l 
úrtól „a pesti világító lég vegy-
alkotását." Akkori vizsgálatai-
nak kiegészítéséül meghatározta 
St. úr utólagosan a világító lég 
víztartalmát, összes kéntartal-
mát, valamint amoniak tartal-
mát is. Az eredmények a kö-
vetkezők : 
A világító gáz víz tartalma 
— chlorcalcium-cső segítségé-
vel meghatározva — 1 köb láb-
ban (31,588 liter) 0,2101 gr. — 
0,3553 gr. közt ingadozik (10 
különféle napon eszközölt kísér-
letekből). A víztartalom ugyan-
az napon is változik ; és pedig 
reggel kisebb, estve növekszik 
a nyomással : 
I k ö b l á b b a n : 
reggel estve 
0,2101 gr . ) . ^ o,3i58 gr. I . ^ 
0,2684 „ 1-s .J „ 0,3553 „ l -g . s _ 
0,2636 „ 0,3402 „ h j l £ 
0,2102 „ ;3 " « -2 - r-> 
' o ' o 
A müncheni világító lég,Vo-
gel szerint, 1 köb lábban 0,06— 
0,11 gr. vizet foglal magában. 
A gáz kéntartalmának pon-
tos kipuhatolására megmért gáz-
mennyiség lassú folyamban 
ammoniak-légkörben égettetett 
el ; a képződött és a csöppfolyó 
égési terményekben oldva ma-
radt kénecssavas ammón, chlór-
ral kénsavsóvá alakíttatott át s 
a nyert kénsav baryttal kénsa-
vas baryt a lakjában határozta-
tott meg. 
Ezen eljárás egy-egy köbláb 
a világító gázban három kí-
sérlet után következő kéntartal-
mat adott : 
0,00i85 gr.) 
0,00248 „ > középértékben 0,00233 gr. 
0,00236 „ ) 
Vogel a londoni gáz ugyanoly 
mennyiségében 0.0066 — 0,0076 
gr. ként talált, tehát háromszor 
annyit, mit a pesti gáz foglal 
magában. 
A pesti gáz ammoniak tar-
talma i köb lábban 0,0076 és 
0,0072 gr. A világító gáz hosszú 
— io°-ig lehütött csőben lassan 
keresztül vezetve, tetemes jég-
réteget hagy maga után ; az ezen 
jégdarabokból nyert gázvíz erős 
alkalikus ha tású , és a Neszler-
fále kémszer határozott ammo-
a p r ó b b k ö z l e m é n y e k . 203 
níak tartalmat mutat. Cyan a 
Schönbein-féle guajakpapir se-
gítségével nem volt kimutatható, 
valamint a kéncyanammonium 
kémlelésekor is a vaschlorind csak 
gyönge vörös színezetet adott. 
Vogel szerint, a gázvíz, indi-
gokarmin és kénsavval kezelve 
az indigót elszinteleníti s a mel-
lett nitrobenzól szagot fejleszt; 
jele, hogy salétromsavas só (sa-
létromsavas ammon) van a gáz-
vízben. Ezen reactió egyszers-
mind a kőszén száraz lepárlá-
sánál salétromsav képződésére 
utal. 
A z ERDŐSÉG BEFOLYÁSA A 
LEGALSÓBB LÉGRÉTEGEK HÖMÉR-
SÉKÉRE. — R i v o l i Posenben 
i860—1868-diki időközben igen 
érdekes észleleteket tett, melyek 
nyomán ott is az bizonyult be, 
mit a két B e q u e r e l l Franczia-
országban tapasztalt, hogy t. i. 
a legalsóbb légrétegek hőmér-
sékére az erdőségnek épen oly 
befolyása van , mint a tenger-
nek, u. i. a hőmérséki szélsősé-
geket csökkenti ; miből azonban 
nem következik, hogy az erdő-
ben a hőmérsék mindig maga-' 
sabb, mint a szomszéd szabad 
térségen. Sokszor épen ellen-
kezőleg áll a dolog, miután a 
hőkisugárzás az erdőben sokkal 
jelentékenyebb, mint azt eddig 
képzelték. B. A. 
VÉLEMÉNY A PASTEURFÉLE 
BOBJAVÍTÁSRÓL. — É r d e k e l n i 
fogja olvasóinkat a párisi Com-
mission syndicale des vines véle-
ménye a Pasteur-féle borjavítási 
eljárásról. Ismeretes, hogy Pas-
teur indítványozta, a borokat 
zárt edényekben, körülbelül 
55 C°-ig hevíteni, mi által a bor 
nemcsak ta r tósabbá , hanem íz-
letesebbé is válnék. Az említett 
bizottság számos kísérlet alap-
ján a következő jelentésben ál-
lapodott meg : 
„A bornak felmelegítése pa-
laczkokban rendkívüli befolyást 
gyakorol tartósságára. Megszű-
nik minden kétely, ha tekintetbe 
veszszük a kisérleti időt (2'/2—4 
év). Az említett műtét által a 
borban foglalt és különféle be-
tegségeket okozó csírák elpusz-
títtatnak a nélkül, hogy a bor 
minősége kárt szenvedne. A me-
legített borfajok jóknak bizo-
nyultak be, sem ízök, sem szi-
nök nem változott, tökéletesen 
átlátszók voltak s megfeleltek a 
fogyasztók minden igényeinek. 
Ezek után a bizottság a Pas-
teur-féle eljárást tökéletesen 
gyakorlatiasnak tartja és olcsó-
ságát tekintetbe véve a boros-
gazdáknak l e g m e l e g e b b e n 
ajánlja. 
Pasteur szerint a bort min-
dig zárt palaczkokban kell me-
legíteni ; még akkor is, ha na-
gyobb mennyiségeket kell ke-
zelni. A levegő hozzáférése a 
bor ízét és színét megváltoztatja. 
Csak oly esetekben, amikor ily-
nemű változásokat létesíteni 
akarunk, szabad a bornak leve-
gővel érintkezni. (Polyt. Cen-
tralblatt 1869.) 
W. V. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
X X V . VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS. 
1869. február 3-án. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Az évdijjal több év óta hátra-
lékban levő helybeli tagokra 
nézve a választmány a titkárok 
miheztartása végett a követ-
kező eljárást állapítja meg : 
1. Azon helybeli tagok, kik a 
Közlönyt nem fogadják el s a 
szolga állítása szerint kilépni 
szándékoznak, a titkár által föl-
kérendők, hogy szándékukat szí-
veskedjenek pár sorban tudomá-
sára hozni. Kik e levél kézbe-
sítésétől számítandó két hét alatt 
nem válaszolnak, a névsorból ki-
hagyandók s okleveleik vissza-
kérendők. 
2. Azok, kik a közlönyt ugyan 
elfogadják, de a nyugtát junius 
végéig többszöri fölkérésre s a 
titkár előleges figyelmeztetése 
után sem váltják be, junius vé-
gén utánvételes levéllel keres-
tetnek fel. Visszautasítás eseté-
Elnök: előbb 
A titkár jelenti, hogy 
a) T ó t h Á g o s t o n „A hely-
ben a társulatból kilépetteknek 
fognak tekintetni. 
A titkár jelentést tesz a tár-
sulati rendes tagságra újabban 
ajánlottakról; minek következ-
tében 22-en — nevök a 3-ik 
füzet borítéklapján olvasható — 
ellenvetés nélkül r. tagokká vá-
lasztattak. 
V a r j ú János r. tag levelet 
intéz a választmányhoz, melyben 
az örökítő-tagság diját a vidé-
kiekre nézve 60 frtról 50 frtra 
indítványozza leszállítani. 
A választmánynak e leszállí-
tás ellen elvileg ugyan nem 
lenne kifogása; minthogy azon-
ban ez az alapszabályok módo-
sítását vonná maga után s erre 
csak a közgyűlés van jogositva, 
az indítvány érdemleges tárgya-
lásába a választmány nem bo-
csátkozhatik. 
J ó z s e f . 
színrajz és földképkészítés tör-
tcnelme, elmélete és jelen ál-
X X V I . S Z A K G Y Ü L É S . 
1869. február 17-én. 
S z a b ó J ó z s e f , majd S z t o c z e k 
205 t á r s u l a t i ü g y e k . 
lása" czimü munkájából egy pél-
dányt, 
b) K o d o l á n y i A n t a l pe-
dig Pierre Béron „La Terre et 
Ihomme etc." czimû művéből 
szintén egy példányt a társulat 
könyvtárának ajándékozott. 
Köszönettel vétettek. 
D a p s y I . á s z l ó felolvassa 
múltkori előadása kiegészítéséül 
„a Tiszaszabályozás befolyása a 
klímára" czimü értekezését. 
K r e n n e r J ó z s e f S á n d o r 
a „ Wieliczkai balesetről" tart elő-
adást. 
S a y M ó r felolvas némely 
részleteket a „Kertészgazda" 
czimü hetilap ez évi januári szá-
maiban megjelent természettu-
dományi czikkekből s végül 
roszalását fejezi ki a felett, hogy 
a tájékozatlan közönséget efféle 
badarságokkal félre vezetik. 
X X V I I . S Z A K G Y Ü L É S . 
1869. márczius 3-án. 
Elnök: kezdetben N e n d t v i c h K á r o l y , majd T h a n K á r o l y . 
W a r t h a V i n c z e a széneny Azután S t e i n e r A n t a l « 
vegyületek szerkezeiéről tart elő- pesti világító gáz vegyelemzésé-
adást. nek eredményeit terjeszti elő. 
X X V I I I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1869. márczius 3-án. 
Elnök : T h a n K á r o l y . 
G r e g u s s G y u l a indítvá-
nya: Egy geologiai kert létesíté-
sét illetőleg véleményezés végett 
héttagú bizottmánynak adatik 
ki, melynek tagjaiul Szabó Jó-
zsef elnöklete alatt az indít-
ványzó, továbbá Handtken Miksa, 
Hofmann Károly, Jármay Gusz-
táv, Krenner József és Somogyi 
Rudolf urak kéretnek meg. 
Titkár jelentést tesz a tagok 
létszámáról. A r. tagok sorából 
elhaltak hatan u. m. : Balassa Já-
nos, Bánóczy Ferencz, Fiszter Ti-
borcz, Fli t tner József, Klepeisz 
József, Szekcső Tamás ; kiléptek 
nyolezan u. m.. Bartalus István, 
Batizfalvy István, Bodányi Iá-
pót, Vezekényi Horváth Zsig-
mond, Báró Huszár János, Ko-
csi Károly, Báró Pászthory Ár-
pád, Szokoly Victor; örökítő ta-
gokká lettek ketten : Gschwindt 
Mihály, Nagyajtai Kovács István. 
Ti tkár 32 új tagot jelent be, 
kik is — lásd a Közlöny 4-ik 
füzetén a borítékot, — mind-
annyian rendes tagokúi megvá-
lasztattak. 
192 t á r s u l a t i ü g y e k . 
X X I X . SZAKGYÜLES. 
1869. márczius 17-én. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
M a r g ó T i v a d a r több 
mutatvány kíséretében előadja 
Darwin és az állatvilág czimü 
értekezésének első részét. — 
Az értekezés befejezése a leg-
közelebbi szakgyülésre halasz-
ta t ik . 
T ö r ö k A u r é l több kísérletet 
mutat be az experimentális élet-
tan köréből. 
X X X . SZAKGYÜLES. 
1869. április 7-én. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Titkár jelenti, h o g y K é z d i -
p o l y á n i S i m o n E l e k a 
társulat eddigi r. t a g j a a tag-
díjnak megfelelő tökét letévén, 
az örökítő tagok sorába lépett. 
K i l i á n F r i g y e s társulati 
tag a könyvtárnak két értékes ter-
mészettudományi munkát , u. m. 
S i m o n i n : La Vie souterraine. 






M a r g ó T i v a d a r folytatja 
és bevégezi értekezését : Darwin 
és az állatvilágról. 
K r e n n e r J ó z s e f helyett 
E n t z G é z a bemutatja egy 
Dunaföldváron talált ősszarvas 
agancsának töredékét. 
Sajtóhibák a 11-ik füzetben. Az 53. lapon, 8 sor felülről: h y d -
rogen helyet t n i t r o g é n olvasandó. A 84. l apon (2-ik h a s á b ) 
9 sor alulról : oraviczai helyett o r s o v a i o lvasandó. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I K Ö Z L Ö N Y . 
II. kötet. 1870.
 I 4 -dik füzet. 
A T A L A J É S A Z É G H A J L A T B E F O L Y Á S A AZ E M B E R 
M Ű V E L Ő D É S É R E . 
III . 
(Felolvastatott az 1870. febr. 9-ikén tartott szakgyülésen.) 
China az északi szélesség 20- és 40-ik f o k a között fekszik ; 
dél iebben csak H a i n a n szigete, észak iabban p e d i g szintén csak 
igen csekély f ö l d d a r a b van. Kele t i és északkelet i ha rmadá t k i tevő 
s íkság nyugo t felé dombossá lesz, s a d o m b o s vidékek, melyek 
egész területe h a t o d á t fogla l ják el, mind inkább m a g a s b o d ó he-
g y e k b e mennek át. A z ország n y u g a t i fele egészen hegyes , s ke-
let felől lassanként emelkedik, m í g v é g t é r e 6 - 8ooo'-nyi m a g a s 
h e g y h á t a k k a l találkozhatni, melyekből 12— 15000'-nyi m a g a s 
csúcsok nyúlnak ki. A ráktér í tőn innen, a f o r r ó égöv a la t t csak 
Canton v idékét ta lá l juk, mindamellet t azonban egész China é g h a j -
la ta mérsékel tnek mondható. A nyugo t hó fed te hegyeiről é s észak 
felől hűs szellők á ramlanak egész Chinán keresztül , melyekhez m é g a 
t enge r felszínén való e lpárolgás já ru lván, ezen tényezők az évi közép-
hőmérséke t annyi ra leszállítják, h o g y annak évi á t laga az o r s z á g kö-
zép részében nem igen n a g y o b b mint déli F r a n e z i a o r s z á g b a n ; Pe-
k ing év iközéphőmérséke , mely az ország északi részén van , körül-
belül akkora mint Pár isé , holott valamivel dél iebben esik mint Ma-
drid ; t o v á b b á Canton középhőmérséke, mely vá ros a rák té r i tőn in-
nen fekszik,nem n a g y o b b mint Cairóé, noha ez az említett té r í tőn túl 
van. Azonban a hőmérséki ingadozások je lentékenyek. í g y m é g ju-
liusban egész Chinában, Pek ing v idéke kivételével, a nap h e v e csak 
akkora mint Maroccoban v a g y Pa laes t inában ; télen át az ország 
északi n e g y e d é b e n csak oly h i d e g van mint nálunk, az e r r e déli 
i rányban következő két n e g y e d ped ig nem melegebb mint Fran-
cz i ao r szág , s csupán legdé l iebb részében van oly m e l e g mint 
G r a n a d á b a n . 
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Tekintve a hegyek n a g y te r jede lmét , s azok m a g a s s á g á t , 
Chinában a r á n y l a g több a müvelhetlen tér , mint Nagy-Br i tann iá -
b a n vagy F rancz i ao r szágban , s azon szempontból Svájczczal 
v a g y Spanyo lországga l helyezhető p á r h u z a m b a ; keleti és észak-
kelet i h a r m a d a azonban igen te rmékeny , főkép p e d i g azon 
i o — 1 2 0 0 0 n é g y s z e g m f d n y i terület, mely Yang- tse-kiang (kék 
folyó) és H o a n g - h o (sárga, folyó) to rko la t a körül fekszik ; s ezen 
rész talán j o b b a n van mívelve, mint b á r m e l y más föld a világon, 
t e rmékenység re ped ig azt b izonyára semmiféle t a l a j se múlja 
felül. Ezenkívül a dombok és kisebb h e g y e k , a folyók völgyei és 
a fensíkok szinte igen jól műveltetnek. EIol lehetséges, a hegyol-
dalok terrace-szerüleg k ivága tnak , h o g y ekként a földmívelés 
részére minél t ö b b tér nyeressék ; hol p e d i g a hegyek és dombok 
oldalai annyira meredekek , h o g y a te r race-olás t öbbé nem lehet-
séges , oda épület - vagy tüzelőfákat ü l te tnek, s az e rdőke t átalá-
b a n nagyrabecsül ik , s azoka t a l e g n a g y o b b gonddal fenntar tani 
iparkodnak . A chinai a földmívelésre minden talpalattnyi t é r t felhasz-
nál, s oly földet , melyet b e v e t h e t vagy beül te the t legelőül vi lágért 
sem h a g y n a fenn . Eső bőven van. Az o r s zágnak kelet és dél felől 
t ö b b mint ha t száz mérföldnyi t e n g e r p a r t j a lévén, a t e n g e r felszí 
néről a v ízpárák n a g y mennyiségben szá l lanak fel, melyek a nyu-
got i vidékek m a g a s hegye ihez érve, itt megfo lyósodnak , s legin-
k á b b eső, részben hó a l a k j á b a n hullanak a lá ; ekként ped ig a 
t a l a j t nemcsak teljesen á t áz t a t j ák , h a n e m egyszersmind abból 
f a k a d ó óriási folyóknak szolgál ta tnak t á p o t . Chinában ezenfelül a 
földöntözés igen te r jede lmesen és kifej let t módon gyakoro l ta t ik . 
China csa torná inak összes s zámá t 400-ra teszik, melyek részben 
öntözésre részben személy- é s árúszáll í tásra szolgálnak. Minthogy 
ekkén t a te rmészet bőkezű adományaihoz a l egk i ta r tóbb és értel-
mes szorgalom já ru l , mondha t juk , h o g y China földmívelési ter-
mékeivel a v i l á g l e g g a z d a g a b b országa i , Brasilia, az Észak-
amerikai Egyesül t -Ál lamok és Hindostan mellé méltán soroztató, 
míg a többi á l l amokat mind felül múlja. 
Chinának ezenfelül sok v a s a és reze, nemkülönben kőszene 
van, mely utóbbi különösen az északi v idékeken terül el, s annak 
oká t , hogy ezen kincse ez ide ig nem aknáz ta to t t ki e l éggé , abban 
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kereste t jük, miszerint az edd ig i szükségle tekre elég f a áll rendel-
kezésre ; g ő z g é p e k pedig , melyek annak kiaknázását szükségessé 
tennék, az o r szágban ekkor ig haszná la tban nincsenek. 
Chinában a kézmü-ipar is igen fe j le t t á l l apo tban van. S a 
földmívclésnek és iparnak megfele lőleg a belföldi kereskedés is 
igen élénk, melyet n a g y mér tékben előmozdít a t enge rpa r t i fek-
vés, t o v á b b á a n a g y folyók, s különösen a császárcsa torna , mely 
Pek ing ala t t a Peiho (fehér folyó) folyamtól k e z d v e a Y a n g -
tse-kiang déli részén levő Meling h e g y s é g i g m e g y , ennek déli 
oldalán p e d i g második csa to rna kezdődik, mely dél fe lé h a l a d v a 
Cantonnál végződik . Ékként az utóbbi várost Pek ingge l 3 0 0 
mérföldnyi vízi út köti össze, mely csak az említett hegységné l v a n 
néhány mérföldnyi hosszúságban megszakadva . Ezen csa tornának 
a H o a n g - h o és Yang- tse-k iang között fekvő része m é g a he ted ik 
században készült, míg északi része a t izenharmadik században 
lett készen, s mindeddig a világ oly csatornát nem mutat fel , 
mely azzal hosszúság, szélesség, mélység , nagysze rűség és fontos-
s á g tekintetében mérkőzhetnék. Ezen át közlekedik China dél i 
része az északival, s l á t j a el ezt rizszsel és e g y é b te rmékenyekke l . 
Ezen csa to rna mentében vannak az o r s zág l e g g a z d a g a b b v idéke i . 
China kereskedése e d d i g leg inkább a be l fo rga lomra szorítkozik, 
s h a b á r ú j a b b időkben a külföldiekkel való ér intkezés g y a k o r i b b , 
a külföldi kereskedés mindeddig n a g y o b b mérveke t nem ö l tö t t 
m a g á r a . A kivitelt, mely főleg t eábó l és selyemből áll 100 millió-
nál t öbb re al ig becsülhetni, míg a bevitel 75 millió tallérra me-
het, s ennek ha toda mákonyér t ada t ik , melyet az angolok Ind iábó l 
hoznak. 
Mindezen ada tok pedig szükségesek, ha China n é p e s s é g e 
számát m e g aka r juk becsülni, mer t e r re v a g y u n k utalva, min thogy 
a népesség azon n a g y számán, melyet a h iva ta los számítások 
muta tnak fel, igen a laposan kételkedhetünk. Amiot , jezsuita, China 
népessége t 1743-ban hivatalos a d a t o k után 143 millió lé lekre be-
csülte, míg Allerston ugyanakkor 198 millióra te t te azt. M a c a r t -
ney lord 1795-ben szinte hivatalos adatok u tán 333 millió lakost 
hozott ki, míg az 1812-ik évi népszámlálás 3 6 0 millió az 1825 ik 
évi p e d i g 3 5 2 , 8 6 6 , 0 0 0 lelket ta lál t , s ezen növekedési a r á n y t szem 
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előtt t a r t v a , China népessége 1849-ben 415 millióra becsül te te t t . 
Ezen szám kétségkívül nagy. China területét ugyan i s körü lbe lü l 
ha tvanö teze r négyszegmér fö ld re tehet jük, s í g y Nagy-Br i t ann ia 
és I re land te r jede lmét t izenegyszer múlja felül ; ha ped ig China 
népes sége szinte t izenegyszer lenne több az a 3 3 0 milliót m é g se 
igen h a l a d h a t n á m e g . China fö ld j ébő l a r ány l ag t ö b b ember é lhet 
ugyan m e g mint a b r i t és irelandi ta la jból , mely az összes népes-
ség fe lénél többet nem igen t a r tha t el ; de az u tóbb i ezen h á t r á -
nyát i gen egyensúlyozza azon körülmény, h o g y m í g China m a j d -
nem te l jesen m a g á n a k él, vasban és kőszénben va ló g a z d a g s á g n á l , 
ezen a n y a g o k teljes mér tékben való fe lhasználásánál fogva N a g y -
Bri tanniának piacza az egész világ, honnét fedezi összes jövede l -
meinek min tegy három-ötödét . U g y hiszem, h o g y nem tévedünk , 
h a China népességét a r á n y l a g va lamive l kevesebbre becsül jük, 
mint mennyi Nagy-Br i t ann ia és I re land lakosainak száma, s í g y 
315 millióra tesszük azt , ekkor p e d i g Chinában á t l agban v é v e 
minden n é g y s z e g m é r f ö l d r e 4800 l akos jön ; a lakosok azonban 
nincsenek az egész o r s z á g b a n egyenle tesen szétosztva, hanem a 
tenger fe lé eső keleti részben körülbelül kétszer sűrűbben van-
nak, mint a nyugoti h e g y e s részben, hol tehát e g y négyszeg-
mérföldre 3 2 0 0 embert számíthatunk, m í g amott ezek számát n é g y -
szegmérföldenkint 6 4 0 0 - r a tehetjük. 
A chinaiak to táp lá léka a rizs, ezenkívül az északi részekben 
buza és á r p a , minthogy p e d i g többet dolgozhatnak , s kell is dol-
gozniok mint a forróövi lakóknak, a hús t sem nélkülözhetik egészen. 
A l egá ta l ánosabban e l t e r j e d t házi ál lat a sertés, s mellette sokkal 
csekélyebb mennyiségben ta r t ják a déli vidékeken a juhot, m í g 
ezen állat he lye t t az északi tá jakon kecskékkel találkozhatni . To-
v á b b á a véghezv i t t k i tar tó izommunka mellett némi inger re is van 
szükség, s ez a thea, melynek tenyésztése nagyban űzetik. Az ég-
h a j l a t vá l tozékonysága ezenkívül szükségessé teszi, h o g y alkal-
mas ruháza t ró l gondoskod janak , va lamin t lakhelyeikre is t öbb 
gondo t kell fordítaniok. Mind ez az é le thez megk íván ta tó szük-
ségleteket sokka l j e len tékenyebb n a g y s á g r a emeli, mint mennyire 
például Ind iában szükség van , s a munka , melyet ezek megszer-
zésére v é g h e z kell vinniök hasonlí thatlanúl n a g y o b b , mint 
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mennyire az indiaik kényszerítvék, hogy megélhessenek. Min thogy 
ped ig a te rmékeny t a l a j csak szorga lmas és k i t a r tó munka u tán 
ju ta lmazza e léggé mívelöjét , sőt s ivár dombokat és lejtős hegyol -
da laka t kell t e rmékennyé tenni, ez az értelmet szükségképen fej-
lődésre kényszeríti . A chinai, a t a l a j j a l és é g h a j l a t t a l folytonosan 
küzdve, a természettel szemben szükségképen s a j á t ha ta lmának 
t u d a t á r a kell jutnia. A munkás érezvén m u n k á j a becsét , s egy-
szersmind szükségletei is n a g y o b b a k lévén, i gen természetes, h o g y 
a bér , melyér t dolgozot t , sokkal n a g y o b b , mint mennyit Ind iában 
adni szoktak, miből szükségképen foly, h o g y a munkaadó osz-
tá lyná l nem halmozódhatot t fel annyi vagyon, miszerint annak csak 
eszébe is juthatot t volna egyes osztályok u ra lmá t a többiek felett 
megál lapí tani , s ezt egyik nemzedékről a más ikra ö rökségképen 
á thagyn i . 
Minthogy a chinai tapaszta lásból t ud j a , hogy az ér te lmes 
munka és g a z d á l k o d á s által t öbbe t szerezhetni, mint midőn az 
értelmetlenül tör ténik, a népneve lés re mindig' ' n a g y g o n d o t fordí-
tott, s a l egszegényebb osztálybeliek között is a l ig van oly férfi, 
ki írni, olvasni és ház ta r tása számadása i t vezetni nem tudná . Os-
ko lá ikban erre mindenkit tnní tanak, valamint Kon fűtse tanainak 
f ő b b tételeivel is megismer te tnek . Chinában a népnevelés már a 
múlt században oly m a g a s fokon állott, h o g y Skóthon kivételével 
a v i l á g összes o r szága i t felülmúlta. S az értelmi fe j le t t sége t több 
i r ányban lát juk nyilvánúlni. 
Már említettük, hogy a chinaiaknál a földmivelést, az iparok 
ezen legfontosabbiká t , mily n a g y g o n d d a l és bámulatos ügyesség-
ge l űzik, a földmívelés Ch inában a fe j le t t ség m a g a s a b b fokán áll, 
mint állott A n g o l o r s z á g b a n v a g y bá rme ly más o r s z á g b a n e g y 
század előtt, noha a földmívelés és a v e g y t a n mint tudomány 
Chinában ekkor ig ismeretlen, s úgy földmívelési eszközeik, mint 
földmívelési mód juk , Ango lo r szágga l összehasonlí tva, nagyon a 
kezde t l egesség bé lyegé t viseli magán. 
Kitalál ták a se lyembogár tenyésztésének mesterségét , vala-
mint reá jö t tek , h o g y miként kell jó selyemszöveteket előállítani, 
mely iparban őket még e g y nemzet se ha lad ta túl. T o v á b b á 
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kitalál ták, miként kell gyapo t - és lenrongyokból , s m á s növényré-
szekből jó papi ros t készíteni ; a porczelán készítése és festése szin-
tén chinai ta lá lmány, melyet az európa iak több más mes t e r ségge l 
együt t tőlük tanul tak. A könyvnyomta tásban , a lőpor készítése és 
a lka lmazásában, az ágyuk kezelésében, nemkülönben az iránytű 
haszná lásában gyako r lo t t ak voltak, mielőtt azokat E u r ó p á b a n 
ismerték volna. A t izenhetedik s zázadban sok tekintetben, 
így a földmívelésben, kézműiparban , a hasznos mes te rségekben , 
csatornák, utak és h idak készítésében e lőbbre voltak, mint Europa 
bá rmely népe ; azonban h á t r á b b állottak a felsőbb mennyiség-, 
tanban, a csillagászat-, ha józás - , nyelvtani i smere tek-és irodalom-
ban. Törvényhozás i , kormányzás i és vallási do lgokban p e d i g igen 
gyakor la t iak , noha azokban elméleti képze t t ség re nézve kétség-
kívül az európaiak mege t t ál lanak. 
Eu rópának r ég i b a j a , h o g y ma jd ka tonák , m a j d p a p o k hoz-
ták törvényei t , v a g y l e g a l á b b azok a törvények hoza ta l á ra lénye-
ges befo lyás t gyakoro l t ak , China azonban a munka tisztelete és 
az értelem fe j l e t t sége által már évezredek előtt tud ta azt , hogy a 
törvényhozás csak a polgár i ha ta lmat illetheti meg, s nincs káro-
sabb, mint midőn a ka tona v a g y a p a p a b b a beleavatkozik , . Nincs 
is Chinának több ka toná ja , mint mennyi r endőrség i czé lokra kell, 
s mennyi elég, h o g y h o n v é d s é g segélyével az el lenséget a hatá-
rokról visszaverje . Hódí tan i nem akar , s ké tezer év előtt, ahelyett , 
h o g y számra csekélyebb ellenségeit s a j á t hazá jukban fe lkeres te 
és elpusztította volná, inkább épí tet te északi ha tá ra i védelmére 
a 300 mfd. hosszú falat , mely építészi ü g y e s s é g r ő l , mérnöki 
ismeretekről, k i tar tó szorgalomról és n a g y hata lomról tanúskodik. 
Az úgyneveze t t mongol területet és Th ibe te t nem chinaiak hódí-
tot ták meg , hanem mandsu t a t á rok csatol ták Chinához, kik ezen 
országot e lfoglal ták ugyan , s itt ura lkodó háza t a lapí to t tak , de 
ők maguk chinai szokásokat vet tek fel , nemkülönben m a g u k a t a 
chinai tö rvényeknek a láve te t ték ; míg a te lepí tményes chinai 
szorgalmas munká ja és értelmi fensősége ál tal a mandsu t a t á rok 
ősi hónát egészen chinai t a r tománynyá a l ak í t j a át. 
Mi p e d i g a p a p s á g o t illeti ez Chinában sokra nem mehet, 
mert a chinai a va l lás ra nem sokat ád. Az égha j l a t és a t a la j 
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v i szon tagsága iva l sikeresen m e g tud küzdeni , s így a n n a k szük-
s é g é t nem érzi, h o g y seg í t ségé r t felet te levő hatalomhoz folya-
mod jék . Ezenkívül olyan te rmésze t je lenségeknek sincs i gen kitéve, 
melyek őt n a g y o n megre t tentenék, s s a j á t m a g a i r á n y á b a n bizal-
mat lanná t ehe tnék . Fö ld rengések elég g y a k o r i a k u g y a n , de nem 
oly nagy mérvűek , hogy t a r tós félelmet é s mély benyomás t okoz-
nának . A t a i funnak nevezett szélvészek, melyek julius és Septem-
b e r között u alkodnak, igen veszedelmesek ugyan, s sok kár t 
okoznak, de a ráktérítőn túl nem t e r j e d v é n , csak a legdél ibb 
vidékeken ismerik az t ; a monsune p e d i g , mely az indiai óczeán 
réme, a chinai tengeren és par tokon i g e n m e g g y e n g ü l v e mutat-
kozik. A va l lásosság mindezeknél f o g v a Chinában nem igen fe j -
lődhetet t ki. 
A müvei tek Kon-fu-tse taná t va l l ják , mely Kr . e. 550 évvel 
keletkezett , s az állam val lása ; azonban tu la jdonképen pantheisti-
kus bölcsészeti erkölcstannál nem e g y é b , mely az i l lemre ;s poli-
t iká ra vona tkozó szabályokat tar talmaz, s legfőbb lénynek a lát-
ha tó kék e g e t (tian) — a nappal, ho ldda l és csi l lagokkal, — 
mondja , melyeke t a l e g n a g y o b b természet i ha ta lomnak tekint, s 
az embernek aszerint kell idomulnia, h o g y erkölcsi é le te oly vál-
tozatlanul t a r t ó s legyen, mint az ég lá t szó mozgásának szabályos-
s á g a sohasem változik. Minden szerencse és szerencsétlenség, mi 
a földön van , az égből származik, s ennek h a r a g j a á r adásokban , 
s zá razságban , fö ldrengésben , napfogya tkozásban sa t . nyilvánúl, 
midőn a n é p v a g y a k o r m á n y erkölcsi magavise le te hibás. Ezek 
az é g egyedü l i kinyilatkoztatásai, me r t az se c sudáka t nem müvei, 
se p ró fé t áka t nem küld. Kon-fu-tse se a vi lágteremtéséről , se 
a lélek ha lha t lanságró l nem szól, s ezt a müveit chinai nem 
is hiszi. 
A k ö z n é p l e g n a g y o b b része buddh i s ta . B u d d h a (a bölcs) 
indiai h e r c z e g volt, s Kr isz tus előtt a hatodik, míg mások szerint 
a tizedik v a g y t izenegyedik században élhetett. Fe l t e t t e m a g á b a n , 
h o g y B r á m a vallását szelídíteni f o g j a ; de Indiának szörnye teg 
istenek kel lenek, mert a nagysze rü t e rmésze t i je lenségek, melyeket 
lakói leküzdeni vagy megér t en i kép te lenek , őket re t t egésse l töltik 
el, képzelődésüket erősen zaklat ják é s felcsigázzák, minél fogva 
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azokat oly lényektől s zá rmaz ta t j a , kik az emberek el lenségei , s 
kiket csak n a g y áldozatok á r á n engesztelhetni meg. B u d d h a 
követői , kik a vá rnarendszer t m e g akar t ák dönteni, s í g y a nép 
sorsán javí tani aka r t ak , Indiából kiűzettek, Chinában, J a p á n b a n , 
Hátsó- Ind iában és Ceylon sz ige tén azonban jól f o g a d t a t t a k , s 
je lenleg a B u d d h a t ana a v i l ág l e g e l t e r j e d t e b b vallása, mit külö-
nösen annak tulajdoníthatni , h o g y az emberek természeti szüksé 
ge ihez könnyen idomítható, s követőitől á ldoza toka t nem igénye l 
Az ember i lelket ha lha t lannak mond ja , s az is tenség k i fo lyásának 
t a r t j a , egyszersmind pedig t an í t j a , hogy ezen földön erkölcsösek-
nek és va l lásosaknak kell lennünk, ha a j ö v ö életben üdvözülni 
akarunk . Természe te szabadelvű , türelmes és békés ; á g a z a t a i és 
tanulmányai erkölcsösek, j ó a k a r ó k és emberségesek ; t ana inak 
t e r j edésé t csak erkölcs i m e g g y ő z ő d é s ú t j án aka r j a , nem p e d i g 
háború , tö rvény v a g y erőszak által. Az e r ény g y a k o r l a t á t és 
i g a z s á g követelését , a háborútó l való ta r tózkodás t és vé tek kerü-
lését t an í t ja . A többne jüsége t t i l t ja , s a nők i rányában k e g y e s e b b 
mint bá rme ly keleti vallás. A s z a b a d s á g fej lesztését , az i g a z s á g 
ku t a t á sá t megenged i , a vállalkozási szellemre nem hat bén í to lag , 
az ipar t , j ó t ékonyságo t és h a l a d á s t pedig nem öli meg, mint ezt 
B r á m a val lása teszi ; míg a b u j a és k icsapongó életnek n a g y o b b 
fékezője, mint a g ö r ö g ö k , rómaiak , egyip tomiak , asszyriaiak v a g y 
bá rme ly más ókori n a g y nemzet val lása. Min thogy a népek szük-
ségeihez képes t idomí t ják azt, sok helyen bá lványimádássa l v a n az 
összekeverve, de más vallásúak iránt i türelmetlenséggel v a g y azok 
üldözésével sohasem homályosí tot ta el magá t . P a p j a i l e g n a g y o b b 
része tudat lan, b u t a és koldús, s épen ezért semmi tekin té lyben 
sem részesülnek. 
S ezekben v a n annak oka, h o g y míg E u r ó p á t Sylla ide jé tő l 
kezdve egészen a jelen századig , tehát ké teze r éven át, n a g y 
részben oly kegye t len és véres hábo r úk marczangol ták , me lyeke t 
m a j d a katonai n a g y r a v á g y á s m a j d a pap i türe lmet lenség és 
u r a l o m v á g y támasztot t , illetőleg szitott, a d d i g China l e g n a g y o b b 
részben békésen fej lődött , mer t ott mindig megta r to t t ák azon 
elvet, h o g y a ka tona és a p a p se nem ura lkodó, se nem tör-
vényhozó , hanem azon tö rvénynek van a láve tve , melye-
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ket a polgári ha ta lom mindenki számára , s így az ö számukra 
is hozott . 
A chinai pol i t ikája , me lye t a k o r m á n y mindig k ö v e t : a 
munka és a béke, nemkülönben a törvények és szülök tisztelete, s 
va lóban a nép n a g y tömege mind ig szorgalmas , iparkodó, pénz-
szerző, csendes és e légedet t vol t . 
China ko rmányá t kényúr inak mond ják ; ez azonban csak any-
ny iban áll, h o g y a l egfőbb törvényhozási , v é g r e h a j t ó és igazság-
szolgál ta tás i ha ta lom a császár kezeibe v a n letéve, s ki ezenkívül 
minden tisztviselőt kinevez, i l letőleg kinevezhet . A törvényeket 
megvá l toz t a tha t j a u g y a n , de v a n n a k a lap törvények és r ég i szo-
kások, melyekhez t rón jának koczkáz ta t á sa nélkül nem nyúlhat. 
A császár tisztviselőkké csak o lyanokat nevezhet ki, kik a kijelölt 
iskolákat j á r ták , s a kiszabott v izsgá la tokat letették. Chinában 
nincs u g y a n par l iament , hanem annak közérzete , hogy ezen vagy 
más törvény fenn ta r t á sa az á l l amra nézve szükséges, oly korlátot 
von a császári ha ta lom körül, melyet ez túl nem léphet. A császári 
kormány ezenfelül osztályokból -áll, melyek közöt t a l e g f ő b b hatalom 
és a kinevezések g y a k o r l á s a szét van osz tva , még p e d i g törvé-
nyek által sz igorúan megál lap í to t t r end szerint. A törvények 
önkényesen, de a felmerül") szükségek szerint akként hozatnak, 
h o g y a köztisztviselők önkénykedésé re nem igen m a r a d tér. 
A nép joga i t tö rvények védik, melyek megszab j ák az adózta tás 
mód já t , a törvénykezési e l j á r á s t é.s a köztisztviselők mindegyi-
kének ha tásköré t ; s a t ö rvényeke t minden negyedik évben ki 
kell hirdetni, be leé r tve az ú j o n n a n hozott törvényeket is. Ezen-
kívül, ha a császár törvényt a k a r hozni, ki kell hallgatni tanácsát , 
s visszaható erővel biró tö rvényeke t nem hozhat. Szóva l a csá-
szár csak t a n á c s a és tisztviselői igénybevételével a törvények 
ér te lmében uralkodhatik, nem pedig önkénye szerint, mint ez 
a mohamedán ál lamokban és Oroszországban igen g y a k r a n elö-
fordúl . 
A chinai h a z á j á b a n mind azt, mire szüksége van, részint fel-
ta lá lván, részint honi t e rmékekből előállítani tudván, i gen termé-
szetesen a szomszéd nemzetekre nem szorult, sőt ezek értelmi 
a lan t i ságá t lá tván , minthogy tőlük semmit se nyerhete t t , elzár-
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kozot t . Ezen elzárkózást mint különczséget tüntetik elő, holot t az 
a chinaiak felett ura lkodó természettani tö rvények szükségképeni 
folyományánál nem egyéb . U j a b b időkben China t ö b b kikötője 
megnyíl t , azonban nem chinai kezdeményezés , hanem ellenkezőleg 
európai erőszakoskodás folytán. Európának szüksége v a n China 
t h e á j á r a és se lyemére , s noha China az ango lok mákonya nélkül 
i gen jól megélhetne , de m a g a se fog ja bánn i az Eu rópáva l való 
kereskedés t , m in thogy ennek ezüst je a kereskedelmi k e d v e z ő for-
ga lmi mérleg fo ly tán hozzá vándorol . 
A chinai folytonos nehéz munkára lévén utalva, megtanu l ta 
azt, hogy az e m b e r önfenn ta r tása az első életczél, s szülőiért, 
gyermekeiér t , fe leségeér t és vér rokonaiér t megtesz u g y a n min-
dent , valamint b a r á t j a i is számíthatnak r e á , idegenek i r ányában 
azonban könyörületlen, s ember i ségből va ló intézkedéseknek Chiná-» 
b a n nyomait nem találjuk, mivel kapcso la tban őszinteségére és 
becsü le tességére se tar thatni számot. Ch inában minden, a mi van, 
az önérdekből indul ki, s ezen állam évez redek óta sz i lárdan áll, 
me r t mindig csak a meglevő érdekek, m é g p e d i g anyag i érdekek 
pol i t iká já t követ i . E lveké r t , elméleti tökélyér t , n a g y erkölcsi 
f ennségér t ott senki se küzd, —- ezekért Chinában senki se ád 
semmit. Az erkölcsi érzés h i ánya nagyon meglá tszot t a l egköze lebb 
lefolyt for radalom alatt, midőn ú g y a ko rmány , mint a felkelők 
n a g y kegye t lenségeke t vittek véghez ; a zonban nem n a g y o b b a k a t 
mint a régi g ö r ö g ö k és rómaiak , v a g y a katholikus főpapok a 
IV-dik századtól a XVIl-ikig, v a g y aXVII- ik századbeli massachu-
setts-i puritánok. S az egész chinai tör ténet , sőt az e g é s z világ 
tö r t éne te nem muta t fel oly erkölcs te lenséget mint az 1572-iki 
szent Bertalan éj i mészárlás. H a pedig az ember t é le tétől igaz-
ság t a l an , zsarnoki és kegye t l en törvények v é g r e h a j t á s a által 
fosz t ják meg, ez csak oly embertelen cselekedet mint midőn 
valaki t törvényen kívül gyi lkolnak meg . Ezra C. Seaman-nek 
i g a z a van, midőn „Essays on the Progress of Nations" (Second 
Series . 1868.) m o n d j a „ I lyenkor a tö rvényhozó a bűnös , s azon 
kegye t l enségekér t felelős, melyek a hozott törvény v é g r e h a j t á s a 
következ tében tö r t énnek . " 
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Kétség te len , h o g y a chinai az ér telmi fejlődés azon fokára 
képes, melyet bármelyik európai nemzet elérhet, s h o g y ezen 
nép e g y v a g y másfél század óta nem h a l a d t előre, annak okát 
a b b a n kereshe t jük , h o g y a chinai e lér t értelmi művel tségével 
annyira k i tudta a ta la j t aknázni, mennyi re csak lehetet t , minél 
t o v á b b sa j á t h a z á j á b a n a l eg ipa rosabb európai nemzet se mehe-
tett . S nem lévén több, mit megfesz í t e t t ebb értelmi t evékenység 
és n a g y o b b izommunka mellett előállítani lehetne, igen természe-
tesen nem volt m e g a ha j l am se a már meglevőnek t o v á b b fej-
lesztésére. China területe túlnépes, s ennek leg természe tesebb 
köve tkezménye a kivándorlás . A há t só indiai á l lamokba, J á v á b a 
és a többi indiai szigetekre, Óceán iába , különösen p e d i g a Sand-
wich szigetekre , t o v á b b á Aust rá l iába , n é v l e g Victoria g y a r m a t b a , 
s végül Cal i forniába a chinaiak n a g y számmal vándoro lnak ; a 
mint ped ig más é g h a j l a t alá ju tnak, s más ta la j van alattuk, 
értelmi fe j lődésüknek ú j t e re nyílik, í g y a csendes oczeánt az 
atlanti oczeánnal egybekö tő Pacific v a s p á l y a chinai munka és 
szorgalom nélkül idáig sem lenne készen. Annak nyuga t i részét 
ugyanis n a g y részben chinaiak épí te t ték . 
A chinaiak k ivándor lásának és a kaukázusi fa j t abe l iek közti 
megte lepedésének megmérhet len következményei lehetnek. Achina i 
mindenhová m a g á v a l viszi a békés ipar és a hazai kereskedelmi 
forgalom fej lesztésére való ösztönt, s nem igen van k e d v e a külföld-
deli való kereskedésre , mi n a g y haszonnal j á rha t ugyan , de n a g y 
súr lódásokra és összeütközésekre is vezethet . A chinai ezenfelül 
mindenhová a békeszere te te t és a h á b o r ú gyűlöletét viszi magáva l , 
s remélhetni, h a számuk a fehér f a j t abe l i emberek között e lég 
n a g y leend, befo lyásukat mindenhol a ka tona i szellem és a nem-
zeti n a g y r a v á g y á s lenyomására f o g j á k használni, mi az emberek 
jólétének e lőmozdí tására f o g szolgálni. 
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A Z E R J E D É S É S A Z ÚJ G O M B A - E L M É L E T . 
(Felolvastatott az 18 70. január 19-én tartott szűkülésen.) 
Az, a mit t e rmésze tbuvár la tnak nevezünk, csak akkor kelet-
kezett, midőn a népek és nemzetek önál lólag és sa já t sze rüen ön-
m a g u k b ó l kifejlődni s átváltozni, a régi t , elavultat felej teni , az 
úja t , okszerűt ö n m a g u k b a n fel találni kezde t ték ; midőn a r eá juk 
kényszerí te t t idegen gondolkozásmódot , a tekintélyek r e n d s z a b á -
lyai szerint való ész já rás t maguktó l elvetették. A természetbuvár la-
tot dogmat izálni nem lehet, h a csak az ö n m a g á t nem emeli azzá ! 
E g y e s nézetek jönnek és múlnak, mint a fu tó elmélkedés, d e positiv 
é rvényesség re , mely mindenkor és minden körülmények közt 
fenn tudná m a g á t tar tani , va jmi kevés emelkedik. A kér le lhet len 
idő elmossa, és csak ritkán t a r t j a m e g azt a történelem is. Hosszú 
évek során át egész a jelen k o r i g nem az önálló g o n d o l k o d á s 
bírt a t udományban á t a l á n o s s á g r a vergődni , hanem a hit, nem a 
f ü g g e t l e n észlelés, hanem az e lőre b e f o g a d o t t irány. A je lenkor-
ban is csak kevésnek van adva , ezen i ránytól magá t tökéletesen 
emancipálhatni . T ö b b generá t ión át öröklött gondolkozásmódunk, 
mint ezt D a r w i n elmélete értelmezi, nem engedi , hogy e g y s z e r r e 
kivetkőzzünk a preoccupál t nézetekből , s tökéletesen s zabadon 
mozoghassunk. í g y történt, h o g y az ősnemzés (generatióaequivoca) 
évezredeken át b i r t a magá t fenntar tani , s a babonának termé-
keny mezeje volt. A r i s t o t e l e s , a szabadgondolkozású b ú v á r , a 
s a j tpondróka t s a sa j ton lévő zöldes penészt a saj tbői keletkez-
tet te, sőt az iszapcsíkokat is m é g az iszapból származta t ta . Az 
egész ó és középkor , mely c supán az aristotelesi tételek m a g y a -
ráza táva l foglalkozott , a dolgon nem lendített semmit, s í gy a régi 
nézetek egészen az ú j a b b ko r ig f ennmarad tak . Az Académia del 
Cimentât illeti az é rdem, hogy az ősnemzés terén utat tör t , és ki-
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mutatta , h o g y a s a j t b a n fej lődő szervezetek pe tékből v a g y csir-
sej tekből (spórákból) fe j lődtek , melyek kívülről mint idegen testek 
jutot tak be . Később S e h w a n m é g t ö b b v i l ágosságo t hozott a do-
logra, nevezetesen az élő lények fej lődési fo lyamatá ra . Ezzel 
azonban az ösnemzésnek m é g nem lett minden u t j a e l v á g v a ; 
miután t. i. oly he lyeken és körü lmények között is ta lá l ta tnak 
állati és növényi szervezetek, a h o v á csírjaik lá tszólag nem igen 
ju tha t tak , e g y e s hívek t o v á b b r a is m a r a d t a k . Mind a mellett most 
már minden élő szervezetről tud juk , h o g y nem ősnemzés u t j án , 
hanem csírból származot t . E h r e n b e r g , s k é s ő b b S c h u l t z , 
S c h w a n és H e l m h o l t z kimutat ták, hogy a fo lyadék, állati és 
növényi szervezetektől ment marad , ha a b b a n a csírok m a g a s a b b 
hő által megöletnek, s a folyadék a levegőtől e lzáratot t . Ehren-
b e r g kísérlete l ényegi leg ugyan az, a melyet gazdasszonyaink 
már r é g ismernek, s ismertek, mielőtt okát t ud t ák volna. H a 
ugyanis fr iss gyümölcsö t befőznek, h o g y azt tél ire e l tar thassák, 
ú g y mindenekelőtt a bennlévö cs í rokat 100 fokú hőségben elpusz-
tí t ják, és b o g y a levegővel ú jak be ne jöhessenek, azt hó lyagga l 
légmentesen e lzár ják . H o g y mind a mellett nem épen ritkán pe-
nész s a r j a d é k bor í t j a el a befőt t gyümölcsöt , annak egyik főoka 
(a netalán rosz elzáráson kívül az,) h o g y a hőfok nem volt e l é g g é 
magas és tar tós , mert a penész-csírsej tek, és különösen az élesz-
tőkről tud juk , hogy száraz á l lapotban a forrponton sem vesztik el 
é le tképességüket . 
Nem épen r i tka jelenség, h o g y sértetlen d ió , m o g y o r ó 
és to jás belsejében penészvege tá t io találtatik. Ezt is soká ig 
ősnemzésből származta t ták . Wi t t ich azonban k i m u t a t t a , h o g y 
a penészgomba mindig a to jáshé j külső felületén kezd l e g e l ő b b 
sarjazni s csak, ha ezen keresz tü lgyökerezet t j ő b e a to jás bel-
sejébe. 
I la m á r érdekes volt kimutatni azt, hogy a sa j tpenész nem 
a sa j tnak treméke, a csirizpenész, a befőt t , a borpenész nem azon 
anyagokbó l nőtt, i l letőleg fej lődött ki, a melyeken ta lá lha tó , ú g y 
bizonyára m é g é rdekesebb , fe lder í tve látni azt, mikép v á g be 
ezen pa rány i növényszervezet a közélet l eg főbb érdekeibe . A z 
élesztő fon tossága er jedés i , ro thadás i és korhadási fo lyamatokban, 
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az ember életháztartásában, a bor, sör, szesz, eczetgyártásnál a 
trágyakészítésnél, növényi és állati járványokban sat. e léggé 
ismeretes; s mindez alsóbb rendű gombák életfolyamatában talál ja 
okszerű magyarázatát . 
Ma már tudjuk, hogy a buzaüszög*) (Tilletia caries) a bú-
zában élődő, s azt elpusztító penész gombaszervezet, s hogy az a 
búzával együtt a szent földről került hozzánk ; tudjuk továbbá azt 
is, hogy a rozsüszög (anyarozs) mely a gabonának egyik legve-
szedelmesebb növényelödije, a Sphacelia se «ei um Leveile-nek scle-
rotiuma (Sclerotium clavus Dl.) 
A szőlőbetegségre vonatkozólag B e r k e l e y már 1847-ben 
kimutatta, hogy azt az Oïdium Tuckeri penészgomba okozza, A 
kór a bogyókon és szőlőleveleken finom lisztpor a lakjában jelent-
kezik. A fehér porlepel azonban nem egyéb, mint penész, mely-
nek befolyása alatt a bogyók csakhamar elfajulnak, összezsugo-
rodnak, és végre tökéletesen elrothadnak, vagy elkorhadnak. 
M o n t a g n e a párisi központi gazdasági egyesületnek 1850-
ben arról tett jelentést, hogy ezen gombaélődi a versailles-i szőlő-
ültetvényeket pusztítja. Ugyanekkor jelenté D u p u i s is, hogy ő a 
szőlökórt már 1834-ben észlelte, s 1839-ben a lyoni gazdasági 
egyletet erre figyelmeztette. 
S c h a c h t adatai szerint Madeirában már 1425 óta ismerik 
a szőlőtőkét, mely hihetőleg a kisázsiai szigetekről vitetett át oda. 
Ez időtől fogva egészen 1850-ig nagy ritkán, s csak egyes elszórt 
helyeken észlelték a szőlőkórt (mangra) 1851 és a reá kővetkező 
években azonban oly nagy terjedelemben és erővel pusztított, 
hogy a madeirai lakosság kénytelen volt a szőlőműveléssel vég-
kép felhagyni s kertjeit czukornáddal beültetni. 1851 óta madeirai 
bort csekély kivétellel nem termelnek többé. 
Ugyanez évben a szölőbetegség rövid idő alatt majd egész 
Európában elterjedt. Be já r ta Franczia- és Olaszországot, Tirolt, 
Svájczot, Würtemberget , Bádent, Syriát és Kisázsiát. Mindenütt 
kérlelhetetlenül pusztítót, nyomort és ínséget hagy ván maga után. 
A szőlőkor eredetére vonatkozólag a szőlősgazdák tapasztalták, 
*) Phytopathologie, die Krankheiten der Gewächse v. Ernst H a l l i e r Leipzig 1868 
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hogy az melegházakbó l t e r j ed t t ovább , s hogy a nedves és me-
leg é g h a j l a t (mint a közép- tenger pa r t j a in ) azt elősegíti . 
A mezei g a z d á k n a k talán m é g n a g y o b b el lensége azon penész, 
melyről D e B a r y *) kimutat ta , h o g y a b u r g o n y a b e t e g s é g e t elő-
idézi, s melyet Peronospora injestans-mak nevezett el. Ezen g o m b a -
élődi a b u r g o n y a zöldét, úgy , mint a gumójá t e g y a r á n t meg tá -
m a d j a . Kezde tben csak a levelek alsó részét b á n t j a , azonban 
c sakhamar á t t e r j ed a kocsányra s innen v é g r e a g u m ó k r a is. A z 
utóbbiak néha lá tszólag m é g egészségesek , de a Peronosporát már 
m a g u k b a n rej tvén, c sakhamar e l ro thadnak , s a pinczében lévő 
többi b u r g o n y á t is aff iciál ják. 
A valódi b u r g o n y a b e t e g s é g 1830-ban lepte m e g először 
n a g y o b b mérvben Németországo t , s e r re következő 10 év ala t t 
rémületesen pusztított, 
1843 . és 1844-ben C a n a d á b a n és az Egyesü l t Á l l amokban 
tör t ki. 1845-ben b e j á r t a u jo l ag Németo r szágo t , t o v á b b á Bel-
giumot, Hollandiát , F rancz iao r szágo t a britt sz igeteket , W e s t p h á -
lián keresztül H a n n o v e r á b a és D á n i á b a jött , sőt Meklenburgon 
keresztül e l ter jedt — egész Oroszország ig s más részt Morva 
és Szilézián keresztül M a g y a r o r s z á g i g . Ir land lakosaira, k i k 
tudva levő leg l eg inkább bu rgonyábó l és her ingekből élnek, a bur -
gonya h i ánya é le tkérdéssé vált . A szegényebbsorsú nép, h o g y az 
éhhalál tól meneküljön tömegesen , s a l e g n a g y o h b nyomorban és 
Ínségben h a g y t a el az országot . F rancz iao r szágban a viszonyok 
semmivel sem voltak kedvezőbbek ; itt is nyomor és éhhalál kö-
vette a bu rgonyakór t , ú g y h o g y a franczia nép 1847-ben véres-
kézzel követel te kenyeré t . 
1850-ben a b u r g o n y a k ó r s az ezt követő inség még mindig 
növekvő félben volt. Csak 1851-ben kezdet t apadni , s a követ-
kező években m a j d n e m egészen elenyészet t . 
E g y más az állati sze rveze t re kár tékony befolyássa l b í ró 
g o m b a a Botrytis Bassia.ua**) mely a selyem hernyók közt a 
, .Ga t ine" - j á rvány t idézi elé, s ez ál tal természetesen a közgazdá -
*) D e B a r y, Recherches sur le développement de quelques champignons parasi-
tes. Annal d. se. natur. 4. s. 20. 4. 
**) Zeitschrift f . Parasitenkunde, v. Hallier u. Ziirn. I. 1. 2. Jena 869. 
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sza tba is ká r t ékonyán behat . Mikép jönnek a gombacs í rok az 
állati t es tbe az m é g mindig vita t á r g y a . D e Bary *) észleletei sze-
rint a bőrön honosul m e g lege lőbb ; innen be leha t a hernyó mé-
lyebb szerveibe, be ju t az edéi jyrendszerbe, s a vé rben mint mi-, 
crococcus, leptothryx élesztő él. H a l l i e r elmélete szerint azon-
ban a se lyembogá r szeder levelekkel nyeli el a csirsej teket . A bél-
huzamba jőve csírázni és myceliumot ha j t an i kezdenek s ez utóbbi 
innen t o v á b b menve, a hernyótest többi szerveit is meg támad-
ha t j a . H a az állat időközben már behálóz ta m a g á t , ú g y a penész 
a b á b b a n , és néha m é g a pillében is t o v á b b él. 
Az edd ig elősorolt pé ldákból az a l sóbbrendű g o m b á k k a l 
ú g y ismerkedtünk meg , mint a növényi és állati szervezet k á r 
tékony tényezőivel, mint az o rgan ikus pusztulás hirdetőivel. 
Ez így van, mert a penész g o m b á k életviszonyait vége redmény-
ben pusztulás követi . Lássunk azonban e g y más pé ldá t , a melynél 
az l e g a l á b b az e m b e r a n y a g i érdekeivel összhangza tba jő. 
1864-ben tör tént , h o g y Észak-Németo r szágban majdnem e g y 
egész erdőszak a he rnyók áldozata lett . A fák lombja szemláto-
mást gyérül t , s a mér t fö ldekre t e r j e d ő p a g o n y o k millió m e g 
millió he rnyó által vo l tak elborí tva. Ily ha ta lmas ellenség ellen 
minden emberi igyekeze t előre is hasz ta lannak látszott . Azonban 
mi tö r t én t? E g y szép n a p regge lén a hernyók tömegesen a föl-
dön ha lva ta lá l ta t takjvA hernyók hullái, mint azt a szövetbuvárok 
kimutat ták, penészgombákka l voltak telve, a hernyók organumai , 
ezek által lényükben, összefüggésükben , s a lakúkban annyi ra 
elváltozva, h o g y va lóban csak csudálni lehet, miként voltak képe-
sek ily nagy mérvű sérülés mellett életük utolsó pi l lanatáig 
m é g látszólag normális é le tmőködést kifej teni . Az epidémiát 
penészgombák okozták s csírjaik h ihető leg a szél által vi tet tek 
a hernyók közé, hol életük és ki fe j lődésükre kedvező közeget 
találván, le telepedtek, sőt nyuga lmas családi életben csakha-
mar m e g is szaporod tak . 
Ismert tény, h o g y öszszel a házi l egyek tömegesen elhalnak, 
s i lyenkor az ab l aküvegeken , a j tókon, a falakon s más e g y é b t á r -
g y a k o n o d a r a g a d n a k ; m é g ped ig min tegy sűrű hálózattal o d a 
*) H a b e r l a u d t Z. Kenntniss d. seidespinnenden Insects. Wien 1869. 
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szőve ta lá l ta tnak. E n n e k oka az, h o g y a l egyek őszszel rendszer int 
penészep idemiában vesznek el. A levegőben ugyanis , különösen 
őszszel penész-csírsej tek folyton n a g y számban ta lá l ta tnak . Ezek 
a l égy tes tébe be ju tva , ott annyi ra kife j lődnek, s különösen 
az izomrostokat m e g t á m a d v a , azoka t oly mohón felemésztik, h o g y 
a l egyek rövid idő alat t elpusztulnak. Ezen gombapenész az 
Achlya empusa muscae Cohns,*) v a g y Stygmatomyces muscae és nem 
csak a legyek, h a n e m más rovarok közöt t is nem kedve l t 
v e n d é g , sőt mint azt H o f f m a n n kísérleti leg kimutat ta , m é g a 
h a l a k r a is á tol tható ; d e itt nem okoz halálos be tegsége t . A pe-
nészkóros legyek életfunctiói soká ig nem lá tszanak m e g z a v a -
r o d v a lenni, az á l la tok l e g a l á b b v idáman repkednek , a bonczkés 
a la t t azonban fel lehet ismerni, h o g y a l egyek mell-, czomb- és 
nyakszirt-izmai rendszer int fel vannak szívódva (Kars ten, Müller 
Arch iv 1848.) 
A z alsóbb r endű g o m b á k lényegére á t té rve , tudjuk , h o g y 
ezek oly növényszerveze tek , melyek n i t rogén- tar ta lmuk miatt 
rendszer int szerves a n y a g o k felületén v a g y be l se jében fe j lődnek , 
s é le t folyamatuk ál ta l ezek ko rhadásá t , r o t h a d á s á t v a g y e g y á t a -
l ában e r j edésé t idézik elő. A l ege l t e r j ede t t ebb penészalakok a 
rég i Pénicillium, Botrytis, Aspergyllus, Mucor, Oidium nemek. Kö-
zülök némelyek oly e l te r jede t tek , h o g y spórá ikkal a nyár i l evegő 
rendesen telve van . A csírsej tek mindegyike 48 óra a la t t több 
száz spó rá t hozhat létre, s ezek ismét 48 ó ra alat t már ezerekre 
menő spóráka t p roduká lha tnak , — miből r o p p a n t e l te r jedésük 
k imagyarázha tó . P e d i g a spórák általi e l t e r jedésük m é g nem is a 
l eg te rmékenyebb . A g o m b á k nemcsak egyed i l eg , hanem fa j i l ag 
is igen nagyszámúak . Nem mondunk sokat, ha 15,000 f a j r a be-
csüljük, mely szám al ig illeti m e g az ismert p h a n e r o g a m növény-
fa jok egész összegét . 
A n y a g i össze té t re nézve a g o m b á k ugyanazon élet-
feltételektől f ü g g n e k , mint a többi növények. Azoknak is bi-
zonyos hő- és nedvesség i f o k r a van szükségük némelyeknek 
v i l ágosság ra és o x y g é n r e is, sa t . D e az alak, melyben a táp-
a n y a g o k a t felveszik, más. Az edénynövények , mohok, mo-
*) Karsten Chemismus d. Pflanzenzelle. Wien. 1869. 
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szátok és zuzmók a szervet len vi lágból veszik t áp juka t , s ezt 
tes tükben á thasoní t ják . A g o m b á k n a k azonban szerves t ápanya -
g o k r a van szükségük, s ezek között P a s t e u r észleletei szerint 
különösen széneny az, melyet mindig csak mint o lyat vehetnek 
fel. Oly közegben a penészgombák nem élhetnek, mely a kellő 
t á p a n y a g o k minőségét és mennyiségét t a r ta lmazza u g y a n , de a 
szénenyt csak a szénsav a l a k j á b a n b i r ja . A légzéshez szükségel t 
oxygént , némely eset kivételével rendszerint a levegőből veszik, 
a többi t á p a n y a g o k a t p e d i g a myceliumon keresztül azon közeg-
ből, a melyen vege tá lnak . A penészgomba, ha b u j á n élődik, a 
l evegőben lévő o x y g é n t mohón elnyeli, a szükségel t mennyi-
sége t felhasznál ja , a fe les leget ped ig azon testnek a d j a , a melyen 
vege tá l . Ez által a közegben lévő szénenyt szénsavvá, a hydro-
gén t ped ig vízzé oxydá l j a , azaz más szóval mondva, a közeg 
elég, elrothad, e lkorhad . 
A penészgombák alakelemeiről t iszta foga lma t nyerni a 
t á r g y idegen vol ta d a c z á r a sem lesz nehéz, ha az á ta lános tulaj-
donok megismerésére e g y részletes esetet ihozunk fel. Tudjuk , 
h o g y e g y a l m a d a r a b k a , h a rekedt és nedves l evegőre tétetik, 
rövid idő múlva sürü fehérkés gyeppe l lesz elborí tva. Ezen moly-
hos g o m b a s a r j a d é k Mucor Mucedo név a la t t ismeretes. A górcső 
a la t t nagyí tva , a f ehé rkés g y e p b e n fonala lakú szálakat ismerünk 
fel, melyek több ízben e l á g a z v a és összévisszakuszálva azon orgá-
numot képviselik, a melyet , ,mycel ium"-nak neveznek, s melyet 
élettani je lentőségénél f o g v a a p h a n e r o g a m növények gyökerei-
vel lehetne összehasonlítani. 
A mycel iumtömkelegből idő- és szakonként e g y e s v a s t a g a b b 
szálak lő vehetnek ki, melyek a termés v a g y ehhez hasonló kép-
ződmények lé t rehozata lá t czélozzák, s h y p h á k v a g y a specialis 
esetben gonidium ta r tóknak neveztetnek. Ezek v é g é n néhány 
tekeidomú tömlő (sporangium) fejlődik, s ezekben ismét 4 — 4 
csírsejt (gonidium, spóra) , A Mucor é le tműködése egyik szakát 
bevégez te , midőn spóráka t , azaz oly egyse j t ű tes tecseket növesz-
tett , melyek, ha az anyanövénytö l e lszakadnak, csírázni s eszerint 
ú j e g y e d e t létrehozni képesek . 
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H a az imént leírt t e rmés-képződés v é g é t érte, ha a spórák 
elporlot tak, s csak a myceliumszálak es h y p h á k m a r a d t a k már 
h á t r a , akkor a régi myceliumból ismét ú j , az előbbinél jóval 
v é k o n y a b b szálak nőnek ki. Mindegyik v é g é n e g y teketömlő, s 
közepén két p á r für töcske jelentkezik, melyek e g y e s részei lénye-
g i l e g ép oly tömlőt 4 - 4 spóráva l képviselnek, mint a minőt a 
fentebbinél lát tunk. 
D e még ezzel a gene rá t ióva l sincs a Mucor e g y e d morpho-
logicus fej lődése berekesztve . D e Bary m é g e g y ha rmad ik fejlő-
dési je lenséget észlelt, mely az előbbiekhez lényegi leg hasonló, 
de küla lakra ezektől el térő minőségben szokott előfordulni. 
H a Ha lbe r és Hoffmann észleleteinek hitelt lehet adni, ú g y a 
Pénicillium glaucum (P. crustaceum) is u g y a n a b b a a kifej lődési 
k ö r b e tartozik, a melynek e g y e s izeit imént előadtnk. A Pénicillium 
ta lán sehol sem hiányzik, hol e g y á t a l á b a n penész fej lődik ; és 
rendszerint m a g a fog la l j a el a tér t . A Pénicillium merev mycelium-
se j t je iből e rnyőalakú conidiumtartók nőnek ki, egy -egy gonidium-
sorra l . 
H a egy Mucor myceliumszálat oly közegbe helyezünk, mely 
m e g a d j a u g y a n a szükséges t ápanyago t , de a szabad levegőtől 
el van zárva, ú g y a myce l iumágak , melyek különben hosszú töm-
löket képviselnek, lassan izekre oszlanak, míg fo ly ta tó lag ezeknek 
egész lánczolata t á m a d ; D e Bary ezeket költösejteknek (gem-
mae) nevezte el, s igen helyesen oly rügyek és ha j t á sokka l ha-
sonl í t ja össze, melyek mint a hagymaköl tések a kifejlődési képes-
ségnek hosszabb időn át e l t a r t á sá ra vannak irányozva. A gem-
mák, melyek rendszer int gömbö lydedek v a g y hordó a lakúak, az 
ál tal különböznek más myceliumsejtektől, h o g y ú g y mint a spó-
rák , kedvező viszonyok közt csírázni képesek. 
A gemmákhoz hasonló a lakvál tozás áll be, ha cs í rképes spó-
rák a szadad légáramla t tó l elzárt nedves he lyre té te tnek. 
Ki ne ismerné az e r j e d é s vegyfo lyamatá t , azon for rada lmat , 
melylyel őszkor a must b o r r á átváltozik, s szeszt és életet ad a 
kitisztult fo lyadéknak . Ismeri a szöllösgazda, s igen jól t ud j a , hogy 
élesztő által létesül, u g y a n azon finom s á r g á s fehér üledék által, 
mely a hordó a l j án a seprő a l a k j á b a n lelhető. D e egyed i sa já t -
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sága i t , é letküzdelmeit , melyek az e r j edés lé t re jö t té t lehetővé tet-
ték, ta lán kevesen ismerik. A z élesztő seprő (Hefe, Saccharomyces , 
Hormiscium cerevisiae, H. vini, Cryptococcus), l ényegi lege l tek in tve 
m á s idegen bekeveredésektő l , számtalan p a r á n y i gömbö lyded és 
színtelen se j tekből áll. A mi a bornál és sörnél a seprő, u g y a n az 
az eczetnél az ecze t ágy { M y coder ma aceti, Hormiscium aceti) a t e j 
m e g s a v a n y o d á s á n á l a te jé lesztő és te jpenész {Oidium /actis) 
K a r s t e n * ) bécsi t anár t illeti az érdem, h o g y az élesztők önálló-
s á g á t a mai természet i r endszerben kivívta, s jellemző tula jdonai t 
ha tá rozot t j o b b v i l á g o s s á g b a hozta . O volt az első, a ki az élesztő 
növényte rmésze té t kimutat ta , s azt penészszervezetekkel hozta oki 
viszonyba. U t á n a számos más te rmésze tbúvár nevezetesen Bail, 
Hof fmann , Hall ier , F . Lüders , Pasteur , D e Bary , Bonorden, Fre-
senius s mások hasonlóan u g y a n ezen az uton dolgoztak, h a b á r a 
részletekben el térő e redménynyel . Kars t en az élesztő se j tek ere-
d e t é r e vonatkozólag a b b a n á l lapodot t meg , h o g y ezek oly endogén 
sejtek időnelőtti kifejlődéséből erednek, a melyek anyasejtje elkórosodott, 
elsorvadt vagy szerfölötti táplálás által tiíltengett (hypertrophyizál t ) . 
E szerint az edénynövények (phane rogamae) se j t rendszere is pro-
duká l néha élesztőszerü szervezeteket . 
Kars ten m á r évek előtt kimutat ta , h o g y a piszke és szőlő 
gyümölcs húsát képező se j t szövet élesztővé alakulhat . Ezen egy-
szerű tény valószínűvé teszi azt , hogy a szőlő leve nem csupán 
azon g o m b a csírokból fe j lődöt t élesztők seg í t ségéve l e r j edhe t , 
melyek véletlenül a f o l y a d é k b a jöttek, hanem ezek h iányáva l 
azon abortál t s e j t pa rányok hasonítási és növési fo lyamata által 
is, melyek az anya tes te t e rede t i l eg képezték , de ettől elváltak. 
Hason ló átalakulási j e lensége t észlelt W o r o n i n , H a r t i g , Hoff-
mann a hüvelyeseknél, M i t s c h e r l i c h , a bu rgonyáná l , s mások 
az iborkánál , h ímporse j teknél sat . 
Sőt K a r s t e n észleletei szerint több mint valószinü, hogy min-
den egyes, az élő állati vagy növényi szövetből elszakadt és még 
életrevaló sejtelem kedvező viszonyok közt hasonló sejtképződést képes 
véghez vinni, mint azt az élesztő életfolyamából ismerjük, s azt 
*) Karsten H. Dr. Chemismus der Pflanzenzelle, eine morphologische Untersuchung 
der Hefe. Wien, 1869. 
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adott feltételek mellett hosszabb idő, sőt több ivadékon át f o l y -
tathatni. *) 
Mióta Kars ten , Lüders , Hallier, s mások kimutat ták , h o g y 
az élesztő a lak já t é s természetét , azaz morphologicus és physiolo-
g icus je len tőségé t mindig azon közeg ha tá rozza m e g a melyben 
t ö b b generá t ión át vegetá l t , h o g y tehát az élesztő különféle köze-
g e k b e n , illetőleg változott táp lá lék mellett különféle a lakot vesz 
fel, és mióta K a r s t e n és Richter a górcső vi fo ly tonosság m e g t a r t á s a 
mellett azt észlelték, hogy mind ezen élesztő alakok p h a n e r o g á m 
növényi és állati s e j t pa rányokbó l is fe j lődhetnek — azóta a 
r é g i b b nézet is, mely az élesztő vál tozatos a lak ja inak önálló 
g o m b a - f a j i j e len tősége t tu la jdoní t , lényegi leg m e g van inga tva . 
A z élesztőszerü képződmények természetét illetőleg Kar s t en 
f e n n t a r t j a m é g most is a már 20 év előtt kimondott nézetét , h o g y 
u g y a n i s ezen se j tvege tá t ióka t f a j i l ag sem a g o m b á k sem a mo-
szatok közé sorolni nem lehet ; h o g y sem állati, sem növényi f a j t 
nem képviselnek. A systematikusok úgy mint az anatómok és a phy-
siológok fe lada ta lesz már most, felderíteni azt, h o g y az élő test 
mely szervei, i l letőleg ezek mely rendei azok, melyek az anyates t -
től elszakadni, és önálló életet t ovább folytatni képesek, mily kö-
rülmények között lesz az lehetséges , v a g y szükséges, és a külön-
féle kifejlödési szakoknak, mely alakok felelnek meg . Ezt kimu-
tatni , v a g y az egész tételt megczáfolni — a jövő fe lada ta . 
(Vége következik.) 
S Z O N T Á G H M I K L Ó S . 
*) Karsten, Gesammelte Beiträge 1849. 200 1. 
A D É L A M E R I K A I F E K É L Y B O L H A . 
(Nigua, Erdfloh, Rliinclioprion penetrans. Okén.) 
A t ropikus t a r tományok bá j a i t és m e g n y e r ő fényoldalá t zor-
don á rnyak és visszariasztó rémek g y a n á n t e lhomályosí t ják ama 
nyugta laní tó és folyton g y ö t r ő csapások, melyeket e ta r tományok-
nak igen n a g y számmal előforduló veszedelmes rovara i a lakókra 
mérnek. A rovarok szakada t l an szaporodásá t kivállóan elősegíti 
ezen éga l j folytonos és nedves melege, mely míg egyrész t k iapad-
hat lan és megmérhe t l en élvezetet nyúj t , másrészt ezen élveket 
m e g z a v a r j a , sőt m a g á t az életet is megkeser í t i . 
Sok van a b b a n igaz, mit a meleg ta r tományok rova ra i által 
okozott csapásokról í r tak és meséltek, de van bennök sok túlzás 
is. Az északi t a r tományok lakója az örökös nyá r lakóinak l eg főbb 
szenvedéseit közönségesen a felhőként repülő szúnyogok és mosz-
kitók által okozott c s apásokban véli összpontosúlni ; a meleg tar-
tományok lakói s a n y a r g a t á s a i n a k c s a k u g y a n ezek a l eggyakor ibb 
forrásai . Vannak m é g ezeken kivül számtalan be fu rakodó és az 
emberi l akokba befészkel t háborí tok, melyek minden óvszert , min-
den mentséget d u g á b a döntenek, mert részint a házak primitiv 
szerkezete, különösen fa lukon , részint azoknak t i sz tá ta lansága 
kedvező talajul szolgál, nyugta lan í tó fa juk kényelmes szaporítá-
sára. Az ember családi tűzhelye körül rendesen ott terem a rovar-
se reg i s ; a közönséges bolha (pulex irri tans) péld. oly megszokot t 
t á r sa már az embernek, h o g y megje lenése a legmível tebb körök-
ben sem okoz különös feltűnést, a lsóbb r a n g ú a k házáná l már 
magá tó l feltételeztetik. Midőn az idegen bőre még edzetlen és 
hozzá nem szokott a nagyszámú lakótársak udvar ia t lanságához , 
az üditő álmot nem igen élvezheti ; a benszülöttek bőre épen úgy 
meg van edzve a h a n g y a z s i b o n g á s ellen, mint az északi lakóké a 
h ideg metsző b e h a t á s a ellen s az idegen is rövid időn megszokja 
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a türelmet. A fehérneműnek élő feke te pet tyekkel va ló behintégét 
alig m é l t a t j á k figyelemre; a megedze t t e t inkább mula t t a t j a mint 
ijeszti a f eke te sereg sü rgése f o r g á s a a fehér mezőn. A vi rgoncz 
nyugalom hábor í tóka t egyenkén t e l fogdosni annyi volna, mint a 
t enger homok já t megszámlálni . A nemes ö n m e g a d á s l e g j o b b út ra-
való és f e g y v e r a meleg t a r t o m á n y o k b a n ezen megszál lás ellené-
ben is, mint mindenüt t ; a megszokás n a g y e re jében hinni meg ta -
nul itt a leghi te t lenebb is, mert bő re rövid időn annyi ra hozzászo-
kik kegyenczeinek nyarga lódzása ihoz , h o g y annak o d a sem néz, 
ha r a j t a néhányszor tizzel több v a g y kevesebb sétál föl s alá . 
Mint tudva van, a bolhának s z a p o r a s á g a már m a g a igen 
a lkalmas s a j á t s á g a r ra , h o g y gyo r san e l te r jed jen . Ezen s a j á t s á g 
a meleg t a r t ományokban m é g azáltal fokozódik, h o g y az itt levő 
padlóza t lan szobák p o r á b a n söprüvel hozzáférhetlen sárfa l r epedé -
sekben , a szalmafödélben, kot lóstyúkok fészkében, t ehe rhordó 
nye rgekben , izzasztókban, zsákokban, bőrökben és más effélékben, 
melyek az itteni szokás szerint mind együ t t vannak a lakószobá-
ban , igen alkalmas tenyésztő fészkeket nyernek. E g y é b i r á n t a 
l e g g o n d o s a b b t i sz tántar tás sem k é p e s e l te r jedésüknek kellő g á t a t 
vetni. Keresz tü l kasul ugrá lásuk a l e g g y ö n g é d e b b nőket sem e j t i 
á ju lásba , megje lenésé t éppen oly egykedvűen nézik, mint nálunk 
a m a g a s a b b körök i deges hölgyei csak nevének említésére is 
elrémülnek. Valódi h a z á j a a me leg t a r tományokban a t e n g e r 
színe fölött 5000 l áb m a g a s á g i g t e r j e d ; a közönséges bo lha 
mindig f o g y ; de helyét más, vele közel rokon állat a feké lybolha 
(Nigua) fog la l j a el, mely kevésbbé ismert, igen makacs és veszé-
lyes á l la tka . Hozzá képes t a közönséges bolha m é g n a g y o n 
kedélyes, ár ta t lan t á r sa lgó . 
A fekélybolha s á rgás -ba rna , a szárnyat lan rovarok csoport -
j á b a tar tozó, a közönséges bolha f é l n a g y s á g á t valamivel fölül-
múló rovar , s embereknek és más melegvérű ál latoknak, de külö-
nösen az emlősöknek igen sok kel lemetlenséget okoz ; sér téseinek 
rosz következményei t csak a l e g n a g y o b b gond és t i sz taság á l ta l 
lehet elhárítani. A him nem veszélyes, csak a nős t ény , mely 
időnként állatokon é lősködik; pá r zá s u tán b e f ú r j a m a g á t az embe-
rek és ál latok bőre alá , s folytonos izga tásáva l g y a k r a n heves 
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I. Nőstény nigua a befurakodás előtt 
nagyítva.) 
f á j d a l m a k a t és más é le t tan i lag n a g y o n é rdekes j e lenségeket idéz 
elő. Megte rmékeny í t é s után b e l e r a g a s z k o d v á n az állatok alsó 
v é g t a g j á n a t a lpba , u j j akba , csülkökbe, ha j lásokba , föl egész 
bokáig , be fu rakod ik a b ő r b e annyi ra , hogy a v á j t ü r e g nyí lását 
alfelével éppen befödi ; a test t i sz tán tar tásának e lhanyagolása kö-
vetkeztében, különösen nége-
reknél találhatni be fu rakodo t t 
nős tényeket az említett helye-
ken kivül is ; a té rd s a könyök-
ha j lása iban , u j j ak hegyén , hó-
na l jban , sőt a test e g y é b ré-
szeiben is. H a a nőstény jól be-
fészkel te m a g á t , testének há t só 
része a benne levő számtalan 
pe téve l megtel ik és sa j á t e g y é -
ni-, és a megszállot t ha j l amá-
(5o-szer h o z képest 4 — 5 nap a la t t 
borsó n a g y s á g ú tömlővé duz-
zad. A hosszúkás peték a ki-
t águ l t tömlőben oly n a g y r a nő-
nek mint a meddő állat tes tének 
fele, s e g y közös szálon mint 
a p r ó fehér g y ö n g y ö k f ü g g n e k . 
Afeké lybo lhának b e f u r a k o d á s a 
a g y ö n g e bőrse j t ekbe , a hely 
f á jda lma , viszketése és é g é s e 
által válik észrevehetővé ; a 
viszketés a megsér te t t pont ér-
zékenységével fokozódik. K e -
véssé érzékeny he lyeken csak akkor veszik észre ezen élősdi be-
fészkelését, ha a k i tágu l t petetömlő mint fehér hó lyagocska a 
felbőrön átlátszik. 
A rova r t okvetlenül el kell távolí tani , nemcsak átalános tisz-
taság i szempontból és az általa okozot t kel lemetlenség és f á j d a -
lom miatt , hanem fő leg azért, mer t ha a bőr ápo lása e lhanyagol-
tatik, különösen kóros véra lka tú egyénekné l , a m e g t á m a d o t t 
2. Nőstény nigua, néhány nappal a befurako 
dás után. (ao-szor nagyítva). 
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^ helyen gyor san t o v a t e r j e d ő lobos tünemények mu-
Ä tatkoznak, melyeket veszélyes fekélyek, v é g t a g -
csonkulások, á t a l ános kórjelek és a legrosszabb 
^ ^ M ^ ^ y 1 ' ese tekben halál is köve the t . 
p[0 l a feké lvbolha honos, szükséges a l áha -
3. A bőr alatt tökéle- _ J 
tesen felduzzadt nős- ka t mindennap l e g a l á b b egyszer gondosan m e g -
tény nigua mellűiről vizsgálni. A benszülöt tek, különösen a színesbőrü 
nézve. (4-szer na- , .. , , , , , . , , , 
»vitväi nok, igen ügyesek a bolha k ivevéseben ; az el tá-
volítás l egkönnyebben akkor eszközölhető, h a a 
befészkelt nőstény hasa már földuzzadt ; minél k i sebb , annál nehe-
zebb kivenni, be fu r akodás közben az el távol í tásnak ellentáll, f u r ó 
szerveivel igen erélyesen működik, s azok hátra felé álló horgocskái t 
a se j t szövetbe akasz tva r ágonya i t u g y bele mélyeszti , hogy h a 
erővel ki a k a r j á k húzni, be l e szakadnak . Az ellentállás befészkelés 
u tán egy-ké t n a p múlva lazul, és e k k o r könnyen kivehető, csak a 
fölötte levő bőrt kell tűvel v a g y h e g y e s késsel kifeszíteni, s a 
rovar t fészkéből óvatosan kiszorítani. A niguát e műtéteinél nem 
szabad megsér teni , mert ha a fehér h ó l y a g kiszakad, v a g y az á l la t 
fúró szervei a sebben maradnak , i gen heves gyu l l adás t á m a d , 
mely n a g y o n érzékeny és a g g á l y o s kórtüneteket okoz ; a sebből , 
mely eleinte kicsiny, de igen g y o r s a n te r jed , z a v a r o s eves nyirok, 
m a j d g e n y folyik, s lassanként veszé lyes fekélylyé fajul . A benn-
szülöttek félnek a sebet megnedves í ten i , a műtét u tán , s azt ál l í t ják, 
h o g y ezáltal de rmedtség , sőt ha lá lozás is következhetik. En s o h a 
sem tapasz ta l tam, noha ez megál lap í to t t , de nem a nigua ha tá sá -
nak tu la jdon i tandó tény, hanem i n k á b b a szines bő rűek s a j á t s á g o s 
vé ra lka tának , mely a fehérekétől s o k b a n különbözik. Én rendesen 
á t lábol tam az u t amba eső vizeket a műtét után, habá r l á b a m 
méganny i r a össze volt is szurkálva, az ügyetlen műté t következ-
tében v a g y a fekélybolha fészkek s o k a s á g a miatt , anélkül, h o g y 
va l aha gyu ladás t , fekélyt v a g y más a fekélybolha ha tásának tu la j -
doní tha tó je lenséget tapasz ta l tam vo lna . 
Különösen szeretnek a feké lybo lha nőstények a már m e g -
tisztított sebekbe , v a g y a m é g lobos bőr részekbe furakodni , 
mer t ezek lobos á l lapotukban m e l e g e b b e k és l a z á b b a k lévén, a 
be fu ródás t megkönnyít ik és több t á p n e d v e t n y ú j t a n a k . Ez okozza 
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egyszersmind a nőstényeknek egy helyen való összetódulását és 
egymás mellé való befészkelését, valamint azon téves hiedelmet 
is, mintha a peték az anya testében kikelnének v a g y a pondrók a 
sebben kifejlődnének. Ezen körülménynél f o g v a a régibb irók 
és természetbúvárok azt gyan í t ák , hogy a sebben folytonos 
átalakulás és szaporodás megy v é g b e , s azt álliták, hogy a n i g u a 
elevent szülő rovar. Pontosabb észleletek, de különösen K a r s t e n 
szigorú tudományos vizsgálatai azonban határozot tan kimutatták, 
hogy a fekélybolha nőstényében álczák soha sincsenek, h a n e m 
csak peték ; hogy az anya nigualaddig marad a bőrben , míg b e n n e 
minden pe te kifejlődött és azokat l e rak ta ; azután a kiürült a n y a -
rovar elhalván, teste a lehámló bőr re l együtt elvész. 
H a a bör megvizsgálását és gondos t isztogatását e lhanya-
gol ják, az elősdiek e g y m á s mellé és fölé halmozódnak; ha e g y 
ily költőfészek, melyben egyik petetömlő, a másikon van, kimet-
szetik, a seb oly ü regeke t és mélyedéseket tüntet fel, mint a da -
rázsfészek, a lábak eset leges megsér tésé t enné l fogva a l eggondo-
sabban kerülni kell, mer t az elősdiek ez által min tegy odacsa la t -
nak és a v a r alá észrevétlenül befészkelik magukat . A sebet kitisz-
titása után olajjal, pipamocsokkal, czitromlével és más effé-
lével bekenni, hogy ez által a há t ramarad t petéket megöl -
jük v a g y az elősdiek u j befészkelését megakadályozzuk, k e v é s 
sikert igér ; a szalamia szesz leghatá lyosabbnak nyilvánul minden 
óvszer között ; ha a sebe t ezzel becsepegtet ik , a szétszórt p e t é k 
mind elvesznek, a seb megtisztul és hamar begyógyul . Azé r t a 
szalamia szesznek, mint a veszélyes rovarok szúrása és m é r g e s 
ha rapása elleni óvszernek magáva l hordása, az utazónak, d e 
különösen a természetbúvárnak soha sem a ján lha tó eléggé. 
A négerek t isztátalansága és közönyössége igen tág mezőt 
nyit a fekélybolha költőfészkeinek el ter jedésére ; a v é g t a g o k 
megvizsgálásával és t isztogatásával nagyon g y é r e n szakaszt ják 
félbe kedélyes mulatságaikat , ezen feladatot ők rendesen a 
természetre bizzák, mely az által iparkodik m a g á n segiteni, h o g y 
az idegen testet g e n y e d é s által t ávo l í t j a el a bőrbő l ; ha ez nem 
sikerül, s a fészek ki nem esik, v a g y a peték a b ő r nyomása á l ta l 
szét nem szóratnak, fekélyek t ámadnak , melyek evesedés u tán 
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v a g y begyógyu lnak , v a g y az izomba egész csont ig bemélyednek, 
és a m e g t á m a d o t t v é g t a g o t l assanként megcsonkí t ják . Oly v idé-
keken, hol a fekélybolha igen e l t e r j ed t , alig l ehe t néger t találni 
ép lábbal ; különösen a gyermekek és asszonyok l ába i durva re-
szelöhöz hasonl í tanak; a fekélybolha-fészkek ezekben ré tegenként 
ülnek egymáson . A fé r f iak nem szenvednek oly soka t , mert ezek-
nél a d u r v a munka, vadászat , h a l á s z a t és földmüvelés közben, 
részben pó to l j a a tüt é s kést, s dörzsölés és nyomás által az élősdie-
ket fészkükből kiűzi. A z ily bolha-lepte négernek ú t j á t nem ritkán 
eves vércseppek jelölik ; míg másoknak egyes v é g t a g j a i ezen bo lhák 
miatt k iszáradnak, s h o g y életök megmentessék , lemetszetnek. Lá t -
hatni n é h a néger nőke t és gyermekeke t , kik a n iguafészkeket kör -
meikkel k ivá j j ák ; e l á t v á n y szerfelett kellemetlen. 
Benszülöttek á l l í tása szerint a feké lybolhának két neme v a n : 
fehér és feke te ; a n é p azonban c sak a v i l ágosabb és sö té t ebb 
szinkülönbséget érti. A fehér á l l í tó lag csak f ehé r , a fekete c sak 
fekete e g y é n bőrébe furakodik. Létez ik-e va lóban ily fa jkülönb-
ség, az m é g nem bizonyos. Lzen föltevés valószínűleg onnan 
ered, h o g y a fehér pete tömlő a f e k e t e bőrön nem látszik át e l é g 
vi lágosan, s talán a b ő r f e s t anyaga a tömlőnek is kölcsönöz némi 
sötétes színt. A feké lybolha szeret i a meleget és ' szárazságot , 
azért l eg inkább ember i lakások k ö r ü l vagy az emberek által nem 
r ég e l h a g y o t t lakhelyek homokjában , porában, pornemü hul ladé-
kaiban és szemétben tar tózkodik. Mezőn, e rdőben , és ültetvénye-
ken nem található, k ivéve azon helyeket , hol ideiglenesen munká-
sok v a g y utazók lombsátora i v a g y kunyhói á l lo t tak, ily helyeken 
előfordulnak mint az e lhagyot t l akásokban a pa tkányok, e g e r e k 
és más az embert k ö v e t ő férgek, me lyek a feké lybolhákat felszedik 
és azoknak szaporodásá t e lőmozdít ják, míg v é g r e ezek is elszél-
lednek, s a niguák táp lá lék h i á n y á b a n tovább t e r j edn i nem lévén 
képesek, kihalnak. A k á v é ül te tvényeken l e g t ö b b e t szenvednek a 
fekélybolhától , mivel a porrázúzot t kávéhüvely ezeknek igen 
alkalmas és kedves tartózkodási helyül szolgál . Mindamellett , 
hogy a n igua a m e l e g e t kedveli, mégis k ivá lóan a mérsékel t 
földöv ídat t tar tózkodik, a t engersz ine fölött 3 — 4 0 0 0 ' m a g a s s á g -
tól j ó fo rmán 9 — 1 0 , 0 0 0 ' m a g a s s á g i g , tehát k. b . 6000 láb széles-
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ségü övben el ter jed ; a forró fö ldöv mélyebben fekvő ré sze ibe 
csak a k á v é ültetés és a mérsékel t égövü t a r tományokka l v a l ó 
közlekedés által j u to t t ak el. A legdél ibb leihelyének h a t á r a 
a 29. déli szélességi fok, ciz észak i szélesség 20 f o k a alatt p é l d . 
V e r a Cruz környékén igen g y a k o r i a k ; északi i r á n y b a n k i t e r j edé -
sük h a t á r a Virginia körül , a 30. északi szélességi fokig t e r j e d . 
A n e d v e s s é g n a g y e l lensége a feké lybolhának ; ha a l a k á s t 
kivül és belül g y a k r a n befecskendezik , különösen czitromlével, a 
a kel lemetlenségek megszűnnek egy idő re , esőzés a lkalmával látszó-
lag maguk tó l is e l tűnnek. 
A házi állatok, és más to lakodó házi vendégek , mint, a p a t -
kány, egé r , gö rény és m á s effélék, melyek az ember t , k í v á n s á g a 
és a k a r a t a ellenére minden lépten s nyomon követ ik , folyton m a -
gokka l h o r d j á k a n i g u á t ; különösen a ku tyáka t és d isznókat 
lepik m e g l e g n a g y o b b mér tékben ; a s z a r v a s m a r h á k , lovak és 
szamarak valószinüleg pa tá ik és bő rük v a s t a g s á g á n a k köszönhetik 
kiméltetésüket . A ku-
t y á k szűkölve és bi-
c z e g v e hordják a f. 
bo lha fészkét t a lpuk 
pá rnáza t ában , g y a k -
ran mind a négy lá -
bukraSnegsántu lnak , 
folyton r á g c s á l j á k 
4. Mezei egér hátsó lába és ta rka n iguákkal . (2-szer nagyítva.) J . . 
és szedeget ik foga ik -
kal f á j d a l m a s dagana ta ikbó l , a bolhafészkeket . Némelykor el kel l 
őket ölni, mivel egyik l ábuk ra sem ál lhatnak, és á t a l á b a n gyógy i t -
hat lanul m e g b e t e g e d n e k . M é g nyomorul tabb l á tvány t nyúj tanak a 
disznók, melyeknek nemcsak lábaikat , hanem mivel a földben tur-
kálnák és s á rban hen te regnnk , s bő rük folyton szennyré t egge l 
van f ö d v e , egész tes töket ellepik, ú g y hogy mind a 4 lábukon, 
minden izületükön, végbélnyi lásukon, hasukon, fü lök mögött, fül-
kagy ló jukon , szemeiken és nemi részeiken t y ú k t o j á s n a g y s á g ú 
d a g a n a t o k f ü g g n e k fekélybolha fészkekkel tele ; minek következ-
tében csont tá és bőr ré sorvadnak , á lmosan és kedvet lenül hever -
nek a földön, s alig i smerhető föl bennök azon f a j , melynek g ö m -
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bölyded törzsét v a s t a g szalonna burok szokta födni. V á j j o n a 
baromfi és más s z a b a d b a n élő m a d a r a k ki vannak-e téve kínzá-
saiknak, e d d i g nincs bebizonyí tva . A mezőkön és erdőkben lakó 
vadá l l a tok nem ismerik ezen f é r g e k e t , míg csak f o g s á g b a , v a g y 
-oly he lyek re nem ju tnak , hol kevésse l azelőtt embe rek v a g y házi 
állatok tar tózkodtak, d e ez e s e t b e n ezek is h a m a r á ldoza t ává 
lesznek az ismeretlen é s szokatlan kínzásoknak. 
A z o n hiedelem, melynek s z á m o s védője v a n ugyan, min tha 
a feké lybolha legörömes tebb és l e g g y a k r a b b a n lepné m e g az 
idegeneke t és négereke t , l eg inkább azon körülményből származ-
hatott , h o g y a néger soha és seho l sem szokott sok gondot fordí-
tani l ába i t i sz toga tására , az i d e g e n pedig nem figyel kezde tben 
e l é g g é a fé rgek b e f u r a k o d á s á r a , m e r t előtte a b e f u r a k o d á s i zga tása , 
és érzete ismeretlen. D e c sakhamar megtanul m a g á r a vigyázni , s 
az élősdiektől minden módon ó v a k o d i k ; és e r r e valóban e l egendő 
oka van . Némely s a j á t s á g o s v é r a l k a t ú egyén képzelhetlen k ínoka t 
szenved, ha lábain a fekélybolha befészkelése által va lamely 
ny i rkedény megsér te t ik ; úgy, h o g y kedélye megvál tozik, l ankad t t á , 
röst té és komorrá lesz. Mindamelle t t a b ú v á r k o d ó utas teste , 
kinek ezeknél még n a g y o b b nehézségeke t is le kell győznie, csak-
hamar megedződik és hozzá szokik a s a n y a r u s á g ezen neméhez 
is, s egykedvűen viseli e kisebb kel lemet lenségeket , a számos és 
sokkal n a g y o b b nehézségek és veszélyek me l l e t t , melyek nehéz 
f e l ada t ának közepet te lépten n y o m o n környezik. Sok körülmény, 
de különösen a bosszantó, g y a k r a n veszélyes rovarok, visszariasz-
tólag tüntet ik fel a m a ta r tományoka t , melyek a niguák, moszki-
tók, skorpiók s m á s effélék h a z á j a , hanem a való m é g sem 
rajzol elénk oly borzasztó k é p e k e t mint a képze le t ; mer t egy-
részt a túlzás fest i g e n rikitó színekkel, másrész t meg a szokás 
a külső érzék inger lékenységé t te temesen l ehango l j a . 
(Das Ausland 1869. után.) 
D. R . 
A S U E Z I C S A T O R N A . 
( T é r k é p melléklettel.) 
A kereskedést Kelet-Indiával már a legrégibb időben a gaz-
dagodás bő forrásának tekintették és élénken űzték a műveltségben 
fejlettebb nyugati népek. A Jóremény-fokát megkerülő, tengeri út-
nak felfedezése előtt ezen kereskedés forgalmának három főközleke-
dési útja volt. A leghosszabb és legtöbb nehézséggel járó út a Kaspi-
tengerböl, szárazföldön, a Kabul Ghasna fennsíkon . át, Kaudaház 
irányában az Indus folyamig vezetett. A második út Indiából, a 
Perzsa-öblön át vonult a Tigr is és Euphra t völgye hosszában a 
Földközi-tenger keleti par t já ig . A harmadik útnak vonala a Vörös-
tenger vagyis Arabs-öblön végig, Afrika keleti földcsúcsán keresz-
tül vezetett a Földközi-tengerbe. Ez utolsó vonal volt a legrövidebb 
tengeri út, melyet csak egy keskeny, de bajosan járható terület, a 
suezi földszoros szakasztott félbe. 
Könnyű elgondolni, — kivált ha az Indiai kereskedés nagy 
fontosságát tekintetbe vesszük, mely fokonkénti fejlődésében a po-
litikai világállapot alakulására sem maradt befolyás nélkül — hogy 
egy czélszerü kereskedelmi út létesítésére már a legrégibb időkben 
élénk figyelem irányult, s miután a fentemlített harmadik útvonal a 
legrövidebb, a Vörös-tengernek összekötése a Földközi-tengerrel ko-
moly elmélkedések tárgyát képezte. 
Mint Aristoteles, Strabo és (az öregebb) Plinius említik - már 
Rhamses, sajátképen Sesostris király (mintegy 1394—28- ,év táján 
Kr . e.) építtetett egy a Nílusból vezetett nagy vízi utat ; Herodot 
szerint pedig Necho király (Kr. e. a 7. század vége felé) kisérlette 
meg egy a Nílustól a Vörös-tengerig vezetendő csatornának építé-
sét. Továbbá Darius Hystaspisról (524 485 Kr . e.) áll í t ják, miként 
ő volt volna az első, a ki, azon nyilvánvaló czélból, hogy az indiai 
kereskedés érdekében a suezi földszoros által egymástól elválasztott 
két tenger összeköttessék, csatornát ásatott ; valamint Ptolomaeus 
Philadelphus is (285 — 247 Kr . .e.), hogy birodalma fővárosát — a 
már Nagy-Sándor által (322 K r . e.) alapított Alexandr iá t— a Kelet 
és Nyugat közötti kereskedés központjává emelhesse : újból nagy-
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szerű csatornázási munkálatot haj ta tot t végre, és valószínűleg lénye-
ges igazításokat eszközöltetett azon csatorna-részen, mely a Sós 
tavakból az Asab-öbölbe vezetett ; mert ezen csatornavonal viselte 
sajátképen a „Ptolomaeus folyója" nevet. 
Ptolomaeus csatornájáról Strabo azt állítja ugyan, hogy a 
legnagyobb hajók járhattak raj ta , és vele megegyezőleg Diodor is 
említi, hogy Ptolomaeus csatornáján alkalmas helyen rekesz-falak 
(diaphragma) azaz zsilipek léteztek, mégis valószínű, hogy fenntar-
tására kellő gond nem fordíttatott, s ennek folytán lassanként 
el iszapoltatván, mélységét elveszté ; miért is' —• történelmi adatok 
szerint - nemcsak Traján császár, hanem, miután F.gyptom Omán 
kalifa hatalmába került , ennek helytartója Amru. ismét ásatásokat 
tétetett ezen nagy csatorna felújítására, míg végre Mohamed-al-
Mansur annak behányatását elrendelte. 
Bármi volt is gyakorlati eredménye az őskor ezen csatorna 
építésre irányzott nagyszerű erőlködésének: annyi bizonyos, hogy 
mainap is láthatók az akkori csatornák maradványai és nyomai, és 
hogy ezek, kapcsolatban a Földközi-tengernek a Vörös-tengerrel 
való összekötéséből származó szembetűnő haszonnal, képesek valá-
nak folyvást érdekeltséget gerjeszteni azon eszme iránt, hogy a 
suezi földszoros csatornával átvágassák ; mert a kereskedelmi közle-
kedés Indiával m é g azután is, midőn Vasco de Gama az Afrika 
déli földcsúcsát körüljáró tengeri utat felfedezte, még hosszú ideig, 
nevezetesen Genua és Velencze, mint Olaszország s átalában a kö-
zépkor legjelentékenyebb iparüző és tengeri államai részéről, a régi 
irányban, azaz a földközi-tengertől a Vörös-tengeren át fönntarta-
tott ; de másrészt ezen, a földközi-tengeren és az Arabs-öblön s 
ezek között a Suez-szoroson keresztül vezető útvonal, valamennyi 
európai és észak-amerikai tengerparti kikötőtől egyremásra felével 
rövidebb, mint az Atlanti-Oczeánnak a jóreményfokot megkerülő 
útja. Miután Egyptomot a törökök meghódították, időről-időre a 
szultánok is forgat ták elméjükben a Suez-szoros átmetszése, és 
ez által a tengeri összeköttetésnek tervét, s nevezetesen I. Szelim. 
Szolimán, s különösen III. Mustafa (1754 -74), későbben pedig 
Ali bég foglalkoztak azon eszmével, hogy a földszoros csatornázása 
által az ország emelkedését és jólétét előmozdítsák. A véghezvitel 
mégis a legújabb időre maradt, részint azért, mert még jelentékeny 
szerepe volt azon aggodalomnak, hogy a csatorna létrejötte az 
európaiak s keresztények betódulását előmozdítandja, leginkább pe-
dig azért, mert a régibb nézet s különösen Aristotelesnek azon 
véleménye, hogy a Vörös-tenger víztükre sokkal magasabb, mint a 
Földközi-tengeré, egészen a jelenkorig fentartotta magát, és ezen 
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véleményt még; a Bonaparte eg"yiptomi hadjárata alkalmával tett 
vizsgálódások is megerősítették, mivel az akkor, igaz, högy csak 
sietséggel és tökéletlen eszközökkel s harczias zavarok közt vég-
zett mérések útján, a Vörös-tenger tükre 30 lábbal magasabbnak 
találtatott, mint a Földközi-tengeré ; s ennélfogva az a fölötti aggo-
dalom, hogy ezen nagy vízszin-különbség Egyiptom vízszerkezeti 
hálózatát megzavarhatná, bizonyára nem maradt hatás nélkül a csa-
torna-tervezet mellőzésére. 
Ali bég után a csatorna tervét Bonaparte Napoleon karolta 
fel kiváló buzgalommal, és nemcsak^ emlékiratot készíttetett ke-
pére mérnök által, a két tenger összekötésének módjáról, hanem a 
csatorna-építésre a franczia Directoriumtól magának engedélyt is 
eszközölt ki. 
Az események későbbi fejlődése következtében Bonaparte Na-
póleonnak nem volt többé módjában a tervezet véghezvitele, de az 
ő eszközlésére szerkesztett emlékirat, mely a franczia mérnökök által 
az egypotmi hadjára t alkalmával tett mérések eredményét magában 
foglalta, számos és értékes adatot tartalmazván, e csatorna-ügyben 
később történt működések kiindulási pont jává lett ; noha épen ezen 
emlékirat is támogatta a régiek azon téves nézetét, hogy az össze-
kötendő két tenger víztükrének magassága között lényeges különb-
ség létezik. 
A franczia bizottság ezen állítása ellenében Chesney angol 
tábornok, már 1834-ben azon meggyőződését nyilvánította, hogy 
a két tenger víztükrének magassága között különbség nincs, és 
ugyanezt állította több angol katona-tiszt is, kik magán érdekben, 
1841-ben, részletesebb lejtmérést hajtottak végre. 
Linaut bég, az egyptomi alkirály mérnöke, ki a csatorna 
kérdésével már hosszabb ideig foglalkozott, és annak kivihetőségét 
vízmértani adatok alapján bebizonyította, 1841-ben egy társulatot 
alakított a csatorna építésére, mely társulat azonban eredmény nél-
kül feloszlott ; noha a szakértők valamennyien s közöttük több angol 
ezen vállalat nagy hasznosságáról meg valának győződve. 
Különösen érdekes e tekintetben Urguhar t Dávid angolnak 
nyilatkozata, ki azt mondá : „A Földközi- és Vörös-tenger között 
vízi utat nyitni, a mit már a Pharaok, Ptolomaeusok, és Kal i fák 
megkisértettek, oly vállalat lenne, melynek valósításához, a mint az 
ember hihetné, a tengernek és India úrnőjének (Britannia) dicsőségét 
kellene kötni." 
„A Pharaok nem szállítottak gyapjút Chinába, sem a Ptole-
maeusok pamutot Indiába ; a Kal i fák nem uralkodtak Indián. Egyik 
sem igényelhetett közöttük világraható felsőséget az ipar és keres-
Ternié s zeitud. Közlöíiv. j i . j v m r i . 
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kedésben. Anglia ellenben, kelet i birodalmával és kereskedelmével, 
a tengerek fölötti uralmával, egy ik kezében a tőkéket, a másikban 
a gőzt tartva, még nem gondolt arra, a mit előre mások már végre-
haj tot tak : Indiát és a keleti fé lgömböt határaihoz az eddigi útnak 
felével közelebb hozni ! Ha a történelem tanúságait nem birnók is, a 
földrajzból kellene ezen vállalatra tanácsot merítenünk." 
Öt év múlva, 1846-ban ismét alakult egy társulat s az ekkor 
eszközölt pontos lejtmérés fonalán az előbbiekkel azonos meggyőző-
désre jutott, t. i. hogy a dagály idejét kivéve, az összekötendő két 
tenger víztükre ugyanazon magasságban van. D e a csatorna építé-
sét ez a társulat nem volt képes valósítani. 
Végre L e s s e p s Ferdinánd, egyetértöleg Egyptom alkirályával 
Said pasával, a suezi földszoros átmetszésének tervét, 1854-ben 
ismét fölkarolta s miután az alkirály mérnökei, Linaut b é g és 
Mougel bég által készített tervet még egy areopag által — melyet 
több nemzet műszaki tekintélyeiből hívott össze — előlegesen meg-
biráltatta volna, s miután ezen birálószék kinyilatkoztatta, hogy a 
két tengert összekötő, nagyhajózás által használandó víziút létre-
hozatalának kérdése gyakor la t i l ag egyedül csak úgy oldható meg, 
ha a suezi szorostól a pelusiumi öbölig csatorna ásatik, és hogy 
ezen vállalat ellen műszaki akadá ly nem létezik : Lesseps több 
nemzet tőkepénzeseiből alakult társaságot hozott létre. 
Ezen lehetőleg szűk körvonalok közé szorított történelmi elő-
adásból kitűnik, hogy ember-emlékezet óta egészen Lessepsig sok 
nagy és éles eszű férfi foglalkozott a két tengernek víziuttal való 
összeköttetését czélzó, sokféle tervezettel és kísérlettel. 
Kétséget nem szenved, hogy a két tengernek már most való-
sított összeköttetése az eddigi viszonyoknak oly átalakítását fogja 
előidézni, melynek hordereje je lenleg még minden számítás alól 
elvonja magát ; miért is Lesseps neve dicsőíttetni fog a következő 
nemzedékek -által is, ő lévén az, a kinek szellemi tehetsége, erélye 
és kitartása a vállalat kivitelére szükséges tőkéket egyesíteni, és a 
fölmerült sokféle n hézségeket legyőzni képes vala. 
A suezi csatorna építését nem lehet még egészen bevégezett-
nek tekinteni; noha megnyitása és {fölavatása, 1869. november 16-
és 19-ike között, a müveit világ majd minden országából összese-
reglett nagyszámú vendégek jelenlétében, ünnepélyesen végbement. 
A csatornát azonban már jelen állapotában is — mint Indiába 
vezető legrövidebb utat használhatja minden nagyobb tengeri ha jó ; 
de ezen csatorna tényleges létezése folytán, a kivihetősége ellen 
táplált számos kételynek most már végképen el kell enyészni, 
minthogy innentúl csupán csak pénzkérdéssé lett, vájjon a csatorna 
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egész hosszában oly szélesre ásattassék-e, hogy benne a találkozó 
terhelt hajók egymás mellett mindenütt elhaladhassanak, vagy pe-
dig, hogy legalább helylyel-helylyel szélesíttessék annyira, hogy a 
találkozó hajók egymás elöl akadálytalanul kitérhessenek ; a mit, a 
csatorna mostani tizenegy méternyi szélessége mellett, kisebbszerü 
h a j ó k könnyen tehetnek mindenütt, de nem úgy a széles nagy ten-
geri hajók. 
Azon sokrészről nyilvánított véleményre nézve, hogy a csator-
nának ünnepélyes fölavatása elhamarkodott és időelőtti let t volna, 
helyén van itt talán megjegyezni, miszerint lehettek sajátszerű 
indokok arra, h o g y a csatorna megnyitása és fölavatása csakugyan 
erőltetett nagy ünnepélyességgel, s az egész világra számított lát-
ványosság gyanánt , mintegy tüntetőleg menjen végbe. 
Habár ezen eljárás kiválóan s mindenek előtt azt czélozá, 
hogy a csatornának tényleges megnyitása czáfolhatatlan bizonyí-
tékul szolgáljon a némely részről [ezen vállalatnak, a nagy-hajózás 
igényeit is kielégítő módon való kivihetősége ellen m é g mindig 
táplált kételyek ellenében, s hogy ez által egyszersmind a vállalat 
sikerülte iránt a bizalom megerősítésével, a csatorna tel jes elkészí-
tésére még szükséges tőkék megszerezhetése végett, az igénybe 
veendő hitelnek ut ja egyengettessék : mégis, úgylátszik, arra is volt 
tekintet, hogy a részvényeseknek befektetet t tőkéjük után, a csa-
torna tényleges megnyitásáig 5 százalékos kamat volt alapszabályi-
lag biztosítva, mely közbetolt kamatok, a megnyitás továbbraha-
lasztása esetében, a sajátképeni alaptőkét lényegesen fogyasztották 
volna, mig ellenben most, miután a közforgalomnak már át van 
adva, csak a valóságos jövedel m szolgál alapul a részvényesek osz-
talékának meghatározására. 
Mi szándékban van a társaság, a csatorna tökéletes kiépítése 
végett i teendőkre nézve, erről, a csatorna ünnepélyes megnyitásakor, 
céuyleges határozatok még nem jutottak köztudomásra ; lehetett 
azonban erre vonatkozólag többféle véleménynyilvánítást hallani ; 
többek között azt is, hogy a csatorna mostani, csak kisebbszerű ha-
jók járására a lkalmas állapotában fog meghagyatni , minek valósága 
al ig hihető ; mer t nehéz belátni az eme vélemény támogatására föl-
hozott azon ok helyességét, hogy a nagy tengeri hajók terhének, a 
csatornán való szállítás véget t kisebb ha jók ra átrakása, nem kerül 
több költségbe, mint a mennyibe a tenger i hajókon, az éghajlati 
viszonyok miatt, kettős legénységnek szükséges tar tása kerülne ; 
átalában pedig a csatornának jelen állapotban maradása mellett 
ezen nagyszerű vállalatnak valódi czélja igen tökéletlenül lenne 
elérve. 
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Még kevésbbé valószinü azonban, hogy a csatorna egészen az 
eredeti előtervben megállapítva volt mérvekben fog kiépíttetni, 
minthogy az erre megkívántató nagy töke megszerezhetését remény-
leni annyival inkább nem lehet , mert, hogy a csatorna — még azon 
esetben is, ha az eredetileg tett számításnak valósággal megfelelő 
nagyszerű világforgalmi közlekedés keletkeznék is ra j ta — jól fog-
jon jövedelmezni, ez már csak az építésre tett eddigi n a g y költség 
miatt is átalánosan kétségbe vonatik. 
Legvalószínűbb azon nézet, mely szerint a csatorna medre több 
alkalmas helyen annyira fog szélesittetni, hogy ott, mint egymástól 
nem igen messze eső kitérő helyeken, a nagyobb tengeri hajók is, 
hosszas idővesztegetés nélkül, egymás mellett elhaladhassanak. 
A mi magát a csatorna medrét illeti, ez az eredetileg megál-
lapított vonalban, és az eredeti hossz-szelvény szerint lőn ugyan 
megásva, de egyelőre csak 11 méter át lagos fenék szélességgel ; 
holott az előterv értelmében a csatornát a Földközi-tengertől a Sós-
tavakig 44 méter, a Sós-tavaktól Suezig pedig még ennél is na-
gyobb, vagyis 64 méter meder-szélességgel kellett volna létesíteni, 
és ha valósággal ily mérvekben létesíttetett volna, akkor ezen csa-
tornát — tekintettel azon további minőségére, hogy az összekötött 
két tenger között egészen nyilt és szabad vizi utat képez, mintegy 
emberi kézzel ásott mesterséges Bosphorusnak lehetne tekinteni. 
Tekintetbe véve a roppant nagytömegű földmozdítást, inely szük-
séges lett volna, ha a csatorna 64 illetőleg 44 méter meder-széles-
séggel ásatik, abban történt megállapodás, hogy a csatorna — több 
kitérő hely alkalmazásával — csak 22 méter átlagos fenékszélesség-
gel létesítessék. 
De még ezen megállapítás is mellőztetett és, csakhogy a meg-
nyitás mielőbb lehetségessé váljék, a csatorna egyelőre csak felényi, 
azaz 11 méter meder-szélességgel ásatott meg. 
A mi a csatorna vonalának irányát illeti, a mellékelt térfek-
vési vázlat szerint, kiindul az, Said közelében a földközi tengerből, 
s Mensaléh- és Ballah tavak keleti szélét érintve, á tvágja az El-
Guisr melletti homokhalmokat, úgyszólván egyenesen délfelé irá-
nyult vonalban éri el a Timsah-tavát, mely a csatorna hosszának 
majdnem közepén fekszik, és 2000 hektár területével igen alkalmas 
kikötőt képez, a hol a közlekedő hajók, az ezen tó par t ján fekvő 
Izmailia városból, magukat eleséggel el láthat ják, és netán szenvedett 
sérüléseikből kijavíttathatják. 
A Timsah tavától a csatorna további vonala a serapeumi ma-
gaslatot átszelve a Sós-tavak felé irányul, melyekben a sajátképi 
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csatorna-medert párhuzamosan egymással szemközt felállított s éjsza-
kának idején megvilágítható háromlábú vas-jelzőoszlopok muta t ják . 
A Sós-tavaktól a Chalouf-el-Terraba magaslaton keresztül vonul 
a csatorna, s azután a suezi tengeröbölbe torkollik. 
A csatorna vonalának egész hossza, a Földközi-tengertől (Said-
nál) a Vörös-tengerig (Sueznél) 160 kilométert tesz. 
Már az idefoglalt vázlatos átnézeten, de még inkább a hely-
színén néhány hirtelen (éles) fordulat tűnik szembe, melyek, kivált 
a nagyobb hosszúsággal biró ha jókra nézve, azért igen alkal-
matlanok, mert a csatorna keskeny voltánál fogva nem kormányoz-
hatok olyképen, hogy járásukban a csatornameder legmélyebb vona-
lában maradnának, s orrukkal vagy farukkal sekélyes vízre jutva, 
meg ne feneklenének. 
E g y különösen éles, és a ha jóknak veszedelmes hajlat létezett 
El Girch alatt, a mely azonban m é g az ünnepélyes megnyitás előtt 
néhány nappal, a domború partnak leásatásával, lehetőleg kiegyene-
síttetett s a melynek tökéletes elhárításán a megnyitás idején is nagy 
iparkodással dolgoztak. 
A csatorna-vonal ezen haj la ta inak oka iránt különösen tett 
kérdésre válaszul adatott : hogy a csatorna vonala mindenütt a leg-
alacsonyabb fekvésű tért követi, azon czéllal, miszerint az ásás lehe-
tőleg kevesbittetvén, költségtakarí tás eszközöltessék. Tekintve azon-
ban, hogy a talaj fekvése a magasságban igen csekély különbséget 
mutat, és így a megtakarított köl tség csak jelentéktelen l ehe t : a 
gazdálkodás ez i rányban nincs e léggé indokolva ; még kevésbbé 
megfogható azonban, hogy a csatorna még a Sós-tavakon is ka-
nyargó vonalban van vezetve, mer t itt azon csekély megtakarí tot t 
költséget, melyet egyenes vonalban kotratásra kellett volna fordí-
tani, alkalmasint felemésztette, v a g y még annál többet is, a kanyargó 
vonal jelölésére szükségessé vált nagyszámú jelző vasoszlopok meg-
szerzése és fölállítása. 
A csatorna mélysége, annak majdnem egész hosszában, az ere-
detileg megállapított mértékben, t. i. 8 méter a tenger víztükre 
alatt, valósittatott ; csak két helyen maradt az hiányban, névszerint 
Serapeumnál a 90—95 kilométer között, hol 4 méter mélységben 
váratlanul sziklatorlatra akadtak, melynek áttörése a megnyitásig, 
időrövidség miatt, már nem volt lehetséges, és a Suez közelében 
lévő vesztegintézetnél, hol a g y a g és iszap a munka gyors haladását 
hátráltatá, a mennyiben a csatorna megnyitására már meghatározva 
volt időig az ásást, a tervszerű fenék-mélységig, elvégezni lehetet-
len levén, egyelőre megelégedtek az 5 méternél valamivel nagyobb 
mélységgel, 
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A Sërapeum melletti átmetszésnél talált szikla-torlat hossza 
egyébiránt alig- nagyobb 90 méternél, és tökéletes kitörelése a meg-
kívántató 8 méternyi mélységre valami jelentékeny nehézséget alig 
okozhat, valamint hogy a csatorna medrének teljes kimélyítése az 
a gy a g" o s iszapban, a Suez melletti veszteglőnél, a munkában állott 
kotró gépekkel , eddig már alkalmasint bevégeztetett. 
A csatorna mindkét torkolatán a Vörös- és Földközi-tengernél 
kőgátakkal, kikötők (Molo), vannak építve, a hajók be- és kimenete-
lének könnyítésére, és menhelyül a tenger magas járása ellen. 
A saidi kikötőt két, szabadon a tengerbe hatoló és kissé egy-
más felé hajló, kögát képezi; a nyugat i gá t addig van a tengerbe 
nyújtva, míg abban 10 méternyi vízmélységet elér, s e miatt sokkal 
hosszabb a keleti gátnál , mely csak 8 méternyi mélységig van 
bevezetve, 
A tenger partjánál, hol a két gá tnak egymástól való távolsága 
legnagyobb, ez 400 métert tesz, s ezen szélesség, akikötőnek 2500 és 
3000 méter közötti hosszát tekintve, elegendő nagy, hogy benne a 
hajók nagy sokasága horgony előtt megférhessen. 
A kőgá tak teste mintegy 2 méterrel emelkedik a tenget víz-
tükre fölé, és igen nagy, de rendetlenül és kötés nélkül rakott 
négyszegű kövekből van alkotva, miért is ezen kőgátak nem vízhat-
lanok, de annál alkalmasabbak a hullámok erejének megtörésére. 
Sueznél a kőgátak, melyekkel a csatorna a sekélyes laguná-
kon keresztül a tenger kellő mélységéig vezettetik, elkészültek 
ugyan, de a kikötő-építési munkálatok ugyanott még nagy mérték-
ben folynak, s úgy látszik, az van szándékban, hogy a kikötő, mely-
nek eredetileg Izmaiba melletti építése volt megállapítva, Suezhez 
fog áttétetni, s hogy ezen várost szándékoznak, Izmaiba helyett, a 
csatorna sajátképeni központjává emelni, minthogy itt a ha jók kija-
vítására már docksok is létesíttettek ; míg ellenben az izmailiai ki-
kötő elkészítésére eddig egyéb nem történt, mint az, hogy a Timsah-
té természetes medenczéje kellő mélységre kikotratott, hogy nagyobb 
tengeri ha jók is bele mehessenek. Egyébiránt ezen, a sík tengertől 
egészen elszigetelt, kikötő már magában is egészen biztos horgonyzó 
helynek (v. hajó-állomásnak) tekinthető ; de a rakpartok, melyek a 
be- és kirakodás könnyítésére szükségesek volnának, és melyek az 
eredeti előterv szerint a száraz docksokkal, egyéb nagyszerű kikötő-
építményekkel együtt, különösen Izmaiba városa számára valának 
indítványozva, még valósításukra várnak. 
Azon édes-vizi csatorna, a mely a Nilus folyamból Kairónál 
kiindul és Tumilat völgyén áthúzódva Izmaiba és Suez felé elágazik, 
Egyiptomnak fővárosát, Kairót is közvetlenül összeköti a suezi ten-
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geri-csatornával, és noha ezen szekrény-csegés édesvizi-csatornán 
csak kisebb hajók járhatnának, még is nagy fontossággal bir az 
ország belső forgalmára nézve, ha az nem is vétetnék tekintetbe, 
hogy Said, Izmailia és Suez városoknak, azaz a tengeri csatorna 
kikötő helyeinek az élet főkellékét, t. i. ivóvizüket ezen csatorna 
hozza, és hogy ily édesvíz-szállító csatornának odavezetése, a tengeri 
csatorna létesítésére, is föltétlenül szükséges volt. 
Az eredeti megállapítások értelmében ezen édesvízi csatorná-
nak oly mérvekben kellett volna létesülni, hogy minden, a Nilus fo-
lyamon közlekedő, bárkák és gőzhajók által járható legyen, és hogy 
ezen csatorna oly mennyiségű vizet szállítson, miszerint a csegézés, 
elpárolgás és beszivódásból származó veszteségek leszámítása után, 
e lég víz maradjon, a tengeri csatorna mentében nagyobb területek 
öntözés általi termékenyítésére. 
Eddigelé a tengeri csatorna mellékének öntözése és ezáltali 
termékenyítése bármily csekély terjedelemben sem foganatosíttatott, 
és Said kikötőhelyre is az ivóvíz egyelőre csak csövekben vezette-
tik ; nem kétkedhetni azonban, hogy ha majd idővel a tengeri csa-
tornán élénkebb kereskedelmi forgalom fejlődik, az édesvízi csatorna 
is nagyobb mérvekkel fog kiépíttetni, s pedig nemcsak azért, hogy 
nagyobb hajókkal is járható legyen, hanem hogy nagyobb mennyi-
ségű édesvíz odaszállítása által a tengeri csatorna környéke öntözés 
által a földmüvelés számára visszaszereztessék. 
A tengeri csatorna vízállására nézve átalában megjegyezhető, 
hogy — a mint már említettük — pontos mérések bizonyítása sze-
rint, a csatornával összekötött két tenger víztükre apály idején 
majdnem egyszintben van ; ellenben a Vörös-tenger közönséges da-
gá lya mintegy 2—3 lábbal magasabbra emelkedik a Földközi-ten-
gerénél. 
Ezen közönséges dagály áramlata a csatornába Sueztől behat 
ugyan a Sóstavakig, de a dagá ly és apály váltakozatával járó ide-
oda, illetőleg be- és visszaáramlás alig észrevehető. 
A két tenger víztükrének magassága között akkor támadhat 
legnagyobb különbség, midőn a Vörös-tengerben, a nap-éj-egyenlő-
ség idején, állandóan erős déli szelek uralkodván, ezen tenger víz-
tükrét magasra fölhajtják, midőn ugyanakkor, hasonló okok beha-
tása következtében, a Földközi tenger víztükre igen alacsonynyá 
apad, mely esetben a két tenger víztükrének magasság-különbsége 
Suez és Port-Said között 7 — 8 lábra mehet. 
Ellenkező esetben pedig, midőn t. i. hosszantartó erős északi 
szelek a Földközi-tenger vizét az afrikai parton Port-Saidnál rend-
kívül magas állásra duzzasztják és ugyanazon behatások a Vörös-
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tenger tükrét Sueznél legalacsonyabb állására lenyomják, a két ten-
ger víztükrének magassága között való különbség egészben csak 4»/2 
lábat tesz ki. 
Hogy a víznek a vízállások ezen különbségéből időszakonként 
képződő lejték (esés) által előidézett ide-oda áramlása — tekintettel 
azon idő rövidségét, melyben dagály és apály egymást fölváltják — 
csak a csatorna torkolatai előtt rövid vonalakban észrevehető, azt 
ép oly könnyen beláthatni, valamint azt is, hogy a 21 mértföldnél 
hosszabb csatornában — még ha a két tenger viztükre között a 
lehető legnagyobb magasság-különbség, mely a mint említtetett, 
7—8 lábat tesz, áll is be — ártalmas vízfolyás észlelhető nem lehet. 
A csatorna által átszelt talaj fölszíne egészben és nagybari 
véve 4—6 lábnál magasabbra al ig emelkedik, minthogy ezen horpadt 
síkságban, mely úgy az ázsiai, valamint az afrikai partok felé lassan-
ként emelkedik, csak egyes földemelkedések és mélyedések fordul-
nak elő, melyek azonban a csatorna-vonal egész hosszához képest, 
j elentéktelenek. 
Az El-Guisr és Serapeum melletti földmagaslatok a tenger 
víztükre fölé 36—45 lábig emelkednek ugyan, de ezeket a csator-
nával csak igen rövid vonalakban kelle átmetszeni, míg a Timsah-tó 
és a Sós-tavak medenczéi (melyek mélyedése 8—12 lábra terjed a 
tenger viztükre alá) a csatornázás javára szolgáltak. 
A föld színének ezen alakzatánál fogva a csatorna-vezetés 
vonala, már maga a természet által, oly szük korlátok között ki volt 
jelölve, hogy e vonaltól á ta lában csak csekély eltérések volnának 
lehetségesek. 
A talaj minősége is, mely a csatorna vonalában, még az ásás 
etőtt, sok helyen eszközölt földfúrás által megvizsgáltatott, igen 
kedvezőnek mutatkozott, és munkálás kö"ben is — kivéve néhány 
helyen váratlanul talált keskeny szikla-torlatokat — valósággal 
olyannak találtatott, úgy, hogy semmi akadály nem merült fel, 
melynek elhárítása komoly nehézséggel járna. 
Az eddig elősorolt körülményeknél fogva, melyek szerint t. i. 
a csatorna irányvonala már mintegy a természet által kijelölve, a 
földtalaj minősége a csatorna ásatásának inkább kedvező, mint ne-
hézségeket okozó, s végre a csatorna tökéletes berendezésére szük-
séges építkezések átalában véve mind igen egyszerű al otásuak va-
lának, csupán műszaki szempontból ezen csatorna létesítése nemcsak 
lehetetlennek, (a minek sokan állították) de még csak valami nehéz 
föladatnak sem volt mondható. 
Csupán tekintettel a földmozditás nagy tömegére, melyet vég-
hez kelle vinni, még pedig egy minden tenyészete* nélkülöző siva-
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t agban, s forró égha j l a t alatt, hol a munkások sokaságát eleséggel s 
minden egyéb szükséglettel a legkisebb részletekig ellátni, előrelát-
hatólag, egy a l eg t ágabb alapon rendezendő, s ennélfogva költséges 
élelmezési szervezet fölállítását igényié, támadhatot t aggódás és két-
kedés az iránt, váj jon a csatorna építésére szükséges költségek csak 
közelítőleg is kedvező arányban fognak-e állni a várható jövedelem-
mel, és nem fog-e az emberi szándék kitartása és erélye, a véghez-
viendő munka nagyszerűségén, lassanként el lankadni és végképen 
megtörni ? 
Valóban csodálatra méltó azon körültekintő gondosság, erély és 
jellemszilárdság, melyekkel L e s s e p s - n e k sikerült a vállalatban részint 
politikai, részint közigazgatási nehézségek, de részben különféle bal-
esetek, sőt a munkások között t ámadt komoly zavargások miatt több 
ízben történt félbeszakítások okait elhárítani, a munkálatokat minden-
kor ismét megindítani és mindent helyes kerekvágásba hozni. El kell 
továbbá ismerni a csatorna létrejötte körül B o r e l és L a v a l l e y átalá-
nos vállalkozók érdemeit is, a k ik re a munkálatok helyi vezetésének 
terhe nehezült ; és csakugyan több részről kétségbe is vonatott a csatorna 
létrejöhetése, ha erre nézve nevezett átalános vállalkozók műszaki, 
gazdászati és kezelési kiváló tehetsége és gyakorla t i tapasztaltsága 
nem áll vala rendelkezésre. 
(Magyar mérnök-egylet közlönye.) 
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
A z ÉLŐDISÉG A NÖVÉNYEKNÉL. 
— A növények átalában véve 
elemekből vagy egyszerű szer-
vetlen vegyületekből veszik az 
anyago t , melyet áthasonlítva, 
életük fenntartására saját növeke-
désökre és szaporodásukra hasz-
nálnak. Csak a gombák élnek 
szerves közegen és összetett ve-
gyületekből. A felvett tápanya-
gokat hasonítási működésűk ál-
tal változtatják testük lényeges 
létrészévé. Nem így az élődiek 
(parasitae), melyek szerves össze-
függésben állnak e g y szomszéd-
gazdával, s eszerint már elő-
készített (praeformált) tápanyag-
gal élnek. A legtöbb élődi nö-
vénynyel való termelési kísér-
letek közönséges földben rend-
szerint nem sikerülnek. A fa-
nyüg (Cuscuta) és fagyöngy (Vis-
cum) magja nedves és melegen 
tartott itatós papiron könnyen 
csírázik ugyan, azonban éltető 
gazda hiányában csakhamar 
megakad, s tovább nem fejlődik. 
A fák kérgén zöldelő mohok 
és zuzmók nem mondhatók élődi-
eknek, mert élelmi-szereiket nem 
magából a fából merítik, hanem 
részint a kérgen lévő humus-
rétegből, részint a levegőből. 
Ilyenek a forró égöv alatti ős-
erdők fáin pompázó kosborfélék 
is (Or chide ae•). 
Az élődi növények közül né-
melyek levélzölddef(Chlorophyll) 
b i rnak , s ennek segítségével 
szénsavat szétbontani képesek. 
Ide tartozik a Thesium, Pedicil-
laris, Euphrasia, Melampyrum, 
Tozzia s mások. Sokban nem 
élődi növényekhez hasonlítanak; 
csakhogy szétágazott gyökereik 
más gazda-növény gyökerével 
állnak kisebb nagyobb mérvű 
összefüggésben, s ily módon an-
nak tápnedvét lopják. Az ilyféle 
elősdieket bajos kiismerni, nem 
csuda t ehá t , ha alattomos élet-
módúk az észlelők figyelmét is 
némileg kikerülte. A növény-
zölddel biró élődiek átalában 
ismert képviselője a fagyöngy 
(Viscum) és fanyüg (Loranthus), 
melyek táplálékuk nagy részét 
a levegőből veszik ; — innen 
magyarázható, hogy végkép ki-
száradt faágakon is néha hosz-
szabb ideig zöldelő élődi tele-
peket lelhetünk. 
A chlorophyll nélküli élődi 
növények, valódi levelekkel nem 
birnak legfelebb húsos pikke-
lyekkel, s minthogy növényzöld 
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hiányában atmosphaerai szénsa-
vat sem képesek felbontani ; e 
szerint kizárólag az éltető gazda 
tápnedvéből élnek. Ilyenek honi 
virányunkból az Orolanche La-
thraea , a fünyüg {CuscutaJ, a 
déleuropai Citinus, a forró égövi 
Raffle si a. 
A fákon tengő élődiek gaz-
dájukkal szoros szerves össze-
függésben állnak ; kemök {lig-
num) a gazda kemével, kérgök 
a gazda kérgével van össze-
nőve. Mi módon történik ez ? 
Ha az élődi növénynek rendes 
gyökere volna, nem létesülhetne 
szerves összeköttetés, minthogy 
a typicus gyökér oly szerkezetű, 
hogy csúcsa burokkal van be-
borítva, mely kívülről elkopván, 
belülről ismét megujíttatik. A 
külburok edzett sejtjei megaka-
dályoznák a gyökér egybeolva-
dását a gazdanövénynyel. 
Az élődi növények gyökere 
azonban elveszti burkát , mihelyt 
a gazdanövény kérgén át ennek 
leg i f jabb részébe, a cambiumba \ 
h a t o l t , s csúcsának szabadon 
fekvő új sejtjei a gazda cam-
bium legújabb sejtjeivel, benső 
szerves összeköttetésbe lépnek. 
Az összeköttetés az által éri el 
legnagyobb fokát, hogy az élődi 
gyökér-edényei a gazda edé-
nyeivel egybeolvadnak. Ha tehát 
azt találjuk, hogy például a fa-
gyöngy gyökere az almafa több 
évgyűrűjén áthatolt, úgy ebből 
azt következtethetjük, hogy az 
élődi gazdáját annyi év óta 
lakja, a hány évgyűrűn az ke-
resztül hatolt. 
A Thesium és Melampyrum 
gyökere megdagad azon helyen, 
hol a gazdanövény gyökerével 
találkozik, a fünyiigfélék pedig 
körülfonják az éltető gazdát, 
edényszálakat hajtanak belé, s 
ezekkel nedvét kiszívják. 
Az élődi növények részint 
csak e g y bizonyos fajon vagy 
válfajon é lnek , részint pedig 
igen különféle növényeken teng-
nek. A Vis cum album L. példáúl 
eddigelé vagy 58 különféle fán 
találtatott, míg egy más rokona 
a V. oxycedri csak Juniperiisun 
fordúl elő ; a Loranthus europaeus 
csak tölgy és rokon gesztenye-
fán szokott tenyészni. A zádor-
félék közül az Orobanche race-
mosa L. kiválóan szereti a ken-
dert, de a kukoriczát, dohányt s 
más nem rokon növényfajt sem 
veti meg. 
Az élődi növények hasznát és 
kárát illetőleg, tudjuk, hogy a 
fagyöngyből és fanyügből lé-
pet főznek, hogy a zádor a 
kendertermésnek ár talmas, s a 
Cuscata epilinium a lentermelö 
gazdasszonyok nagy bosszúsá-
gára gyakran a termést elpusz-
títja, a miért „lenrüh" névvel is 
jeleltetik. De még nagyobb 
azon káros befolyás, mely a 
gombák , s nevezetesen alsóbb-
rendű a lakja i élődisége által 
létesül, s mely az emberre vo-
natkozólag természetesen gyak-
ran hasznos is szokott lenni. 
B A R C S S A M U , 
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A SZARVASGOMBÁRÓL. — A 
szarvasgombát vagy pöfeteget 
(Trüffel, tuber cibarium Sibth.J 
már a régi rómaiak ismerték s a 
császárok idejében a pávanyel-
ven kívül a „tuber" volt az 
inyenczek kedvelt eledele. P l i -
n i u s tuber a smcera-wak nevezi, 
T h e o f r a s t u s pedig hydron-
nak. A fehér pöfeteget (T. ni-
veum Drsf.) a régi arabok em-
beremlékezet óta termelték, s 
ugyanezt a rómaiak, kik mison-
nak nevezték (alkalmasint a gö-
rög m i s o uból) az araboktól 
mint beviteli czikket kapták. 
Ujabb időben a szarvasgomba-
termelés különösen Francziaor-
szágban honos, s évről-évre na-
gyobb kiterjedésnek örvend. Itt 
a múlt 1869-ik évben közel há-
rom millió fontot termeltek, s a 
termelők fontját rendszerint 12 
frankon adják el. De a pöfeteg 
nagyon megdrágúl, míg a fo-
gyasztók kezébe kerül, s a kö-
rülményeknek és minőségnek 
megfelelőleg f o n t j a ^ — 5 0 frank-
ra rug. Legtöbb szarvasgombát 
Közép- és déli Francziaország-
ban. a Province, és Delphin-
ben, az alpok departemen íjá-
ban termelnek. — így például 
MontagnaG lakossága kizárólag 
szarvasgomba termelésből él. 
Hatszáz lakója közül 60—70-en 
folytonosan azzal foglalkoznak, 
s az egész község munkáját 
végzik. Az elbánás igen egy-
szerű és könnyű. Érett gumók 
a földbe tétetnek, s ismét föld-
del behintetnek. Ha már most 
az éghajlat , a talaj i viszonyok 
és az időjárás kedvezők, úgy a 
szarvasgomba minden más hoz-
zátevés nélkül megterem. Mon-
tagnac keresete évenként és fe-
jenként 1800—2000 frankra rug, 
a mi 600 lakosnak összesen kö-
rülbelől egy millió francot jö-
vedelmez. Néhány év előtt a 
termelési erő megfogyván, Mr. 
Rave l mesterséges tenyészdéket 
rendezett be, melyek igen jól 
sikerültek. 
A legjobb s leg több szarvas-
gomba 8—10 éves tölgyesek-
ben, sovány, meszes s kissé va-
sas talajban terem. Úgy látszik, 
hogy a lehullt tölgylevelek 
csersava befolyással bír a pö-
feteg jóságára. Boróka cserjék 
közt szintén igen ízletes szarvas-
gomba nő. Harmadfé l latnál 
könnyebbek nem jók s mentül 
nagyobbak, annál keresettebbek; 
néha 1 —2 font nehezek. A legjob-
bak Périgord és Sotból jönnek. 
Öt-hat foknyi h ideget kibírnak, 
s rendszerint az első jó fagy után 
ásatnak ki. E czélra kutyákat 
és disznókat használnak, melyek 
az érett gombát erős szagáról 
felismerik, és megtalál ják. De 
nem minden disznó és kutya 
használható szarvasgomba-sze-
désre. Mig fiatalok, kell őket 
érett gombára tanítani, s szüre-
telésre szájkosárral ellátni, ne 
h o g y a gombákat felfalják. Ka-
pával nem lehet elbánni, mert 
ezzel az éretlenek is kiásatná-
nak. A levegőn idömultával erős 
szagukat elvesztik. 
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A kivitel: 1865-ben = 104,000 
1866-ban 1= 120,000 
1867-ben = 140,000 
fontot tett, melynek nagyobb 
része Oroszországba, Angliába 
és Amerikába vitetett. A szar-
vasgombakereskedés Franczia-
országban 1770 óta áll fenn, s 
azóta folyton növekedik ; 1832-
ben 18,000 font, 1866-ban azon-
ban már 109,000 font került a 
forgalomba. A pöfeteg forró ég-
haj la tban megfásúl, s azért mér-
sékelt hőmérsékletet kiván, sőt 
hideg tartományokban, s a hava-
sokon is megterem. 
Minden körülmény oda mutat, 
hogy a szarvasgombát nálunk 
is lehetne rendszeresen termesz-
teni, s" nem úgy, mint az a kár-
páti vidékeken szokásos, hol 
minden tekintet nélkül pusztít-
tatik. Minthogy láttuk , hogy a 
szarvasgomba szüretelés oly időbe 
esik, melyben a leg több gazda-
sági munka szünetel, s mint-
hogy azon felül csekély munka-
erő mellett igen gazdagon fizet, 
megérdemelné, hogy vele nálunk 
is l ega lább rendszeres és bővebb 
tenyésztési kísérletek tétessenek^ 
Sz. M. 
G Y Ö K É R T E T Ü E L L E N I ÓVSZER. 
— Közlönyünk utóbbi füzetében 
a gyökér te tü (Phylloxera vasta-
trix) le volt irva, melyből lát-
tuk, hogy mily veszedelmes el-
lensége ez a szőlőnek. Meg-
nyugtatásunkra szolgál ugyan, 
hogy nálunk még edd ig nem 
mutatkozott, noha Francziaor-
szág szőlőit, már 1863 óta pusz-
t í t ja ; de azért óvatosak legyünk 
s különösen a külföldről hoza-
tott venyigéket a legnagyobb 
vigyázattal ültessük el. 
A német kertmívelési társulat 
a gyökertetü el len biztos óvsze-
rül ajánlja a dohányban levő 
méreganyagot, a n i k o t i n t . H a 
a szőlő gyökere körül dohány-
por hintetik a vagy a szőlőnek 
szánt trágya dohányporral vagy 
dohánylével kevertetik, s az így 
elkészített t r á g y a a szőlőtőkét 
érinti és földdel van befödve: a 
tőke laza kérgén az esővíz leszi-
várogván a gyöké r felé, ez a do-
h á n y mérges anyagát — a ni-
kotint — föloldja s a gyökér-
hez vezeti és ott a veszedelmes 
rovar ivadékát elpusztítja. 
Az említett eljárásra mine-
künk még nincs szükségünk, de 
minden esetre óvatosak legyünk, 
hogy ezen pusztító rovar nálunk 
m e g ne honosuljon. E végre 
minden külföldről behozott ve-
nyigét dohánylével megnedvesí-
tett földbe ültessünk el, mert ed-
d ig legalább a tapasztalás azt 
bizonyítja, hogy a levelészféle 
rovarok, melyekhez a gyökér-
tetü is tar tozik, a nikotintól 
elpusztulnak. K. J . 
VIZF:T F E C S K E N D E Z N E K - E A 
C Z E T E K ? — M é g m a i n a p i s 
e lég gyakran olvashatni, hogy a 
czetek a fejtetőjökön álló orrlikon 
(fecskendőn) át, vizet fecskendez-
nek ki s ra jzokban is leginkább 
u g y van előtüntetve a czet 
mintha fején a leggyönyörűbb 
szökőkút volna. Hogy azonban 
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a czet vizet lövelne ki, az a 
mesék országába tartozik. A 
czet orrnyilása függélyesen ve-
zet az orrürbe, mely először 
mint páros, azután mint egy-
szerű csatorna halad lefelé és a 
garattól egy zárizom által elvá-
lasztható, de az orrürbe nyúlik 
még a gégefőben levő rézs is; 
s ezáltal lehetséges, hogy a 
czet ugyanazon időben, midőn 
táplálékot nyel le, lélegzetet is 
vehet. Ha most az állat a víz 
alá megy, akkor a víz az orrli-
kakba hatol, s ez természetesen 
a kilehelésnél ismét kilöketik, 
mire aztán a kilehelt s nagy 
erővel kihajtott levegő oszlop-
ként felemelkedik s minthogy az 
; z állat meleg testéből jő ki, 
vízpárával telítve. Természetes 
h o g y a párának a hidegben 
való megsűrüdése folytán a le-
helet lá thr tóvá válik. A léleg-
zetnek oly megsűrüdését télen 
önmagunkon is tapasztalhatjuk. 
K . J . 
A z USZONYOK ÚJRA KINŐNEK. 
— A levágott uszonyok, mint 
P h i 1 i p e a u x kísérletei bizo-
nyít ják, ismét kinőnek. Több-
féle folyóbeli hal hasuszonyai, 
közel tövükhöz, levágattak s a 
csonka halak vízmedenczébe té-
tettek. Nyolcz hónap múlva az 
uszonyok már ismét tökéletesek 
voltak. Megkísérték továbbá az 
uszonyokat tövestől, a támpontul 
szolgáló csontocskával együtt 
kiirtani ; a mely halak az ex-
perimentumot túlélték, 8 hónap 
múlva behegedt ugyan a seb. 
hely testükön, de uszonyaik 
soha sem újultak meg. Tehát — 
mint előre is gyanították — 
regenerátió csak akkor várható, 
ha a tagok nem irtattak ki egé-
szen ; ellenkező esetben soha. 
(Comptes rendus.) P . GY. 
A GÁZLÁNGOK MEGGYÚJTÁSA 
VILLANY ÁLTAL. — A n e w y o r k i 
American-Institute legközelebbi 
ipartárlatán kiállított tárgyak 
között volt egy készülék, Sa-
muel G a r d n e r terve szerint, a 
gázlángok meggyújtására és ki-
oltására, villany által. A be-
rendezés valamely város nyil-
vános lámpáinak meggyújtására 
e terv szerint abban áll, hogy 
minden állomási házban (sta-
tion-house) van egy billentyű, 
összeköttetésben az ott elhelye-
zett villany készülékkel (induc-
torral) ; ez utóbbinak pedig min-
den lámpában egy-egy kis vil-
lanydelejes inductor felel meg. 
Ha a ' fölvigyázó fel akar gyúj-
tani egy utczát vagy egy város-
részt, megnyomja a billentyűt ; 
ez mozgásba hozza a központi 
inductort, s minden lámpa ugyan 
abban a pillanatban meg van 
gyújtva, mint a közponri lámpa. 
E készülék föl van szerelve 
a washingtoni Capitoliumban, 
hol 3000-nél több gázlángot 
gyú j t meg. A kupola, a rotunda, 
a gyűlési terem s a Capitolium-
nak még más részei így vilá-
g í t t a tnak már négy év óta. A 
T. Stewart raktáraiban is alkal-
mazták már, hol 2500 lángot 
lát el itt is, mint még sok 
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más helyen, teljesen kielégitő-
leg működik. — (Cosmos). 
A TRIESZTI FÖLDRENGÉSEK f. 
é. febr. 18-án és mart. i-én. — 
Gróf Hoyos kapitány ezen föld-
rengésekről a következő adato-
kat közölte a „Gaea" f. é. 2-ik 
számában. A második földrengés 
közel háromszor annyi ideig (5 —-
6 másodperczig) tartott , mint az 
első s a város magasabban fekvő 
pontjain rázónak, a lantabb fekvő 
helyeken pedig hullámzónak ta-
pasztaltatott. Ugyancsak a febr. 
i-sői földrengést moraj előzte 
meg. A rendülést nemcsak Triest-
ben, hanem Fiume, Zágráb, Ro-
vigno, Laibach, s ezek vidékén 
is érezték. Fiume- és Zágrábban 
a rengés oly erős volt, hogy az 
inga-órák megállottak. A légkör-
ben és a föld felületén egyéb-
iránt semmi változások nem tör-
téntek ; az épületeken sem ve-
hető semmi sérülés észre. 
Nevezetes azonban, hogy Conti 
udvari tanácsos lakában az asz-
talon álló lámpa, a rendülés al-
kalmával elaludt. Ugyanez tör-
tént egy másik házban is két 
lámpával. A gázlángok a rendü-
lés iránya felé megnyúltak ; úgy, 
hogy a rendülés alatt a lángok 
hossza háromszor akkora volt, 
mint rendesen. Legerősebben le-
hetett a hullámzást a triesti vilá-
gító toronyban érezni. A távirdai 
delejtükön semmi változást sem 
lehetett észrevenni. 
Többen állítják, hogy közvet-
len a földrengés bekövetkezése 
előtt a szobákban tartott mada-
rak nyugtalankodni kezdettek, 
míg nagyobb házi állatok szo-
kott módon viselték magukat . 
Gyöngébb idegzetű és beteges 
egyéneken a tengeri betegség-
hez hasonló bántalmak mutat-
koztak B. A. 
TüZELÉK -1 - OGYASZTÁS. — B e r -
l inben már több év óta pontosan 
följegyzik a városba bevitt és a 
városból kivitt tüzelék mennyi-
ségét, úgy hogy ebből a berlini 
fogyasztás könnyen kiszámítható. 
A bevitel 1869-ben: 4,175,031 
tonna kőszén, barna-szén és 
koksz, 90,349 öl turfa és 177,852 
öl tűzifa; a kivitel pedig 270,524 
tonna kőszén, barna-szén, koks z 
és 75 öl tűzifa. E szerint a szén-
fogyasztás —• a fát és turfát nem 
is számítva — egy év alat t 
3,904,507 tonna vagyis: 15,618,028 
vámmázsa. 
Nem tudjuk vannak-e Pest vá-
rosának elégséges adatai az it-
teni fogyasztásra ; mindenesetre 
szükséges volna, azok hiteles be-
szerzéséről és közzétételéről ná-
lunk is gondoskodni. 
K O M L Ó PAPIROS. — E g y m a r -
seille-i kereskedő az eddig ha-
szonvehetlen portéka gyanánt 
eldobott komlószárakat összevá-
sárolja és azokból — még eddig 
t i tokban tartott eljárás szerint — 
oly papirost készít, mely fehér-
ség*, fény- és tartósságra nézve a 
leg jobb papírral is versenyez. 
(Polytechn. Centrbl.) W. V. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
X X X I . VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS. 
1869. április 7-én. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
A m. tud. akadémia elnök-
ségéhez kérelem fog intéztetni 
az iránt : engedné meg , hogy 
szakgyüléseit a társulat a Kis-
faludy-terem helyett a minden 
tekintetben alkalmasabb kis illési 
teremben tarthassa. 
A muzeum igazgatósága föl 
fog kéretni : engedné meg, hogy 
a társulat a természetiek osztá-
lyából koronként egyes mutat-
ványdarabokat jótállás és a ne-
tán okozandó kár níegtéritésé-
nek kötelezettsége mellet t a 
szakgyülésekre kikölcsönözhes-
sen. A kérelemben különösen 
megemlítendő, hogy szerfelett 
ritka példányokat, unicumokat 
társulatunk úgysem szándékoz-
nék igénybe venni. 
Indítványoztatott : részesítené 
a társulat az 1868. és 1869-ben 
beválasztott új t agoka t azon 
kedvezményben, h o g y a termé-
szettud. társ. régiebb közlönyé-
ből fenmaradt pé ldányokat le-
szállított áron, nevezetesen egy-
egy évfolyamot egy forintért 
szerezhessék meg . — Elfogad-
tatot t és az első t i tkár megbí-
zatott, hogy a t agoka t erről a 
term. tud. közlöny borítéklapján 
értesítse. 
K é z d i - p o l y á n i S i m o n 
E l e k eddigi r. t a g az örökítő 
t agok sorába lépett . — Örven-
detes tudomásul van. 
A mult választmányi ülés óta 
rendes tagokul a jánla tba hozot-
tak ellen észrevétel nem merül-
vén fel, mindannyian számra 
77-en .megválasztat tak. — Név-
soruk az 5-ik füzet boritéklap-
j á n közzététetett. 
A titkár beje lent i a társulat 
n é g y tagjának u. m. 
Dr . Láng Gusztáv, évekelőtti 
másodt i tkár , Le tenyey Lajos, 
Schön József és Zimmermann Ca-
je tán halálát. — Mit is a vá-
lasztmány elszomorodással vesz 
tudomásul. 
X X X I I . S Z Á K G Y Ü L É S . 
1869. április 21-án. 
E l n ö k : M o l n á r J á n o s . 
H e l l e r Á g o s t felolvassa : ) physikai minőségéről11 czímü ér-
Jelenlegi ismereteink a nap | tekezését. 
2 4 0 t á r s u t . a t t ü g y e k , 
B e r n á t h J ó z s e f közli saját 
észleleteit a petroleum és a paraf-
fin-gyertya vűágitóerejéröl. 
K r i e s c h J á n o s egy czél-
szerü szerkezetű éjjeli lepkefogót 
muta t be. 
X X X I I I . S Z A K G Y Ü L E S . 
1869. május 5-én.) 
E l n ö k : S z t o c z e k J ó z s e f . 
T i tká r felolvassa a földmíve-
lés ipar- és kereskedelmi minis-
ter ium intézvényét, melyben a 
tá rsu la to t fölszólítja, tenne az 
iránt véleményes je lentést , váj-
jon a méhtar tás a szőllőkben 
ár talmas-e a szőllőnek v a g y sem? 
A választmányhoz té te t ik át. 
K r i e s c h János a könyvtár-
nak ajándékozza pá lyanyer tes 
müvét „Halainkról és Halte-
nyészt ésünkr öl.u Köszönettel fo-
gadta t ik . 
T h e w r e w k E m i l ér teke-
zik a nyelvészetről mint termé-
szettudományról. 
S z t o c z e k J ó z s e f észrevé-
te leket tesz a levegő állítólagos 
szárazságáról a légfűtésnél. 
S z i l y K á l m á n megismer-
teti M o l n á r J á n o s értekezését 
a szinye-lipóczifürdőről. 
F E E M E N T E S I OKMÁNY. 
J á r m a y G u s z t á v tagtársnnk a kir. m. természettudományi 
társula tnak volt pénztárnoka ezen állásáról a f. évi január 5-én 
tartott közgyűlésen lemondván, a közgyűlés elhatározta, hogy Jár-
may Gusztáv úrnak számos éven át viselt hivataloskodásáért a tár-
sulat köszönete jegyzőkönyvileg is kifejeztessék. Ezen közgyűlési 
határozat folytán a következő felmentési-okmány — melyet köztu-
domásra jut tatás véget t ezennel egész ter jedelemében közzé teszünk 
— J á r m a y Gusztáv ú r n a k a lent irt napon á tadatot t . Szövege a 
következő : 
Tisztelt tagtárs úr ! 
A kir . m. Természettudományi Társula t f. évi j anuár 5-én tar-
tott közgyűlésén uraságod e társulat pénztárnokságáról lemondván, 
a közgyűlés uraságod ezen elhatározását sajnálattal vet te tudomásul 
s egyszersmind elhatározta, hogy 21 évi önzetlen és buzgó hivata-
loskodásáér t a társulat köszönete jegyzőkönyvileg fejeztessék ki. 
Mit midőn uraságodnak tudomására adnánk, a nevezett társulat vá-
lasztmánya megbízásából egyszersmind kijelentjük, h o g y miután a 
fentemlítet t közgyűlést megelőző pénztári vizsgálat, valamint az 1870. 
január 1 i-én bekövetkezet t pénztárátadás alkalmával minden rend-
ben találtatott , uraságod a kir . m a g y a r Természettudományi Társu-
lat pénztárnokságához kötöt t felelősség és beszámolás terhe alól 
minden időre fel van mentve . 
K e l t Budapesten 1870, márczius 19-én.. 




T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I K Ö Z L Ö N Y . 
II. kötet . 1870. 15-dik füzet. 
\ 
A N Ö V É N Y - É L E T T A N S Z E R E P E A G A Z D A S Á G I K Í S É R -
L E T I Á L L O M Á S O K O N . 
(Felolvastatott az 1870. május 18-ikán tartott szalcgyülésen.) 
A t u d o m á n y o k h a l a d á s á v a l r e n d e s e n t ö b b i r á n y ú h a l a d á s v a n 
kapcso la tban , sőt a h a l a d á s a n y a g i e lőnyeiben a gyako r l a t i é let 
is részesül. M i n t h o g y az igazi t u d o m á n y o s s á g k ivá lóan elméleti 
és a g y a k o r l a t i élettől függe t l enü l h a l a d p á l y á j á n , g y a k r a n nehéz 
v ívmánya i t g y a k o r l a t i l a g é rvényes í ten i , és í gy az elméleti ú ton 
szerzett i smeretek m a j d mindig e l lená l lás ra t a lá lnak . L e g i n k á b b 
így volt ez a g a z d a s á g t a n n a l , míg L i e b i g h a t á r o z o t t és m e g -
győző fe l lépése ú j ö s v é n y t nem nyi to t t . A t u d o m á n y t beveze t t ék 
a g a z d a s á g b a s c s a k h a m a r k imuta t t ák : mily n a g y e lőnyöke t k é p e s 
nyúj tan i a g y a k o r l a t n a k ez e d d i g me l lőzö t t theor i a . D e h o g y ezen 
előnyöket a g a z d a s á g s a j á t j a v á r a k i z sákmányo lhassa , közvetí tő-
ről kelle gondoskodn i , a mely N é m e t o r s z á g b a n a g a z d a s á g i kisér-
leti á l lomások felál l í tása á l ta l eszközöltetet t . Ezen kisérleti állo-
mások f e l a d a t a , nemcsak a t u d o m á n y ismer t elveit a g a z d a s á g b a 
bevezetni , h a n e m e g y ú t t a l és l e g i n k á b b a g a z d a s á g é rdeke inek 
megfele lő t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t tenni . 
M i n t h o g y L i eb ig vo l t az, ki a g a z d a s á g o t t u d o m á n y o s a l a p r a 
helyezé, és t o v á b b á mivel a v e g y t a n azon t u d o m á n y , mely a nö-
vény táp lá lkozás és a t a l a j biztos müve lésének i smere t é re vezetet t , 
te rmészetes , h o g y a k isér le t i á l lomásokon rendesen vegyészek al-
maz ta t t ak és a l k a l m a z t a t n a k m é g j e l e n l e g is, kik a g a z d a s á g 
szükségle te ivel m e g i s m e r k e d v e , v i z sgá l a t a ika t ezen i r ányban 
fo ly ta t j ák . 
M i n t h o g y a n ö v é n y e k f ő t á r g y á t képez ik a g a z d a s á g n a k — 
u g y h o g y m é g az á l la t tenyész tés is a növény te rme lé sen alapszik, 
n a g y f o n t o s s á g ú a g a z d a s á g r a nézve azon t u d o m á n y , mely ezek-
kel fogla lkozik : a növénytan. K i v á l ó a n fon tos e t ek in te tben a 
növény-élettan (növény-physiologia). A g a z d a s á g i v e g y t a n csak a nö-
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vénytáplá lkozás t ismerteti, holott a növény-élettan, a növényvi lág 
összes tüneményeit törekszik k imagyarázni , és így a növénytáp-
lálkozás csak egyik specialis részét képezi, melyen kivül m é g sok 
más, a g a z d a s á g r a igen fontos ku ta tásoka t is k ö r é b e von. D e ha 
f o n t o s s á g a daczára is, a kísérleti állomásokon a v e g y t a n mellett a 
növényphysiologia je lenleg m é g nem nyer méltó alkalmazást , 
ennek m a g y a r á z a t a a f en tebb iekben rejlik ; e r re vona tkozó lag 
azonban magán tudósí tás után felemlíthetem, h o g y Liebig mosta-
n á b a n a kísérleti állomások g y ö k e r e s á ta lakí tásának gondo la t áva l 
foglalkozik, a mennyiben a nevezet t állomásokon a vegyész mellé 
e g y növényphysiologot is óha j t alkalmaztatni . H o g y ez edd ig egy -
á ta l án nem történt , annak oka részint m a g a a növény-élet tan, 
mely s a j á t pá lyá ján ha ladva , a g a z d a s á g é rdekéve l nem törődöt t ; 
a mint azonban a g a z d a s á g i kísérleti állomásokon az illető he lye t 
e l fogla l ja , megszűnik részéről ezen közönyösség, s azontúl nem 
csak sa já t , hanem a g a z d a s á g é rdekében is f o g működni, a mi 
mind a ket tőre nézve b izonyára csak előnyös leend. 
L e g ú j a b b a n M a g y a r o r s z á g b a n is felmerült a gondola t , a 
németország iak min tá já ra , a mi a viszonyainkhoz alkalmas kísér-
leti á l lomásokat felállítani, h o g y v é g r e a g a z d a s á g nálunk is oly 
t udományos alapon nyugod jék , a mely nem csak a h á t r a m a r a d á s t 
akadá lyozná , hanem tekintélyes haladásról biz tosí tana A Termé-
szettud. Közlönyben is (1. II. köt. 18. lap) tétetet t e g y ízben említés a 
kisérlet i állomásokról, de min thogy az kizárólag vegyészet i szem-
pontból történt, l egyen szabad nekem a következőkben a növény-
t a n n a k ezen állomásokon tö r t énendő alkalmazásáról ér tekeznem. 
N e m czélom je lenleg m a g á t a növényéle t tant h a b á r csak fővoná-
sa iban ismertetni, sem p e d i g az i devágó s a g a z d a s á g r a vonat-
kozó é rdekesebb a d a t o k a t kellő te r jede lemben elősorolni ; ez 
a lkalommal csak azt óha j tóm röviden körvonalozni, mennyiben 
lenne nagyfon tos ságú a kisérleti állomásokon a v e g y t a n mellett a 
növény-élettan is. 
Minthogy a növény-éle t tan a növényvi lág összes tüneményei-
nek m a g y a r á z a t á v a l foglalkozik, eszerint a növények ép fejlődésé-
nek föltételeit is k u t a t j a . Ezen föltételeket a kul tur-növényekre 
a lka lmazva megve the t jük a l a p j á t a valódi növényte rmelésnek; d e 
n ö v é n y - é l e t t a n a g a z d . k í s é r l e t i á l l o m á s o k o n . 2 4 3 
ezen föl tételekhez nemcsak az á ta lános életszükségletek tar toznak, 
mint melegség , v i lágosság, stb. hanem a levegő, a t a l a j és a víz 
is, mint melyekből a növények t á p a n y a g a i k a t nyerik. 
Ezen t á p a n y a g o k k ipuhato lásánál te t t a v e g y t a n nagy szol-
gá la toka t a növény-élet tannak, mert az t a növénytáplálkozás ala-
pos ismeretére képesí tet te . D e min thogy a növényélet tan a növé-
nyek á ta lános szükségleteivel foglalkozik, l eg jobban f o g j a t ehá t 
ismerni az e té ren l appangó h iányokat é s l eg jobban f o g j a a vegy -
t annak az i r ány t kijelölhetni, melyben az kutatásai t intézheti. 
Nálunk ez i rányban a l e g n a g y o b b hiány mutatkozik, és a 
felállí tandó kisérleti állomások által b izonynya l mielőbb utat kell 
törni ; mert mi m é g nem ismerjük a t a l a j t , melyet müvelünk, s 
nem tudjuk mily növények által lehet az t legczélszerübben hasz-
nosítani ; nem ismerjük a t r á g y á t , mely földeinket bizonyos 
növények b e f o g a d á s á r a megfele lőleg előkészítené. Különben 
nálunk még a víz is igen fontos szerepe t játszik. Mer t mit igér a 
l e g j o b b talaj , h a nélkülözi a nedvessége t , mely oly annyi ra szük-
séges a növénytápszerek feloldására és tovavi te lére ? Már ped ig 
a növényéle t tan megha tá rozza a növények vízszükségletét átalá-
ban, valamint k iku ta t ja azt az egyes kul tur-növényéknél ; és h a 
most ezen a d a t o k a t összehasonlít juk bizonyos t á j a k nedvesség 
viszonyaival — miket a feláll í tandó meteorológia i intézetek szol-
gá l t a tnának kezeinkhez — ú g y képes í tve volnánk ál taluk megha-
tározni : vá j jon termeszthető-e bizonyos növény a ké rdése s tájon, 
és ha igen, minő előnynyel ? 
Gyakori és szomorú tapasz ta lásokból tudjuk, minő h á t r á n y á r a 
szolgál az a l földnek a vízhiány és e t ek in te tben bizonynyal nagy 
szolgálatokat t ehe tnének a kisérleti á l lomások, ha vizsgálódásaik 
eredményeit á t a d n á k oly kezekbe, melyek hivatva v a n n a k e ba jon 
segíteni . Eszerint a vízhiány kérdésénél , mint látható, tekintélyes 
részt vesznek a kisérleti állomások, h o g y azonban a gyakor la t i 
kivitel nem f e l a d a t u k , az magá tó l é r te tőd ik ; mert az állomások 
h iva tásának nyilt félreismerése volna, h a a vízhiány orvoslását is 
azoktól követeinők. 
A vízhiány kérdésénél azonban mi n e m egyedül a csatorná-
zást ér t jük, h a n e m inkább az erdőültetést . Hisz az e r d ő lá t ja el 
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folyóinkat vízzel, mérsékli az égh í í j l a t szélsőségeit és h i v a t v a 
volna különösen az alföldön a müvelhetlen homokté r ségeke t te r -
mővé tenni és a futó homokot m e g k ö t n i ; az e rdők lehulló levelei 
ped ig a jövő genera t ió számára va lód i humus-talaj t készítenek elő. 
A be fás i t á s égető ké rdés , mit va l amin t egyesek, úgy a k o r m á n y 
is sü rgős fe ladatául tekintsen, n e h o g y egy ú j 63-dik év kénysze -
rítsen bennünket e gondola t va lós í t á sá ra ; mer t I ) i t z e l é g g é 
kimutat ta , hogy az akkori s z á r a z s á g l eg inkább az erdőt len me-
g y é k r e szorítkozott. 
A növények életföl té teleire vonatkozólag átalában, d e külö-
nösen viszonyainkat érdeklőleg a növény-élet tannak t á r su lva a 
vegy tanna l , még sok tenni va ló ja van. Mint m á r említők, növény-
• élet tani szempontból lennének a növénytenyész tés a lapszükségletei 
m e g h a t á r o z a n d ó k ; a t a l a j minőségének megha tá rozása a v e g y t a n 
k ö r é b e ta r toznék; í g y tehát ezek csakugyan karöltve lennének 
képesek földjeink legczélszerübb módon való müvelését t udomá-
sunkra jut tatni . 
H a a kultur-növények ép fe j lődésének föltételeit fölismerni 
már n a g y értékkel b i r a g a z d a s á g r a nézve, mennyivel b e c s e s e b b 
m é g a termelést előmozditó eszközök fel találása, melyek á l t a l a 
növényekből hasznosí tható a n y a g o k mennyisége nagyobb i t t a t ik . 
Mert h a a g a z d a s á g terményei nem csak a szükségletek fedezé-
sére, hanem a kivitelre is h iva tvák , úgy bizonynyal a t e rmelés 
fokozódása n a g y előnynyel bir, anná l inkább mert.az alföld é g h a j -
lati viszonyainál f o g v a , g y a k r a n szomorú t a n ú j a volt az a s z á l y n a k ; 
de másrész t kedvező éghajki t i körülmények közt, termelési több-
letet engedne , mely nem csak a kivitelre, h a n e m aszályok eseté-
ben m é g tartalék fedezet g y a n á n t is szolgá lha tna . 
D e ha g a z d a s á g i te rményeinkkel versenyezni a k a r u n k a 
kivitelnél, akkor azok termelésénél nem csak a mennyiség szere 
pel, mint inkább sok tekintetben a minőség. „Mer t ámbár — mint 
D i t z mond ja —- M a g y a r o r s z á g égha j l a t a sok kereskedelmi nö-
v é n y r e nézve n a g y o n kedvező, ez ország m é g sem állit elő kitűnő 
árut . A selyem-, dohány- és b o r n a k olyan t a l a j a van itt, a minőt 
csak kívánhatni, mégis az első a l ig bir g y ö k e r e t verni, a második, 
a hol csak termesztet ik mindenüt t silány ; a bor pedig, a h í rhede t t 
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m a g y a r bor , hozzá h a s o n l ó mellett o lyan b e n y o m á s t tesz, min t 
e g y n a g y , d e e l tévedt l á n g e l m e . " 
Ezeknél , valamint m á s t e rményekné l , tehát a menny i ség nö-
velésénél okvet len a m i n ő s é g is s ze repe l j en . E ke t tős czél e l é ré sé re 
c sak okszerű és t u d o m á n y o s a l ap ra f ek t e t e t t g a z d a s á g veze the t ; 
és ez lenne a kisérleti á l lomások h i v a t á s a , mert ezek é rvényes í te -
n é k a g a z d a s á g b a n a t u d o m á n y v ivmánya i t , és o l d a n á k m e g az 
e t é ren fe lmerülő k é r d é s e k e t . 
A kul tur -növények é p fe j lődéséve l e l lenté tben azok satnya 
fejlődése áll és b izonynyal n e m csekély é r tékke l bir a g a z d a s á g r a az 
u tóbb iak föl ismerése ; m e r t a b e t e g s é g okait i s m e r v e k é p e s e k 
leszünk azt orvosolni. H a a h iányos f e j lődés e g y e s növényrészek 
korcsosú lásában , kü lönösen a s z a p o r o d á s i s ze rveké iben rej l ik , 
v a g y b izonyos g o m b á k t á m a d á s á t ó l e r e d , akkor a górcsöv i vizs-
g á l a t l e g j o b b fö lv i lágos í tás t fog n y ú j t a n i . Ennek s e g e d e l m é v e l 
m e g g y ő z ő d h e t ü n k , h o g y pé ldául a nemzési sze rvek ki vannak -e 
tökéle tesen fe j lődve, h o g y létre j ö t t - e a t e rmékeny í t é s és í g y 
e g y á t a l á n vá rha tó -e g y ü m ö l c s ? A g o m b á k h á t r á n y o s ha tása a 
ku l tu r -növényekné l e l é g g é ismeretes, í gy ezek t a n u l m á n y o z á s a 
mindeneke lő t t k ívána tos . Különös figyelmet é r d e m e l n e k e tekin-
t e t b e n a g o m b á k n á l ú j a b b a n k imuta to t t pleomorphia é s heteroecia. 
A z első a b b a n áll, h o g y u g y a n a z o n g o m b a f a j t ö b b egymás tó l 
e l té rő egész különböző a l a k o k b a n l ép föl, melyek m i n d e g y i k é n e k 
g y a k r a n s a j á t c s i r m a g v a i vannak. A he te roec iáná l u g y a n a z o n 
g o m b á n a k ezen kü lönböző a lakja i n e m mindig u g y a n a z o n él te tő 
g a z d á n fe j lődhe tnek , h a n e m a g o m b á n a k bizonyos a l a k j a ki jelöl t 
é l te tő g a z d á t igényel . E z e n eset fo rdu l e lő a g a b o n a - r o z s d a g o m -
b á j á n á l , melynek egyik a l a k j a m ind ig csak a Bcrberis c ser jén , 
mint ú g y n e v e z e t t Aecidium fejlődik. H a tehá t a B e r b e r i s cse r je a 
g a b o n a f ö l d e k r ő l kiir tat ik, akkor a g a b o n a - r o z s d a f e j l ő d é s e kor lá-
tol ta t ik v a g y egészen m e g g á t o l t a t i k , m e r t a g a b o n a - r o z s d a g o m -
b á j a csak a Berber i s c s e r j e je len lé tében képes f e j l ő d é s e tökéle-
tes mene té t keresztül v inni . Ismerve azon g o m b a f a j o k fe j lődési 
mene té t , me lyek a ku l tu r -növények b e t e g s é g e i t okozzák , képesek 
leszünk azon eszközökről is gondoskodn i , melyek a b e t e g s é g e k e t 
e lhá r í t ha t j ák . 
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N e m k e v é s b b é f o n t o s és sokat i g é r ö lenne a Darwinismus 
alaptételeinek bevezetése a növénytenyésztés körébe. T u d j u k , h o g y a 
szerves l ények fo ly tonos v á l t o z é k o n y s á g n a k v a n n a k a lávetve é s 
h o g y ezen v á l t o z é k o n y s á g e r e d m é n y e i — a v á l f a j o k —• t ö b b n y i r e 
ö rökö lhe tök . Epen í g y ismeretes , h o g y különösen a kul tur-növé-
nyek n a g y o n v á l t a k o z n a k és h o g y az e g y e s v á l f a j o k e lönynyel 
b i r n a k m á s vá l f a jok v a g y a tö rzs fa j fölöt t . Az e lőny ezen vá l f a jok -
nál részint a t e r m é k e n y s é g t ek in te tében , részint égövhöz v a l ó 
a l k a l m a z k o d á s u k b a n muta tkoz ik . H a mos t a t e rme léshez mindig a 
k i tűnőbb v á l f a j o k a t v á l a s z t j u k ki, a k k o r v é g r e k i v á l á s által e g y 
h a t á r o z o t t f a j t növe lhe tünk . Miér t ne s zámi tha tnánk k e d v e z ő 
e r e d m é n y r e , h a a k ivá lás t , va lamint D a r w i n a l ape lve i t á t a l á b a n a 
g a z d a s á g i növényekné l a lka lmaznék ? Már a l e g k o r á b b i i dőkben 
a lka lmaz ták elődeink a k ivá lás t , c sak h o g y ö n t u d a t l a n u l ; h a mi 
most azt ön tuda tosan teszszük, anfiál b iz tosabb e r e d m é n y r e szá -
mí tha tunk . 
í g y H e e r O. zür ichi t aná r k i tűnő v i z sgá l a t a iva l k imuta t t a , 
h o g y a je len leg i b u z a s z e m e k hossza á t l agosan 7 — 8 millimeter, 
holot t az őskor iaké 7, g y a k r a b b a n 6, sőt a k i s e b b e k é 4 millim. 
vol t . U g y a n c s a k az őskor i á rpaszemek az ondók né lkül 2V4 v o n a l 
hosszúak, és a l ig 1V2 v o n a l szélesek, holot t a m o s t a n i a k u g y a n o l y 
szé lesség mellet t m a j d 3 vona l hosszúak . H a s o n l ó viszony lé te-
zik a zab , borsó , b a b , l encse és m á k n á l is, összehasonl í tva a mos-
tani v á l f a j o k a t az őskor iakka l . A v a d pöszméte körülbelöl 1 2 0 
szemernyi nehéz, a L o n d o n nevü v á l f a j ped ig 8 9 5 szemert (közel 
5 la tot) nyom. K ü l ö n ö s e n fel tűnő itt azon körü lmény , hogy a nö-
v é n y e k n e k csak azon részei m u t a t n a k vál tozást , a melyekér t a 
növény termel te t ik . í g y pé ldáu l a b ú z á n á l csak a m a g vá l tozo t t 
és p e d i g a m a g n a k n e m c s a k n a g y s á g a , hanem be l ső szerkeze te 
és s iker (Kleber ) t a r t a l m a is. í g y áll a dolog m á s t e rményekné l is, 
a mi e g y ú t t a l u j j m u t a t á s , h o g y ezen i r ányban e r é l y e s e n előre h a -
l a d v a czél t é rhetünk. 
H a z á n k b a n is t e rme l t e tnek a b o r , dohány, t e n g e r i és más t e r -
m é n y e k különbözö v á l f a j a i , de t u d j u k - e menny iben múlják ezek 
e g y m á s t fölül j ó s á g és az é g h a j l a t h o z való a lka lmazkodás tekin-
t e t ében ? Mi nem t u d j u k , h o g y azon v á l f a j o k a t a lkalmazzuk-e a z 
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egyei , helyeken, a melyek o t t é p e n l e g j o b b a n diszlenének és bizo-
nyosan kell a t e rmény e g y v á l f a j á n a k l enn i , a m e l y meg-
ha tá rozo t t kö rü lmények k ö z t l e g j o b b a n biztosi t ja a k ivánt 
e r edmény t . 
N e m csak a r r a van k i lá tásunk, h o g y az e g y e s kul tur-növé-
nyek olyan v á l f a j a i t te rmelhessük, melyek e g y e s t á j a k n a k az ég-
h a j l a t r a v o n a t k o z ó l a g megfe le lhe tnek és az eddig i e r e d m é n y e k e t 
felülmúlhatnák, h a n e m l e h e t s é g e s volna ezen az uton a kultúr-
növények b e t e g s é g e i t is e lhár í tanunk , a m e n n y i b e n olyan v á l f a j o k 
termel te tnének, m e l y e k b izonyos b e t e g s é g e k ellen b iz tos í tva van-
n a k ; s azt hisszük, h o g y ezen r e m é n y r e f o n t o s tények j o g o s í t a n a k 
fel bennünket . „ W y m a n n t a n á r t udós í t j a Darwint , miszerint öt 
m e g l e p t e azon körü lmény , h o g y Virginia e g y részében a ser tések 
feke ték ; ennek o k a után k é r d e z ő s k ö d v e t u d o m á s á r a ju to t t , misze-
rint a nevezet t á l l a tok a Lachnanthes tinctoria g y ö k e r é b ő l táplál-
koznak, a mi c s o n t j a i k a t v ö r ö s r e festi és a f e k e t e vá l f a jok kivéte-
lével a körmök l evá l á sá t eszközli . A t enyész tők tehát e g y család-
nak csak feke te t a g j a i t v á l a s z t j á k ki, m e r t ezekről b izonyosan 
t u d j á k , h o g y é l e t b e n m a r a d n a k . T a r e n t i n ó b a n ped ig c sak fekete 
juhok tenyésznek, m e r t ott a Hypericum crispum nagy mennyiség-
ben fordúl elő, m e l y növényrő l t ud juk , h o g y a fekete j uhoknak 
nem ár t , de a f e h é r e k e t közel 14 nap l e f o r g á s a alatt e lvesz t i . " 
Ismeretes t o v á b b á e lőt tünk, hogy b i z o n y o s rovarok némely 
növényen szúrás á l t a l egy kis d a g a n a t o t i d é z n e k elő, holot t u g y a n -
azon szúrás e g y azokhoz rokon növényen ha t á s t a l an m a r a d . Lát-
h a t j u k ebből, h o g y bizonyos á l la tok v á l f a j a i és rokon növények 
e g y és u g y a n a z o n külső, k á r t é k o n y b e f o l y á s alat t kü lönbözőkép 
visel te tnek ; s e zen körü lmény lehetővé tesz i az állatok é s kultúr-
növények olyan v á l f a j a i t t e rmelnünk, me lyek bizonyos b e t e g s é g e k 
ellen biztosí tvák, v a g y l e g a l á b b kevésbbé f o g é k o n y a k , mint rokon 
v á l f a j a i k . 
H a a g a z d a s á g b a n e g y e s kultur-növények meghonosítására 
törekszünk, a k k o r ez esetben a z első f e l a d a t a növény-élettannak jut, 
mer t ez h a t á r o z z a meg , v á j j o n a m e g h o n o s í t á s lehe tséges-e és 
minő föltételek m e l l e t t ? v a g y h o g y a meghonos í t andó növénynek 
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ú j a b b vá l fa ja i t kellene termelni, melyek termelése a helybel i kö-
rü lmények közt s ikeres e redmény t igérne. 
Mindezekből láthatni , minő fontos szerepe van a növényéle t -
t annak a g a z d a s á g i kisérleti ál lomásokon, mer t ha a növény te r -
melés t e rén v izsgálódásokat óha j t unk tenni, ú g y mindenekelőt t a 
növény-élettan lesz i g é n y b e véve, mer t a növényvi lág összes tüne-
ményei vizsgálódási körébe t a r toznak , a mennyiben azok ér thető-
s é g e és értelmezése fo rog ké rdésben : H a a növénytáplá lkozás 
mene té t a növény-élet tan csak a vegy tanna l közösen — mert 
mind a két szakma ismerte e g y egyéntől nem kivánható — tehá t 
t á r su lva kezelheti, ú g y a növény-phys io lógia , a mennyiben a 
növényéle t föltételeit á ta lában ku ta t j a , l e g j o b b a n fog j a a vegy-
t a n n a k az irányt k imutathatni ; d e e mellett m é g a növényterme-
lést é rdeklő önálló e r edményeke t is szolgál ta thatna. 
A z egyes tudományok g y o r s ha ladása mindinkább szüksé. 
gessé teszi a munkafelosztást és az egyes szakmák részletes mü-
velését . A botanikustól és a növény-physio lógtó l nem k ivánha t juk , 
h o g y az egész v e g y t a n t m a g á é v á tegye, valamint lehetetlen, 
h o g y a vegyész s a j á t s zakmája mellett az egész növényélet tannal 
megismerked jék . A kisérleti á l lomásoknál eszerint, ha növényter-
melésről van szó, okvetlen mind a két szakmának képviselve kell 
lennie. 
B a j o r o r s z á g b a n Liebig öztönzésére — mint már f ö n t e b b is 
érintők — az egész kisérleti ü g y á ta lakulásnak néz e lébe , a 
mennyiben jövőre a vegyész mellet t egy növény-physiológ is alkal-
maz ta tnék és h o g y egyút ta l Münchenben e g y központi ál lomás 
ál l í tatnék föl. Sőt egész N é m e t o r s z á g b a n ú j a b b szervezés fejlő-
dése vehe tő észre a kisérleti ál lomásokon és mind inkább feltűnő 
lesz e té ren a specialis irány. 
í g y a tharandi akadémia g a z d a s á g i osztályánál e g y növény-
élettani állomás alapít tatot t , a melynek f e l a d a t a a kultur-növények 
azon törvényeit t e rmésze t tudományi lag t á rgya ln i , melyek a ter-
melés és hasznosítás terén i r ányadók . ') Aproskau i g a z d a s á g i inté-
zetnél ped ig e g y állat-élettani á l lomás nyit tat ik meg, a me ly kizá-
l ) „Die land-wirthschaftlichen Versuchs-Stationen." (Organ für naturwissenschaftliche 
Forschungen auf dem Gebiete der Landwirthschaft.) XI . kötet 224. lap. 
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r ó l a g az állattenyésztés terén fo ly ta t ja ku ta tása i t . Nem különben a 
Wiesbadenben felállított új kisér le t i állomás főfe ladatáúl tűzte ki a 
bortermelést és kezelést előmozdítani, azonban a g a z d a s á g o t érdeklő 
á ta lános mozzanatokat is k ö r é b e v o n j a . V é g r e nem r é g Bécsben a 
g a z d a s á g i értekezleten t á rgya l t a to t t a felál l í tandó erdészeti kisérleti 
állomások ügye is, a melyek hasonlóan a gazdaság iakhoz , nem 
csak e tudomány vívmányait vezetnék be az erdészet kö rébe , ha-
nem e téren t ovább i ku ta tásoka t is eszközölnének. a) 
N a g y o n ó h a j t a n d ó volna ilyen kisérleti ál lomásokat nálunk is 
nem csak mielőbb felállítani, h a n e m mind já r t a felállítás alkalmá-
val a részletes i rányokat is tekinte tbe venni és kellő figyelemre 
méltatni . A hol c sak átalános növénytermelés űzetik, k ívána tosak 
olyan kisérleti állomások, melyeknél egy vegyész és e g y növény -
phys io lóg működik. Olyan t á j a k o n ellenben, melyek az állatte-
nyésztésre a lkalmasak, állat-élettani állomások lesznek szükségesek. 
Különösen fontos volna nálunk a bor, dohány és hasonló termények 
é rdekében kisérleti ál lomásokat alapítani. Az erdészeti á l lomásoknak 
l e g t á g a s a b b működési terök nyi lnék az alföldön, mert ezek czélja 
lenne az alföld befásí tásáról gondoskodni , va lamint az e rdésze te t ér-
deklő fanemeket tanulmányozni, melyek a lkalmazást nyerhetnének ; 
t o v á b b á a befás í t andó t á j a k a t megvizsgálni , hogy minő fanemek 
díszlenek a kitűzött helyen l e g j o b b a n , azaz röviden, ezek czé l j a lenne 
az alföld bizonyos részeit mie lőbb erdővé alakítani , n e h o g y a kö-
vetkező nemzedék azt szenvedje , a minek szomorú t a p a s z t a l a t á v a 
mi e l é g g é el v a g y u n k halmozva ; és miért ne tö rekedjünk az utókor 
b a j a i t elhárítani, mikor az n a g y r é s z t há ta lmunkban áll? 
A z ezen e g y e s kisérleti á l lomások által képviselt i r ányok a 
Buda-Pes ten felál l í tandó központi állomáson összpontosulnának, 
mely központi ál lomáson a v idékiek részletes t á r g y a l á s a egy 
egészszé a lakí t ta tván, azok működésérő l t e l jes képet n y ú j t a n a . 
A kísérletezési ügy, a németország iak mintá já ra , m á s tarto-
mányokban is s ikeres ha ladásnak örvend : i g y Olaszhonban nem 
r é g indi tványoztatot t , 3 ) Francz iaországban p e d i g az indi tvány tel-
*) Ugyanot t . X I . kö t . 76. lap. 
2) U . o. X I . köt . 228 . lap. 
3) U . o. X I . 474. lap . 
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jesülésbe is ment, mert N a n c y és M e t z m á r jelenleg el van 
látva egy-egy kisérleti állomással, x) Svájcz szintén állított fel egye t 
— valamint A m e r i k á b a n is szóba került és a tervezetek közésoroz-
tatott . Sót már az osztrák birodalom is h a l a d ezen a t é ren : így 
Bécsben az á l la tgyógyintézet te l e g y kisérleti ál lomás kapcsol ta t ik 
össze. K o r n e u b u r g b a n különösen a borászat é rdekében ál l í tanak 
föl e g y e t ; Prilep, M o r v a he lységben pedig g ró f S e i l e r n K á r o l y 
s a j á t köl tségére a lapi to t t e g y g a z d a s á g i kisérleti állomást. 2) 
Kormányok, egy le tek és egyesek buzgó t evékenységge l mű-
ködnek, hogy a g a z d a s á g h a l a d á s á t mentől inkább elősegítsék. 
Csak M a g y a r o r s z á g marad jon há t ra , melynek a g a z d a s á g úgy-
szólván fő é le t for rásá t képezi ? Mi nézzük tétlen nyugalomban, 
mikép foglal ják el előttünk mindinkább nyugo t népei azt a ver-
senytért , a melyen mi volnánk leg inkább h iva tva elnyerni a leg-
első pá lyabér t? Sa jnosan tapaszta l juk, h o g y ez reánk nézve nem 
kecsegtető, — de ta lán megvál toznak azok a körülmények s nem 
lesz az mindig így ? ! 
K L E I N G Y U L A . 
*) U . o. X I . kö t . 475. lap és X I I . köt . 231. lap. 
s) U . o. X . kö t . 171. lap. 
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AZ E R J E D É S É S A Z ÚJ G O M B A - E L M E L E T . 
(Felolvastatott az 1870. január 19-én tartott szakülésen.) 
Aége.) 
A specificus t á p a n y a g vál toztával e g y i k élesztő-alak a má-
s ikba átvihető. H a a sör- és borélesztő, mely tudvalevőleg n á d és 
szőlőczukorban él, hosszabb ide ig higított szeszszel táplál tat ik, 
ú g y eczetélesztövé alakúi, — h a pedig t e j czukorba helyeztetik, 
akkor tejélesztővé változik. Ez, ha a t e j s av szénsavas nát ronnal 
neutralizáltatik, hosszúdad se j t eke t produkál , melyek c sakhamar 
myceliumos Oidium ladissá növik ki m a g u k a t . Az alakvál tozás 
néha már az első ivadékban látható, rendszer int azonban csak a 
2- ikv. 3-ik nemzedéknél áll b e ; sőt a te jélesztőnek sörélesztövé való 
á ta lakí tása 1 0 — 1 4 napi időt is igényel. H o g y azonban e g y 
élesztőalakot a más ikba könnyebben átvihessünk, szükséges a 
r a j t a r a g a d t t á p a n y a g o t többszöri mosás á l ta l eltávolítani, mely 
művelet természetesen a se j t eke t hasonlítási működésükben is 
megzava r j a , s í g y mint egy ú j i rányra kényszerít i . 
Néhány észlelő bizonyos élesztő-alakokból m a g a s a b b szerve-
zetű gomba-generá t ióka t tudo t t tenyészteni, a miből Hallier 
azon minden e se t r e e lhamarkodot t következte tés t vonta, h o g y 
minden élesztő-alakból kedvező viszonyok közöt t tökéle tesebb pe-
nészalakú gomba-generá t ió t lehet kultiválni, s hogy minden pe-
nészgombának ismét külön élesztő-alak is felel meg. Kars tennek 
ez soha sem sikerült , s a l eg több mykolog szintén ily ér te lemben 
nyilatkozik. 
A physikai é s chemicai viszonyok vál toz tával az élesztő-
sej tek hasonitási működése megzavar ta t ik ; az anyasej t , s ké-
sőbb a se j tbennék is be teg lesz, miáltal u tóbbinak elválása az 
anyaszervezettől megkönnyí t te t ik . Ezen abo r t á l t elválásztósejtecs-
kékböl keletkezett testecsek, a micro-genidiák, azok, melyeket Hal-
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lier micrococcusoknak. nevezett e l ; így pé ldául a te j élesztőkből 
v a g y Oïdium myceliumból micrococcusokat lehet fejleszteni, h a tej-
czukorral s amonniák sókkal telí tett o lda tba helyezzük. Paszuly-
bac ter iumokból nevelt élesztőből is c sakhamar fej lődnek micrococ-
cusok, h a csersavval és h igí to t t szénsavas ammoniakkal táplá l ta t -
nak. Az élesztőszerü szervezetek jegeczczé , Saricma és Palmclla 
prodigiosavú. a lakúihatnak. U t ó b b i az, a mi a csudának vél t és 
eréklyeként őrizett véres szentsége t pirosra festi. Az Oidium lactis-
nál a se j tburok külső része veszti el legelőbb ni t rogéntermészetét , 
mig később a belső r é t eg is megpuhul felolvad, s végre a se j tben-
nék az anyase j tből kiszabadul. Az Oidium lactis-wiX kísérleti leg lehet 
kimutatni, h o g y h a az egy ide ig te jczukorbantenyészte t ik , mindenek 
előtt a kü lburokré teg változik át t e j savvá . 
H a tehá t a t e j sav élesztő életfolyamából ki van az muta tva , 
hogy a se j tburok külső r é t e g é b e n fejlődik a tejsav, s h o g y ez 
fe lolvadva a jövő ivadéknak táplálékul szolgál, akkor i gen való-
színű, h o g y az élesztő épen ezen bu rok ré t ege az, mely, h a nád-
czukorban vegetá l , utolsó hasoni tás i produktum gyanán t szénsavat 
és szeszt ád. Lát tuk, hogy a növényi és az állati szövetsej tek egy-
másba iktatot t endogén fióksejtecskékböl á l lanak, melyeknek 
mindegyike ismét t öbb kisebb sejtecskével van telve, s melyek 
nem a szövet felépítését czélozzák, hanem mint elválasztok mű-
ködnek. A külső l e g r é g i b b ízek (ha ugyanis a sejtet m i n d j á r t ily 
formán sej t rendszernek veszszük,) az elválasztó sejtecskék közvetí-
tésével nőnek, később a s e j t bu rok felolvaclásával azokban az i f j abb 
endogen sej tek felépí tésére használ ják . Ezen ú j generá t ió a kül-
sők funct ió já t á tvéve, már most az egyed fenntar tásáról is gon-
doskodik, úgy , h o g y daczá ra a folytonos vál tozásnak, az Orga-
nismus mégis épen marad . 
H a azonban ezen rendes generá t ió b á r mi által is egyszer 
megszakad, ha a sejtízek az egész se j t rendszer v a g y az ezekből 
felépített szövet külbefolyás által megbetegsz ik vagy , h a egy 
sej t elhal, azon szervezet elpusztul, melynek kiegészitő részét 
képezte, ú g y az elválasztó se j tecskék mind ennek d a c z á r a még 
hosszabb ideig életképesek maradnak , minthogy szilaj természe-
tük miatt , a természet- és vegy tan i agen t i áknak hosszabb ideig 
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ellentállani, és az ú j viszonyoknak megfele löleg hasonitási mükö-
désöket is alkalmazni képesek. Az ú j küzdtéren e g y ide ig még 
az elhalt anya tes te t haszná l ják t ápanyagú i , később azonban, 
megszokva az ú j viszonyokat, akadály nélkül élnek, t ö b b gene-
ration át szaporodnak, t o v á b b fej lődnek, s a t ápanyagokhoz 
képes t néha igen combinált élesztőket produkálnak, ú g y hogy 
g y a k r a n tökéle tesebb növényfa jok a l ak j á t veszik fel. D e a mint 
a táp lá ló közeg m a g a is ismét megváltozik, s a szerves vegyüle-
tek egyszerűbbek lesznek, akkor visszaesnek régi a l sóbbrendű 
a l ak ja ikba . 
Az élesztők, mint a halál és az organikus lények pusztulásának 
ál landó kísérői, azon szomorú functiót végzik, h o g y a halállal 
bekövetkező vegybomlásoka t szabályozzák és előmozdít ják. 
A k o r h a d á s t , ro thadás t és er jedés t létrehozó élesztőszerve-
zetek segítségül jönnek az egyszerű oxydát iónak, h o g y így az 
elhalt organikus tes te t elemeire könnyebben fe lbonthassák, s ismét 
u j életnek szolgálhassanak. 
Ri tka esetben azonban, különösen ott, hol az alsóbb rendü'szer-
vezetek hasoní tásához szükségel t nedvességi fok hiányzik — csu-
pán az egyszerű — l a s s ú oxydá t ió f e l ada ta lesz, azt véghezv inn i . 
Az e r j e d é s vegyszerkeze té t illetőleg, tud juk , h o g y az az élesztő-
szerű szervezetek é le t fo lyamata által létesült. P a s t e u r kimu-
ta t ta , h o g y ezen szervezetek nem puszta érintkezés á ta l (Contact-
wirkung) bont ják fel az e r j e d ő folyadékot mint azt a r é g i nézet 
az e r j rö l m a g y a r á z t a , midőn az élesztő mint önálló szervezet te-
k in te tbe sem véte te t t , — hanem pliysiologicus müködésök által. 
T u d j u k , hogy a g o m b á k n a k é le t folyamatukhoz oxygénre van szük-
ségük . H a azt a levegőből minden nehézség nélkül vehetik, akkor 
b u j a vege ta t iónak erednek, s a közeget, melyen tengnek , oxydál-
ják, mi által akkor az elkorhad, v a g y e l ro thad ; azonban ha az 
o x y g é n a levegőben nem lelhető, akkor azt természetesen a tápláló 
közegből veszik, s azt desoxydál ják , annak vegybomlásá t , er je-
dését idézik elő. 
Az erjedni képes anyagokon , és az e r j e n — itt élesztőn — 
kívül m é g más tényezők közbe jö t t e szükséges, hogy e r j e d é s létre-
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jöj jön. Mindenek előtt a víz, illetőleg bizonyos nedvességi fok az, 
mely nélkül e r j edés nem jön létre. A hőfokot illetőleg tud juk , 
hogy az az élesztők természetének megfele lő leg igen különböző s 
az e r j edés o-tól egész 110 Cels. fokig lesz fo lyama tban ta r tha tó . 
A hőmérsékleten kivül a levegő, illetőleg ennek o x y g é n j e és 
n i t rogén je az, mely l e g a l á b b az eczet-, tej-, v a j savas, borostyán-kő 
savas e r jedéshez okvetlenül szükséges, míg a szeszes e r j edés 
nem kivánja , sőt h a bőven áramlik, károsan ha t reá . A z organi-
kus bomlási fo lyamatok közül különös f igyelmet érdemel, a szeszes 
(alkohol) s ö r - é s b o r e r j e d é s , t o v á b b á a tej- és az eczeteredés , végül 
ped ig a ro thadás és a ko rhadás . 
1. A szeszes erjedés. 
Szeszes e r j e d é s a la t t a czukortar ta lmú folyadékok bomlását 
ér t jük, h a az rendszerint növényi szervezetek seg í t ségéve l törté-
nik, és e mellett alkohol és szénsav fejlődik ki vá lmányképen . 
A szeszes e r jedésné l működő növényi szervezetek nem min-
d ig u g y a n azok. N é h a a Pénicillium crustaceum, F r . néha a Mu-
cor mucedo,, Aspergyllus glaucus, Lr. v a g y más penészgombák 
élesztősejtei hozzák azt fo lyamatba . P a s t e u r kimutat ta , hogy a 
czukor vegybomlásáná l a l égeny ta r ta lmú szerves anyagok , 
melyeknek e d d i g tudva levő leg e r j i képessége t tulajdoní tot tak, 
nem épen pótolhat lanok, s h o g y azokat ammoniaksókkal ép oly 
sikerrel lehet helyettesíteni. T o v á b b á kimutat ta , hogy a ni t rogén 
tar ta lmú a n y a g o k n a k mint olyanoknak nincs erj i képességök, 
s csak a r ra valók, h o g y az élesztőt táplá l ják , minthogy a gombák 
nitrogén nélkül m e g nem élhetnek ; sőt n i t rogén tar talmú anyagok 
nélkül is lehet valamely fo lyadékot e r j edésbe hozni, ha az levegőre 
kitétetik, s ez a szükséges n i t rogént szolgá l ta t ja . Ilyenkor az erje-
dés azonban csak igen lassan ha lad . 
Az alkohol e r jedésnél , mint mondottuk szesz és szénsav válik 
el. Ezt a vegyészek tudták , m é g mielőtt az élesztő sa já t szerű ter-
mészetét ismerték volna. Annyi bizonyos h o g y az élesztő a czu-
kor rovásá ra szaporodik, annak közel 5 %-á t felemészti és a szabad 
szénsavnak n a g y részét is e lvá lasz t ja . 
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Pas teu r t o v á b b á kimutat ta , h o g y a szeszes e r jedésnek nitro-
gén, szénhydrat , víz és hamu létrészekre van szüksége . 
H a azt mondjuk, hogy a szeszes e r jedés végképzödménye 
szesz és szénsav, ú g y azzal nem áll í t juk, hogy az átvál tozás folya-
mata egyszerűen a b b a n áll, hogy i atom czukor, 2 atom szesz és 
szénsavvá változik. A dolog sokkal bonyolul tabb, s koránt sincs 
m é g egészen fe lder í tve ; annyit azonban már m a is tudunk, h o g y 
az élesztösejtek bu rka , s nevezetesen ennek k ü l r é t e g e az, mely a 
vegybomlás t előidézi. H a a régi nézet ér telmében az e r jedés e g y -
szerűen csupán vegy fo lyama t volna, mely az úgyneveze t t e r j ékből 
(Fermente) kapná első impulsusát, s egyszer f o lyama tba hozva, 
ezek nélkül is ö n m a g á b ó l folynék : akkor nem lehetne megma-
gyarázn i azt, miért szűnik meg az er jedés, mihelyt a fo lyadékból 
az élesztőt vas tag pap i ron keresztül szűrtük, és miért jön ismét 
rögtön fo lyamatba , a mint egy-két élesztősejt közé j e kever te te t t . 
A serfőzök igen jól t ud j ák , hogy h a a seprűt leszűrik, a sör nem 
e r jed t o v á b b ; ismerik borászaink is, és igen jól t u d j á k , hogy h a a 
bo re r j edés t meg a k a r j á k szüntetni, azt a seprűről le kell fe j teni . 
Pia az e r j e d é s csupán a czukor fe lbontásában feküdne, s a must 
l égenyta r ta lma nem jönne tekintetbe, akkor n e m lehetne aszú-
boroka t készíteni. H a ugyanis a must igen sok czukrot tar ta lmaz, 
ú g y ez utóbbinak e g y része szeszszé és szénsavvá változik, d e e 
közben az élesztő a mus tban lévő n i t rogéntar ta lmú anyagoka t is 
felemésztette, melyek nélkül mint tudjuk , az é lesztő nem élhet . 
Az ílesztö tehát é le tképtelen lesz, elhal s vele az e r j edés is m e g -
szűnik, m é g mielőtt minden czukor szeszszé és s zénsavvá változott 
volna. A z ily borok j o b b a n t a r tha tók el, mint az úgynevezet t 
savanyú borok, melyekben a r ány l ag több ni t rogén volt, mint czu-
kor, s a czukor fe lbomlása után is m é g ni t rogénfeles leg m a r a d t . 
Ezek könnyen megromlanak , azaz ecze te r j edésbe mennek át . 
Ezen az elven alapúi a tejszesz készítése, t. i. a te jczukornak 
szeszszé való á tvál tozta tása . A t e jben levő czukor rendesen az 
Oïdium album é le t fo lyamata által változik át t e j s a v v á , és soha sem 
szeszszé, mert a n i t rogéntar ta lmú a n y a g o k a t e jben nagyon túlnyo-
mók. H a azonban a t e j protáin t a r t a lmát csökkent jük , a nélkül 
hogy a te jczukrot is eltávolítanók, akko r a te jczukrot sörélesztővel 
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könnyen lehet tejszeszszé változtatni. A vad k i rg izek nejei külö-
nös előszeretettel b i rnak ily tejszesz i ránt , melyet ők vál tozta tosság 
kedvéér t kanczate jből készítenek. 
Az élesztősejtek é le tműködése ál tal fo lyamatba hozott e r j edés 
ellenei, azt hozzák fel g y a k r a n régi nézeteik érve g y a n á n t , h o g y 
hiszen az alkohol a g o m b a s e j t e k r e m é r e g g y a n á n t ha t . Erre azt 
fe le l jük: Igenis, de csak akkor, ha az tömörá l l apo tban van, higí-
tott szesz pedig , ú g y a mint az az e r j e d ő fo lyadékokban képződik, 
ellenkezőleg még táplá lékul szolgál. 
A hőmérséklet oly fo rmán hat az er jedésre, h o g y az élesztő-
sej tek életműködését gyo r s í t j a . Ezektől ment f o l y a d é k egyáta lá -
ban nem er jed , még a k k o r sem, ha az 40 C. °-ra hevit tet ik. A hő-
fok ha tá rozza meg az al- és felélesztöt. M a g a s a b b hő s e szerint 
gyors í tot t szénsav e lválasz tás által az élesztösejtek a folyadék 
felületére hozatnak, lassú er jedési folyamatnál p e d i g az alján ma-
radnak, s o t t add ig vege tá lnak , míg a n i t rogén ta r ta lom azt engedi . 
D e v é g r e elhálnak, s a k i e r j e d t fo lyadékok alján levő, úgynevezet t 
seprű t ehá t életképtelen, s nem képes többé e r j e d é s t előidézni. 
2. Tejsav-erjedés. 
T u d j u k , hogy a f r iss tehéntej , h a a levegőre kitétetik, rövid 
dő múlva megsavanyod ik . Ezen megsavanyodás g y o r s a b b a n áll b e 
m a g a s a b b , körülbelől 4oCels . hőfok mellett. A te jczukor t e j savvá 
változik át s ezen lá t szó lag egyszerű oxydatió tejélesztősej tek, 
illetőleg ezek é le t fo lyamata által létesül. Rendesen e g y sa já t sá -
gos, de nem a tejet e g y e d ü l illető élesztőalak hozza a te jsav-er je-
dést lé tre ; ez az Oïdium lactis, melyet már fentebb említettünk. Az 
oidiumon kivül azonban a Pénicillium crustaceum, Aspergyllus glau-
cus, Mucor mucedos m á s igen e l te r jed t penészalakok élesztősejtei is 
képesek a tejczukrot t e j s a v v á változtatni . H o g y az oidium physio-
logicus és nevezetesen biochemikus működése á l ta l hozza az t 
létre, már fentebb lát tuk, midőn a r r a figyelmeztettünk, hogy a 
se j tburok külré tege lassanként t e j s avvá változik. H a a fris t e j e t 
öá/Aw-sejtekkel hozzuk érintkezésbe, és azon felül meleg helyre 
teszszük, ú g y az a r endes időnél e lőbb savanyodik meg , ha p e d i g 
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a fris te je t i 10 Cels. hőfok ig forra l juk , s ezután légmentesen 
elzár juk, ú g y azt néhány év ig is el lehet tartani , anélkül h o g y 
megsavanyodnék v a g y eredet i ségéből valamit vesztene. Mint-
h o g y a te j a k ö z g a z d a s á g b a n , de az ember é l e tház ta r t á sában is 
n a g y szerepet játszik, ezen el tartási mód ismerete a t e j g a z d á k r a 
n a g y fon tosságga l bir. 
A tej mes te r séges uton, nevezetesen eczet, bor, czi t romsav 
és b o r j ú g y o m o r hozzátétele által igen hamar megalszik, job-
ban mondva megsavanyodik . A b o r j ú g y o m o r mikénti befo-
lyásá t a t e j s av e r j edés re sokáig félreismerték, és m é g most 
is t öbb oldalról m a j d gyomorsavva l , m a j d e g y sa j á t sze rű ú j 
a n y a g g a l hozzák összefüggésbe . Ily a n y a g azonban nem létezik. 
A sa já t szerű h a t á s azon élesztősejtektől ered , melyekkel a bor jú-
gyomor emnyemirígyei (Pepsindrüsen) telve vannak. H a az leg-
a l á b b 10 percz ig forró vízben főzetik, (mi által az élesztösejtek is 
elpusztulnak) akkor az ily elhalt er j je l t e j s avas e r j edés t folya-
m a t b a hozni t ö b b é nem lehet. Valószinü, h o g y már a te jmir ígyek-
ben képződnek ily élesztők. Annyi l e g a l á b b bizonyos, h o g y az 
e lőte j (collostrum) g y o r s a b b a n s előbb m e g y át e r j edésbe , mint 
más te j . 
A tejnél há rom bomlási fo lyamatot ismerünk : a te j sav- és 
t e jczukor -e r jedés t és a ro thadás t . Mind a három folyamat létesí-
téséhez növényszervezetek szükségesek , l ega l ább a természet 
rendszerint ezek seg í t ségé t veszi igénybe . 
.9. Az eczeterjedi's. 
Az eczet r endes készítési mód ja a b b a n áll, h o g y hígí tot t szesz 
kedvező hőfok mellett a thmosphára i l evegőre tétetik, mi ál tal az 
alkohol a l evegő o x y g é n j é t felveszi, s a fo lyadék felületén nyá lkás 
nyúlós bőr mutatkozik, mely időnként alászáll, ismét feljön, koron-
ként ú jonnan képződik, és v é g r e egészen az a l jon marad . Ez az 
ecze tágy , illetőleg eczetfel- és eczetal-élesztő (Mycoderrna accti, 
hormiscium aceti). Az e cze t ágya t képező élesztősejtek természeté t 
illetőleg tudjuk, h o g y azok parányi , a l ig Yiooo millim. n a g y s á g ú , 
pálczaidomú növényszervezetek. Ket téosz lás által igen élénken 
szaporodnak, úgy , h o g y rövid idő alatt , számta lan generá t ió ke-
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letkezhetik. Ezen élesztőlánczok fe lvál tva e g y e s ízekkel, nyá lkás 
bu rokka l vannak körülvéve, mint azt erős górcsői nagy í t á s mel-
lett t isztán lehet látni. A nyá lkás burokból kiszabadult e g y - e g y 
élesztősej t v a g y egész sej t lánczok néha szabadon mozognak a 
fo lyadékban . Olykor élénk mozgás t visznek véghez , ide-oda 
lengnek, mely lá t szólag s t e reo typ mozgásná l néha s zabad hely-
vál tozáshoz tökéletesen hasonló irányt követnek . 
H a a szeszoldatot gombaszerveze tek tő l e lzár juk, v a g y a már 
e r j e d ő eczet fo lyadékból az e cze t ágya t leszűrjük, ecze tbuzgás soha 
sem létesül, sőt m é g akkor sem, ha azt o x y g é n d ú s a thmosphära i 
l evegőre teszük ki. H a az -ecze t fo lyadék felületén úszó mycoderma 
bőr t elmerít jük, az e r j edés is megszakad s ismét fo lyomatba jön, 
h a az alélesztőből felmerült se j tek u jo lag b ő r r é szaporodtak . H a 
minden szesz ecze t té változott , a folyadék p e d i g még pro tá in ta r -
talmú, s l evegőre kitétetik, akkor az m é g t o v á b b bomlik fel szén-
s a v r a és vízre. 
A gyor secze tgyá r t á sná l is ugyanazon növényszervezet hozza 
az e r j edés t f o l y a m a t b a , mint a melyet imént leírtunk. Ennél 
a gya lu fákon rakódik le, s itt él és szaporodik tovább . Való-
színű, h o g y a gya lu f áva l csempészte tnek b e a szükséges g o m b a -
csírok is. 
Az említett három e r j edés i fo lyamaton kívül m é g néhány 
más er jedési , v a g y l ega l ább ehez hasonló folyamatot ismerünk, 
melynél ú g y látszik hasonlókép növényszervezetek a fő tényezők. 
Ide tartozik a te jsavas- , a boros tyánsavas- , t o v á b b á a n y á l - é s pec-
tin e r jedés , a csírázási v e g y f o l y a m a t és a keményítő czukor rá 
vá l tozása az ember i testben. 
A g a b o n a csí rázását rendesen e g y külön er j től szokták füg-
g ő v é tenni, melye t d ias tase-nak neveznek. Ezen a n y a g n a k azon 
képessége t tu la jdoní t ják , h o g y a fünemüek magva iban azok csí-
rázása a lka lmával a keményí tőt czukorrá vá l toz ta t ja . U g y a n ily 
a n y a g o t té teleznek fel az ember s zá jnyá l ában is. A chemikusok 
iparkodtak u g y a n a d ias tasé t tisztán előállítani, de az mindedd ig 
m é g nem sikerült . Hall ier ezen vegyszerkezetné l is növényszerve-
zeteket szerepel tet . Az e r j e t ő sem t a g a d j a ugyan , de annak csak 
oly helyet e n g e d , mint a szeszes e r jedésné l a protáin ta r ta lmú 
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anyagoknak , t. i. c supán t á p a n y a g i je lentőséget , mely a gombasze r -
veze teke t illeti. 
Annyi áll, h o g y a n ö v é n y m a g v a k be l se jében a keményítő 
c z u k o r r á változik, s már most az a kérdés : vá j jon növényszerve 
zetek közvetítése á l ta l történik-e az, vagy n e m ? Hallier t ehá t több 
e r re vonatkozó kísér letet tett, melyeknél egyrész t a m a g v a k b a n 
lévő dias tasét m a g a s hőfok á l ta l elpusztította, s ez esetben e ke-
ményítő nem vál tozot t át többé czukorrá, más részt p e d i g kemé-
nyítőt nyállal hozo t t érintkezésbe, s ekkor az oldékony a l a k b a 
ment át . Ugyan ily e redményre ju to t t ha nyál helyett Pénicillium 
csírsej teket a lkalmazot t . Ezekből Hallier bebizonyí to t tnak véli 
azt, h o g y a nyál c sakugyan je lentékeny ha tássa l bír a kemé-
ny í tő re , még p e d i g a benne lévő gombaszerveze tek segí tsé-
gével . 
4. Rothadás ás korhadás. 
A rothadási és korhadási fo lyamatok lényegesen különböz-
nek egymástó l . A tu la jdonképen i ro thadás g y e n g é b b oxydá t io 
vagy i s inkább reduct io , míg a ko rhadásná l m a g a s a b b fokú oxy-
dátio áll be . 
M a g a s hőségben rothadási fo lyamat nem állhat fenn, sőt az, 
ha már e lőbb megindúl t is, i 1 0 — 1 2 0 C. hőfok mellett v é g k é p 
megszűnik. Ily testek ezután csak ú g y viszonylanak, mint más ép 
testek. A forrpontot különben a l a n t a b b fokú mérséklet te l lehet 
pótolni, h a az hosszabb ideig t a r t . Hal l ier kísérlet i leg k imuta t t a 
hogy e g y előbb r o t h a d ó testet éveken át lehet j ó á l l apo tban el-
tartani, h a a folyamat m a g a s a b b hőfok beha t á sa miatt megszűnt , s 
a test légmentesen e l zá ra to t t ; ha azonban u g y a n a z o n test e g y ré-
szét Pénicillium spó rákka l hozzuk érintkezésbe, ú g y annak felüle-
tén rövid idő múlva penészgombák fej lödnek, melyeknek be fo lyása 
alatt az korhadni kezd . Hallier a penészfe j lődés t és k o r h a d á s t 
azonosnak tar t ja , ugyanazon j e l e n s é g r e való két kifejezésnek. 
I I a a k o r h a d ó testet közelebbről vizsgáljuk, ú g y azt ta lá l juk, 
hogy a penészgyepen alúl más g o m b a a l a k o k vege tá lnak , neveze-
tesen micrőcoccusok, baktériumok, vibriók, leptotkryxek s mások és h o g y 
a vegy fo lyama t is más . Itt ugyanis r o thadás v a n jelen. H a m é g 
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t o v á b b megyünk, s a m é g mélyebb r é t e g e t vizsgáljuk, ú g y itt 
ismét más növényszerveze tekre bukkanunk ; ugyanazon élesztő-
a l akokra (Oidium /actis), melyekkel már f en tebb megismerkedtünk ; 
a l egmélyebb részekben v é g r e sörélesztősej teket fogunk lelhetni. 
Ezen különböző je lenségek különböző bomlási fo lyamatokra mu-
ta tnak . A penészgyep r é t e g é b e n korhadás , az alat t ro thadás , 
m é g mélyebben t e j sav-e r j edés , s v é g r e a l egmélyebb helyeken 
szesz-er jedés keletkezet t . 
A ro thadásná l ammoniak fejlődik, sőt Hallier észleletei sze-
rint ú g y látszik, h o g y n i t rogéndús anyagok ro thadásáná l szabad 
ni t rogén is válik el. Ez a n a g y természetben nem épen vesz teség ; 
az egyes g a z d á k h á z t a r t á s á b a n azonban minden esetre az, mert a 
n i t rogén egyelőre elvész, s ez a t r á g y a t a n b a n lényeges . A korha-
dás különösen oxydá t ió ; ammoniak helyet t ennek m a g a s a b b 
oxydátiói foka, t. i. sa lé t romsav képződik. E mellett nem vész el 
semmi sem, mert a s avak különben is, ha a l jakka l sa lé t romsavas 
sókká egyesülnek, a növényeknek kitűnő t á p a n y a g ú i szolgálnak. 
Ezen körülmény a t rágyakész í tésné l különösen tekinte tbe veendő, 
mert itt a föfe lada t az, a ro thadás t lehető leg k o r h a d á s b a átve-
zetni. Ez m a g á b a n véve igen egyszerű dolog, s h o g y lehetséges, 
kiviláglik a fentemlí te t tekből is, midőn ugyanazon közegen négy 
különféle bomlási fo lyamato t láttunk. H a a ro thadó a n y a g o t lehe-
tő leg n a g y felülettel teszszük ki a levegőnek, s annak alkalikus 
reac t ió já t savakka l neutral izál juk v a g y savanyúvá tessszük, ak-
kor a ro thadás is c s a k h a m a r k o r h a d á s b a m e g y át. 
Tud juk , h o g y a szá j és g a r a t n y á k h á r t y á n fo lyvás t számta-
lan élesztő, s p e n é s z g o m b a élődik, s igen természetes, h o g y ezek 
a nyállal elnyeletvén, a g y o m o r b a és innen a bé lhuzamba jönnek. 
Az tehá t ké t sége t sem szenved, hogy az emberi nyál gombaszer -
vezetekkel van min tegy impregnálva , s h o g y ezek kedvező körül-
mények közt (minőkre m á r a fentnevezet t er jedés i fo lyamatoknál 
figyelmeztettünk), ezekhez hasonló e r j edés i fo lyamatoka t fognak 
előidézni. 
A v a s t a g b é l nem er jedési , hanem rothadás i fo lyamatnak 
színhelye. S ez így van, mer t így kell lennie, h o g y az ember re 
nézve oly n a g y fon tosságú táplálék jól feloldassék. Az emberi 
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bélsár telve van gombaszervezetekkel , nevezetesen l ep to th ryxek-
kel, a mi nem csuda , miután az ember a szá j lep to thryxeken (Lep-
to th ryx buccalis) kívül különösen az étellel, mint a saj t , gyümölcs , 
gabnaneműekke l , nyállal e r j e d ő fo lyadékokkal sat. gombacs í roka t 
és szervrészeket n a g y számban nyel el. Mind ezt, ha az ember i 
tes tben normális viszonyok közt fejlődik, m é g physiologikus fo-
lyamatnak nevezzük. Lássuk már most, miként lesz az kóros folya-
mat tá . 
H a az ember i bőr hosszan ta r tó izzadás által meglágyúl , s 
i lyenkor Oidium a/bum se j tek r a g a d n a k reá , ú g y ez u tóbbiak itt 
cs írázásukra kedvező közege t találnak. M e g van a kellő ned-
vességi fok, hőmérsékle t s a folyton fe j lődő anunoniak, mely 
tudvalevőleg a ve re j t ék normális létrészét képezi. Az Oidium 
sej tek tehát csírázni kezdenek ; ez által a bőr t folyton i zga t j ák , 
ú g y h o g y ennek külháma m e g g y u l a d . A kü lhám g y u l a d á s a által 
az mint locus minoris resistentiae már most m é g kevésbbé f o g az 
Oidium továbbfe j lődésének ellentállhatni, a te jpenész be f o g nőni 
a f a g g y ú m i r i g y e k b e , a ha j tömlöbe , a külhámon és re the Malp ig-
hiin keresztül a coriumig. Kife j lődésének e g y e s szakaiban, s 
időnként az anyates t tő l e g y e s se j tek elválnak, s Micrococcusokká 
és Vibriókká fe j lődnek. Igy t ehá t rövid idő múlva már több élesztő 
alakot fognak az eredet i helyen találhatni . Ezek egyrészt physikai 
úton, mint ama bőrrész élettani működését z a v a r ó tényezők fog-
nak szerepelni, d e másrészt m é g n a g y o b b befo lyás t fognak g y a -
korolni az által, h o g y er jedési fo lyamatoknak tényezőivé vá lnak . 
A l eg több izzag (ekzema) l e g a l á b b gyermekekné l kétségkívül ily 
eredetű . 
H o g y az ember i bőrön növényszervezetek meghonosúlha tnak , 
s itt t o v á b b szaporodha tnak , azt ma már t a g a d n i nem lehet de ez 
csak bizonyos, m é g nem egészen ismert feltételek alat t tör ténhetik, 
mert az ide v á g ó kísérletek nem mindig sikerültek. 
G r u b y hazánkf ia már 1841-ben leírt T i n e a favosa (Pénicil-
lium crustaceum —• Oidium) név a la t t e g y penészgenerá t ió t , mely 
a lépvarnak (Favus) sa já t szerű élödije, s a f e jbő rön való élcdieske-
dése által hozza az t létre. K é s ő b b azonban, midőn a nézetek kezd-
tek egymás tó l eltérni, ez az élődi más nevet nyer t . 
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Hasonló penészfe j lödések hozzák a sokszínű k o r p a g o t (Pithy-
riasis versicolor), a ha jhul lás t és sömört (Herpes tonsurans) létre. 
H a g e n , Pollitzer, Böke és Hallier fü lbe tegek külha l l já ra tá-
b a n és d o b h á r t y á j á n , Rob in a szem lencsetokján, Bonnet régi 
tüdőüregekben , Höfle foghúson, M e i s n e r és F ö r s t e r a köröm-
ben s W e d e l odvas f o g a k b a n észleltek penészképzödéseket . 
A lengyelfür t röl (Plica polonica) egészen az ú j a b b időig 
azon álhiedelem, mondha tnám b a b o n á s előítélet volt e l te r jedve , 
h o g y az alkati be t egség , melyet eltávolítani nem lehet a nélkül, 
h o g y az egész organismusra ká r t ékonyán vissza ne hasson. Ma 
m á r tudjuk , h o g y a plica nem e g y é b mint különféle élő és elhalt 
penészgenerá t iók összehalmozott t ö m k é l e g e , melyben micro- és 
macroscopikus állatok milliói (sit venia verbo) laknak. H a már 
most a r r a is figyelmezünk, h o g y a visztulavidéki lakosnak az 
va lóságos kultusa, h o g y az él, hal l engyel für t jéér t , s azt a vi lágér t 
sem tisztítaná, v a g y p láne l evága tná , ú g y könnyen el f o g j u k kép-
zelni, mely v a s t a g á l lománynyá nőhet e g y emberi élet a la t t . 
Midőn az 1866-ik évi k o l e r a j á r v á n y ismét ezerek életét 
elpusztította, természetesen a természetvizsgálók is m indenmódon 
iparkodtak a dolog o k á r a jönni. F á j d a l o m , igen problemat icus 
sikerrel. A felmerült hypothezisek közül Hallier elméletét akarom 
itt röviden értelmezni. Hal l ier jenai t a n á r 1866 és 1867-ben kole-
rás b e t e g e k bé l ta r ta lmát górcső alat t vizsgálván, a b b a n parányi 
sej tecskéket , u g y a n azon szervezeteket talált , a melyeket mi fen-
t ebb micrococcusok, vibriók, leptothryxek a l a k j á b a n m á r ismerni ta-
nultunk. Hzen állapot bizonyos ha tá rok közt m é g normális. Nem 
így volt az Hallier szeme előtt, ki e b b e n ú ja t lá tva, semmi keve-
sebbre , mint a ko le ra - ragá ly (contagium) e rede té re vél t juthatni . 
Ezen se j t pa rányoka t különféle k ö z e g e k b e és készülékekbe kive-
tette, s azon penészgombát , mely itt kikelt Cylindrothenium Oryzae-
nek Hall . nevezte el és a következő hypothezissel hoz ta összefüg-
gésbe . A Cylindrothenium oryzae — ú g y mond — a G a n g e s és 
Euphra t p a r t j a i n á ta lánosan e l te r jed t penészalak-, mely a rizsültet-
vényeken honos. H a t ehá t a G a n g e s és Euphra t p a r t j a i n a rizsül-
t e tvényeke t a rizsüszög elpusztí t ja, s ez által utóbbi n a g y mennyi-
ségben jön a levegőbe, akkor kész a kolera, mer t szerinte ezen 
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r izsüszög és a ko le ra azonosak. Ezen gombacs í rok emberek által 
hoza tván be E u r ó p á b a , itt kezde tben csak a becsempésze t t spó-
rák által t e r j ednek t o v á b b ; ké sőbb azonban, a meleg nyá r be-
fo lyása alatt részint s z o b á k b a n , részint t r á g y a - d o m b o k o n 
önlegesen szaporodnak , s azál tal tovább t e r j ednek , míg a bekö-
szöntő h ideg az utolsó csírnak is vége t vet. Hal l ier tenyészdéke, 
(Rein-cul turappara te) szerkezteit , melyekben a górcsői continuités 
m e g t a r t á s a nélkül a vetést idegen , a levegőből b e j u t h a t ó bekeve-
redésektől vélte meggá to lha tn i . Az ily készülékekbe bélmicro-
coccusokat helyezett , s ha ezután csakugyan penészalakok jelent-
keztek, ú g y ezek az ő vé leménye szerint nem lehet tek e g y e b e k 
mint micrococcusoknak legközelebbi kifejlődési a lak ja i . Ily tenyészt 
dék czélel lenessége azonban könnyen be lá tha tó . Hall ier csak 
a r r a fektete t t súlyt, h o g y azon közeg és légkör , melyben fej lőd-
nek, ment legyen i degen sej tektől , arról azonban megfeledkezni 
látszott , hogy már azon közeg, a melylyel ö a micrococcusokat a 
t enyészdébe helyezte, a kivetés előtt más idegen szervezetekkel 
jöhete t t érintkezésbe. Mennyit t a r t D e Bary a tenyészdékben tet t 
kísérletek értékéről, b izonyí t ja kővetkező elmés hason la t a : Az 
organ icus continuitás szemléletéből tudjuk, h o g y az a lma az a lmafa 
fej lődési képződménye, h o g y az a lmamag az a lma productuma, s 
végre , h o g y a m a g b ó l ismét a lmafá t lehet tenyészteni . Ezen stá-
diumok e g y és u g y a n a z o n kifej lődési köznek ízei. Az a lmafa 
alatt természetesen g y a k r a n a lmák is találhatók s ezekből ugyan -
ott fiatal s a r j adék szokott fejlődni. Ezt a mindennapi életből tud-
juk, s k inevet jük azt, a ki azt hiszi, hogy az a lmafa alat t lévő 
szilva az almafán te rmet t , v a g y h o g y az if jú s a r j a d é k közt lel-
hető d u d v a a lmamagokbó l nőtt ki. 
Hal l ier a ko lerás be t egek bé l t a r t a lmában lévő micrococcu-
sokból Pénicillium crustaceum, Mucor racemosus, Tiletia caries és 
Achlya proliféra generá t ióka t , t ehá t oly g o m b a a l a k o k a t tenyész-
tett, melyek minálunk is igen e l te r jed tek . Csak h o g y ö áll í tólag 
tömlőtestü penészt (Schyzosporangiumot') nyert . D e B a r y e r re vo-
na tkozólag is kimutat ta , h o g y az úgyneveze t t Urocystis oryzae, nem 
egyéb , mint a mucor ineák köl tösej tes képződménye (gemmae). 
V i r c h o w a modern te rmésze tbuvár la t kitűnő képviselője D e 
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Baryva l tökéletesen e g y e t ért . Az Urocystis oryzae Hal l ier szerint 
az emberi bé lhuzamra nega t iv befolyássa l bir, ezt azér t említi, 
mert Dr . Ehrl ich ko le rade jec t ióka t nyelt e l , a nélkül, hogy 
hányszékelést k a p o t t volna . D e gus t ibus non est d isputandum. 
Hall ier gombae lmé le t e nem is egészen új , T h o m e O. W . 
már a negyvenes években lepte m e g a tudományos vi lágot ha-
sonló e lmélet te l , s a kolerás ürülékekből tenyésztet t gombá t 
Cylindrothenium cholerae asiaticae-nek nevezte el. C s a k h o g y szegény 
T h o m e m a g a m a r a d t vele, mert akkor iban m é g nem létezett a 
„Phytophys io log isches Privat inst i tut , und Versuchssta t ion für die 
parasi t ischen Krankhe i t en der Thie re und P f l anzen" a hol ú g y 
látszik, deject iókból a r a n y a t csinálnak. 
Minthogy láttuk, h o g y Hallier és e lvba rá t a i az ember i test 
minden zugá t növényszervezetekkel tömve képzelik, ú g y előre-
lá tva nem tar tha to t t soká ig , h o g y elméletüket a r agá lyos kórok 
egész osz tá lyára ki ne ter jeszszék. 
A himlőcsre ( juhhimlőre) vona tkozólag Hall ier annak micrococ-
cusaibólP/eospóra herbarum Tuk.o t tenyésztet t , mely e g y üszöggel ál 
származási ö s sze függésben . Utóbbira , h o g y a himlőcs eredetével 
összhangzásba jöj jön, a Tilletia lolii teszi valószínűvé, mely a kö-
zönséges vadócz füvön élődik (Loliumperenne) Hal l ier és V o l f t ehá t 
azt hiszik, h o g y a vadóczüszög, ha az elporlik és a juhok tüde jébe 
jut, a himlőcsöt előidézi. 
A védhimlő-nyi rkben Dr. B e n d e r már 1859-ben talált állí-
tólag- növényszervezeteket . Hallier p e d i g a védhimlő micrococ-
cusaiból Botrytis jfenesiit tudott fejleszteni, illetőleg ennek Tor-
riila rufescens g ene rá t i ó j á t . A Torrula szereti a sö té t sége t ; ezt 
Hallier azér t ta lá l ja feltűnőnek, mer t az angolok azt észlelték, 
h o g y a himlő setét helyen hegek nélkül gyógyu l , .és mert B u l -
• m e r i n g észleletei szerint a védhimlőnyirk n a p s u g a r a k be fo lyása 
alat t s a j á t s á g o s h a t á s á t elveszti. Bizonyosan csak azért , mert ezen 
szervezetek e g y á t a l á b a n szeretik a sö té tséget . 
A v a l ó d i h i m i ő r e vonatkozólag azt hiszi Hallier, hogy az 
ugyanazon g o m b a f a j t ó l ered, a melytől a himlőcsöt származta t ja , 
c s a k h o g y annak más kifejlődési a lakjá tól . 
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A k a n y a r ó (Masern) áll í tólagos növényélödi jé t Hall ier a 
nyál és vérből tenyésztet te . Az i lyformán lé t re jöt t Mucor mucedo 
honi gyümülcseink t e rhes v e n d é g e , s micrococcusai áll í tólag 
á rnyékszékekben szaporodnak , honnan aztán az e m b e r r e ter-
jednek. (?) 
A h a g y m á z n á l (Typhus) kétféle g o m b a g e r á t i ó t vesz f e l ; az 
egy ik Pénicillium crustaceum Fres . s micrococcusai áll í tólag a vér-
rel ker ingnek, a másik Rhizopus nigricans Ehrb . s a bé lhuzamban 
él. Hallier azt hiszi, h o g y előbb a Rhizopus spórái jönnek be a 
bé lbe , s itt micrococcusokká fej lődvén, a bé l fa la t ha ta lmasan 
m e g t á m a d j á k , ú g y h o g y ily módon az edényrendszerbe jönnek. 
Áll í tólag u g y a n így viszonylik a dolog a kü teges hagymázná l is, 
c sakhogy ennél a spórák a tüdő által lehelteinek be . A bé lhagy-
máznál a r a g á l y t á rnyékszékek és csa tornákból j u t a t j a a földbe, 
innen a vízbe, s ezzel az ember i tes tbe. A kütegesnél azt hiszi, 
h o g y az az á rnyékszékek és g a n é j g ö d r ö k b ő l e lpá ro lgó vízzel 
menne át a l evegőbe , s a tüdőn át az emberi testbe. 
V ö r h e n y e s (scar lat ina) be tegek vé rében is ta lá l ta t tak n a g y 
számban alsóbb rcndü élesztő alakok micrococcusok és vibriók. 
A z ezekkel te t t kísér leteknek e redményé t Hall ier a b b a n fog la l j a 
össze, hogy a vörheny e g y e d d i g ismeretlen ú j g o m b a f a j n a k élet-
fo lyama ta által létesül, melyet ő, minthogy az eredet i gene rá t ió 
üszögalak, TH/etia scarlat/nosa-nak nevezet t el. 
A b u j a k ó r n á l a do log áll í tólag épen ú g y áll. Hall ier 
itt is egy új , e d d i g nem ismert penészt, név leg Coniothecium 
syphiliticum-ot volt képes készülékeiben tenyészteni. Ennek r a g á -
lyá ra vonatkozólag azt hiszi, h o g y a s y p h i l i s micrococcusai a 
színtelen vér tes tecsek falán keresztül, a se j tbennékbe ju tnak , s 
ezzel vitetnek át con tág iumképen egy egyénrő l a másikra . 
Ú j a b b időben a vérhas , lépfene, takár , tüdőgümökőr , posha-
t a g méhlob, marhavész és ebdühnél is ta lá l ta t tak részint valódi 
penészcsírok, részint micrococcusok, mely u tóbbiakból Hall ier és 
Wol f m a g a s a b b g o m b a a l a k o k a t véltek tenyészthetni . 
Lát tuk, h o g y az ú j gomba- theór ia lovag ja i különösen a r a g á -
lyos (contagiosus) kórokat választot ták elméletük tá rgyáúl , a mi a 
do log homályos te rmészetében fekszik. L e g y e n a nevezet t elmé-
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let különben he lyes v a g y nem, azt, minthogy á ta lános figyelmet 
költött , l ega l ább említésre mél tónak talál tuk. 
Annyi bizonyos, hogy a penészgombák spórái és az élesz-
tők, ha a g y o m o r b a , s innen a bé lbe jutnak, e r jedés i és ro thadás i 
fo lyamatokat hoznak létre. Ezek bizonyos h a t á r i g physiologikus 
processusok. N e m úgy, ha az élesztösejtek szerfölött megszapo- ' 
r odnak . Mert m í g bizonyos ha tá rok között élve, a t á p a n y a g o k 
feloldását s í gy az emésztést te temesen elősegítik, ú g y másrészt 
fokozott é letműködésük által a gyomor és bé l fa la t is m e g t á m a d -
ják és ez által emésztési z ava roka t idéznek elő. Az emberi test 
e g y e d i s a j á t s á g á t ó l f ü g g : v á j j o n fej lödnek-e az emberi tes tben 
élesztőtermészetü szervezetek és mily a r á n y b a n ? Némelyeknél az 
u b o r k a húsából fe j lődöt t microgonidiák és vibriók fognak n a g y 
mérvű e r jedés t és ez által a bé l v a g y gyomor fa l roncsolását előidéz-
hetni ; másrészt m e g tud juk , h o g y a ko le ra ragá ly g y a k r a n azoka t 
is bántat lanul h a g y j a , kik mint a ko le rakórházakban az ápolónők, 
folyton ki v a n n a k téve a r a g á l y n a k . Az emésztést elősegitő er je-
dési je lenségeknél a nyál és t á p a n y a g o k k a l beve t t növényi se j teken 
kivül az állati micrococcusoknak kétségkívül kiváló szerep ju t ; 
sőt igen valószínű, hogy a kötszöveti és vér tes tecsek elválasztó 
sej tecskéi is ily é le tműködésre képesek. 
A kolbász- és hul laméreg, a b u j a k ó r valószínűleg ilynemű 
microscoccus és zriír/é-képződésből ered. Azon pa rány i szervezet, 
mely a k a n y a r ó és vörheny vérében n a g y számban talál tatot t , s 
melyet H a l b e r gomba-organ ismusnak tar t , a l ig ha nem a vér-
testecsek bennékéből fe j lődöt t vibrió és micrococcus. H a tehá t áll az, 
a mit f en tebb az élesztöszervezetekről mondottunk, ú g y a r agá -
lyos kórokra sem kell az ember i szervezettől messzeálló befolyás t 
keresni, sőt azt m a g á b a n az emberi se j t rendszerben fog juk fel-
lelni. A másik, m é g m e g f e j t e n d ő ké rdés az, mi hozza létre a szo-
kat lan és oly n a g y mérvű élesztőképződést? E r r e nézve G r i e s i n -
g e r és P e t t e n k o f e r talajvíz-elmélete u tmuta tás t ado t t ugyan , 
de a t ény leges kimutatás a jövő fe lada ta marad t . 
SZONTÁGH MIKLÓS. 
A K E N Y É R T Á P É R T É K É R Ő L . 
Valamennyi tápanyag közt egyedül a kenyér az, melyet a 
leghuzamosabb használat mellett sem ununk meg egykönnyen. Gaz-
dag és szegény, idős és fiatal — mindnyájan egyformán örvende-
nek a mindennapi kenyér élvezetének. 
Habár a kenyeret nélkülözhetlen tápanyagul tekintjük is , ko-
rántsem akarnók ezzel azt állítani, hogy a többi eledeleket tökéle-
tesen pótolhatná, azaz hogy táperejénél íogva, ezeket egészen mel-
lőzhetővé tehetné. Hiszen tudjuk, hogy a „kenyér és víz" nem igen 
kedves, de állandó ét lap gyanánt szerepel az igazságszolgáltató kö-
zegekkel túlgyakori érintkezésben levő egyéneknél ; noha az első 
pillanatban, majdnem föltűnő, hogy miként lehet az egyedül ke-
nyérrel való táplálkozásra szorítást büntetésül használni, holott 
annak hiánya mindenhol a legnagyobb szerencsétlenségnek tekinte-
tik. De csakhamar beláthatjuk azt, ha megfontoljuk, hogy az a táp-
érték, melylyel i font marhahús vagy 18 tojás bir, csak 3 font jó 
kenyérben van. E szerint egy felnőtt egyén étkezésére naponként 
aránylag nagy mennyiségű kenyér szükségeltetnék, de ezenkivül 
még az is tekintetbe veendő, hogy a kenyér és hus emészthetősége 
korántsem egyenlő. 
A kenyér síkére (Kleber) nehezebben oldódik az ember emész-
tési folyadékában, mint a hús rostja, tehát a kenyér étkezésnél las-
sabb az emésztési folyamat. Ha lisztet és vizet tésztává gyúrunk 
össze, és ezt kiszárítjuk, akkor mint tudjuk nem kenyeret, hanem 
kemény kelletlen ízü tömeget kapunk. A kenyérkészítés feladata 
tehát a tésztás-pép ezen megkeményedését megakadályozni, és azon 
ízetlen kemény tömeg helyett jó ízü kenyeret előállítani. 
Valóban szerencsés gondolatnak tarthatjuk, hogy már a leg-
régibb időkben is az erjedési folyamatot használták föl mint leg-
egyszerűbb és legolcsóbb eszközt azon feladat megoldására. Már 
Mózes könyveiben is fölemlittetik a kovászos kenyér, melylyel szo-
ros kapcsolatban van azon sietség történeti emlékezete is, melynek 
következtében a zsidók, midőn egyiptomból kivonultak nem készít-
hették el kenyeröket, s e miatt „harmincz napig savanyíttatlan ke-
nyeret" kellett enniök. 
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Mindenki előtt ismeretes, hogy midőn tésztához savanyú ko-
vászt vagy élesztőt adunk, az által szénsav fejlődést idézünk elő, mi 
által a pépes tömeg felduzzad. A szénsav mellett azonban egyszers-
mind a liszt keményitőjéből kevés borszesz (alkohol) is képződik, 
mely a szénsavval együtt elillan ; valamint a sikér, a gabnafajok e 
legkitűnőbb tápanyagának egy része szintén eltűnik. 
Ebből látható, hogy a savanyú kovász- vagy élesztővel való 
felduzzasztás korántsem épen ártatlan szer, minthogy általok a ke-
nyér tápértéke némileg csökkentetik. Egy kenyérben ugyan még 
nem valami jelentékeny e veszteség, de ha meggondoljuk, hogy 
Európában naponta több százezer kenyér fogyasztatik el, azonnal 
szembeszökő a roppant veszteség. 
Közel állott tehát azon gondolat, hogy ezen eljárást, t. i. 
az erjedési folyamat használatát , mely által a tápérték egy 
része a kelesztés miatt föláldoztatott, elkerüljék és talán a szénsav 
fejlesztés egy más módja által helyettesítsék. Még a mult század 
vége íelé hozatott ajánlatba az ismeretes szóda és sósav beha-
tása által eszközölni a kenyér megkelését. Ez a két anyag egy-
mással öszekevertetvén, egyesül, mi által szénsav fejlődik és a 
közönséges konyhasó képződik, mely utóbbi különben is szük-
ségeltetik a kenyérhez. Oly helyeken, hol jó élesztő hiányzik, p. o. 
Amerika némely vidékén, ezen el járást már rég óta követik. 
A kenyérsütés ezen módszere azon körülményen kivül, hogy 
az anyagok összes tápértéke megmarad, még azon előnyt is szol-
gál ta t ja , hogy mihelyt a tészta készen van, azonnal megsüthető ; 
míg a közönséges kenyérsütési módot követve, a kenyér előállítá-
sára 12 óra kell, ezen eljárás szerint egy óra alatt elkészíthető, a mi 
sok esetben szerfelett előnyös körölmény. Az így készített kenyér 
még más, nem lényegtelen előnynyel is bir az élesztővel készített 
kenyér ellenében t. i. nem penészedik oly könnyen. Az élesztőben 
vagy a savanyú kovászban gombacsírák vagy penészmagok képződ-
nek és pedig nem kis mennyiségben. Ezen anyagok a tésztához 
tétetvén, egyszersmind penészcsírák is belejutnak, mi által a kenyér, 
ha nincs igen jól kisülve és tökéletesen kiszárítva, csakhamar meg-
penészedik, a mi különösen szállításánál igen alkalmatlan. 
A kenyérsütés azon ujabb módszere, melynél az élesztő mester-
séges szénsav fejlesztés által pótoltatik, legújabb időben, különösen 
a Poroszország keleti részében uralgó éhség alkalmával a vegy tan 
egyik legkitűnőbb koryphaeusa által a legmelegebben ajánltatott, 
mivel ez e módszer különösen a kenyér táperejére nézve nagy fon-
tossággal bir. E i e b i g azt mondja, hogy minden tápszer közt, a 
gabonanemüek azok, melyek lisztté őrletésük alkalmával tápérté-
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kökből igen jelentékeny részt vesztenek az által, hogy tápsóik 
eltávolíttatnak. Ezt úgy értsük, hogy a gabona-nemüek külső bu rka 
oly szorosan rátapad a szem belsejére, hogy a kettőt egymástól 
tökéletesen eltávolítani jóformán lehetetlen. A buza- és rozs-sz emek 
ezen külső héja semmi tápértéket sem tartalmaz, de közvetlen alat ta 
a szemek azon rétegei vannak, melyek a legtöbb nitrogén tar ta lmú 
alkatrészt és a sókat tartalmazzák. A megőrlött szemek vagy i s a 
liszt szitálásánál ezek a korpával eltávolíttatnak, míg a lisztben leg-
inkább csak a keményítőt tartalmazó részek maradnak. Ezek szerint 
tehát világos, hogy a legfinomabb, tehát legfehérebb liszt, vala-
mennyi más barnább lisztnél kevesebb tápértéket tartalmaz. 
Ezen szembeszökő és észszerűen kimagyarázott tények daczára 
azonban Eiebignek még sem sikerült, mint maga is mondja, azon 
czélját elérni, melyet a fentebbi tények földerítése által elérni akart , 
t. i. hogy a háztartásban tökéletes (derczás) lisztből készítsenek ke-
nyeret. Nem sikerült pedig főleg azért, mert az ilyen lisztbő 1 ké-
szült kenyér jóval barnább mint a milyet igen sokan már megszok-
tak. Liebig ezen körülményről következőleg nyilatkozott : „A művelt-
ség bizonyos fokát kell még elérnünk, hogy a kenyér színével sokat 
ne törődjünk. Az általam alánlott fekete kenyeret Münchenben csak 
néhány család használja, de ott is a cselédek és mosónők épen nem 
kedvelik. Az emberi Ízlésre észszerű okok vajmi keveset hatnak s 
gyakran tapasztaltam, hogy minden fáradság, mit szokásaik meg-
változtatására irányozunk, péld. hogy a kedvelt fehér kenyeret 
feketével cseréljék fel, már előre is eredmény nélkülinek tekint-
hető." 
Ezek után, azt hiszszük, mindenkinek kellemes leend: a kenyér-
készités oly módszerét megismerni, mely által minden háztartásban, 
közönséges korpanélküli lisztből szép és kellemes, jó ízü kenyeret ké-
szíthetni, mely több tápértéket tartalmaz mint ugyanazon lisztből 
bármely más módon készitett kenyér. Ezen új módszer megértésére 
czélszerü lesz a következőket előrebocsátani. 
Mint már föntebb emiitők: a finom és fehér liszt készítésénél 
a gabona legtáplálóbb alkatrészei nem jutnak a lisztbe. A tápsók 
főfontossága a táplálkozásnál az physiológok előtt e léggé ismeretes ; 
tudva levő dolog, hogy nélkülök a tápanyagok többi alkatrészei 
nem alkalmasak a táplálkozásra. A nyers vagy főtt hús vízzel egy-
szer kimosatván, (itt természetesen nem leöblítés, hanem hosszabb 
ideig tartó kimosás értendő,) mi által a tápsók eltávolíttatnak, egé-
szen képtelen lesz az élet fentartására szolgálni ; a gabona tápsói 
azonban azonosak a húséival és így könnyen felfogható, hogy an-
nak a mi a húsra nézve áll a kenyérre alkalmazva is igaznak kel l 
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lenni, így tehát a liszt tápértéke is azon arányban csökken, a mint 
a tápsókból kevesebbet tartalmaz mint a gabona. 
A hús és gabona-nemüek tápsói az úgynevezett „phosphátok" 
és pedig a káli, mész, magnézia és vas phosphorsav sóiból állanak. 
Ha ezen anyagok mennyiségével, mint a vegyelemzés kimutatja, 
megismerkedünk, azonnal szembeszökő azon nagy különbség, mely 
a gabona és a liszt tápértéke közt létezik. — iooo sulyrész buza 
vagy rozs, 21 súlyrész tápsót tartalmaz, s ebből a búzára esik 
8,94 s. r. phosphorsav, a rozsra pedig 5,65 s. r. phosphorsav. — 
1000 sulyrész búzalisztben (I. fajta) van 5,5 s. r. tápsó és ebben 
2^3 s. r. phosphorsav. Az I fajta búzaliszt tehát 1000 s. r.-ben mind-
össze 15 % s. r. tápsóval és 62/3 s. r. phosphorsavval tartalmaz keve-
sebbet mint maga a buzaszem. A II. fa j ta búzaliszt 1000 s. részében 
6M s. r. tápsó és ebben csak 2^2 s- r- phosphorsav van ; a III. faj-
tában csak 31,10 phosphorsav. 1000 s. r. I. fajta rozslisztben csak 
13 x/3 s. r. tápsó, tehát 7% s. részszel kevesebb van, mint a rozs-
szemben és 5 6 / i 0 helyett csak 3 ^ s. r. phosphorsav. A gabona őr-
lés alkalmával szétválasztatik lisztté és korpává, s minthogy a kettő 
csak együttesen tartalmazza a gabona összes alkatrészeit, könnyű 
belátni, hogy a gabona tápsói. melyek a lisztben hiányoznak, egye-
dül csak a korpában lehetnek. 1 
Az elemzés valóban kimutatja, hogy 1000 s. részben a buza-
korpa 53—60, a rozskorpa pedig 51 s. r. phosphorsavsókat tehát az 
első közel háromszor, a másik több mint 2 x/2-szer annyi phospháto-
kat tartalmaz mint a buza- vagy rozsszem ; a vegyelemzés továbbá 
kimutatja, hogy a két korpafaj tápsóinak 100 s. részében a követ-
kező alkatrészek foglaltatnak : 
Ezen eredményekből kitűnik, hogy a lisztből hiányzó tápsók-
nak majdnem fele phosphorsavas mész és magnésiából áll, és hogy 
az allcálikus földek phosphorsavsóinak hiánya a lisztben az, a mi 
különösen érezhető a táplálkozásban, mivel ezek a csontok képződé-
sét, szaporodását és föntartását különösen elősegítik. Az állattenyész-
tésben e tekintetben igen figyelemre méltó tapasztalatokat szereztek. 
Dr. H a u b n e r „a táplálkozásról vegytani szempontból" czimü 
értekezésében fölemlíti a sók befolyását az állatok testi ál lapotára 




• 2 4 , 3 
• 3 0 , I 2 
Rozskorpa : 
• 2 1 , 0 3 
• 2 3 , 0 3 
5 0 , 9 6 
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» H a az állatokat csupán burgonyával vagy répával, tehát oly anya-
gokkal táplálják, a melyek igen kevés phosphorsav sókat tartal-
maznak , akkor táplálkozási állapotukban vesztenek, csontjaik pedig 
gyengékké és törékenyekké válnak. De azonnal magokhoz jönnek, 
ha csak phosphorsavas meszet kapnak és annál jobban ha egyszers-
mind albumin-nernü anyagokat is kapnak. Ezáltal az állatokat erő-
sebbekké és nagyobbakká vélik növelni ; habár óriásokat nem ne-
velhetnek is, de elegendő mennyiségű phosphorsavas mész által a 
törpe növés, valamint a hátgerincz és végtagok görbülése, kikerül-
hető. Ha a galambokat gabonával, de mész nélkül tar t juk, csakha-
mar kivesznek ; hasonlóképen a hornyuk és malaczok is elsatnyul-
nak ha azt tőlük megvonják. - ' 
Igen nevezetes tapasztalatokat szerzett csak nem régiben Dr. 
RolofF a tápsók hiányának befolyásáról, különösen fiatal állatok 
(csikók) képződésére. Ezen tények nagy becsüek és jelentőségök az 
ember táplálkozására nézve nem t agadha tó , ha tekintetbe vesz-
szük, hogy a kenyér a falusi népnek majd mindenhol legkiválóbb 
táplálékát képezi. Sok orvos a skorbut legközelebbi okát a hajókon 
a sóshús fogyasztásban keresi, mely azáltal, hogy a hús besózása 
következtében phosphorsav sóinak egy része elvonatik, ezen tápsók-
ból kevesebbet tartalmaz mint a friss hus ; de a skorbut börtönök-
ben is előfordul, hol a sós-hus épen nem lehet oka a betegségnek ; 
itt közel esik azon föltevés, hogy a skorbut keletkezése a kenyér, 
tészta és más étkek phosphorsav-sóinak hiánya miatt keletkezett. 
Világos, hogy ha a buza- vagy rozsliszthez, a korpa helyett a 
megfelelő tápsókat pótoljuk, úgy a gabona eredeti tápértékét mind 
a két lisztben helyre állíthatjuk, és ha megfontoljuk, hogy a liszt 
tápértéke legalább 12, de sokszor 15 százalékkal is kisebb mint a 
gabonáé : akkor a tápérték ezen visszaállítása nagy nemzetgazda-
sági jelentőséggel fog birni ; mert az eredmény a táplálkozás gya-
korlatában ép olyan mint ha egy ország földjei */? — Vs"3-^ több 
gabnát termettek volna ; ugyanazon mennyiségű liszttel ezen kiegé-
szítés által több embert lehet táplálni. 
Ezen nézeteken alapul a H o r s f o r d , cambridgei tanár által 
készített sütő-por, melyet Liebig* az utolsó évtizedek legfontosabb 
és áldásdusabb találmányai közé soroz. 
Liebig nyolcz hónapig foglalkozott behatóan ezen kenyérsü-
tésre való por készítésével és alkalmazásával, s azon meggyőződésre 
jutott, hogy azzal kitűnő és jó izü kenyér készíthető. Igen czélsze-
rünek tartjuk Liebig tapasztalatait olvasóinkkal is megismertetni. 
A Horsford-féle sütőpor a korpa tápsóit oly előnyös alakban tar-
talmazza, hogy a kovász vagy élesztő használata a kenyér készi-
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téshez egészen mellőzhető ; tulaj donképen kétféle poralaku készít-
ményből áll : az egyik phosphorsavat mészszel és magnesiával 
egyesülve tartalmaz, a másik kettős szénsavas nátronból áll ; mind a 
két por fehér liszt-nemü és mindegyik külön borí tékba van becso-
magolva; használatkor mérték gyanánt kis bádogedény szolgál, 
mely a fenék által két nem egyenlő nagyságú részre osztatik. A 
kenyér készítésnél minden font lisztre, a kisebb rész kettős szénsa-
vas nátronnal, a nagyobbik pedig phosphorsavval töltetik meg, a 
liszttel mind a kettő igen jól összekevertetik, s a szükséges vízzel 
összedagasztatván, a tésztából kenyereket szakajtanak és rövid vára-
kozás után kemenczébe rakják. H a a kemencze idejekorán kifütte-
tik, ezen a módon a kenyér tökéletes elkészítésére 11/2—2 óra ele-
gendő. A végbemenő vegyfolyamat könnyen átér thető; ha a kétféle 
por a liszttel összekevertetett, tészta készítés közben kölcsönös szét-
bomlásuk áll be ; a phosphorsav a nátronnal egyesülvén a szénsa-
vat kiűzi, a mely elillanó szénsav azután a tésztát földuzzasztja, 
mintegy megkeleszti és sütés közben a kenyeret likacsossá teszi. 
A phosphorsav fehér, száraz por alakban sokak előtt talány-
szerünek fog feltűnni és tulajdonképen csakugyan ebben van a do-
log lényege. H o r s f o r d ezt a phosphorsavat igen jól kimosott, tiszta, 
a legtökéletebb fehérségig kiégetet t csontokból készíti, melyek 
tudvalőveg phosphorsavas mész és magnésiából állanak ; a csontok 
igen finom porrá töretnek és pontosan lemért menyiségü kénsavval 
úgy digeráltatnak, b o g y a mész 2/3-da telíttessék és a phosphorsav a/3-da 
szabaddá tétessék ; a képződött gipsz leszűrés által a savanyú folyadéktól 
elválasztatik s ez a szörp sűrűségig bepárologtatik ; a kihűlés után 
az egész puha kristályos tömeggé változik át, mely savanyu phos-
phorsavas mész és magnésiából áll. Ezen vegyület előállításának 
tüzetes leírását e helyüt t tökéletesen mellőzhetjük, minthogy minden 
terjedelmesebb vegytani kézikönyvben feltalálható. 
A megszilárdulás előtt a mézsürüségü savanyu tömeghez finom 
porrá tört, tiszta keményítő tétetik, hogy szilárd morzsalékony tömeg 
álljon elő, melyet azután meleg száritó helyen minden nedvességtől 
megszabadíthatunk ; az így nyert hófehér szilárd tömeget a legfino-
mabb porrá kell összetörni ; gondosan készítve nem szív fel vizet és 
nedves levegőn sem szabad ragadóssá változnia. Ez a Horsford-féle 
sütőpornak a sava és ez, mint a vegytanban kifejezik — a kettős 
szénsavas nátronra állíttatik be, azaz kipuhatolják : mennyi szüksé-
ges a savporból arra , bizonyos mennyiségű kettős szénsavas nátron 
oly módon való telítésére, hogy a vegyület gyengén savanyu ha-
tással bírjon ; 1 sulyrész kettős szénsavas nátronra 2 J/2 s- r- savpor 
szükséges, de néha 3—3(/2 s. r. is, ha az több keményítőt tartalmazna. 
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A kettősszénsavas nátron használata a kenyérsütésre, gyakorla-
tilag talán igazolható, azonban az elmélet értelmében kettősszén-
savas káli lenne használandó, minthogy a lisztben hiányzó alkatrész 
nem a nátron, hanem a káli. A kálisóval készült kenyér íze föltü-
nőleg különbözik a nátronnal készítettétől ; az első sokkal jobb ízü, 
de a kettősszénsavas káli négyszernél is drágább mint a nátronsó, 
s igy annak használata igen drágává tenné a kenyeret. Valószínű-
leg ezen körülmény indította Horsfordot arra, hogy a nátron- és nem 
a kálisót vette föl sütő-porába. 
Liebig azt találta, hogy a kettősszénsavas káli pótolható chlor-
kálium által, minden oly kenyérben, melyhez készítésénél konyhasó 
adatik, a mint ez majd mindenhol szokásos, mert a konyhasó és a 
kettősszénsavas káli az egyesítésnél átváltoznak chlorkálium és 
kettősszénsavas nátronná ; a kettősszénsavas káli hidegen telített 
oldata, ha konyhasó tétetik hozzá, kettősszénsavas nátronból álló 
péppé mered meg, míg a chlorkálium az oldatban marad. Tökéle-
tesen hasonló cserebomlás megy végbe a konyhasó-tartalmú sütő-
porban is, a mely kettősszénsavas kálival készíttetett. 
Hasonló czél érhető el a kettősszénsavas nátron és chlor-
kálium keverékével is ; e chlorkálium azonban a stassfurti kálisó-
bányák fölfedezése óta, a legolcsóbb kálisók egyike !ett ; s használata 
alig lesz befolyással a kenyér árára. Ha tehát tudjuk, hogy mennvi 
savpor szükséges egy sulyrész kettősszénsavas nátron neutralizálá-
sára, könnyű lesz most elméletileg helyesen készített kenyérsütő-port 
készíteni. 
Liebig kísérletei szerint, jó ízü kenyér előállítására, 112 vám-
font liszthez, i vámfont kettősszénsavas nátron szükséges. Azonban, 
ha az találtatott volna, hogy 1 s. r. kettősszénsavas nátron közön-
bösitésére 3 s. r. savpor szükséges, akkor 112 v. f. liszthez szüksé-
gelt sütő-por összetétele a nátronsóval egyenértékű chlorkálium 
hozzáadásával a következőképen számoltatik ki : 
i 12 v. font liszthez szükséges sütőpor súlya : 
S a v p o r b ó l : A l k á l i p o r b ó l : 
1500 gramm 500 gramm kettősszénsavas nátron 
443 „ chlorkálium 
943 gramm. 
H e egyszerű számra való kiegészítés czéljából az égvény por-
hoz még 57 grm. konyhasót adunk, akkor 112 v. font liszthez 3 v. f. 
savpor és 2 v. font alkálipor szüksége ; s egy font liszthez tehát az 
elsőből 15 grm. az utóbbiból 10 grm. 
100 vámfontra számítva következő az eredmény: 
i S 
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S a v p o r : 
1338 gramm 
A l k á l i p o r : 
446 gramm kettősszénsavas nátron 
395 „ chlorkálium 
841 gramm. 
Hogy kerek számokat kapjunk még a savporhoz 62 grm. ke-
ményítő lisztet és az alkáliporhoz 59 grm. konyhasót pótolhatunk, 
mely esetben tehát 1 font liszthez, 14 grm. savpor és 9 grm. alkáli-
por veendő. 
A mi a sütőpor kenyérkészitéshez való alkalmazását illeti, leg"-
egyszerübb módszer a következő: A használandó liszt súlyának 
megfelelő, lemért sütőport egy maroknyi liszttel kell összekeverni és 
finom szitán keresztül a többi liszt közé szitálni, s gondosan össze-
keverni; ezen összekeverés minőségétől f ügg nagyrészt a kenyér 
likacsossága is. Ezután a lisztanyag a tészta készítésére szüksé-
ges vízzel összekevertetik, kevés gyúrás után a kenyerek kiszakaj-
tatnak és a kemenczébe berakatnak. A kemencze kellő melegségét 
előbb néhányszor ki kell próbálni, mert ha nagyon forró, akkor a 
kenyerek kirepedeznek és púposak lesznek, 
Az ily módon készített kenyér szép külsejü, csakhogy nehe-
zebb mint a közönséges pékkenyér ; ez utóbbi nagy likacsok és 
nagyobb térfogata által, a szemre nézve sokkal tetszetősebb. 
A következő mód szerint, mely minden esetre valamivel körül-
ményesebb, a sütőporral a legszebb pékkenyérhez hasonló kenyeret 
kaphatunk. A lisztet, valamint a tésztához szükséges vizet két 
egyenlő részre osztjuk; a víz egyik részébe a savport, a másikba 
pedig az alkáliport töltjük és időnként felkeverjük. A savporral 
kevert víz meleg is lehet, de az alkáliporral kevertnek hidegnek 
kell lenni. Ezután a liszt egyik része a savpor oldatával, a másik 
része az alkálipor oldatával gyúratik meg és a két tészta csak 
ezután dagasztatik össze egymással. H a a tészták igen kemények, 
lennének, akkor kevés vizet, ha igen lágyak, kevés lisztet kell még 
hozzátenni. Rendszerint 1 vámmázsa lisztre 32—33 liter víz szük-
ségeltetik. Ezen eljárás mellett a tészta semmi vagy csak nagyon 
kevés gázt vészit. Ennél az eljárásnál a tésztákat okvetlenül igen 
jól össze kell dagasztani, mert ellenkező esetben a kenyeret helyen-
ként barna csíkok szelik át. 
A hol nincsen savanyú kovász vagy oly háztartásokban, hol a 
savanyú pék-kenyeret nem kedvelik, a sütőpor használata rendkívül 
előnyös; azon ellenvetés, hogy ezáltal a kenyér megdrágíttatik, a 
szakértő előtt keveset nyom a latban; á t lag 10—12 százalékkal több 
kenyeret kapunk mint a közönséges eljárásnál, miáltal a sütőporért 
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történt kiadás egy része már fedezve van ; főelőnye azonban az ily 
módon nyert kenyér nagyobb tápértékében rejlik, a melyet min-
denesetre számításba kell hozni. 
Nagyban előállítva egy font sütőpor 15^-18 krajczárnál alig 
kerül többe; és ha figyelembe veszszük, hogy általa 100 font liszt 
csak 10 százalék tápértéket nyer, a sütőporért történt kiadás már 
akkor is, magában a kenyérben fedezve van. 
A sütőpornak más süteményekre való alkalmazásával I.iebig 
nem foglalkozott, de felemlíti, hogy az Egyesült-Államokban a 
1 íorsford-féle sütő-por mindennemű sütemények készítéséhez hasz-
náltatik ; sőt ez már liszttel helyes arányban keverve a kereskedés-
ben is előfordul és átalános használatnak örvend. A new-yorki 
gazdasszonyok ezt a lisztet igen veszik, s vízzel tésztává gyúrva, 
otthon konyhájukban sütik a kenyeret. Horsford saját tudósítása 
szerint a mult évben sütő-porából egy millió font adatot el ; jelen-
leg cambridgei tanári állomásáról lemondott, hogy minden idejét a 
sütő-por gyártására fordíthassa. Eiebig azt hiszi, hogy habár csak 
későbben is, de ezen újabb sütési módszer minden esetre átaláno-
san el fog terjedni. Ezen eljárási mód szerint gyári lag is lehet 
kenyeret készíteni, egészen hasonlóan mint a portsmouthi nagy sü-
tődében a kétszersültet gyártják, a hol három munkás, egy a ke-
mencze mellett, kettő a dagasztógépnél, naponként 20,000 porczió 
kétszersültet képes készíteni. Liebig igen fontosnak tar t ja ezt a 
sütési módot, s különösen ajánlja a hardseregek élelmezésére, kivált-
kép táborozások alkalmával ; de nem mulasztja el egyszersmind a 
fogházak és szegényházak igazgatóságainak is hathatósan figyel-
mökbe ajánlani. 
Mint minden új, ugy ezen új kenyérsütés is sokféle ellent-
mondásba ütközött, és sajátságos módon az ellenvetések különösen a 
cselédosztály köréből hangzottak ; nem ri tkán panaszkodnak, hogy 
a Horsford-féle kenyeret csak vaj-, sódar- vagy kolbászszal lehet 
megenni, a mi az ő erszényökből nem fu t ja ki. Eszünkbe jut arról 
az elkényeztetett angol szolgák azon lázadása, melyet 1817-ben 
ütöttek — a rozskenyér ellen. Az akkori roppant drágaságban, 
mely— miután buza majd sehol sem termett — az egész civilisált vi-
lágon elterjedt ; a jobbmódu angolok rozskenyeret akar tak háztar-
tásukban alkalmazni, mivel a búzánál hatszorta olcsóbb volt ; hanem 
a cselédség az ellen határozottan tiltakozott. 
Mi azonban azt hiszszük nem csalódunk, ha ez új sütési eljá-
rást, mint az emberi táplálkozás körében történt igen fontos hala-
dást örömmel üdvözöljük. 
(Eredeti források után.) F • A . 
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Szappan fa j . 
A) Közönséges szappanok. 
1. Faggyú szappan . 
2. Marseilli szappan 
3. Castiliai szappan . 
4. Pálmaolaj szappan 
5. Szegedi szappan (I.) 
6. Szegedi szappan (II. 
7. „Apol ló" szappan 
8. Kísózott szappan (Kernseife) (I 
(II 





Debreczeni szappan (I.) . 
„ (H-) 
13. „ habszappan . 
B) Pipere szappanok. 
1. Glycerin szappan 
2. „Omnibus" szappan 
3. Növény szappan . 
4. „Famil ien" szappan 
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23-80 61-00 9-70 3 6 0 98'10 Stöckhardt 
21-24 66-99 — 7-80 — — — — — 4-00 100-03 Bolley 
I4'5O 76'5O — 9-00 — — — — — IOO'OO Ure 
21-90 65-20 — 9-80 — — — — — n o 98-00 Stöckhardt 
25-26 59-49 nyom. 9-19 I - 4 5 — 51/2-25 0-60 2-44 5'29 100-40 Steiner 
27-92 59-14 — 8-74 1-30 — Í R I - 9 2 I I I 0-28 3-31 ioo 'So „ 
16-76 72-73 0-24 9-58 — — 0-42 — — C 42 99-70 » 
14-41 75-15 nyom. 9-84 0-14 — — — I '02 1*02 100-26 11 
13-10 76-07 — 8-55 0-29 — C 6 9 — I '92 2'6I 100-60 „ 
I5-04 70-30 — 8-43 0-20 — 1
 ' 3 S " I-7I 5-95 99-92 » 
21-26 66-92 — 7'93 0-53 — 3 ' 5 O — — 3 '5O 100-20 „ 
22-73 67-63 nyom. 8-69 —ö-5o — — i ' o5 — I-O5 100-60 „ 
8-58 78-56 — 9-52 0-43 — 2-42 — 2-42 99.51 „ 
34-65 36-27 4-72 0-62 23-01 0-86 0-69 1-55 100-85 ti 
6 3 1 1 10-03 — 2-I I 3 ' °3 10-73 8-08 3 7 3 — N -81 ioo-So H 
'60-86 21-46 — 4-13 0-77 5-36 >•41 1-35 5-45 8-21 100.70 11 
42-99 21-94 — 3'99 1 0 7 i8-g5 2-58 5-33 2 7 9 1 0 7 0 99-64 11 
18-82 53-07 7-67 0 6 0 1 3 0 3 1-25 tort. 5.62 6-87 IOO'OÓ 11 
*) E táblázatos összeállítást S t e i n e r A n t a l : „ A jelesebb magyar szappanfajok vegyelemzése" czimű munkájából közöljük, mely a kir. 
m. természettudományi társulat által 1868-ban kitűzött ezen pályakérdésére készült: „Határoztassék meg a jelesebb hazai szappanfajoknak víz-
tartalma, égvény (alkáli) tartalma, zsirsavtartalma ; ezenkívül állapítassék meg az azokban esetleg előforduló tisztátlanságok minősége és 
mennyisége. (Bővebben lásd a Természettudományi Közlöny mult 1869. évi folyamában (I. kötet a 355-ik lapot.) Közlönyünk tere és iránya 
nem engedvén meg az egész pályamű közlését, a f. évi május 6-án tartott választmányi ülés határozata folytán csupán a végeredmény 
közzétételére szorítkoztunk. Szerkesztő. 
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A III. o s z t á l y 1870. a p r 
S a y M ó r i c z 1. t ag szék-
foglaló értekezéséből : „az állati 
•munka és annak forrása" a k ö -
vetkező rövid kivonatot adjuk. 
Értekező az erőművi hőelmé-
let azon alaptételéből kiindulva, 
hogy a hő és a munka egymér-
téküek, röviden ismerteti a hő és 
munka értékeit, elősorolja azon 
módszereket, melyek alapján a 
hőnek a munkával valóegyenér-
tékessége kipuhatoltatott és le-
írja azon érvelést, melynek alap-
ján a hőegységnek munka értéke 
424 kilogramméterben állapítta-
tott meg. Ezeket előrebocsátva 
áttér arra, hogy a vegyfolyamok 
gazdag hőforrások, következés-
képen munkaképesek is. A tárgy-
ra vonatkozólag az anyagoknak 
heves oxydátiójakor, égésekor 
vagy azoknak lassú oxydátiójá-
nál, az emésztésnél végbemenő 
vegyfolyamokat emeli ki külö-
nösen. Később párhuzamba ál-
lítja a gőzgép munkáját az állati 
munkával, melyek mindegyiké-
nek anyagoxydátió a forrása; a 
gőzgépnél szén, az állati szerve-
zetben a tápszer oxydálódik. Föl-
említi, hogy a tápszerek vagy nit-
rogén tartalmúak, és ekkor izom-
képzők,vagy nitrogénmentesek és 
ekkor légzőszerek, minthogy érté-
kük a légzés által eszközölt oxy dá-
tiónál jut érvényre. Azon nézet, 
hogy az állati munka forrásai 
csakis a nitrogéntartalmú tápsze-
rek volnának, ma már nem tart-
ható fenn. A nitrogén tartalmú 
i l i s n - é n t a r t o t t ü lése . 
tápszerek az izomnak folytonos 
épentartására szolgálnak, az iz-
mok által végbevitt munkát azon-
ban a szén és hydrogéntartalmú 
tápszerek oxydátiója szolgáltatja. 
Erankland kísérleteinek alapján 
1 grm. ösztövér marhahús az állati 
szervezetben oxydálódva 604, 1 
grm. keményítő pedig 1657 kilo-
gramméter munkát képes vég-
bevinni. Eick és Wislicenus, 
továbbá Pettenkofer és Voith 
pontos kísérletek alapján, a ki-
vált carbonylamid mennyiségé-
nek meghatározása által kimu-
tatták, hogy a munkánál az izom 
nem használtatik el jobban, mint 
a nyugvásnál, ellenben, hogy a 
munkánál a szén és hydrogen 
"Dxydátió, mi a kivált szénsav és víz 
mennyiségéből határoztatott meg, 
igen jelentékenyen növekszik. 
Az önkényü mozgással nem 
biró növények gyűjt ik hosszú 
időn át a föld és levegő alkatré-
szeiből azon vegyeket, melyeket 
az állati szerv néhány óra alatt 
megemésztve, hőre és ez által 
izommunkára változtat. A növé-
nyek képezik tehát az állati erő 
tárházát. Ha végre azon szerves 
gép, melyben a növények által 
gyűjtött erő izommunkában ta-
hija értékesítését, megáll, ak-
kor ezen szünet állandó leend. 
Az álló gőzgépet a kazán alá 
gyújtott tűz újból megindítja, el-
lenbn nincsen Prometheus, ki az 
élettelen állatba éltető tüzef 
hozna. 
A P R Ó B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS GYÓ-
GYÁSZATI EGYLET SELMECZEN. — 
A selmeczi és környékebeli or-
vosok már 1852-ben alakítottak 
orvosi olvasó egyletet ; később 
időnként orvosi összejöveteleket 
rendeztek Szklenón, a szomszé-
dos fürdő-helyen, és 1868 ápri-
lis óta rendes orvosi gyűlések 
tartatnak Selmeczbányán. Köze-
lébb a tagok körében azon 
eszme eredt, hogy az egyletnek 
úgy a tárgyakra, mint pedig a 
tagokra nézve nagyobb kiterje-
dést kellene adni és az egylet 
czéljául egyrészt a különféle 
szaktudományokban való kikép-
zést kitűzni, másrészt odahatni, 
hogy az egylet tagjai a termé-
szettudományokkal megösmer-
kedjenek. Ezen okoknál fogva 
részvétre kérettek fel a bánya-
és erdőakademiai, és a selmeczi 
gymnasiumi tanártestületek, to-
vábbá Selmeczbánya környéké-
nek bányászati és erdészeti hi-
vatalnokai. Báró Mednyánszky 
Dénes m. k. főbányagróf, a bá-
nya és erdőakademia igazga-
tója , az egylet pártfogását elfo-
gadni szíveskedett, s az alapsza-
bályokat a belügyminisztérium 
jóváhagyta. A minden oldalról 
remélt részvét valósult s az egy-
letnek jelenleg 80-náltöbb tagja 
van ; közöttök : 21 orvos, 8 
gyógyszerész, 23 tanári testüle-
tekhez tartozó ; 26 bánya- és 
erdőhivatalnok. 
Az alapszabályok szerint az 
egyletnek czélja lenne a termé-
szettudományok fejlesztése s ter-
jesztése az egylet tagjai s a 
selmeczi és környékének mivel-
tebb közönsége között. Az erre 
szolgáló eszközök lesznek : Ér-
tekezések felolvasása, német és 
magyar nyelven tartandó elő-
adások, kísérletek végrehajtása, 
különféle vitatások, úgy a nagy-
gyűlések, mint a szakgyülése-
ken. Népszerű előadások tartása 
a gyűléseken kivül. Nyáron ki-
rándulások. 
Az egyletet a következő sza-
kokra oszlik : 
1. Phys ika , szervetlen vegy-
tan, ásványtan, földtan, bányá-
szat és kohászat. 
2. Növénytan, állattan, szer-
ves vegytan, talajtan, klimatan, 
erdészet. 
3. Gyógyászat és közegészség 
ápolás. Ez utóbbinak gyűlései-
ben a nem orvosok is fognak 
részt vehetni. 
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4. Gyógyszerészet. 
Selmecz városa és környéké-
nek természetrajzi, anthropolo-
giai és hygieniai viszonyainak 
tanulmányozása. 
Az egylet tisztikara a követ-
kezőleg alakul t meg. 
Elnök: Wagne r Károly, k. 
erdőtanácsos, akadémiai rendes 
tanár. Alelnök: Dr. Schillinger 
Ferencz, k. ker. orvos. Titkár: 
Kerpely Antal , k. akad. rendes 
tanár. Pénztárnok : Mihálka, k. 
orvos. Bizottmányitagok: Petykó 
k. b. tanácsos, Richter György, 
kir. b. tanácsos, Lázár Jakab, k. 
akadem. tanár, Scholcz Vilmos, 
lyceumi tanár, Máltás Károly, 
városi főorvos, Rombauer La-
jos, k. bányaorvos, Margócsy 
János, gyógyszerész. — (Az ifjú 
egyletet részünkről a legna-
gyobb örömmel üdvözöljük s a 
nemes czél elérésére a legjobb 
sikert kívánjuk. — Szerk.) j 
A PORRÓL. — A verőfényes j 
napsugár, mely a redőnynyilá- ] 
sokon sötét szobába jut, útját az í 
által árulja e l , hogy a levegő- ; 
ben tánczoló finom porszeme-
ket megvilágosítja. Mik-e pará-
nyi porszemek ? röpke fövény-e, 
melyet könnyű légáramok a 
földről fölkavarnak és a leve-
gőben ide-oda sodornak, vagy 
talán egyéb valami ? E látszó-
lag kisszerű kérdést T i n d a 11, 
a Royal Institution hírneves ta-
nára, külön tanulmányra mél-
tatá. 
I'yndallnak ugyanis szüksége 
lett volna, egy üvegcsőből, — 
melyen a complicáltabb vegyü-
letü gőzöknek fény által történő 
szétbomlását s az ebből kelet-
kező felhő-akikokat tanulmá-
nyozd, — a finom szobaport 
eltávolítani. Lényeges kellék 
volt, hogy a tér, melybe a ta-
nulmány alá vett gőzöket zárta, 
látható tárgyakat ne foglaljon 
magában, s hogy a kisérleti 
csőben ne legyen oly idegen 
anyag, mely a beeső villany-
fény sugarait észrevehető mér-
tékben szerte szórná. Sokáig 
aggatot t neki a finom por, mely 
a szétszórt napvilágban észre 
sem vehető, de a concentrált su-
garak menetében tisztán látható. 
Hogy e finom port a kisérleti 
csőbe be ne ereszsze, megkísérté 
előbb a levegőt szárító csöve-
ken, — melyek concentrált szén-
savba áztatott üvegdarabokkal 
és étető kálival befecskendezett 
márvány-törmelékkel voltak tele, 
— átvezetni. De a finom por 
azért mégis bejutott a kisérleti 
csőbe, sem az egyik, sem a 
másik szárító cső föl nem tar-
tóztató. Miután sokféle haszta-
lan próbát tett, megkísérté még 
a levegőt, mielőtt a szárító csö-
vekbe jutna, egy borszesz-láng 
hegyén átereszteni. Itt a por-
szemek el tűntek, a lángban 
megégtek, s következéskép nem 
szervetlen, hanem szerves anyag-
nak kellett lenniök. H a a levegő 
nagyon sebesen áramlott át a 
lángon a kisérleti csőben gyönge 
kékes felhő volt látható, — ez 
volt a szerves részecskék füstje. 
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Tyndall azt találta tehát, hogy 
e finom por várakozása ellenére, 
nem szervetlen, hanem szerves 
anyagból áll. Minden adag leve-
gő, melyet beszivunk, egy csomó 
ily parányi csírát visz tüdőnkbe. 
Már pedig az u jabb vizsgála-
tok szerint nagy valószínűség-
gel állítható, hogy a ragályos 
betegségek ily szerves csírák 
élődiségétől származnak. A csira 
a levegőben ide-oda lebeg, be-
jut a testbe, s ott parasita-
életével baj t okoz. E szerint a 
csillogó porszemek, melyeket 
verőfényes napon szobánkban 
szemlélgetünk, legveszedelme-
sebb ellenségeink lehetnek. El-
lenökben a szellőztetés nem so-
kat segít, mert a külső levegő 
sem ment e tisztátalanságoktól. 
Ha azonban a levegőt lazán 
tartott va tán átszűrjük, úgy e 
finom porszemek a gyapotszálak 
szövevényein fennakadnak, s az 
ily respirator segítségével a 
szenvedő szobájába be varázsol-
hat juk a legtisztább alpesi le-
vegőt. 
Ennyi a Tyndall nagy figyel-
met gerjesztett előadásának lé-
nyege. Új dolog, a mint látjuk, 
nincs egyéb benne , mint az, 
hogy „a napsugárban tánczoló 
porszemek" nem szervetlen, ha-
nem szerves anyagból állanak 
A MIAZMÁK. — Azon nézet 
hogy a ragályos betegséget bizo 
nyos a körlégben levő szerves csí-
rák okozzák, úgy látszik, mindin-
kább nagyobb alapot nyer. T y n -
d a l l , a hires angol physikus 
ujabb időb n nyert tapasztalatai 
legalább mellette szólanak ; ő 
t. i. azt találta, hogy a kör lég 
telve van szerves anyagokkal s 
hogy minden légvétellel számos 
ily csírát hozunk tes tünkbe. 
B r y d e n , (angol katona-orvos) 
pedig, ki a kolera-miazmát In-
diában különös tanulmánya tár-
gyává tette, azt mondja, h o g y 
a kolera-miazma Alsó-Bengáliá-
ban keletkezik s az ott ural-
kodó monsuhn-szelek által vite-
tik tovább. Szerinte a kolera 
a meteorlógiai törvényeknek tel-
jesen megfelelőleg terjed, úgy 
hogy útját egész biztossággal 
előre kijelölhetjük, sőt még tar-
tamát is megjósolhatjuk, a meny-
nyiben a csírák csakis nedves le-
vegőben tart ják meg életképessé-
güket s száraz levegőben kivesz-
nek : e szerint tehát a víz és az 
emberek terjesztő befolyása csak 
másodrendű volna. K . J . 
SZÜLETÉSEK SZÁMA ÉS A GYER-
MEKEK HALANDÓSÁGA F R A N -
CZIAORSZÁGBAN. — A születések 
száma egész Francziaországban 
kerekszámban 900,000-re tehető ; 
ezek között mintegy 80,000 tör-
vénytelen gyermek, melyek kö-
zöl 18—20,000-et anyáik aközkö-
nyörület gondjaira bíznak. Biz-
tos számitások után a gyerme-
kek halálozását, a különböző 
osztályokban, az elsó év tar tama 
alatt, következő számok mutat-
ják ki. Az összes szülöttekből 
(900,000) meghal 17-50 percent. 
A törvényes szülöttek (820,000) 
közül 16-36 perc. A törvényié-
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lenek (80,000) közül pedig 35-52 
perc. — A Franczia belügymi-
niszter által elrendelt vizsgálat-
ból az derült ki, hogy a Páris-
ból dajkaságra kiadott gyerme-
kek közül az első évben 51-68 
percent meghal, míg ugyanazon 
községekben, a hol a dajkaság-
ban levőket elhelyezik, az ott 
született gyermekek közül a ha-
lál csak 19-92 percentet ragad 
el . (Tribune Médicale). P . G y . 
PENÉSZGOMBÁK SZEMBETEGEK-
NÉL. — W e i s f l o g a szemhéj-
lobot (Blepharitis) és szemhéj-
tüszeget (Blepharadenitis) pe-
nészgombákkal hozza oki vi-
szonyba. A pillamirígyben ta-
lált szervezetek gombatermésze-
tét Hallier is kétségen kívüli-
nek tart ja . Mi részünkről ez 
esetben a gombaszervezetnek 
nem tulajdoníthatnánk kórt okozó 
befolyást s inkább hiszszük, 
hogy az a kórnak okozata, s 
létrejön, mihelyt a szemhéj-
tüszeg a gombák élettani viszo-
nyainak megfelelőleg kedvező' 
állománynyá válik. Sz. M. 
A NYELV ÚJ GOMBAÉLÖDIJE. — 
R a y n a u d észleletei szerint 
ezen bántalom a nyelvszemöl-
csök hámjának túltengésében, 
s egy eddig ismeretlen növény-
élődiben áll. Ez utóbbinak spó-
rái a Trichophyton csírsejtjeihez 
hasonlítanak. R a y n a u d e kórt 
Teigne linguale névvel jelelte. 
Rendszerint barna molyhos fol-
tok a lak jában a nyelv gyökerén 
mutatkozik. ( . R a y n a u d Soc. médic. 
des hôpit.) S z . M . 
ALKALMAZKODÁS AZ ÁLLATVI-
LÁGBAN. — Darwin tana a ter . 
mészettudósokat egészen új ál-
láspontra helyezte ; ma már más 
szemmel nézzük az állatok vilá-
gá t mint még csak kevés évvel 
is ezelőtt. Az élők világában 
sok tünemény, melyeknek ki-
magyarázásához azelőtt hozzá 
sem férhettek vagy legalább 
bizonyos czélok szerint működő 
teremtő erőhöz folyamodtak : az 
exact tudomány mai álláspont-
járól tekintve, mintegy magától 
felviláglik. 
Az ilyen természeti tünemé-
nyek egyike az, melyet Darwin 
alkalmazkodásnak neveze t t e l . 
Ismeretes, hogy az állatok szí-
nezete gyakran tartózkodási he-
lyök szinével megegyez. A régi 
nézet abban is a bölcs gondvi-
selés intézkedését látja, mainap 
azonban, azt igen egyszerű mó-
don magyarázzuk ki. 
Miképen történhetik az, hogy 
oly állat, melynek sok ellen-
sége van, s mely kezdetben 
mindenféle színezetben előfor-
dult, végre csak környezetével 
megegyező színezetben marad 
fönn ? E kérdést a következő 
példa eléggé kimagyarázza. Te-
gyük föl, hogy egy szobában, 
melynek egyik fala vörös, a 
másik fehér, a többi pedig más 
más színezetű, sok különféle 
szinü rovar mászkál a falakon. 
Bocsássunk a szobába egy éneklő 
madarat, mely az ülő rovarokat 
röptében szokta elfogni. Semmi 
sem természetesebb, mint hogy 
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a madár , a vörös fa lon először 
a fehér rovarokat , a f ehé r falon 
pedig a vöröseket ejti b i r tokába 
s bizonyos idő múlva a vörös 
falon csak vörös, a f ehér íalon 
pedig csupán fehér rovar ma-
rad. I t t tehát nem az forog 
szóban, h o g y az ál tal önmagá t 
védi, hanem az e l lenség válasz-
tása dönt. Ezzel épen u g y va-
gyunk, mint a k i mindenféle 
színezetű ga lambot összeszedett, 
de rövid idő múlva fehér ga-
lambja e g y sem volt ; a héja 
valamennyi t e lfogdosta . H a e 
példa keré té t tág í t juk , s a szoba 
helyet t az egész földet ideg-on-
doljuk, az üldözés t a r t amá t pe-
dig évezredekre teszszük, azon-
nal t isztában leszünk azzal, mit 
nevezünk Darwinnal alkalmaz-
kodásnak. Számos ide v á g ó pél-
dát sorolhatnánk elő, különösen 
a rovarok vi lágából (sok sáska-
féle rovar, hernyó, levelekhez, 
gá lyákhoz hasonlít), de a leg-
ki tűnőbb s valóban csodálatos 
példát említ i W a l l a c e Szu-
matra szigetéről. Ott él egy 
pille (Kal l ima paralekta) , mely 
a bokrok hervadó levelei közt 
szokott ülni, s összehaj tot t szár-
nyaival, ágon ülve csakugyan 
tökéletesen e g y e lhervadt levél-
hez hasonló. Barna szárnyai oly 
vonásokkal és ra jzokka l diszit-
vék, mintha levélinak volnának ; 
a szárnyak hátul csúcsokban 
végződnek, melyek összehaj tot t 
á l lapotban a levélnyélnek felel-
nek m e g s mi több, az ághoz 
is s imulnak; elől, a szárnyak 
tövén pedig e g y kü lönös bevá-
g á s van, melybe a fej a csá-
p o k k a l együ t t visszahúzható. 
W a l l a c e n a k is i gen nagy fárad-
s á g á b a kerül t e pillét — b á r 
t ö b b ízben lát ta repülni — cso-
dá la tos á larczában a ga lyak s 
levelek közt ülve feltalálni. S 
min alapszik az i lyen alkalmaz-
k o d á s ? Egyedü l azon, a mit 
D a r w i n „ ; n a t u r a l selectionu-riék. 
nevez. Azon l é n y , a mely a 
körü lményekhez leginkább al-
ka lmazkodik , me ly ellenségei 
el len legjobban m e g van védve 
— az marad meg . K . J . 
M O D E R N FECSKEFÉSZKEK. — 
A páris i tud. akadémiában P o u-
c h e t nem rég iben arról érte-
kezet t : mikép épí t i a házi fecske 
j e l en l eg fészkét? Kétségte len , 
ú g y m o n d , hogy bizonyos álla-
tok éle tmódja nem mindig ál-
landó ; némelyek szokásait m á r 
n é h á n y évszázad is megváltoz-
ta t t a . A madarak fészek építési 
m ó d j a természetra jzuk érdekes 
részét képezi. Spallanzani, sze-
r int a fecskék minden fa ja más-
más módot követ a fészek épí-
t ésében és a mel le t t évszázado-
kon át vál tozat lanul megmarad . 
A pontosabb észleletek azonban 
el lenkezőt tanús í tanak . A jelen-
leg gyára ink termékeiből épít-
kező madarak , szükségképen 
más anyagot használ tak fész-
ke ik építésére ezen gyá rak lé-
tezése előt t ; j e l en l eg a sárga-
r igó a czérna v a g y pamut hul-
I l adékábó l építi fészkét ; a házi 
I f ecske a l egnépesebb városok-
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ban, templomok íveibe, ereszek 
alá stb. építkezik már évszáza-
dok óta. A füsti fecske még 
merészebb, mert gyakran az 
épületek belsejében, sőt gyá-
rainkban fészkel a nélkül, hogy 
a gépek zörgése, a tüzelés és 
a munkások járása kelése leg-
kevésbbé is elijesztené. 
A századok folyamában nem 
egy állat változtatott szokásain. 
A történelem előtti korszakban, 
midőn az ember maga is vad 
és mez nélküli állapotban élt, a 
fecskék más helyeken voltak 
kénytelenek fészkelni, mint je-
lenleg. A későbbi czölöpépít-
mények és a kőkorszakbeli há-
zak nem nyújtot tak számukra 
elegendő biztosságot ; akkor 
sziklákon fészkeltek, mint rész-
ben még je lenleg is. Ugyanez 
mondható a gólyáról is, mely 
jelenleg a legnépesebb váro-
sokban is a háztetőkön és ké-
ményeken fészkel ; föltétlenül 
bízik azon oltalomban, melyet 
az emberek rokonszenvében ta-
lál. A gólya tehát az emberi-
ség civilisátiójával lépést tar-
tott. Előbbi szállását fölcseréli 
azon kényelmesebbel, melylyel 
az ember megkínál ja . A mada-
rak szokásaiban ezen változá-
sok gyorsabban következnek be, 
mint azt közönségesen gondol-
ják. A házi fecske, körülbelől 
50 év óta, fészke építésében tö-
kélyesbülést tanúsít. 
Pouchet lerajzolás végett fecs-
kefészkeket hozatott, és csodál-
kozott azon különbségen, melyet 
a már jó idő előtt régi épüle-
tekről leszedett, részben 40 év 
óta a roueni muzeumban őrzött 
és a város újabb épületeiről 
hozott fészkek közt talált az 
építési modort illetőleg. Most 
szorgosan megvizsgálta a temp-
lomok ívcsarnokai és kapuza-
tára épített fészkeket s ezek 
közt sok ó-szerkezetüre talált, 
de m e g nem különböztethette: 
vájjon régi vagy csak javított 
fészkek voltak-e vagy hogy 
fecske-építészeik nem tartottak 
lépést a kor haladásával? Közbe-
közbe ú j építési modorú fészkek 
is vol tak láthatók. Pouchet csu-
pán azon tényállást mondhatja 
ki határozottan, hogy a fecskék 
fészkök javítását illetőleg a ha-
ladás ú t ján vannak. Számos a 
fecskefészek rajzát és leírását 
tartalmazó müvet is összehason-
lított Pouchet és azt tapasztalta, 
hogy mindezen könyvekben a 
régi építkezési modor van le-
írva és lerajzolva. Ezen régi 
fészkek golyóalakuak, melyeken 
hiányzik a metszet, a mit a fal, 
melyen az épült, elvág. A be-
járat 2—3 decimeter átmérőjű 
közalaku nyílás, mely tehát a 
t madár testvastagságának felel 
meg. Az új fészkek ellenben 
tojásdadok, igen hosszú sark-
tengelyekkel. A szelvényrészek, 
melyek a falhoz való erősítés 
által metszetnek el a tojásidom-
ból, ezeken is hiányzanak. A 
nyílás a széleken kigömbölyí-
tett kereszthasadék, mely 9 —10 
decimeter hosszúságú és 2 deci-
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meter magasságú a felső víz-
szintes falnyújtványnál. 
Lényeges különbség észlel-
hető tehát a régi és új fészkek 
építésében, mely különösen a 
nyilásnál szembeszökő. Az új 
fészkek a régiek ellenében nagy 
elönynyel bírnak. Amazok na" 
gyobb tért engednek a család-
nak, a kicsinyek nem kényte-
lenek egymáson guggolni, a 
hosszú hasadék rájok nézve er-
kély gyanánt szolgál, melyen le-
vegőt szívhatnak és a külvilág-
gal ismerkedhetnek a nélkül, 
hogy az öregeket a ki- és be-
röpülésben gátolnák. Eső, fagy 
és külellenségek ellen is jobban 
van biztosítva a fészek. 
Pouchet azonban nem fejtette 
meg a kérdést, vájjon a házi 
fecske nem a helyi körülmé-
nyek szükségleteihez módosítja-e 
fészkét, ha pl. nem építhet ab-
lakszögletbe vagy más ilyes-
mibe, hanem csak vízszintesen 
kiugró f a l , gerenda vagy lécz 
áll rendelkezésére, melyre fész-
két meg kell megerösitnie. 
Ha semmi ellenvetésünk sem 
lehetne is a Pouchet-féle észle-
letekre, az általa felhozott pél-
dákat a sárgarigó és gólyáról 
nem lehet ezen állatok élet-
módja- és szokásainak lényeges 
változásául tekinteni. Ha a sár-
garigó jelenleg czérna- és pa-
mutvégeket használ fészke épí-
tésére, csak azért teszi, mert 
puha alzatot keres kicsinyei 
számára és ha a gólya, mint az 
a rajnai Pialczbau gyakori, a 
tetőn vízszintesen fölállított ke-
reket használja fészke alzatául 
és szívesen él a városban, ezt 
ismét csak azért teszi, mert az 
elsőt kényelmesnek talál ja és 
mert bőséges tápanyagot talál 
a város utczáiban. De ezek va-
lósággal nem haladások ezen 
madarak polgárosodásában és 
nem is lényeges változások ; ha-
sonló előnyöket mindig fölhasz-
náltak volna, ha rendelkezé-
sökre állanak. — Azon kérdésre : 
vájjon egyebütt is úgy épiti-e 
fészkét a fecske mint Franczia-
országban ? — az ornithológok 
talán megfelelnek. (Das Aus-
land.) A . B . 
A MAJMOK SZÁMOLNAK. — 
Délafrikában a páviánok sere-
gestől szokták a gabnaföldeket 
meglátogatni — és pusztítani. 
Vezetőjök a terrenumot előbb 
gondosan megvizsgálja s ha 
semmi veszélyeset sem vett észre, 
hangos kiáltással jelt ad a tá-
madásra. A délamerikai parasz-
tok gabnaföldeiken kis őrháza-
ka t állí tottak, hogy onnan a 
hívatlan vendégeket lelövöldöz-
zék vagy elűzzék. Ha a páviá-
nok észreveszik, hogy az őr-
házba emberek rejtőztek, nem 
közelednek, henem várakoznak 
alkalmasabb időre. A parasz-
tok, garázdálkodó látogatóiknak 
érzékeny leczkét óhajtván adni, 
cselhez folyamodnak, mely az 
ellenséges támadók megfigyelt 
számolási tudományán alapúi. 
A páviánok számfogalma csak 
a p r ó b b k ö z l e m é n y e k . 
kettőig terjed. H a két ember a 
házikóba rejtőzött és az egyik 
kimegy, akkor a rablók tudják, 
hogy a másik még bentmaradt 
s nem közelednek. De ha há-
rom ember megy be és kettő 
távozik, akkor azt hiszik, hogy 
már senki sem maradt ott és 
gondtalanul rohannak a vetésre 
a veszedelembe. — Hasonlót 
állítanak a szarkáról is, mely a 
bokorba rejtőzött három vadász 
közül kettőnek távozását várja 
be ; a harmadikról már nincs 
tudomása. — (.Die Natur.) 
P. Cry. 
EHETŐ FÖLD. — S z á m o s nép-
törzsnél föltalálható azon külö-
nös szokás, hogy bizonyos föld-
nemeket megesznek. Miután a 
népek, melyek ezen szokásnak 
hódolnak, egymástól nemcsak 
távol laknak, hanem egymással 
soha összeköttetésben sem állot-
tak, e szokást egymástól nem 
tanulták el, hanem az bizonyos 
ösztön önálló kifolyása. Ezen 
szokás nemcsak az egészen vad, 
műveletlen Indiánoknál, hanem 
az aránylag már műveltebb já-
vai népnél is divatos. Bizonyos, 
hogy Jáván egymástól nagyon 
elütő földnemek eledel gyanánt 
csakugyan használtatnak ; ily 
ehető föld találtatik Sura-Baja 
közelében a leg i f jabb terLiär 
korszak rétegei közt. E földet 
i — D/a" vastagságú lemezekre 
hasítva, tűzön megszárítják, s így 
kerül a kereskedésbe. Fuchs 
vegytani vizsgálataiból kiderült, 
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hogy azon koromréteg eltávolí-
tása után, mely a lemezek felü-
letére a megszárítás alkalmával 
rakódott, e földben szerves ré-
szek épen nem találtatnak, ha-
nem az egész gazdag vastar-
talmú agyagból ál l , melyben 
oly el nem mállott ásványok 
részei is találtatnak, melyekből 
az képződött ; a vizsgálatokból 
az is kitűnt, hogy ezen földben 
a szerves tápanyagnak még csak 
nyoma sem található. Humboldt 
szerint a vad népek a földet 
gyomortölteléknek használják, 
így iparkodván az éhség érzé-
sétől szabadulrti ; s ezen ok, 
azon népeknél, melyek az ily 
földet nagy mennyiségben tö-
mik magukba, valószínű ; a mű-
veltebb jávaiak azonban e föl-
det, oly csekély mennyiségben 
élvezik, hogy azzal a Humboldt 
emiitette czélt semmi esetre sem 
érhetik el ; nagyon valószínű 
tehát, hogy ezen agyagot csak 
physikai mivolta miatt becsülik 
annyira. Megnedvesítve nyúlós, 
zsíros tapintatu, lágy a n y a g g á 
változik, melynek élvezője épen 
oly érzést tapasztal, mintha zsí-
ros tápszert venne magához. Né-
metországban, különösen Würt -
temberg némely vidékén a kő-
zetek hasadékai közt található 
iszapolt anyagot a kővágók 
szintén megeszik és ., Mond-
schmalz"-nak nevezik, mely név 
úgy látszik, ' azon érzést fejezi 
ki, melyet élvezésekor tapasz-
t a l n a k . (Der Naturforscher.) 
B. A. 
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E G Y R É G I M A G Y A R ÉSZLELET. 
— G u e r i c k e O t t o „Expér i -
menta de vacuo Spatio" Amst. 
1672. Lib. V. Cap. V I I I : 
" „Frölich Dávidnak a kárpát 
hegységben tett észlelete, mely 
úgy látszik igen fontos a levegő 
észrevehető magasságának s ama 
tájak mivoltának megítélésére. 
„Magyarország hegységei kö-
zül első helyt áll a kárpát ; így 
hívják közönségesen a sarmat-
hegyek egész sorát, mely a ma-
gyarokat a ruthenektől, lengye-
lektől, morváktól siléziaiaktól s 
Austriának Dunán inneni részé-
től elválasztja. Meredekebb és 
magasabb gerinczei, melyek a 
felhőket fölülmúlják, Szepesme-
gyében vannak, közel édes szü-
lőföldemhez Késmárkhoz, mely 
város után késmárki hegység-
nek hívják, vagy havas hegy-
ségnek is, mivel örökös hó fedi; 
a szlávok tar és kopasz hegyek-
nek nevezik. 
E sziklák, melyek az olasz, 
svájezi és tiroli havasokat jóval 
fölülmúlják (!) zord és meredek 
voltuknál fogva majdnem meg-
mászhatlanok s csak nagy rit-
kán látogatja egy-egy termé-
szetkedvelő. 
Én 1615. junius havában mint 
fiatal ember két iskolatársam-
mal kutatni akarván a hegység 
magasságát, azon vettem észre 
magamat, hogy mikor az első 
szikla csúcsán nagy ügygyei 
bajjal czélomat elértnek hittem, 
egy sokkal nagyobb hegyfok 
ötlött fel előttem, s mihelyt a 
szörnyű s omladékony sziklá-
kon (melyek közül ha egyet 
megindít a vándor, s a völgy-
nek lódít, több száz mást ragad 
magával s pedig oly dörejjel, 
hogy attól fél az ember, hogy az 
egész hegy összedől s reá sza-
kad) általvergődtem, megint egy 
újabb magasodott ki, s így több 
kisebb csúcs is, melyek közül 
mindannyiszor a hátulsó az előt-
tevalót fölülmúlta, ugyanannyi 
hegyköri völgyön keresztül a 
legnagyobb életveszélylyel át-
hatolni törekedtem, míg csak a 
legmagasabb csúcshoz föl nem 
vergődtem. Mikor a hegylejtő-
kön a rengeteg erdőségü aljba 
tekintettem, egyebet nem lát-
tam mint sötét éjszakát, vagy 
kékszinü valamit, mit közönsé-
gesen felhőtlen levegő égnek 
mondanak, s úgy tetszett ne-
kem, ha leesném a hegyről, 
nem a földre, hanem egyenest 
az égbe buknám. A látható 
alakok ugyanis a magas lejtős-
ség miatt eltörpültek s elmo-
sódtak. Amig magasabb hegyet 
másztam, a legsűrűbb köd közé 
rekedtem. A közül kibontakoz-
ván, néhány óra múlva, mikor 
már nem voltam messze a hegy 
legtetejétől, pihente^nben lenéz-
tem a magasból oda alá, hol az 
előtt ködök közt találtam volt 
magamat, s azt vettem észre, 
hogy ott sűrű fehér felhők úsz-
nak, melyek fölött néhány mér-
földnyire s a Szepesség hatá-
rain túl ig a legszebb kilátás 
nyilt előttem. Láttam, hogy a 
a p r ó b b k ö z l e m é n y e k . 
felhők hol magasabban, hol 
alantabb állottak s nem egy-
forma távolban a földtől. S ab-
ból hármat értettem meg : i) 
hogy én akkor átléptem a le-
vegő közép tájának a határát, 
2) hogy a felhőknek a földtől 
való távolsága, a pára minő-
sége szerint, nem egyenlő, hol 
magasabb, hol alacsonyabb, 3) 
hogy a földhöz legközelebb járó 
felhők magassága jóval kisebb, 
mint ahogy azt a természetbú-
várok állítják, t. i. nem 72 né-
met mérföld hanem csak is egy 
fél német mérföld (!). Mikor a 
hegy tetejére érkeztem, föltűnt 
nekem, hogy a levegő annyira 
nyugodt és finom, hogy még 
egy hajszálat se mozdított, ho-
lott az alsóbb hegységben he-
vesen fujt a szél. Ebből azt 
következtettem, hogy ez a kár-
páti hegység egy német mér-
földnyi magas, (!) s hogy a 
levegőnek azon határáig ér, a 
hová a szelek nem hatnak. 
Legtetején elsütöttem a pus-
kámat, a mi nem nagyobbat 
szólt, mintha valami léczet vagy 
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pálczát törtem volna össze, de 
darab idő múlva a moraj öreg-
bedék s eltölté a hegy al ját , a 
hegyközi völgyeket és erdőket. 
Mikor a hegyközi völgyek 
régi haván át leszállván másod 
ízben elsütöttem a puskámat, 
nagyobbat és irtóztatóbbat szólt 
mint akár a leghatalmasabb ágyú: 
attól tartottam, hogy az egész 
hegy velem együtt összeomlik ; 
s tartott az a dörej félnegyed 
óráig, míg- csak a legrejtettebb 
üregeket át nem hatotta, me-
lyekhez a levegő mindünnen 
erősbödve verődik ; s minthogy 
ily üregek nincsenek mindjár t a 
hegy tetején, azért a moraj első 
viszhangja al ig hallható, míg 
csak a barlangok s a hegyközi 
völgyekhez leszállva azoktól erő-
sebben vissza nem ütődik. E 
magas hegyek közt többnyire 
még nyár derekán is hó vagy 
jég esik, valahányszor t. i. az 
alatta levő szomszéd síkon eső 
van, a hogy azt tapasztaltam. A 
különböző évekbeli hóra sziné-
• ről és keményebb kérgéről is-
merni rá." P. T. E . 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
XXXIV. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS. 
1869. május 5-én. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Ti tkár je lent i ,hogyaz i868-ban 
kitűzött pályakérdésekre pályázó 
müvek benyújtási határidejemúlt 
hó 30-ikán lejárván, csak az első 
kérdésre : „határoztassék meg a 
jelesebb hazai szappan-fajok víz-
tartalma stb." érkezett be e g y 
pályamű, melynek jeligéje: „A 
nemzeteket" stb. 
A pályamű S a y Móricz és 
War tha Vinczë választmányi ta-
goknak kiadatik bírálatra. A 
pályázat eredményének valamint 
az új pályakérdéseknek kihir-
detésére a junius 16-án tar tandó 
szakgy üléssel kapcsolatban ren d-
kivüli közgyűlés fog tartatni. 
Titkár fölolvassa a földmíve-
lés ipar és kereskedelmi minisz-
térium azon intézvényét, mely-
ben a társulattól véleményes 
jelentést kér, vájjon a méhek 
tartása a szöllőkben ártalmas-e 
' a szöllőnek vagy sem ? 
Véleményezés végett Margó 
Tivadar, Kriesch János és Dapsy 
László választmányi tagokból 
álló bizottságnak adatik ki. 
A mult választmányi ülés óta 
rendes tagokul ajánlatba hozot-
tak ellen észrevétel nem merül-
vén fel, mindannyian (számra 
67-en) megválasztattak. Névso-
ruk a 6-ik füzet borítéklapján 
tétetett közzé. 
A t i tkár bejelenti K o m n e -
n o v i c h S á n d o r r. tagnak 
április i g-én történt halálát. 
A választmány elszomorodással 
•veszi tudomásul. 
X X X V . S Z A K G Y Ü L E S . 
1869. május 19-cn. 
Elnök : M a r g ó T i v a d a r . 
B a l o g h K á l mán felolvassa 
„Megemlékezését Balassa János 
felettu. 
Az első t i tkár felolvassa G r e -
g u s s G y u l a helyett „a meleg 
mint munkásíl czimü értekezés-
nek első részét , a folytatást a 
jövő alkalomra halasztván. 
Végül az első ti tkár bemu-
tatja az Aradról Schwarz Zsig-
mond úr által Pulszky Ferencz, 
muzeumi igazgató úrhoz bekül-
dött csibukszárat, (Bignonia Ca-
talpa L.) melyen 2 friss rügy 
látható. A jelenlevők érdekelt-
séggel tekintik meg a curiosumot. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I K Ö Z L Ö N Y . 
II. kötet. 1870 . 16-dik füzet . 
E G Y K Ő K O R S Z A K B E L I P O M P É J I . 
( E l ő a d a t o t t az 1870, a p r i l 6 - á n t a r t o t t s z a k g y ül é se n.) 
I. A vulkáni képletek időszámítása. 
Az időszámítássa l a fö ld tanban épen ú g y vagyunk , mint a 
tö r t éne lemben ; mentől közelebb es ik valamely geo lóg ia i e semény 
a jelenhez, annál h a t á r o z o t t a b b a n szólhatunk hozztí , ú g y az i d ő r e 
mint a rész le tekre nézve ; mentől t á v o l a b b esik, anná l j o b b a n el-
mosódnak a k é p z ő d é s körülményei , annál i n k á b b gyérü lnek az 
a d a t o k , melyek a n n a k lé t re jö t téve l ö s sze függnek . Azon vu lkán i 
események koráról , me lyek az e m b e r írott tö r téne lmének l a p j a i n 
v a n n a k fe l j egyezve , l e g g y a k r a b b a n számokban is szólhatunk, d e 
a mi ezen túl megy , o t t az időszámításnál absolut é r t éke t felhozni 
nem bi runk s egyéb min t viszonyos k o r t nem emlí thetünk. 
A fö ld tan tör ténelmi részében, mint t u d j u k , a ré tegek soro-
za ta s zo lgá l t a t j a a chronológia i a l a p o t , s a te lepülés i viszonyok 
és a szerves m a r a d v á n y o k azonossága segí tenek bennünket a ko r -
szakok a lko tá sában . A l e g n a g y o b b á t a l á n o s s á g b a n négy korsza-
kot szokás magkü lönböz te tn i : az első-, másod-, h a r m a d - é s ne -
gyed-korszako t . Ezek m i n d e g y i k é b e n szerepelt a vulkáni műkö-
dés ; annak biztos n y o m a i m a r a d t a k fenn . I smere te ink mindezek-
ről nagyon egyen lő t l enek s annál h i ányosabak , men tő l r ég ibb k o r -
szakra vona tkoznak . 
I I a m a g u n k előt t képzeljük a földnek keresz tmetsze té t , a z 
azt alkotó r é t egcsopor toza tokka l , ú g y ki fog tűnni , hogy az e lső 
korszak vulkáni képle te inek csak a z o k a t t a r tha t juk , melyek alulról 
fölfelé ennek ré tege in ha to t t ak keresztül , de a melyekről e d d i g 
seholsem vé t e t e t t észre , h o g y a másodkorszak r é t e g e i b e b e n y o -
multak volna, sőt e l lenkezőleg ezek á l ta l mindenkor fedve ta lá l -
ta tnak . 
A második korszak vulkáni képle te inek a z o k a t tar t juk, me-
lyekről minden tapasz ta la t i ada t az t mondja , h o g y keresztül tör -
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tek az első és másodkor i képleteken; a h a r m a d k o r i a k b a sohasem 
nyomulnak be, de ezek azoka t mindenkor borí t ják. 
A ha rmadkor i vulkáni képletek keresztül t ö r n e k az első és 
másodkor iakon , míg a ha rmadkor i akon egészen nem, hanem ezek 
eomplexének különféle r é tege ibe h a t n a k be és e szerint részlete-
sebb korha tá rozás t is tesznek l ehe t ségessé , mire p é l d á b a n nem 
szűkölködünk. 
V é g r e következnek a negyedkorszakiak , a melyek a mosta-
niakkal szakada t lan lánczola tban v a n n a k s a melyeknek részletei-
ről még t ö b b adat tal b i runk . 
A h a r m a d k o r i a k t ó l kezdve, a vulkáni termények lazább kép-
letei is szolgála tunkra á l l anak a kép kikerítésénél, s ezekre támasz-
kodva, a ha rmadkor kezdeté tő l a je len ig , a különféle vulkáni kép-
l e t e k k o r á t egymásra vona tkoz ta tva sokszor sikerül e g é s z bizonyos-
s á g g a l földeríteni, többi között honunkban is, melynek területe a 
ha rmadkor szak alatt a mostani mélyedményben t e n g e r , magas la-
taiban p e d i g szigetcsoport vok, a melyen nagy számmal működ-
tek vulkánok, hova t r achy t j a ink mind tartoztak. Ezen t rachyt -
hegyeink közöt t vulkánt, a maga a lakbel i a t t r ibútumaival , e g y e t 
sem ta lá lunk ; a laza kövecsekből s hamuból álló kúp , mely a k rá -
ter t szokta képezni, r é g mar ta léka le t t az idő emész tő ha tásának 
s a m a g a s l a t o n csak a szi lárdabb kőzetrészek, melyek a vulkán 
belsejét képez ték e g y k o r , marad tak m e g ; ellenben a működő vul-
k á n k ö r ü l a mélyedményben elterülni szokot t tufa ( tuff ) ré tegek n a g y 
mennyiségben ta lá l ta tnak s az ezekben felfedezett szerves m a r a d -
ványok vi lágosan o d a mutatnak, h o g y azok a vu lkán t körülvevő 
t e n g e r b e estek, ennek hullámai á l ta l lettek r é t egbe egyenge tve s 
az a b b a n élt állatok tetemeiből képződ tek azon szerves zárványok, 
melyeket t rachyt képle te ink ü ledékes t ag ja iban többször fede-
zünk fel. 
I 
A t rachy t j a inka t anor th i t -augi tos — az á l ta lam mátrait-ndk 
nevezett — közetek, va lamin t a baza l tok követték ; ezeknek részletes 
tanulmányozása egyrész t oda mutat ugyan , h o g y a tenger a con-
tinens kiemelkedése fo ly tán már elvonult, de egyszersmind az is 
v i lágosan tűnik ki, h o g y a dolgok r e n d j e , a hegy-vö lgy rendszer 
domborza t i viszonyai m é g nem a mostaniak vol tak . Honunkban 
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olyan vulkáni képlet, mely létrejöt t volna a vidék mostani r e l i e f j ének 
mega laku lá sa után, mindedd ig eg}- sem ismeretes ; jele h o g y a 
vulkánok r é g e b b e n szűntek m e g működni, mint mielőtt a t á j , mint 
ö s sze függő száraz, l akha tóvá lett. 
A R a j n a vidékén, valamint közép Francz iaországban , neve-
zetesen a P u v de D o m e tá j án el lenben nagy számmal vannak vul-
kánok, a melyek nemcsak a lak ra nézve birnak minden kellékkel, 
hanem m é g vi lágosan azt is m u t a t j á k , hogy a mostani hegy -vö lgy 
rendszer m á r ki volt fe j lődve midőn működtek, mer t az auvergne- i 
vu lkánok krá te r j ébő l lefolyó l áva épen azt az u ta t választot ta , a 
melyet a hegyről lefolyó víz követ . E g y cseké lyebb mennyiségű 
láva , miként arról o t t l é t emben igen tanulságosan győződtem m e g , 
csak a legközelebbi völgyet fog l a l t a el, míg a n a g y o b b mennyi-
s é g b e n kitódult, a mel lékvölgyekből a mostani fővö lgyekbe is 
behato l t . Ezen vulkánoknak működésérő l a tör ténelemben semmi 
nyom nem marad t fenn. 
Köze l ebb ju t t a t j ák a mellék körülmények R ó m a mellett az 
albanói h e g y s é g vulkánja i t : ezeknél a láva-ár fo lyása tisztán mu-
t a t j a , h o g y a domborzat i visszonyok már a mostaniak voltak, és 
ámbár a történész az ő szokott segéd-eszközeivel ezen működést az 
ember tör ténetével nem képes összehozni, a geo lóg , mint a rchaeo-
lóg működvén, ú j a b b időben felfedezte, h o g y ember által m á r 
lakva volt azon vidék, mielőtt azon leuci tophyr képezte vu lká -
nok utolsó kitörése v é g h e z ment, me r t Ponzi*) szerint a tuff ré te -
gek a la t t emberi készí tmények s nevezetesen kőszerszámok talál-
ta tnak . 
Az Albáno h e g y s é g i leuci tophyr vulkánokat e szerint fiata-
l abbaknak kell t a r tanunk az auvergne- i és a ra jna-vidéki b a z a l t 
vulkánoknál ; de emellett szól m é g azon körülmény is, h o g y ha 
földünk t é rképén a most működő vulkánok elhelyezését vesszük 
tekintetbe, azt ta lá l juk, hogy azok csaknem mind a tenger köze-
lébe s így a continensek szélére v a g y a sz ige tegre esnek. 
A harmadkor i vu lkánokra nézve tehá t némileg időmegha tá ro -
zási segédeszköz az is, h o g y mely v idék merült ki h a m a r á b b a ten-
*) Suli' nomo all' epoca della pietra. Memoira del Prof . Giuseppe Ponzi. 
Roma 1867. 
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gerbö l s melyik későbben ? A z előbbin a vulkáni működés is e lőbb 
megszűnhetet t , az utóbbin t ovább t a r tha to t t . 
A most működő vulkánoknak tör ténelme ot t kezdődik, 
hol azok a sülyedés és emelkedési viszonyok kiegyenlödése után 
a száraz — s az öczeánra nézve a mostani helyzetbe ju tot tak . 
I I . Santorin sziget vulkánja. 
Egy ike azon tűzhányóknak, melyek az ember tör ténelmével 
szorosabb viszonyba hozhatók, a San tor in sziget vu lkán ja . Ez a 
földközi t e n g e r e n ta lá lható vulkáni c sopor t egyik azon t ag j a , mely 
magáró l é le t je l t történelmi időben is többször adott , s melynél te-
há t mind a helyzet- mind a szólló tényéknél f o g v a mondhat juk , 
h o g y e g y mostkori működő vulkán minden kellékével bir . 
Santorin sziget ; az lSGG-ik évi, februári kitöréskor, 
a. Therásia. — b. Az északi bejárat; mélysége 1068 láb. — c. Thera. — d. Sz. Illés 
hegy; magassága 1887 láb; mész és agyagpala. Az egyediili nem vulkáni kőzet a szige-
ten. — e. Aspronisi. — / . Kis-Kaimeni. — g. Új-Kaimeni. — h. Ó-Kaimeni. — i. Aphro-
essa, új sziget. — k. György; új kráter. 
A g ö r ö g archipel közép sz ige tcsopor t ja a Cycladok neve 
alat t fogla l ta t ik egybe , s ezek legdél iebbje , Athéntő l délkeletre, 
a Santorin. A l a k j a e g y szabályta lan kör , melynek belseje tenger-
öböl. Ez öböl valószinüleg nem egyéb , mint egy n a g y krá te r behor-
padása , s í g y a mostani száraz, ezen k rá te r f enmarad t széleit ké-
pezné. A tufa- ré tegek települési viszonyai , a melyek t. i. az 
öböl központ já tó l elesnek köröskörül az egész szigeten, ezen állí-
tás t n a g y o n t á m o g a t j á k . A kör, m e g s z a k a d á s a által, t öbb sz iget re 
oszlik fel, melyek együ t tvéve nevezte tnek Sanlorin-nak, míg kü-
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lönvéve s a j á t névvel lá t ta tnak el. A l egnegyobb , mely az egész 
körnek több mint ké tha rmadá t teszi s az t keletről egészen s rész-
ban északról s délről f og j a b*e, Thera-nak (némelyek szerint Thira) 
v a g y kölönösen is Santorin-nak neveztet ik. Észak-nyugotról 
legközelebb áll a n a g y s á g r a második sziget , neve Therás ia ; végre 
ez és a Santorin között Dé l -nyugot ra mint a kör k iegészí tő je egy 
igen kis sziget van, az Aspronisi . 
Az egész kör külparti hossza vagy 30, a belparti v a g y 18 an-
gol mértföld. 
A kör által befoglalt öböl közepén 1866-ig három kis szige-
tecske volt, nevök (Palaia-,Nea-,Micra-) Ó- , Új- és Kis-Kaimeni 
(éget t sziget); azóta még e g y sziget s e g y ú j kráter j ö t t hozzá. 
Már v a g y 2000 év óta van fe l jegyezve , hogy vulkáni hábor-
gások színhelye. Plinius ír ta, hogy az Ó-Kaimeni K r . e . 186 év-
vel t á m a d t , s időnként n ő t t ; 1573-ban jöt t létre a Micra-Kai-
meni, a ki törés tar tot t há rom hónapig, s a tenger egészen el lett 
lepve úszó t a j tkövek ál ta l ; ugyanakkor a földrengés T h e r á b a n 
sok háza t döntöt t romba, m í g a tenger-fenék egy r epedésén ki-
tóduló kénessav és kénhydrogén tar ta lmú gőz vagy 50 ember t és 
több mint 1000 házi állatot foj tot t meg. 
i 707 és fo ly ta tó lag 1709-lien t á m a d t az Új- (Nea-) Kaimeni 
az előbbi ke t tő között. 
A l e g ú j a b b időben Santor in a geo ló gok figyelmét ismét ma-
g á r a vonta az 1866-ban tö r tén t kitörés ál tal , melynek eredménye 
az vol t , hogy 5 nap ala t t ké t új k rá te r re l szaporodott , melyek 
egy ike egészen ú j szigetet is képez az Ú j - és Ó-Kaimeni között s 
neve Aphroessa, míg a másik kezdetben u g y a n szigetecske volt s 
György nevet kapot t , de j o b b a n kiemelkedvén az Új-Kaimenivel 
lá tha tó össze függésbe jöt t , ú g y hogy most ennek kiegészí tő ré-
szét képezi. 
Ezen n é g y év előtt t ö r t én t kitörésről, szakemberek fel jegy-
zései által, é rdekes adatok b i r tokába ju to t tunk. 
A mostani század elejétől kezdve tapaszta l ták , h o g y a therai 
kikötő és a Kaimeni-k közöt t a t enger fenék folyvást emelkedik, 
ú g y h o g y már e g y zátony képződött , mely fölött a vizet nem több 
mint néhány lábnyinak ta lá l ták 1835-ben. 
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1866 január 27-én erőszakosabban nyilatkoztak a vulkáni 
tényezők. A Nea-Kaimeni déli oldalán a Vulcans-nak nevezett kis 
kikötőnél a föld sülyedett. N é g y nap múlva ugyanott a tenger 
forrni kezdett, lángok csaptak fel időszakonként vagy 15 láb ma-
g a s s á g r a ; a sziget mélyen megrepedt , s ezen repedésből nem 
sokára tüzes szirtdarabok emelkedtek ki. Tehá t szigetképződés 
lett a vajúdás eredménye azáltal, hogy hatalmas kőzettuskók 
egész csendben, de folyvást tódultak fel. Ezek nappal feketéknek 
látszottak, éjjel m é g izzási hőfokot mutattak. Sem láva nem öm-
lött, sem a tengerfenék nem emelkedett, csak az új sziget tornyo-
sult s terjedett . Márczius 5-én magasságát 60, átmérőjét vagy 
400 méterre becsülték, s aztán nőni megszűnt. 
A Vulcano falu (Nea-Kaimeni DK. alján) vagy 50 házából 
sokat eltemetett a kitóduló kőzet, míg mások a föld sülycdése kö-
vetkeztében a t enge rbe merültek. A víz hőfoka február 11-én 
17 — 6o" C. volt. Ez a sziget k a p t a mindjárt képződése elején a 
György nevet. Az emelkedés folytán azonban félszigetté lett, Nea-
Kaimeni-vel összefüggésbe jővén. Ebben az állapotban m e g is 
maradt , úgy hogy jelenleg nem új sziget, hanem csak ú j kráter 
a Nea-Kaimeni D K . részén. 
Február 4-én az eruptio erőszakosabb lett, s ezzel kapcsolat-
ban a tenger is j obban megháborodott. A gázok a mélyből bor-
zasztó zajjal törtek elő, lángok nyúltak fel, fehér füst emelkedett 
iszonyú oszlopot képezve , melynek tetejére sötét nehéz felhő-
gomolyok alakultak. Február 5-én egy hajóról már látható volt, 
hogy a Nea-Kaimeni és Paläo-Kaimeni között egy új sziget jött 
létre ; eleinte csak fekete pont gyanánt tűnt fel, de napról-napra 
növekedett. Ezen növekedésnek a g ö r ö g tudósok is szemtanúi voltak 
február 13-án, kiket Athénből a kormány oda küldött*). Februá r 
16- és 17-én már b e volt fe jezve a képződés, s az új szigetet 
közelebbről tekintették meg. A kötuskók tüzesek voltak m é g ott 
is, hol a tengerrel érintkeztek, söt közvetlenül a tengerből sá rga-
zöld nagy lángtömegek csaptak fel az új sziget északi oldalán. 
Dr. Schmidt a bécsi „Geol. Reichsanstalt" évkönyveiben foglalt közlése szerint. 
Ezen expeditió tagjai Dr. Schmidt, Mitzopulos, Christomanos, Bujukos. Két franczia geológ 
is rándult o d a : Kompié cs Verneuil; azonkívül angol, orosz, török hajók-ligyclökkcl. 
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Á t m é r ő j e v a g y 200, m a g a s s á g a v a g y 20 méter . A g ö r ö g tudó-
sok egyike , Mitzopulos t aná r ind í tványára az ú j sz ige t az igen ta-
láló Aphroessa nevet kap ta , ugyanaz t , melyet a h a j ó viselt, a me-
lyen az expedit ió o d a rándul t . 
A sziget-képződéssel az egész vulkáni működés azonban m é g 
nem ér t vége t , mer t f eb ruá r 20-án az ú j vulkán m é g két kö- s 
hamu-tódulás által igen erőszakos módon ado t t élet jel t . Először 
ugyan i s három d ö r g é s történt , mi valami különös nem volt, s í gy 
az expedi tó t ag ja i f igyelembe sem vet ték. Schmidt a Nea-Kaimeni 
csúcsán m a g a s s á g o t mért , de a l ig fogot t hozzá, borzasztó explo-
sió következet t be ; njindenki fe lugro t t s futot t ösztönszerűleg é j -
szaknyugot ra . A cxplosiót nyomban tüzes kőeső vá l to t ta fel, mely 
hamu, lapilli s kövek m y r i a d j á n a k minden i r á n y b a n szétszórásá-
ból állott. E r r e nem soká ra e g y hasonló második következett , mi 
az utolsó is volt. A h o v a a kövek estek, zúztak s gyú j to t t ak . A z 
expedi t ió több t a g j a tetemesen megsérül t , a r u h a á tégése s a kö 
sér tése által. E g y t e h e r h a j ó kap i t ányá t egy n a g y kö agyonütöt te , 
m a g a a ha jó e léget t . Az Aphroessa ha jó ra szintén hullottak kö-
vek, a fedezetet be lyukasz to t ták al ig egy-két lábnyi ra a lőpor-
kamarától , s a g é p é s z ka jü t j é t l á n g b a bor í to t ták , mit azonban 
szerencsésen eloltottak. Schmidt e g y sz ik lahasadékba menekült , 
s a köhullás szünetével a h a j ó felé tartott . Ú t j á b a n a l egbor -
zasz tóbb lá tványnak volt t a n u j a : mindenütt l á n g és íüs t . Az egész 
Nea-Kaimeni s az egész Micra-Kaimeni tűzbe volt borulva, ré-
szint kivülről azáltal, h o g y az odahullot t izzó kövektő l a cseplesz s 
á t a l ában ez egész növényzet meggyu lad t , részint azáltal, h o g y be-
lülről, repedéseken gőzök tódultak ki, fumarolák képződvén. 
Ezen két ú j k r á t e r képződése a lkalmával két fé le összetételű 
láva ömlött ki, melyekből van szerencsém e g y - e g y példányt be-
mutatni : az egyik tömöt tebb, a másik r i tkásabb. Mind a ket tőnek 
szurokkőnemü a l a p - a n y a g á b a n ü v e g e s fö ldpát van kiválva. É n a 
íö ldpá toka t megha t á roz t am s finom csiszolaton a többi e legyrészt 
is vizsgálván azon e r edményre ju to t tam, hogy az a l a p a n y a g hem-
zseg a sok mágne t i t s melanittól úgy kr is tá lyban mint szabály-
talan szemekben, d e a többire nézve a r i tkásabb anorthi t-augit 
l á v a , a sűrűbb ol igoklas-augit láva ; amaz összetételére nézve 
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megfelel az ál talam úgyneveze t t mát ra i t kőzetnek, emez az augi t -
andesitnek, melyek mindegyike a M á t r a földtani szerkezetében 
n a g y szerepet játszik. 
Azon idő óta fo lyvás t csend van. 
A sz ige t l akossága v a g y 13 ezer ; az igen t e rmékeny ta la j t 
szőlő müvelésre fo rd í t j ák oly kizárólag, hogy e g y e b e t nem is ter-
mesztenek s mindent , m é g az ivóvizet sem kivéve, a szomszéd 
szigetekről kell ideszállítani. 
Van azonban a vu lkán terményei között egy olyan, melylyel 
kereskedést űznek, mely expor t - t á rgya , s mely miat t idegen ha jók 
n a g y számmal vi tor láznak oda. Ez az u. vt.*santorin-föld mint ki-
tűnő czement-anyag. 
A vízi épí tkezéseknél , miként t u d v a van, há romfé le kőrago t 
haszná lnak : egyik a hydrau l i mész, bizonyos m á r g á k , mész és 
a g y a g benső keveréke . Ezeket éget ik , finom p o r r á törik, hasz-
nálatkor vízzel keverik s azonnal feldolgozzák k ő r a g n a k víz alatt , 
vizes helyeken az épüle tek a lap jában , sőt a légben álló részeken 
is. Az ége t e t t a n y a g ér intkezvén vízzel, azzal v e g y ü l s egy oly 
hydrosi l ikát tá lesz, mely vízben fel nem olvad, k e m é n y s é g e ped ig 
tetemes. 
Ennek pro to typ je a könyvekben az angolok által u. n. Roman 
Cement; nálunk a g y a k o r l a t b a n a SzrémbölBeas innál nyer t hydra-
uli mészmárga , szerepel, melynek kitűnő tu la jdonságáró l nagyban 
először is a budapest i lánczhid épí tésekor volt a lkalom meggyő-
ződni. Azó ta az ú g y a fővárosban , mint a vidéken kerese t t czikké 
lett, sőt Tr ies ten át a kül fö ldre is szál l í t ják. 
A második neme a vízi vakola tnak, amannak u tánzására , egé-
szen mesterségesen állíttatik össze. Eőképviselője az angolok által 
u. n. Portland Cement, melynél a g y a g o s iszapot a folyókból és földes 
krétát , mi Ang l i ában bőven van, igen bensőleg kevernek össze — 
iszapolás á l ta l ; e keve réke t éget ik s p o r r á zúzzák. Haszná la tkor 
ú g y bánnak el vele, mint a természetes hydrauli mészszel. 
A ha rmad ik k ő r a g egyik f ő a n y a g a bizonyos földes vulkáni 
kőze tek , vulkáni hamu, tuff v a g y t a j tkő , melyeket po r a lakban 
oltott mészszel kevernek, s a keverék a víz alatt igen megkemény-
szik. Leg i smer t ebb leihelyei Pozzuoli N á p o l y mellett, honnét puz-
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zolánföld név alat t ho rd ják messzire, az nem e g y é b mint t rachyt-
t a j t kö törmelék ; a második a R a j n a vö lgyben talál tat ik s ott 
t rasz-nak hívják, ez vulkáni tuff földes á l lapotban. I lyenféle van 
Santorin szigeten is. 
Vulkáni vidéken, a cement készítéséhez alkalmas anyago t 
találni nem nehéz ; a vulkáni közetek laza fé leségei között g y a k r a n 
fordulnak elő olyanok, melyek ily czélra fordí thatók. H o n u n k tra-
chyt-környékei is bőve lkednek hasonló a n y a g g a l , s t é te t t ek kísér-
letek azok felhasználására kielégítő e redménynye l ; h o g y azonban 
használatuk átalánosodni nem bír, egyik o k a mindenesetre a jeles 
szrémi hydrauli mész, melyhez a gyakor l a t emberi m á r hozzá-
szoktak, s annak tu l a jdonsága i t monumentál építkezésnél bebizo-
nyí tva l á t j ák ; más oka, mi azonban sok kül-földi 'hasonanyagot is 
megillet, az, h o g y sz i lárdabb ál lapotban t a l á l t a tnak , ú g y hogy 
előbb még po r rá zúzni kell, mi a Santorin földnél nincs; ennek pá -
rat lan előnye, h o g y laza homokot vagy finom kavicsot képez , me-
lyet csak h a j ó r a rakni, s az elhasználás he lyére átvinni kell, hol 
közvetlenül fo rd í tha t j ák cement készitésére. 
Ugyanazon Santorin földnek egy más neveze tessége előadá-
som t á r g y á r a vonatkozólag az, hogy a b b a temetetet t azon város, 
melyet a kőkorszak embere ott épített. 
I I I . A geológiai archaeológia. 
A történész a m a g a e l j á rása s kezelése m ó d j á v a l ' a törté-
nelmi archaeológiá t , mint t ő t á - g y a egyik segéd-eszközét meg-
állapította, s a r r a t ámaszkodván az ember tör ténelmét az ős-idő bi-
zonyos ha t á r á ig felviszi. A g e o l ó g az u j a b b s l e g ú j a b b képletek-
kel foglalkozván, a maga módszerével o d a vitte a do lgo t , hogy 
azokban kétségte len nyomaira akadt annak , hogy az e m b e r sok-
kal r é g e b b idő ó ta létezik, mint azt a tör ténészek edd ig felvették. 
Ezen u j a b b v ívmánya a geo lóg iának az e m b e r tör ténelmére épen 
oly befolyással b í r , mint a történelmi archaeológia , s minthogy 
kezelési módszere a földtan, az t geológiai a rchaeo lóg iának méltán 
nevezhet jük. 
Már l e g r é g e b b korban, melyről a tör ténelmi h a g y o m á n y em-
lékezik, azt ta lál juk, hogy az ember az ér te lmi s erkölcsi fej lődés 
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bizonyos fokára ve rgődö t t ; d e míg ide ju to t t a tiszta á l la t i ság és 
a civilisátió első f o k a között való állapotok hosszú során kellett ma-
g á t átküzdenie. 
Ezen időről a történelem mélyen hal lgat , s annak roppant 
ta r tamáról még gyan í fha tó lag sem szólhat; a geológia felfedezé-
seinek ellenben napról-napra jobban sikerül a köd-fátyolt elosz-
latni s a képet l á tha tóvá tenni. .V Santorin szigeten jutot tunk bir-
tokába oly ada toknak , melyek az ős ember é le tmódjára s szoká-
saira ú jabban f ény t derítenek. Építkezésekről van itt szó, melye-
ket ö készített, s a melyek a történelmi korszak kezdete előtt egy 
vulkán kitörése következtében lettek el temetve. A ka tas t ropha 
rögtöni volt. Épen ú g y mint a Vezúv azon kitörése, melynek ha-
muja s l ává ja alá Pompéji , Herkulanum és Stabie temettetet t ; a 
lakók itt is házi foglalkozásuk közepette lepettek meg. A szerszá-
mok, edények s eszközeik t ö b b év-ezred a la t t veszteg m a r a d t a k 
ugyanazon a helyen, melyre a tulajdonos letet te . A ta j tkövek vas-
t ag r é t ege által e lfödve, bántat lanul vár ták be , hogy e g y szeren-
csés véletlen a tudománynak m e g e n g e d j e r a j tok okulni. Ezen vá-
rosból csak néhány épület van fe l tá rva ; míg több, melynek hely-
zete azonban már meghatározható , még a t a j tkő alatt nyugszik. 
A mi edd ig jutott napfényre, már maga is felet te érdekes. 
Az első felfedezés helye Therasia , de nem sokára hasonlót 
találtak magán Santorin szigeten is. 
A Vulkáni csopor t alkatát kell előbb némi idevágó részlettel 
leírni, mielőtt a t á rgyhoz magához tüzetesebben szóllanánk. 
A három, külön néven nevezet t sziget között Aspronsi a legki-
sebb ; laza anyagbó l áll, a tenger folyvást mossa s évről-évre fogy. 
A más ket tő n a g y o b b s együt tvéve patkó alakú, melynek homorú 
része az öböl felé áll. Erről az oldalról a pa r t meredek s csaknem 
mindenütt hozzáférhetlen. Az a n y a g sötét láva, veres salak, vul-
káni hamu, melyek szabálytalanul váltakoznak. Az egészet t a j tkő 
fed i , mely az ő feltűnő fehér színével a többi komorságát annál 
k i r ívóbbá teszi. Márvány és pa la is mutatkozik itt-ott mint gyér 
képviselői azon üledékes közeteknek, melyeken az eruptív szikla-
fa jok elterülvén, helyet foglalnak s különösen a Thera sziget dél-
keleti sarkán a Sz. Illés hegye t képezik, a l e g m a g a s a b b csúcsot 
v a g y 1800 lábbal a tenger fölött, honnét a ki látás gyöngyörű . 
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A z ellenkező oldalon a sík t e n g e r felé egészen mást látni. A 
lej tek lankásak s t a j tköves tuff k ö p e n y borí t ja , melynek v a s t a g -
s á g a néhol nem kevesebb mint 3 0 — 4 0 méter. N é p e s he lységek 
s szöllö ül tetvények díszlenek r a j t a . 
Santor inon és The ras i án a t a j t köves tuffot emlékezetet m e g -
ha ladó idő óta fej t ik s használ ják mint cementet, azzal magas f a -
lakat s oly erős bol tozatokat készítenek, melyek az ott g y a k o r i 
fö ldrengések által sem igen szenvednek. De nem csak a l égen , 
hanem a tengerv ízben is igen á l landó cement lévén, tengeri épí t -
kezésekre mólóknál sat. szintén alkalmazzák a földközi t e n g e r 
egész k i te r jedésében . A Suezi szorosnál valamint Egyiptom t ö b b 
kikötőinél tett épí tkezésekhez igen soka t hordtak cl belőle ; ez al-
kalommal mélyebb ré tegeke t is t á r t a k fel s így bukkantak azok 
alat t az emberi ős-ipar maradéka i r a . 
E d d i g a tuff te lepet lefelé csak bizonyos h a t á r i g h o r d t á k 
el ; ezen ha táron alul nem, s e h a t á r t n a g y o b b kőtuskók képezik, 
melyek nem e g y e b e k mint falak te te je . A munkások s a tu l a jdo-
nosok ezen tényt r é g ó t a ismerik, d e fontosságot annak nem tu la j -
doní tot tak, tekintvén h o g y Santor in és Theras ián régi épüle tek 
romja i igen gyakor i ak . A tudós v i lág figyelmét ezen r o m o k r a 
Theras ián először is Christomanos úr, Athenben a vegy tan t a n á r a 
fordí tot ta*) , ki azokat véletlenül v izsgál ta meg. 
A z ő unszolására tör téntek ása tások különösen azon czélból, 
hogy ki tűnjék, vá j jon azon ép í tmények rég ibbek-e mint a tuff, 
mert első pi l lanatra az sem látszott lehetetlennek, hogy s í rbol tok; 
annál inkább, minthogy ilyenek ismeretesek ú g y Santorinon mint 
Theras ián . 
Fe l t éve h o g y ezen romok valódi lakhelyek, melyeket a sza-
b a d l evegőben épí t tet tek, még azt kellett t i sz tába hozni, vá j j on a 
tuf f , mely alá temetve vannak, azon lakásokra vízáramlat v a g y 
hegycsuszamlás által jöt t-e? Az edd ig i nyomozások csak e g y bir-
tokos telkén történtek, s a sok k ibukkanó f a l d a r a b közül csak e g y 
épí tmény lett tökéletesen fe l tárva , s mégis t ö b b mint e l egendő 
ada t b i r t okába jöt tek az utóbbi két kérdés eldöntésére , s ez o d a -
megy ki, h o g y ezen épületek szabadon líllottak a légen, s h o g y a 
*) Ugyanaz ki az i866-ki kitörés alkalmával is ott járt. 
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tuff azokra vulkáni k i tö rés által ju to t t , s azon idő óta vesz teg 
maradt . 
A főépüle t , mely az ásás által leleplezve van, h a t szobából 
áll, melyek n a g y s á g r a különböznek : a l e g n a g y o b b n a k hossza 6, 
szélessége 5 méter, a l egk i sebb négyszögű , s egy o lda la nem t ö b b 
2 V2 méternél . A falak e g y i k e hosszúra nyúlik anélkül, h o g y vissza-
fordulna, s ez úgy látszik, hogy e g y udvarfé le tér alkatrésze. A 
főépület mellet t egy kisebb, csak e g y szobából álló épület van. 
A f a l ak szerkezete egészen más , mint ma van szokásban 
Santorinon v a g y Theras ián . A czementföld hiányzik, a mész sem 
magában , sem keverve nincs használva. A fal szabály ta lan láva-
da rabokbó l áll, melyeket minden rend nélkül és f a r aga t l anu l rak-
tak e g y m á s r a , a hézagok pedig e g y vörhenyes vulkáni hamuval 
vannak ki tö l tve , melynek részei közöt t semmi össze függés sincs. 
A kövek közöt t minden i rányban látni hosszú s k a n y a r g ó s olajfa-
ágaka t , melyeken a hé j m e g van, de melyek erősen korhadásnak 
indultak. A fa csaknem feke tebarna , mintha megszenül t volna ; 
sok esetben po r rá esik szét, ha megér in t ik . Van azonban több 
eset reá, h o g y még nem korhad t el, hanem csak megbarnul t , de 
különben e rősebb mint a mostani o l a j f a . A szobák, belsejében 
vakolat nincs. A külső fa l egyik szögle tén durván f a r a g o t t köve-
ket látni szintesen helyezve. Ezek közöt t a legfelsőben egy hen-
ge rded , v a g y 5 cent iméternyi mélyedés van csinálva valami he-
gyes szerszámmal. 
O J 
Az éjszaki oldalon ké t ablak van , e g y harmadika t , valamint 
e g y aj tót , a többi o lda lakon lehetett feltalálni. Az ab lakok és az 
a j t ó olyféle fiival voltak béllelve, mint fönebb említtetett , de ezek 
e lkorhadván, azon kövek, melyeket t a r t o t t ak beomlottak, ú g y h o g y 
g y a k r a n ezen rendet lenségről lehet következte tés t vonni arra , h o g y 
az a j tó v a g y ablakféle nyí lás hol volt. 
A te tő mindenütt beomlo t t ; a he lye t t , hogy be tonból készült 
volna mint o t t most szokták, egy r é t e g vulkáni kö- s t a l a j ré tegbő l 
csinálták, melye t f a g e r e n d á k r a raktak. 
Az á sa t á sok egy n a g y csarnokot is hoztak napfényre , mely 
fallal s n é g y s z ö g e s oszlopok által vé t e t e t t körül, melyek két da-
rabból ál lot tak, egyik-egyik m a g a s s á g a e g y méter, és az á tmérője 
fél m. ; tökéletesen vannak f a r a g v a s i gen rendesen e g y m á s r a téve 
e g y k ő k o r s z a k b e l i p ö j i p é j i . 
Az eddig iekből közvetlenül lehet némi következtetéseket 
vonni. Először is az ab lakok és a j tók, melyek a külső falon van-
nak, v i lágosan oda mutatnak, hogy ezen épület lakásra és nem te-
metkezésre volt készítve. T o v á b b á h o g y azon időben épült, mely-
ben a tuff m é g nem volt azon a helyen. A z épület a l a p j a e g y sa-
lakos láván nyugszik, mely a tuff r é t e g a la t t terül el, s ez utóbbi 
a fa lban a n y a g k é n t nem fordul elő; a főablakok nem a tenger-
oldal, hanem ellenkezőleg a h e g y felé fordulnak, tehá t épen oda, 
hol a t a j tkő d a r a b o k l e g n a g y o b b mennyiségben vannak felhalmo-
zódva. A t a j t k ő kövecsek látszólag nem a víz által vannak sodorva, 
hanem ép szögleteik a r r a mutatnak, h o g y eredet i leg hullottak oda 
s képezték a ré teget , a mi csak keveset tér el a szintes iránytól. 
Ezen tuff-réteg a t enge rpa r ton te temes hosszaságban van fel tárva, 
s tisztán kivehető, h o g y az épületek felet t v a g y azok közöt t megy 
anélkül, h o g y valami szabá ly ta lanság állna be a településben, mi 
megtör ténik , h a a víz képezi va la odahurczolás által. Azonkivül 
ú g y Santorinon mint Theres ián a t a j tköves tuff alat t találni e g y 
veres ré tege t , mi elmállott lávának, vulkáni hamunak s szerves 
a n y a g n a k keveréke , s egykor i t a la j g y a n á n t látszik egy fo rmán el-
t e r j edve lenni. Ennek lé t re jövése az évek hosszú során tar tó nyu-
ga lma t tesz fel, mely a la t t b u j a tenyészet fej lődött , s a minek a 
t a j tkő , lapilli hullás vetet t vége t . 
Mind ebből azt lehet következtetni , h o g y Theras i a relief-je 
egykor a mostanitól merőben különbözött . Volt idő midőn az azt 
e g y a r á n t borí tó t a j tköves tuff-réteg m é g nem létezett ; a szigeten 
csak a l áva r é t e g s az ezt borí tó vulkáni hamu volt, s az épület 
ab lakából szabadon lehetet t messzire látni. Más szóval, azon épü-
let, melyet most fe l tár tak azáltal, h o g y 20 méter v a s t a g s á g ú tuff-
r é t ege t hord tak el, l á v á r a épült s az egyedül i anyag , melyből ké-
szült ezen láva, vulkáni hamu s o la j fa , te l jes k izárásával azon ta j t -
köves képletnek, mely a történelem legtávol ibb korától a mi nap-
ja inkig azon vidék építkezéseinél annyi ra szerepel. 
A tárgyak, melyeket az épület be lse jében talál tak, számosak és 
sokfélék. L e g i n k á b b edények, némelyek ége te t t a g y a g b ó l , mások 
lávából ; t o v á b b á gabona , szalma, állatcsont, szerszám kovából és 
lávából, s v é g r e emberváz . Megjegyzendő , h o g y mindezek kö-
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zött vas v a g y bronznak nyoma sem fordult elő. A tető romja i 
közöt t a legkisebb szeg sem mutatkozot t . A fémek teljes távol lé te 
bebizonyodot t s jellemző. / 
A z a g y a g e d é n y e k göröncsér-asztalon vannak idomítva; ezek 
l egközönségesebben s á r g á s n a g y tar tók, v a s t a g fallal, s némelyik 
nem kevesebb mint i o o liter tar ta lommal . Bennök á rpa , umbelli-
f e rák magva , legvalósz ínűbben koriander , anis, borsó s e g y e b e k , 
mik már pon tosabban fel nem ismerhetők. A lak ra , a n y a g r a s tér-
f o g a t r a egészen azonosak azon edényekkel , melyek Görögor szág -
b a n az egész ó-kor alat t szolgá l tak a g a b o n a e l ta r tás ra . 
Más cse répedények sokkal finomabbak, színök világos, s kör-
szerű csíkokkal s ezeken függé lyesen keresztül menő vonásokkal 
vannak díszítve. A festék vas fes te t te a g y a g , melyet vízben szét-
dörzsöltek s ezen á l lapotban használ tak . Ezen edények miben sem 
hasonlí tnak azokhoz, melyek a különféle népektől f enmarad t ak s 
muzeumokban kiáll í tva szemlélhetők. Nem lehet azokat sem a gö -
r ö g sem az etruszk, sem az egyiptomi edényekkel összetéveszteni. 
F o u q u é * ) csak ké t edényt említ Francz iaországban , mely némi 
hasonla tosságga l b i r : egyik Syr iának e g y s iva t ag jábó l való s a 
Louvre muzeumban van, a másik magéiban F rancz iao r szágban 
Au tun vidékén ta lá l ta tot t , s a Saint-Germaini gaulois-muzeumban 
őriztetik. 
A legkülönösebb s u g y a n együ t t a l eg r i tkább edények e lég 
finom a g y a g b ó l g y ú r v á k ; színök v i l ágossá rga , de diszítésök egé -
szen más mint az előbbieké. A z pontokból és g ö r b e vonalakból 
áll, melyek egymássa l tökéletes ízléssel vá l t akoznak ; néha levél-
koszorút képeznek s a munkás, sőt mondhatni a művész részéről 
n a g y ügyessége t tanúsí t . 
Theras ián ezeken kivül durva , n a g y a g y a g e d é n y e k e t is ás tak 
ki, melyek vas fes te t te a g y a g b ó l készültek s díszítve soha sincse-
nek. A l e g n a g y o b b a k b a n néha találni a p r ó r a v á g o t t szalmát, mi 
valószínűleg a házi állatok t áp lá l á sá ra szolgált . Vályúk is fordul-
nak elő lávából s hihetőleg a b b a n kap ták az állatok a vizet s a 
tápszer t . Ezen edények igen massivok, hosszúkásán s nem mélyre 
v á j v á k ki. Többször a földbe eresztve ta lá l ta tnak, mintha szilár-
*) R e v u e des deux mondes 1869. 
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dul lettek volna elhelyezve, némelyek a házon kívül, mások az ud-
va r kapu jáná l , mások a házban s különösen azon részben, hol a 
juh-csontok feküdtek. 
E g y edény ugyanazon a n y a g b ó l , valószínűleg nem volt 
e g y é b mint o la jsa j tó , annál inkább, minthogy azon sziget- tenger 
némely vidékein, hol az iparkereset haladott , maig lan is ilyenféle 
primitív szerkezetű készülék van használa tban. 
Ta lá l t a t t ak t o v á b b á lávából készítve kézi őr lőkövek is, a 
milyenekhez hasonlók Santorin sz iget több vá rosában maiglan is 
haszná l t a tnak , azon különbséggel , h o g y ma a felső kő e g y fafo-
gan tyúva l van ellátva, mi által az őrlés könnyebben megy . 
Más t á r g y a k lávából igen meglep ték Fouqué-t , a mint szeme 
lá t t á ra k iása t tak s azok használa tá t magátó l el sem talá l ta volna, 
ha m a g u k a munkások meg nem magyarázzák s most is haszná-
la tban levő hason tá rgyaka t nem mutatnak. Ezek kerek ko-
rongok , a középponton á t lyukgatva , a melyen valami haj l í tha tó 
a n y a g n a k kelletett átmenni. Ezen t á rgyhoz hasonlók maiglan is 
d iva tban vannak mérésekre s ilyen d a r a b o k a t n a g y számmal ta-
láltak s k i tűnt , h o g y súlyaik e g y m á s h o z egyszerű a r ányban 
vannak. 
Kovakőbő l is á sa t t ak ki szerszámok ; ezek egyike háromszögű 
s egészen hasonlít azon nyíl- és lándzsa-hegyekhez, melyek a kő-
korszaki g y ű j t e m é n y e k b e n lá thatók ; a másik e g y fürész, melynek 
foga i igen szabályosak. 
Állat i csontok feküdtek e g y teremben, ezek há rom egyénhez 
ta r toz tak a kérődzők közül (kecske v a g y juh). V é g r e a termek 
l e g n a g y o b b i k á b a n e g y emberi váza t fedeztek fel, nagyrész t a 
födél beomlása által összetörve s á ta lában oly kevés elővigyázat-
tal kiásva, h o g y a csontok csaknem mind összetörtek v a g y elvesz-
tek. A helyzete azonban tisztán volt kivehető. E g y sa rokban g u g -
golt fe j je l a lábhoz ha jo lva . Az egyik láb k inyúj tva , a másik ke-
resztbe téve. Ezen helyzet már m a g a is e legeneö b izonyság ar ra , 
h o g y ez a földalatti épület Theras ián nem temető volt. Az állka-
pocs és m é g néhány csont közép n a g y s á g ú s e lég koros egyén re 
muta t ; d e e thnographia i tekintetben a sziget- tenger mostani lakói-
tól kü lönbség nem á ru l j a el magá t . 
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E g y osztrák tudományos férfiú M a h n J. G. cs. k. főconsul 
keleti G ö r ö g o r s z á g r a nézve Syrábó l szives volt a m. tudományos 
akadémiának is küldeni gipsz-önteteket olyan t á rgyakbó l , melyek 
1867 elején ása t tak ki Theras ia déli pa r t j án . 
Különösen e g y n a g y o b b cserép edényt, m a g a s s á g a 6 - 7" , 
de t e t e j e s füle l e tö rve ; egy k isebb épet, m a g a s s á g a v a g y 4 " . 
Mind a kettő a finomabbakhoz tartozik. A nagyobb ik mellső ré-
szén fel tűnő két csecsbimbó féle dudorodás , melyek b a r n á r a festvék 
s b a r n a pontokkal körü lvéve vannak . 
A Keramika fe j le t t ségéről v i lágosan szóló emlékek. 
V a n két kovaszerszám is g ipsz-ön te tben , az egyik olyan 
mint a to jásdad lapos kovaszerszámok Dániábó l v a g y a Somme 
völgyből , c sakhogy fürész-féle f o g a k k a l van e l lá tva ; a másik 
egyenes, mint va lami kés penge, s ennek élén szintén fogak van-
nak, míg ellenkező széle tompa. Ezen utóbbi pé ldány csak töre-
dék. V é g r e emberi csontváz d a r a b o k is vannak a küldött t á r g y a k 
között . Az akadémia mind ezeket a nemzeti muzeumba tet te át, 
s ott köz-szemlére té te tnek ki. 
Mind ezen t á r g y a k a t a t a j tköves tuff 28 méter v a s t a g s á g b a n 
fedte el. 
A z ásatások ezen e redménye már akkor is n a g y sensátiót 
ge r j esz te t t az a rchaeo lógok között, de h o g y e g y egész város van 
eltemetve, annak n a p f é n y r e ju t t a tása csak a későbbi nyomozások-
nak volt fentar tva . 
A therásiai á sa tások által nap fény re hozott t á r g y a k Santori-
non is idéztek elő hasonnemüeket . Ezen sziget déli részén Acro-
tiri he lység közelében mély vízmosások vannak s ezek egyikében 
három egész n é g y méte r v a s t a g s á g ú földes és kavicsos r é t e g 
alatt találni e g y r é t ege t , a mely v a g y harmincz centiméter vas-
t a g s á g b a n csaknem kizárólag olyan cserepekből áll, a melyek 
a n y a g r a , idomra és a díszítés m ó d j á r a nézve a Theras ián talál-
takkal tökéletesen megegyeznek . Különösen meglehete t t győ-
ződni, a mint a tö redékekből néhány edényt csaknem egészen össze-
állítottak, sőt némelyek, a melyek csak egyes töredékekben talál-
ta t tak Theras ián, itt mondhatni egészben fordul tak elő. Ezen csere-
pek kétségkívül későbben temettet tek el e helyen, mint azon vul-
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káni k i tö rés tö r t én t , mely a sz ige t t a l a j á t el lepte, minthogy azok 
a vulkáni tuff r é t e g e fölött fo rdu lnak elő bizonyos m a g a s -
s á g b a n . 
E g y más vízmosásban a t a j t k ö v e s tuff fel van t á r v a e g é -
szen a fenékig , s a l a t t a kivehető igen vékony, d e folytonos ré te -
ge t képezve , olyan ve re se s vulkáni hamu, keverve korhadt növény-
részekkel, a minő a ta j tköves tuff a la t t Theras ián is ismeretes . 
A ré tegze t i viszonyok tehá t e két sz igeten ugyanazok . Ezen alsó 
r é t e g b e n ta lá l tak cserepeke t , obszidián-eszközöket és két kis a r a n y -
gyűrű t . A z obszidián-eszközök ké t fé lék ; az egy ik háromszögle tű 
s valószínűleg nyí lhegyek voltak ; m í g a másik kis késhez v a g y 
i nkább vaka róhoz hasonlít s lehetőleg a bőr t iszt í tására használ ták. 
V a s v a g y bronz nyoma itt sem muta tkozot t . 
IV. K ö vctkeztetések. 
Ezek volnának a főeredményei a földtani a rchaeológia i nyo-
mozásoknak a santorini csoport ké t főszigetén ; most megkísér t -
he t jük F o u q u é nyomán,*) t ámaszkodva az ott tett geológia i tanul-
mányok e redménye i re , azon borzasztó eseménynek részleteit ösz-
szeállítani, a melynek az ember t a n ú j a és á ldoza t ja lett egy oly 
korban , a melynek tö r téne lmét nem b í r j uk . 
A h a r m a d k o r kezde tében G ö r ö g o r s z á g Af r ikához csatolva 
ú g y látszik, h o g y egy n a g y mocsáros terüle te t képeze t t o t t , hol 
most a földközi tenger hullámzik, s l a k v a volt azon n a g y emlősök 
által, melyeknek vázait oly n a g y mennyiségben találni Görögor-
s z á g több p o n t j á n . A ha rmadkor v é g e f e l é sülyedés következett 
be, mely e lvá lasz to t ta E u r ó p á t Afr ikától s lé t rehozta a földközi 
t e n g e r t körülbelől azon ha tá rokkal , melyekkel mostan b í r ; későb 
ben egy része a t enger fenéknek ú j r a fölemelkedet t vulkáni erők 
h a t á s a köve tkez tében , s az ekkor tö r t én t repedéseken keresztül 
l ávák tódul tak fel s képezték azon vulkáni kőzeteket , melyeket 
G ö r ö g o r s z á g kontinensén és szigetein ismerünk. E b b e n a korban 
képződhe te t t a santorini vulkán is. Első kitörései g y e n g é k s való-
színűleg t engera la t t i ak vol tak, míg a később iek által mindig ma-
*) Ezen franczia geológ az 1866-ki kitörés tanulmányozására is oda utazott, s közlése 
ezen őskori város kiásatásáról (Revue des deux mondes, 1869) újabb utazás eredményé volt-
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g a s a b b r a és m a g a s a b b r a nőtt, míg v é g r e létrejöt t azon köralakú 
Sziget, melynek egyes részei a Santor in , Therás ia , Aspronis i és 
az ezek által bezá r t öböl. 
A vulkáni vál tozások hosszú s o r á b a n legnevezetesebbnek 
t a r t h a t ó az, a melynek e r e d m é n y e volt azon résznek b e h o r p a d á s a , 
a mely most az öblöt m a g á t képezi ; s az okozta tu la jdonképen 
azon sziget je lenlegi a lakza tá t . 
Az e g y k o r i nagy sz ige t ezen besüppedésé t , t a j t köves anya-
g o k r o p p a n t mennyiségben tör tént k ihányása előzte meg . 
Ezen időben, midőn t. i. a s ü p p e d é s megtör tént , ember m á r 
lakot t a n a g y szigeten, miként azt a Theras ián a t a j tköves tuff 
a la t t talál t épí tmények, valamint a Santorinon talál t i pa rmarad-
ványok k é t s é g e n kiviil helyezik. A ka t a s t ropha r ö g t ö n követke-
zett be s a l akosság nem menekülhe tvén , mindent m e g h a g y o t t az 
épü le tben s o d a veszett. E r ő s fö ld rengések sem t ámad tak , miután 
a falak á l lva marad tak . 
A s z i g e t , a középrész b e s ü p p é d é s e előtt a nagyszámmal 
használ t f a után ítélve, e rdős l ehe te t t ; az o l a j f a nagyon el vol t 
t e r j e d v e ; a gabona-nemüek között az á r p a volt igen közönséges . 
A z é g h a j l a t t ehá t keveset különbözhete t t a mostanitól ; a 
szőlőnek, a mely je len leg csaknem az egyedüli növény, semmi 
nyoma. A nép szántóvető volt, i smer te a gaboná t , abból kézi őr lő 
kövek segí t ségével lisztet csinál t ; az o la jbogyóbó l o la ja t sa j to l t , 
ma rhá t tenyésztett , font és szőtt. A láva-edények, az obsidián-, 
a kovakő-szerszámok s távolléte a közönséges fémeknek nyi lván 
m u t a t j a , h o g y te l jesen a kőkorszakban élt. M a g a a két a r any -
g y ű r ű is o d a mu ta t , h o g y a fémolvasztással és ezek keveréséve l 
nem volt megismerkedve , mert azon gyűrűkön látható, h o g y ter -
més a r a n y b ó l készültek. Az i p a r b a n azonban nem csekély f o k á r a 
v e r g ő d ö t t az ügyességnek és ízlésnek. 
A z edények nem készülhet tek a szigeten, mer t ott kép l ékeny 
a g y a g nincs; kivéve ta lán a l egközönségesebbeke t , melyek a g y a g -
és vulkáni hamu keverékéből á l l a n a k ; ezekhez azonban az a g y a -
g o t valamint a f inomabb a g y a g e d é n y e k e t más vidékről kellet t 
kapniok . E z e k , miként mondva volt, nem hasonlí tanak a g ö r ö g , 
a^ e t ruszk és e g y p t o m i a k h o z , hanem igen is azokhoz, a melyek 
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m a r a d v á n y a i j e l en leg Syria s iva tag ja in t a lá l t a tnak . Igen megen-
g e d h e t ő tehát azon következtetés , hogy Kis-Ázsia vidékeiről ke-
r e s k e d é s által j u to t t ak ide ú g y az edények, mint az arany, a miről 
Kis -Ázs ia több fo lyó ja a régi időben hires volt, míg Santor in v a g y 
a szomszéd szigeteken a r anya t sohasem ta lá l tak . Hasonló módon 
ju tha t t ak a F rancz i ao r szágban talál t s fönnebb említett edények is 
mostani leihelyeikre. 
A kova-kő és obszidián-szerszámokat i l letőleg nem lehet állí-
tani, h o g y ezen a szigeten készültek volna, mer t itt hasonló a n y a g 
nincs. Milo sz ige t re kell menni, h o g y oly vulkáni kőzetet talál-
j unk , mely az Akrot i r inél talált kések és nyí l -hegyek készí tésére 
az obszidiánt szo lgá l ta tha t ta . 
Röv iden : azon a téren, a me lye t mostan a Santor in fog la l el, 
a fe lhozot tak nyomán megá l l ap í tha tó , hogy ot t e g y n a g y sz ige t 
volt s azon e g y fö ldművelő , iparos és kereskedő nép lakott. A g e o -
lógiai okmányok m e g e n g e d i k , úgyszó lván , h o g y romlásának 
tanúi l együnk s m a g u n k előtt lássuk az eseményt, melynél a lako-
sok a vulkán k ihányta ta j tkövek a l á temettet tek v a g y annak beho r -
padás i ö rvénye által elnyelettek. H á t r a van m é g a kérdések leg-
n e h e z e b b j e ezen esemény idejének megha tá rozása . 
A n a g y sziget vulkáni részének képződése a harmadkor i idő 
v é g é r e e s ik ; e g y a d a t t a l bírunk azon időre nézve, melyben az ki-
nőt te m a g á t azon ha t a lmas l áva ré t egben , melyek keresz tmetszeté t 
Santorin meredek oldalán szemlélhetni. Ezen időszak m a g á b a n 
fog la lha t t a az egész negyedkor szako t . A geo lógok időszámítása 
szerint ez tehá t úgyszólván egy mostkori esemény; hanem ezen 
mostkori szak is évezredek n a g y s zámának felel meg . Váj jon ezen 
szaknak az e le jére v a g y a közepére tehet jük-e a santorini ka t a -
s t rophá t? Bá t ran mondha t juk , h o g y az e g y a r á n y l a g fiatal kor-
ban történt , mit indokolhatni azon n é p po lgá r i sodo t t ságának ma-
g a s fokával , melyet a vu lkán megsemmisí tet t . Számszerint meg-
mondani s a keresztény időszámitással összeköt te tésbe hozni, úgy-
szólván , lehete t len , s l eg fö l ebb csak kísérlet g y a n á n t szélhatni 
hozzá. 
Az első a l ap ezen idő becslésnél azon geológiai tünemények, 
a melyek Santor inon a sz iget közép részének beomlása után kö-
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vetkez tek be, a mely k a t a s t r o p h a után a vulkáni erők n y u g o d t a k ; 
s csak 186-ik évben Krisz tus előtt van fö l jegyezve , h o g y e g y ú j 
e rup t ió történt, mely az öböl közepében a Pa la ia -Kaimeni szige-
t ecské t képezte . Későbben többször tö r tén tek k i sebb-nagyobb 
k i tö rések , melyek ideje fel v a n jegyezve . H a már az ismert na 
g y o b b ki törések közé eső csend t a r t amát alapul vesszük, és azt 
azon nagy intensitással összeköt te tésbe hozzuk, melyet a santorini 
n a g y k a t a s t r o p h a nyomai feltenni kényszerí tenek, ú g y azon ta-
pasz ta la t nyomán, h o g y mentől n a g y o b b az eruptió, annál na-
g y o b b a r e á következő n y u g v á s , s viszont mentől hosszabban 
nyugszik va lamely működő vulkán, annál e rőszakosabb feli ípésé-
töl lehet t a r tan i — F o u q u é az öböl képződésé t l e g a l á b b is két 
ezer évre teszi Krisztus előtt . 
A tör ténelmi ada tok b iz tosabb vezetők . Először is határozot 
t a n ál l í that juk, h o g y az öböl képződése időszámításunk előtt több 
mint tizenöt századdal tö r tén t . Ismeretes, h o g y a g ö r ö g arch ipe lagus 
szigeteit ezen időben fog la l t ák el a phoeniciek. Ezt bizonyít ják a 
The ra s i án és Santorinon ta lá l t s csak ö nekik tu la jdoní tha tó kü-
lönféle t á r g y a k s ép í tmények . Ezek mind a t a j tköves tuffnak fö-
lületére vol tak építve. A tuffnak képződése tehát megelőzte a 
phoeniciek beron tásá t , s köve tkezésképen a keresztény időszámí-
tás előtt t ö b b mint t izenöt századdal e lőbb tör tén t ; de a vulkáni 
k a t a s t r o p h á n a k még sokka l előbb kellett megtör ténni , mert a n a g y 
sziget beomlása és a phoeniciek á l ta l tör tént e l fogla lás között 
már l akva volt egészen különböző népek által, kikről már fönnebb 
említve volt, h o g y sem a ta j tköves tuff te te jére , sem az ennek 
fekü jé t képező vereses t a l a j r a , hanem ezek között építet tek akkor , 
midőn a t a j tköves tuff m é g csak részben érte el mostani fej let t-
ségét . N a g y kü lönbség van a phoeniciaiak po lgá r i sodo t t sága és 
azon népé között, mely az öböl képződése után Santor in t és T h e -
rasiát e l fog la l t a : ez u tóbbiak még tel jesen a kőkorszakban él tek, 
míg a phoeniciek a bronzt ismerték és n a g y b a n használ ták; ú g y 
szintén n a g y a kü lönbség a két nép agyag-edénye i között is, 
a lakra , díszítésre és f ekve t re nézve. Szóval : miután ezen szigetek 
körülbelől a mostani configurát iót megkap ták , azokon egy g a z -
d a g iparos, fö ldművelő nép lakott , mely k izá ró lag kőből készí-
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t e t t e szerszámait és fegyvere i t , s a phoenic ia iaktól l ényegesen 
különbözött . 
Ezen népnek megte lepedés i módja s a g y a r a p o d á s foka, 
melyet látszik, h o g y elértek, mutat ják, h o g y a Santor in szigetet 
r é g ó t a fogla l ták el s azon hosszú ideig él tek békében s e z t b i r t á k 
nemcsak a phoenic ia iak b e r o n t á s a előtt, h a n e m még azon idö előtt 
is, a melyben a bronz i smere te a földközi t e n g e r mind azon né-
peihez elhatott , a melyekkel érintkeztek ; ső t inkább ezen ó pol-
g á r i s o d o t t s á g megsemmis í t é sé t , a mely nem csupán a santorini 
g y a r m a t t u l a jdona volt, hanem közös volt a sz ige t - tenger n a g y o b b 
részének lakóival, maguknak a phoenicieknek, mint i n k á b b keres-
k e d ő és h a j ó k á z ó s nem a n n y i r a hadviselő népnek, a l ig h a sza-
b a d tula jdoní tani . N a g y o n valószinü tehát, h o g y azon időközben, 
melyben a phoeniciek Santor in t elfoglalták, és a melyben az 
öböl képződése u t án az őslakók elfoglalták, v é r e s fo r r ada lmak és 
tusák hosszú so ra j á r t a le m a g á t , melynek nyomai kis ikamlanak 
kezünkből , de n a g y idö közt engednek gyaní tan i . T e g y ü k hozzá, 
h o g y a The ras i án található phoeniciai emlékek némelyike ezen 
nézet t á m o g a t á s á r a szolgál ; u g y a n i s építve v a n n a k egy kav ics és 
t enger i kagy lóka t ta r ta lmazó r é t eg re , a mely m a g a is t a j t k ö v e s 
tuffon van . 
Azon időben t e h á t , midőn a vulkán az t a t a j t köve t ki-
hány ta , ezen he lynek a t enge r alat t kellett lennie, mert t enge r 
alatti r akodmány jö t t létre. A z u t á n lassú emelkedés következe t t 
be s je lenleg ezen emelkedések 15 — 20 mé te r m a g a s s á g n y i r a 
vannak a tenger felet t , s ezután a mi időszámításunkat t ö b b szá-
zadda l megelőzőleg épültek a r r a a phoeniciai emlékek. Azok 
előtt, kik ezen emelkedések l a s súságá t ismerik, vi lágos, h o g y e g y 
k iemelkedés 20 mé te r re , sok s z á z a d alatt m e g y véghez . Miután 
tehát a geológia i a d a t o k oda u ta lnak , hogy Santor inon nyomai 
vannak ké t rendbeli népnek a kőkorszakból , e g y rég ibbnek , mely 
azt l ak ta a t a j t köves tuff k ihányása előtt, s e g y más ú j a b b n a k , 
mely m á r a részben lé t re jö t t t a j t k ö v e s tuff fe lüle tére épí te t t ; va-
lamint ké t rendbeli phoeniciai n é p n e k is, e g y ú j a b b n a k , mely 
azon sziget mostani conf igurá t ió ja u tán te lepedet t m e g s e g y ré-
g ibbnek , mely már akkor lakott ot t , mielőtt a felső tuff- ré teg a 
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mostani v a s t a g s á g á t egészen m e g k a p t a volna, bízvást k imondhat -
juk , h o g y sokkal inkább k e v e s e b b mint t öbb , ha Santor inon a 
n a g y t a j tköves erupt ió t Kr i sz tus előtt i 5 századosnak tesszük. 
N a g y o n valószínű, h o g y a Santorin első lakói megelőzték 
időben az egyip tomi p o l g á r i s o d á s első ha jna l á t , mit némely törté-
nész 4 — 5000 évinek áll í t , mer t különben nem volna valószínű, 
h o g y úgyszólván szomszédságukban lakván, a fémek használa ta , 
mi E g y i p t o m b a n napi r enden volt, előttük merőben ismeret len lett 
volna . A tovább i nyomozásoknak lesz m a j d fenn ta r tva e dolgot 
j o b b a n felderíteni ; ez e g y olyan tá rgy , melyben a tör ténelmi és 
a geológia i a rchaeológ ia h iva tva vannak e g y m á s t kölcsönösen tá-
mogatni . 
Az ember őstörténelme, miként ismeretes, három s z a k r a oszta-
tik fe l : a vas korszakra, me lyben mi élünk és a melyhez tar toznak 
mindazon nyomai az e m b e r i s é g n e k , melyekből kiderül , hogy a 
v a s a t előállítani, azt fe ldolgozni s felhasználni é r te t ték . Ezen kor-
szaknak m e g v a n a m a g a Pompéj i - je a Vezúv tövében , Nápoly 
szomszédságában , a mely az írott tör ténelem t á r g y á t is képezvén, 
az esemény részleteire és i d e j é r e nézve is oly módon tá rgya lha tó , 
mint az ember i ség bá rme ly tör ténet i leg fe l jegyzet t eseménye. 
A történelmi időt nagyrész t megelőz te azon kor , melyben a 
vasa t előállítani m é g nem tudták s e he lye t t v a g y n é h á n y termés 
fém v a g y p e d i g a k ö n n y e b b e n készíthető bronz szolgál ta t ta az 
anyago t , a szerszámokra és f egyve rek re ; ez a bronz-korszak. Ez már 
nagyobbré sz t a geológia i a r chaeo lóg iába tartozik. E g y ezen kor-
szakbeli Pompéj i - ró l nincs tudomásunk. 
V é g r e a l e g r é g i b b a kőkorszak, s annak azt nevezzük, midőn 
az ember létezési helyein a bronznak sem talál juk nyomát , hanem 
igen g y é r e n néhány t e r m é s fémnek s l eg inkább az a ranynak ; itt 
l e g n a g y o b b r é s z t kő volt az anyag, a melyből minden szerszám s 
f e g y v e r készült . A kőkorszak már egészen a geo lóg ia i archaeoló-
g i á b a esik s a Santorini eltemetett vá ros , a melynek neve nem 
jutot t az u t ó k o r r a , mé l t án egy Pompéj i -nak nevezhe tő a kőkor-
szakból. • 
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A S Z Í N K É P - E L E M Z É S . 
Untersuchungen über das Sonnenspeclrum und die Spectren der ehem. Elemente 
von G. Kirchhoff. 1862. 
Spectrum Analysis. By II. E. Roseoe. 1869. 
L'Analyse spectrale et ses applications à l'astronomie. Cours de W . A . Miller, 
Traduit de l'anglais. (Revue des Cours Scientifiques. 1867. 1868. Les Mondes. 1869.) 
Ergebnisse der Spectral-Analyse in Anwendung auf die Himmelskörper von W . Hug-
gins. (Deutsch von W . Klinkerfnes). 1868. 
Az imént lefolyt évtized tudományos vívmányai közt kétség-
kívül első helyen áll a B u n s e n és K i r c h h o f f által fölfedezett 
színkép-elemzés (spectral-analysis) ; egyike a fürkésző emberi ész és 
ernyedet len munkásság legdicsőbb diadalainak, mely a fölfedezők 
hírét s nevét a tudomány tör ténetében megörökité. Ezen mél tán 
nagy fel tűnést okozott fölfedezés á l ta l nemcsak a vegyészet biztos, 
egyszerű és rendkívül finom kémlelő módszerrel gyarapodott , hanem 
a csil lagászat is ha ta lmas fürkésző eszközt nyert, mely már néhány 
rövid év alat t oly bámulatos és várat lan eredményeket szolgálta-
tott, h o g y túlzás nélkül állíthatni, miszerint a színkép-elemzéssel a 
csil lagászatnak egy uj szépjövőjü á g a született. 
Átalánosan ismeretes tény , h o g y ék alakú köszörült üvegen 
keresztül nézve, a t á rgyak félretolt helyzetben és színesen szegé-
lyezve tűnnek föl. Valahányszor t. i. a fénysugár oly átlátszó testen 
hatol keresztül, melynek oldallapjai nem párhuzamosak, mindannyi-
szor eredeti irányától eltér és színes sugarakra oszlik. Ha e tüne-
ményt tökéletesebben kivánjuk észlelni, a napvilágot szük hasadé-
kon keresztül elsötétített szobába vezet jük és ú t jába flint-üvegből 
köszörült hasábot (prisíhát) állítunk akkép , hogy éle a rés hosszirá-
nyával párhuzamos legyen. A csillogó porszemeken könnyen észre-
veszszük, h o g y a sugárnyaláb, a mint az üveghasábból kilép, előbbi 
irányától eltérül, megtörik ; de egyszersmind szét is szóródik, mer t 
a szemközt levő fehér falon vagy az ú tba állított ernyőn a hasadék 
rendes fehér képe helyett ragyogó színes szalagot pil lantunk meg, 
melynek gyöngyörű tiszla szivárványszínei észrevétlenül egymásba 
olvadnak, a következő sorrendben : első a legkevésbbé megtörött 
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vörös sugárnyaláb , mely az élénk narancs színen át beleolvad a 
ragyogó sárgába, ez ismét a kellemes zöld színbe megy át; ezután 
következnek a kéknek mindinkább sötétedő árnyalatai, és végül a 
bágyadt ibolyaszín, mely valamennyi közt a legerősebben törik meg. 
A Nap e színes képét vagy rövidebben színképét (spectrum) 
már N e w t o n ezelőtt 200 évvel ismerte és megvizsgálta (lásd a 
mellékelt tábla legelső képét). Ő mondá ki először s bizonyítá be 
mintaszerű kisérletek által, hogy az egyszerűnek látszó fehér fény 
a szivárványban találtató színes sugarak összeségéből á l l , tehát 
összetett fény, melyet a hasáb eredeti színes alkatrészeire szétbont. 
E színes sugarak egy második hasáb által, mely ellentett fekvésé-
nél fogva a sugarakat ellenkező irányban töri, ismét fehér fénynyé 
egyesíthetők. 
Egyébiránt a színkép nem kizárólag a napvilág tula jdonsága; 
bármiféle fehér fény hasonló színképet idéz elé. A gyertya vagy 
lámpa világa, a kemencze lobogó tüze, a gáz lángja, a pattogó vil-
lanyos szikra, a tündöklő csillagok fénye, de még a szt. János bo-
gár vagy a nedves fa sajátszerű fénye is az üveghasáb által színes 
sugarakra bontható. S ő t . az üveghasáb sem nélkülözhetlen ; pótol-
hatja minden oly átlátszó test, melynek oldalai nem egyenközűek. 
A legrégebben ismert színkép kétségtelenül a szivárvány, melynek 
fönséges ivében mindannyiszor gyönyörködhetünk, valahányszor a 
Nap sugarai a szemközt levő felhő esőcseppjeiben megtörnek. Ha-
sonló színképet • szemlélünk a szökő-kút víz-sugarában, a fűszálon 
rengő apró harmatcseppeken. Ugyané színjátékot bámuljuk a gyé-
mántgyűrű szemkápráztató csillogásában ; ezzel találkozunk számta-
lanszor, midőn az asztalunkon álló üvegedényen vagy a csillár 
lecsüngő csapjain kellő irányban áttekintünk. 
A fénytöréssel együt t járó színszóródáson alapszik a színkép-
elemzés is. Mielőtt azonban ez utóbbihoz tüzetesen hozzászólanánk, 
a későbbiek könnyebb megérthetése végett helyén lesz előbb a 
fönnebb leirt kettős tünemény belső mivoltát és átalában a fénytü-
nemények eredetét közelebbről szemügyre venni. 
Az ujabbkori természettan a fény- s a hőtüneményeket, a h a n g 
mintája szerint, mozgási tüneményeknek tekinti. Valamint a h a n g a 
megpendített húr vagy más rugalmas test szabályos hintázásai ál-
tal támad : úgy a fény, de nemkülönben a hő is, a világító vagy 
melegítő test legkisebb részecskéinek a tömecsek (molecula) s pa-
rányok (atóm) végtelen gyors rezgései által keletkezik. Az első 
esetben a hangzó test rezgései a rugalmas levegővel közöltetnek és 
ebben o° mérsékletnél 332 méternyi, kerek számban 1050 lábnyi se-
bességgel tovaterjednek : az utóbbi esetben a világító test parányai-
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nak észrevehetlen rezgései bizonyos rendkívül finom s rugalmas fo-
lyadékkal , az egész világegyetemet s a testek likacsait betöltő 
éterrel közöltetnek, melyben e rezgések minden irányban 308 millió 
méter vagy 41500 geogr. mérföldnyi sebességgel tovább terjednek. 
Valamint a levegő durvább rezgései fülünk dobhártyájával, általa 
a fül belső részeivel és végre az agyvelőből kiágazó hall ideggel 
közöltetnek : szintúgy az éter finomabb rezgései a szem külön-
böző nedveiben létező éterparányokra s általok az érző látidegre 
ruháztatnak át. Valamint a hang annál erősebb, minél erélyesebben 
hintáznak a légrészecskék : úgy a fénybenyomás is annál hatályo-
sabb, minél nagyobb térközökben rezegnek az éterparányok. 
A fényérzetet gerjesztő éterrezgések azonban sokkal szaporáb-
bak , mint a zöngő test keltette légrezgések. így a párisi 
diapason szerint hangolt a hangvilla másodperczenként 435-öt 
rezeg; á ta lában : a különféle hangok rezgéseinek száma 16-tól 
36,000-ig terjed : ellenben a rezgő éter csak akkor képes 
szemünkben fényérzetet kelteni, ha másodperczenként legalább 
450 billió rezgést végez, ekkor t. i. a legsötétebb vörösfény szár-
mazik. Valamint a hang annál magasabb, minél gyorsabban rezeg-
nek a részecskék, tehát minél rövidebbek a keltett léghullámok: 
úgy a világító testből kisugárzott fénynek színe az egy-egy másod-
percz alatt támasztott éterrezgések számától vagyis az éterhullámok 
hosszától függ. í g y 540 billió rezgés sárga fényt, 580 billió rezgés 
zöld fényt gerjeszt sat. A legszélső vörös- és legvégső ibolyaszínű 
sugaraknak 450, illetőleg 760 billió rezgés felel meg másodperczen-
ként. Az előbbiek hullámaiból kerek számmal negyvenezer, az utób-
biakéból hatvanezer fér el egy hüvelyk hosszában. Hangtani lag 
szólva : a vörös a leg mélyebb, az ibolya a legmagasabb szín. E két 
szélső határ között pedig 310 billió színfokozat vagyon. De vala-
mint a leggyakorlot tabb zenészi fül sem képes a 436 rezgésü hang 
és a 435-öt rezgő hangvilla zöngése közt különbséget találni, 
úgy a legélesebb emberi szem sem tudja a szomszédos szín-
árnyalatokat egymástól megkülönböztetni. Szemünk csak a 
jelentékenyebb különbségeket veszi észre és a színképben mindössze 
hét fő színt különböztet meg, habár több kevesebb árnyalattal. 
Nem volna ugyan érdektelen a hang és fény közti párhuzamot 
tovább vonni, de miután ez kitűzött feladatunk keretén kivül esnék, 
csak azt akarjuk m é g kiemelni, hogy a hang- és fénytünemények 
közt tapasztalt feltűnő hasonlatosság daczára: a hang- és fényhullá-
mok közt lényeges különbségek is vannak. í g y a hanghullámban a 
levegő részecsei a terjedés irányában, azaz sugár hosszant hintáznak, 
minek folytán sürüdések meg ritkulások váltakoznak egymással : a 
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fényhullámban ellenben az éterparányok nem a sugár irányában, 
hanem harántosan rezegnek oly módon, mint a megrángatott kötél 
ide-oda hintázó részei. Egy másik jelentékeny különbség a hang-
és fény tünemények alanyi felfogásában mutatkozik. A gyakorlott fül 
t. i. az öszhang (accord) különböző hangjai t tisztán megkülönbözteti 
egymástól, ellenben a szem az öszfényben azaz színvegyülékben nem 
képes az egyes színfokozatokat megkülönböztetni. Amott tehát az 
öszhatás nem nyeli el az alkotó hangok egyediségét : emitt az egyes 
sugarak hatásai egyetlen egy benyomássá olvadnak össze és a szem 
bizonyos keverék-színt lát. í g y a legtisztább fehér tulajdonkép a 
legösszetettebb keverék-szín, mert ez valamennyi színárnyalatot ma-
gában foglalja. 
Miután a fény nem egyéb, mint rezgő éter, könnyen megfog-
ha tó , hogy midőn a fényhullámok vagyis a hintázó éterparányok 
sorai egyik közegből (testből) a másikba hatolnak, itt a változott 
sűrűségi viszonyoknál fogva mozgásukban változást szenvednek. 
Mellőzve a mennyiségtani fej tegetéseket , melyek a rezgő mozgás 
törvényeinek tüzetes ismeretét föltételezik, csak azt aka r juk itt ki-
emelni, hog-y e tudományos fejtegetések, a.fönnebb röviden megismer-
tetett hypothesis alapján, szorosan kimutatják, miszerint valahányszor 
a rezgő éter hullámai valamely új — akár sűrűbb, akár r i tkább — 
közegbe hatolnak, mindannyiszor eredeti irányuktól szükségkép el-
térülnek, szóval megtöretnek, a mint ezt a tapasztalás is bizonyítja. 
Jelesen, ha az uj közeg sűrűbb a réginél, pl. ha fénysugár a levegő-
ből üvegbe hatol , akkor a belépő sugár közeledni fog azon irány 
felé, mely a közegek válasz-lapjához derék szögben áll. Ellenkező 
esetben, midőn a sugár a sűrűbb közegből ritkábba jut, az említett 
vonaltól elhajl ik, eltöretik. 
Tudjuk továbbá, hogy a különböző színű sugarak éterpará-
nyai különböző sebességgel rezegnek. A szaporább rezgésű és ez 
okért rövidebb hullámokban terjedező kék sugarak az új, sürübb 
(v. ritkább) közegben aránylag nagyobb (illetőleg kisebb) ellensze-
gülésre akadnak, mint a lassabban hintázó és ezért hosszabb hul-
lámokban terjedő piros sugarak ; minélfogva az előbbiek erősebben 
térnek el eredetileg követett irányuktól, mint az utóbbiak. Innen 
magyarázható, hogy a hasábot át járó különböző színű sugarak kö-
zül a vörös törik meg legkevésbbé, a sárga már jobban, a zöld és 
kék még erősebben, az ibolya színű sugár pedig, mint leggyorsab-
ban rezgő, leg-erősebben. 
Ezen tán kelleténél hosszabbra nyúlt magyarázat után térjünk 
vissza ismét színképünkhöz. A jelen század elején (1802) W o l -
1 a s t o n a Nap színképében nehánj ' sötét vonalat talált. F r a u n -
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h o f e r , a hires müncheni optikus, kinek e meglepő felfedezésről 
tudomása nem volt, 1814. évben újból felfedezte e nevezetes vona-
lokat. Az ő fáradhatlan vizsgálataiból kiderült , bogy a Nap szín-
képét igen számos finomabb meg vastagabb sötét vonal szegi át, 
melyek hol ri tkább, hol sűrűbb csoportokban, de állandóan a színkép 
ugyanazon helyein mutatkoznak. Szabad szemmel ugyan nem igen 
lá thatók, de jó távcsővel nagy számban észlelhetők. Mai nap már 
közel tízezret ismernek. Fraunhofer-nek örök érdeme, hogy a feltű-
nőbb fekete vonalok viszonyos fekvését pontosan meghatárzá és a 
kiválóbbakat betűkkel megjelölő, miért is a szóban forgó vonalo-
kat az ő emlékére Fraunhofer-féle vonaloknak nevezik. (A kitűnőbb 
sötét vonalok helyzetét a mellékelt tábla első színes képén láthatni.) 
A Nap színképe tehát nem teljes, következéskép a napfény sem 
mondható tökéletes fehérnek ; hogyha t. i. fehér alatt az összes 
színárnyalatokat a szélső vöröstől a legvégső ibolyaszínig értjük. 
De hát honnan származnak az említett vonalok? A közelebbi ok 
kétféle lehet. Yag-y a napfényben már eredeti leg bizonyos töré-
kenységű sugarak hiányzanak, vagy pedig- e sugarak útközben a 
levegőben elvesznek. Még a jelen század második neg-yedében a 
természettudósok nagyobb része az utóbbi véleménynek adott hitelt; 
miután csakugyan a Nap keltekor és nyugtakor, midőn t. i. a nap-
sugarak a levegőben hosszabb, mert ferdébb utat tesznek, nemkü-
lönben páratelt nedves levegőben, a sötét vonalok feltűnően szapo-
rodnak. Másrészt azonban számos, különböző helyeken és a legkü-
lönbözőbb légköri viszonyok közt megtett észleletek kimutatták, 
hogy à Fraunhofer által már régebben meghatározott sötét vona-
lok állandók, azaz mindenkor láthatók ; ellenben a légköri sötét vo-
nalok a légköri viszonyok szerint hol kisebb, hol nagyobb számmal mu-
tatkoznak s Janssen u jabb kísérletei szerint valószínűleg a légköri 
vízpáráktól származnak. A Fraunhofer-féle vonalok oka tehát nem 
a légkörben, hanem magában a Napban keresendő, a mit egyéb-
ként azon tapasztalat is csattanósan bizonyít, miszerint e vonalok a 
csillagok színképeiben legnagyobbrészt nem ta lá lhatók; már pedig-
ha a földet környező levegő okozná, úgy az álló-csillagok színképé-
ben is okvetlen előfordulnának. Ezzel természetesen korán sincs 
megmagyarázva azon feltűnő jelenség, hogy a Nap, mely annyi 
sokféle fény- és hősugarakat pazarul áraszt ki maga körül, bizo-
nyos meghatározott törékenység-ü sug-arakat tőlünk állandóan meg-
von , a mint ezt a színkép sötét vonalai kétségtelenül bizonyítják. 
A tünemény valódi oka azonban félszázadig ismeretlen maradt. 
Miután a Nap színképének nevezetes sajátságai ismeretesek 
voltak : a természetbúvárok figyelme a többi fényforrás felé irányult. 
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Sorra megvizsgálták a különféle földi fényforrások színképeit. Az 
e czélra újabb időben használt eszköz négy főrészből áll. i) Első a 
fényt átbocsátó készülék, azaz oly cső, melynek egyik végén szük 
hasadékon behatolnak a fénysugarak (a mellékelt képen e cső jobb 
felől van). 2) Második lényeges alkatrésze ugyanezen cső másik 
(belső) végén találtató üveglencse, mely az átmenő sugarakat pár-
huzamos irányokba tereli. 3) Innen a fénysugarak a színszóró hasábba 
jutnak , mely hibátlan flint-üvegből készül és egy kerek asztalkán 
van megerősítve ; végre a 4-ik alkatrész a vizsgáló csillagászati távcső, 
melyben a szemlélő a fényforrás nagyított színképét látja. Ezenkívül 
az előbb említett cső külső végén a hasadék felső feléhez k is üveg-
Vizszintes spectroskóp. 
hasábocska van alkalmazva (a képen nem látható), mely lehetővé 
teszi egyszerre két különböző fényforrás színképét megvizsgálni és 
egymással összehasonlítani. Az elősorolt legszükségesebb alkatré-
szekhez gyakran még egy harmadik cső is hozzájárul, mely szintén 
az asztalkához van megerősítve, mint a másik kettő, és velők egy-
azon fekmentes síkban fekszik. Ezen csőnek külső végébe üvegre 
fényrajzolt parányi fokozat van illesztve, melyet a közvetlen előtte 
álló gyertya megvilágít. A cső továbbá akkép irányul az üvegha-
sáb azon lapja felé, mely a távcsővel szemben áll, hogy a nevezett 
két csőnek tengelyei ezen lappal egyenlő szögeket alkotnak, minek 
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következtében a megvilágított fokozat képe a visszaverődés törvé-
nyei szerint a távcsőben a színképpel együt t szemlélhető. Az utóbbi 
cső tehát arra szolgál, bogy a színkép egyes részeinek viszonyos 
hosszát megmérni lehessen. A leírt eszközt spectroskóp-nafc hívják, 
magyarul színkép-elemzőnek nevezhetjük. 
Már ha ilyen készülékkel a gyertya lángjának színképét vizs-
gál juk, ezt ugyan — kivált kékes részében — jóval bágyadtabbnak fog-
juk találni mint a Nap színképét, de az utóbbiban látható sötét vo-
nalok amabban nem észlelhetők. A gyer tya lángja tehát folytonos, 
szakadatlan színképet idéz elő. Ugyanez áll mindazon közönséges 
fényforrásokról, melyek világító erejöket leg-nagyobbrészt a láng-
jokban izzó szénrészecskéktől nyerik, pl. az olajos lámpa vagy vilá-
gító gáz lángjától . Hasonlóan a villanyos lámpa izzó szenei, a vil-
lanyáram által fehér izzóvá tett platinahuzal, a durranó gáz (hydro-
oxygén) lángjában izzó mészhenger (Drummond-féle fény) és átalá-
ban mindazon szilárd testek, melyek vegyi változás nélkül a fehér 
izzásig hevíthetők, izzó állapotjukban csorbátlan folytonos színképet 
tüntetnek elő*), melyben minden színárnyalat képviselve van. Ugyan-
ezt tapasztalták a fehér-izzó folyadékoknál is. A megömlött réz, vas, 
meg platina fénye folytonos színképet idéz elő. 
Minthogy e szerint a fehér izzásig hevítet t szilárd és csepegős 
testek színképei közt lényeges különbség nincs, magától értetik, 
hogy a nevezett testek színképeiből az illető anyagot felismerni 
sem lehet. 
Ellenkezőt tapasztalunk, midőn valamely légnemű testnek, izzó 
gőznek, vagy az izzásig' hevített gáznak színképét vizsgáljuk. Itt a 
színkép korántsem folytonos, hanem egyes színes csíkokból álló, me-
lyeket nagyobb-kisebb sötét közök választanak el egymástól. Viszont 
valahányszor csikós színképet veszünk észre, mindannyiszor követ-
keztethetjük, hogy e csíkok valamely izzó gáztól erednek. 
Mi okozza már most e feltűnő különbséget a légnemű és a 
nem légnemű anyagok színképei közt? Szépen mondja H u g-g- ins : 
Valamíg a test szilárd állapotban van, add ig parányait a tetemes 
vonzó erők fogva tartják ; csepegős állapotban a kötelékek kissé 
lazulnak ugyan, de csak miután az összetartó kapcsok végkép meg-
szakadtak és a test légnemüvé lett, csak ekkor rezeghetnek izzó 
parányai egész szabadon, azaz anyagi természetöknek megfelelő mó-
*) Vannak azonban, egyes, habár igen ritka kivételek is. Akadt t. i. két oly szilárd 
test, névszerint : az erbin-föld és a didymoxyddal vegyes phosphorsav, melyek izzó állapotjuk-
ban bizonyos színárnyalatokat aránylag nagyobb mennyiségben sugároznak ki és színképeik 
egyes színes csíkok által tűnnek ki. E két anyag különben csak igen ritkán fordul elő, 
és azért e kivételeket nem veszsziik tekintetbe. 
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don; csak most érvényesíthetik az őket jel lemző képességet , 
melynélfogva bizonyos meghatározott törékenységü színes suga raka t 
lövelnek ki magukból . E sugarak a színszóró hasábon átmenve e g y 
vagy több, de meghatározott szánni színes csíkot képeznek. 
Az utóbbiak különösen azért oly fontosak, mivel az illető anya-
got határozottan jellemzik, ép úgy mint összes physikai és chemiai 
tu la jdonsága i , melyek egyediségét alkotják. E n a g y horderejű föl-
fedezést B u n s e n és K i r c h h o f f heidelbergi tanároknak köszön-
hetni. Ok t. i. a körléggel kever t világító gáz gyenge fényű de 
nagy hőségü lángjában (vagyis a Bunsen-féle lámpában minőt az 
előbbi kép is mutat) különböző elemi anyagokat gőzzé párol tatván, 
színképeiket megvizsgálták és számos kísérleteikből azon meg lepő 
eredményre jutottak, hogy mindenik elemi gőznek saját meghatáro-
zott fekvésű csíkjai vannak , melyeket semmiféle más elem nem 
idéz elő. 
í g y a nátrium vagy a nátr iumvegyek a lángot sárgára föstik 
és színképök ragyogó sárga (kettős) csíkból áll . (Eásd a táb la har-
madik képét.) A kálium már kétféle színt sugároz ki ; színképe t. i. 
két csíkból áll ; az egyik a szélső vörös, a másik az ibolya színben 
mutatkozik. A lithium színképe e g y pompás piros fényszalagot és 
egy bágyadtabb , csak nehezen észrevehető, narancsszínű csíkot tün-
tet elő. Viszont e csíkokból az il lető elemet könnyen felismerhetjük. 
Különösen bámulatos ezen uj elemző módszernek rendkívüli finom-
sága és érzékenysége. E tekintetben a régi vegykémlő módszerek vele 
össze sem hasonlí thatók. így pl. valamely nátriumsónak ,i00'0.0QO milli-
g rammjá t a színkép még- tisztán kimutat ja . Sőt más idegen anyagok 
színképében is rendesen ott terem a ragyogó nátriumcsík, minthogy 
már a levegőben szállongó porszemek annyi konyhasót (chlornátriu-
mot) tartalmaznak, a mennyit a színkép megérez. 
A föntebb emiitett lithiumot azelőtt csak néhány r i t kább ás-
ványban lelték. A színképi vegyelemzés el lenben kimutatta, hogy 
ezen a n y a g igen elterjedt. Meg'van a tenger vizében, a leg több 
folyó- és forrásvízben, számos ásványban, a meteor-kövekben a do-
hányban s egyéb növényekben, a tejben és az ember vérében. A 
színképelemzés finom kémlelő ere jé t legjobban tanúsítja azon körül-
mény , hogy B u n s e n és K i r c h h o f f ezen módszer által ké t uj 
e lemet , a caesiumot és rubidiumot födözték föl , melyek szin-
tén meglehetősen elterjedtek a természetben, habá r mindenütt csak 
csekély mennyiségben találhatók. (Színképeiket a tábla 5. és 6. 
képe mutatja.) Ezekhez járult később még ké t elem: a thallium és 
az indium Az e lőbbinek színképe egyetlen e g y tündöklő zöld csík-, 
bó l , az utóbbié m e g két kék csíkból áll. Az égvényes földfémek 
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(magnésium, calcium, baryum, strontium) színképei azonban már nem 
oly egyszerűek ; legbonyolultabb a baryumè (a strontium színképét 
lásd a táblán). 
Mindezen elemi anyagok színképei lényegesen különböznek 
egymástól, azaz csíkjaik nem vágnak össze. Ha tehát egyszerre több 
különböző elem kerül is a lángba, mindegyiknek csíkjai külön-külön 
mutatkoznak, még pedig illékonyságuk szerint; azaz elsőbb az illé-
konyabb, majd a kevésbbé illó anyagok jelenkeznek és ugyanily 
rendben el is tünedeznek mint a ködfátyol-képek. Például vizsgáljuk 
meg a szivarhamu alkatrészeit. E czélból valamely finom platina-
huzalnak meghajtott végével, melyet elébb sósavba mártunk, parányi 
szivarhamut fölszedünk és a huzalt a spectroskop hasadéka előtt 
álló Bunsen-féle lámpa lángjába tar t juk (lásd az előbbi képet) : ek-
kor a színkép-elemzőben a nátrium, lithium, kálium és végül a cal-
cium csíkjai tűnnek elő. íme a színkép-elemzés által néhány rövid 
pillanat alatt megtudtuk azt, a mit a régi vegyelemző módszer segít-
ségével csak több napi fáradság- után sikerült volna kipuhatolni! 
Eddig oly fémekről és fémvegyületekről szóllottunk, melyek a 
Bunsen-féle lámpa lángjában elpároltathatók. Ámde a legtöbb fém 
elpároltatásához jóval magasabb hőfok kívántatik, mint a minő az 
említett lángé szokott lenni. Szerencsére ezen magas hőfok előállí-
tására igen kényelmes eszközünk van, t. i. a Rühmkorff készüléke, 
melynek gyorsan pattogzó villanyszikrái által még a legnehezebben 
ömlő fémek is elpároltathatók. E végből a készülék két fővezető-
jébe megfelelő fémpálczákat illesztünk ; a hegyes végek közt átcsapó 
villanyszikra a fémcsúcsokból valami parányit e lragad s elpároltat ; 
az izzó fémgőz színképe azután a már ismeretes módon megvizsgál-
ható. Az eziistgőz pl. pompás zöld fényt sugároz ki, mely leginkább 
két élénk zöld csíkban öszpontosul. A rézgőznek színképe is tün-
döklő zöld csíkokból áll, de bonyolódottabb alkatú. Eegtöbb csíkja 
van a vasgőz színképének, melyben néhány száz különböző színű vo-
nal mutatkozik. 
A nemfémek közül a légnemüek színképeit akkép nyerjük, hog'y 
a megvizsgálandó gázt szűk üvegcsőbe (Geissler-féle csőbe) zárjuk 
és a Rühmkorff-féle készülék vagy a Holtz-féle villanygép gyorsan 
pattogzó szikrái által izzóvá teszsziik. A hydrogén színképe egy ra-
gyogó piros, egy zöld, meg egy kék fényszalagból áll. Az oxygén 
kilencz különböző színű csíkot idéz elő. A nitrogén színképe igen 
változatos; nagyszámú csíkjai közül az ibolya színűek válnak ki. 
(Mindezen gázok színképei a táblán láthatók.) 
Azonban a vizsgálás ez utóbbi módja csak a színképek tanul-
mányozására, de nem egyszersmind a gázok felismerésére alkalmas. 
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Köztudomás szerint az elemi anyagok (számszerint körülbelül 
65-én) igen számos vegyületet képeznek egymással. Ezért a vegyész-
nek lesz többször alkalma vegyületek alkatrészeit nyomozni, mint az 
egyes elemek milyenségét kipuhatolni. Ámde ha ugyanazon fémnek 
különféle sóit színképileg elemezzük, meglepetésünkre azt veszszük 
észre, hogy mindig ugyanazon csíkok tűnnek elö. Példáúl a chlór-
calcium , brómcalcium , jódcalcium , salétromsavas mész, szénsavas 
mész sat. színképei tökéletesen megegyeznek a tiszta calcium (mé-
szeny) színképével. .Átalában a fémvegyületek mindig csak az illető 
fém színes csíkjait tüntetik elő ; a nemfémi alkatrészek színképei 
ellenben nem láthatók; jóllehet vegyületlen állapotban a nemfémek 
is jellemző csíkokat tüntetnek elő. í gy a íelhordott példában a chlór, 
bróm, jód, oxygén- s nitrogén-gázoknak saját színképeik vannak, (lásd 
a táblát) de a calcium színképével egybevetve nem láthatók. Minek 
oka valószínűleg azon körülményben keresendő, hogy a nemfémek 
színképei a fémek ragyogó csíkjaihoz képest igen bágyadtak. Az 
élénk benyomás elnyomja a nála sokkal gyöngébbet . í gy példáúl 
könnyen megeshetik, hogy a nátrium tündöklő sárga csíkja a vele 
egyidejűleg megjelenő gyöngébb világú férni színképet elnyomja, 
azaz láthatlanná teszi. 
A mondottak szerint tehát a színkép-elemzés a vegyületeknek 
csak férni alkatrészeit mutatja ki, de ezeket könnyen és gyorsan fel-
ismeri, minek horderejét különösen azok fogják kellően méltányolni, 
kiknek ama kényes és hosszadalmas munkálatokról némi fogalmuk 
van, miket a vegyész egy vagy más anyag kipuhatolása végett oly-
kor foganatba venni kénytelen. 
Eddigelé a földi fényforrásoknak kétféle szinképével ismer-
kedtünk meg. Jelesül ismerjük 1. a folytonos színképet, minőt a fehér 
izzásig hevített szilárd és csepegős testek idéznek elő, és 2. a csíkos 
színképet, milyent az izzó gázok nemzenek. Van azonban még egy 
harmadik neme a színképeknek, mely az előbbi kettőnek egybeve-
tése által származik és akkor szemlélhető, midőn valamely erősen 
izzó testre gyöngébben világító gázon keresztül tekintünk. Ez eset-
ben a gáz színképével együt t a mögötte levő fényforrásnak színképe 
is előtűnik ; de a mi különösnek látszhatik, a gáz színképe visszá- ~ 
san mutatkozik, azaz csíkjai nem világosak, hanem sötétek. Példáúl, 
ha a színkép-elemző készüléket élénken égő lámpa lángjára irá-
nyozzuk és közvetlen a műszer hasadéka elé konyhasóval telített 
borszesz-lángot ál l i tunk, (ez utóbbi csaknem tisztái) egynemű nát-
riumfényt áraszt) a lámpa-előidézte folytonos színképben a nátrium-
láng sárga csíkja helyett sötét szalagot látunk. It t tehát fény fény 
nyel párosulva sötétséget szül. Vannak ugyan esetek, midőn hang 
Természettudományi közlöny. II. kötet. 
Különböző fényforrások 
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hanghoz járulva nétna csendet okoz, hogyha t. i. a találkozó hang-
hullámok ellentétes rezgései egymást megsemmisítik, minek követ-
keztében a levegő nyugalomban marad és ei hangr elhal. Vannak 
továbbá hasonló természetű fénytünemények is, midőn két fénysu-
gár alkalmas találkozása folytán az éter nyugalomban marad ; de az 
említett sötét csíkok egészen más okból származnak, minek végleges 
földerítését K i r c h h of f -nak köszönhetjük. A nevezett tudós részint 
a maga és Bunsen társa kísérleteiből, részint egy elméleti tételből*) 
átalánosan következtető : miszerint a gázok mindazon sugarakat, 
melyeket önnön maguk kisugározni képesek, ha más fényforrásból 
jönnek, elnyelik. 
Világosan kitűnik ez már R o s c o e egyik kísérletéből is. 
Roscoe hydrogéngázzal telt üvegcsőbe kis darab nátriumot tőn és 
elzárván a csővet, alsó végén a gyönge izzásig hevíté. A képző-
dött nátriumgőz a napvilágon nem volt észrevehető; azaz a cső tö-
kéletesen átlátszónak és színtelennek mutatkozott. De midőn a csö-
vet sötét szobában konyhasóval telített borszesz láng elé tartá, a 
nátriumgőz koromfekete .átlátszatlan füstgomolyként tünt föl és ha-
tározott árnyékot veto maga elé. Kirchhoff magyarázata szerint a 
csőben foglalt nátriumgőz, a borszesz lángban izzó nátriumg'őznek 
fényét nem bocsátjíi keresztül, hanem visszatartja, máskép: elnyeli. 
A mit ugyancsak Kirchhoff még csattanósabban bebizonyított az-
által , hogy a nátriumgőzzel telt csövet a színkép-elemző készülék 
hasadéka elé állitá és a hevített csővön keresztül lámpafényt bo-
csáta, ekkor az utóbbinak különben folytonos színképében sötét ket-
tős csík mutatkozott ugyanazon a helyen, a hol máskor az izzó nát-
riumgőz kettős fényszalaga látszott. .V nátrium gőze tehát ép azon 
törékenységü fénysugarakat nyeli el, miket izzó állapotjában maga 
kisugároz, a többi sugarakat ellenben változatlanul átbocsátja. 
Hasonlóan, lia a Hthium-tartalmu lángon keresztül napsugara-
kat vezetünk, a Nap színképében a lithium piros csíkja helyén, fel-
tűnő sötét vonal látszik, a mely tisztaságára nézve a legkiválóbb 
Fraunhofer-féle vonalokkal vetélkedik, de legott eltűnik, mihelyt a 
lángot eltávolítjuk. Kirchhoff és Bunsen ezenkívül még kimutatták, 
hogy a kálium, strontium, calcium és báryum fémek gőze szintén 
ugyanazon színárnyalatokat tar t ja vissza, melyeket az illető fémgőz 
izzó állapotban kisugározni szokott. 
A rezgési elmélet értelmében a fény elnyeletése nern egyéb, 
mint az éterparányok rezgő mozgásának átruházása a sugár út jába 
*) Ezen fény- és liősugarakra nézve egyaránt érvényes törvény, melyet Kirchhoíf maga 
feltalált és bebizonyított, igy hangzik : A lestek szln-sugárzó és elnyelő képessége, ugyan-
azon hőmérséklet melleit, minden testnél egy ugyanazon állandó viszonyban van. 
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eső tost parányidra; minden egyes parány főleg oly hullámokat fog-
ván fel, melyeknek rezgései az övéivel egyidejűleg történnek. A 
szóban forgó fénytüneménynek az egybezöngés (resonantia) név alatt 
ismert hangtünemény felel meg-. 
l i a a zöngő hangvillát kel lő hosszaságú nyilt csőnek vagy síp-
nak szájához illesztjük, a csőben foglalt levegő a villával együtte-
sen zöng. De ez csak akkor fog bekövetkezni, ha a cső hossza a 
hangvilla-ébresztette léghullámok hosszának megfelel, azaz h a a cső-
ben foglalt légoszlop a villával egyidejű rezgéseket tehet. Ellenben 
ha a rezgések nem egyidejűleg történnek, a cső sem fog megszó-
lalni. Az első esetben t. i. a cső levegője a villa rezgéseit elnyeli, 
de legott ismétli, vele egyidejűleg hintázván. Ellenben a második 
esetben a villa á l ta l keltett hullámzó mozgás a csövet további ha-
tás nélkül keresztül járja. 
Hasonló történik akkor, midőn n fénysugarak gőzök által el-
nyeletnek. A nátriumgőz parányai a fényforrás azon sugarainak 
rezgő mozgását veszik m a g u k b a , melyek a nátrium izzó gőzével 
egyezőleg rezegnek, tehát a színképben az ismeretes sárga fénysza-
lagot idézik elő; a színkép többi sugarait ellenben változatlanul át-
eresztik. 
Továbbá a nátrium vagy más fémgőz-gyakorolta fény-elnyelés 
annál szembeötlőbben mutatkozik, minél gyöngébb a fémgöz vilá-
gí tó ereje, azaz minél alacsonyabb a hőmérséklete a fényforráséhoz 
képest. Azon esetre, ha a nátriumgőz hőmérséklete jóval alacsonyabb, 
mint a mögötte levő izzó testé : az elnyelt sugarak kissé fokozand-
j á k ugyan a fémgőz hőmérsékletét, a gőz tehát valamivel erősebb 
fényt árasztand, mint különben egy maga tehetné; de minthogy az el-
nyel t fény minden irányban kisugárzik, a színkép illető helyére két-
ségkívül kevesebb jut belőle, mint a mennyit a színkép többi részei 
a fényforrástól nyernek. Innen magyarázható, hogy a közös szín-
képen sötét csík jelentkezik, ámbátor ez tulajdonkép csak gyöngéb-
ben világító fényszalag, mely azonban a teljes színkép ragyogó fényé-
hez képest feketének látszik. 
Hogy a fényes nátriumcsík elsötétedése csakugyan a fénybe-
nyomások kirívó ellent is égéből (contrast) származik, kétségtelenül ki-
tűnik a következőkből. Ha a fény-elnyelő nátriumgőz hőmérsékletét 
annyira fokozzuk, hogy világító ereje a másik fényforrásét megkö-
zelíti, pl. ha a Drummond-féle fény mellé, mely, mint tudjuk, foly-
tonos színképet idéz elő, a Bunsen-féle gázlámpát alkalmazzuk, mely-
nek forró lángj,ában konyhasót pároltatunk el : akkor az említett sötét 
vonal nem fog a színképen előtűnni, jól lehet a nátriumgőz most is 
elnyeli a másik fényforrás megfelelő sugarai t ép úgy, mint az imént 
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elnyelte ; de mivel a jelen esetben a nátriumgőz hőmérséklete, kö-
vetkezőleg világító ereje is, tetemesen gyarapodott, az éles contrast 
megszűntével a sötét csík ís eltűnik. Sőt azon esetben, ha a nát-
riumláng világító ereje a másik fényforrásét megha lad ja , a szín-
képen nem hogy sötét vonalat, hanem ellenkezőleg a nátrium ra-
gyogó csíkját láthatni. Szóval a nátriumgőz hatása valamely fény-
forrás színképére egyes egyedül a gőz hőmérsékletétől függ. Ugyanez 
áll a többi fémgőzökre nézve is. 
H a tehát valamely élénken izzó szilárd vagy csepegős testet 
alacsonyabb hőmérsékletű gázok vagy gőzök környeznek, az izzó 
test folytonos színképében fekete vonaloknak kell találtatniok és pe-
dig ugyanazon helyeken, hol a gőzök színes csíkjai mutatkoznának 
azon esetben, ha e gőzök maguk világolnának. Viszont oly világító 
test, melynek hézagos — azaz sötét vonalokkal barázdált — színképe 
van, szükségkép gázoktól környezett szilárd vagy csepegős test. E 
gázok milyenségét pedig- a sötét vonalok viszonyos fekvéséből 
Ítélhetjük meg". 
Es ezzel a Eraunhofer-féle vonalok eredetét borító fátyol is 
föllebbent. Tudjuk, hogy a Nap színképét sötét vonalok szelik át, 
azaz a Nap színképe is a hézagos színképek sorába tartozik. Miből 
Kirchhoff joggal következtető : 1. hogy a Nap magva hevesen 
izzó, szilárd vagy csepegős test, melynek tiszta fehér fénye egymaga 
folytonos csorbulatlan színképet idézne elő, a hogy ezt pl. a lehéren 
izzó platinahuzalnál tapasztaljuk. 2. De a Nap tüzes magvát vala-
mivel hidegebb, ámbár izzó gőzök és gázok környezik, melyek egy-
maguk fényes csíkokból álló színképet nemzenének. E csíkok ugyan-
azon helyeken mutatkoznának, hol a Nap színképében a Fraunhofer-
féle vonalok látszanak. 
De még jobban bámult tudós, nem-tudós világ egyaránt, mi-
dőn Kirclihoff azon földi elemeket is meghatározá, melyek a Nap 
kérgében, tehát 20 millió mérföldnyi távolban töliink izzó gáz álla-
potban találtatnak. E végből a földi elemek csíkos színképeit a Nap 
színképével összehasonlítá. 
Mindenek előtt azonban a Fraunhofer-féle sötét vonalok hely-
zetét kelle kimerítőbben meghatároznia. Mert tudnivaló, miszerint 
Fraunhofer e vonalok közül csak körülbelül 400-at mért meg pon-
tosan. Kirchhoff, ki ebbeli észleleteibe majd hogy belevakult, több 
mint 3000 sötét vonal fekvését határozá meg. E vonalokat azután a 
különböző vegyelemek izzó gőzének szinképével összehasonlítván, 
következő eredményeket talált, mikhez kiegészítésül más természet-
búvárok idevágó észleleteit is hozzákapcsoljuk. 
Már Fraunhofer észrevevé, hogy az ő általa D betűvel jelölt 
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kettős vonal pontosan összevág a nátriumláng előidézte kettős csík-
kal. A vasgöz nagyszámú színes csikjai közül K i r c h h o f f 6o-at, 
később A n g s t r ö m , T h a 1 é n , II u g" g i n s , R o s c o e és mások 
400-nál többet vizsgáltak meg és valamennyire nézve hasonlót ta-
pasztaltak, mint a nátriumcslkra nézve. T. i. ugyanazon a helyen, 
a hol a vasgőz valamelyik színes csíkja mutatkozik, a Nap színké-
pében sötét vonal vehető észre, és minél tündöklőbb az előbbi, 
annál feketébbnek mutatkozik az utóbbi. Különösen érdekes volt, 
— úgymond többi között Kirchhoff — azon anyagok színképeit 
megvizsgálni, melyek földünkön igen elterjedtek és egyszersmind 
feltűnő színes csikókat idéznek elő; ilyenek az említett nátriumon 
kivül a calcium és magnesium. Való ugyan, hogy e lémek színképei 
aránylag kevés csíkból á l lanak, ámde ezen csíkok úgy mint a velők 
összevágó sötét vonalok igen tisztán s élesen tűnnek elő, minélfogva 
egybeesésüket a legszabatosabban megvizsgálhatjuk. A mihez még 
azon kedvező körülmény is hozzájárul, hogy az említett csíkok egyes 
csoportokat képeznek; már pedig az ilyeneknek a sötét vonalokkal 
való összevágását pontosabban lehet megítélni, mint egyes magános 
vonalok egybeesését. Hasonló áll a chromról is, melynek feltűnő 
csík-csoportja szintén összevág a Fraunhofer-féle vonalok egyik 
szembetűnő csoportozatával. 
Ugyani ly módon sikerült még más elemi anyagok színes csík-
jairól, többi közt a báryum, réz, horgany, nickel és kobalt nevü fé-
mek és a hydrogéngáz élénkebb csíkjairól is kimutatni, hogy bizo-
nyos sötét vonalokkal összevágnak. 
A színes csíkok és a Fraunhofer-féle vonalok ezen összevágá-
sából az előadottaknál fogva szükségkép következik, hogy az elő-
sorolt elemek a Nap burkában izzó gáz állapotban találtatnak ; 
máskülönben a fényes csíkok és a sötét vonalok egybetalálása me-
rőben megfoghatatlan volna. Csakugyan, ha megfontoljuk, hogy már 
magának a vasgőznek körülbelül 400 színes csíkja tökéletesen ösz-
szetalál a Nap színképének sötét vonalaival, ezt esetlegességnek nem 
tulajdoní that juk, hanem kénytelenek vagyunk elismerni, hogy a 
föntebbi következtetés igen valószinü ; hiszen mathematikai bizo-
nyosságról semmiféle természeti törvénynél úgy sem lehet szó. 
A netalán még hátramaradt vagy felmerülő kételyeket győze-
delmesen eloszlatta az 1868. évi augusztus havi teljes Napfogyat-
kozás. 
Ugyanis képzeljük , hogy a Nap tüzes magva hirtelen eltűn-
nék, ott hagyva maga után izzó burkolatát. Már ha a Kirchhoff el-
mélete helyes, úgy az elébb sötéteknek tapasztalt vonalok szükség-
kép színes csíkokká változnak át. Tel jes Napfogyatkozáskor földünk 
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kísérője, a Hold teljesen eltakarja a Nap gömbjét és ennélfogva az 
utóbbiból felénk lövellt sugarakat is elfogja előlünk. A kérdés 
tehát: vájjon a teljes elsötétüléskor a Hold korongja a Nap légkörét 
is eltakarja-e? vagy ha nem födi el teljesen és a Nap légkörének 
világossága részben észlelhető, vájjon ez esetben a sötét vonalok 
csakugyan színes csíkokká változnak-e? 
A különböző mívelt nemzetek részéről kiküldött természettu-
dósok mindannyian egyezőleg j e l en t ék , hogy a teljes elsötétülés 
pillanatában a Hold korongja szélén a Nap gáztengerének piros 
lánghullámai (protuberantiák) tűntek elő, sa já tságos alakban övezve 
körül a sötét Holdat és imitt-amott hatalmasan kiemelkedő láng-
oszlopokat alkotva. Az éjszaknémet küldöttség photographiai szak-
osztályának sikerült e protuberantiák négy fényképét elkészítenie, 
úgy hogy most már mindenki sa já t szemével meggyőződhetik az 
említett lángok létezéséről. 
Az angol és franczia észlelőknek az idő jobban kedvezett és 
így módjuk volt a protuberantiák színképét is megvizsgálni. E vizs-
gálatból kiderült, hogy a Nap színképének azon helyein, hol más-
kor a B, C, D, F, b, F, G-vel jelölt Fraunhofer-féle vonalok mutat-
koztak, most színes csíkok tűntek elő. Az úgynevezett protuberan-
tiák tehát izzó gázokból és gőzökből állanak, és különösen n a g y 
mennyiségű hj 'drogéngázt foglalnak magukban, mert ez utóbbi lég-
nem kiválóbb csíkjai közül az egyik a C vonal tőszomszédságába, 
a másik F vonal helyére esik. 
Kirchhoff elmélete tehát nemcsak a Fraunhofer-féle vonalokról 
helyes magyarázatot adott, hanem egyszersmind nagy valószínűség-
gel kimutatta, hogy a Nap kérgében egyéb ismeretlen anyagokon 
kivül vas, calcium, magnesium, ehr óm, nickel, kobalt, réz, czink, 
baryum, nátrium különösen pedig roppant mennyiségű hydrogen ta-
láltatik izzó légnemű állapotban. 
És ezzel odáig ér tünk, hol a színkép-elemzés, a csillagászat 
avatott segédeként lép föl. Vessünk tehát mi is egy pillantást a 
csillagok rengeteg vi lágába; ismerkedjünk meg legalább nagyjá-
ban a legújabb fölíedezésekkel, miket a színkép-elemzés ügyes al-
kalmazásának köszönhetni- A merész röptű tudomány messze-messze 
túlvisz ama távoli határokon, melyeket az előre törő emberi szel-
lem ez ideig túlszárnyalhatlan korlátoknak tartott. Kisértsük meg 
és kövessük haladását. 
Mindenekelőtt szóljunk a hozzánk legközelebb álló Hold és 
azután naprendszerünk bolygóinak színképeiről. H a igaz az, hogy a 
nevezett égi testek saját fénynyel nem birnak, hanem csak annyi-
ban világítók, a mennyiben a Naptól nyert fényt visszavetik: akkor 
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színképeik a Nap színképétől lényegileg nem különbözhetnek és a 
netán mutatkozó eltérések azon körülménynek rovandók fel, hogy 
a Nap fénysugarai a visszaverődés a lka lmával , vagy tán akkor, 
midőn a nevezett égi testek légkörét á t já r ják , némi változást szen-
vednek. 
A Hold színképe H u g g ' i n s és M i l l e r vizsgálatai szerint 
csakugyan a legtökéletesebben öszhangzik a Nap színképével. Mint-
hogy a Hold színképében a Fraunhofer-féle vonalokon kivül semmi-
nemű jellemző sötét vonalok nem talá lhatók, joggal következtet-
hetni : hogy a Holdnak nincsen légköre ; a mit különben a csillagá-
szok már régebben sejdítettek, mivel csillag-födözések alkalmával, 
midőn valamely csillag a Hold korongja mögé kerül és az utóbbi 
által elfödetik, ennek szélén soha sugártűrést nem tapasztaltak. 
A mi a bolygókat illeti, Mars, Jupiter és Satumus színképé-
ben szintén megvannak a Fraunhofer-féle vonalok, de ezeken kivül 
azon úgynevezett földi sötét vonalok is láthatók, melyek a Nap 
színképében légkörünk nedvességi állapota szerint hol nagyobb, 
hol kisebb számmal mutatkoznak. Sőt a Jupiter színképének vörös ré-
szében még egy jókora fekete esik lá tha tó , mely a földi légköri 
vonalok egyikével sem vág össze. Ugyanez áll a Saturnusról is, mely-
nek színképe jóval haloványabb mint a közelebbi bolygók színképei. 
E szerint a nevezett bolygóknak is van légkörük, szintúgy mint 
földünknek. Vájjon ezen légkörök hasonlóan vízpárákat vagy tán 
más valami anyagot tartalmaznak-e, mely a színképből hiányzó fény-
sugarakat elnyeli, azt még egyelőre eldönteni nem lehet. A Venus 
tündöklő színképében a Fraunhofer-féle vonalok igen tisztán szem-
lélhetők; de a légköri sötét vonalok nincsenek meg-. Ebből azonban 
még nem következik, hogy a nevezett bolygónak légköre sincs ; 
mert csillagfödözések alkalmával a Venus karimája szélén sug-ártö-
rést észleltek, a mi pedig légkörre mutat. Meglehet, hogy e légkör-
nek fény-elnyelő képessége aránylag kisebb mint a többi bolygóké 
és ezért nem vehető észre. 
De különösen nevezetes és valóban meglepő az Uranus szín-
képe , melyet legújabb időben S e c c h i vizsgált meg. Szerinte e 
színképen két széles fekete csík mutatkozik, egyik a spectrum zöld, 
másik a zöldeskék részében ; a sárga szín egészen hiányzik, a vö-
rösből is csak kevés látszik, s a színkép végei szintén homályosak. 
Az egész spectrum tehát oly formán tűnik elő, mintha a Nap sá rga 
sugarai végkép kivesztek volna. Mikép magyarázható e különös tü-
nemény? vájjon a nátrium-gőznek tulajdonitandó-e, melynek csíkja, 
tudomás szerint, épen a hiányzó részbe esik, vagy talán e bolygó sa-
ját fényt áraszt, miután színképe a Napétól egészen elüt, vagy tán 
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még nem tömörült meg, hanem alakulási korát éli csak, melyen a 
közelebbi bolygók már átestek ? Mindezen kérdésekre csak újabb 
kitartó észleletek adhatnak határozott választ. 
Az álló csi l lagok, habár nem ötlenek annyira szemünkbe és 
végtelenül távolabb vannak tőlünk, mint a Hold és a bolygók, mégis 
mint eredeti azaz tulajdon fényükben tündöklő fényforrások belső 
mivoltukról többet sej te tnek, mint a kölcsönzött fénynyel világló 
bolygók. A távcsővekhez azonban e tekintetben hasztalan folyamod-
nánk ; mert a legnagyobbszerü, legtökéletesebb ilynemű látszerek-
ben is az álló csillagok csak egyszerű ragyogó pontokúi tűnnek 
föl. A tudományos közvélemény az álló csillagokat már régóta meg 
annyi napokúi tekinti. Mindegyiknek megvannak az őt környező és 
tőle függő bolygói. De e vélemény eddigelé csakis hasonlatosságon 
alapult; azaz puszta föltevés, hypothesis, volt; mivel a közvetlen 
szemlélet e távoli fénypontok mivoltáról tudomást nem adott. A 
színkép-elemzés végre meghozta a régóta várt híreket és mai nap 
már képesek vagyunk az álló csillagok színképeiből belső természe-
tök némi jeleit kibetűzni. E czélra a csillag fényét hatalmas távcső 
által öszpontosítani és a nyert fénypontot hengerded üveglencse ál-
tal keskeny fényvonallá kinyújtani szükséges. Az ekkép származott 
sugárnyaláb keskeny résen keresztül a színkép-elemző készülékbe 
jut, melynek főalkútrészei már ismeretesek. Ezenkivül még szüksé-
ges , hogy a távcső a vele összekapcsolt spectroskop-készülékkel 
együtt a csillag látszólagos mozgását pontosan kövesse, a mit egy 
óramű eszközöl, mely a távcsővet odább mozgatja. 
Ama száznál több álló csillag közül, miket eddig S e c c h i , 
H u g g i n s és M i l l e r színképileg megvizsgáltak, három ritka szép 
csillagot szemelünk k i , kitűnő képviselőit azon három főrendnek, 
melyek keretébe, néhány nevezetes csillagot kivéve, a többiek is 
sorozhatok. 
Az első rendet az átalánosan ismeretes Sirius képviseli. Ez 
valamennyi álló csillag közt a legfényesebbik, és mindamellett oly 
roppant messze vagyon tőlünk, hogy a fénye csak tizennégy meg 
egytized év alatt jut el földünkre. Jóra való színképi készülékben 
e csillag élénk színképet idéz elő (lásd a tábla 2-dik képét), mely-
ben úgy mint a Nap színképében számos sötét vonal látható. De e 
vonalok közül (mint a kép is mutatja) kevés egyezik meg fekvésére 
és szélességére nézve a Fraunhofer-féle vonalokkal. E szerint a Si-
rius csak annyiban hasonlít a Naphoz, a mennyiben ő is izzó mag-
ból és fénylő gázburokból ál l , mely utóbbiban számos vegy-elem 
foglaltatik gőz állapotban , de ez elemek csak részben azonosok a 
Nap kérgében foglalt anyagokkal. 
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A színképi észleletek és velők összekapcsolt pontos mérések a 
Sirius csillag kérgében nátrium-, magnesium-, vasgőzt és kiválóan hyd-
rogéngázt mutattak ki. Ez u tóbb i , mint t u d j u k , ugyanaz a gáz, 
mely a Nap kérgében a hatalmas protuberantiákat okozza. A többi 
— látszólag ismeretlen elemektől — származó sötét vonalok pedig, 
a milyek úgy a Sirius, mint a N a p színképében nagy számmal elő-
fordulnak, részben azon vegyületektől származhatnak, melyek a ne-
vezett csillagok gázkörének külső hidegebb részeiben képződnek, 
hol az alacsonyabb hőmérséklet mellett a vegyvonzás már erőre 
kap és hatni képes. 
A Nap*) és a Sirius a fehér fényű égi testekhez tartoznak. 
De vannak csillagok, még pedig feles számmal, melyek részint piros, 
részint sárgás, részint kékes fényben tündökölnek. E különféleség 
okát a legújabb időkig- nem tudták megmagyarázni ; hanem egysze-
rűen föltételezték, hogy a különböző égi testek különböző színű 
fényt árasztanak. A fáradhatlan S e c c h i megfejté a talányt. 
Nézete szerint valamennyi csillag eredetileg" fehér fényt lövel 
ki magából, de miután a gáznemű burok bizonyos törékenységü 
sugarakat elnyel, az utóbbiak nem juthatnak el hozzánk, minek 
folytán azután a színképben az ismeretes sötét vonalok támadnak. 
Secchi csakugyan saját észleletei alapján kimutatá, hogy mindazon 
csillagok, melyeknek sötét vonalai a színképet egyenletesen lepik el, 
fehér fényben tündökölnek. Ezeknél t. i. a színkép különböző részei 
körülbelül egyenlő veszteséget szenvednek; következőleg egyik szín 
sem vergődik túlhatalomra. Ellenben, ha a sötét vonalok a csillag 
színképének valamelyik — akár piros, akár kékes — részében 
aránylag nagy számmal tűnnek elő : a csillag" e visszatartóztatott 
sug-arak hiánya miatt színesnek látszik, t. i. azon színben fénylik, 
mely kevesebb csorbát szenvedett. Ezért ha a színkép-elemző készü-
léket kékes fényű csillagra irányozzuk, eleve tudhatjuk, hogy a 
színkép piros részében jó széles fekete csíkok mutatkoznak ; ellenben, 
ha pirosas csillagot veszünk szemügyre, meglehetünk győződve, hogy 
a sötét vonalok kiválóan a színkép kékes részében jelentkeznek. Az 
észleletek e föltevést valóban igazolták is ; a magyarázat tehát he-
lyesnek mondható. 
Sirius csillagról lévén a szó, még egy érdekes fölfedezésről kell 
megemlékeznünk, mely bizonyos tekintetben a színkép-elemzés min-
den eddigi vívmányait túlszárnyalja. 
Már régebben, midőn Bunsen és Kirchhoff a színkép-elemzést 
épen felfödözték volt, tudományos körökben azon sejtelem merült fel, 
*) Némelyek a Napot a sárgás csillagok közé sorolják és négy rendbeli csillagokat 
különböztetnek meg. 
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hogy majdan, ha a csillagok színképi vonalainak visszonyos fekvését 
pontosan megmérni sikerül, lehető lesz azt is meghatározni, vájjon 
bizonyos csillag közeledik-e földünkhöz, vagy eltávozik-e tőle ? Mert 
mennyiségtanilag bebizonyíthatni, hogy az első esetben, midőn a 
csillag felénk közeledik, az összes színképi vonalok szükségkép a 
színkép vörös széle felé tolódnak egy kevéssé ; ellenben a második 
esetben, midőn a csillag tőlünk eltávozik, a színképi sötét vonalok az 
ellenkező irányban, azaz a színkép kékes vége felé nyomulnak. Már 
ha e félre tolódás valóban észrevehető és megmérhető, akkor a szín-
képi észlelések által arról is meggyőződhetünk : közeledik-e a csillag 
felénk, vagy távozik-e tőlünk ; és mennyivel közeledik vagy távozik ? 
E szép gondolat azonban ha t éven át gyümölcstelen maradt ; végre 
1867-ik évben S e c c h i , ma jd H u g g i n s megkísérték foganatosí-
tását. Secchinek észleletei ugyan positiv eredményt nem szolgáltat-
tak ; de annál szerencsésebb volt H u g g i n s, ki finomabb vizsgáló 
szerekkel rendelkezvén, színképi észleletei és mérései alapján kiszá-
mítá, hogy Sirius másodperczenként hetedfél (6-5) mérföldnyi sebes-
ségei távolodik el tőlünk. 
Az álló csillagok második rendjét az Orion csillagzat B e t e i-
g e u z e nevü csillaga (máskép « Orionis) képviseli. Eénye vöröses ; 
de nem állandó, hanem koronként változó, az az hol növekedő, hol 
csökkenő. E fényváltozásokról a színszóró hasáb igen érdekes felvi-
lágosításokat adott. 
A szóban forgó csillag- színképében a sötét vonalok öt sürü cso-
portban tűnnek elő, és miután kiválóan a színkép törékenyebb azaz 
kékes részét sötétítik el, nem csodálhatni, hogy a csi l lag pirosas 
fényűnek látszik. Nevezetes azonban, h o g y azon néhány év alatt, a 
mióta, e csillag színképét vizsgálják, sötét vonalai az észlelők egyező 
tapasztalata szerint megváltoztak. Minthogy e vonalok itt is úgy, 
mint más égd testeknél a burokban elpárolgó anyagokat jelzik : a 
színképi vonalok megváltozása csak úgy magyarázható, hogy az em-
lített csillag gázkörében bizonyos vegyanyagok koronként eltűnnek, 
minek folytán a csillag fénye is szükségkép megváltozik. Magukat ez 
elemeket egyébiránt nagyobbára nem ismerjük. Annyit még is tudunk, 
hogy e csillag légkörében nátr ium, magnésium, calcium, vas és wis-
muth-gőzök vannak. Különösen pedigjellemző rá nézve a hydrogéngáz 
hiánya : e légnem t. i. a másik két rendbeli csillagokon bőven elő-
fordul. 
A harmadik rendet a B i k a csil lagzatba tartozó A l d e b a -
r a n képviselheti. Fénye még pirosabb, mint az előbbié. Habá r szín-
képét a sötét vonalok nem lepik el oly tömeges csoportokban, mint az 
Orion (n)-ét, de a sárga, zöld és kékes részben mégis igen sok egyes 
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sötét vonal találtatik ; miért is e színek háttérbe szorulnak, és a vörös 
szín tulnyomólag érvényesül. 
Az Aldebaran légkörében is sok oly vegyelem párolog, mely 
földön nem fordul elő, de van ott néhány ismeretes anyag is; jele-
sen nátrium, magnésium, vas, wismuth, tellur, antimon, higany és a 
mi különösen jellemző : tömérdek hydrogéngáz. Az utóbbi miatt e 
csillagot, mely egyébként inkább az Orion («)-hoz, mint a Siriushoz 
hasonlít, külön rendbe kell sorozni. 
A többi csillagok — a mennyiben eddig megvizsgáltattak — 
a föntebbi három rendbe sorolhatók. A Siriussal rokon a ATap, to-
vábbá a Lant és Hattyú csillagzatok legfényesebb csillagai. Az 
Aldebaranhoz hasonlók a Czethal, Sárkány, Eriáanus és egyéb csil-
lagképek csillagai. Orion («)-hoz tulajdonságaikra nézve legközelebb 
állanak a Herkules nevü csillagképhez tartozó csillagok, melyek 
hydro gén hiányuk által tűnnek ki. 
Ezen osztályozás különben csak ideiglen tartó ; mert ké tsége t 
nem szenved, hogy idővel, a tudomány haladtával, más felosztás fog 
érvényre emelkedni. í g y legújabban a Cassiopeja közelében három 
kisebb csillagot talál tak, melyek az eddig megvizsgált csillagoktól 
egészen elütnek. Szinképök t. i. fekete vonalok helyet színes vona-
lokat tüntet fel. E talány megfejtését a jövő kortól kell várnunk. 
A színkép-elemzés fölfedezései azonban m é g korántsem értek 
véget. Már régebben ismeretes tünemény, hogy koronként egyes 
csillagok hirtelen élénkebb fényben tündökölnek, s miután fényök 
bizonyos ideig napról-napra növekedett s tetőpontját elérte, csakha-
mar ismét csökken és a csillagok előbbi állapotjokba visszaesnek, 
í g y 1866. évi májushó elején az éjszaki korona-csillagzatban várat la-
nul egy új csillag- tünt föl, melynek fénye napról-napra oly gyorsan 
növekedett, hogy már május 10-én a másodnagyságú csillagokéval 
vetélkedett. H u g g i n s és M i l l e r megvizsgálván a jövevény szín-
képét, ezt két különböző színképből összetettnek találták. A fő szín-
kép a Napéhoz hasonlított, azaz sötét vonalok által barázdált színes 
szalagot képezett ; a másik színkép ellenben négy tündöklő színes 
csíkból állott. Az első színkép oda mutat, hogy e csillag, ú g y mint 
a Nap, izzó magból és légnemű burokból áll ; az utóbbi csak heve-
sen izzó gázoktól származhatott; még pedig a két legfényesebb csík 
helyzete szerint ítélve e gázok egyike hydrogén volt. A csíkok élénk 
fénye ezenkivül azt bizonyítá, bogy a gázok a csillag magvánál jó-
val melegebbek, izzóbbak voltak. A csillag fénye azonban csakha-
mar ismét csökkent, elannyira, hogy május 24-én már a nyolczad-
nagyságú csillagok sorába sülyedt és csak távcsővel volt észlelhető ; 
a fényes csíkok lassanként eltűntek, de a fő színkép megmaradt . 
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Mindezeke t összevetve, föl ke l l t e n n ü n k , h o g y a szóban fo rgó csil-
l agon v a l a m e l y h i r t e len s n a g y e rőszakosan ki tör t fo r r ada lom köve t -
kez t ében roppan t m e n n y i s é g ű h y d r o g é n g á z fe j lődö t t ; ez más e lem-
mel v e g y ü l v é n m e g g y u l a d t , l á n g b a bo r í t á az égi t es te t és izzó töme-
gé t m é g i n k á b b á thevi té . E l f o g y v á n l a s s a n k é n t a h y d r o g é n , a l á n g o k 
h a t á l y o s s á g a is c sökken t , a c s i l l ag m i n d i n k á b b k ihű l t és e lha l avá -
nyodot t . 
Most ped ig a vég te l en v i l ágű r azon tá ja i ra vessük p i l lan tásun-
kat , hol e d d i g a t u d o m á n y is, a r e n d e l k e z é s é r e álló óriási t ávcsövek 
daczára , c sak tétovázva bo lyongot t és puszta s e j t e lmekke l beé r t e ; 
szá l l junk a v i l ágköd rég ió iba , hol W i l l i a m H e r s c h e l fö l fedezései 
óta ú j l á t k ö r nyi l t m e g végte len messze ha t á rokka l . 
H o g y h a a cs i l l agos égbol toza to t középere jü távcsővel v izsgál -
juk , s zámta l an b á g y a d t fényű ködfo l to t veszünk észre, me lyek a 
cs i l l agok ragyog-ó pont ja i tó l egészen e l ü t n e k és a cs i l lagászok f igyel -
mét m á r r é g e b b e n m a g u k r a von ták . K é t s é g e t nem szenved, h o g y e 
ködfo l tok nemcsak tő lünk, de egész te jú t - rendszerünktő l vég te l enü l 
messze e snek , e lannyi ra , h o g y h a e ködfo l tokró l néznők a r e n g e t e g 
t e j u t a t , ez az ő mil l iónyi nap ja iva l e g y ü t t szintén c sak k ö d f o l t n a k 
lá t szanék. 
A képzelet sebes szárnyú sas, 
Elfárad mégis, mire odaér. 
H e r s c h e l az ő óriási távcsöve seg í t ségéve l e roppan t távol i 
ködfo l tok közöl t ö b b e k e t h a t a l m a s napcsopor toku l i smer t föl és ben-
nök ezer m e g ezer a p r ó , de e g y m á s t ó l t isztán m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő 
cs i l lagot észlel t ; a közben d e r e n g ő k é t e s fény ped ig azon se j t e lme t 
ke l té benne , h o g y az va lósz ínűleg t ö m é r d e k , tán mil l iónyi , k i s e b b 
naptól származik , m e l y e k roppan t t á v o l s á g u k miatt e lkü lön í tve nem 
lá tha tók . E szerint azon k ö d f o l t o k , m e l y e k h a t a l m a s távcsőveken 
szemlélve napcsopor toknak , t e j ú t a k n a k b izonyul tak be , csak látszóla-
gos k ö d f o l t o k , v a l ó s á g g a l ped ig m á r m e g a l a k u l t v i lágtes tek- , kész 
v i l ág rendsze rekü l t ek in tendők . 
D e v a n n a k a ködfo l tok közt o l y a n o k is, me lyeke t a l egha ta l -
m a s a b b t ávcsővek sem b i r t ak szétszedni. I g a z ugyan , h o g y a látsze-
rek töké tyesü l t éve l mind n a g y o b b számú ködfo l toka t s ikerü l t szét-
bontani és cs i l lagcsopor tokúi fe l i smern i ; de e g y i d e j ű l e g m é g szá-
mosabb ú j m e g ú j és f inomabb k ö d f o l t t ün t fel a l á t t é rben ; ú g y 
h o g y az u t ó b b i és az e lőbb i k é p z ő d m é n y e k azonossága i ránt mé l t án 
. ké t e lyek m e r ü l t e k föl. 
H e r s c h e l vé leménye szerint a m a n a g y s z á m ú lá t szólagos köd-
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foltokon kívül, melyek megalakul t v i lágokat képeznek, vannak való-
ságos világködök is, hol az ős anyag* m é g eredeti á l lapotában ősi zűr-
zavarban forrong és a melyek csak idővel, tán billió évek múlva, 
tömörülnek meg. A valódi ködfoltok t ehá t csak a lakuló félben levő 
világok, melyek naprendszerünk múl t j ának egyes korszakait, phasi-
sait, tüntet ik elő. Azonban e merész magyaráza t — valószínűsége da-
czára — puszta sejtelem maradt mindaddig , míg bizonyítékokra nem 
támaszkodhatott . 
Az ötvenes években R o s s angol lord egy új és az eddigieknél 
még nagyobbszerü csillagvizsgáló csövet szerkesztetett ; de ez sem 
hozott u j abb felvilágosítást. Mert jól lehet ezen óriási távcső számos, 
addig valódinak tartott ködfoltot szétbontott, kimutatva, hogy azok 
tu la jdonkép összehalmozódott apró csi l lagok ; de voltak másrészt oly 
ködfoltok is, melyek e ha ta lmas nagyí tó erőnek sem engedtek és ködös 
jel lemöket ál landóan megtar ták . Sőt ezeken kívül még számos új , 
finomabb és furcsábbnál furcsább alakú ködfoltok tűntek elő. A kér-
dés tehát mind bonyolódottabbá lőn. 
A mit azonban az óriási teleskop egymaga nem bírt eldönteni, 
azt, szövetkezve a bár igénytelen kiilsejü, de rendkívül finom spectros-
kóppal, sikeresen megfej té . 
A színképi vizsgálat csakugyan határozottan kimutat ja a valódi 
és látszólagos ködfoltok közti lényeges különbséget . Az utóbbiaknak 
fényes színképök van, melyet sötét vonalok szelnek át, ép úgy mint 
egyéb csil lagokét. El lenben a valódi vi lágködök gáznemű ál lapotát a 
színkép is elárulja, mert ebben sötét mezőn néhány színes csík lá tható, 
világos jeléül annak, hogy e ködök izzó gázok és m é g csak a lakulás i 
korukat élik. 
Ső t az említett csíkok eredetét is részben ismerjük. Mert H u g g i n s 
színképi vizsgálatai szerint eme tőlünk mérhetetlen távolban levő rop-
pant tömegekben két igen közönséges anyag , u. m. hydrogén- meg nitro-
gén-gáz találtatik. 
A ködfoltokhoz hasonló természetű anyagból valók a.z edd ig 
megvizsgált üstökösök is. 
Az utóbb előadottakat röviden a következő pontokba foglal-
ha t juk össze. 
1. Az álló csillagok a Naphoz hasonló alkatéi égi testek. 
2. A csillagok oly elemi anyagokat is foglalnak magukban, me-
lyek a Napban és Földünkön előfordulnak. 
3. A csillagok színezete légkörük vegyi alkatától függ. 
4. A változó csillagok közt egynehánynak fényváltozatai a szín-
kép sötét vonalainak megváltozásával vannak kapcsolatban. 
5. A korona T jegyű csillagán észlelt fény tünemények azt sej-
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tetik, hogy e csillag physikai alkatában újabb időben jelentékeny vál-
tozások történtek. 
6. Vannak valóságos ködfoltok: világködök, melyek izzó gázokból 
állanak. 
7. Az üstökösök hasonnemü anyagból valók mint a ködfoltok. 
Ezek a színkép-elemzés eddigi eredményei, főbb vonásaikban 
vázolva. 
Valóban, ha tekintetbe veszszük a kezdet sokféle nehézségeit; 
teljes méltánylattal kell a tudomány ez uj ágának vívmányait elismer-
nünk, bizton remélve, hogy a sokat igérő kezdetet u jabb
 f nagyobb-
szerü felfedezések követendik. 
.ÁBEL K Á R O L Y . 
A Z A L V Á S É S A Z Á L O M . 
Mär az ó-korban n a g y érdekeltséget tanúsítottak a bölcsészek 
úgy, mint a természetbúvárok az alvás és az álom lényege iránt, s 
azért annál feltűnőbb, b o g y az idevonatkozó egyik legfontosb kérdést : 
az alvás és időszakos visszatérésének saját lagos o k á t , mindekkoráig 
igen tökéletlen válaszszal lehete csak megfejteni. K é t éve csak, hogy 
P e t t e n k o f e r , müncheni tanárnak, az emberi szervezet gázcseréjé-
nek kipuhatolására tett kisérletei alkalmával, sikerült a fentebbi kér-
dést teljesen kielégitőleg megoldani. 
R é g ó t a tudva van, hog-y a légzés által beszívott oxygén szerve-
zetünk anyagcseréjében kiváló szerepet játszik az által, hogy testünk 
alkatrészeivel vegyülvén, az életerőket nemzi.Az életfolyam legkisebb 
mozzanatához is használunk fel bizonyos mennyiségű oxygént ; ez némi 
tekintetben a gőzerő, mely életgépezetünket ha j t ja . A felhasznált 
oyxgén-mennyiségét a közreműködése folytán termelt és kilehelt szén-
sav mennyiségéből mérhet jük meg. Ily méréseket eszközölt P e t t e n -
k o f e r V o i t-tal egy külön e czélra szerkesztett n a g y készülékben, 
s azon váratlan tényre bukkant , hogy napközben, még ha nem eről-
tetjük is meg munkábanmagunkat ar ánylag sokkal több szénsavat 
lehelünk ki, tehát más szavakkal : sokkal több oxygént emésztünk fel, 
mint a mennyit ugyanazon iáö alatt belélegzÁink. 
E tényhez természetesen azonnal az a fontos kérdés kapcsolódott : 
honnan födöztetik ez a nap folytán kelletkező oxygén- deficit ? Petten-
kofer kisérletei e felől is tökélyetes felvilágosítást adnak : az alvás az 
az okos pénzügyininister, mely éjjen át a naponta keletkező oxygén 
hiányt bölcs takarékosságával kiegyenlíti . Alvásközben ugyanis nem-
csak h o g y félannyi oxygént használunk el, mint nappal , hanem m é g 
csaknem, kétszerannyit lélegzünk be mint ébren. 
Az alvás alatt t ehá t szervezetünkben felhalmazódik az oxygén 
oly készletté a melylyel a következő nap deficitjét bőven födözhetjük. 
Nem valóban bámulatra méltó-e eme berendezés? H á n y ország mond-
hatná magá t bo ldognak , ha pénzügyminisztere ily gazdaságot foly-
tatna ! Igen, itt ismét szemünk elé tűnik, hogy : a természet minden 
irányban a legjobb tanító, a legjobb mester ; tartassunk tehát magunk-
nak az alvás által előadást a nemzetgazdaságról ! 
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Már előbb felállítok ama tételt, liogy szervezetünk minden leg-
kisebb életmüveletéhez bizonyos oyygén-mennyiséget használunk fel. 
Minden mozdulat minden érzés, sőt minden gondolat ily életmüvelet. 
Ha tehát barátunknak kezet nyujtunk, ha valakire gyengéden pillan-
tunk, ha valakire élénken emlékezünk, — igen, és ha szivünk e mellett 
sebesebben kezd el verni, mindezen esetekben bizonyos mennyiségű 
oxygént veszítünk el, a mely testünknek bizonyos részét felemészti s 
szénsavvá változtatja. E felfogás igen-igen anyagias ugyan, mindazon-
által teljesen helyes ; legalább testünk háztartása bizonyságot tesz 
felőle. A testnek feladata, hogy alvásközben oxygént takarítson meg, 
s e feladatot, mint becsületes családfő, az által tölti be, hogy minden 
fényűző kiadást kerülvén, csupán a fentartásához mindenekfölött szük-
ségesekre szorítkozik. 
Melyek azonban szervezetünknek fényűző kiadásai ? 
Mindenekelőtt ide kell számitanunk az összes érzéki működéseket, 
miután azok az élet fentartásához nem okvetlenül szükségesek. A 
látásra fordított kiadás tehát alvás alatt bizvást kitörülhető. Legelőször 
is a szemizmok mondják fel szolgálatukat. A nyomásnak és súlynak 
valami sajátságos érzete a felső szempillában adja tudtunkra a pillae-
melőnek közelgő elzsibbadását, és valamely tárgy merő megnézésé-
nek, tekintetünk egy helyre szegzésének lehetetlensége jelenti, hogy 
azon izmok, a melyek a láttengelyek együvéhajlását eszközlik, többé 
nem képesek szolgálni. Tekinteünk tehát a semmiségben tévedez. A 
szempillák lezáródtával végre megszűnik a reczehártyára hatott minden 
inger, s ekként a szemideg is pihenésre száll. 
A legközelebbi szerv, mely elalvás közben működését megszünteti, 
a fül. A fülek nincsenek lezáró készülékkel ellátva mint a szemek, 
ugyanazért nehezebben is alszanak el. Itt az alvás csak bizonyos küz-
delem után foglalhatja el uralmát. Legjobban tanulmányozhatja ezt 
kiki magán , midőn elég szerencsétlen (akarom mondani szerencsés 
valamely unalmas felolvasás, vagy szónoklat alatt elaludni. Ily alka-
lommal miután már az összefüggés fonalát elvesztők, s már szemeink 
kiérdemelt nyugalmukat élvezik, a szavak kiejtése által okozott lég-
hullámoknak füleinkhez ütődését még mindig érezzük, azaz : hallunk ; 
de nem vagyunk képesek azokat helyesen felfogni s megérteni. Hova 
tovább zavartabbakká lesznek azok , míg végre tompa, tagolatlan 
morajjá olvadnak össze, a mely tőlünk látszólag mindig odább és 
odább vonulván, elvégre teljesen megszűnnek ránk nézve. 
Ezalatt a bőr érzékenysége is kezdi szolgalatát felmondani. Hiába 
igyekszik jóakaró szomszédunk gyenge döfések, lábunkra hágás stb. 
által minket az elalvás boszszantó jelenetétől megóvni. Mind hiába ! 
Érzékünk ha nem szűnt is meg egészen, mégis annyira megtompult, 
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hogy csak nagyobbmérvü izgatás következtében nyeri vissza szabály-
szerű működési képességét. A szaglás és izlés érzéke is megszűnik 
működni, s ekként mind az öt érzékünk jóformán oda van. 
Végül az akaratunknak alávetett izmok is ellankadnak. H a 
kényelmesen ágyunkban alszunk el, nem veszszük mindezt ily jól észre. 
Ezt is csak oly alkalommal tanulmányozhatjuk magunkon, midőn ülve 
alszunk el. K i ne mérgelődött volna kaján nyakizmai felett, a melyek 
egyszerre csak felmondván szolgálatukat, a főt nem akar ják tovább 
viselni. Innen van az úgynevezett „elbolintás." 
Ezzel megtevé testünk mint takarékos családfő kötelességét, s az 
élvezetre és fényűzésre pazarolni szokott minden kiadást egészen meg-
szüntetett ; ezzel azonban nem éri be, hanem a test szövet táplálására 
és az anyagcserére fordított kiadásokat is lehetőleg alábszállítja. A 
szív meglassítja verését s három egész tízzel kevesbíti meg számát per-
czenként ; a vér tehát r i tkábban jővén a testszövettel érintkezésbe, 
kevesebb oxygént is adhat annak át. Ez által testünk szerveinek mű-
ködési nem kis mértékben szoríttatnak meg ; mindenek felett egyik 
legfontosb szervünk az agy szenved. Erről tehát bővebben kell szó-
lanunk. 
Azon szervünk, melyben szellemi működésünk végbe megy : az 
agy. Hódoljunk bár a materialismus vagy a spiritualismus tanának, 
azt az egyet meg kell engednünk, hogy minden lelki és szellemi 
működés elválaszthatlanúl az agyhoz van kötve. Az agy képezi bizo-
nyos tekintetben azon eszközt, melyen a lélek működését nyilvánítja. 
Es valamint a tökéletlen hangszerből a leggyakorlottabb zenész is 
csak tökéletlen hangokat képes kicsalni, ugy fiigg- szellemi képessé-
günk közvetlenül agyunk állapotától. H a tehát az agy, mint ez alvás-
közben történik, a vér keringésének lassultával gyérebben érintkezvén 
a vérrel, kevesebb tápot nyer, ha továbbá a visszerek vagy is az oxygént 
vezető edények alvásközben megszűkülnek és nincsenek oly teli mint 
az éber állapotban, (ezt észlelé Durham oly alvó állatokon, a melyek-
nek koponyáját előbb részleg megnyitá), úgy az agy képességének is 
csökkenni kell. .A szellem működése a lehető legkisebb mérvre szállít, 
tátik alá, és különösen minden bonyolultabb folyamatnak— első sorban 
az értelem működésének — teljesen szünetelnie kell. Igaz, hogy gon-
dolatink és képzelmeink alvásközben is szintazon megmásíthatlan tör-
vények szerint fonódnak, mint éber állapotunkban: de az itélet és érte-
lem szabályozó, a csapongásokat akadályozó hatása nélkül. Az agjmak 
ezen megszorított működését nevezzük álomnak. 
Az álom tehát nem zavart, homályos és érthetetlen valami, a mi-
ről azt sem tudnók : honnan származik ; nem, az álom ugyanazon agy 
működésének terméke, a mely éber állapotunkban is tevékeny. 
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Álombeli gondolkozásunk tehát épen ugy mint éber gondolkozá 
sunk, az úgynevezett eszmetársulás törvényén alapszik, a melynélfogva 
minden eszme, felmerültével azonnal más eszméket és képeket idéz elő 
vagy a tárgyak hasonlósága, vagy a szavak hasonhangzása, vagy az 
egyidejű végbemenés stb. által. í g y például ha éber állapotunkban 
szabadon engedjük az eszmetársulást végbemenni agyunkban a nélkül, 
hogy értelmünkkel korlátoznék azt, valamely lövésről, a mely esetle-
gesen füleinket érinté : a vadászatra tér gondolatunk, s ekkor eszünkbe 
jut, hogy a lapok szerint a király épen most szalonkázik Gödöllőn, a 
királyról meg az jut eszünkbe, hogy életünk párja már meginter-
pellált a „Pesti Hölgy-divatlap" előfizetéseért, a melynek szerkesztője 
Király. 
Éber állapotunkban itélő tehetségünk még mindig gyakorol 
némi befolyást képzelmünk játékára, és megóv attól, hogy igen szo-
katlan, dolgokat kapcsoljunk egymásba. Álmunkban ellenben az esz-
metársulás korlátlan uralmat gyakorol. Míg ugyanis éber korunkban 
az egyes gondolatokat ki engedjük rendjök szerint fejleni, s egymással 
észszerüleg kötjük össze, addig álmunkban nem ritkán egyszerre nyo-
mulnak azok elő s egymással összeszövődve képeznek egészet. Vagy 
pedig az eszmék gyors, és nem egész tiszta kapcsolatánál fogva egyik 
gondolat a másik helyére áll, s így a fentebbi példát véve fel a szalon-
kavadászaton nem a királyt látjuk, hanem királyt, a szerkesztőt. Éppen 
ez által keletkeznek a legbámulatosb álmok, a melyeknek tulajdonké-
peni kútfejét csak igen ritkán lehet kikutatni. 
Éber korunkban — mint már említve volt fennebb — gondola-
tainkat tetszésünk szerint idézhetjük elő, arra gondolhatunk, a mire 
kedvünk tartja. Azonban ez sem történik mindig igy; gyakran jut 
emlékezetünk tárházából valamely tárgy eszünkbe önkénytelenül is, 
mint mondani szokás: esetlegesen ; e felett azután vagy tovább gon-
dolkozunk kényünk szerint, vagy pedig az eszmetársulás következté-
ben akaratlanul másfelé iránylik gondolataink menete. Álmunkban is, 
midőn határozott gondolat felidézése lehetetlen, gyakran idéztetik fel 
képzeletünk emlékeink által. Leggyakrabban aznapi, különös és meg-
lepő élményeinek benjmmásai vagy azon gondolat, a melylyel nem 
sokkal elalvás előtt foglalkoztunk, adják az álomképek egész sorára 
az első indítatot. Néha az ily gondolatokat álmunkban széltére-hosszára 
kifej t jük ; máskor meg azonnal másra visz át az eszmetársulás és ilyen-
kor nem vagyunk képesek az éber és az álom-gondolatok közti össze-
függés t megtalálni. 
De ezen eseteknél sokkal gyakoribb az éberkorunkban, midőn az 
érzékekre gyakorolt hatás indítja meg a gondolatok menetét. Alvásköz-
ben, mint fennebb látók, müködésöket megszüntették ugyan az érzékek, 
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mindazonáltal bizonyos mértékben még mindig felgerjeszthetők ; külö-
nösen a hallás és tapintás még mély alvásközben is képesek nagyobb-
mérvü hatásokra visszahatni. Azonban az ily benyomás következtében 
létrejött kép majd mindenkor homályos és elmosódott, a miért is nem 
ritkán egészen más gondolatokat ébreszt, csaknem akként, mint midőn 
félhomályban valamely tuskót előttünk guggoló embernek képzelünk. 
Az érzékre gyakorolt hatás homályossága a képzelet játékára bizza, 
a létrehozott kép kifestését , és innen van, hogy a tapintás, vagy 
hallás érzékének alvásközben történt felgerjesztése oly álomkép ke-
letkezésére szolgál okúi, a mely az érzékre gyakorolt hatást az álom 
egészéhez csupán átalánosságban használta alapul. Az irodalomban 
igen sok ily eset említtetett már meg, a többek közt M e y e r 
beszéli (Versuch einer Erklärung des Nachtwandeins), hogy egyszer 
azt álmodá, miszerint rablók támadták meg, s hanyat a földre fek-
tetvén, lábának nagy és a melletti új ja közé karót vertek a földbe. 
Felébredve megtapogatta lába ujjait s talált is köztök egy szál szalmát. 
A másik azt mondja, hogy ágymelegitőt tett lábaihoz s elalud-
ván azt álmodta, miként az Aetna tetején izzó láván járkál. í g y 
ha takarónkat lerúgjuk magunkról azt álmodjuk, hogy az utczán pőrén 
sétálgatunk nagy hidegben ; a szél fúvása égi háborút, valamely kopo-
gás tolvajok betörését álmodtatja velünk. Hanem az igen ritkán 
történik, hogy valóban kimondott szavak álmodóban is megfelelő 
fogalmat ébreszszenek ; azonban erre vonatkozó példák is említtet-
nek fel ; így beszéli Dr. A b e r c r o m b i e , hogy egy angol hajós-
tisztnek álmát társai tetszésök szerint szabályozták fülébe súgott 
szavaik által, a min ingen jól mulattak. E g y másik esetet K l u g e 
beszél el : „Egy meg nem hallgatott szerelmes, de a kit imádottjá-
nak anyja pártfogásába vett, arra kéré ezt, hogy legyen szabad 
saját nevét alvó kedvesének fülébe súgnia ; ezt tanácsolá neki vala-
mely eszes nő. Alig hogy ez megtörtént a leány hangulata kezdett 
változni, haj landóbb lett imádójához s végre nőül mene hozzá. Meg 
kérdeztetvén e rögtöni változás iránt azt válaszolá, hogy többször 
ismétlődött élénk álmaiban szerette meg." Lehetetlennek ugyan 
nem lehet e közleményt mondani, de a kezességet is bajos lenne 
valóságáért elvállalni ; mindazonáltal, ha fiatal olvasóink valamelyike 
ily veszélyes dilemmába jutna, nem fog ártani, ha Ámor nyilainak 
ez új utat mutat ja meg. 
A belső érzés felgerjesztése talán még többször ad okot 
az álomra, mint a külérzékeké. Belső érzés alatt érzékeinknek, azon 
működését értem, a mely testünk összes szervezetének állapotát adja 
tudtunkra. Ide tartozik a jól- , vagy roszullét érzése. Jól érezvén 
magunkat egyes szerveink működéséről mit sem tudunk, nem érez-
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zük ezt ; nem érezzük, hogy van gyomrunk,- szivünk, izmunk ; mihelyt 
azonban ezek szokott működése valamikép megzavartatik, nem vévén 
tekintetbe a néha egyszersmind jelentkező fájdalmat, bizonyos határo-
zatlan érzése által a roszúllétnek azonnal tudósíttatunk felőle. 
Almunkban is öntudatunkra jőnek ez érzések, azonban termé" 
szetesen csak homályosan és ezek is, valamint a külérzékekre gya- « 
korolt hatások, bizonyos symbolikus álomképeket teremtenek. Eeg-
ismeretesb az ide tartozó jelenségek közül az úgynevezett boszor-
kánynyomás. Ez a légzö izmok görcsös állapotából s a légzésnek 
abból származó elakadásából ered. Néha igen megtöltött gyomor is 
a mely a rekesz-izmot feltolja s az által a tüdőt összébb szorítja, 
okoz hasonló jelenségeket. 
Míg éber állapotunkban a légzésnek ily megakadályozását ter-
mészetszerűleg azonnal eredeti kútfejére, a mell szerveinek vala-
mely helybeli bántalmára viszszük vissza, álmunkban ily megfonto-
lásra képesek nem vagyunk, hanem inkább az eszmetársulás 
törvényeinek megfelelőleg a légzés elakadásának érzése nyomás 
érzését, s egyszersmind a nyomást gyakorló valamely tárgynak kép-
zeletét szüli. Azt álmodjuk tehát, hogy terhelt szekér megy rajtunk 
keresztül vagy valamely kísérteties alak fejlik le szobánk mennye-
zetéről s száll lassanként alább mellünkre. Gyakran ezek helyett 
nagy remegést, ijedtséget képzeltet velünk álmunk, miután hasonló 
izgató körülmények szintén megakasztják a légzést. Ilyenkor azt 
álmodjuk, hogy rablók rohantak meg, s futás által igyekszünk tőlük 
menekedni, ámde lábaink felmondják szolgálatukat és mi ott raga-
dunk, mintha gyökeret vertünk volna a földe, kiabálni akarunk 
tehát, de nagy rémülésünkre egyetlen hangot sem vagyunk képesek 
szájunkon kibocsátani, nagy sokára aztán teméntelen hiábavaló eről-
ködés után a légző izmokat elzsibbasztó görcs megszűnik és mi csak-
nem mindenkor nagy kiáltással ébredünk fel. 
Hasonló módon lehet az álmában bizonyosan mindenki által 
érzett leesést a magasból megfejteni. Ez leginkább elalváskor szokott 
előfordulni s onnan származik, hogy az elalvás alatt lassanként elzsib-
badó izmok rögtön támadó inger következtében összehúzódnak, s 
így a test összerántódását okozzák, a mint ez valószínűleg magasból 
leesés alkalmával történni szokott. Némikép különbözik ettől a szintén 
gyakran előforduló röpülés álomközben. S c h e t n e r szerint ez a tüdő 
működésének tudatunkra jutott érzésén alapszik, a tüdőszárnyaknak a 
légzés alkalmával végbemenő le- s felmozgása okozna szerinte a fenn-
érintett érzést. í g y csak nem végetlen sora van még a testi állapotok-
nak, a melyek alvás közben félig meddig tudatunkra jutván, az eszme-
társulás törvényei szerint határozott álomlátást idéznek elő. Még az 
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indulatoknak is tulajdonítanak álmaink minőségére meghatározó befo-
lyást. „Nagy öröm más álmot láttat, mint a nagy fájdalom, szenvedé-
lyes szerelem mást mint a gyűlölet, nagy bánat vagy lélekfurdalás. 
Ha rászoktatjuk magunkat , hogy álmainkat figyelemmel kisér-
jük, akkor könnyen rájöhetünk a felemlített törvények bizonylataira; 
azonban azt is észre fogjuk venni, hogy igen nehéz az álmot tisztán és 
hamisítás nélkül idézni vissza emlékezetünkbe. Ez utóbbi körülménynek 
két oka van. Először is az álomképek legeslegtöbb esetben annyira 
homályosak és halványak, s egyes részeikben olyannyira határozatla-
nok, hogy vissza igyekezvén azokat hozni emlékünkbe, akaratlanúl is 
éber képzelő erőnk szintárához folyamodunk, a melyből kölcsönözöttel 
a képeket élénkebb színezettel festjük ki, s határozottabban körvona-
lazzuk. A másik ok : az embernek valóságos természetévé vált azon 
igyekezet, a melylyel mindent észszerű egymásutánban szeret képzelni. 
Minthogy pedig az álmok oly képek csoportjából állnak, a melyek 
között a nem ri tkán igen laza összekötő kapcsot csupán az eszmetársu-
lás képezi, tehát midőn azokat éberkorunkban visszaidézzük emlé-
künkbe legtöbbször akaratlanul előbb észszerű, a valódi életnek megfe-
lelő összefüggésbe hozzuk, a mely összefüggésnek álmainkban nyoma 
sem volt. 
Mély alvás alatt az agyvelő működése oly gyenge, hogy abból 
mi sem marad meg emlékünkben, ezért nevezzük a mély alvást álom-
talannak. Némelykor tudjuk ugyan jól, hogy álmodtunk, de minden 
erőlködésünk daczára sem vagyunk képesek az álmodottnak még nyo-
mát is visszaidézni emlékünkbe. Csak kevéssel a felébredés előtt, 
midőn a vértestecsekbe gyűlt oxygén az anyagcserét erélyesebb folya-
matba kezdi hozni, válnak az álomképek élénkebbekké, s összefüggőb-
bekké, ugyanazért emlékünkben is inkább megmaradnak. Igen ritka 
azon eset, midőn az álom annyira élénk, hogy még felébredésünk után 
sem vagyunk képesek azt a valóban megélttől megkülönböztetni. Egy 
hírneves elmebeteg-orvos — Jessen tanár beszél el egy idevonatkozó 
példát : 
„Egyik téli reggelen öt és hat óra közt a fő betegőr által — mint 
vélem — felébresztettem, a ki jelenté nekem, hogy néhány ember van 
itt egyik betegnek elvitele végett , s egyszersmind megkérdé , hogy 
nincs-e valami megjegyezni valóm. Én felelém, hogy csak engedje a 
beteget elutazni, s azzal távozta után befordultam, hogy tovább alud-
jam. Egyszerre eszembe jut, miszerint én ezen beteg elvitele felől előbb 
nem értesíttettem, hanem egy hasonnevű nőnek elvitele jelentetett be 
nekem. Kényszerülve voltam tehát a körülmények felől tüzetesebben 
tudakozódni, azért gyertyát gyújtván, felöltöztem s egyenesen a fő-
beteg-őrhőz nyitottam be, kit bámulatomra félig felöltözve találtam, s 
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midőn azok után kérdezősködtem, a kik a beteg-et el akar ják vinni, 
csudálkozva feleié : hogy ő mit sem tud az egészből, ő épen most kel 
ki ágyából, és nála ki sem volt. E válasz nem hozott még eszméletre, 
hanem azt gondolám, hogy ha ő nem, tehát a ház gondnoka volt 
nálam, azért késedelem nélkül ennek lakása felé tartottam, hogy tőle 
tudakozódhassam. Midőn a gondnok lakása felé vezető folyosó köze-
pén pár lépcsőt leléptem, jutott csak egyszerre eszembe, hogy az egész 
dolgot csak álmodtam ; valósága felől azonban mind e pillanatig a leg-
kevesebbet sem kételkedtem." 
E példában különösen az feltűnő, bogy a csalódás, mely az álom-
képet valóságnak tartatá, a felébredés után jó ideig tartott, bár a fel-
öltözés, és a beteg-őrhöz menés alat t az álom csak kimehetett szemei-
ből, végre aztán minden különös ok közbejötte nélkül, magától eltűnt. 
Aránylag sokkal gyakoribb azon eset, midőn a felébredés nem 
teljes ugyan, de arra még is elégséges, hogy a valóságnak vélt álom-
kép hatására megfelelőleg visszahasson. Nem egy oly példa említtetik 
fel, midőn ijesztő álom által fél ig felébresztetve erőszakoskodásokat 
követtek el némelyek, de a melyekért természetesen felelőségre nem 
voltak vonhatók. 
Álljon erre nézve is itt egy érdekes példa : 
..Jünger Keresztély, 22 éves, egyik porosz gárda-ezredben szolgál-
ván, három éves szolgálatideje alat t a legjobb magaviseletet tanusítá 
s átalában csendes természetű volt ; egy napon az őrházban a padágyon 
elaludt, és tizedese fel akarta költeni, bogy az őrszobát kisöpörtesse 
vele. Jünger felkelt s szó nélkül mellén ragadva a tizedest, kirántá 
kard já t és kezdett feléje vagdalni, de a vágásokat sikerült ennek a 
saját kardjával felfognia. Minthogy Jünger nem szűnt meg vagda-
lózni a többi jelenlevő katona által lefegyvereztetett s fogolylyá téte-
tett. Ekkor szó nélkül s nyugodtan ült le a padágyra. Jünger a meg-
előző napon s az nap reggel hideg időben őrt állott, éjszakán át 
kártyázott, csak keveset ivott, s midőn őrtállás után a meleg szobába 
jött, fáradt is lévén, mélyen elaludt. A vizsgálat alkalmával kiderült, 
miszerint azt álmodá, hogy őrtállása közben valaki hozzá ment, meg-
fogta haját és el akará venni fegyverét, mire ő kardot rántott s hozzá 
vagdalt . Arról a mit valóban cselekedett, mit sem tudott. Nem volt 
képes megfogni, hogy ő, a ki oly sokat tartott a fegyelemre, feljebb-
valója ellen ilyesvalamit véthetett. Az orvosok véleménye álommá-
mort fogadott el, mire felmentetett." 
Hasonló esetek megmagyarázására következőket lehetne mon-
dani. Valamely farásztó munka által, mit a fentebbi esetben őrt állás 
és arra következett túlfáradás következtében, a szervezet oxygén 
tartalma oly nagyon megapad, hogy a kimerülésre következett rövid 
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alvás alatt felszedett oxygén mennyiség nem elegendő az agyvelő 
teljes működésének megindítására. A még meglevő oxygénkészlet az 
akarat bizonyos tekintetben alantibb fokú működésének kevesebbet 
felhasználó megindítására fordíttatik, s így a szabad megfontolás és a 
kényszerinti gondolkozás még nem ébredhettek fel. Szintén ezt 
tapasztalhatjuk midőn valakit mély álmából akarunk felébreszteni. 
Még mielőtt ugyanis telj « s öntudatra ébredne, az agyban ide-tova 
dobálja magát , karjait s egéb tagjait kinyújtogatja stb., míg végre a 
szabad gondolkozás visszanyeri az agy feletti uralmát, s ezzel a tel-
jes öntudat is visszatér. 
Azonban ennek ellenkezőjét is tapasztalhatjuk néha, midőn — 
mint már Aristoteles is megjegyzi — az álmot, alvásközben ismerjük 
fel álomnak. Érdekes esetet hoz fel e tekintetben egy angol — 
Beattie — melyet önmagán észlelt: „Egykor azt álmodám, hogy 
valamely magas hídnak karzatán járkáltam. Nem valék képes be-
látni, miként jöhettem én oda, holott az effélékre soha sem bírtam 
hajlammal. Minthogy pedig ezen nyugtalanító és kínos képzelettől 
óhajtottam megszabadulni , leugrottam; remélvén, hogy az esés 
által ismét visszanyerem érzékeimet, a mi meg is történt." E pél-
dánál az álom kevéssel előzte meg a felébredést : nyilvánvaló tehát, 
miszerint az oxygén annyira megyült, hogy a szabad gondolkozás 
szervei, ha még bizonyos megszorítással i s , működhettek , míg 
azonban az álomszerű eszmetársulás még mindig tartott. 
Ugyanez történik azon, bizonyára mindenki előtt ismeretes 
esetben, midőn kevéssel a teljes felébredés előtt valamelv kellemes 
álmot önkényesen tovább fonni igyekszünk. Gondolkozó szervünk 
már ekkor is teljesen képes működni, de mi még képesek vagyunk 
azt rövid időre megakadályozni s az álmunkban megkezdett ábránd-
szerű eszmetársulást tovább fűzni. De ha a szabad gondolkozás az 
ábrándnak eme játékába egyszer belevegyült, akkor az álomlátásnak 
vége s mi minden erőlködésünk daczára felébredtünk. 
A felébredés rendszerint akkor következik be, midőn az oxygén 
felhalmozódásának tetőpontját elérvén, az anyagcserét ismét teljes 
folyamatába hozza. Azonban ezt megelőzőleg is bekövetkezhetik a 
felébredés, mint tudjuk , külső hatások következtében. A hallás, 
tapintás vagy látás érzékeire ható valamely fokozott inger , az 
izgalom átterjedése által az agyat is felingerii, ennek következté-
ben pedig a vér nagyobb mértékben nyomulván feléje, az anyag-
csere fokozódik, s miután bizonyos fokot elért : felébredünk. Alvás 
alatt a visszerek véredényei csak kis mértékben vannak telve ; ezt kö-
veteli maga az állapot. Minden, a mi a vérnek az agyba tódulását 
eszközli : zavarja az alvást, megakadályozza az elalvást. Ezért űzik 
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el álmunkat a szenvedélyek, indulatok, sok gondolkozás, testi és 
lelki izgatottság, s á ta lában minden oly szer, a mely vért a főbe 
haj t ja ; míg ellenben minden, a mi a vért az agyból kiszorít ja, vagy 
annak vóredényeit szűkebbre vonja: álmot hoz. Igy a h ideg boro-
gatás e tekintetben jót tesz, mert a hideg a véredények összehúzó-
dását eszközli. 
Hasonlólag kell az úgynevezett álomhozó gyógyszerek hatása 
módját, vagyis különösen az ópiumét és alkaloidjaiét (melyek közt 
a morphium és narcein első helyen szerepelnek) képzelmünk. Kísér-
letek ut ján csaknem teljes bizonyossággal ama következtetésre jutot-
tak már, hogy az opium az agy edényeire összehúzó hatást gyakorol, 
a vért tehát az agyvelőből kihaj t ja . Ily szerek által azonban csak 
azt lehet elérni, hogy az agy kevesebb oxygént emészszen, de nem 
egyszersmind azt is, hogy több oxygén szívassák be, s rakódjék 
le a vértestecsekbe, pedig épen oly állapotokban, midőn a beteg 
kényszerülve van ily álomhozó szerekhez folyamodni, a vérteste-
cseknek oxygén felhamozó képessége van megtámadva, s megcsök-
kentve, mint ezt P e t t e n k o f e r kísérletei némely betegségeket 
illetőleg bebizonyították. És innen van az, hogy az opium félék 
által előidézett alvás soha sem oly üdítő, mint a természetes. Ren-
des, természetes viszonyok között a fennemlített káros hatások eltá-
volítása is elegendő már az alvás előidézésére. És itt nevezetesen a 
szokás játszik nagy szerepet. Rendszerint nem szoktuk megvárni, 
hogy szervezetünk oxygén tárháza egészen kimerüljön, hanem már 
előbb álomba merülünk, akkor ugyanis, midőn a szervezet a szokás 
által pontosan meghatározott mennyiségig felhasználta oxygénjét . 
Ezért vagyunk képesek bármely pillanatban felébredni. Még mindig 
birunk oxygénkészlettel, a mely a felébredést lehetővé teszi. Oly 
esetekben, midőn a virrasztás következtében oxygénünk mennyisége 
a legvégső határig kimerült, oly mélyen alszunk el, hogy csak 
bizonyos idő múltával ébresztethetünk fel. 
Az alvást gát ló körülményeket nem miedenkor áll hatalmunk-
ban eltávolítanunk, mert legeslegelőször is ritkán vagyunk izgal-
maink és indulatainknak teljesen urai. Vagy nagymérvű közönyös-
ség, vagy rendkívül erős akarat s roppant önuralom kívántatik ehez. 
Igy beszélik Napoleonról , hogy bármikor, képes volt elaludni, 
mihelyt akarta, m é g a lipcsei csata alatt is. Ő tehát nemcsak azon 
adományt bírta, melylyel érzéseit bármikor legyőzheté, hanem még 
gondolkozásával is tetszése szerinti időben hagyhatot t fel. És hogy 
ez utóbbi sem oly igen könnyű, arról is meggyőződhetett mindenki. 
Midőn valamely eszme, valamely terv élénken foglalkoztat: nem 
vagyunk képesek elaludni ; ilyenkor meg kell kisértenünk gondo-
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la ta inkat tovaűzni, oly t á rgyakra kell gondolnunk, a melyek nem 
igen érdekelnek, h o g y ne legyen gondolkozásunk mély, tehát, hogy 
az anyagcsere agyunkban lassúbb folyamatot vegyen, szóval : un-
nunk kell magunkat . E végre a legkülönfélébb mesterséges szerek 
ajánl ta tnak, de minthogy nem fekszik szándékunkban azok számát 
itt szaporítani azon édes reményben zárjuk be sorainkat, hogy a 
szíves olvasóban az alvás és az álom jelenségei iránt némi érde-
ket ger jeszte t tünk, és egyszersmind némi felvilágosítással is szol-
gál tunk. 
(E. H e c k e r nyomán.) 
P. K . 
A M. T U D . A K A D É M I Á B Ó L . 
A I I I - i k o s z t á l y 1 8 7 0 . m á j u s 3 0 - á n t a r t o t t ü l é s e . 
i. S z i l y K á l m á n 1. tag fel-
olvassa K r u s p é r és S z i l y je-
lentését „a magyarországi méter 
és kilogramm-étalonok összeha-
sonlításáról a franczia proto-
typekkel.11 
A földm., ipar és keresk. mi-
nisztérium 1869. decz. 29-éről 
kelt át iratában azon kérdést in-
tézte az akadémiához : vájjon 
mily feltételek alatt volna haj-
landó a magyar á l lamnak azon 
platina-métert és ki logrammot 
átengedni, mely a N a g y Károly-
féle bicskei gyűj teményből ju-
tott az akadémia b i r tokába , s 
mely étalonok az akadémia vé-
leménye szerint a lkalmasak len-
nének a r r a , hogy behozatala 
után, Magyarországon a méter 
törvényes hoszszát és a - kilo-
gramm törvényes súlyát képvi-
seljék. 
Ezen át iratra adott válaszában 
a m. tud. akadémia kijelentette, 
hogy a szóban forgó étalonokat, 
a fönnebbi czélra minden további 
feltétel nélkül a legnagyobb 
készséggel átengedi. 
A földm., ipar és kereskedelmi 
minisztérium a fenntebbi átiratá-
val egyidejűleg felszólította, még 
egyrészt a polytechnikumot más-
részt az akadémiát, jelölnének 
ki kebelükből egy - egy szak-
avatott egyéniséget , kiket a 
Nagy Károly-féle étalonoknak a 
párisi minta étalonokkal leendő 
összehasonlításával megbízni le-
hetne. 
A polytechnikum K r u s p é r 
I s t v á n t , a geodaesia tanárát , 
az akadémia pedig Szily Kál-
mánt , a mathematikai osztály 
levelező t ag já t a j án l t a , kik is 
ennek folytán a magyar kor-
mány által 1870. ápril hó elején, 
az összehasonlítások megtétele 
vége t t , Párisba küldettek. Az 
összehasonlítások a párisi Conser-
vatoire des Arts et Aie tiers-hen, 
Tresca ú r n a k , a Conservatoire 
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alig-azgatója — s ugyanott a me-
chanika tanárának — hozzájá-
rulásával vitettek véghez. A fran-
czia kormányt Morin tábornok 
úr képviselte. 
Mielőtt a szóban forgó osz-
szehasonlításokat előterjesztené, 
szükségesnek véli előadó a kü-
lönböző étalonokat, melyek az 
összehasonlításoknál használtat-
tak , vagy legalább tekintetbe 
veendők voltak, rövidesen leírni. 
Francziaországnak, a metrikus 
mérték- és súlyrendszer alap-
egységeinek megőrzésére, két 
mintamértéke, etalon prototype-je 
van , az egyik a hosszmérték 
alapegységét, a métert, a másik 
pedig a súlymérték alapegysé-
gét , a kilogrammot ábrázolja. 
Mind a kettő az Archives de 
Francí-ban van letéve. 
Az Archives-beli méter — éta-
lon prototype du mètre — Lenoir 
által készített platina-vonasz. 
Szélessége 25 mm., vastagsága 
4-05 mm. ; két végét a hossz-
irányra merőlegesen álló végla-
pok határolják. Ezen véglapok 
merőleges távolsága ábrázolja, 
o fokú mérsékletnél, a méter 
valódi hosszát. í^rancziaország 
minta-métere tehát véglapos mé-
ter, vagy — mint a tudományos 
műnyelven mondani szokás — 
mètre a bout. 
Az Archives-beli méteren ki-
vül vanPárisban még két Lenoir-
féle méter-étalon, mind a kettő 
platinából, s mind a kettő mètre 
à bout. Az egyik, mely jelenleg 
a Conservatoire des Arts et Mê-
tiers-ben van letéve, tökéletes 
ikertestvére az Archives-beli-
nek; egyidejűleg készültek, egy-
idejűleg kerültek ki Lenoir mű-
helyéből s egyidejűleg, t. i. a 
VII-ik év messidor 4 én hitele-
síttettek. A másik, mely jelen-
leg az Observatoire - ban van 
letéve, szintén Lenoir által ké-
szíttetett , csakhogy alkalma-
sint valamivel később, miután 
a hitelesítés csak 1806 - ban 
ment végbe. 
Az Archives-beli kilogramm 
— étalon prototype du kilo-
g ramme — Fortin által készített 
platina-henger, melynek alsó és 
felső lapján a szélek kevéssé 
gömbölydedek. Méretei, Tresca 
és Silbermann urak 1864-ki meg-
határozása szerint, 3-5 C° mér-
sékletnél a következők: 
közép átmérője 39"495 mm. 
közép magassága 39.796 „ 
az ebből kiszámított térfogat : 
48-7544 köbcentiméter. 
Ezen platina-henger súlya lég-
üres térben — ez ábrázolja a 
kilogrammot 
Ennyit a franczia étalonokról. 
1844-ben a párisi Observatoire, 
Gambey híres műszerésznél egy 
oly méter-étalont rendelt meg 
platinából, melyen a méter 
hoszsza nem a két véglap merő-
leges távolsága, hanem a hosz-
lapra húzott két haránt-vonás 
távolsága által adatik meg, te-
hát megrendelt egy oly métert, 
melyet mètre à trait-nek szokás 
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nevezni. A megrendelt méter 
elkészült; az Observatoire ké-
sett az átvétellel ; Gambey-nál 
messze földről jó vevő jelentke-
zett, ki e métert mégis vásárolta 
s azonnal el is vitte magával. 
Az Observatoire, valamivel ké-
sőbb átakarván venni a meg-
rendelt métert, már hült helyét 
találta, s Gambey-től csak any-
nyit tudhatott m e g , hogy ezen 
métert egy magyarországi tudós 
vásárolta meg. E magyar tudós 
a mi N a g y Károlyunk volt, ki 
úgy látszik, ugyanakkor vásá-
rolta Gambey-től platin-kilo-
grammját is. Az Observatoire 
megrendelt azután még egy 
mètre à trait-t , azt most már 
idejében átvette s jelenleg is 
birja. 
A folyó év kezdetén, midőn a 
párisi akadémia által az idei 
párisi internationalis méter-con-
ferentia előmunkálataira kikül-
dött bizottság a franczia méter-
étalonok felett szemlét tartott, a 
bizottság egyik tagjának, Lau-
gier úrnak, ki már 1844-ben is 
az Observatoire astronómja volt, 
eszébe ju to t t , hogy az időtájt 
egy mètre à trait Magyaror-
szágba vándorolt. 
A commissio tagjai közül töb-
ben kíváncsiságukat fejezték ki, 
vájjon mi lett e méterből, meg 
van e még sértetlenül, s ha igen, 
vájjon mennyivel tér el az fiata-
labb testvérétől , az Observa-
toire-beli mètre à trait-tői. Nem 
sokára ezután érkezett meg a 
magyar küldöttség Párisba, ma-
gával hozván összehasonlítás vé-
gett a Nagy Károly-féle gyűj-
teményből származott magyar 
étalonokat. 
A mi már most magukat az 
összehasonlításokat illeti: 1848 
előtt az idegen államok megbí-
zásából tett összehasonlítások-
nál részint az Archives-beli éta-
lonok, részint pedig a Bureau 
des Longitudes közbenjárásával 
az Observatiore mètre à bout-ja 
használtatott. Miután azonban a 
francziák az Archives-beli étalo-
nokat nemzeti kincs gyanánt 
őrizik s attól tartanak, hogy a 
sokszori használat ezen minta-
mértékeknek ártalmára lesz, 
1848 után a franczia kormány 
elrendelte, hogy ezentúl mind 
az országos, mind pedig az ide-
gen államok megbízásából tett 
összehasonlítások is a Conser-
vatoire étalonjaival történjenek, 
csak egyes rendkívüli esetek-
ben engedtetvén meg az Archi-
ves-beli étalonok használata. S 
miután sem az északamerikai 
Egyesült-Államok, sem Amerika 
déli államai, sem Ausztria, sem 
Olaszország, sem Spanyolország, 
sem Por tugá lba , sem Svájcz 
kedvéért nem tétetett kivétel, s 
mindezen államok részére a ve-
rificatiók a Conservatoire-ban 
haj ta t tak végre: a magyar kül-
döttségnek is megkellett abban 
nyugodni, hogy étalonjaink nem 
az Archives-beli alap-étalonok-
k a l , hanem csak a Conserva-
toirebeli másodpéldányokkal ha-
son lí itassanak össze. És különö-
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sen megnyugvásunkra szolgál-
ha t azon körülmény, hogy a 
Conservatoire-beli Lenoir-féle mé-
ter és az ottani Collot-féle kilo-
gramm eltérése az Archives-beli 
etalonoktól 1864-ben nagy pon-
tossággal meghatároztatott azon 
commissió által, melyet a fran-
czia kormány e végből küldött 
k i , s melynek tagjai M o r in , 
T r e s c a , S i l b e r m a n n és F r o -
m e n t urak voltak. Az 1864-ki 
összehasonlítás szerint a Con-
servatoire-beli Lenoir-féle méter 
C — i-00000329 méter ; 
és az ugyanott lévő Collot-féle 
kilogramm 
C' = 1-00000072 kilogr. 
A méter összehasonlítását il-
letőleg csupán a következőkre 
szorítkozunk. 
A magyar állam métere pla-
nitából készült vonasz, melynek 
hossza 1-0175 méter, szélessége 
22-8 m. m., vastagsága 4-25 m. 
m. Széles lapjára mindkét vége 
felé, egy-egy longitudinál és 
egy-egy transversál vonás van 
róva. A transversál vonások és 
a megfelelő longitudinál voná-
sok metszési pontjai közé eső 
hosszaság ábrázolja a métert. 
A többszörös összehasonlítá-
sok által nyert viszonyszámok 
közép értéke, vagyis a végleges 
eredmény azt mutatta ki, hogy 
a magyar méter két ezred rész 
milliméterrel nagyobb mint az 
Archívbeli ; vagyis egész pon-
tosan : a magyar méter = 
i -ooooo 219 méter. 
A kilogramm összehasonlítá-
sára vonatkozólag, felemlítjük 
a jelentésből a következőket. A 
magyar kilogramm platina-hen-
ger, melynek alsó és felső lap-
ján a szélek kevéssé gömböly-
dedek ; felső lapja és az oldala 
az esztergályon történt csiszolás 
nyomait viseli magán, különben 
semmi jegy vagy felírás nin-
csen rajta. 
Az összehasonlítás eredménye 
az volt, hogy a magyar kilo-
gramm légüres térben 0-27 mil-
ligrammal könnyebb mint az 
Archivbeli. Tehát = 0-99999972 
kilogramm. — Végül megjegy-
zendő még, hogy a bizonytalan-
ság e meghatározásnál legfel-
jebb egy milligramm. 
2. S z i l y K á l m á n 1. tag 
ezután R o l l e r M á t y á s 
műegyetemi tanársegéd dolgo-
zatát terjeszti elő : „A nem pe-
riodikus üstökösök jöveteli irá-
nyáról és perihelium távolságá-
ról" s a Mathem. Értekezések 
közé leendő felvételre ajánlja. 
A f. évi február 4-én tartott 
osztályülésben Szily Kálmán 
már előterjeszté Roller M. egy 
dolgozatát, melyben R . a peri-
odikus üstökösökről azt mutatta 
ki, hogy aphelium-távolságaik 
a nagyobb planéták középtávol-
ságaival megközelítőleg egyen-
lők. (1. Természettud. Közlöny 
13. füzet.) Ezen dolgozat az 
„ Astronomische Nachrichten " 
czímü folyóiratban megje lentés 
a külföldön is magára vonta a 
figyelmet. 
Rollernek ez alkalommal elő-
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terjesztett dolgozata a nem pe-
riodikus, tehát a hosszúra nyúlt 
kúpszeletekben járó üstökősök 
két igen nevezetes tulajdonsá-
gára tesz figyelmessé. Az első 
tulajdonság" a nem periodikus 
üstökösök jöveteli i rányára, a 
második pedig perihelium-tá-
volságaikra vonatkozik. Terünk 
szük volta miatt azonban, az 
érdekes tanulmány bővebb is-
mertetését a legközelebbi alka-
lomra kell halasztanunk. 
3. S z i l y K á l m á n 1. tag 
végül előterjeszti még „az aliza-
rinnak egy 11j synthesis-étu Dr. 
W a r t h a V i n c z e , müeg}re-
temi tanártól. Előterjesztesének 
lényege a következő. 
G r a e b e és L i e b e r -
m a n n (berlini vegyészek) „An-
thracen und Alizarin" czimü 
értekezésükben azt állítják, hogy 
az antrachinon közvetlenül nem 
oxydálható, sőt szilárd kálihyd-
ráttal olvasztva sem változik meg. 
D r . W a r t h a V i n c z e 
tanár úrnak sikerült az anthra-
chinont részint alkoholos káli 
által, részint pedig nátrium-
aethylát segítségével közvetle-
nül oxydálni, s így az alizarin 
synthesisének egy új, egyszerű 
és közvetlen módját megálla-
pítani. 
Mostanáig tehát az alizarin 
synthesise háromféle úton esz-
közölhető : 
1. A Graebe- és Liebermann-
féle eljárás. 
2. A Caro-, Graebe- és Lie-
bermann-féle mód. 
3. A Wartha-féle új synthesis. 
Jelenleg egy svájczi gyárban 
folynak a kísérletek, vájjon elő-
nyösebb-e ez utóbbi eljárás mint 
az (1. és 2. alatt felemlített) in-
direct oxydátió. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
X X X V I . S Z A K G Y Ü L É S . 
1869. junius 2-án. 
Elnök : T h a n K á r o l y . 
P a p p M á r t o n azon al-
kalomból, hogy holnap, vagyis 
junius 3-án lesz száz éve a Ve-
nus bolygó elvonulásának a nap 
t ányé r j a e lőt t , megemlékezik 
„Hell Miksa, magyar csillagász-
ról", ki e tünemény észlelése kö-
rül maradandó érdemeket szer-
zett magának. 
Az első ti tkár fölolvassa, G r e-
g u s s G y u l a helyett , kit bete-
geskedése tartott távol, „a me-
leg mint munkás" czímü érteke-
zés második részét. 
X X X V I I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1869. junius 2-án. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
T ö b b jelentéktelen tá rgy el-
intézése után az ajánlot tak , 
számra 66-an, rendes tagokul 
egyhangú lag megválasztat tak. 
Névsoruk a 7-ik füzet boríték-
lapján tétetett közzé. 
X X X V I I I . K Ö Z G Y Ű L É S . 
1869. junius 16-án. 
Elnök: S z t o c z e k J ó z s e f . 
(Ezen közgyűlés jegyzőköny-
vének kivonata már az I-ső kö-
tetben, — a 355-ik lapon — jelen-
tés a lak jában közzé tétetett.) 
X X X I X . R E N D K Í V Ü L I - V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1869. julius 21-én. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Elnök megnyitván az ülést, 
első t i tkár jelenti, hogy e rend-
kívüli választmányi ülés meg-
tar tása főleg azon okból mu-
tatkozott k ívánatosnak, mivel 
nem kevesebb mint 130 -an 
vannak ajánlva a társulat kebe-
lébe való fölvételre. A szünetek 
csak október hónappal járván le, 
nem lenne czélszerü az ajánlot tak 
megválasztását ily sokáig függő-
ben hagyni . Mire az ajánlot tak 
névsora (a 8-ik füzet boritéklap-
ján közöltetett) fölolvastatván, 
mindannyian egyhangúlag a tár-
sulat r. tagjaivá választattak. 
35° TÁRSULATI ÜGYEK. 
A t i tkár előterjeszti, hogy a 
társulat ügyvitele, — mely az ' 
újabb időben már felette sok 
munkát ad, — mulhatlanul meg- -
kivánja, hogy valaki a titkárnak i 
állandóan segítségére legyen. — | 
A választmány elvben helyesli a 
titkár nézetét, de magát az ügy el-
intézését a szünetek után tar-
tandó első választmányi ülésre 
kivánja elhalasztani. 
X L . S Z A K G Y U L E S . 
1869. november 3-án. 
E l n ö k : S z t o c z e k J ó z s e f , majd N e n d t v i c h K á r o l y . 
Elnök üdvözli a tagokat és 
vendégeket a hosszabb szünete-
iésután, s örömét fejezi ki a fe-
lett, hogy a társulat szakgyülé-
sét jelenleg már az akadémia 
ezen díszes termében tarthatja. 
Báró E ö t v ö s J ó z s e f úr, mint 
az akadémia elnöke iránt, egy-
szersmind köszönetét fejezi ki, az 
egész társulat nevében, azon szí-
vességeért, melylyel a társulat 
számára ezen termet átengedé. 
Az első titkár megszomorodva 
jelenti : Greguss Gyula, Geb-
hard Ferencz és Gubicz András, 
társulati tagoknak a szünetek 
alatt történt elhunytát, s biztos 
reményét fejezi ki, hogy a vá-
lasztmány intézkedni f o g , hogy 
Greguss Gyula felett emlékbe-
széd tartassák. 
Ugyancsak az első t i tkár fel-
olvassa báró Eötvös József azon 
intézvényét, melyben a társulat 
számára az akadémia heti ülés-
termét átengedi. 
Jelenti továbbá, hogy a pósta-
engedély, melynek folytán a Ter-
mészettud. Közlöny kedvezmény 
áron szállíttatik, meghoszszabbít-
tatott és bejelenti a következő be-
érkezett könyveket : A Békés me-
gyei orvos-gyógyszerész egylet 
beküldi 3 példányban Dr. Haj-
nal Istvánnak 1869 május 12-én, 
néhai Balassa János felett mon-
dott emlékbeszédét. A nmélt. bel-
ügyminisztérium beküldi Grósz 
Lipót emlékiratát, mely a hazai 
betegápolási ügy keletkezését, fej-
lődését s jelenlegi állását tár-
gyalja . Negykedei Fekete Sámu-
el és Simon Elek társulati ta-
gok megküldik B e n k ő K á r o l y 
„Alarosszék ismertetése"- czímű, 
általuk kiadott munkáját. 
S p o r z o n P á l , keszthelyi 
gazd. int. igazgató, beküldi ily 
czímű munká já t : a hazai gaz-
dasági felsőbb tanintézetek szer-
vezésének kérdéséhez. Bálás 
Á r p á d pedig a keszthelyi m. 
kir. gazdasági felsőbb tanintézet 
1868 — 9 évi értesítvényét küldé 
be. — Köszönettel vétettek. 
S z t o c z e k J ó z s e f , miután 
az elnöki széket Nendtvich Ká-
rolynak engedé át, a mestersé-
ges jégkészítésröl tartott elő-
adást. 
XLI . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1869. november 3-án. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Titkár jelenti, hogy titkárse-
gédűl P e t r o v i t s G y u l a , 
tanárjelöltet ajánlja, s kéri a 
választmányt hogy választását 
helybenhagyni szíveskednék. Jó-
váhagyólag tudomásúl vétetik. 
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A titkársegéd havi fizetéseül 
a t i tkár 50 forintot hoz javas-
latba , mely indítványa pénztár-
nok által is támogattatván : el-
fogadtatott . 
G r e g u s s G y u l a felett tar-
tandó emlékbeszéd elkészítésé-
vel S z i l y K á l m á n bíza-
tik meg. 
M e z e y I s t v á n indítványa, 
hogy az ásványvízü forrásokat 
venné a törvényhozás védelme 
alá, ezekre nézve czélszerü tör-
vényeket alkotna és adományo-
zás tárgyává tenné, ép ügy mint 
az ércztelepeket tette — kiadatik 
Nendtvich Károly és Molnár Já-
nos uraknak véleményes jelen-
téstétel végett . 
A jövő évi Közlönyre nézve 
határozta tik, hogy az 1870-ben 
más papiroson és más betűkkel 
adassék ki. Egy-egy füzet kiál-
lítási ára azonban legfölebb 
230 fr tba kerülhet. 
Tagválasztásra kerülvén a sor, 
az ajánlottak — számra 116-an 
rendes tagokul megválasz-
tattak. Névsoruk a 9-ik füzet 
borítékán tétetett közzé. 
X L I I . S Z A K G Y Ü L É S . 
1869. november 17-én. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
B a l o g h K á l m á n az ég-
hajlat é.s a talaj bejolyása az 
emberi műveltség fejlődésére czí-
mü értekezésének i-ső részét 
olvassa fel. 
S z i l y K á l m á n előadást 
tart : a nap physikájaés azl868-ik 
évi teljes napfogyatkozásról. 
K r i e s c h J á n o s felolvassa 
a korcs-képzödés törvényei czím ü 
rövid dolgozatát, rnely egyszers-
mind felelet azon több lapban 
megjelent felszólításra, melyek-
ben a társulatot fölkérték, hogy a 
korcs-képződés törvényeit bő-
vebben magyarázza meg. 
Az első t i tkár jelenti, h o g y 
elhányt t ag tá r sunk , G r e g u s s 
G y u l a könyvtárából , testvére 
Ágost a „Zei t schr i f t der öster-
reichischen Gesellschaft für Me-
teorologie" czímü folyóirat 3. első 
kötetét a társulatnak ajándé-
kozza. Gerlóczy Gyula beküldé 
a „ Munkamegosztás " czímü érte-
X L I I I S Z A K G Y Ü L É S . 
1869 deezember 1-én 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
kezését. — Köszönettel vétettek. 
S z i l y K á l m á n előadást 
tartott : „az 1868-ik évi teljes 
napfogyatkozás megfigyelésének 
eredményeiről. 
B a l o g h K á l m á n felolvasta 
az éghajlat és a talaj befiolyása az 
emberi míveltség fiejlődésére czí-
mü értekezésének 2-dik részét. 
X L I V . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1869 deezember 1-én. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Titkár jelenti, hogy miután 
ú jabb időben a társulat könyvei 
jelentékenyen megszaporodtak, 
elkerülhetlen szükségletté vált: 
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két új könyvszekrény beszer-
zése, hogy azokban a könyvtár 
elhelyeztethessék, de ép oly 
nélkülözhetlen még egy Író-
asztal is. Miután a társulat ak-
tiv vagyona e kiadásokat meg-
bírja, az ügy elintézésével az 
első titkár megbizatik. 
Titkár bemutatja a pesti tud. 
egyetemi és a szarvasi lyceumi ön-
képzőkörök kérvényeit, melyek a 
Természettud. Közlöny díjmentes 
megküldését kérik. Megadatik. 
Tagválasztásra kerülvén a sor, 
titkár az ajánlottak neveit fel-
olvassa, s összesen 23-an, (Névso-
rukat 1. a 10. f. borítékán.) 
megválasztattak. 
Végül Jármay Gusztáv jelenti, 
hogy a pénztárnokságot jövőre 
már nem folytathatja, mivel a 
teendők már annyira megsza-
porodtak, hogy a kezelés tete-
mes nehézségekkel jár ; s így 
az iránta eddig tanúsított bizal-
mat megköszönvén : jövőre e 
hivatalt kéri másra átruház-
tatni. — Lemondása sajnálattal 
vétetett tudomásul, és pedig annál 
inkább, mivel a társulat igen 
nagy köszönettel tartozik neki, 
hogy ezen hivatalt oly hosszú 
időn át annyi pontossá.ggal ve-
ze. Ennek következtében a 
jövő közgyűlésén uj-pénztárnok 
választás lesz elrendelendő. 
X L V . S Z A K G Y Ü L E S . 
1869 december L5-én. 
E l n ö k : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Ti tkár jelenti, hogy S c h e-
n e k I s t v á n tagtársunk egy 
dolgozatot küldött be „a kül-
földi vegykisérleti állomások ala-
kulásáról, czéljáról és működé-
ről, " melyben külföldön ez irány-
ban tett tapasztalatait sorolja fel. 
Tudomásul vétetik és a tárgy 
megvitatására bizottság küldetik 
ki, melynek tagjai : Say Móricz, 
War tha Vincze és Dapsy László. 
Jelenti továbbá a titkár, hogy 
társulatunkkal csereviszonyba 
óhajt lépni a greifswaldi natur-
wissensch. Verein. Elfogadtatik. 
Végül bemutatja még a titkár 
a „ Természettudományi Közlöny 
második kiadásának egy pél-
dányát, mely csak nemrégiben 
került ki a sajtó alól. 
B e r e c z A n t a l : felolvassa 
„Aföldrengésről" czimű érteke-
zését. 
T h e w r e w k E m i l : A 
nyelv optikájáról értekezik. 
K L r i e s c h J á n o s pedig egy 
ritka kovaszivacsot mutat be, s 
röviden a szivacsok természet-
rajzát ismerteti. 
X L V I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1870 január 3-án. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Titkár felolvassa a pénztár-
nok jelentését, melyből, mint 
megjegyzi, az tűnik ki, hogy a 
pénztári bevételek a három 
utolsó évben mértani progres-
sióban növekedtek ; s nevezete-
sen 1867-ben volt a bevétel 
2000; 1868-ban 4000; 1869-ben 
pedig már 8000 frt. Örvendetes 
tudomásul szolgál. 
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Elnök figyelmezteti a választ-
mányt, hogy a pénztár átvizs-
gálására — mint ez a közgyű-
lés előtt minden évben történik 
— sziikség'es lesz egy bizott-
mányt kiküldeni. Ennek foly-
tán a pénztár átvizsgálásával 
Say Móricz, és Szily Ká lmán 
bizatnak meg. 
Titkár indítványozza, hogy a 
társulati helyiségért fizetendő 
lakbér 1870-től kezdve a „ma-
gyar mcmök egylet" és a termé-
szettud. társulat között egyen-
lően osztassék meg, s az eddigi 
30% quota helyett , tökéletes 
pari tást kötve ki, a társulat ép 
úgy mint a mérnök egylet 5o°/()-ot 
fizessen. Ellenvetés nélkül elfo-
gadtatik. 
Elnök előadja, hogy miután 
már az a lapszabályokéin is ki-
mondatott, miszerint ha a tár-
sulat pénzügyei megengedik : 
a t i tkárnak tisztelet-dij adassék, 
elérkezettnek véli azon időt, 
midőn ezen elv érvényre emel-
tethetik. Kér i a választmányt e 
fölött véleményét nyilvánítani 
és határozni. Az elvet a választ-
mány tökéletesen magáévá teszi 
és határozottan kívánja, hogy 
a t i tkárnak mint a társulat azon 
tisztviselőjének ki legtöbb időt 
és fáradságot kénytelen a tár-
sulat ügyvezetésére fordítani, 
annál is inkább tiszteletdíj adas-
sék, miután a pénzviszonyok azt 
most már megengedik. 
A fizetési kulcsra nézve bő-
vebb eszmecsere keletkezett. A 
választmányi tagok egy része 
megszabott összeget ajánl, míg 
többen a jövedelmi osztalékot 
vélik czélszerübbnek. Végül az 
határoztatik, hogy a t i tkár tisz-
teletdíját a társulat direkt brutto 
jövedelmének tiz százaléka ké-
pezze, mely jövedelmek alatt a 
tagsági díj, oklevél-díj, eladott-
közlönyök és az alapítványok 
kamatai (a mennyiben ezen ka-
matok direkt tagdíj gyanánt 
tekinthetők) foglaltatnak össze. 
Miután T armay Gusztáv a tár-
sulat eddigi pénztárnoka még a 
múlt válaszmányi ülésen lemon-
dott, s ennek folytán a jövő 
(jan. 5-ikén) tartandó közgyűlés 
egyik tárgyát új-pénztárnok vá-
lasztása képezendi, ezen állo-
másra a választmány több tagja 
Egressy Rezső pesti gyógysze-
rész urat ajánlja. Miután azon-
ban az ajánlattevők nem bizo-
nyosok benne, vájjon Egressy 
úr a pénztárnokságot el vál-
lalja-e, az első titkár fölkéretik, 
vinné meg E. úrnak a választ-
mány ajánlatát és szerezne tőle 
azonnal határozott feleletet. 
Ezzel öszszefüggőleg indít-
ványba hozatik, hogy a pénz-
tárnok szintén némi tisztelet-
díjban részesüljön, mivel nem 
lehet kívánni, hogy a jelenleg 
már complicálttá vált pénztári 
kezelést, valaki csupán tisztelet-
ből vigye. Erre nézve határoza-
tul kimondatott, hogy a pénz-
tárnok ugyanazon forrásokból, 
melyekből a titkár tiszteletdija 
levonatik (t. i. a direct brutto 
jövedelemből) 5% kezelési díj-
ban részesíttessék. 
Indítványoztatik még továbbá, 
hogy a könyvtárnok szintén némi 
tiszteletdíjban részesíttessék, mi-
vel teendői a jelenben teteme-
sen megszaporodtak ; a mi ki-
tünhetik abból is, hogy a tár-
sulat az utolsó 2 évben többet 
költött könyvekre mint az előb-
beni 28 év alatt összesen. Ez 
indítvány átalános elismeréssel 
találkozik, és határoztatik, hogy 
a könyvtárnok a jelen viszo-
nyok közt 100 irt. könyvtárnoki 
átalányban részesüljön, azonban 
ha a társulat a kilátásba he-
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lyezett 5000 frtiiyi országos se-
gélyt könyvtára számára meg-
nyeri, a könyvtárnoki átalány 
200 frtra egészíttessék ki. 
War tha Vincze, társulatunk ed-
digi másod t i tkára, jelenlegi 
bokros elfoglaltatságát hozván 
fel — köszönetet mond a tár-
sulatnak iránta mindez ideig ta-
núsított bizalmáért, s kéri ma-
gát ezen hivatalától felmentetni. 
E lemondást a választmány 
őszinte sajnálattal veszi tudo-
másul, s W a r t h a úrnak másod-
ti tkársága alat t tanúsított buz-
galmáért jegyzőkönyvileg kö-
szönetet szavaz. 
Elnök a jelen alkalmat az 
eltávozott t i tkár érdekében akar ja 
felhasználni, s előterjeszti, hogy 
miután a társulat pénztára je-
lenleg kedvező állapotban van, 
s miután már alapszabályilag 
is kimondatott, hogy a társulat 
t i tkára mihelyest a pénztár ál-
lapota megengedi tisztelet-díjban 
részesüljön : elérkezettnek véli 
most azon időt, hogy a mostani 
első titkár, kinek a társulat oly 
igen sokat köszönhet : a múlt-
ban szerzett érdemeiért, az el-
múlt két év alat t tanúsított fá-
radhatlan buzgalma és munkál-
kodásáért , kiváló elismerése 
mellett tisztelet-díjban is része-
sítse. A választmány ezen indít-
ványt a legnagyobb készséggel 
óhaj t ja foganatosítani és a tár-
sulat első t i tkárának a mult két 
évi munkálkodásáért minden el-
lenvetés nélkül egyhangúlag 
egyezer (1000) forintot szavaz 
meg tiszteletdíjul, a mely ösz-
szeg a társulat pénztárnoka ál-
tal lesz kifizetendő. 
Ezek után a gazdasági vegy-
kisérleti állomásokat illetőleg 
hoszabb eszmecsere fejlődött ki, 
de miután a kiküldött bizott-
mány — idő rövidsége miatt — 
jelentesével nem készülhetett el, 
határoztatik, hogy a jan. 5-iki 
közgyűlésre az indítvány nçm 
fog beterjesztetni. 
Titkár azon hírrel tér vissza 
Egressy Rezsőtől, hogy a pénz-
tárnokságot, azon esetre ha egy 
más hasonló állomásról lemond-
hat, hajlandó elfogadni. A vá-
lasztmány elhatározza, hogy a 
közgyűlésnek pénztárnokul való 
megválasztásra Egressy Rezső 
urat fogja ajánlani. 
A másod-titkári állomásra ket-
ten ajánltatnak, nevezetesen Be-
recz Antal és Dapsy László. A 
közgyűlés elé fog terjesztetni, 
s Berencz Antal és Dapsy László 
betűrendben ex aequo fognak 
ajánltatni. 
Indítványozta tik továbbá, hogy 
mint minden közgyűlés előtt 
rendesen, úgy ez alkalommal is 
bizottság küldessék ki a könyv-
tármegvizsgálására , mire Kon-
dor Gusztáv és Wartha Vincze 
urak kéretnek föl. 
Tagválasztásra kerülvén a sor, 
rendes tagokut számszerint 61 -en, 
megválasztatnak. (Névsorukat 1. 
a 11-ik füzet borítékán.) 
LVTI. K Ö Z G Y Ű L É S . *) 
1870 január 5-én. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Az elnöki megnyitó beszéd 
után (lásd : I. köt. 87-ik 1.), az első 
t i tkár felolvassa : a titkári jelen-
tést. (1. ugyanott a 90. lapon.) 
Ezután Já rmay Gusztáv felol-
vasván pénztárnoki jelentését, 
köszönetet mond a társulatnak 
annyi éven á t iránta táplált bi-
*) Még nincs hitelesítve. 
t á r s u l a t i 
zalmáért és hivatalát ezennel a 
közgyűlés előtt leteszi. 
A közgyűlés sajnálattal veszi 
tudomásul lemondását , s egy-
szersmind Jármay Gusztáv pénz-
tárnok úr iránti köszönetét 21 
éven át viselt buzgó hivatalos-
kodásáért , jegyzőkönyvileg is 
kifejezi. 
Az első titkár felolvassa még 
Somogyi Rudolf könyvtárnoki 
jelentését ; és közvetlenül ezután 
a mult 1869-iki január 20-án tar-
tott közgyűlés jegyzőkönyvét, 
melynek hitelesítésére Virányi 
János, A b t Antal és Fölzer Ist-
ván urak fölkéretnek, kik a jegy-
zőkönyvet a hely szinén rögtön 
hitelesítik. 
Ugyancsak az első t i tkár fel-
olvassa a magas kormánytól a 
múlt év folytában társulatunkhoz 
leérkezett nevezetesebb intéz-
ményeket : u. m. 
a) az alapszabályok, melyek az 
1869-ik évi január 20-án tartott 
közgyűlésen részletes tárgyalás 
alá vétet tek, s átalánosan elfo-
gadta t tak : a n. m. belügymi-
nisztérium 1869-ik évi julius 
'7-én kelt in tézvényével helyben 
hagyattak; 
b) a póstaengedély, mely sze-
rint a term. tud. közlöny kedvez-
mény áron szállíttatik egy évre 
meghosszabbíttatott. 
c) Báró Eötvös József, vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr 
azon intézvényét, melyben a tár-
sulat elnökségével tudatja, hogy 
az 1870-ik évi költségvetésbe a 
term. tud. társ. számára 5000 fo-
rint országos segély előirányoz-
tátott. 
Ezen utóbbi pontra vonatko-
zólag Bercz Antal indítványozta, 
hogy báró Eötvös József minisz-
ter úrhoz, ki társulatunkat már 
sok jótéteményben részesít »,' egy 
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köszönő felirat intéztessék. Ezen 
indítványt a közgyűlés egyhan-
g ú l a g elfogadja. 
Ezek után következtek a vá-
lasztmány előterjesztései a tiszt-
viselők díjazására nézve s ez alka-
lommal egyszersmind á m u l t j á n . 
3-án tartott választmányi ülés 
jegyzőkönyvének idevonatkozó 
pontjai is felolvastatnak. 
Idézett jegyzőköny, V., VII. és 
VIII . pontja értelmében ezentúl 
a társulat tisztviselői, nevezete-
sen a titkár, pénztárnok és könyv-
tárnok tiszteletdíjban fognak ré-~ 
szesűlni s pedig a titkár a társu-
lat összes jövedelméből io°/o a 
pénztárnok ugjmnazon forrásból 
5"/u kezelési százalék, a könyv-
tárnok pedig 100 és eshetőleg 
200 frt. tiszteletdíjban részesü-
lend. 
Az első titkár felolvassa még 
a költség-előirányzatot 1870-re 
és bejelenti Simonyi Antal ala-
pítványát, metyet Ujházy László 
nevére tett s azt már be is fizette. 
Örökítő tagokul megválasztat-
tak S i m o n E l e k és Mon-
tedégói Albert Ferencz, kik közül 
az első az örökítő tagsági díjat 
a társulat pénztárába befizette, 




tak a múlt 1869 évben összesen 
894-én ; ebből leszámítva a mult 
közgyűlésen választott 300 tagot 
azóta a társulat 594 taggal sza-
porodott. Mind e választások a 
közgyűlés által is helyben ha-
gyatnak. 
Másodtitkár és pénztárnok vá-
lasztásra kerülvén a sor, a sza-
vazó jegyek kiosztatnak s a sza-
vazók összeszámlálásával Jár-
may Gusztáv, G inter Károly és 
Ábel Károly megbízatván, elnök 
a gyűlést néhány perezre felfiig--
geszti. Rövid iilő múlva a kikiil-
2 3 * 
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dött bizottmány bead ja az ered-
ményt, melyből kitűnik, hogy a 
másodtitkári ál lomásra bejött 
összesen 62 szavazat, melyből 
Berecz Antal kapott 35-öt, Dapsy 
László 27-et s így a másodtitk. 
állomásra B e r e c z A n t a l 8 
szavazat-többséggel meg válasz-
tatott. 
Pénztárnokra ket ten nem sza-
vaztak, s a beadott 60 szavazat 
közül kapott Egressy Rezső 57et, 
Jármay Gusztáv 3-at ; tehát E g -
r e s s y R e z s ő 54 szavazat-
többséggel pánztárnokul meg-
választatott. 
Végül még a pénztár átvéte-
lére Egressy Rezső , Dapsy 
László és Kondor Gusztáv kül-
detnek ki. Ezek után elnök a 
közgyűlést berekesztettnek nyil-
vánítja. 
XLVIÍ I . S Z A K G Y Ü L É S . 
1870 évi január 19-én. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z e f. 
Titkár je lent i , bogy F o-
d o r J ó z s e f , l egújabban meg-
jelent közegészségügyi munká-
jából egy példányt társulatunk 
könytárának ajándékozott ; hogy 
továbbá 
K r i e s c h J á n o s a társ. 
könyvtárának beküldé „A ter-
mészetrajz vezérfonalai' czímü 
tankönyvét, melynek- 3 kötete 
az állat-, növény- és ásványtant 
foglalja magában . Kösszönettel 
vétetnek. 
S z o n t á g h M i k l ó s felol-
vassa : „Az erjedés és az új 
gomba elmélet" czímü értekezését. 
Winkler Benő: „A zsily-
völgyi kőszén - medenczéröl" ol-
vas fel rövid ismertetést. 
B a l o g h K á l m á n felol-
vassa: „Az éghajlat és a talaj 
befolyása az ember művelődé-
sére" czímü értekezésének 3-ik 
részét. 
X L I X . S Z A K G Y Ü L É S . 
1870 február 9-én. 
Elnök : T h a n K á r o l y . 
D a p s y L á s z l ó : „A sza-
porodás törvényei, a társada-
lomra való tekint ettelu czímü mun-
ká jának i-ső részét olvassa fel. 
Bevégzését a jövő gyűlésre igéri. 
L. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1870 február 9-én. 
Elnök : T h a n K á r o l y . 
Ti tkár felolvassa a pénztár 
átvételéről szóló okmányt, mely-
ben a Jármay Gusztáv, eddigi 
pénztárnok által kezelt, a term, 
tud. társulat összes tőkéje felso-
roltatik, s a mely ez alkalommal 
tökéletesen rendben talál tatván 
— Egressy Rezső ú j pénztár-
noknak átadatik. 
A titkár előterjeszti továbbá 
Egressy Rezső azon indítványát, 
hogy a társulati alapok ezentúl 
ne egyes betételekben, hanem 
összesen két takarékpénztári 
könyvben kezeltessenek. 
Semmi nehézség nem forog-
ván fenn az ellenkezőre : a 
választmány megengedhetőnek 
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véli, ha az alapítványok ezentúl 
a nevezett egyszerűbb módon 
fognak kezeltetni. 
A budai főgymn. önképzőkör 
folyamodik a választmányhoz, a 
természettud. közlöny 1869 és 
70-ik évi folyamának dí jmentes 
kiadásáért . — Megadat ik . 
Ti tkár bejelenti M. S a r s, 
norvégiai híres természettudós 
halálát, ki számos t agbó l álló 
családot hagyo t t maga után. A 
család je lenleg a l egnagyobb 
nélkülözések között él. Miután 
már Londonban és P á r i s b a n két 
tudományos lap szerkesztősége 
aláírást nyitott, a szerencsétlen 
család felsegélésére , indítvá-
nyozza, h o g y a term. tud. társ. 
választmánya szintén csatlakoz-
zék némi összeggel az adakozók-
hoz. A választmány készséggel 
e l fogadja az indítványt, de ne 
hogy mások, k ik ta lán szintén 
óhaj tanának az adakozáshoz 
hozzá járulni, ezen lehetőségtől 
elzárassanak, azt határozza, hogy 
a társulat i t agok közt egy ív 
köröztessék, melyre adományait 
kiki fel jegyezhesse, s a mely 
begyülendő összeg azután mint 
a term. tud. társ. egyes tagjai-
nak adománya fog rendeltetése 
helyére elküldetni . 
Tagválasztásra kerülvén a sor, 
uj tagokul számszerínt 114-en 
megválasztat tak. (Névsoruk a 12-, 
13. füzet borí tékán közöltetett.) 
LI. S Z A K G Y Ü L É S.  
1870 február 16-án. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Titkár bejelenti , M. S a r s, 
svéd természettudós e lhunytát , ki 
életét és vagyoná t k izá ró lag a 
tudománynak szentelé s azt szá-
mos nagybecsű adattal , felfede-
zésekkel gazdagi tá . Sars kilencz 
árvát hagyot t maga után. E sze-
rencsétlen — minden anyagi 
segélyt nélkülöző család segé-
lyezésére Londonban a „Nature" , 
Párisban a „Revue des Cours 
Scientifiques" szerkesztősége alá-
írást nyitván ; már is te temes 
összegek gyűl tek be. A mult 
febr. 9-iki választmányi ülés vé-
leménye folytán tökéletesen he-
lyén lenne, ha természettudom, 
társulat tag ja i is részt vennének 
az adakozásban ; e végből alái-
rási ív fog a tagok közt köröz-
tetni ; a begyülendő összeg az-
után mint a term. tud. társ. egyes 
tagja inak adománya fog rendel-
tetése helyére eljuttatni. Tudo-
másul vétetik. 
Jelenti továbbá, hog-y a n. m. 
földművelés-, ipar és kereskede-
lemügyi minisztérium részéről a 
Természet tudományi Közlöny se-
gélyezésére m é g a mult év sept, 
havában (500) ötszáz forint utal-
ványoztatott. Köszönet te l fogad-
tatik és ha t á roz ta t ik , hogy a 
földm - i p a r é s kereskedelemügyi 
minisztériumhoz köszönő fel i ra t 
intéztessék. 
Végül pedig tuda t j a , hogy a 
jövő, márczius 2-iki, szakgyülés 
nem az akadémiában , hanem ki-
vételesen az é le t tani intézet elő-
adási termében fog megtar ta tni , 
mely alkalommal J e n d r a s-
s i k J e n ő tag társunk a physio-
lógiai hangtan köréből fog elő-
adást tartani, s nevezetesen hang-
elemző kísérleteket fog bemu-
tatni. 
Ezután D a p s y I . á s z 1 ó : 
A szaporodás törvényei a társa-
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dalomra való tekintettel" czímü 
értekezésének második és utolsó 
részét olvassa fel. 
S z a b ó J ó z s e f felolvassa 
„ Pomp éji geológia tekintetben" 
czímű ismertetését s egyes, a szö-
vegre vonatkozó t á rgyaka t (láva-
hamu, elszenesültfa, buza, mazso-
laszőlő sat.) természetben is 
bemutat . 
LU. S Z A K G Y U L É S . 
1870 márczius 2-án. 
Elnök : kezdetben T h a n K á r o l y , majd S z t o c z e k J ó z s e f . 
T i tká r jelenti, h o g y a jelen 
szakgyülés — mint már a mult 
a lkalommal előre ki jelentetet t 
— kivételesen tar ta t ik az élet-
tani intézet ezen előadási terméj 
ben, mivel a kísérletekhez meg-
kívántató eszközöket lehetetlen, 
v a g y legalább igen bajos lett 
volna egyebütt , kel lő leg össze-
állítani, sőt maguka t a kísérle-
teket is megtenni. 
Jelent i továbbá , h o g y a 
Közlöny 12-ik füzete a kellő idő-
ben, márczius i-én a betűszedők 
munkaszünetelése miatt nem je-
lenhetvén m e g , az elmaradot t 
füzet pótlására a jövő april hó 
i-én kettős füzet fog kiadatni , 
mely a 12-ik és 13-ik füzetet 
foglalandja magában . Tudomá-
sul vétetik. 
J e n d r a s s i k J e n ő a 
physiologiai h a n g t a n köréből 
tartott előadást és „liangelemezö 
kis érteleket" mutatot t be, melyek 
folytatását s i l letőleg befejezé-
sét a jövő szakgyülésre igéri . 
LII I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1870 márczius 2-án. 
Elnök : S z t o c 
T i tká r jelenti, hogy a n. m. 
földm. ipar és keresk . miniszté-
rium által a term. tud. társulat 
számára, s illetőleg a Természet-
tnd. Közlöny segélyezésére utal-
ványozott ötszáz (500) frt. már fel-
vétetet t s a nevezett minisztérium-
hoz a köszönő irat is felkülde-
tet t ; csupán a meg'ajánlott 100 pél-
dány term. tud. közlöny hova-
küldése iránt vár juk a tudósítást. 
Örvendetes tudomásul szolgál. 
Tagválasztásra kerülvén a sor: 
rendes, t agoknak számszerint 
44-en megválasztat tak. (Nevei-
ket lásd 12 — 13-ikfüzet borítékán.) 
z e k J ó z s e f . 
Ezzel kapcsolatban jelentést 
tesz a t i tkár a t agok létszámá-
ról ; tudatván, h o g y időközben 
16-an a névsorból k imaradtak 
illetőleg megha l t ak vagy ki-
léptek. 
Társulatunk tag ja inak létszá-
ma tehát — a levonást beletudva, 
de másrészt a most választott 
t agoka t i s hozzáadva — összesen : 
ezer nyolezszáz tíz (1810). 
A társulati t a g o k létszámának 
ily remény felett i gyarapodásán 
a választmány örvendetes meg-
elégedését nyilvánít ja. 
LIV. S Z A K G Y Ü L É S . 
1870 márczius 16-án. 
Elnök : kezdetben T h a n K á r o l y , később S z t o c z e k J ó z s e f . 
T i tká r bejelenti a- nagymél t . | niszteriumtól érkezet t leiratokat, 
földm. ipar és kereskedek. mi- j melyekben a társulat a nevezett 
t á r s u l a t i ü g á e k . 3 59 
miniszt. által kitűzött mehészeti 
pályakérdésre beérkezett művek 
megbírál ására kéret ik fel. A 
pályamunkák megbírálás végett 
a választmányhoz tétetnek át. 
Ti tkár jelenti továbbá, hogy 
a M. Sars, norvég természettudós 
családjának segélyezésére már-
czius 15-éig bezárólag 109 frt. 
56 kr. gyűlt be, a mely összegen 
220 f rank vásároltatott; utólag" 
azonban még 9 frt. járult hozzá, 
s így az összes aláirás eredménye 
118 frt . 56 kr. illetőleg 220 frc. 
és 9 frt., a mely összeg a legkö-
zelebbi postával Alglave Emil 
úrnak, a „Revue des Cours Sci-
entifiques" szerkesztőjének fog 
elküldetni, mint a term. tud. társ. 
egyes tagjainak adománya. Tu-
domásul vétetik. (Nyugtázását 1. 
a 14-ik füzet borítékán.) 
Ezután J e n d r a s s i k J e -
n ő a mult alkalommal megkez-
dett előadását, a physiologiai 
hangtan köréből és hangelemző 
kísérleteit folytatja és be is fejezi. 
Végül t i tkár még kijelenti, 
hogy a szakgyülés, mely ez al-
kalommal még az élettani intézet 
előadási termében tartott, jövőre 
már ismét a rendes helyiségben, 
az akadémia kis üléstermében 
fog tartatni. 
LV. S Z A K G Y Ü L É S , 
1870 april 6-án. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Ti tkár bejelenti Osváth Pál 
akna-sugati gyógyszerész és tár-
sulati tag és Weisz János nagy-
kőrösi tanár és társulati tag el-
hunytát. Szomorú tudomásul van. 
S a b ó J ó z s e f : „Egy kő-
korszakbeli Pompéjirölj 
R o l l e r M á t y á s pedig 
az „ Üstökösökről" tartott előa-
dást. 
LVI. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1870 april 6-án, 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Felolvastatik a m. k. földm. 
ipar és kereskedelmi minister, 
három irata, melyek kíséretében 
összesen 17 méhészeti pályamű 
küldetik át a társulat elnökének, 
azon kéréssel, hogy azok meg-
biráltatásáról a társulat gondos-
kodjék. 
Margó Tivadar és Dapsy 
László tagtársak kéretnek föl e 
munkák tudományos tekintetből 
való megbírálására. 
A másodtitkár fölolvasta a 
földm. ipar és kereskedelmi mi-
nisteriumnak társulatunkhoz in-
tézett iratát, melyben az C. Hei-
nemann által a Phűoxera vas-
tatrix pusztítására ajántott eljá-
rási mód felett véleményt kér. 
Kriesch János tagtárs kére-
tett fel, hogy a nevezett eljárási 
módot tudományos vizsgálat alá 
vegye s tapasztalatairól annak 
idej én a választmányt értesítse. 
A könyvtárnok kéri a választ-
mányt, hogy a könyvtár szapo-
rítása érdekében, ismert szaktu-
dósainkat körlevélben kérje fel, 
hogy azok szakukba vágó, oly 
népszerű természettudom, mun-
kákat kijelölni szíveskednének, 
melyeket a könyvtár számára 
megszerzendőknek tartanak. 
Helyesléssel fogadtatik és a 
felolvasott levélszöveg helybep 
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h agy a tik ; a foganatosítással vé-
gül a t i tkárság bízatik meg. 
A m. ti tkár jelenti, hogy Jár-
may Gusztáv tagtárs, pénztárnoki 
állásáról lemondván, minden to-
vábbi számadás terhe alól f. é. 
márcz. 29-én felmentetett. Tudo-
másul vétetett. 
Somogyi Rudolf könyvtárnok 
jelenti, hogy a szász altenburgi 
„Naturforschende Gesellschaft" 
társulatunkkal csereviszonyba kí-
ván lépni. Elfogadtatik. 
A m. titkár felolvassa azok 
neveit (számszerínt 85) kik ren-
des tagokul ajánltatnak. Mind-
nyájan egyhangúlag a társulat 
r. tagjaiul megválasztattak. (Ne-
vüket lásd a közlöny 14-dik fü-
zetének borítékán.) 
LVII. S Z A K G Y Ü L É S . 
1870 apri] 20-án. 
Elnök : M a r g ó T i v a d a r . 
D a p s y I„ á s z 1 ó előadja 
Észrevételeit és adatait a Tisza-
szabályozás ügyéhez s előadása 
végeztével azon indítványt teszi, 
hogy a társulat a bodrog-közi 
felirat támogatására szintén közre 
működjék, az ügyet tudományos 
tekintetből felkarolja s a törté-
nendőlc megfigyelését egy bizott-
ságra ruházza. Indítványa a vá-
lasztmányhoz fog áttétetni. 
B e r e c z A n t a l értekezik : 
„A hold befolyásáról a légköri 
tünetekre.11 
LVIII . S Z A K G Y Ü L É S . 
1870 május 4-ón, 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Ti tkár bejelenti a következő 
beérkezett könyveket : M a n d i s 
J á n o s : „Az okszerű dohány 
termelés és kezelés kézikönyve 
czímü munkáját , és H u n y a d i 
J e n ő : Petzval Ottó „Erő és 
Géptanát" a társulat könyvtárá-
nak ajándékozzák. Ezeken kívül 
névtelenül beküldetett a műegye-
temi tanártestület 11 tagból álló 
többsége által kiadott ily czímü 
röpirat : A műegyetem ideigle-
nesen Budavárában maradjon-e, 
vagy pedig Peste áttétessék ? — 
Az ajándékok köszönettel fogad-
tatnak. 
Ezután W a r t h a V i n c z e 
előadást tart : Az ujabb haladá-
sokról a festőanyagok vegyésze-
iében. Előadását egyszersmind 
számos mutatványnyal egészíti 
ki, melyek közt megemlítendők : 
az alizarin, purpurin, naphtalin-
veres és a jódzöld mutatványok. 
Sajtóhiba. A 15-ik füzetben, a 279-ik oldalon : szénsav helyett kénsav; a 
284-ik oldalon pedig Pfalczbau helyett P f a l c z b an olvasandó. 
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Koch Jutai: Földtani ntazas a takonynak nruéoti részeiben 
T e r m e s z e t h H r ^ a n o ^ 

T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I K Ö Z L Ö N Y . 
II. kötet. 1870. 17-dik füzet. 
A S Z A P O R O D Á S T Ö R V É N Y E I 
T Á R S A D A L O M T A N I T E K I N T E T B Ő L . 
I. 
(Felolvastatott az 1870 február 9-én tartott szakgyülésen.) 
Miért kellett lé t re jönni a millióknak, melyekben megeleve-
nedtek a göröngyök ? — Miért kellett , hogy nép s nemzetek r a j a 
lepje el a földet, mely hasonlóvá igyekszik tenni a köveket önma-
gához, h a mind ennek csak az rendel te tése , h o g y néhány év u tán 
belölök e g y finom f eke t e por tömeg borítsa a felszint, melyet in-
nen fe lkap s a t e n g e r b e szór aztán az őszi szél ? . . . 
H o g y az őskori p a l á k sudár pá lmákká m a g a s o d j a n a k , h o g y 
a siluri hegyek vörös a g y a g j a most indiánok a l a k j á b a n futkos-
son Amer ika síkjain, h o g y a likacsos triaszmész százezredek múlva 
— mint halvány sima a rcz mosolyogjon elénk, — ennek okát b a -
jos megér ten i? 
N e m maradha to t t volna-e minden úgy a mint volt? 
Honnan és m e d d i g a metamorphosisok e v é g t e l e n sora? Mi-
ért e vak, ellenállhatlan ösztön: enni — s azután nemzeni, mikor 
a nemzett ismét az é te lhez lesz hasonló? . . . 
. . . H o g y ez ö r ö k ö s átvál tozások út ján az a n y a g szellemül, 
v a g y h o g y a Cotta nagyszerű eszméje szerint ezál ta l a szellem 
mindinkább kiemelkedik az anyagbó l , — lehe t ! legszebb vá-
gyaink is ezt s u g a l l j á k , de a va lód i czél mégis biztosan t udva 
nincs. Ta l án új e z r edek fognak m é g kelleni az emberi észnek, 
h o g y e ké rdés felé i smét egy lépést t egyen előre — míg minket 
itt alant nem enged v á r n i az élet! 
H a g y j u k tehát a tudományt fu tn i magasztos ú t ján*) , részvé-
*) Azon nehéz, de érdekes kérdésre, hogy mi lehet a földön látható szerves élet 
örekvésének végczélja, Cotta B. (,,Geologie d. Gegenwart" és „Lehre d. Erzlagerstätte!') 
és más gondolkozó természetbúvárok felelete köriilbelől ide megy ki : — ha végig tekintünk 
az állatosztályok különböző fokozatain, azt látjuk, hogy az organismusban a mint felfelé 
haladunk, a test többi részéhez, u. m. az izom, csont, kültakaró stb. szövetekhez aránylag 
mindinkább az idegtömeg kezd túlsúlyba lépni, úgy hogy mig pl. a legalsóbb állatoknál 
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tünk és tiszteletünk k i sé r je bá r nemes küzdelmiben, a kérlelhetlen 
sors tőle minket válni kényszer í t , s r i d e g parancsa a köznapi élet 
szük t e r é re int. 
Mi M a g y a r o r s z á g o n vagyunk ! 
Élőnkbe a megfe j the t l en n a g y helyett ap ró kérdések tolul-
nak. Nem ér t jük h o g y miér t kell élni, de azt tudni mégis szeret-
nénk, h o g y miként lehet. 
S e ké rdés lássék e g y bölcs előt t bármely csekélynek, e g y 
ha l andóra nézve mégis oly n a g y az ! — ha pedig a m a z óriás csa-
ládról , a nemzetről v a n szó, melynek vére forr e rünkben, e kér-
dés kicsinysége mellett is nagyszerű leszen, s f e l ed jük hogy isme-
retlen a czél, c sakhogy megtudhassuk miként kell fu tni a felé. 
* * * 
E g y nemzetre nézve al ig lehet valami fon tosabb a szaporo-
d á s kérdésénél ! 
A természet mindennüt t mu ta t j a , hogy va lami nagyszerű 
csak n a g y szám mellett l ehe t , s l egyenek bár h o m o k szemek az 
egyesek, belőlök óriás szikla alakúi, h a számuk milliókra m e g y . 
csaknem semmi sincs valami oly nemű szövet, melyet mi idegrendszernek nevezünk, sőt 
míg a rovarok és hüllőknél is alig teszi az idegállomány a test tömegének néhány tízezred vagy 
legfeljebb is néhány ezred részét, a madaraknál már csak az agy maga 1/26u—1 370-ed, az 
emlősöknél pedig '/4S-ad, sőt az embernél egész Vas-Vas'®1 ' részét teszi az összes test 
súlyának. Az ideg-tömeggel együtt azonban, mint tudjuk, átalában a testnek olynemű mű-
ködésekre való képessége gyarapszik, melyeket a közélet nyelvén szellemi életnek nevezünk. 
Míg ellenben a mint lefelé haladunk, az idegtömeg apadásával együtt az u. n. szel-
lemi életet is elfogyni látjuk ; a hüllők, halak és puhányok egész világában nem tatálko-
zunk csak egyetlen vonásával sem cz életnek. Melyik kigyófaj tagja producált valaha egy 
raphaeli festményt? vagy a békáknak, melyik családja képes csak elő is adni a Heydn 
zenéjét? — az angol alkotmány a maga bilijeivel és számos ódon, megfoghatlan pairi jo-
gaival hol van a corallok roppant államában? melyek pedig képesek voltak egykor meg-
építeni a jura hegyek egész lánczolatát s a lassú csigáknak, melyike tud most csak egy 
gőzgépet is combinálni, annyival kevésbbé egy magát jól rentirozó vasút-vonalat tervezni maguk 
számára az egyik káposzta torzsától a másikig? Az ő egész életök az ember működésének 
két legalsóbb nemére szorítkozik egyedül: — enni és aztán — — a fajt szaporítani. 
A növényeknél pedig már még e két működés is oly igen egyszerű, hogy pl. a 
moszatoknál az egész életfolyam is alig érdemli meg a táplálkozás és szaporodási elneve-
zést, mert az csak az elemek, a molecularis erők szereplése, míg végre az ásványoknál ez 
életnek sem találjuk a mi fogalmaink szerint már semmi nyomát sem. 
Ha másfelől a föld rétegek hosszú sorain, s az e rétegekben eltemetve levő állat 
és növény maradványokon tekintünk végig, a mint ott látjuk magunk előtt az évek milliói 
alatt létrejött organismusokat a legalsó, a legegyszerűbb puhányoktól fogva fel-felé fokoza-
tos egymásutánban következni az emlősökig, míg végre a legújabb tertiär-kor végén bezárja 
c bosszú lánczot egy nagyszerű, egy complicált egész, legfejlettebb idegtömegéből mint leg-
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A nemzetek éltének p e d i g múlhatlanúl nagyszerűnek kell 
lenni, különben nem élet az . . . Legyen a g o n d o l a t bármi szép s 
nemes az egyesek a g y á b a n , csak törpe eszme míg tet té nem lé-
tesül egy ha ta lmas nemzet vállain. Hol van az erö, mely a Mont-
Cenist á t fúr ta , s a hatalom, mely az oczeán a l á távi rdá t rakot t , 
ha nincs nemzet, mely gondo la tnak testet t e r emtsen? 
A nép, az e m b e r tömeg, melyet nemzetnek nevezünk, lé té t 
csak úgy értékesítheti , valami je lentés t csak ú g y vívhat ki m a g á -
nak mint be tű a v é g z e t t i tokteljes könyvében , ha valami n a g y -
szerűt tett, ha a fejlődés menetét egy lépéssel elősegítette ; — míg ha 
kicsiny, ha sa tnya, nyomorék, mely s e m m i n a g y eszmét nem létesíthe-
tett , ú g y tünnik e lőnkbe csak mint egy óriás , d e üres kérdője l , 
melynek l á t t á ra v á d jön a később hidegen itélő történelem a j -
k a i r a : , ,de nem tudom miért is kellett e f é r e g n e k élni? melyet 
kár volt, h o g y m é g születésekor m e g nem fo j to t t a v iha r ! " 
Lehet-e e g y nemzet re nézve valami l ea lázóbb mint ily sors ra 
kárhozta tva lenni? A z egyént , mely leéli n a p j a i t , mint a j ó le-
ifjabb Organismus , a homo sapiens ; akkor lehetlen el nem ismernünk, hogy a földön 
az egész természet fejlődésével együtt mindinkább csakugyan az idegtömeg nő, s csak a 
boneztani eredményeket tekintve mintegy ez látszik a haladás főczéljának lenni. És mivel 
mint említénk az ideg, az u. n. szellemi életnek a szerve, teliát valóban sok alappal bír 
azon vélemény, hogy az összes fejlődési törekvésnek, az egész földi életnek iránypontja a 
szellemiségnek mindinkább kiemelkedése az anyagból, vagyis más szavakkal a tökéletesedés, a 
mely két kifejezés lényegileg egy és ugyanaz , mert a mint az u. n. szellemiségnek mind-
inkább kiemelkedése az anyagból együtt jár az idegrendszernek mind nagyobb kifejlettségével 
a test többi alkatrészeihez képest, úgy az idegrendszer szabad működése vagyis a szellemi 
élet mindig egy magasabb fejlettségű, különneműbb, de sokféle részeiben is egymáshoz 
illőbb, vagyis közönségesen u. n. tökéletesebb szervezetet tételez fel. 
És e nézet a legszebb összehangzásban áll az emberiség társadalmi életében tapasz-
talható haladással is. Mindenütt a jóllét, a kényelem és műveltebb életfelé tör ösztönsze-
rűleg e faj, — azon élet felé, mely alatt a test megkimélve s inkább mentve van a természet 
mostohaságaitól , hogy könnyen , szabadon fejlődve , finomabbá legyen , vagyis a be-
nyomások iránt érzékenyebb, benne az idegtömeg több, s ez idegek által könnyebben ve-
zérelhető. Hogy a művelődésnek, az u. n. cultur, civilisait életnek véghatása valóban ez, azt 
világosan mutatják a régibb és újabb koponyák összehasonlított méretei, melyek szerint 
mint tudjuk az egy és ugyanazon lielyen, pl. Párisban fejlődött emberkoponyák most a 
X I X . század végén majdnem 200 köbcentiméterrel több agyat tartalmaznak, mint a X I I . 
századbeliek. Tehát itt is, az ember kis világában is ugyanazon tendentiákkal találkozunk, 
melyek a nagy természetben uralkodnak, — a mi a fentebbi állítás igazolásán kívül reánk, a 
társadalomra nézve még azt is mutatja, hogy tehát valóban a természettől jogosúlt szent és 
igaz azon törekvés, mely az anyagi jóllét gyarapítása és ez úton a szellemi élet fejlesz-
tésére irányúi. 
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gelőn vege tá ló barom, - a nélkül, h o g y valami nyomot hagyot t 
volna m a g a után, — megve tésünk kiséri s i r j ába . . . H á t a nem-
zetet nsm, mely ép így nyomtalanul vesz el? . . . 
Ily nemzeteknél a lé tezésnek nincsen értelme ; az ily népnek 
n a g y vétke volt már az h o g y született ; h a csak ily kicsiny akar t 
maradni , már ekkor megérde .n le t te a ha lá l t , mely az ilyenek-
nek bármely korán, mégis későn jön el. —- — 
A természet egy n é p előtt sem szab t a meg a ha t á r t , hogy 
ne nőjjön ór iásra , hogy ne d a g a d j o n fel mint az árvíz, mely el-
önti a m a g a s hegyeket , h o g y elvonulta u tán mindenüt t terméke-
nyítő iszapot h a g y v a h á t r a , aztán t o v á b b folyhasson az átválto-
zás végtelen fo lyama; — óh nem! a természet semmi esetre sem 
te t te ezt, ő sokkal bőkezűbb a kegyet len gúnyban , ő m e g e n g e d i a 
l egnyomoru l tabb lénynek is, hogy perczek alatt mill iókra nőjjön, 
s hogy ha tetszik és képes reá , bebor í t sa aká r az egész földszinét. 
A szaporodás i képesség , mely a lényeknek ada to t t , csaknem 
határ ta lan . E g y nyomorult haraszt (Aspidium filix) Bronn szerint 
15 ,000 .000 utódot képes e g y nemzésre létre hozni, s a dohány 
e g y v i r á g j á b a n Ray 3 0 0 . 0 0 0 m a g v a t talál t ; az Orchis morio 
egyet len a n t h e r á j á b a n 1 2 0 . 0 0 0 hímpor fejlődik, sőt m é g a nemes 
szőlő, s a vanilia is 20 — 25.000 utódot volna képes létre hozni 
egyet len v i r á g g a l . 
Az ál latoknál E h r e n b e r g szerint a Vorticella n é g y nap alat t 
140 billió ivadéknak ö r v e n d s az ocsmány galandócz 10.000 mé-
hében 42 millió fa ty ja szenderg i reményte jes álmát ; a h a j f é r e g 
p e d i g e g y n a p alatt 8 ,000 .000-e t tojik, míg a her ingből 400.000, 
a menyhalból 1 20.000 poron ty jön minden nemzés után a nap-
v i lágra ! 
Sőt h o g y sokkal cseké lyebb mervü születés mellett is mily 
óriás n a g y és gyors lehe tne az elszaporodás, azt a k i sebb képes-
ségű fa jok példáiból is e l é g g é lá that juk . 
Prof. Huxley csak e g y oly növényt vesz fel, mely évenként 
nem hozna többe t mint 5 0 magot , a mi pedig r i t k a s á g közöttök, 
s mégis, ha e magvak mindenike csak 1 négyszeg hüvelyknyi tér t 
kivánna is m e g a ki fe j lődésre , már 12 év múlva annyian len-
nének az e g y ős u t ó d a i , hogy te l jes lehetlen vo lna számukra 
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helyet találni az egész földszinén, mert a száraz összes területe 
körülbelől ; 
204.738,912.000,000.000 négyszeg hüvelyk, holott amaz 
egy növénynek XI-dik évbeli 97 .650,000.000,000.000 utóda a 
XII. évre már : 
4 ,882.500,000.000,000.000-ra szaporítaná a harmadizbeli 
dédunokák számát, a melyek közöltehát már 4,677.762,000.000-
nak vagyis a szülöttek 95°/0-jének (!) nem jutna hely a megtele-
pedésre. 
A lassan szaporodó elefánt is, mely pedig 30 éves korától 
90-dik évéig alig 3 pár utódot bír lé t re hozni, 500 év alatt csak 
egyetlen pártól mégis 1 5 millióra szaporodnék. (Darwin, On the 
Origin of Species. 73 1.) V a g y még közelebbi példát említve, mi ma-
gyarok bár a végeredményt tekintve, ú g y látszik nem sokkal va-
gyunk szaporábbak az. elefántnál, mer t 1000 év után is csak 
7 millión vagyunk, — mégis a természettől megengedett útakon 
már 100 év múlva annyian lehetnénk, h o g y nem volna e hazában 
elegendő hely számunkra. 
Az emberiség ugyanis átalában minden 25 ív alat t megkét-
szerezi magá t . Ha már most a Magya r birodalom népességét 
15,271.000-re vesszük lel, a birodalom területe pedig 5822.3 négy-
szeg mértföld, vagyis 58,220.000 cat. ho ld : ebből most minden 
lakosra 4.3 hold esik. Tudván, hogy az ipar s tudomány fejlődé-
sével az ember mind kisebb és kisebb területről képes megélni, 
ha csak '/i-ed rész holdat veszünk is fel e g y ember megélhetésére 
szükséges alapúi (habár mint tudjuk az iparilag legfejlet tebb ál-
lamokban, mint Anglia s Belgiumban is 2 hold jut egy-egy lé-
lekre, a mi mellett mégis kénytelenek sokan kivándorolni) mégis 
már 100 év múlva nálunk 11,470,000 egyének nem lenne hely, 
mert az ország összes területe 232,880.000 ily 74-ed holdas rész-
letet ad ki , míg a lakosság már akkor 244,350.000 lenne leg-
a lább is. 
Továbbá Dr. Sauer szerint (Academiai Értesítő, 1864. III. 
299.) Magyarország összes népessége már a honfoglaláskor 
3 millióra levén becsülhető, ebből 500 év u tán ; 
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1300-ra 3,145.088 millió 
1800-ra 3,297.863,794.688 „ 
i85o-re pedig 13,791.455,178.75 „ 
vagyis körülbelől majdnem 14 trillió lehetne most Magyarország 
összes népessége, — a mi helyett van azonban a mint látjuk az 
alig észrevehető töredék fractió, a 15 millió. 
Honnan ez óriás differenczia? Mi az oka ez iszonyú különb-
ségnek, hogy ily roppant szaporodási képesség mellett mégis ily 
parányi a valóságos szaporodás? 
Nem minden lépten azt érezzük-e, hogy legszebb törekvé-
seink azért vesznek füstbe, mert számunk ily kicsiny? s nem minden 
nap azt érezzük-e, hogy volnánk csak 10 mii/iával többen, csak 25 mil-
lión, mint Anglia népe s nem volna sorsunk e megaláztatás ? — é s n e m 
lehetett volna-e ennyit meggazdálkodni a századok alatt ? — mi e 
10 millió a 14 trillióhoz képest? . . . . 
A szaporodás olyan mint a meggazdagodás , a végered-
ményi szám a bevétel és kiadás egymáshozi arányától függ, nem 
pedig mint sokan tévesen hitték egyedül a bevétel nagyságától . 
Legyen bármely n a g y a bevétel, ha nagy a kiadás is, nem lehet 
nagy a többlet. 
A lények szaporodásánál e két tényező a születés és halál ; 
ezeknek törvényeit kell tehát ismerni, ha kezünkbe akarjuk tar-
tani a hatalmat, melylyel amaz a rányt óriásra emelhetjük. 
A törvények azonban, melyek az élet e két nagyszerű tüne-
ményét igazgat ják , a szerves lények világában mindenütt e g y és 
ugyanazok: a közönségésen u. n. kérlelhetlen physical törvények 
melyeknek hatalma alól az ember, míg ember marad, ép oly ke- • 
véssé képezhet kivételt, mint a hitvány ázalag nem, melynek mii 
lióit hozza létre, s millióit f o j t j a meg egy szép napsugár v a g y 
egy hűvös éjjel. 
E törvények ismerete tehá t az, mely kezünkbe adha t j a ama 
sovárgot t hatalmat, a torvények ismerete segíthet nonni milliókra ; 
S nem természetes-e, hogy míg ama hatalmat a növekedés tör-
vényét bárhol másutt , csak ott nem kerestük, hol azok valóban és 
egyedül feltalálhatók, míg a szaporodást csak a kormányzás s a 
társadalmi institutiók így v a g y amúgy idomítása által akar tuk elő-
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mozdítani, a nélkül hogy az ezek alatt e l r e j t v e szereplő termé, 
szeti törvényeket ismertük volna , csak sö té tben tapoga tódz tunk , 
s az óha j to t t czélt, h a a természet m a g a nem a d o t t vi lágos útmu-
ta tás t olykor it t-amott, rendesen nem találtuk el. 
Az államférfiaknak, a törvényhozóknak a természet törvényeit 
ismerniük kell ! Beva l l j ák ezt az ú jabbkor i sociológok, statisticusok 
és nemzetgazdák is e g y a r á n t ; elismerik, h o g y h a b á r mint l egfe j -
let tebb, agyá ra , szellemi képessége i re nézve l e g m a g a s a b b a n álló 
l ény , az ember tá rsada lmi e g y ü t t létezésében oly életviszonyokat 
hozott létre m a g á n a k , melyek a kültermészettől egészen f ü g g e t -
leneknek látszanak, d e mégis e g é s z élet a l a p j á r a és különösen sza-
porodási mozzanata i ra nézve ugyanazon nyers physikai törvénye-
ke t követi, h a b á r öntudat lanul teszi is ezt, me lyek az egész szer-
ves természet f e j lődésé t vezetik. 
V a g y más szavakka l fe jezve ki magunka t : igaz ugyan h o g y 
az ember tenyészetére s szaporodására , — mint a kinél az u. n. szel-
lemi élet szerve, az i d e g t ö m e g a l e g n a g y o b b mérvben v a n m e g 
az izom és csont t ö m e g felett — sok oly tényezők vannak befolyással, 
melyek a természetben nem létezőknek látszanak, pl. műveltség, v a g y o n , 
po lgár i s zabadság s tb . , de mivel részint az ezen tényezők ha t á sá -
nak fe l fogására szolgáló szerv, az agy , a physikai erőkből fej lődik, 
részint magok a m a tényezők is physicai e r ő k b ő l jönnek 1 létre, 
mint pl. a vagyon : vége redmény i l eg az e m b e r n e k mint egész 
élete ú g y szaporodása is a physikai erőktől f ü g g . 
Természetes t ehá t , hogy h a az emberi nem tenyészetének, 
szaporodásának va lódi a lapjai t keressük, azt c s ak a physicai tör-
vényekben ta lá lha t juk fel és h a b á r a gyako r l a t i a s ság kedveé r t a 
szaporodás tényezőit ké t részre, u. m. természeti és társadalmiakra 
osztjuk is, az e lőbbieknek kell adnunk mindeneset re az e lsőséget . 
a) A t e r m é s z e t i t é n y e z ő k . 
E tekintetben figyelmünket legelőször is e g y nem k e v é s b b é 
relytélyes mint ellenállhatlanúl intézkedő ha ta lom, a szülők rokoni-
sága v a g y a másként u. n. ivari rokonság r a g a d j a meg. 
E l é g g é tudva van , hogy sokszor u g y a n a z o n növény- v a g y 
ál la tcsaládnak szerkezet re nézve egymáshoz csaknem egészen hg,-
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sonló fa ja i nem bírnak e g y m á s s a l tenyészképes u tódoka t nemzeni, 
míg megfo rd í tva néha külszerkezetre egymástól n a g y b a n elütő, 
sőt leszármazásukra nézve is egymástól nagyon távol iaknak látszó 
f a jok is képesek erre. 
Ezen tüneménynek m a g y a r á z a t á r a a t udományban egy, a két 
f a j között létező állítólagos be l ső viszony v a n felvéve, melynek neve 
ivari rokonság. A kérdésre azonban , hogy micsoda t u l a j d o n k é p azon 
re j té lyes belső hatalom, mely oly ellenállhatlan erővel kö t itt, ma jd 
elválaszt amott , kérdezzük csak meg, a l i gha tudnak felelni a phy-
siológok. 
D e e t ény utoljára is áll, s nekünk ignorálni nem lehet ; nem 
lehet t agadn i a természet azon látszó szeszélyét, h o g y most itt 
távol iakat szeret összehozni, míg amott elválasztani a k a r j a a kö-
zelieket. 
A kérdés csak a z : mi lehet czélja az ú j e n y g m á n a k ? 
H o g y a természet az egymástól igen távol álló egyéneke t 
v a g y egész különfajok t a g j a i t nem a k a r j a közösülésre bocsátani, 
ez oly tünemény, melylyel e léggé ismertesek v a g y u n k . Ki ne 
tudná, h o g y a kutya és macska egymássa l „nem j ó ba r á tok" , s 
ki lát ta volna va laha h o g y az almafa búzá t teremjen ? 
D e másfelől meg sokszor az egymáshoz legköze lebbi s leg-
hasonlóbb rokonoknak sincs m e g e n g e d v e az egyesülés ; a Verbas-
cum nigrum kóczos h ímpora nem képes megtermékenyí ten i a vele 
e g y v i r á g b a n ülő s e g y e n l ő fejlődésü nővér b ibé j é t , míg a V. 
flamoidesét i gen ! 
Ezen tünemény, mely az állatoknál e l éggé ismerve, de talán 
ép ezért fel nem tűnve, e d d i g csaknem figyelem nélkül hagyato t t , 
a növényeknél érdekes ku ta t á soknak let t t á r g y á v a az ú j a b b idő-
ben, mióta a fa jke le tkezés elmélete daczos harczra tüzelte az el-
lenfeleket. 
S imé! mi az e redmény ? A természet ha csak lehet , ú g y állítja 
b e az egy és ugyanazon v i r á g b a n kifejlő nemi szerveket , a hímpor-
ta r tő t és a bibét , hogy a m a r r ó l erre semmikép ne ju thasson a hím-
por . Ott van az Aristolochia, o t t vannak a Kosborok, v iolák stb. száz 
és száz számra, melyek szerkezete s a velők tett kísér letek is vilá-
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gosan m u t a t j á k , h o g y saját h ímporuknak n e m szabad ju tn i s a j á t 
b ibé jükre . 
E tünemény azonban nem ál l egyedül . 
A ki a viritó gabna - fö ldek mellett h a l a d el, nézze c s ak meg, 
azt f o g j a t apasz ta ln i , hogy az ugyanazon v i r á g hímszálai nem 
d u g j á k ki fe jőket a bibékkel e g y i d e j ű l e g a po lyvák közül, hanem 
a mikorá ra a b i b e kiér, h o g y m e g k a p h a s s a kedves osz ta léká t , 
hím tes tvére már r é g elszáradt , idegen házbó l származott nöszá-
lat te rmékenyí tve m e g h ímporával . 
Ez u. n. dichogamia, mely valószínűleg minél több megf igye -
lés tör ténik , annál t ö b b növényfa jná l lesz észlelhető, a Brussonet iák, 
a Characeak , Angiospermak, Ur t i caceak , P i l eák , stb., f a j a i n á l már 
e d d i g is k é t s é g b e vonhatlanúl b e van bizonyí tva. 
Ehez hasonló tünemény a heterostilia, a Primulaceák, Linum 
perenne, Oxalis, Li trum, Sa l ica r ia és több növényfa jnál . Ezekben , 
ha egy ide jű leg fe j lődnek is k i mindkét nemi szervek a v i r á g b a n , 
rendesen nem e g y f o r m a hosszúak azok, v a g y a hímszálak hosszab-
bak a bibéknél v a g y megford í tva , s ez e se tben mit tapasz ta lunk? 
azt h o g y a hosszú hímszál h í m p o r a csak hosszú bibét t e rméke-
nyíthet, a minőt p e d i g csak m á s v i rágban t a lá l fel. 
H á t még ha a diclinatió, impotentia s tb . névvel neveze t t ily-
nemű, e d d i g m é g e léggé nem ismert tüneményeken ál ta l halad-
tunk, nem végte len ' hosszú s o r á t fogjuk-e feltalálhatni a tények-
nek, melyek v i lágosan muta t ják , h o g y a természet ép úgy iszonyo-
dik a közeli eredetűek egyesítésétől, mint a nagyon távoliakétól. 
Amazoknál h a lehet is u t ó d o t létre hozni, az elhal; ezeknél 
p e d i g v a g y ri tkán v a g y épen n e m lehet. 
S miért mind ez, e k é s z a k a r v a nehezítése a szaporodásnak? 
Csupán hogy annál inkább korcsok képződjenek ! 
H o g y a n ? 
Lehe tséges vo lna ily a b s u r d u m ? Fel tehető , hogy a t e rmésze t 
ily el lenkezésbe a k a r n a jönni ö n m a g á v a l ? 
Hisz ő kiveszésre ká rhoz ta t t a a korcsokat , már születésekkor 
k imondta rá jok a halá l t ! 
N e m mindig igaz a z , mi első p i l lana tban i g a z s á g n a k 
látszik ! 
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„Vándor állj meg ! korcs volt anyja vére, 
Más faj állott a kihunyt helyére, 
Gyenge fővel, romlott, szívtelen" 
— ezt mond ja a költő, de c sak is a költő s nem a phys io lóg ! 
Gyakran lá t juk , h o g y az elfogulat lan vizsgáló s a tényeket 
h idegen reg i s t r á ló tudomány azon nehéz helyzetben t a l á l j a magát , 
miszerint kény te len ítéletével a századok ó t a elfogadott , a közvé-
lemény által szentesí tet t s az élet vérébe á t m e n t nézeteket gyöke-
r ében támadni m e g . 
í gy v a g y u n k a korcsképződmények t a n á v a l is. 
T u l a j d o n k é p korcsnak kel l neveznünk mind azt, me ly két kü-
lön f a j vagy v á l f a j közösülete által jön l é t r e , mely t ehá t mint szü-
leihez nem hasonló, azok mindenikétől e lü tő tu la jdonokkal mint 
valami ú j je lenik meg előt tünk. 
Az ilyet a z t á n utáljuk m á r azért is, m e r t új , de u tá l juk még in-
k á b b azért, mert új tulajdonainál fogva oly dolgokhoz képes hozzá szokni, 
melyekhez mi régiek nem vagyunk képesek, s h a aztán a mindenünnen 
r e á zúduló el lenszenv közöt t csakugyan e l ta lá l veszni, r á fogjuk, 
h o g y már a természettől is halálra vol t itélve, h o g y a korcsok 
halandók. 
Ped ig d e h o g y ! ép ez üldözött fiak v a n n a k rendel te tve az ősi 
név fentartóiúl. 
A korcsok igaz! mind ig kihalásra látszanak h a j l a n d ó n a k 
lenni, de csak annyiban, a mennyiben r endesen kevesebb utódot 
hoznak létre mint szülőik v a g y épen semmit sem. A z o n b a n ha ez 
valami ocsmány tulajdon, akkor megve tésse l kell bé lyegeznünk 
mindazon n é p e k e t , melyek most a k u l t u r a l e g m a g a s a b b fokain 
állanak, az ango l t , a némete t ; ellenben tiszteletünk s részvétünk-
kel adózni a v a d mexicóiaknak, mert m í g amazoknál c sak 4 5 — 5 0 
lélekre esik e g y ú j szülött, a d d i g ezeknél minden 16-ra jön egy 
nyomorék. 
Igaz ! t o v á b b á hogy a korcsok változásra hajlandók, könnyeb-
ben megszoknak az ú j viszonyokhoz mint a tiszta vér u tódok, — 
köpenyeg f o r g a t ó k ! de u g y a n képesek v a g y u n k - e fel tar tóztatni a 
természet k e r e k é t , hogy ne forogjon, h o g y ne vál tozzanak körül-
tünk a viszonyok, hogy a fö ld mindig azon útat fussa, hogy ne 
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ingadozzék tengelyével , h o g y ne sü lyedjen itt a t enge r alá mi 
h e g y volt, s h o g y - ne változzék izzó homok lapályá mi előbb a 
t enge r mély f eneke volt? 
H a ezekre képesek v a g y u n k s m e g b i r j u k parancsolni a ter-
mészetnek h o g y ne vá l tozzék , akkor e t b ien ! ám foj tsuk meg 
mind azt, mi a vál tozó viszonyokkal e g y ü t t változni kész s igye-
kezzünk megcsontosítani, megdermeszteni mindent! 
Mig ezt nem tehet jük, annak mely mérséke l t vál tozásra kész 
a korcsoknak missiója van! 
Természetes , h o g y a korcsok ez őket é le t re képesítő tulajdo-
nokat a szülök kü lönbfé lesége szerint különböző mér tékben örök-
lik, egyiktől ezt, másiktól amazt . N a g y befolyássa l van e tekin-
te tben az is, v á j j o n az a p a v a g y az a n y a származott-e ez v a g y 
amaz fajból , s vá j j on közelebbi v a g y t ávo labb i rokonok vol-
tak-e azok? Az apá tó l a belső, az a n y á t ó l a külső, az alaki tulajdo-
nokat öröklik ; h a azok közelebbi rokonok vol tak , jobban, — ha tá-
volabbiak k e v é s b b é összeolvadva m a r a d n a k bennök fel e tulajdo-
nok, s e szerint szaporodás i s változási képes ségök is különböző 
fokú lesz. D e az t minden lépten nyomon muta t j ák , h o g y a szü-
lők rokonsági foka óriás horderével bír az utódok életképességére, ter-
mészetére s így azok f e n m a r a d á s á r a s ezál ta l a f a j szaporodásá ra . 
S képzel jük már most az emberi t á r s ada lomra a lkalmazva 
mind e tanokat, — e tanokat , melyek szerint az adot t ha t á ron belől 
minél távolabbi rokonok a szülők, annál k isebb azok utódainak száma, 
de annál erőte l jesebbek, s a szülök tu la jdona i t annál i nkább el-
különözve b í r j ák m a g o k b a n , és a vá l tozás ra annál képesebbek , 
míg ellenben megford í tva , minél közelebbiek, — utódaik annál szá-
mosabbak, de a n n á l kevésbbé erőtel j esek és k é p e s e k a vá l tozásra ; — 
képzeljük, mondom, az emberi t á r sada lomra a lkalmazva mind e ta-
nokat , melyek szerint m é g annak is v á j j o n az apa v a g y az anya 
származott-e e v a g y ama fa jból , mely pé ldáú l testileg erős, de 
szellemileg fe j l e t l en , oly dön tő befolyása v a n az utód egyénisé-
gé re , és b e f o g j u k látni, h o g y e mélyen szereplő physikai tények-
n e k , az ivari rokonság törvényeinek t i tkon mily ór iás ha t á sa 
lehet a népek s z a p o r o d á s á r a s fe j lődésére kivált ott, hol egymással 
válfaji rokonságban levő, de e tekintetben egymáshoz t á v o l a b b és 
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közelebb álló oly népfa jok vannak , összekeveredve s ér intkeznek 
mint szomszédok folyvást egymássa l , melyek szokás, t e rmésze t és 
fe j le t t ség tekinte tében annyi ra el térnek egymástól , mint pl. épen a 
m a g y a r o r s z á g i a k ! 
Nem könnyen ér thetőnek találjuk-e e szerint, h o g y m í g pl. 
az oly he te rogén elemekből annyiszoros keveredés u t j á n létre 
jö t t angol nép, a föld minden viszonyaihoz megszokva, a vi lág 
u r á v á képes volt felküzdenie magát , s b á r a születési szapora-
s á g r a nézve csaknem a l ega l só fokon áll, mégis az e g y é n e k erő-
te l jessége s é le tképessége mia t t a l e g n a g y o b b mérvben szaporo-
dik : — a d d i g a t isztán fenntar to t t v a g y szerencsétlenül v e g y ü l t nép-
f a j o k jóllehet soka t szülnek, m é g i s egyre a p a d n a k s a vá l tozó kö-
rülményekkel megbará tkozn i nem bírva, folytonos halál-küzdelem 
a la t t sorvadnak, b á r fel-felhangzik olykor e g y e s őrszellemek intő 
szózata : 
pusztulunk, veszünk, 
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk !" 
D A P S Y LÁSZLÓ. 
F Ö L D T A N I U T A Z Á S A B A K O N Y N Y U G O T I R É S Z E I B E N . 
( T é r k é p m e l l é k l e t t e l . ) 
A magyar kir. ipar és kereskedelmi minisztérium által életbe 
léptetett „Földtani intézet," melynek czélja Magyarországot földtani 
tekintetben átkutatni, a mult évben hazánk egyik legszebb hegyvi-
dékét , a kies és regényes pontokban gazdag Bakonyt választotta 
fölvételei tárgyáúl. Legyen szabad nekem, ki mint ideiglenes geológ, 
a fölvételekben szintén közreműködtem, ott szerzett tapasztalataim-
ról e helyüt t , habár csak halvány vonásokban is, röviden számot 
adnom. Tanulmányaim átalánosabb érdekű részeit a jelen utazási 
vázlatban állítottam össze ; röviden ismertetni óhajtom a vidék fe-
lette érdekes geológiai szerkezetét, az ott előforduló közeteket s 
végre a gyakoribb és szebb kövületeket, melyek a földtani képletek 
meghatározására mellőzhetlenek. 
I . 
Kardosrét. — A Szesztra-, Malom- és Bocskorhegyet alkotó Jura- és Lias-rétegek és kö-
vületeik. — A kőmagvak képződése. — A Czuha folyó völgyszorosa. — Dachstein-mészkő, 
Dachstein dolomit és jellemző kagylójok. — A Czuha völgyszoros eredése. — A Gerenda-
vágáson át Csesznekre. 
Kirándulásaim első pontjáúl Kardosrétet, egy Zirztől északra 
negyedmértföldre eső falucskát választottam, melynek magasan fekvő 
környéke délkeletre halmos, szántóföldekkel borított s földtani te-
kintetben keveset igér ; a nyugatra és északra emelkedő hegycso-
portok azonban annál változatosabbak. Mindjárt az utolsó házak 
felett magánálló, mély nyereg által kettéválasztott gerincz, a Szesztra 
hegy emelkedik, melynek sziklás felületén r i tkás vén tö lgyek és 
bükkök lézengnek mintegy ellentéteül a hát térben felmagasió Ma-
lom-, Bocskor- és Gerendavágás hegyeknek, melyek sűrű bükkösök-
kel borítvák. A Szesztra és a körülötte fekvő hegyek, különösen 
Borzavár felé, földtani tekintetben azért igen érdekesek, mert raj tok 
a Jura- és Lias-képlet több tag ja együtt észlelhető. 
Mind ezen hegyek főtömege fehér, sárga vagy vörösen foltozott, 
tömött juramészkőből áll. Rendesen nagy tömegű rétegei a mere-
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dekebb lejtőkön hatalmas sziklacsoportozatokat alkotnak, különösen 
a temető völgyében Borzavár felé. K á r , hogy e szép mészkövet, 
könnyű hasadozása miatt, nagyobb darabokban nem lehet törni s 
így csak mészégetésre használható, míg különben a szobrász vésője 
is hasznát vehetné. Kövületekből több helyen, nagy mennyiségben 
a 7erebratula és Rhynchonelta igen csinos, fehér selyemfényű kő-
magvai lelhetők. A Terebratula a kar lábú puhányok osztályába 
tartozó állatcsalád, mely két egyenetlen mészhéjjal bír ; a nagyobb 
háthéj át lyuggatott csőrrel van ellátva, mire neve is vonatkozik. A 
Rhynchonella tulaj donképen nem egyéb, mint oly Terebretula, mely-
nek héjain egyszerű, magas födélalakú barázdák mennek végig. A 
Terebratulák roppant változatban a szilur képlettől a harmadkorig 
majd minden rétegben nagy mennyiségben előjővén, azok korának 
meghatározására igen fontos kövületek. Eeggazdagabb lelhelyök a 
Szesztra észak-keleti lejtője és a Gerendavágás déli a l já ig nyúló ge-
rmez, hol csaknem minden kalapácsütésre egy-egy k ő m a g kihullt. 
Ezen kőmagvak anyaga nem tömött mészkő, a minő környeze-
töké, hanem szép fehér kristályos mészpát, melyből gyakran apró 
kristályok nyúlnak a kőmagnak még üres belsejébe. Képződésük 
úgy magyarázható k i , h o g y a mészkő, képződése korában, mint 
iszap csapódott le a tenger fenekére, s a benne élt á l latokat is ter-
mészetesen eltemette. Az állat azonban elrothadt és hé j já a mész-
iszapon átható víztől feloldatva elvitetett, úgy, hogy helyén tökéle-
tes ürkinyomata maradt. A körülmények változtával feloldott szén-
savas meszet tartalmazó víznek kellett ismét a mészkövön átszivá-
rognia s a kövületek ürkinyomataiba jutnia, melyek aztán tér és 
idő, a jegeczedés e főfeltételei folytán, lassanként teljesen vagy rész. 
ben kitöltettek; az utóbbi esetben tehát m é g nincs befejezve a kris-
tályodási folyamat. 
A juramészkövet, az említett hegyeken mindenütt szürke, vö-
rösfoltos márga és sárgás vagy vörös mészkő váltakozó táblás ré-
tegei födik, melyekbe vagy szabályos szalagokban v a g y kisebb-
nagyobb fészkekben, színes, igen hasadékos szarukő van fektetve. 
Ezen rétegek fekvési viszonyaiknál és néhány Terebratuláiknál fogva 
szintén a Jura képlethez számíttatnak. Zirztől Borzavár és Csesznek 
felé az országútat burkolják vele, s ezen czélra igen alkalmas, mert 
a márga összetartása, a szarukő keménysége egyöntetűvé és tar . 
tóssá teszi. 
E szarukővel telt rétegek helyenként sárgásszürke v a g y vörös, 
fehérpettyes erinoidmész által födvék, mely hasonló kövületei miatt 
az előbbi ré tegek felső színtjéül tekintendő; járdák, folyosók kira-
kására igen szép táblákat szolgáltatna, ha e czélra rendesen törnék-
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A Szesztra hegy délkeleti sarkán vékonytáblás, gumós felületű 
vörös márvány rétegek bukkanak ki az említett jurarétegek alól. A 
márványt építési czélokra bányászni kezdették, de most már alig 
látszanék nyoma a helynek, ha a belőle való sok Ammonit és Or. 
thoceratit nem heverne a lejtőn, hol néhány órai keresés után szép 
kis gyűjteményt állítottam össze. A bécsi geológok is szedtek már 
itten hasonló kövületeket s azok nyomán meghatározták, hogy ezen 
márvány Salzburgban az Adneth mellettivel megegyezik s a Lias 
képlethez tartozik. 
A falu mellett elhaladó Czuha-iolyó északfelé kanyargó völgy-
szorosa, természeti szépség tekintetében, fénypontja a vidéknek. A 
Czuha eleinte a kopár Szesztra-, Malom- és Bocskorhegy között 
folyik s csak ezeken túl lép a sürü erdővel borított magas hegyek 
közé, s itt kezdődnek a regényes pontok. A völgyszoros mindinkább 
keskenyedik, a hegyek lejtői mindig meredekebbek lesznek, utóbb 
függélyes mészsziklafalakká válnak, melyek bizarr alakzatokban, hol 
tornyokként fölnyúlva, hol óriási lépcsők gyanánt követik a folyó 
folytonos kanyarúlatait . Minél mélyebben jut a hegyek közé az 
ámuló utazó, annál nagyszerűbbekké válnak e képek, de annál több 
fáradsággal jár a szemlélés élvezete. Vinnye puszta felé, a Zörögő 
hegy nyugoti a l j án , a völgyszoros oly keskeny, hogy már csak a 
Czuha medrében lehet előrenyomulni. Jobbról-balról két, néha csak 
egy öl távolságban sziklafalak és tornyok eldüléssel fenyegető állás-
ban rémítenek; a folyó medrében lépcsőzetesen állanak ki a víz 
által sikamlósra mosott mészkőrétegek és köröskörül elesett harczo-
sok gyanánt hevernek a felzúdult víztől elszakított és tovaguritott 
sziklatömbök és görelyek, melyek közt csak a legnagyobb vigyá-
zattal juthatni tovább. Vinnyénél végre kiérünk a Czuha folyó e 
borzasztó szép útjából s itt, mielőtt a víz a dombos vidékre ér, a 
természet balfelől őrkapú gyanánt egy kis barlangot alkotott, mely 
a mészkő vastag rétegei alá nyúlik ; a nép közönségesen kőpinczének 
nevezi. Jobbfelől őrtornyúl egy hatalmas sziklát hengerített oda, 
melynek közelében jéghideg vizű, bő forrás fakad. 
A Czuha mentében festői alakzatokban felmeredező sziklák, 
nagyobbrészt fehér vagy sárgásszürke, néha vörösen erezett 
tömött Dachstein-mészből, és részben szürkefehér hasadékos Dach-
stein-dolomitból á l lanak, melyek közül az utóbbi képezi az alsóbb 
rétegeket. Korra nézve mindkettő a Trias és Lias képlet közé esik 
s a bécsi geológok által „Rhaetziai képlet" név alatt külön válasz-
tatott. E két kőzet nevét a Dachstein hegységtől (Felső-Ausztria 
és Styria határán) kapta, melynek főtömege belőlök áll. Jellemző 
kövület mindkettőre nézve egy Mcgalodus triqueter nevü nagy kagy-
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lónak kőmagvai, melyek különösen a mészkőben nagy mennyiség-
ben előfordulnak. Ezen kagyló-nagyságra nézve diónyitói gyermek, 
fő nagyságig változó, de a lak ja mindig kissé lapított szívforma, úgy 
hogy két héjjának háta igen magasra nyúlik. Jól megtartott kőmagva 
azonban meglehetősen r i tka; de ha csak nyomai megvannak is a 
mészkőben, könnyen felismerhetők. Hol a kőmag elveszett, egészen 
ökörlábnyomhoz hasonló benyomások maradtak vissza. Sokszor a 
mészkővel annyira össze van nőve, hogy semmikép ki nem válik 
belőle; ilyenkor a sziklák mállott felületét kell nézni, s ha Dach-
stein-mészből á l l anak , a legtöbb esetben telve lesznek kisebb-
nagyobb szív-, kör- és ellypsis alakú rajzokkal , mik nem egyebek, 
mint a Megalodus átmetszetek A Dachstein-dolomit nem egyéb, mint 
hasonképletü mészkő, mely vagy víz vagy hőség, tán mindkettőnek 
behatása által szénsavas magnéziát vett föl s az előbbi tömöttből 
kristályos szövegbe ment át. A geológiában ezt átalakulásnak (me-
tamorphisátió) nevezzük; a dolomit tehát átalakult (metamorph) kő-
zet. Ezen oknál fogva a Megalodus kőmagvai, melyek itt is bizo-
nyára megvoltak, nagyobbrészt eltűntek s csak ritkán találhatók. 
A Dachstein-mész összeálló tömege és nehéz mállása miatt 
sziklafalakat, óriási lépcsőket és tömzsöket képez, míg a dolomit 
hasadozott szövegénél és könnyebb mállásánál fogva felnyúló szikla-
tornyok és bizarr alakzatok képezésére hajlandó. Mindkettőre elég 
példát lehet látni a Czuha völgyszorosában. 
Ha a Czuha szorosának s átalában hasonlóknak eredetét kutat-
juk, okvetlenül a víz lassú, de biztos működésére és hatására kell 
gondolnunk. Ha száraz időben mentünk végig a Czuha sziklamedré-
ben s láttuk az abban folydogáló ártatlan patakocskát, mely minden 
tizedik lépésnél egy kis mélyedésben összegyűl, honnan a fölösleg 
ismét tovább csörög , melynek vize csak fövényt s apró kavicsot 
hord magával, még nem lehet fogalmunk a víz roppant erejéről. 
Hanem akkor tekintsünk a Czuha medrébe, midőn egy felhőszakadás 
után mindenfelől tódul bele a víz, mily isszonyú zúgás közt rohan 
az ár, mily könnyűséggel gur í t ja odább a roppant sziklatömböket s 
iszappal terhelt méhében tova hordja a durvább porondot is; mily 
gyorsan mossa ki a kemény sziklák alját, hogy azok dörögve zúdul-
nak bősz habjaiba, s aztán hogy hengeríti odább lassanként azokat 
is. H a ilyeneket látunk, könnyen elhisszük, hogy a Czuha keskeny 
sziklavölgye a víz, ezen legerősebb geológiai tényező által mosatott 
ki az idők hosszú folyamában. 
Kardosrétből kiérve az országút folyvást emelkedik, balról 
erdő, jobbról szántóföldek szegélyzik. A talaj, a mélyebb helyeken 
termékeny lősz, a dombok tetői felé ellenben homokos kavics buk-
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kan elő, mely Nagy-Esztergár felé jókora felületet megront s még 
útkavicsozásra sem ajánlható , mivel az összetartó anyag hiány-
zik belőle. Imre pusztánál már emelkedettebb gerincz nyúlik 
észak felé, melynek déli sarkán a Dachstein-mész sziklái ál lanak ki, 
míg odább sárgásszürke nummulitmész táblás rétegei képeznek va-
lóságos falakat. Most erdőn keresztül kan yarodik az út s nemsokára 
természetes kövezeten, nummulitmészen haladunk mindig fö l jebb; 
itt az erdő egyszerre szétnyílik, az út északnak kanyarodik s előt-
tünk a közel 1300 láb magas Gerendavágás hegy gyöngyörű szántó-
földekkel borított nagy laposa terül el. E ponton a geológ s a 
tourista egyaránt megvannak lepve, mert ily magasságban al igha 
reménylettek kalászos mezőkkel találkozni. Ez a termékeny ta la j 
nem más mint — a földmüvelésre oly alkalmas — szürkéssárga 
lősz, mely a hegytömb egész laposát elborí t ja ; míg a meredek lej-
tőkön három oldalról a Dachsteinmész, mint a hegység zöme lép 
ki, sőt a tetőn is több helyen kibukkan a lösztakaró alól; keletre 
ellenben a nummulitmész táblás rétegei födik el. Gézaházát jobb 
kéz felöl elhagyva, az út lefelé ereszkedik s ismét erdőbe tér, mely-
ből kiérve, egyszerre mintegy önkénytelenül fölrezzenünk s meg-
lepetve tekintünk magunk elé, hol szőlő- és erdővel borított he-
gyek által félkörben ha táro l t , katlanszerű mély völgy terül el, 
melynek északi kerületén Német- és Magyar-Bakony, Szt. Kirá ly 
és Oszlop falvak tornyai és házai fehérlenek, közepén pedig össz-
hangzó ellentétül öt kősziklás, kopár gerincz mered fel, s az alat-
tuk elnyúló Cseszneket szemünk elől e l takar ja . A második gerincz 
élén a cseszneki vár méltóságteljes romjai tekintenek le komoran a 
völgykatlanba, a regényes vidék panorámájának kiegészítéséül. 
A cseszneki völgy a vár romjaival, s a háttérben a Gerenda-
vágás , Parrás és Zörögő erdős magas hegyekkel , északról jőve is 
nagyszerű benyomást tesz az útasra, de mivel a benyomás nem 
egyszerre, nem váratlanúl j ő , nem is oly meglepő ; valamint akkor 
sem, ha a Gerendavágás felől közeledik az útazó s előbb már észak-
ról látta a vidék arczulatát. 
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A cseszneki várhegy és kopár társainak földtani szerkezete. — Az oszlopi Kőhegy num-
mulitmesze és kövületei. — A nummulitek vagy a nép nyelvén : „kőpénz". — A Kőárok 
és benne az Ordögkapu, Ördöggát ; fáradságos átmászás ezen az ördöngös helyeken. — A 
Kőárok ismét a viz műve. — Kilátás a Zörögő-hegy laposáról. — A hegy nevének jelentősége. 
Második kiindulási pontúi Cseszneket választám, melyet az ér-
dekes hegyek koszorú gyanánt öveznek. H a a geológ előtte még 
ismeretlen vidékre tér, bizonyos nyugtalanító érzet lepi meg, mely 
folyvást arra ösztönzi, hogy minél előbb szerezzen tudomást annak 
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földtani szerkezetéről. így jár tam különösen Cseszneken, liol a falu 
felett elnyúló 5 kopár sziklás gerincz, a másodiknak szirtfokán a 
vár romjaival, mindannyi kérdőjel gyanánt meredt reám; siettem 
teli át, hogy az érdekesnek és bonyolódottnak képzelt földtani szer-
kezetet megvizsgálva, adós ne maradjak magamnak a felelettel. A 
Várhegy keleti fele vörösen tarkázott sárgás Dachstein-mészből áll, 
melynek 3—4 ölnyire feltornyosuló szikláin áll a várrom legtöbb 
fala. Nyugot felé a nagyszemü sárgásfehér nummulitmész fölálló 
rétegei 2—3 öl magas falként vonulnak végig, mely alól helyenként 
a Dachstein-mész sziklái ál lanak ki, arról tanúskodván, hogy a ge-
rinczek zöme is abból áll. Keletre a többi három g-erinczen csak a 
nummulitmész van a felületen, melyet épület- és burkolatkőnek tör-
nek, s melyben apró nummuliteken kivül jókora tengeri tüskönczök 
(Echinides) csinos kőmagvai láthatók. 
Oszlop határában a kövületeiről híres Kőhegy s ennek nyugoti 
alján a Kőárok nevű. vadregényes hegyszoros ismét érdekes helyek; 
tudós, művész és touriste itt egyaránt talál a megfigyelésre méltó, 
sőt nagyszerű tárgyakat. 
A Kőhegy és egész környéke, a már többször említett nummu-
litmészből áll, mely azonban itt, a benne levő kövületek sokasága 
miatt, különös leírást érdemel. A nummulitmész a harmadkori kép-
letek legalsóbb tagjához, az úgynevpzett eocaenhez tartozik; nevét 
a pénzhez vagy lencséhez hasonló nummulitektől kapta, miket a 
nép is, hol szt. László pénzének, hol kövült pénznek vagy kövült 
lencsének nevez. A nummulitek egy sajátságos állatcsaládot képez-
nek, mely a Foraminiferák rendjéhez s a gyöklábú ázalékok (Rhi-
zopoda) osztályába tartozik. Az alsórendű, kocsonyanemü állat lapos, 
lencse- vagy pénzalakú mészhéjat választ el, mely belül számtalan 
tekervényben sok igen apró kamrával van ellátva. A héjak számos 
apró likacscsal bírnak (innen a név: Foraminifera), melyeken az ál-
lat finom gyökérrostokhoz hasonló bambóit kinyújthatta. Az eocaen 
képletben, midőn a nummulitmész képződött, teméntelen mennyiség-
ben népesítették be a tengereket, miután az egész mészkő, nagy-
részt héjaik halmazából áll, melyhez aránylag más tengeri állatok 
csak igen kevéssel járultak. Az eocaen korszak végén azonban ki-
halnak a nummulitek s már az oligocaenben egyet sem találunk ; s 
ezért az eocaenre nézve igen jellemző kövületek. 
A Kőhegyen és környékén a márgás mészkő elmállásával a 
nummulitek más kövületekkel együtt kihullnak s helyenként egé-
szen elfödik a felületet, különösen a Kőhegy északi lejtőjét az or-
szágút mentében. Leggyakoribb és legszebb itt a könnyen felismer-
hető 2—3" átmérőjű Nummuliies complanata (lapított pénzige) 
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továbbá az i" átmérőjű, de vastagabb Num. perforata (át lyuggatott 
pénzige), melynek harántmetszetén végig egy sor apró lyuk látható. 
Gyakori még a lencse alakú és nagyságú Num. Loucasana is, me ly 
arról ismerhető fe l , hogy felülete apró szemercsés. Végre tovább 
délkeletre Dudar felé nagy mennyiségben előjön még a felette vé-
kony, 6" '—i" átmérőjű Orbitoides papiracea, egy a nummulittel ro-
kon állatfaj, melynek héjjá gyakran föl- és lehajtott . Egyéb itt ta-
lálható kövületek közül megemlítek egy óriási osztrigát, melynek 
egy kagylója 5—6 fontot is nyom, sokféle csiga és kagyló kőmag-
vai t , melyek közt legcsinosabbak a rovatos Pectenek és a csavar-
alakú Turritclák, végre a tüskönczök változatos alakjai t . Mindezek-
ből két óra alatt annyit gyűjtöttem, hogy két ember alig birta el. 
Tekintsük meg most a Kőhegy keleti alján kezdődő Kőárko t . 
Al ig léptünk be ezen csak 2—3 ölnyi keskeny szorosba, már is 
jobbról szaggatott Dachstein-dolomit sziklatömbök és nummulit-
mészfalak közt, alúl a víz által összehordott hasonló görköveken já-
runk ; s minél beljebb nyomulunk e nyaktörő ösvényen a majd 
k jobbra majd balra kanyargó szorosban, annál merészebbekké vál-
nak a sziklafalak, s annál isszonyúbb tömegek ál l ják útunkat, mint-
egy intve az előrenyomulót a ne tovább-ra. Jobbról és balról a 
nummulitmész sziklafalai összeszorulnak, s csak 3—4 lábnyi szűk 
úton mászhatunk ledöntött sziklákon át előbbre; majd ismét tágul 
az árok, s a meredek begylejtőkön erdő gyanánt tornyosulnak fel 
a Dachstein-dolomit szaggatott sziklái. Odább egy kanyarodással 
délnyugotnak tart a szoros, a nummulitmész falai mindig összébb 
tartanak, míg vagy egy ölnyi távolba érnek egymás átellenében; s 
itt bámulattal látjuk, hogy a két fal között egy iszonyú sziklatömb 
akadt meg, úgy, hogy alatta még alacsony á t járás maradt. Ez az 
Ördögkapu. Ezen áthaladva a sziklafalak ismét tágulnak és magas-
bodnak ; egyszerre azonban megállapodást parancsol az Ördöggá t . 
A nummulitmész falai itt vagy másfél ölnyi távolságban állnak egy-
mástól s a szorosnak sziklaalja is egy ölnyivel emelkedik föl egy-
szerre. Az így támadt kapuforma nyilás azonban egy hatalmas num-
mulitmész szikla által van elzárva; valóságos ördögi gátat képez, 
melyen át csak többek segítségével juthatunk a szoros felső részébe. 
Ez még mindig nehezen járható, de az alsónak vadregényességéből 
keveset mutat fel; legtanácsosabb a Kőhegyre fölmászni, nehogy 
újra ily fárasztó útat kelljen megtennünk. A Kőárok, mint a nép ta-
lálóan elnevezte, ép úgy, mint a Czuha völgyszorosánál fölhoztam, 
a víz hatalmas működésének szüleménye, mely itt tört magának 
medret, útat, az idők megmérhetlen folyamában, a hegységen ke-
resztül. Száraz időben, minőben én mentem át raj ta , alig látszik itt-
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ott egy kis víztócsa; de nagy esőzéskor, midőn különösen az ördög-
gátnál az összeszoruló víz roppant zúgás közt vagy 2 °-nyi magasság-
ról zuhan le a gátszikláról, rohan s törtet az áradat. 
Záradékul, e vidéken való tájékozás végett, mászszunk lel még 
a Csesznektől délnyugotra emelkedő 1230' magas Zörögő-hegyre, 
mely méltó párja a Gerendavágásnak, csakhogy itt a tetőn szép ki-
látás jutalmazza a fölmászás fáradságát. " 
Csesznekről az út először szőlőkön visz keresztül, hol az egész 
vöjgykatlant vastagon kitöltő löszben nem egyszer találkozunk 2—3 
öl mély szakadékokkal. A hegy lejtőjén nem sokára erdő váltja fel 
a szőlőket s ennek kellemes hüsében, a lassan emelkedő lejtőn, nem 
esik oly nehezünkre a gyalogolás. A hegylejtő egy harmadáig föl-
érve, a löszt Dachstein-mész váltja föl hatalmas messzeterjedő szikla-
padjaival s tart a most meredekebb lejtőn föl a hegy tetejéig, me-
lyen a Gerendavágáséhoz hasonló, terjedelmes erdőtlen hegyhát te-
rül el, a legszebb kilátást engedve nyugot, dél és kelet felé. 
Még 25 év előtt ezt a hegyhátat is eke alatt tartották, mert a 
lősz itt is vékony takarót képez, çle a feljutás, tűrhető út hiányában, 
oly fáradságos volt s a termés, a tökéletlen művelés miatt, oly si-
lány, hogy végre nem találkozott bérlő s birtokosa parlagon hagyta. 
A kilátás legtisztább délnek. Előttünk emelkedik a Bakony óriása, 
a 2235 láb magas Kőröshegy, s északi nyúlványa a Kékhegy és 
délre a vele összefüggő Parajos hegy ; az utóbbitól balra sötéten 
kékellik a bakonybéli Somhegy ; a háttért pedig a szt. gáli hegyek 
szegélyezik. A kilátás középpontja a pórvai völgy, mely mélyen 
alattunk az említett hegyek, északfelől a Gerendavágás és a Zörögő-
hegy bonyolódott nyúlványai között sárgálló vetéseivel és világos 
zöld rétjeivel kellemesen elüt a környezet erdőinek haragos zöldjé-
től. E völgy szemlélete oly igéző, vonzó hatást gyakorolt reám, hogy 
azonnal elhatároztam, legközelebb ezt meglátogatni. 
Mielőtt a szép kilátású Zörögőről letörtetnénk még egyet kell 
megemlítenem. A hegy neve felől megkérdeztem vezetőmet, van-e 
annak a hegyre nézve jelentése? Mire ő azt válaszolta, hogy azért 
nevezik Zörögőnek, mivel nem egyszer, különösen ha Moórott föld-
rengést éreztek, tompa zörgést és földalatt i morgást hallottak belőle. 
Pia ez igaz, akkor bizonyos, hogy a moóri földrengés idáig elhat s 
a rengésnek közvetítője és vivője mindenesetre a Zörögő-hegy 
Dachstein-mesze, mely a föld alatt a moóri Csókahegy Dachstein-
meszével lehet összefüggésben. 
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A pórvai völgy aljának földtani szerkezete. — Czápaféle halak fogai — de nem madár-
nyelvek — a nummulitmészben. — Agyagos kőzetek iszapolása. — Foraminiferák az 
agyagban. — Kirándulás a Kőröshegyre ; szép kilátás ; földtani szerkezet ; Hierlatz-már-
vány. — Tölcséralakú barlang. — Hasonlatosság a Bakony és az Alpok közt. 
Pórvára, egy csínos kis német faluba, mely az említett völgy 
felső halmos szélén fekszik, kocsin jutottunk el a rosz, de regényes 
és hüvős erdei úton. Első kirándulásunk alkalmával legközelebbi 
környezetét tekintjük meg, hogy a völgy aljának szerkezetét meg-
ismerjük. Pórva és Borzavár között, mely utóbbi 1/i mértföldre nyu-
gotra fekszik, egy kis erdő nyúlik el, melynek szélén az országút 
halad. Balra ezt az útat sziklás part követi, mit közelebbről vizs-
gálva, azt találjuk, hogy a sziklák ugyanazon tömött csínos Tere-
bratulákkal biró júramészkőből állanak, melylyel már Kardosréten 
találkozánk. Borzavár falu nagyrészt ily sziklás dombon fekszik s 
hasonlók által környeztetik, melyek mind a völgyet kitöltő lősz 
alól bukkanak ki. A pórvai Kiserdőben számos, a víz által kimo-
sott mély árok v^tn, miket a geológ végig nézni el nem mulaszthat. 
Megtévén e fáradságos útat azt ta lá l juk , hogy itt a lősz alatt a 
nummulitmész táblás rétegei bukkannak ki, Nummulitekkel, kagylók 
és csigák kőmagvaival telve. .A nummulitmeszet sárga, feketén pety-
tyezett mészdús agyag borítja, melyben szabad szemmel semmi kö-
vületet nem látunk. A lősztalajú szántóföldeken áthaladva a Szép-
alma major felé nyúló erdőbe jutunk, melynek szélén egy „Stein-
bründl1' nevű forrás buzog. Az árkokban itt is hasonló viszonyok-
kal találkozunk, de a nummulitmészben az említett kövületeken k i 
vül Lamna nevü kihalt czápaféle haktknak kisebb-nagyobb fogai 
lelhetők. Ezek oly jól vannak megtartva, a kékes vagy vörösbarna 
zománcz még most is oly fénylő rajtok, hogy nem geológ is öröm-
mel gyűjti. Felületesen nézve madárcsőrhöz vagy nyelvhez hason-
lítja őket a nép s volt eset, hogy vezetőim minden bizonyítgatásaim 
daczára is csak annál maradtak, hogy az bizony kövült madárcsőr 
vagy madárnyelv. À czápafogakon kivül megemlítendő innen még 
egy Serpula nummularia nevü tengeri féregnek csínos, csigamódra 
összetekergetett mészcsőve, mely a nutnmulitmészkő némely rétegé-
ben szintén gyakori. 
Ha kirándulásaink közben valami porhanyós, agyagos kőzettel 
találkozunk, melyben semmi szabad szemmel látható kövületet sem 
lelünk, korántsem mondhatjuk még rá, hogy az szerves élet nyo-
mait nem tartalmazza. Ilyenkor az anyagot iszapolni kell mindaddig, 
míg a hátramaradó porondról tisztán folyik le a víz, s aztán e po-
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rondot nagyító alat t kell vizsgálni. így tettem én is az említett 
sárga, feketén pettyezett mészdús agyagga l s midőn a hátramaradó 
porondot nagyító alat t vizsgáltam, azt láttam, hogy milliószámra vannak 
benne a legcsinosabb és legváltozatosabb alakú homokszemnyi vagy 
még apróbb fehér vagy barnás mész- és kovahéjacskák. Ezek mind a 
már említett Foraminiferák, (górcsövi mész- vagy kovahéjakat elvá-
lasztó gyöklábú azalékok,) melyek még most is iszonyú mennyiség-
ben népesítik be a tenger homokját . A változatos alakok között 
vannak csigaformán tekergetettek (Cristellaria, Rotalina) egyenes 
gyöngysorhoz hasonlók, a legnagyobb gömböcskén finom csőröcskével 
(Nodosaria) sat. Legnagyobb köztük egy háromszög kerületü, leg-
feljebb i ' " hosszú, pyramisalakú kovahéj, melynek vastagabb végén 
kis csőr a szájnyílással nyúlik ki s felületén keresztbe menő ívelt 
vonalak jelölik a kamrácskákat, melyekre a héj belseje osztva van. 
Ezen foraminifera Rhabdogonium Szabói Hantk. s Ó-Buda mellett 
Kis-Czellen, azon agyagban találtatott először, melyből a téglákat 
égetik. Kitűnik ebből, hogy a mi sárga mészdús agyagunk s a kis-
czelli agyag egykorúak; jelen ismereteink állása szerint mindkettő 
a harmadkori képletek közép tagjához, az oligocaenhez tartozik. 
Pórvárról minden tekintetben a legjutalmazóbb kirándulás a 
Bakony királyára, a Kőröshegyre tehető, mely 2238 láb magas csú-
csaival uralkodik környezete felett és méltóságosan tekint körül a 
világ minden tája felé. Kocsira ülve, a Zabola- és Kékhegy keleti 
alján fiüs erdőben végigvonuló úton kényelmesen lehet hajtatni a 
hegy aljáig, sőt lejtőjén is, bár nehezen lehet följutni a közte és a 
Parajos-hegy között elnyúló terjedelmes nyeregig ; de a geológ a 
hegy földtani szerkezetének vizsgálása végett inkább gyalog teszi 
meg ezen útat. A hegy aljától fölfelé néhány száz lépésre már a 
Dachstein-mész sziklái ütik ki magukat a lösztakaró alól, a lejtő 
közepe táján azonban azokat már J.ias-képletü crinoidmész födi el-
A Kőrös- és Para j oshegyek közti nyeregre följutva, nyugot-
felé már meglehetős kilátás kínálkozik; ez fokozott mérvben tágas-
bodik, minél fel jebb mászunk a Kőröshegy ormának meredek, szik-
lás lejtőjén. Végre fölérünk a ket tős csúcsú t e t i re s megfeledkezve 
a mászás okozta fáradságról, meglepetéssel nézünk körül a messze-
ségben elmosódó változatos vidékre, s csak az első és leghatalma-
sabb benjomás után érezzük a pihenés szükségét. Legszabadabb a 
kilátás nyugot és délfelé, mert arra ki van irtva az erdő. Itt az 
alattunk elterülő erdőktől sötét hegyek labyrinthján át halmos, majd 
sik vidék látszik, fehérlő városokkal és falvakkal tarkázva, melyek 
közt Pápa költ legtöbb figyelmet ; a síkból a vulkáni hatás két re-
meke, a Somlyó és a sághi hegy meglepő szabályos kéklő kúpjai 
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emelkednek ki magányosan, balatonmelléki társaiktól elszakadva ; s 
a háttérben a styriai havasok gyenge kékszíne olvad össze a fel-
hőkkel. 
Az ég többi tá ja felé csak az erdő csúcsán át lehet látni s itt 
a távol vidéket fürkészi a szem, de nem hasonlíthatja össze az erdő 
által elborított közelivel. Délkelet felé pedig a Balaton tükre vonja 
magára leginkább a szemlélő ügyeimét. 
A kilátást elég sokká élvezvén, nézzünk körül környezetünkön 
is. A hegytetőn egymás mellett párhuzamosan elnyúló két kis 
sziklaorom emelkedik, melyek magasbikán a háromszögelési pontot 
feliratos kőoszlop jelöli. Közelebbről vizsgálva az ormok kőzeteit, 
azt találjuk, hogy ezek közelségük daczára kétfélék. Az alacsonyabb 
orom fehér vagy sárgás tömött mészkőből áll, melynek hatalmas 
sziklapadjai helyenként magasra felnyúló falakat képeznek. Ez való-
színűleg a már ismeretes Dachstein-mész, mely azonban itt egy sima 
terebratulán kivül más kövületet nem tartalmaz. A magasabb orom 
ellenben vörös, fehér eres vagy pettyes, tömött vagy aprószemcsés 
mészkőből áll, melynek táblás rétegei erősen hajol tak és töredezet-
tek s némely helyütt össze-vissza hevernek a felületen. Ha e mész-
követ nagyobb hasadékmentes darabokban lehetne törni, gyönyörű 
márványt szolgáltatna. Mint ilyet föl is használták már a pápai 
kastély építésénél, hol többek között a kaput diszítő két oroszlányt 
is ebből faragták, de a bánya művelését épen a fentebbi okok miatt 
abba kellett hagyni. Kövületek közül helyenként igen bőven jön-
nek elő benne Ammonitek, Tcrcbratulák és Rhynchonellák; a fehér 
pettyek pedig nem egyebek, mint Crinoides nevű sugár állatok karjai- • 
nak vagy nyeleinek kurta tagja, melyek fehér fénylő mészpáttá vál-
toztak át. Ezeken kivül telve van a mészkő még ős-csigák és ős-
kagylók csínos kőmagvaival. 
A bécsi geológok e kövületeket meghatározván, azt találták, 
hogy ezen márvány teljesen megegyezik a Hierlatz mellettivel 
(Felső-Ausztriában), mely a Lias képlethez tartozik s Hierlatzmész-
nek is neveztetik. 
Nevezetes még egy tölcsér alakú, függélyesen lefelé menő bar-
lang is, mely az orom déli alján, a Szarvad árok felső végéhez közel 
van s „Eleven fertés" név alatt ismeretes. Ez eső idejében zúgás 
közt nyeli el a környezetből összegyűlő vizet, s így bizonyosan mélyen 
lehatolván, a mészsziklák hasadékaiban vész el. 
Ilyen töltsér alakú mélyedések gyakori tünemények a mészkő-
hegységekben s különösen a Karstból ismeretesek; múlt évben 
Buda legközelebbi vidékén, Ürömben, Solymáron és Csobánkán is 
találtam hasonlóakat. Ebből kitetszik, hogy nemcsak a földtani kép-
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letekre nézve, mint láttuk, hanem ezen tekintetben is nagy a ha-
sonlatosság a Bakony és a keleti Alpok között, s több természet-
tudós azon állí tása, hogy a Bakonyban föllelhetjük mindazon ter-
mészeti viszonyokat kicsiben, melyek az Alpokban nagyban vannak 
kifejlődve — csakugyan igazoltatott; sőt a geographok azon véle-
ménye is, hogy a Bakony-, Vértes- és a Pilis-Gerecse hegység vég-
nyúlványa az Alpoknak északkelet felé. / 
Pórvára vissza változat kedvéért a Kékhegyen át megyünk, 
melyen mindenütt a Hierlatzmészszel és benne számos kövülettel 
találkozunk. A gyűjtött kövületek már most is jól felszaporodtak, 
hanem azért visszatértünkben ez eddigieket még gyarapít juk, hogy 
az értéktelenül szerte heverő kövületeket — most kis fáradsággal — 
a tudomány érdekében értékesítsük. 
K O C H A N T A L . 
t 
A T A K A R M Á N Y O Z Á S T Ö R T É N E L M E É S J E L E N L E G I 
Á L L Á S P O N T J A . 
A gazdasági állatok takarmányozásánál eddig főképen há-
rom mód volt alkalmazásban: I. Az úgynevezett „széna-érték 
II. Boussingault „nitrogén-érték" elmélete és III. Az elméleti „végy 
egyenérték". 
I. Széna-érté k. 
A széna-érték elmélete a tapasztalati takarmányozás korszaká-
ban, t. i. azon időben volt alkalmazásban, midőn a takarmány vegy-
alkatrészei és ezeknek táphatása még ismeretesek nem voltak; mi-
dőn a tudomány, különösen a vegytan, ezen tárgyra még nem for-
dított figyelmet. Azon időben a gazdák egyszerű etetési kísérletek 
segedelmével, igyekeztek különböző takarmányfélék táphatását ki-
puhatolni. Közvetlen kisérletek és számítások által törekedtek tehát 
k i tudni , vájjon a kisérlendő takarmányból az állati szervezetben 
mennyi képes ép oly táphatást előidézni, mint ioo font széna? Az 
ily kisérlet és számitás által nyert szám ioo font szénával egyérté-
künek tekintetett. í g y péld. ioo font széna: 66 font száraz borsóval, 
200 font burgonyával vagy 450 font búza-szalmával tartatott egy-
értékünek. Ily módon számos kimutatás készült, melyek czélja az 
lett volna, hogy a különböző takarmányfélék egymáshoz való táp-
értékéről felvilágosítást adjanak ; e kimutatások azonban egymás-
közt semmiképen sem voltak öszhangzók; készítettek ilyeneket 
T h a e r , P a b s t , P e t r i , S c h w a r c z é s többen. Ezek kimutatásaiban az 
őszi répa egyenértéke : Petri szerint = 600, Meyer szerint = 290, 
Thaer szerint 526, Pabst szerint 450 stb. vagy más szóval, egy és 
ugyanazon anyagnak a szénához viszonyítva, a saját kísérletei nyo-
mán, mindegyikök más-más tápértéket tulajdonított. 
A széna-érték elméletének csekély becse már az elmondottak-
ból is eléggé kitűnhetett ; a következők azonban még annál inkább 
felvilágosíthatnak bennünket, hogy ezen takarmányozási mód nem-
csak bizonytalan, de gyakorlatiatlan is. 
i. A széna tápértéke már magába véve igen különböző lehet ; 
a rét fekvése, a talaj minősége és azon befolyás szerint, iríelyet az 
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időjárás a növésre és a lekaszálás után a száradásra gyakorol ; külön-
böző lehet ezenkívül a réti növények minősége és azon időpont 
szerint, a melyben lekaszáltatik. Ezek folytán a „széna-érték" ki-
fejezésnek oly bizonytalanná kellett válnia, liogy arra komolyan 
súlyt fektetni, vagy bizonyos valódi értékkel kapcsolatba hozni 
nem lehetett. 
2. A szénát a ló és a szarvasmarha, emésztő szerveik alko-
tásánál fogva egymástól igen eltérőleg használják ki, s minthogy 
a kísérletek a széna értékének meghatározásánál, főkép szarvas-
marhákkal tétettek, ennek folytán még azon esetben is, ha minden 
szénának állandóan egy és ugyanazon értéket tulajdoníthatnánk, a 
szénaértéki kimutatások csak is a szarvasmarhára nézve lehettek 
volna érvényesek. 
3. A széna és más takarmányok kihasználhatósága az állatnak 
nyújtott menynyiség és (a szénának kevert takarmánynyal való 
öszszehasonlításánál) a keverésre szolgáló takarmánynemek minő-
sége szerint — szintén különböző lehet. 
4. A takarmány tápértéke függ annak vegyalkatrészeitől, külö-
nösen pedig öszszetett, szerves vegyalkatrészeinek egymáshoz való 
arányától. Erre a széna-érték meghatározásánál nem voltak tekin-
tettel. 
Mindezen adatok azt mutatják, hogy a takarmányozásnál a 
széna-érték meghatározható, valódi értéket nem képviselt, és hogy 
azért ezen takarmányozási mód a gazda közönséget semmiképen 
sem elégíthette ki. 
I I . Boussingault ,,nitrogén-érték" elmélete. 
Egészen más irányt találunk a takarmányozási kísérleteknél, 
mióta a tudomány figyelmét ezen térre fordította, mióta a vegy-
elemzések segedelmével a takarmány vegy-alkatrészei meghatároz-
tatván, azon különböző befolyás ismertetett fel, a melyet ennek 
egyes alkatrészei az állati szervezetre gyakorolni képesek ; a tudo-
mány közbenjárásának köszönhető többek közt, a mai időben ugyan 
már egészen elhagyott, de annak idejében még igen értékes el-
mélet, a melyet Boussingault állított fel, az úgy nevezett „nitrogén-
érték" elmélete. 
Boussingault t. i. a takarmányféléket nitrogén tartalmok sze-
rint osztályozta, s ezen osztályzásnál egységül a réti szénát alkal-
mazta. Bármi haladásnak tekinthető is e lépés, a gyakorlat kívá-
nalmainak még sem felelhetett meg, minthogy egyoldalúlag csakis 
a nitrogén tartalmú anyagokra volt tekintettel, pedig — mint később 
az állati anyagcserének rendszeres tanulmányozása megmutatta, — 
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az ily módon alkalmazott takarmányozásnál a következő három 
esetben tapaszthatjuk hátrányait ; u. m. 
1. Ha a nitrogénmentes anyagok a nitrogéntartalmúakhoz ké-
pest igen csekély menynyiségben adattak az állatnak, ez vagy a 
táplálás hátrányára szolgált, vagy pedig a drágább nitrogéntar-
talmú anyagok oly czélokra használtattak fel az állati testben, a 
melyekre tulaj donképen az olcsóbb nitrogénmentes anyagok is épp 
oly sikerrel szolgálhattak volna. 
2. Az igen dúsan nyújtott nitrogéntartartalmú anyagok nagy 
része emésztetlenül ment az állati testen keresztül ; és 
3. Ha az állat a kellőnél nitrogéndúsabb takarmányt csak-
ugyan megemésztette, ez nem csak semmi hasznot sem hajtott, ha-
nem gyakran az állat egészségére is kártékony befolyást gyakorolt. 
Ezen hiányok miatt az egyoldalú nitrogén elméletet is oda-
hagyták. 
I I I . Elméleti „vegy-egyenérték." 
Ez az elmélet tulajdonképen Boussingault, nitrogén elméletéből 
nőtte ki magát, s a nitrogéntartalmú anyagok mellett, a nitrogén-
mentes anyagoknak is tulajdonít fontosságot. Ezen takarmányozási 
mód tehát megkívánta, hogy a takarmányban a nitrogéntartalmú 
anyagok mellett, nitrogénmentesek is legyenek jelen ; és hogy ezek 
egymáshoz bizonyos arányban álljanak. Ezen elméletnél a takarmány 
nitrogéntartalmú és nitrogénmentes anyagainak mennyiségét egy-
szerű vegyelemzés által meghatározták, azután ennek tápértékét előre 
meghatározhatni vélték ; és minthogy a réti szénában a nitrogén-
tartalmú és a nitrogénmentes anyagok között az arány = 1: 5.17 
hez, annálfogva a réti széna helyettesítésénél más takarmány által, 
legalább körülbelül ily arányt igyekeztek előállítani. Később a zsí-
roknak szénhydrátokká való átszámítása után, 1 : 5.17 helyett 1 : 6.6-
et választották a rendes, szénát pótló takarmányban szükségelt arány-
nak, és azon takarmányt, a melyben a nitrogéntartalmú anyagok 
nagyobb mennyiségben voltak jelen, concetrált takarmánynak ne-
vezték. így tehát mindazon takarmánynemek, melyekben a nitrogén-
tartalmú és a nitrogénmentes anyagok közt az arány olyan volt, 
mint i : 3-hoz vagy 1 : 4-hez, stb. concentráltaknak vagy intensiven 
tápláló takarmánynak neveztettek ; míg az 1 : 7, 1 : 8-hoz arányban 
tömeges, extensiven tápláló takarmánynak neveztettek. 
A nitrogéntartalmú anyagokat „szervképzci" a nitrogénmente-
seket „höképzö11 anyagoknak nevezték ; az elsők még „protein" anya-
goknak is neveztettek ; a hőképzőkhöz számították a „zsírokat" és a 
nitrogénmentes extract anyagokat, ezek közt a szénhydrátokat. Ha 
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már most valamely takarmányban a szerv és a hőképzők közötti 
arányt meg akar ták tudni, akkor a hőképzők közül a zsirt 2%-el 
való szorzás által előbb szénhydráttá számitották á t , és az így 
nyert számot azon számhoz adták, a mely a takarmány nitrogén-
mentes extract-anyag tartalmát kifejezte, az ezen műtét által nyert 
számot helyezték a takarmány protein anyagaival egy arányba. Ezen 
aránynak mind a két számát már most azon számmal osztották, a 
mely a takarmány protein anyagait kifejezte, úgy hogy az utóbbiak 
száma mindig = 1 volt. Ha p. o. egy takarmány 5°/ 0 proteinanyagot, 
3°/o zsírt, és 25% nitrogénmentes extract-anyagot tartalmazott, akkor 
a takarmányban levő szervképző- (protein) és hőképző anyagok közötti 
arány kifejezésére következő számokat nyerünk u. m. 5 : 32.5-hez 
vagy i : 6.5-hez. 
Az ásványi sókra ezen takarmányozási módnál nem volt tekin-
tet, a nyers rostot pedig a meg nem emészthető anyagokhoz számí-
tották. 
Az elősorolt takarmányozási mód a kívánalmaknak szintén nem 
felelhetett meg, mert : 
1. A különféle állatok a takarmány táp-anyagait különféle-
képen képesek megemészteni igy p. o. a réti széna protein anyagait 
a kérődző állatok 60%-ig? a lovak 50%-ig; a hereszéna protein anya-
gait szintén csak 5o°/0-ig, a rozsszalmáét csak 25%-ig képesek meg-
emészteni. 
2. A nyers rost egy része — mint az újabb kisérletek mutatják 
— szintén megemészthető. 
Ha tehát a takarmányban jelenlevő tápanyagok átalános meny-
nyiségét vennők számításaink alapjául, és az ezen takarmány táp-
anyagainak megemészthetőségére tekintettel nem lennénk, akkor a 
takarmánvnak vagy igen nagy, vagy pedig igen csekély táphatást 
tulajdonítanánk. 
I V . A takarmányozás jelenlegi álláspontja. 
A „vegy egyenértéken" alapuló takarmányozási mód, az elő-
soroltak nyomán, régi értelmében már túlélte magát, és a Német-
országban működő gazdasági vegykisérleti állomások épen jelenleg 
e g y új takarmányozási mód kidolgozásán fáradoznak. Ennek sikeres 
elérésére egyrészt a kísérlendő állatoknak takarmánya, másrészt 
pedig ezek vizellete és szilárd ürülékei, továbbá a Pettenkoffer-féle 
lélegző készülék segedelmével, lehelletök és egyéb kigőzölgéseik 
terményei is vegyelemeztetnek, és így az állati testnek összes bevé-
telei és kiadásainak mennyileges és minőleges meghatározása és 
összehasonlitása lehetségessé vált ; mert ezen mód ; 
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1. Az állati testben vér, hús vagy zsírképződésre maradt anya-
goknak kipuhatolását és ellenőrzését megengedi. 
2. A takarményfélék és ezek egyes tápanyagainak megemészt-
hetőségi fokát kideríti, és 
3. A hús vagy a zsírképződés feltételeit, valamint az állati test 
táplálásának vegyfolyamát és anyag cseréjét felvilágosítja s útat tör 
egy oly takarmányozási rendszerhez, mely a természet törvényeivel 
öszhangzásban levén, a gyakorlat kívánalmait kielégítendi. 
Azon kísérletek folytán, a melyek ezen tekintetben már eddig 
tétettek, bebizonyult, hogy különböző állatok egy és ugyanazon 
takarmányt különböző mértékben képesek megemészteni (kihasz-
nálni), a szarvasmarha péld. jobban kihasználja a szálas takarmány 
egyes tápanyagait mint a ló ; bebizonyúlt ezenkívül már az is, hogy 
az állatok azon takarmányt a melylyel élnek, soha sem használják ki 
tökéletesen ; sem akkor, ha azt csupán a fenntartásukra megkívántató 
mennyiségben, sem pedig, ha ennél bővebb mértékben vették magukhoz. 
Ezen kísérleteknél a takarmány alkatrészei 1. proteinanyagokra, 
2. zsírra, 3. nitrogénmentes extract-anyagokra, 4. nyers rostra, és 5. 
hamura osztályoztattak ; ép így osztályoztattak az ürülék alkatrészei is. 
Mindazon kísérletek, melyek ezen tekintetben tétettek, azt mu-
tatták, hogy a szilárd ürülék oly anyagokat tartalmaz, a mélyeket 
az állat vagy épen nem, vagy pedig csak tökéletlenül emésztett 
meg. A takarmány alkatrészeinek a szilárd ürülék alkatrészeivel 
való öszszehasonlítása által tehát mindig azt tudjuk meg, hogy meny-
nyit emésztett meg az állat a takarmányból és mennyit nem. 
Az állati szervek és nedvek felbomlása folytán képződő anya-
gok (t. i. az állati anyagcserének végterményei) a vizelletben taka-
rodnak ki a testből ; a vizellet vegyelemzése által tehát az állati 
anyagcserének mértékét, vagy más szóval az állati szervek és ned-
vek azon mennyiséget tudhatjuk meg, a melyek az állat életműkö-
dése folytán felbomlottak. 
Minthogy aj. állati szervek és nedvek nitrogént tartalmaznak, 
és az állati anyagcserénél, ezek felbomlása folytán mindig húgyanyag, 
húgy vagy hyppursav stb., egy szóval oly anyagok képződnek, me-
lyek szintén nitrogént tartalmaznak és mint az állati anyagcserének 
végterményei a vizellettel a testet elhagyják, ennélfogva a nitrogént 
az állati anyagcsere mértékének tekintik. 
Takarmányozásnál a nitrogén az állati anyagcsere mértékéül 
tekintve, három eset adhat ja elő magát : 
t . A takarmányban ép anynyi lehei a nitrogén mint az ösz-
szes ürülékekben (ez utóbbihoz a tej nitrogéntartalmát is kell számí-
tanunk, és tekintettel kell lennünk azon nitrogénre, mely a szőr és 
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a köröm stb. növésére szükséges), akkor azt mondjuk, hogy az állat 
nitrogén-egyensúlyban áll. 
2. A takarmányban több lehetett a nitrogén, mint a mennyi az 
összes ürülékekben feltaláltatott ; ezen esetben a nitrogéntöbblet 
mindenesetre csak az állati testben maradt, és ott lerakódott, vagy 
pedig a tápnedv keringésben részt vesz ; ez utóbbi szerv vagy kész 
let tojásfehérnyének (protein-anyagnak) neveztetik. 
3. Azon eset is előfordúlhat, hogy a', ürülékekben több a nit~ 
rögén, mint a mennyi a bevett takarmányban jelen volt ; ezen esetben 
a többlet csak is az állati szervek és nedvek felbomlása folytán 
jöhetett az ürülékekbe ; ily esetben az állat éhezik, testének súlya 
apad; ezen utóbbi esetet röviden húsveszt es égnek nevezik. 
Azon kísérletek melyeknél az állati test öszszes bevételei és ki-
adásai minőségileg és mennyiségileg meghatároztatnak, rendesen egy 
hétig tartanak, és miután ezen kísérleteknél átlagos értékeket kell 
kipuhatolni, ennélfogva egyenlő körülmények között a hosszabb ideig 
tartó észleleti idő igénybevételénél nyert átlagos értékek, mindig 
biztosabbak és azért értékesebbek is lesznek. 
Minden pontos kísérlet feltételezi azt, hogy az állatnak azon 
takarmány, a melynek táphatását tanúlmányozni akarjuk, a tulajdon-
képi kísérlet előtt egy darab ideig (kérődző állatoknál egy hétig) 
adassék ; hogy biztosak lehessünk afelől, bogy az előbbi takarmány 
legutolsó részletei is az állatok testét e lhagyták , és hogy az állat 
ezen új takarmányhoz már hozzá is szokott. 
Az előleges és a tulaj donképi kísérlet alkalmával az állat eleven 
súlya naponta (a reggeli etetés előtt) meghatároztatik. 
Az állati test súlyának meghatározásánál tekintettel kell len-
nünk : 
1. Arra, hogy az állati test gyomor és béltartalmának súlya, a 
tökéletesebb vagy kevésbbé tökéletes kiürülés folytán, igen válto-
zékony és az állati test tulajdonképi sútyának meghatározását igen 
megnehezíti ; így p. o. a szarvasmarhánál egyenlő takarmányozás 
mellett egy napról a másikra 41 font, és a takarmány változásánál 
pedig 60 font súlykülönbséget találunk. 
2. Hogy a gyomor és béltartalomtól szádon gondolt testtömeg 
szintén súly változásoknak van kitéve. Az állati test víztartalma 
t. i. az állat testsúlyára igen nagy befolyással bír ; így p. o. a víztarta-
lom az állati test szöveteiben és szerveiben stb. a hús és a zsír sza-
porodásával apad, hús és zsírveszteségnél ellenben növekedik. 
Mindezekből kitűnik, hogy csak is a hosszabb ideig tartó ész-
leletek, vagy más szóval, hogy csak is sok mérés által nyert közép-
értékek segedelmével, határozhatjuk meg az állati test tulajdonképi 
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száraz anyagának súlyát és hogy rövid ideig tartó észleletek által 
nyert adatok, nagyon csekély vagy épen semmi értékkel sem bírnak. 
Az eddig tett kísérletek, egy a kívánalmaknak megfelelő áta-
lános takarmányozási rendszer felálitásához ugyan még nem vezettek, 
mindazonáltal sok tekintetben felvilágosították a takarmány- szerv- és 
hőképző tápanyagainak jelentőségét az állati testre, továbbá a tojás-
fehénye, a zsir megemészthetőségi fokát ; felvilágosították ezenkívül 
sok tekintetben a hús, vér, a zsírképződés vegyfolyamát és feltételeit? 
egy szóval az állati test táplálásának vegyfolyamát. Ez eddigi ered-
mények elég biztosítékot nyújtanak, hogy tovább haladva ez úton 
idővel nemcsak e l fogadható , hanem kevés kívánni valót engedő 
átalános takarmányozási rendszer felállítását teendik lehetővé. E ku-
tatások részletes tárgyalását, annyira mint azt a rendelkezésemre 
álló irodalom, továbbá a külföld jeles gazdászati vegyészeivel való 
személyes érintkezésem alkalmával gyűjtött jegyzeteim megengedik, 
a jövő alkalomra tartom fel. 
SCHVARCZER V l K T O R . 
t 
AZ ÚJABB H A L A D Á S O K R Ó L A F E S T Ő A N Y A G O K 
V E G Y É S Z E T É B E N . 
(Rövid kivonat az 1870, május 4-én tartott előadásból.) 
Már egyszer volt szerencsém e társulatban a kátrány — vagy 
amilin festékekről értekezni ; a jelen alkalommal egy oly felfede-
zésről óhajtok jelentést tenni, mely mindenesetre nagyobb elméleti, 
s meglehet nem sokára nagyobb gyakorlati fontossággal fog birni, 
mint az anilin festékek felfedezése. 
Ismeretes, hogy a buzérgyökér (Krapp. Rubia tinctorum) egy, 
illetőleg két egymáshoz igen hasonló festőanyagot tartalmaz, me-
lyek különféle müveletek folytán oly erősen ragaszkodnak a szövet-
félékhez, hogy e tekintetben felülmúlnak minden más festőanyagot ; 
sőt az ismeretes „törökveres"-szín csak a napsugár közbenjárása 
által érik meg valóban ; azért is a buzér mai napig kitartotta a 
kátrány festékekkel a versenyt s az indigóval együtt folyton da-
czolt a vegyészek synthetikus fáradozásaival. 
Nagy győzelmet vívott ki magának az újabb vegyészi tudo-
mány, midőn lépésről lépésre nyomozván a buzér festőanyagnak 
belső szerkezetét, alkatrészeit, sikerült a fentebb émlített festőanya-
gok egyikét, az alizarint,*)—- saját elemeiből—-mesterségesen össze-
állítani. Növénygyökér, napsugár és — életerő nélkül. Sőt az 
idigó napja is lejárt, mert sikerült már a gyönyörű kék festéket az 
izatin-ból alőállítani s nincsen messze azon idő, midőn e festőanyag 
tiszta synthézise is valósúl. A buzérban foglalt purpurin egy az ali-
zarinhoz igen közel álló festőanyag ; voltaképen ez utóbbi vegyület 
átalakulási terménye, s annak mesterséges úton való előállításánál is 
képződik kisebb nagyobb mennyiségben. 
E felfedezés, a tudományra nézve roppant nagy diadal, mert 
az alizarin a legelső növény-festőanyag melyet saját elemeiből mes-
terségesen összerakni sikerült ; diadal a tudományra nézve azért 
is, mert a szerves vegytanban jelenleg uralkodó vegyértékes-
ség hypothésisének segítségével sikerült a fényes eredményt lét-
rehozni. Különös, hogy ugyanazon bűzös, fekete kőszén-kátrány, 
*) Az alizarin nevét a buzérgyökér — Lizari vagy Alizari — török elnevezésé 
tői nyerte. 
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mely már az anilin festékek gyönyörű sorozatát szolgáltatta, tartal-
mazza egyszersmind a buzér festőanyag fő alkatrészét is. 
Térjünk át a felfedezés történetére. G r a b e és L i e b e r -
m a n n berlini vegyészek azt találták, hogy a buzérgyökérben fog-
lalt festőanyagok egyike — az alizarin — horg-anyporral hevítve 
felbomlik és egy oly szénhydrogén vegyületet szolgáltat, mely min-
den tulajdonságaira nézve megegyez a kátrányban vagy aszfaltban 
foglalt „anthracén" nevü szilárd szénhydrogénnel. 
Azanthracen tiszta állapotban igen gyönyörű selyemfényű, fehér 
pikkelyekben kristályodé vegyület, mely igen könyen oxygent is 
vesz fel azáltal, hogy salétromsavval vagy chrómsavval kezeltetik, 
így átváltozik az anthracén sárga szinü, vagy legtisztább állapot-
ban majdnem fehér vegyületté, mely különös könnyűséggel hosszú 
tüalakú kristályokban állítható elő, s ez az antlirachinon. 
Ismervén az anthrachinon vegyszerkezetét, sikerült Grabe és 
Liebermann-nak e vegyületet a keresett festőanyaggá átalakítani. 
Ugyanis, hogyha az anthrachinon brótninal kezeltetik, s a nyers 
bibrom-anthrachinon nátron vagy kál i lúggal hevíttetik, gyönyörű 
bíborvörös-kék oldat keletkezik, mely már az alizarin alkali vegyü-
letét tartalmazza. Ezen oldatból az alizarin savval kiválasztható 
narancs-sárga pelyhek alakjában, melyek jól megszáríttatván sub-
limátio segélyével tüalakú, gránátpiros vagy narancs-veres kristá-
lyokká alakíthatók át. Hzen vegyület szerkezetére és minden egyéb 
physikai és chemiai tulajdonságaira nézve tökéletesen azonos a 
buzérgyökérből nagy fáradsággal előállított természetes festőanyag-
gal. Nemsokára sikerült Grabe, Caro és Liebermann-nak az anthra-
chinont — az igen költséges és kártékony bróm kizárása mellett is 
— concentrált kénsav (vitriol) behatása által bisulfo-anthrachi-
nonná átváltoztatni és azt, kálival ömlesztve alizarinná átalakítani ; 
végre e sorok Írójának is sikerült az anthrachinont minden közbe-
eső vegyület nélkül oxidálni, s igy belőle az alizarint egy müve-
lettel előállítani. 
Az anthracén mindig nagyobb mennyiségben állíttatik elő, ára 
napról napra csökken, s nem sokára laboratóriumi r i tkaság gyanánt 
fog szerepelni a buzér festőanyaga. E növény termelése által lefog-
lalt ezer meg ezer hold termő föld azután vissza fog adatni a táp-
anyag kultúrájának. 
Most még néhány szó az alizarin technikai alkalmazásáról. 
A buzérgyökérben foglalt festőanyag a legrégibb idő óta 
Indiában használtatott igen élénk veres szín előállítására ; Ázsián és 
Törökországon át terjedt el e mesterség, melynek különössége leg-
inkább abban áll, hogy timsó, csersav és olajfélék segítségével igen 
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bonyolódott s hetekig- tartó folyamat alatt verődik az alizarin leg-
inkább gyapotszövetekre. Főleg Görögországban és Kis-Ázsíában 
fejlődött ezen iparág, míg 1747-ben néhány franczia vállalkozó — 
görög munkások segítségével — állította fel az első festőgyárat 
Darneol-ban, Rouen mellet t ; jelenleg az eljárás már többé nem titok 
és számos gyár működik főleg Angolország, Svaicz és Csehor-
szágban. 
Az alizarinnal törökveresre festett szövetek szépsége leginkább 
az élénk tüzes skarlátveres színben áll, melyet — tekintetbe véve a 
buzér festőanyag rendkívüli tartósság-át és valódiságát — mindeddig 
más festőanyagokkal előállítani nem sikerült. 
Mint újdonságról a kátrányfestékek sorában, még említést kell 
tennem a naphtalin-veresről és a jód-zöldről is. 
Az első festék színére nézve tökéletesen hasonlít az anilinből 
előállított fuchsin-hez, csakhogy alkoholos oldata, ellentétben az ani-
lin-veressel, rendkívül élénk czinóberveres ílourescentiát mutat. 
Szilárd állapotban bronz-színű, azonban ha oldata üvegcsé-
szén bepárologtatik, a hátramaradó kéreg áttetsző világosságban 
piros színű. 
A második vegyület, a jódzöld, a Hofman-féle festék készítése 
alkalmával mellékterményként keletkezik ; legérdekesebb pikrinsavas 
vegyülete — mely bizonyos feltételek mellett valóban gyönyörű kris-
tályokban állítható elő ; a jegeczek reflektált világosságban veres-
réz színt muta tnak , átmenő világosságban pedig sárgás zöld szí-
nűek. A jódzöld főleg azért is talál napról-napra kiterjedtebb alkal-
mazásra, mivel zöld színét mesterséges világításnál is megtartja. 
W A R T H A VINCZE. 
A P R Ó B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
D A R W I N A FRANCZIA TUD. 
AKADÉMIÁBAN. — M i n t e g y há-
rom hónappal ezelőtt, a je len po-
rosz-franczia háború kezdetekor, 
érdekes bizottmányi viták foly-
tak a párisi akadémiában. Ar-
ról volt szó : „megválasztassék-e 
Darwin a franczia tudományos 
akadémia levelező tagjául?" — 
E kérdésről véleményt adni 
nyolcz tagú bizottság küldetet t 
ki, mely a következő urakból 
állott : É l i e d e B e a u m o n t 
(geológ), D e c a i s n e , Du-
c h a r t r e és Ad. B r o g n i a r t 
(botanikusok), R o b i n (histlológ), 
B l a n c h a r d , Q u a t r e f a g e s és 
M i l n e E d w a r d s (zoologusok). 
Jól tudjuk, hogy D a r w i n 
nézeteit a Nyugoton igen eltérő 
véleményekkel fogadták. Míg-
Németország tudósainak tekin-
télyesebb része rövid időn az 
új tan zászlaja mellé szegődött, 
Francziaországban a nagyobb-
rész ellene nyilatkozott s párt-
fogóinak száma igen csekély 
volt. Míg a németeknél felhang-
zott a „ F ü r D a r w i n " s F r i t z 
M ü l l e r , H a e c k e 1, K o w a-
1 e w s k y és mások, kitűnő tu-
dományos munkálataikkal tá-
mogatták Albion nagy tudósá-
nak nézeteit, a francziák közül 
többen e nézeteknek csak meg-
támadására leltek szavakat. (A 
többek közt péld. F l o u r e n s , 
a franczia akadémia volt állandó 
t i tkára , néhány év előtt igen 
méltatlan támadást intézett Dar-
win ellen, a melyre azonban 
H u x l e y , az angolok örömére, 
a „Natura l History Review"-ben 
derekasan megfelelt, s e czikkét 
„Lay Sermons, Addresses, and Re-
views" czímü munká jába— mely 
különféle folyóiratokban megje-
lent értekezéseit és ismertetéseit 
tartalmazza — szintén felvette.) 
Ezt a különbséget egy angol 
folyóirat („ The Quarterly Jour-
nal oj Science,") jellemző kü-
lönbségnek nevezi, mert „semmi 
sincs — úgymond — a mi Fran-
cziaország- (és hozzáteszi még: 
„vagy mondjuk inkább a csá-
szári Franeziaország") és Német-
ország tudományos állását any-
nyira illustrálná, mint azon mód, 
melylyel Darwin nézeteit e két 
országban fogadták." 
A m a támadásakon, melyeket 
az említett bizottmány négy 
tagja Darwin ellen intézett, va-
lóban csak csodálkozhatunk. 
Mellette csak ketten szólottak, 
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Quatrefages és Milne Edwards, 
habár a darwinismusnak egyi-
kük sem híve. (Juatrefagesnak 
sok kifogása van ellene, a mi-
ket a „Revue des deux Mondes' 
múlt évi folyamában igyekezett 
kifejteni, hanem azért az új theo-
riát még ezen korlátok közt is 
nagyra becsüli s Darwin positiv 
tudományos dolgozatait úgy te-
kinti, mint egy éleseszű, exact 
és kitartó természetbúvár mun-
kálatait. Milne Edwards a Dar-
win ellen irányzott támadásokat 
szintén erélyesen visszautasította, 
s a társai ellen intézett csipős 
megjegyzésein kivül a darwi-
nusmussal szemben elfoglalt ál-
lását rövid, de igen érdekes be-
szédben fejtegette. — Decaisne 
és Duchartre még nem mond-
tak véleményt, Brogniart, Ro-
bin és Blanchard végre igen 
kicsinylőleg szólottak róla. Dar-
wint felületes álmodozónak, s 
közönséges dilettánsnak, tanát 
pedig tündérmesének (conte de 
fées) nevezték. Különösen Elie 
de Beaumont, kinek theoriáját 
a hegylánczolatokról E y e l j 
egészen tönkre tette, azt mondá, 
hogy a darwinismus csak hiú 
ábrándozás, — c'est la science 
moussée. És mégis — úgymond 
a Journ. of Science — tény, 
hogy C u v i e r és L a m a r c k 
francziák voltak! — A végle-
leges határozat különben még 
nem mondatott ki, mivel augusz-
tus 8-án kénytelenek voltak ez 
ügyet a háború miatt három hó-
napra elhalasztani. P. Gy. 
A HÁBORÚ BEFOLYÁSÁRÓL AZ 
I D Ő J Á R Á S R A a Eeipz.Illustr. Ztg. 
érdekes kis alkalmi czikket kö-
zölt, melynek lényege a követ-
kező. „Augusztus 6-ikától 31-ig 
— úgymond — gyakori ziva-
tarokon kivül, mindennap esett 
az eső. E tartós és erős esőzés, 
a hol az aratást aug. 6-ig be 
nem végezték (természetesen a 
zordonabb fekvésű helyeken 
mindenütt), mind a learatott és 
keresztekbe vagy kazalokba ra-
kott gabonát, mind pedig a m é g 
lábon álló vetést szerfelett meg-
rontotta. A szemek kicsiráztak, 
a szalma pedig, a sok nedves-
ség következtében, annyira meg-
pállott és összefeketedett, h o g y 
szintén hasznavehetetlenné vált . " 
— E károkat a czikkiró egyene-
sen a háborúnak róvja fel, mert 
„legcsekélyebb kétséget sem 
szenved — úgy mond — h o g y 
az a sok zápor és tartós esőzés 
augusztusban, azon roppant lő-
porgőz következménye volt, mely 
a csatatereken történt ágyúzá-
sok és puskatüzelés folytán ke-
letkezett." — Felemlíti, hogy a 
tartós esőhiány következtében, 
Francziaországban 1 .eboeuf had-
ügyminiszter ar ra kéretett fe l : 
tartatna tüzéri gyakorlatokat e 
vízszűk időben, mivel a tapasz-
talás azt bizonyít ja, hogy az 
erős ágyúzásokat rendesen eső 
szokta követni. E mellett tanús-
kodik több eset Amerikából, a 
Francziaország, Sardinia és 
Ausztria közt folyt legutolsó há-
borúból, az 1866-ik évi osztrák-
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porosz háború, sőt a mohácsi 
vész, Budavár ostroma (1849-ben) 
és Pest bombáztatása is. Mind-
ezen alkalmakkor az erős ágyú-
zásokat eső és zápor követte s 
igy azt lehet következtetni, hogy 
ennek oka a mesterséges lég-
rázkódás lehet. A szóban forgó 
kérdéssel A r a ^ o is foglalko-
zott*) s több gondosan meg-
figyelt esetet idéz, ágyúzások és 
tüzérségi gyakorlatok alkalmá-
ból , melyek mind megegyező 
eredményt szolgáltatnak s belő-
lök azon következtetést vonja, 
hogy az erős lövegekkel való 
tüzelés a borúlást mindig előse-
gíti. — Ha ezen theoria a jelen 
háború tartama alatt a közel-
levő meteorológok figyelmét ki 
nem kerülte, s ha most meteo-
rológiailag és physikailag szi-
gorúan megállapíttatnék (??), a 
mezőgazdaságnak tagadhatlanúl 
kiszámíthatlan hasznára válnék 
és új aerát alkothatna a gaz-
dálkodásban: mert akkor kény-
szeríthetnők az eget, hogy víz-
sovár mezőinkre és szántóföl-
deinkre jótékony esőt küldjön, 
nehogy azok a nap hevétől tönkre 
menjenek. P. Gy. 
A H A L O T T A K E L É G E T É S E . — 
Sokszor és sokan felszólaltak 
már az iránt, mennyivel czélsze-
rübb volna a halottakat nem el-
temetni, hanem elégetni. Nem 
kétkedünk, hogy az ilyen re-
formba sokan igen örömest bele-
*) Lásd a társ. könyvtárban : 0eures 
complètes de François A r a g o. IV, köt. 
3)4—321 lap. 
egyeznének, habár másrészt a 
többség a régi szokástól csak 
nagy nehezen s talán igen hosz-
szú idő után tudna eltérni. Azon-
kívül ez a körülmény sokkal 
érzékenyebben érinti az érdek-
lettek leggyöngédebb érzelmeit, 
semhogy arról a legnagyobb kí-
mélettel ne volnánk kénytele-
nek szólani. A kímélet nem en-
gedi meg azon folyamatokat és 
átváltozásokat ecsetelnünk, me-
lyeknek az eltemetett teste alá 
van vetve. Je lenleg az ilyen vá-
zolás a nélkül is felesleges 
volna. Csak a közelmúlt idők 
harcztéri tudósításait kell elol-
vasnunk , hogy fogalmat sze-
rezzünk, mily képet nyújtottak 
a Saarbrücken, Wörth, Metz, sat. 
melleti csatamezők nemcsak né-
hány nap múlva az ütközet 
után, hanem talán még hetek 
elteltével is, a hol nem volt elég 
sírásó az elesettek ezreinek el-
takarítására; a hol úgyszólván 
az egész környék levegője any-
nyira megvolt mételyezve, hogy 
jóformán lehetetlen volt a kö-
zelben megmaradni. Fájdalom, 
alig szenved kétséget , hogy ama 
seregek temetői szükségkép ra-
gályos betegségek forrásaivá 
leendnek. A mostanitól mennyire 
eltérő képet nyújtanának a csa-
tamezők , ha az elesettek — 
mint az ó-korban — elégettet-
nének. Ily módon a holtakat 
sokkal gyorsabban és tökélete-
sebben lehetne eltakarítani ; az 
elhullottak hamvait pedig a ke-
gyelet akkor is megőrizhetné, — 
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söt még jobban mint így. A 
mi időink nagy és jelentékteljes 
idők, s mindenesetre alkalma-
sak a r ra , hogy ebben és más 
hasonló irányban is, nagy, ha-
talmas és üdvös reformok léte-
süljenek. A kik nézetünkkel 
egyetértenek, igyekezzenek azt 
saját körükben terjeszteni s min-
den áron oda hatni, hogy a ha-
lottak természetellenes, a földbe 
való eltemetése végre mellőz-
tessék. (Lcipz. III, Ztg.) P. Gy. 
A GUILLOTIN ÁLDOZATAIRÓL. 
A párisi sajtót ez év elején 
hosszabb ideig foglalkoztatta 
egy rémhír, mely nem keveseb-
bet mondott mint, hogy a lefe-
jezett ember feje a halálos mű-
tét után még egy óráig táplál-
kozik és gondolkodik; sőt be-
széltek guillotin kosarakról, me-
lyeket a kivégzettek fogai meg-
rágtak és fejekről, melyek ugyan-
azon zsákban egymást megha-
rapták. Ezen iszonyatot gerjesztő 
mendemondák ellenében a „Les 
Mondes" két előkelő franczia or-
vos , B e a u m e t z és E v r a r d 
tudományos vizsgálataik és kí-
sérleteik eredményét közli, me-
lyek lényegét a következőkben 
foglaljuk össze: 
Beaumetz és Evrard, kisérletterő orvo-
sok — egy apagyilkos Beauvais-ben történt 
kivégeztetésekor — a tudomány érdekében fel-
használták a kedvező alkalmat s bebi-
zonyították, hogy azon régi vélemény, mely 
szerint a lefejezés után a halál egy pillanat 
alatt bekövetkezik, szükségkép physiológiai 
bizonyosságon alapúi; hogy az idegrend-
szert minden esetre az üteri vér hozza iz-
galomba, az önkivület vagy aléltság pedig 
állandó és elkerülhetlen következménye 
annak, ha a vér megszűnt az agyhoz tó-
dulni. Önkivület tartama alatt egyszersmind 
az érzési és felismerési, értelmi képesség 
is szünetel. Lefejezés alkalmával, midőn 
a gyilkoló aczél a szív és az agy közt 
elsuhan s e két orgánum közt az összeköt-
tetést végkép megszakasztja, a vérkeringés 
egy pillanat alatt megakad ; az önkivület 
vagy ebben az esetben még helyesebben : 
az agyképesség megsemmisítése már nem 
csak közel álló, hanem valóban döntő hatás. 
A kivégzett feje öt perczczel a műtét 
után átadatván a nevezett orvosoknak, a 
végrehajtott physiológiai kísérletekből vilá-
gos bizonyítékot meríthettek az önkivület 
mibenlétéről : az agyhoz vezető erek, vala-
mint az agyféltekék oldal öblöcskéi (u. n. 
oldalgyomrocsok ; ventric. lateral.) vémél-
kiiliek voltak. Ezek az edények levegővel 
voltak megtelve ; így tehát nem lehet föl-
tenni, hogy a légköri nyomás szorítá vissza 
a vért a koponyába : nincs vér, tehát táp-
lálkozás sem ; nincs gondolat, tehát érzés 
sem ; s így az agy táplálkozásának azon 
különös theoriája, melyet ezen tárgyra vo-
natkozólag felállítottak — izgató következ-
ményeivel együtt — önmagától elesik. A ki-
végzés után öt perczczel kísérleteket tettek 
nevezett orvosok a hallás, látás és szaglás 
érzékeinek működésére és ingerlékenységére 
vonatkozólag. A nyert eredmény nulla 
volt ; se szemhunyorítás, se az iris (szivár-
vány-hártya) összehúzódása nem állt be 
többé, tehát önkénytelen mozgás már épen 
nem mutatkozott. (V. Ö. az I. köt. 226— 
227 1. R o b i n és B r o w n - S e q u a r d 
kivégzetteken tett észleleteit.) 
A felismerési képesség már tökéletesen 
hiányzott. Az arcz izmai, villanyosság ál-
tal ingerelve mutattak ugyan még némi 
előre is várható mechanikai hatást, egyes 
torzulásokat, de kinyomatukban nem volt 
akarat, hiányzott az összműködés, mert még 
akkor is, midőn a baloldalon a legkifeje-
zőbb összehúzódások mutatkoztak, a jobb-
oldal izmai halálos merevségben maradtak. 
Az agy eltávolítása után a koponya-ürből, 
a villanyosság által ingerelt izmok még 
mindig összehúzódtak, az agy akkor már 
nem gondolkodott ; az izmok állandóan 
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ugyanazt a beszédet folytatták, az agyvelő 
tehát mind az eltávolítás előtt, mind az-
után tétlenségben volt. 
Az agy, úgy mondják, sértetlen és 
egészséges marad. Igen — felelik erre 
Beaumetz és Evrard — sértetlen marad, de 
a belsejét képező anyag működése egész-
séges maradhat-e, ha vérkeringés már nem 
létezik ? A vérnélküli agy a homokórához 
hasonlít, mely kiürült, s az időjelzésre 
hasznavehetetlen. 
A sziv mozgását és a légzési szervek 
izmait szintén vizsgálataik tárgyává tevék 
a kísérletezők. Úgy találták, hogy a szív 
még sokáig, a kivégeztetés után másfél 
óráig, üresen vert ; ezek a szivdobbanások 
a jobb gyomrocs és a jobb fülese össze-
húzódásaiból származtak. Az üteri szív, 
mely az agygyal saját működési princípiu-
mát szokta közölni, halott — mint maga 
az agy. Tudjuk azonban, hogy az izmok 
összehúzódási képessége még a főfunctiók 
elhaltával is sokáig megmarad, s hogy a 
sziv izomrostjai szintén csak a közös tör-
vénynek engedelmeskednek. 
Végűi az orvosok jelentést tesznek még 
arról is, a mit a párisi és amiensi hóhértól 
hallottak , kik a jelen kisérletek tárgyát 
képező elitélt kivégeztetésére Beauvais-be 
mentek. A két hóhér, kiktől hasonló dol-
gokban a tapasztalást nem lehet elvitatni, 
határozottan a rögtöni halál mellett nyilat-
kozott ; az egyik közülök alighogy néhány 
görcsös vonaglást vett észre az állkapcso-
kon, a mely önkénytelen mozdulat minden-
esetre az izmok ingerlékenységének utolsó 
kinyomata. Oly borzadályt gerjesztő tüne-
tekel, a milyek a hírlapok hasábjain kö-
zöltettek, egyikök sem látott soha. A józan 
értelem és a közvetlen megfigyelés egyhan. 
gúlag a mellett tanúskodnak, hogy ama 
tragikus hírek nem voltak egyebek hazug-
ságnál. 
Ezek az adatok eléggé. meg-
győzhetnek bennünket, hogy ama 
szomorú képeket még képzelő-
désekkel tetéznünk felesleges; 
nyugtassuk meg inkább öntu-
datunkat az élettani bizonyosság-
gal, mert legcsekélyebb kétsé-
get sem szenved, hogy a kivég-
zettel a halál rögtön, ugyanazon 
pillanatban végezett, midőn a 
guillotin aczela testén keresztül 
suhant. A halálban pedig örökre 
megszűnt minden fájdalom. 
P. Gy. 
MIKROCEPHALOK. — M a t o l a y 
Victor tagtársunk mult julius 
havi tudósításából adjuk a kö-
vetkezőket : 
Vásárhelyt egy szolgának két gyermeke 
van, az egyik egy éves múlt, a másik négy 
éves. Mindkettő rendes alakú arczczal bír 
az orrtól lefelé, innen felfelé azonban in-
kább majomhoz mint emberhez hasonlít-
nak. Szemük kicsi, fekete s állatias kife-
jezésű, nyugtalan és hirtelen tekinteteket 
vetnek, homlokuk hátrafelé hajlik és ala-
csony ; fejük hegyes s a koponya hátsó ré-
sze a fül megett alig dudorodik ki i—i 1 / . 
hüvelyknyire. Füleik szintén rendetlen ala-
kúak, lábaik és kezeik aránylag hosszabbak 
mint más gyermekekéi, lábaikat mindig 
összehajtva, kezeiket szintén összehajtva s 
füleik mellé helyezve tartják. Taglejtéseik 
hirtelenek és kapkodok, járni nem szeret-
nek de nem is tudnak jól ; beszélni nem 
tudnak egy szót sem, a kisebb kissé ga-
gyogni kezd, de a nagyobb épen semmit 
sem beszél, sőt még csak hangot sem ad (?) 
a mit azonban hozzá beszélnek, azt meg-
érti, ez azonban csak primitiv fogalmak 
körűi forog. Maguktól nem esznek, ha 
csak meg nem kínálják őket. Testük mez-
telen, hajuk sima, rendes, de kevés és 
fénytelen. 
Sátoralja - Újhelyi orvosok — hova 
megvizsgálás végett vitettek — megnézték 
őket, s arcz, fej és egyéb testméreteikeit 
pontosan levették. 
Tüzetesebb leírást — mint 
tudósítónk kilátásba helyezé. 
hogy az orvosok küldeni fog-
nak — mindeddig még nem 
kaptunk. — 
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A B S I N T H NYAVALYA. — M a g -
nan és Bouchereau kísérletileg 
bebizonyították a franczia aka-
démia előtt, hogy az absintli 
ivásból származó betegséget (az 
absinth-nyavalyát), az eddigi vé-
leményekkel ellenkezőleg nem 
az absinth-likőrben levő alkohol 
okozza, hanem maga az üröm-
anyag (absinth*), mely a likőr-
ben foglaltatik. — Egy kis 
macska vagy tengeri nyúl, ab-
sinth-szeszszel telt csészével 
együtt , üvegharang alá tétetvén, 
rövid ideig jól érzi magát, ha-
nem néhány perez múlva már 
nyugtalankodni kezd és menek-
vést keres, hogy abból a halá-
los légkörből kiszabaduljon. Az-
után egyszerre csak lerogyik ; 
tagja i megmerevülnek, s egy 
pillanatig mozdulatlanúl fekszik 
oldalán, melynek elteltével gör-
csös rángások rezdítik fel s or-
rát, száját, tajték borítja el ; a 
nyavalya rohama hamar véget 
ér s az állatka tökéletesen el van 
bágyadva. — Ellenben, ha ugyan-
azon állat alkohol gőzökkel telt 
ha rang alá záratik, egészen más 
tüneményeket lehet rajta ész-
lelni. Rövid nyugtalankodás után 
inogni, majd tántorogni kezd, 
azután elfogja a lustaság és má-
morában a legnagyobb közö-
nyösséggel lefekszik. A tengeri 
nyúl egy kissé becsipett, de nem 
*) E helyütt mindenesetre az absinktiin 
értendő , azon aetherikus olaj, (keseríí 
gyanta- és extract-anyag) mely az Artemi-
sia absinthium L. levelei és virágaiból 
nyerhető. — P, Gy, 
uyávalyás. — Az absinth-bete-
geknél tehá t az alkoholnak tu-
lajdonitható eseteket és azokat, 
a melyek magától az ürömtől 
származnak, jól meg kell külön-
böztetni egymástól. (Curiosités, 
Scientifiques 1869.) P . Gy. 
V A D E M B E R T Ö R Z S . — K r a p f 
egy rabszolga tudósításai nyo-
mán arról tesz említést, hogy 
Schoa déli részében Abyssinia 
egyik ismeretlen vidékén, sűrű 
bambuszerdőkben az úgynevezett 
„Doko"-k laknak, kik rendszerint 
csak 4 láb magasak, tehá t egy 
10 éves európai fiú nagyságát 
érik el. Sötét olajbogyószínűek, 
s tökéletesen vad állapotban él-
nek, lakások, imaházak s szent 
fák nélkül. Nincs főnökük, sem 
fegyvereik. Főtáplálékukat gyö-
kerek, egerek, kígyók, hangyák, 
méz és gyümölcs képezi, s fákra 
másznak mint a majmok ; aja-
kuk vastag és kiálló, orruk la-
pos, szemük kicsi, hajuk hosszú 
és sima; hosszú körmeiket gyö-
kerek kiásására s kígyók szét-
szaggatására használják, s azo-
kat nyersen torkolják be. A tüz 
előttük ismeretlen. Gyorsan sza-
porodnak, de házasságról s csa-
ládi életről nincs fogalmuk. 
Mind a két nem tökéletesen mez-
telenül jár s függetlenül élnek 
összevissza. Az erősebb szom-
széd törzsektől fogságba kerít-
tettvén, rabszolgák gyanánt hasz-
náltatnak. Sz. M. 
Á L L A T I MELEGSÉG. — D r . H o r -
w a r t h , az állati melegség válto-
zására vonatkozólag, kísérletei-
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nek eredményéből néhány érde-
kes mozzanatot közöl, melyek 
lényege a következő. Horwarth 
azt tapasztalta, hogy a tengeri 
malaczok test-mérséklete, ha va-
lamely kísérlettétel czéljából meg-
kötöztetnek, tetemesen csökken, 
annélkül hogy rajtok bármily 
műtét ha j ta to t t volna végre. E 
mérsékletcsökkenés folytonosan 
tart s 2° C-ig terjedhet. Több-
ször ismételt és különféle kísér-
letek után meggyőződött, hogy 
ezen tüneményt a megkötözés 
fájdalmai okozzák s azon vég-
eredményre jutott, hogy minden 
érzéki izgatás mérséklet fogyást 
idéz elő; ajánlja egyszersmind, 
hogy e fontos körülmény az ál-
lati melegség körében teendő 
kísérleteknél mindig figyelembe 
vétessék. (Centralblatt für me-
dizinische Wissenschaft.) P. Gy. 
U T Á N Z Á S AZ ÁLLATVILÁGBAN. 
Közlönyünk 15-ik füzetében az 
alkalmazkodásról té te te t t em-
lítés, hogy az állat színe meg-
egyezik környezete színével ; 
egy pille péld. nyugvó állapot-
ban tökéletesen hervadt levél-
hez hasonlít s e szín egyformaság 
által ellenségei ellen védve van-. 
A jelen sorokban egy annál tá-
lán még csodálatosabb tünemény-
nyel akar juk olvasóinkat megis-
mertetni ; azzal t. i. melyet 
a darwinisták utánzásnak (mi-
mickry) neveznek. — Ha vala-
mely a madaraktól igen kedvelt 
pille egy másik pillének színe-
zetét venné föl, melyet a mada-
rak valamely oknál fogva nem 
bántanak, világos, hogy ezáltal 
épen úgy meg van védve, mint-
ha csak hervadt levélhez hason-
lítana. Ilynemű utánzások csak-
ugyan ismeretesek is az állat-
világban és pedig nemcsak egy 
és ugyanazon nemhez vagy csa-
ládhoz, de még különböző ne-
mek és családokhoz tartozó ál-
latok is egymást utánozzák. 
Nálunk ismeretes példa erre 
némely Zygacnn (Igászka) fajok, 
melyek egészen a darázsokhoz 
hasonlítanak. B a t e s , a darwi-
nismus egyik jeles és buzgó kö-
vetője több idevágó példát so-
rol elő Dél-Amerika roppant 
változatos rovarvilágából és kü-
lönösen arra is figyelmeztet, 
hogy az utánzó alakok mindig 
ritkák, míg azok, melyek utá-
noztatnak nagy számban s se-
regesen fordulnak elő; ő gyak-
ran azt találta, hogy ugyanazon 
vidéken három nemnek mind-
egyike egy és ugyanazon ne-
gyediket utánozza. Ebből tehát 
ő azt következteti, hogy az után-
zók — ritkábbak levén mint az 
utánzottak — kell, hogy sok 
üldezéseknek legyenek kitéve ; 
az utánzottak pedig az üldözé-
tektől mentek, a mit már sere-
ges előfordulásuk is igazol. 
Eddig az utánzást leginkább 
csak a rovarok országában ismer-
tük. W a l l a c e , többször idézett^ 
a malayi szigetcsoportról irt 
könyvében, az ismeretes példákat 
sok más igen érdekesekkel sza-
porítja, de a mit e helyütt kü-
lönösen ki akarunk emelni az 
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utánzást a madaraknál is bebi-
zonyította. Buru szigetén talált 
két madarat, melyeket kezdet-
ben mindig fölcserélt, noha egé-
szen más s egymástól elég 
messze álló családokba tartoz-
nak. Az egyik, Tropidorhynhus 
buruensis a mézszívókhoz (Citi-
ny daridac) tartozik, a másik. 
Mimet a buruensis a mi sárga 
rigónkkal rokon, tehát a hol-
lófélékhez tartozik. Külsőleg 
mindkettő feltűnően hasonlít egy-
máshoz, hasuk és hátuk barna, 
fejtetejök pikkelyes kinézésű. A 
Tropidorhynchus szemei körül 
csupasz fekete folttal bír, a Mi-
metának szeme körül fekete tol-
lak vannak, az előbbinek halo-
vány nyakgallér ja v a n , mely 
sajátságosan visszahajtott tol-
lakból áll; az utóbbinál ezen 
nyakgallér egy fehéres szalag 
által pótoltatik. A Tropidorhyn-
chus csőre tövén kis gerincz 
emelkedik ki, a Mimeta csőre 
ugyanazt mutatja, noha az ilyen 
gerinczecske a mimetáknál egé-
szen idegenszerű. Mind ez annyi-
ra hasonlóvá teszi e két madarat 
egymáshoz, hogy felületes vizs-
gálat mellett csakugyan összeté-
veszthetők, ámbár alkotásuk sze-
rint egymástól messze állanak. 
Különös továbbá azon körül-
mény, hogy a szomszéd Ceram 
nevü szigeten hasonló eset for-
dul elő; ott a Tropidorhynhus 
subcornutus-X. a Mimeta Forsten 
utánozza. 
Ezen utánzásnak jelentőségét 
csak akkor érthetjük meg, ha e 
két madár életmódját közelebb-
ről megtekintjük. Rokonaik ösz-
szehasonlításából nem nehéz an-
nak megfejtése, hogy melyik az 
utánzó s melyik az utánzott ál-
lat. Az említett mézszívó színe-
zete rokonainak közönséges szí-
nezetével teljesen megegyezik, 
a Mimeta színezete azonban lé-
nyegesen eltér a rokon mada-
rakétól ; világos tehát , hogy ez 
az utánzó, és csak az a kérdés, 
hogy előnyére van-e neki ezen 
utánzás. A Tropidorhynchus fa-
jok erős fürge madarak, hatal-
mas karmok s hosszú erős csőr-
rel bírnak ; seregesen szeretnek 
összegyüln is igen éles, rikácsoló 
hangjok van , melylyel veszély 
idejekor társaikat szokták össze-
hívni. Átalában harczra kész 
madarak s a var jakat és héjá-
kat azon fáról, melyen serege-
sen összegyűltek, rendesen el-
űzik. A Mimeták sokkal félén-
kebbek s gyengeségöket már 
lábaik s gyenge karmaik is el-
arúlják, mindenesetre tehát csak 
előnyére lehet a gyengébb, fé-
lénkebb Mimetának, ha az erő-
sebb, bát rabb Tropidorhynchus-
sal fölcseréltetik. S ha ez igy 
van, akkor az utánzás tünemé-
nyének magyarázata is világos 
előttünk. Darwin elméletéből 
tud juk , hogy leginkább csak 
azon állat marad fenn a létérti 
küzdelemben, mely a viszonyok-
hoz leginkább simúl, mely a 
körülményekhez leginkább al-
kalmazkodik, tehát ez sem egyéb 
mint „naturalselection". — K. J. 
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ú j É R Z É K I KÉSZÜLÉK. — A 
haltest mindkét oldalán egy-egy 
többé kevésbbé feltűnő hossz-
vonalat látunk, melyet egy sor 
apró nyilások képeznek. Ezen 
nyílások különös nyákmirigyek 
kivezető nyílásainak tekintettek, 
míg L e y d i g az egész oldal-
vonalat érzéki szervnek nyilvá-
nította, mivel az ő vizsgálata 
szerint számos idegrost hatol 
belé; az idegek pedig ott sa-
játságos gömbökben végződnek. 
S c h u l z e - n e k legújabb kutatá-
sai szerint (Archiv für mikros-
kopische Anatomie VI. i.) ezen 
sajátságos ideggömböcskék sejt-
halmazból állanak, melybe alul-
ról egy ideg hatol. Fenn t a 
sejthalmazon finom merev szőr 
van, mely különös sejtek által 
az ideg végzeteivel áll összeköt-
tésben; a szőrök gyakran gyen-
géd csővel környezvék, mely 
szabadon a vízbe nyúlik. Külön-
ben is főkép ezen finom merev 
szőr jellegzi az oldalvonalat 
mint érzéket, minthogy a gerin-
czesek több érzékeinél neveze-
tesen az izlés, szaglás és hallás-
nál ilynemű szőrök találtatnak. 
De már hogy minő érzéknek 
szolgál az oldalvonal, nehezebb 
megmondani. Működésének meg-
határozásánál irányadó lehet az, 
hogy míg a halak hallási, iz-
lési, szaglási s látási szervei is-
meretesek az 5-ik érzékre még 
különös szervet nem ismerünk; 
különösen pedig azon körülmény 
veendő itt figyelembe, hogy ily-
nemű oldali szerv csakis a víz-
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ben élő gerinczeseknél fordul elő; 
a hüllők péld. csak addig bír-
nak oldalvonallal, míg a ko-
poltyukkal való lélegzés őket 
kényszeríti a vizben élni, mikor 
a vizet elhagyják, ezen szerv is 
elvész. Figyelemre méltó to-
vábbá az is , hogy ezen szerv 
sok tekintetben a hallási szerv 
szerkezetével megegyezik. A 
hallási szervnél szintén sejteken 
ülő s idegrostokkal összefüggő 
merev szőröket találunk. Ha te-
hát a hallási szőrök a belfül-
ben levő nedv hullámzása által 
rezgésbe hozatván az idegre in-
gert gyakorolnak, akkor az ol-
dalszervek érzékszőrei is a kí-
vülről érintkező vízhullámzása 
által fognak mozgásba hozatni s 
ezáltal az idegre ingert gyako-
korolni. Az oldalvonal tehát e 
szerint bizonyos, a vízi szüksé-
gekhez mért érzéki készülék; 
egy módosúlt tapintási szerv, 
melynek jelentőségét a vízi ál-
latokra nézve azonnal megértjük, 
ha meggondoljuk, hogy minő 
képzeleteket nyerhet általa az 
állat. Saját mozgásának nagy-
ságát s irányát a víznek ellent-
állásáról tudja meg, a víznek ki-
sebb-nagyobb ellentállása árulja 
el továbbá valamely szilárd test-
nek közellétét, s a viz mélysé-
gét; a nyugvó állat a mellette 
elhaladó víznek irányát tudtul 
veszi ; nagy fontosságú továbbá 
az állatra nézve, hogy a nagyobb 
távolról jövő más állat által oko-
zott hullámokat szintén észre-
vegye. — K. J. 
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FECSKEFÉSZKEK. — P o u c h e t 
a párisi akadémiában még az év 
elején közölte azon tapasztalatát, 
hogy a fecskék századunk kez-
detétől fogva, fészkeik építés-
módjában igen érdekes változá-
sokat tettek, melyek minden te-
kintetben fészeképítési müvésze-
tők haladása mellett tanúskod-
nak. (V. ö. a Közi. 15. f. 282 1.) 
A ,,Comptes Rendus" f. é. jul. 
4. számában N o u 1 e t-nek egy 
levele jelent meg, melyben tu-
dósítja a párisi akadémiát, hogy 
az érdekes és szembeszökő tü-
neményben ő tévedést lát, a mit 
Pouchet az által követett el, 
hogy nem terjeszté ki figyelmét 
azon fecskékre, melyek e külön-
böző fészkeket építik. — N o u-
1 e t számos észlelet után meg-
győződött arról, hogy a Pouchet 
által leirt régibb, kis kerek nyi-
lású fészkeket meg az újabb 
modorú hosszúkás nyílású fész-
keket nem egy, hanem két kü-
lönböző fecske-faj építi. A Hi-
rundo urbica (házi fecske) min-
dig k i s , kerek nyílású fészket 
épít, míg a Hirundo rustica (füs-
tös fecske) széles, hasadékforma 
bejárással látja el fészkét. — 
Habár nem lehet tagadni, hogy 
a fecskék fészkeiket némileg 
megváltoztatták, s képesek azt 
a külviszonyokhoz alkalmazni, 
hogy az épületek eltérő építés-
módja — melyekre fészkeiket 
rak ják — építkezésökben némi 
módosítást tett szükségessé, s 
hogy az anyagok különfélesége 
mik fészkeik építéséhez rend el -
z l e m é n y e k . 
1 kezésökre állanak, mintegy tá-
gabb választékosságot enged 
ösztönüknek, — mégis, úgy mond 
Noulet, a fecske-fészkek építés-
módjában oly lényeges válto-
zást, a milyet Pouchet felfedezni 
vél, semmi esetre sem lehet ki-
mutatni. P. Gy. 
EGY SZIGET ÁTVILLAN YOSO-
DÁSA. — F l e e m i n g J e n k i n 
a „Nature" £. é. május 5-diki 
számában egy különös felfede-
zésről tesz jelentést, melyet Gott 
úr a St. Pierre Miquelon nevü 
kis szigeten levő franczia társu-
lat távirdai felügyelője tett. A 
nevezett szigeten két távirdai 
állomás van. Egyiken egy ame-
rikai társulat dolgozik, vonala 
az angol-amerikai társaság hu-
zalaival van összekötve, sürgö-
nyeit Newfoundlandból veszi s 
Sydneybe küldi, mely czélra 
egy hatalmas villanyteleppel és 
egy közönséges Morse jelzővel 
van ellátva. 
A másik a melyiken a fran-
czia transatlanti társulat dolgo-
zik, rendkivül érzékeny jelfo-
gadó eszközzel az úgynevezett 
Thomson-féle visszaverő- vagy 
tükör - galvánmérővel van el-
látva, és sürgönyeit közvetlen 
Brest és Duxburyból kapja. Ezen 
igen érzékeny eszközök gyakran 
zavarokat mutattak, melyek a 
föld-villanyrohamok által idéz-
tettek elő, azaz oly rohamok ál-
tal, melyek a sziget villanyos 
állapotán történő gyors változá-
soktól függenek, ezeknek gya-
kori változása a franczia társu-
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lat huzalában oly folyamokat 
idéztek elő, melyek a valódi s 
jeladó folyamokat zavarták. 
Ezen alkalmatlanságot azzal tá-
volították el, hogy az állomás-
tól mintegy három mértföldnyire 
egy elszigetelt huzalt vezettek 
hátra a tengerbe, a melybe egy 
nagy fémlap volt elmerítve. 
Ezen lemez a gyakorlatban a 
St. Pierre-i állomás földje gya-
nánt szolgált, mivel a tenger 
villanyos állapotának változásai, 
a St. Pierre-i száraz és sziklás 
talajban előidézettekhez képest 
csekélyek és lassúk, és így a 
földhöz vezetés zavartalanabb. 
Miután ezt tették, úgy talál-
ták, hogy az úgynevezett föld-
áram egyrészét az amerikai tár-
sulat áttal az ö huzalukba küldött 
jelzések okozták. Mert a mint az 
érzékeny jelelfogadó eszköz a 
franczia állomáson levő föld és 
a tengerben levő föld között 
volt elhelyezve, úgy hogy a 
3 mértföld hosszú elszigetelt hu-
zallal körfolyamban volt, a ver-
senyző társaság által küldött 
sürgönyök oly világosan mutat-
koztak, hogy önjelzőileg az esz-
közön elő voltak állíthatók. A 
„ Nature "-nak fentnevezett száma 
egy ilyen módon ellopott sür-
göny másolatát is közli. 
Meg kell jegyeznünk, hogy 
az amerikai vonal sehol sem jön 
érintkezésbe, sőt szomszédságá-
ban sem a franczia vonallal. A 
két állomás néhány száz yardra 
(1 Yard = 3 angol láb = 2-89 
osztrák láb) van egymástól, s 
mégis az egyik állomásról kül-
döttsürgönyök, világosan olvas-
hatók voltak a másikon ; a kettő 
közötti összeköttetés egyedül a 
földön keresztül eszközöltetett ; 
és világos, hogy azon sürgö-
nyök ép így megkaphatok és 
olvashatók volnának akár ötven 
állomáson egyszerre. A tüne-
mény megfejtése egyszerű : Az 
állomások szomszédságában levő 
föld villanyos feszültsége fel-
váltva erősbbíttetik vagy gyen-
gíttetik azon hatalmas telep ál-
tal, mely az amerikai jeleket 
szokta küldeni. A tengernek vil-
lanyos feszültsége pedig, a rövid 
és elszigetelt huzal másik végén 
csaknem, ha ugyan nem egé-
szen , érintetlen marad ezektől, 
és így a sziget úgy működik 
mint valami nagy leydeni pa-
laczk, melyet az amerikai telep 
folytonosan megtölt és az elszi-
getelt franczia huzal részben 
kiürit. Valahányszor az amerikai 
távírász a jelző-kulcsot lenyomja, 
nemcsak saját vonalán át küld 
folyamot, hanem egyszersmind 
átvillanyosítja az egész szigetet 
és ezen átvillanyosodást megér-
zik és jelzik a versenyző társa-
ság eszközei is. Ily kísérletet 
nem lehetet tenni oly állomás 
szomszédságában, hol sok egy-
idejű sürgönyt kellett elküldeni; 
de teljesen világos, hogy ha 
csak kiváló elővigyázattal nem 
lesznek az egymástól elszigetelt 
állomásokon, egy kiváncsi szom-
széd egy rövid elszigetelt huzal 
segítségével minden sürgönyt 
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ellophat, annélkül hogy eszkö-
zeit akár a szárazfölddel, akár a 
tenger huzalával bármint is 
összekötné. A sürgönyök el-
lopása azáltal, hogy egy esz-
közt a vonalhoz csatoltak, már 
az amerikai háborúban is elő-
fordult, de most sürgönyöket el 
lehet lopni teljes titokban, oly 
egyéneknek is, kik sehol sem 
jönnek a vonal közelébe csak egy 
negyed mértföldnyire is. Szeren-
csére az óvszer igen egyszerű. 
Minden fontos, elszigetelt ál-
lomások tulajdonosai elszigetelt 
huzalra erősített földlemezeket 
használjanak és ezeket merítsék 
el a tengerbe, de csak is a ten-
gerbe. Ezt több év előtt már 
Varley is tanácsolta, hogy ez-
által az úgynevezett természetes 
földi villanyáramokat kikerülje, 
és most azért kell használni, 
hogy a mesterségeseket távo-
lítsuk el. S. R . 
A z ÉSZAKI F É N Y R Ő L m á r s z ó -
lottunk egyízben e füzetekben*), 
s igy a jelen alkalommal ama 
felséges égi tüneménynek, mely 
október 25-én Buda-pesten is 
látható volt, csak leírására szo-
rítkozunk. 
Már közvetlenül a nap lenyugvása után 
füstgomolylioz hasonló , mocskos borulat 
keletkezett az északi láthatáron , a hol 
egyszersmind kicsiny, de sötét felhők is 
mutatkoztak, melyek a háttér kivilágítása 
következtében szokatlanul határozottan vol-
tak körvonalozva. A tünemény kifejlődése 
azonban csak hét óra tájban kezdődött. 
Egy körszelelen, mely az égbolt sötétkék 
színét mutatta, széles, violába játszó kar-
minveres sugárnyalábok emelkedtek ki, 
melyek közt időnként fényes-fehér , hal-
ványzöld és narancs-színű sugarak villantak 
fel. Három fehéres zöld sugár vagy 
tíz perczig állott változatlanul egy helyen, 
*) Lásd I. kötet 278 és következő 1. 
sajátságos lüktetést mutatva ; keletfelé a 
plejádok csillagzata volt a sugárkorona ha-
tára , mely nyugotra még az Arcturon 
messze túlterjedt. Azon sötét iv magas-
sága, melyből a sugarak kilövelltek, i5 fok 
lehetett s a sugarak k. b. a sarkcsillagig 
emelkedtek : 8 óra után a fény kezdett el-
halványúlni, a sötét körszelet eltűnt s a 
bíbor pír mindinkább nyugot, de főleg ke-
letfelé húzódott el, míg az égbolt északi 
része fehéres fényben kezdett csillogni. 
Ezután a sugarak ritkábban mutatkoztak, 
de most már egész a zenithig értek fel, s 
a bíborpiros fátyol szétterjedtével, a tüne-
mény legnagyobb kiterjedését 10 óra felé 
érte el, midőn tünedező fénye nyugatfelől 
egészen keletig elhúzódott. A pirulát ekkor 
az égboltnak majdnem felét megvilágítá ; 
11 órakor azonban már csak távoli tűz-
fényhez hasonlított északnyugot és észak-
kelet felé ; északi irányban pedig oly de-
rengés mutatkozott, mintha a nap, ez egy-
szer kivételesen ott készülne felkelni. 
Érdekes alkalom volt ez, az 
északi fény gyenge intensitásá-
nak megfigyelésére is. Az el-el 
változó színű fényfátyolon a csil-
lagok gyöngyörű, tiszta fény-
ben tündököltek á t , néhány 
hulló-csillag meg oly fényes 
pályát írt le, mint a legderül-
tebb őszi éjjelen ; pedig jól tud-
juk , hogy ha a nap a légkört 
csak csekély mérvben megvilá-
gítja , már elegendő hogy a 
hulló-csillagokat láthatlanná te-
gye. — H. A. 
* * 
A fenntebbiekkel kapcsolatban meg-
említjük még, hogy e tünemény Buda-pes-
ten okt. 24-én este is látható volt, de sok-
kal csekélyebb mérvben mint 25-én, míg 
ellenben az Arad, Bécs, Berlin (már 6—7 ó. 
közt, köztudomás szerint a távirda haszna-
vehetetlen volt) , Debreczen, Enzesfeld, 
Grácz , Kolozsvár, Nagy-Szeben , Prága, 
Szeged, Székely-Udvarhely és Zágrábból 
érkezett tudósítások egyhangúlag a 24-ikit 
mondják nagyszerűbbnek, az utóbbit pedig 
sokkal gyengébbnek ; csak Pozsonyban volt 
(az eddiggi tudósítások szerint) úgy mint 
Pesten, 25-ike éjjelén különös szépségben 
látható. Bécsben 24-én esti 8 óra után a 
láthatárt északfelől világított felhők borí-
ták, 9 óra felé feltűnő világosság az északi 
égbolton, 9 ó. 10 percztől 10 óráig pom-
pás északi fény, melyhez hasonló Bécsben 
1859. april 21-ike óta nem volt látható. 
A szerk. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
I.TX. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1870 május 4-én. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Titkár bejelenti, hogy Puskás 
Ferencz tagtársunk Erdélyből 
50-üvegborvizet indított el Pestre 
a társulathoz, vegyelemzés vé-
gett , a minek végrehajtását 
W a r t h a V i n c z e műegyetemi 
tanár előre is magára vállalja. 
A mult (april 6.) választmányi 
ülés határozata a méhészeti pá-
lyamunkákra vonatkozólag még 
azon hozzáadással egészíttetik ki, 
hogy a bíráló bizottságban való 
részvételre, ha a vélemények el-
térnének, még E n t z F e r e n c z 
tagtársunk és íelkéressék. 
K r i e s c h J á n o s jelenti, 
hogy a Philloxera vastatrix 
ügyre vonatkozólag, mely neki 
véleményadás és tanulmányozás 
végett a mult v. ülésben kiada-
tott -— gyakorlati kísérleteket 
nálunk nem lehet tenni, mivel 
az ahoz megkívántató helylyel 
és alkalmatossággal nem ren-
delkezünk. Válasza helyesléssel 
tudomásul vétetik. 
D a p s y L á s z l ó a május 
4-iki szakgyülósben tett, s onnan 
a választmányhoz való áttételre 
ajánlot t indítványát a jövő v. 
ülésen igéri Írásban beadni. Tu-
domásul vétetik. 
A. rendes tagokul ajánlatba 
hozottak, számszerint 58-án, min-
den észrevétel nélkül megvá-
lasztattak. (Névsoruk a 15-ik 
füzet borítéklapján már közöl-
tetett.) 
LX. S Z A K G Y Ü L É S.*) 1 
1870 május 18-án. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Titkár* elszomorodva jelenti, 
hogy az utolsó szakgyülés óta 
három tagtársunkat ragadta el 
a halál: Ghyczy Ignácz, ország-
gyűlési képviselőt, ki a társu-
latnak 1841-től, tehát megala-
kulásától kezdve tagja volt. — 
Osváth Lajos, miniszt. fogalma-
zót és Niertit Ferencz tatai 
gyógyszerészt. — A szakgyülés 
részvétét és elszomorodását 
*) Még nincs hitelesítve. 
jegyzőkönyvileg is kifejezi. — 
Jelent i továbbá, hogy a vallás 
és közokt. miniszt. meghívja a 
társulatot a jövő augusztus hó 
közepén Antwerpenben a geo-
graphiai , cosmographiai és ke-
reskedelmi tudományok előbbre-
vitelére tartandó nemzetközi con-
gressusra. — A társulat e con-
gressuson egyelőre H u n f a l v y 
J á n o s által fogja magát kép-
viseltetni ; különben a részvételre 
'428a t á r s u l a t i ü g y e k . 
a közlöny boritékán fognak a 
tagok felszólíttatni. 
Végül jelenti még, hogy Sel-
meczen „Természettudományi és 
gyógyászati eg-ylet" alakult*), 
melynek czélja lenne a termé-
szettudományok terjesztése és 
fejlesztése az egylet tagjai s a 
selmeczi és környékének mivel-
*) Bővebben lásd a Közlöny TT-ik kö-
tetében a 278-ik lapon. 
t ebb közönsége között. — Ör-
vendetes tudomásul szolgál § 
társulatunk részéről az egyle t -
hez üdvözlő irat lesz intézendő. 
Ezután K l e i n G y u l a ol-
vassa fel értekezését „A növény-
physiológia szerepéről a mezőgaz-
dasági vegykísérleti állomáso-
kon.11 
K r i e s c h J á n o s : „Az álla-
tok szaporodásáról" tartott elő-
adást. 
L X L V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . * ) 
1870 junius i5-én. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Ti tkár jelenti, hogy az orszá-
gos ötezer (5000) fr tnyi évi se-
gély a n. m. vallás és közokta-
tási minisztérium által a mult 
május hó 18-án oly módon utal-
ványoztatott, hogy az első rész-
letharmad azonnal, a második 
augusztus hó i-én, a harmadik 
pedig decz. hó i-én fog a magy. 
kir. központi állampénztár által 
kifizettetni. Jelenti egyszers-
mind, hogy az első harmadrész 
(1666 f r t 66 kr) junius i-én már 
felvétetett. — Örvendetes tudo-
másul szolgál. — Jelenti továbbá 
a titkár, hogy a könyvtár szá-
mára beszerzendő munkák aján-
lására a következő tagok szólít-
tat tak fel. Betűrendben : Akin 
Károly, Balogh Kálmán, Dapsy 
László, Hofmann Károly , Jen-
drassik J e n ő , Jurányi l.ajos, 
Krenner József, Kriesch János, 
Margó Tivadar, Szabó József, 
Szontágh Miklós, Than Károly, 
W a g n e r László és W a r t h a Vin-
cze urak; összesen 14-en. — 
*) Még nincs hitelesítve. 
Mostanig az ajánlott könyvek 
katalógusát még csak négyen 
ad ták be — (Hofmann, Ak in , 
Jendrassik és War tha urak). — 
Néhány jelentéktelenebb ü g y 
elintézése után tagválasztásra 
kerülvén a sor, titkár az a ján-
la tba hozottak neveit felolvassa, 
k ik is — számszerint 42-en — 
r. tagokúi egyhangúlag megvá-
lasztattak. (Névsoruk a 16-ik fü-
zet borítékán közzé tétetett.) 
Ezzel összefüggőleg bejelenti 
m é g a titkár ké t tagtársunk : 
Chmelányi József, gymn. t anár 
<ís Pa taky Ferencz megyei fő-
jegyző — időközben történt el-
hunytát . — Szomorú tudomásúl 
van. Jelenti egyszersmind, 
h o g y Báró Lopresti Árpád, az 
örökítő tagsági (60 frt) díjat be-
fizette , s hogy a tagok lét-
száma jelenleg — a felemlített 
veszteségeket leszámítva és az 
imént választottakat is bele-
tudva — összesen 1987, 
S a j t ó h i b á k . A 16-ik füzetben a 312-ik lapon (18-ik sor) nedves fa helyet 
r e d v e s f a ; a 320-ik lapon (to-ik sor) pedig fémi helyet 
n e m f é m i olvasandó. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I K Ö Z L Ö N Y . 
IL kötet. 1870. 18-dik füzet. 
A S Z A P O R O D Á S T Ö R V É N Y E I 
T Á R S A D A L O M T A N I T E K I N T E T B Ő L . 
II. 
(Felolvastatott az 1870, február 16-án tartott szakgyülésen.) 
A második n a g y fontosságú physikai tényező, mely a szülök 
rokonságán kívül — miről a múlt alkalommal szóllottunk, — az 
utódok számára és é le tképességére befolyik : a szülőknek életkora, 
illetőleg a párosodók korviszonya. 
H a az állat- és növényosztá lyokon lefelé v é g i g haladunk, az t 
tapasz ta l juk , hogy minél tökélet lenebb osztályhoz érünk, azoknak 
teste ú g y tömegre , mint ie j le t t ségre nézve mindinkább a lább és 
a lább száll, de egyszersmind annál rövidebb idő a la t t éri el tel-
jes ki fe j lődését s annál hamarabb b e l é p a nemi é re t t ség . 
E h á r o m tény t e h á t össze függésben látszik egymássa l lenni : 
tökéletlenség, a test eltörpiilcse és korai nemi-érettség. 
Míg a felsőbb állatok, mint a roppant tes tű elefánt is h a r -
mincz évet , söt a sokka l kisebb e m b e r is 18 — 20 éve t kiván m e g 
a tökéletes nemi ki fe j lődésre : a d d i g az apróbb emlősök többnyi re 
csak 1—2 évet, sőt némelyek a l i g pá r hónapo t igényelnek e 
czélra ; az alsóbb á l la tok pedig, mint a rovarok, puhányok s tb . 
olyanok, mint Shakespea re szerint „a mészárszéki légy, mely alig-
hogy megszületett és már bujálkodik". 
H o g y pedig a nemi éret tség e lőbb vagy k é s ő b b be lép tének 
s a pá rosodás idejének mily nagy ho rde re j e van a s zapo ra ság ra , 
azt már c sak azon élet tani törvényből is lá tha t juk , miszerint azon 
anyag, mely az utód képzésére fordíttathatik, csak a test már előbbi 
élete alatt megtakarított jövedelem, a testi felesleg lehet. 
H a ez előbbi élet rövid volt, természetesen n e m lehetett soka t 
megtakar í t an i ; — t e h á t vagy a lé t rejövő u tódok szenvednek 
rövidülést, v a g y az anya-organismus ford í t j a rá jok s a j á t tőkéjét is. 
P e d i g a két eset közül bármely ik nagy b a j ! 
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H a az i f jú nemzedek jön csekély örökséggel a világra, azon 
kis töke, melylyel az életharcz elé indul, csakhamar kimerülhet, s 
nem bí rva kitartani a harczot , e lébb elbukik s e m h o g y győzelemre 
juthatna. 
H a p e d i g az a n y a Organismus meríti ki m a g á t utódai ked-
veért, ez f o g könnyebben áldozatúl esni az elemeknek, s b e n n e 
e g y már kiképződött vállalat , egy kész tőke semmisülend m e g , 
mely sokkal jobban fogo t t volna jövedelmezni a k á r új u tódok 
szülése, a k á r azoknak a táplálék megszerzése által , mintsem a 
fiatal u tódok. 
Enné l fogva azért ott , hol az e g y é n nagyon ko rán kezd a f a j 
szaporí tásához, a nemzéshez , t u l a jdonkép csak az u. n. koldúsos 
gazdálkodás folyik, mely nem bí rva ki tar tással a n a g y tőke g y ű j -
téshez, a p r ó részletekben tékozolja el mit kerese t t , s ép e mia t t 
nem tud soha valami n a g y o b b r a boldogúlni . 
Ez e lveket igazo l ják az adatok , melyek ú g y a növény-, ál lat-
mint az emberv i lágból rendelkezésünkre állanak. 
H a v é g i g ha ladunk a mind tökélet lenebb, mind kisebb tes tű 
és mind röv idebb életű ál latosztályokon — a melyeknél azonban, 
mind mondánk, a nemi éret tség mind korábban és korábban l ép 
be, — a z t t a p a s z t a l j u k , hogy az u tóda iknak ada tn i szokott örök-
ség mind kevesebb és kevesebb ; s b á r az utódok száma mind na-
g y o b b és nagyobb , d e azok kicsinységük miatt anná l könnyebben 
pusztáinak, és így a vége redmény t tekintve mégis nem hogy u ra -
lomra b i rnának vergődni , sőt a viszonyoknak csak kevéssé is ked -
vezőtlenre fordul tával egészen is h a m a r kivesznek. 
íme, L e u c k a r t a d a t a i után, a közép e redményt számítva, a 
tételek következőleg ál lanak : 
az emlősöknél italában to 
„ a madaraknál ,, 8 
a hüllőknél ,, 5 
a halaknál „ 3 
a rovaroknál ,, O', 
a puhányoknál ,, 
» a sugár állatoknál „ 0-„ 
perczent je az anya tes tének azon tes t tömeg , melylyel ö rökség 
gyanánt , az az ú j e g y é n t a v i lágra k ibocsá t ja .*) 
*) Az utód-képződésre i'ordittatik az anya testének : (1. a túlsó oldali jegyzetet) 
a s z a p o r o d á s t ö r v é n y i ' t . 
Mennyivel aránytalanul csekélyebb tökével kezdi t e h á t meg 
a ko rábban szaporodó, de a p r ó b b fé rgeknél az utód az éle thar-
czot, mint minővel az anya fo ly t a tha t j a azt ? — és e mellett ezek még 
később is semmi szerzeményi örökségben nem részesülnek, mint 
a felsőbb állatok utódai, melyek mint tud juk még születésök után 
is soká ig táp lá l ják és ápolják fiaikat és ez által azok tes t tömegé-
nek növekedését sa j á t f á r a d s á g u k nélkül eszközlik. 
Csoda-e t ehá t ha minden szél legyintésre milliónkért hul lanak 
el a m a nyomorultak ? 
D e számuk aztán ú g y látszik nyomorúltságukkal egyenes 
a r á n y b a n is növekszik , mert ugyancsak Leuckar t szerint, míg az 
egész élet alatti utódok száma á ta lában v é v e 
az emlősöknél csalc 60, 
a madaraknál 100, 
s a hüllőknek 3800, 
a hallaknál ez már 100.000, 
az alsóbb ál la toknál pedig 1,000.000-ra is felmegy. 
Ugyanezen állítást igazo l ják az ember i ség szaporodási viszo-
nyai körül szerzett tapasz ta la tok is. 
Kell-e több, mint csak e g y városnak a jobb-móduak és a leg-
nyomorul tabb néposztály által l ako t t részein áthaladnunk, h o g y fel-
t űn j ék e lőt tünk, miszerint minél a lantabb áll valamely n é p v a g y 
tá r sada lmi osztály a fe j lődésben, annál n a g y o b b az ezek által 
lé t rehozot t utódok száma is, h a b á r azok l egnagyobb része aztán 
csak a nyomor és inség pusztító angya lának van szánva á ldozatúl . 
A koldús vityillók piszkos küszöbe előtt r endesen e sa tnya lények 
ezreit lá t juk zs ibongva fe t rengeni , míg a m a g a s a b b rendűek palo-
tá iban alig cseng bong itt-amott egy-egy s a r j a d é k . 
Dr . Granville-nek L o n d o n b a n gyű j tö t t ada ta i szerint a mily 
mér tékben m a r a d mind h á t r á b b és há t r ább a felek meggondoltsága 
évenként az utódok száma és súlya 
az embernél 7'a °/o-je I 4000 gramm levén 
a lónál Ti 10 >J 7 , 5o.ooo „ 
az egérnél 295-0 • / . . , 35 '•79 » 
a strucznál 54*0 °/o » 18 1200 „ 
a tyúknál 5oo-„ »/„ „ 100 4 .. 
a heringnél CO 
Cl 47-000 U'9008 " 
a keresztes póknál 200-,, 7„ „ röoo °'00ö » 
a carcinásnál ' 6 "/o 3'000000 ®'»0004 ' ' 
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miatt a házasság, azon mérvben fogy az e g y - e g y házas ság ra eső 
születéseknek száma is; de a szülöttek ha lá lozása még n a g y o b b 
mér tékben a p a d v á n így az életben m a r a d o t t a k a r á n y a mégis 
mindig növekszik. Ugyanis h a a házasuló f e l e k : 
életkora i házasságra esik a házasság I évére pedig az összes szülötteknek 
13—16 év ' 5-o8 születés 46 °/0-je 
17—20 „ 3-70 „ 5o °/0 „ 
21—24 .. 2-91 „ 52 °/0 „ 
25—28 „ 2'6I „ 55 °/0 „ 
2 8 - 3 2 „ 2-03 „ 59 °/0 „ 
s a házasulok ugyanazon életviszonyai mellett , ha t . i. azoknak 
életkora e szülöttekből elhal t ehá t életben marad 
1 3 - 1 6 év 44 % 2 °/0 
17-20 „ 43% 7 °/o 
2 1 - 2 4 „ 4 2 % I0°/o 
25—28 „ 41 % H °/0 
2 8 - 3 2 „ 4 0 % i9° 'o 
Kell-e e számokhoz t ö b b m a g y a r á z a t ? 
De n a g y befolyással v a n e tekintetben azon viszony is, mely-
ben a szülök korukra nézve állanak egymáshoz. I la ugyan i s a fér j 
egyenlő korú a nővel, i háza s ság ra esik 6-17 születés, 
ha idősebb i — 6 évvel 5*71 születés 
6 — I I „ 5-67 
I I — 1 6 „ 5 - 5 8 
1 6 - 2 0 „ 4*55 „ *) 
Sőt e korviszony befo ly a születések nemére is, mer t pl. ha a 
f é r j — idősebb levén a nőnél — 
24—36 éves, — a fiúk születése 16 %- te l 
36—48 „ „ „ „ 76 % „ 
48 - 5o „ „ „ „ 90 % „ 
t öbb a l eányokéná l ; — m í g megfordí tva , h a a fér j fiatalabb, inkább 
a leányok születésének látszik kedvezni a házasság, és kivált h a a fé r j 
m é g igen fiatal, t. i. 2 4 — 3 6 éves, a k k o r a leányok vannak a 
fiúk születése felet t 5%-tel előnyben.**) 
*) Sadler : „ T h e Low of Popula t ion" . 343 1. 
**) H a a férfi : a nő pedig : 100 leányra esik : 
24—36 éves 16—26 éves I l6 . e fiú 
24—36 „ 36 46 ' „ 95-4 
3 6 — 4 8 „ fiatal 176-9 
36—48 ,. középkorú 1 1 4 , 
3 6 — 4 8 „ idősebb 1 0 9 , 
4 8 — 6 0 „ középkorú I9° ' 0 
48 — 60 „ idősebb !64 ' s 
Pr . Hofacker „Annales d. H y g i e n e " 1829. 537 1. 
a s z a p o r o d á s t ö r v é n y e i . 4 1 3 
Vonjuk le már most mind ezekből a következtetést. 
A párosodók életkorának vagyis a párosodás idejének na-
gyobbodásával tehát mindinkább a p a d a születések száma, s ez 
által egyfelől az anya Organismus m a r a d mind életképesebbnek 
és így élte későbbi szakában is munka bíróbb t ag ja a társadalom-
nak, a helyett hogy mint kelet buja népeinél csak a korán elnyo-
morodott öntehetetlenek ezrei növekednék általok. Másfelől 
pedig a kevés születésnél nagyobb levén az egyes részekre jutó 
osztalék, a jól megtermett utódok j o b b a n ellenállának a pusztitó 
veszélyeknek, a halálozás köztük mind kevesebb és kevesebb, s 
így az életben maradottak száma mind nagyobb és n a g y o b b lesz *) ; 
vagyis az, mit az anya Organismus kiád, nem sülyed nagy részint 
az enyészet feneketlen mélyére mint ott, hol fá jda lom! hazánkhoz 
hasonlólag, óriás mérvű levén a születés, minden — 2 2 -g lélekre egy, 
ép ily óriás a halálozás is, — minden 28-ra egy, s hol e szerint csak 
a halálnak készítünk annál dúsabb mezőt a korai a ra tás ra . 
S váj jon jó gazdálkodás-e ez? 
Mennyi munka, mennyi kész anyag , mennyi jobb sorsra 
méltó törekvés dobatik így évenként áldozatúl a néhány életben 
maradottakért? mennyi szép remény, mennyi d r á g a kincs temet-
tetik a sírhantok alá mielőtt kijövedelmezte volna m a g á t ? 
Mi szükség termelni a temetőnek? az előbb-utóbb úgy is meg-
kapja ingyen a maga részét, — míg az élet nehéz küzdelemmel 
*) Hogy a tétel mennyire igaz, meglepőleg mutatják az Anglia népesedési mozgal-
maiból összeállított adatok. A Quetelet után itt közölt két táblázat egyikéből ugyanis azt 
látjuk, miszerint habár a születés utjáni szaporodása a lakosságnak mindinkább apadóban 
van is , de épen ezzel összefüggőleg az egyének erőteljessége s élettartama növekedvén, a 
mint az egy más táblázatból látható, — az összes népedési mozgalom mégis kedvező ered-
ményt mutat, mert az perczentualiter folyvást növekedik. így pl. Anglia népessége szüle-
tés útján szaporodott évenként minden ioo lakosra : 







'9-del ; e születési apa-
Quetelet. Phisique Sociale. I . k. 441 1 
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teremti elő a magáét. Azon nagy áron szerzett anyag , mely az öt 
éves gyermekben most ott bomlik fel alkat-elemeire a koporsóban, 
nem jobb lett volna-e, ha az anya l á g y karjaiban változott volna 
át egy másikra éltető meleggé? s azon sok étel, mely ama 3 fon-
tos kis tömeget 8 0 — 1 0 0 fontra kiképezte, nem j o b b lett volna-e 
inkább az izzadó munkásnak, hogy annál mélyebb barázdát bír-
jon vetni általa? 
És még ha a születés által va lóban életben maradó utódokat 
nyer is a társadalom , van-e ebből annyi haszon, mint ha a már 
kifejlettek maradnak minél tovább életben? 
Igaza van Mill Stuartnak midőn azt mondja, hogy „ha e g y 
új evő száj jön a v i lágra , azzal együt t nem jön ám mindig a két 
munkás kéz is, mely azt táplál ja ." Meddig kell ama szá jakat 
tömni, míg ama két kéz csak annyira is képes, hogy amaz egyet-
len szája t maga tömhesse? Némelyik egész életén át sem jut el 
e képességre ! 
Nem óhajtandóbb-e tehát, h o g y inkább kevesebb szülessen, 
de aztán olyan, mely nem csak temető tölteléknek való? 
S nem óhaj tandóbb-e tehát, hogy inkább a már kifejlettek 
maradjanak minél t o v á b b életben, semhogy a sok satnya utódért 
ezek essenek áldozatúl? 
Es végül nem óhajtandóbb-e mind ezért, hogy a nemi éret t -
ség, a szaporodási v á g y minél később következzék be? — s nem 
határozottan elvetendö-e minden oly intézkedése a társadalomnak, 
mely ennek kifejlődését sietteti ? 
Ped ig hány ily népszokás van még a mívelt Európában is 
életben? mely az érzékiség sugal latára feltalálva, csak az a l j a s 
ösztönök ébresztgetése v a g y palástolására szolgálhat, s mely meg-
lepöleg sokszor épen a műveltséghez tartozónak tekintetik. 
H o g y a vad indiánoknál v a g y Dél-Afrikában oly etiquette 
szabályok uralkodnak, miszerint a nyomoani fejedelem 20 éves 
leánya Menenko, a szives vendég lá tás jeleül meztelenül a földre 
heverve fogadja az utazó Livingstone-t, vagy hogy a Batonga 
törzseknél a férfiak és nők egymás körül is „in puris naturalibus" 
járnak, — azon nincs mit csodálkoznunk, ezt e nyomorult satnya 
népfajokra egy tekintet könnyen megérthetővé teszi ; — de hogy 
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a mívelt E u r ó p á b a n , az úgymondo t t testi ügyes ség és t á r saság i 
kellem kiképezésére gye rmek-bá lok , gyermek-szinházak s több 
ezekhez hasonló szörnyeteg ta lá lmányok léteznek, — h o g y néha 
divatok lépnek fel, melyeknek főtörekvése a lehetőleg kitüntetni 
mind azt, mi a tes tben ké j re hív, — h o g y a nökkeli t á r sa lgásnak 
egy undok nyelve van, sőt m é g az irodalom s a művészetben, a 
festészet, szobrászat és színi e lőadásokban is létre jöhete t t a „ le 
c o c u " i r ány , melynek főczélja szellemi ké je lgés re ingerelni, azt 
józan észszel al ig vagyunk képesek megér teni . 
V a g y talán azt hisszük, h o g y ez á r ta t lan élvezeteknek nincs 
m e g a m a g a ha t á sa ? 
Óh ! nagyon csalódunk ! 
A mint a sziget-ujfalusi sváboknak jól sikerül korán megér-
lelni a dinnyét és baraczkot , — nem kell fé lnünk, a nemi vá-
g y a k a t is ép így korán fel lehet ébreszteni. Ha ta lmunk van reá, 
tényező elég van a tá rsadalom kezében : korán éret té , élet tapasz-
ta l t tá tenni az ú j nemzedéket . A kérdés csak az, akar juk-e a czélt, 
e g y komoly, életerős, lelkesedni tudó fa j helyet t egy silány élvhaj-
hász, sa tnya nemzedéket? 
* * 
* 
A pároknak edd ig eml í te t t , s mintegy egyéni s a j á t sága in , 
u. m. azok ivari rokonsága s é letkorán kivül n a g y befolyású a sza 
po rodás ra azon physikai környezet is, melyben ezek leélik nap ja ika t . 
„ N e m kevés bölcsesség kell ahoz — úgymond Rouseau, — 
h o g y ép azon do lgoka t illendően felismerhessük, melyek legköze-
lebb vannak mi hozzánk." í g y vagyunk a természeti v i lággal is. 
Nézzük pé ldáú l a klimát. 
A geológia és paleontológia vi lágosan muta t ja , hogy a fa-
jok kiveszése mindig a klima-változással j á r együt t . Míg a hő-
mérsék megenged te , Grön landban is szőlő tenyészet t . Másfelől 
p e d i g a mai tapasz ta la tok szerint kétségtelen, hogy kivált a nemi 
működés van épen l e g n a g y o b b mértékben az idő já rás változá-
sa inak alávetve. 
Ki képes a braziliai a loét Norvég ia r ideg e g e alat t csak 
egyszer is v i rágzásra bírni? s ki idézheti elő a fülemüle csa t togó sze-
relem dalát , ha őszi szél tépi a sárgúlt lombokat? 
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S különös! e minden élő lényen nyilatkozó roppan t befolyá-
sát az i d ő j á r á s n a k , épen az ember i szaporodás kérdésénél nem 
szokták illően tekinte tbe venni rendesen . 
Ada ta ink vannak (Carey 21 1.), melyek ké t ségbevonha t -
lanúl muta t ják , h o g y nők, kik E u r ó p á b a n magta lanoknak látszot-
tak, Indiában v a g y Egy ip tomban a l eg te rmékenyebb lényekké let-
t ek ; s nép fa joka t ismerünk, melyek más é g h a j l a t s más physikai 
viszonyok közé helyezve, gyor s kipusztulásnak indultak, ép ú g y 
mint az idegen v i lágrészben tenyészthet lennek tapaszta l t állatok. 
T a g a d h a t a t l a n h o g y az ember e tekintetben sem látszik ép 
oly teljes mér tékben f ü g g e n i a klímától mint a növények v a g y az 
állatok, de ez csak onnan van, mivel é le tmódjáná l f ogva nincs is 
oly teljes mér tékben az idő v i szontagsága inak kitéve. 
Minél inkább olyan a társadalom fe j le t t sége , mely lehetsé-
gessé teszi az elzárt helyeken, vá rosokban v a g y szobákban fog-
lalkozást , hol kedvünk szerint szabályozhat juk a lég hömérsékét , 
a melyben élünk*) — hol r u h á z a t , bútorzat által mindinkább 
ellensúlyozhatjuk az i dő j á r á s vál tozásainak kellemetlen befo lyásá t ; 
annál függe t l enebbé let tünk a klimától; — míg megfo rd í tva ott 
hol földmüvelés és ál lat tenyésztésből v a g y szállító-kereskedelem-
ből él a n é p , nemcsak h o g y közvetlenül m a g a is sokat kénytelen 
szenvedni az idő já rás mostohaságai t , most nyá rban a nap ége tő 
hevét v a g y a tél fagy la ló h idegét , hanem az idő já rás e n a g y vál-
*) Hogy a szállások minőségének magának mily hatása van a szaporodásra, imé 
Villermé-nek egy Párisra vonatkozó adata : oly lakhelyekben hol 





A vidékek különbféleségének, illetőleg a klima még oly csekély változatainak ha-
tását is, a minő egy szomszédos hegy és sík vidék közt létezhetik, ugyancsak Franczia-
országra nézve Bossi adatai mutatják : 
I házasság I születés I halál 
Hegyvidéken esik 179 35-8 38-3 lakosra 
Partvidéken „ 1 45 28-8 26-6 „ 
Mezőségen „ 135 27-5 24.6 „ 
Mocsároknál „ 107 26-1 20-8 „ 
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tozása m é g munká ja sikerét is nagyrész in t meghiúsí t ja , s ez ú ton 
akadályozza, h o g y b á r n a g y o b b erőfeszítéssel is, megszerezhesse 
m a g á n a k azon kényelmet, melyben aztán könnyen élve, könnyen 
szaporodhatnék. 
í g y példaúl h o g y az ember i müvek t a r tóssága , mily mérv-
ben f ü g g a vidék klímájától, azt fel tünöleg muta t j ák E g y i p t o m 
annyi ezred éves régiségei , s kivál t a luxori és carnaci templomok 
falfestményei, melyek az egész éven át egyenlően meleg é g h a j l a t 
a la t t m é g ma is oly üde fr issen néznek ki, mintha csak néhány 
évvel ezelőtt készültek volna el, — míg a St . Pé te rvár i a ranyozot t 
fel i ratok már 50 év múlva is annyi ra el vannak kopva az idöfogá-
tól, s a nyári n a g y hőség, m a j d téli roppant h ideg miatt itt a leg-
e rősebb gránit-emlékek is annyi ra megvannak r o n g á l v a , h o g y e 
szerint a N e w a pa r t j án a pyramisokból talán már e g y kö sem 
ál lana fenn. 
H o g y miképen , mily a l akban és minő klima hat kedvezőn 
v a g y kedvezőtlenül a s z a p o r o d á s r a , azt a növény tenyészeten 
észlelt hatásból lehet l egv i l ágosabban megítélnünk. H a a hö-
mérséki változás hatásai t v izsgál juk mindenütt azt lá t juk ugyanis , 
h o g y a növény által elviselhető l e g m a g a s a b b és lega lsóbb hatá-
rok közt minél inkább középen áll folyvást a hömérsék, annál 
n a g y o b b a te rmés mennyisége s az utódok száma ; míg ellenben 
h a ez most az a lsó , ma jd hi r te len a felső ha tá rok felé csapong , 
b á r e g y bizonyos idö alat t a hömérsék közép mennyisége így is 
u g y a n a n n y i lesz, de a növényre nézve mind az egyszerre sok, mind 
az egyszer re kevés meleg tökéletesen elveszett. — Az élet mindkét 
ese tben m e g a k a d . A természet u tá l ja a szélsőségeket ! 
D e nem tapasz ta l juk-e magunkon is az egyenle tesebb hőmér-
sékü kedves őszi napok jó h a t á s á t ? — — A születések maximuma 
jul iusban van ; s mivel köz tudomás szerint a kifejlődött gyümölcs-
höz a magve tés 9 hónappa l e l é b b történt meg, így a l eg t öbb ter-
mést hozó vetés s a fogamzás l e g j o b b ide je öszszelre, november 
h ó n a p r a esik! 
Ugyancsak ez t , h o g y t. i. a közép hőmérsékletű időjárás s a 
mérsékelt földöv a l ega lka lmasabb a szaporodásra , mu ta t j ák a 
statistikai ada tok is. E g y halál es ik; 
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Oroszországban 27 Belgiumban 43 
Porosz „ 35 Ausztriában 40 
Hollandban 38 Franczia országban 40 
Svédhonban 4 ' Pyrenei- félszigeten 36 
Dániában 45 Siciliában 32 
Angliában 5 j Haemus félsz. 30 
Némethonban 45 Nyug.-Indiában 27 
lélekre. Vagyis tehát minél inkább a szélek felé, a nagyon meleg 
vagy a nagyon hideg éghajlat i vidékek felé közeledünk, annál 
nagyobb a halálozás. 
De mint tudjuk a nagy mérvű halálozás csak nagy mérvű 
születésnek levén kisérője, e tétel egyúttal a fentebb kifejtett ösz-
szefüggés szerint azon útat is jelöli, a melyen a szélsőségekbe 
csapongó klima a fa j pusztulására hat, t. i. annak eltörpülése ál-
tal ; — a mint valóban tapasztalat szerint is, a hömérséki határok 
felé lakók mindinkább törpülnek; így pl. míg a legmagasabb élet-
kor s a legnagyobb test magasság a fentebbi sorban középen 
álló Angliának esik : az eszkimóknak alacsonysága és a hindostá-
niaknak csenevészsége köztudomású dolog. 
Hogy valóban így, t. i. a fajok eltörpülése útján gyakorolja 
a klima pusztító hatását, az, mint mondánk, a geológikai ku-
tatásokból tisztán látható. A mai elefántok nem azok többé mik 
ősei az óriás mammuthok voltak, a mostani Hiéna striata, az Ursus 
arctos, a Cervus, a Rinoceros korántsem azon erőteljes egyéniségek, 
minők egykor a barlangi medvék s hiénák, az ősvilági gimek és 
a Rinoceros bicornis-oV valának. 
Vagy hol vannak a Jurakor óriás gyíkjai ? a 20—30 láb 
hosszú Ichtiosaurus, a 25 lábnyi Plesiosaurus, a ezetekhez hasonló 
nagyságú roppant Megalosaurus 70 láb hosszú testével s a kroko-
diloknál négyszerte nagyobb Iguanodon — a mai Chameleonok és 
Lacerták alig 5—6 hüvelyknyi törpe a lak jában? 
Valóban a földrétegek számtalan sorai közt, a teremtés nagy-
szerű könyvében mindenütt azt látjuk, hogy a mint a fejlődés min-
dig a testtömegnek uagyobbodásával jár, úgy a hanyatlást a testtömeg 
apadása jellemzi. Melyik állatosztályban találuk oly roppant hús-
tömeget együtt mint a legfentebb álló emlősöknél, a czeteknél s 
elefántoknál? míg lefelé haladva a madarak, hüllők, halak mind-
inkább és inkább apadnak , a rovarok közül már csak a legna-
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g y o b b a k érik el a legkisebb madarak n a g y s á g á t , a polypok és 
áza lagok egyéne i pedig millió számra sem érnek fel e g y közön-
s é g e s rovarral . 
Megfordí tva a mint a utolsó primär, az egész secundär és az 
első tertiär képződmények hosszú korszakain áthúzódó Terebralu-
lák, Belemnitek s Echinitek fejlődési so roza t j a muta t ja , a f a j kiha-
lása felé mindig a törpülése útján közeleg. 
Ugyanazon tétel igazolásával találkozunk tehát itt is, melyet 
a rokonság és életkor ha tá sáná l tá rgya l tunk , t. i. h o g y minél ki-
s e b b annál könnyebben pusztúl valamely f a j ; de minél t ö b b veszé-
lyek pusztí t ják , az a n a g y szaporaság által annál i nkább igyek-
szik a számbeli veszteséget helyre pótolni ; azonban ezál tal mind 
kevesebb és kevesebb osztalék jutván e g y egyénre , annál kiseb-
bek és g y e n g é b b e k lesznék az utódok és így még k e v é s b b é képe-
sek az előbbi veszélyeknek ellentállani. í g y a m é g n a g y o b b 
pusztúlást az tán ismét a szaporodás ú t j á n igyekezvén kipótolni a 
te rmészet , mind tö rpébbek és t ö rpébbek lesznek a fa ju tódok, 
míg végre ez iszonyú circulus viciosusban v é g r e is elérik a határ t , 
melyen túl számukra nincs t öbbé menekülés : — a tö rpéknek nin-
csenek gyermekeik . 
A klima ez ellenállhatlan ha tásához nem kevéssé hasonlít 
a táplálkozás ha t á sa is. 
Azon elemek, melyek mint mondánk a test ház t a r t á sában 
m e g g a z d á l k o d v a új e g y é n e k a l ak jában lépnek ki az anya orga-
nismusból, természetesen mind táplá lkozás út ján ju tot tak oda 
be . Önként következik t ehá t , hogy h a a táplálkozás szűken v a g y 
hibás a r á n y b a n történik, a meggazdá lkodha tó felesleg mennyiségén 
é s minőségén is m e g f o g a z é rzen i . 
A mi először is a mennyiséget illeti, a r ra nézve lá t juk , h o g y 
midőn háborúk vagy dögvészek t izedelték meg a népességet , az 
evöszájak m e g f o g y á s á v a l nagyobb m é r v b e n és könnyebben meg-
szerezhető táplá lék miatt, már a következő évben is ha ta lmas szü-
letési felszökkenés követi és egyenlíti ki a pusztulást. 
Azonban az ez útoni szaporodás, mint a t apasz ta lás is mu-
ta t ja , rendesen nem igen boldogí t ja fel az államot, mer t azon ele-
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del, mely a hábo rúk és dögvészek után szerezhető meg e l é g bő-
ségben , á ta lában a legpr imit ívebb, u n. nyers t á p a n y a g o k osztá-
lyából vétetik, pl. gyümölcs, kenyé r stb., mivel természetesen oly 
nemű eledelekben, melyek compl icá l tabbak, melyeknek előáll í tása 
t ehá t több munkát is igényel, nem lehet i lyenkor bőség, pl . hús-
készítmények. Az ily pr imit ívebb eledeleknek pedig, mint a l á b b 
látni fogjuk, az egész egyén lényére oly be fo lyása v a n , h o g y az 
i lyenből létre jö t tek könnyebben pusztáinak ; a mint a t apasz ta l á s 
is igazol ja , h o g y valamint az a lsóbb rendű néposztály, ú g y a 
hábo rúk és dögvészek által l á toga to t t államok is mindazon g y o r s 
számbeli visszaszökkenés daczá ra sem muta tnak soha valami n a g y 
elszaporodást . 
Sokkal inkább é rdekében van tehát az ál lamnak, ha az ele-
del bősége e g y másik úton eszközöltetik, t. i. az ipari fe j lődés á l ta l . 
Ez úton ugyanis nemcsak ú j és ú j természeti produktumok jutnak 
az ember élvezete körébe , melyek már azelőtt is csekély munkáé r t 
rendelkezésre á l lo t t ak , de haszná lha tóságuk nem ismertetett , pl. 
az anilin f e s t é k e k , — hanem különösen a negat ív oldalról , 
t. i. a testi k iadás csökkentése által emelkedik a táplálék b ő s é g e 
és a m e g g a z d á l k o d h a t ó felesleg. 
É s épen az ü g y ez oldalának tekintetbe nem vétele az, a mi 
miatt a Malthus-féle népesedési elmélet sántít. 
Kinek jutna eszébe ugyan i s t a g a d n i , h o g y az ú j a b b k o r i 
ipari felfedezések által oly eszközök állanak mindinkább rendel -
kezésünkre , melyekkel most 7to-ed v a g y néha 7 i o o - a d résznyi fá-
r a d s á g g a l végezhe tünk el ugyano ly munkát, mint elődeink tet-
ték azt ; pl. vegyük csak a g ő z g é p e k e t az utazásnál . Már p e d i g 
h a valamely munkát , melyet az én létezésemre elvégezni szüksé-
ges , sokkal kevesebb erővel tehe tek meg, az ép oly előny az én 
tes temre, mintha a m e g g a z d á l k o d o t t erőnek megfe le lő mennyiség-
ge l t ö b b eledelt vennék be ; — sőt ennél is n a g y o b b . 
Itt rejlik tehá t az ipar és szorgalomnak hatása a szaporodásra, 
mivel általa csekély kiadással oly eszközöknek ju t testünk bir to-
k á b a , pl. jó lakház, kényelmes bútorok, ruhák, eledel, j á rmüvek 
stb., — melyek által annak f o g y á s a akadályozta tván , n e g a t í v 
s a j á t g y a r a p o d á s a , s ezzel a b e n n e meggazdá lkodha tó fe les leg 
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felhalmozódása mozdíttatik elő ; a mint va lóságga l l á t juk is, h o g y 
az iparos államok sokkal n a g y o b b szaporodásnak és ezzel együ t t 
testi fej lődésnek is ö rvendenek mint a nomád v a g y földművelő 
államok. 
D e a táplálkozásnál mint említénk e részben nemcsak a 
mennyiség, hanem a minőség is ha tá roz . 
, ,Ha az ál lat-ál lamokat tekint jük — úgymond Vog t — ú g y 
tetszik e veres vonalat l á t juk mindenütt ra j tok v é g i g vonulni, h o g y 
minél változatosabb és különfélébb a táplálkozás, anná l vá l toza tosabb 
az állatok működése i s . " 
Míg a mindig csak czukornemü anyagokbó l táplálkozó mé-
heknél eleitől f o g v a mindig csak ugyanazon sejt ép í tés és életmó-
dot t a l á l j uk , a körülmények szerint mindenhez hozzá nyúló han-
g y á k belélete a fészek építés s az élelem szerzésnél annyi külön-
féleséget , a viszonyokhoz oly mérvű a lka lmazkodás t mutat, h o g y 
ezt, a méhek megcsontosúl t szokásai, ösztönével mint egy ellen-
tétben, méltán nevezhetnék ér te lmes e l járásnak, észszerüségnek, 
itélő tehetségnek. 
T o v á b b á a v a d á l lapo tban többfé le táplá lékot használó vad-
ludak mennyivel ér te lmesebbek az általunk e g y e d ü l m a g v a k k a l 
táplál t hízó ludaknál ; a mindent megkóstoló kíváncsi kecskék a 
juhoknál? — H o g y itt nem az egész é le tmód, v a g y az u. n. 
domesticát ió van a j á t ékban , mely t. i. e lbut í tana azáltal h o g y 
más gondoskodik fentar tásáról , — azt épen m a g o k a domes-
ticált ál latok muta t j ák , mert ki v o n n á kétségbe-, h o g y pl. a szinte 
domesticál t á l lapotban az ember gondoskodása a la t t élő, de é p 
az ember környezetében oly sokféle táplálékhoz megszokott házi 
e b e k , lovak stb. szinte több ér te lmiséggel b í rnak mint a mind ig 
egynemű eledelre szorított rokona ik , pl. az eszkimó eb v a g y a 
musztángok. 
A mindig e g y n e m ű eledellel táplálkozás t e h á t e g y n e m ü b b 
szellemi működés t , v a g y i s a l egfe l sőbb fokon ösztönt ; — a sok-
féle különnemübb eledellel táplá lkozás pedig vá l toza tosabb ideg-
működés t , a viszonyok szerint más és másként e l j á ró észt von 
m a g a után ! 
Bár ez eszme ú j d o n s á g a és a rendelkezésre álló adatok cse-
d a p s y l á s z l ó . 
kély száma miatt m é g végé rvényü leg nem lehet is kimondani 
mintegy törvényül e tételt , de he lyessége mellett szól azon tapasz-
talat i s , melyet a népek életéből meríthetünk. — Az egész föld 
mindenféle p roduc tumáva l táplálkozó angol, amer ika i po lgá r ság , 
sőt nálunk is a Marschal l vál tozatos asztalánál ebéde lő , , ce g e n r e " 
nem több intell igentiát , nem élessebb fe l fogást mutat-e bármely 
új do log i r án t , mint az egész éven át sovány po len tá ján élö sze-
gény tót v a g y oláh ? — Távo l van tőlünk, hogy m e r e v következte-
téseket akarnánk tenni, de ha a tények inkább mellet te mint ellene 
bizonyítanak, — ,,I can t help i t " mint az angol szokta mondani. 
H a e tételből azonban bármennyi igaz, másfelől pedig két-
ségtelen, miszerint az egyén szellemi képességétől f ü g g annak 
önfentar tási képessége : akkor nem lehet haboznunk kimondani az 
elvet, miszerint a táplá lkozásnak nemcsak mennyisége, hanem mi-
nősége is befoly a nép s z a p o r o d á s á r a ; és tehát az államnak érde-
kében van e felett őrködni , illetőleg az ipar és kereskedelemnek 
fej lődését már csak ezér t is elősegíteni. 
Át tek in tve tehát e felhozott „természeti tényezők" során, vég-
eredményül azt l á t j u k , miszerint a népfa jok v a g y nemzetiségek 
egymássa l mind szorosabb érintkezését s összevegyülését előmoz-
dító közlekedési eszközök, pl. vasutak, — a házasulok é le tkorára be-
folyással bíró polgári és honvédelmi törvények, — t o v á b b á a klímát 
mérséklő erdők és vizek, valamint a mind kevesebb testi törődés-
sel j á ró é le te t , s inkább igényünk szerinti táplá lkozás t eszközlö 
ipar és kereskedelem utolsó ha tá sában a nép szaporodásába v á g , 
s így tehá t az ezek körüli in tézkedésnél , a törvényhozásnál a kö-
zelebbi, a közvetlen e redményeken túl e végczél is tekintetbe ve-
endő ; — a mit annyival inkább kell hangsúlyoznunk, mivel épen 
e természeti tényezők h a t á s a oly mélyen járó természetű, hogy a 
velők nem foglalkozó másnemű szakembertől , h a b á r törvényhozó 
is az, nem lehet várni, h o g y ha f igyelme fel nem hívat ik reá, ma-
gátó l belássa azokat. 
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Ez eddig t á r g y a l t természeti tényezőkön kivül az e m b e r tár-
sada lmi együtt létezésében oly életviszonyokat teremt m a g á n a k , 
a melyek habá r mint fentebb említénk, végelemzési leg szinte phy-
sikai tényeken a l apszanak , d e teljes kifej lődésükben m é g i s a 
természetben létezni nem lá tszanak, a minő pl. a művelődés, fog-
la lkozás , köz lekedés ; vagy m é g inkább az előbbiből k i fo lyólag 
a becsületesség, erény, szeretet ; az u tóbbiakból pedig a v a g y o n , 
h a t a l o m , ismeret stb. — Ezek valamely n é p f a j s z a p o r a s á g á r a 
kétségkivül ép ú g y befolynak, mint a tisztán nyers physikai ténye-
zők ; mert a l egv i l ágosabban szólló statistikai adatok bizonyí t ják , 
miszerint pl. a mivelődéssel e g y ü t t növekvő előre l á t á s , és a 
különböző nevelésből kife j lődöt t különböző igényei az illetőknek, 
döntő szerepet j á t szanak a nemek ta lá lkozásánál ; valamint azok-
nak e rényessége v a g y nemtelen h a j l a m a , v a g y o n o s s á g a v a g y 
a n y a g i l a g elsülyedet tsége m e g az utodok é le tképessége és élet-
ben maradása felet t határoz. — Most tehát , ,a társadalmi ténye-
z ő k " elnevezés a lá f o g l a l v a , ezekről következnék szólanunk,. 
azonban a tér szúk volta miat t jelenleg nem tehetvén ez t , ma jd 
e g y más alkalommal mint e g y m a g á b a n is önálló egészet , fog juk 
e tényezőket szintén természettani oldalukról részletesen ki fe j tem. 
DAPSY LÁSZLÓ. t 
A F É N Y V E G Y H A T Á S A . 
(Az 1870 , november 2-án tartott előadásból.) 
Jelen előadásom tárgyáúl a fény egyik nevezetes tulajdonsá-
gá t választám, s a következőkben azon mozzanatokat óhajtom rö-
viden megismertetni, melyeket a „fény vegyhatásá"-nak nevezünk. 
Jól tudjuk, hogy azon forrás, melyből földünk és valamennyi 
bolygó fényét meríti: a Nap. 
Első pillanatra úgy tűnhet fel a fölületes vizsgáló előtt, mintha 
a fény szerepe csupán abban állana, hogy nekünk, embereknek és 
az állatoknak lehetővé teszi a szem használatát; de ha behatóbban 
vizsgáljuk a fény szerepét a természetben, akkor tapasztalni fogjuk, 
hogy a fenn említetten kivűl a fény még egyéb, fontosabb szolgá-
latot is tesz a természet háztartásában. Mindenki tudja, hogy a nö-
vények, ha a nap világát nélkülözik, elsatnyúlnak ; a növényélet 
fenntartására tehát a fény elkerülhetlen. Ugyanezt áll í thatjuk az 
állatvilágra nézve is. Ha most azt kérdezzük : mi okozza e jelensé-
get, hogy a növények fényhiányában elhalnak ? akkor tudományos 
vizsgálatok alapján azt feleibetjük, hogy a fény képes vegyhatáso-
kat előidézni, oly hatásokat , a milyeneket különben csak magas 
hömérsék vagy valamely hatályos szer által vagyunk képesek léte-
síteni. Mielőtt a fény ezen vegyhatásával bővebben megismerked-
nénk , nem lesz fölösleges röviden magának a fénynek lényegéről 
megemlékeznünk. 
A fény mivoltára nézve a legújabb időkig biztos tudomással 
nem birunk. A tudomány jelenleg is kénytelen a fény által elő-
idézhető tünemények magyarázatára föltevéshez — hypothesishez — 
folyamodni. E föltevés, mely a tudományban jelenleg átalánosan el 
van fogadva, azt mondja, hogy a fény véghetlen finom, eddig isme-
retlen anyag részecskeinek mozgása által jön létre ; ez a finom, 
súlylyal nem bíró anyag az egész világűrben el van terjedve és 
finomságánál fogva minden testen áthatolhat. Ezen anyag aether-
nek neveztetik. 
Mellőzve azon kísérletek leírását, melyek által ezen föltevés 
Valószínűnek bizonyult be, s megemlítve, hogy az aether részecskék 
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szabályszerű mozgása elméletileg levezethető, elég legyen itt csak 
azt kiemelnem, hogy a fény: mozgás. Ha tehát valamely szilárd test 
oly magas hőmérsékre hevíttetett , hogy fényt lövell ki, akkor e 
szilárd test legkisebb részecskéi gyors mozgásba jönnek és e moz-
gás a térben elterjedt aether legkisebb részecskéire vitetik át s 
jut végre a szembe, mely azt mint fényt észleli. A szilárd, fényt ki-
lövellő testnek legkisebb részecskéi — parányai — tehát mozgásu-
kat átviszik a nyugvó aether részecskékre és keletkeztetik a fényt. 
Ha ez ál l , akkor a megfordított té telnek is állnia kell, hogy 
t. i. a mozgó aetherrészecskék is képesek mozgásukat a szilárd test 
vagy folyadék vagy gáz nyugvó részecskéire átvinni és ekkor a 
fény az illető testekben egészen vagy részben el fog enyészni. Hogy 
ez valóban á l l , mutatja azon körülmény, hogy ha a fény a testek 
által elnyeletik, a test hőmérséke emelkedik. Ezen esetben a fény 
meleggé alakíttatik át; de miután már tudjuk, hogy maga a meleg 
mozgás, ebből önkényt következik, hogy tehát a fény is csak moz-
gás lehet. 
E rövid deductió után áttérhetünk immár tárgyunk lényegére 
s lássuk már most: miben áll a fény vegyhatása? 
Képzeljünk két oly gáz t , példáúl : chlórt és hydrogént, me-
lyek egymásra képesek bizonyos körülmények közt vegyileg hatni 
s vizsgáljuk meg a molekuláris egyensúlyt (ha szabad e kifejezés-
sel élnem) midőn e körülmények adva nincsenek. 
Midőn két gáz egymással elegyedve foglaltatik a térben, a gá-
zok tömecsei egyenes irányú mozgással bírnak, mint az a meleg 
mechanikai elméletéből következtethető ; a mozgás gyorsasága függ 
azon hőmérséktől, melylyel a gáz elegy bír és zérussá lesz, mihelyt 
a hőmérsék az absolut nullára száll alá. Midőn a chlór és a hydro-
gén elegye ily hőmérsékü, természetes, hogy akkor a hydrogén és 
a chlórtömecsek haladó mozgása megszűnik, s egymásra csupán 
vonzó és taszító erejük által képesek hatás t gyakorolni. A gázok-
nál és a vegyileg egymásra nem ható gázelegyeknél azonban a 
taszító erő szintén sokkal nagyobb mint a vonzó. A chlór-durrlég 
elegyben a parányok vegyi vonzereje pedig nem léphet érvényre, 
miután azok a chlórtömecsben, mely k é t parányból áll , s a hydro-
gén tömecsben is , mely szintén két parányból áll, a tömecs kap-
csát képezik és így telítve vannak. A mi esetünkben ez szintén fog 
állni, mivel a chlór- és hydrogén elegyét oly körülmények között gondol-
tuk, melyek között a két gáz nem hat vegyi leg egymásra. Tegyük ki 
most az így egyensúlyban lévő gázelegyet a fény behatásának. Az ed-
dig nyugvásban levő chlór és hydrogén parányok az aether rezgései ál-
tal mindinkább rezgésbe jönnek és végre egymástól annyira eltávo-
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l í t t a tnak , hogy egy pillanatra megszűnik a gázelegy tömecsekből 
ál lni , mert ezek alkatrészeikre, parányokra bontattak szét. A két 
gáz parányainak azonban most vegyi vonzó ereje is szabbadá lett 
és mivel ez sokkal nagyobb e g y chlór és egy hydrogén parány 
közt mint két egynemű parány között, két különnemű parány fog 
egyesülni és tömecset képezni ; de e tömecs többé sem chlór sem 
hydrogéntömecs, hanem az új vegyület , a sósav tömecse. Más esetek-
ben , hol a test , melyre a fény hat, összetett, bomlás jöhet létre, 
mint pl. a chlórezüstnél. 
A mondottakat nem akarom a tudomány által eldöntött tény 
gyanánt idézni, czélom csupán a figyelmet oda irányozni, mikép le-
het a fény vegyhatásáról fogalmat szereznünk, melynek segítségé-
vel az alább következők könnyebben megérthetők. 
A fény vegyhatását könnyű az épen példakép íelvett elegy-
gyel, a chlór és hydrogén elegyével megmutatni. H a egy az e legygyel 
megtöltött tekét szétszórt világosságnak teszünk ki vagy pedig 
magnéziumlánggal világítunk meg, az, a fény által létre jövő vegy-
folyam következtében, eldurran. A fény tehát nem csupán vegyi 
egyesüléseket, hanem vegybomlásokat is képes előidézni. H a egy 
darabka papirt, mely chlórezüsttel van bevonva, magnéziumláng-
gal megvilágítunk, a papir megszürkül sőt megbarnúl. A változás, 
melyet a chlórezüst ez alkalommal szenved, abban áll, hogy a fény 
behatása által chlórtartalmát elveszti és az ezüst finom fekete por-
alakban kiválik. A chlórezüst e tulajdonságán alapúi a fényképészet' 
melynek elméletét a következőkben foglalhatjuk össze. 
A fénykészülék főalkatrészét a gyűjtő-lencse képezi. Ennek se-
gélyével egy üveglapon a fényképezendő személy vagy tárgy képe 
idéztetik elő; ha az üveglapot e lőbb vékony chlórezüst réteggel be-
vontuk , akkor a chlórezüst ott, hol a kép előáll, a fény beha tása 
által oly állapotba jő, melyben színítő anyagok behatása által köny-
nyen elbomlik, míg a lemeznek a fény által nem érintett részén a 
chlórezüst változatlan marad. Könnyű belátni, hogy a hol a t á rgy 
legvilágosabb, ott a kép sötét; a hol legtöbb az árnyék, ott a k é p 
legvilágosabb fog lenni. Az első műtét által tehát a fényképezett 
tá rgynak fordított képét kapjuk, azaz oly képet, melyen azon részek 
sötétek, melyek a tárgyon világasak voltak és azok világosak, me-
lyek eredetiben árnyékosak. Az üveglap ezután oly folyadékokkal 
mosatik m e g , melyek részben a r r a szolgálnak, hogy a képet elő-
tüntessék , részben pedig hogy a világosság által nem változott 
chlórezüsttöt az üveglapról eltávolítsák. Hogy a tá rgy valódi képét 
megkapjuk, nem kell egyebet tennünk mint az üveglapon keresztül, 
Chlórezüsttel bevont papírra hatni hagyni a fényt. A hol az üveg-
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lapon lévő kép sötét, ott a papir világos marad és megfordítva ; 
most ismét fordított képét kapjuk az üveglapon levő képnek, mely 
ennélfogva a tárgy valódi képe leend. 
B u n s e n és R o s c o e , a chlórezüst azon tulajdonságára, hogy az 
a fény által bomlást szenved, módszert alapítottak, melynek segítsé-
gével minden időben és mindenütt könnyű a fény vegyhatási eré-
lyét meghatározni. E módszer alapeszméje a következő. 
B u n s e n és R o s c o e , a fény erélyére a chlórezüst megfeke-
tedése fokából vontak következtetéseket. De ezen a módon — mint 
könnyen beláthatjuk — csak akkor lehet összehasonlítható eredmé-
nyekhez jutni, ha 
1. az idő, mely alatt a fény a chlórezüstre hat és a fény erélye 
(intensitása) között egyszerű összefüggés létezik; 
2. ha a vegyinductiónak *) befolyása nincs. 
Az első pontra nézve B u n s e n és R o s c o számos kísérlet út-
ján azt ta lál ták, hogy tág határok között a behatási idő és erély 
szorzata egyenes viszonyban van a chlórezüstös papíron előidézet sö-
tétedés fokával; a második pontra nézve pedig kiderült, hogy a 
vegyi inductiónak azon esetben csupán elhanyagolható csekély be-
folyása van, ha a mérések rövid idő alatt tétetnek. 
Ez meglévén állapítva, lehetséges volt a fény vegyerélyének 
mérésére módszert találni , mely összehasonlítható eredményeket 
fog adni : 
1. ha a kísérletek oly rövid idő alatt tétetnek, hogy az inductió 
befolyása az észlelési hibán belől esik; 
2. ha lehetséges oly módot találni, mely szerint minden időben 
és helyen ugyanoly érzékeny fénykép-papírt lehet előállítani; 
3. ha változhatlan s minden időben és helyen könnyen megsze-
rezhető normál színanyag állítható elő, melylyel a chlórezüst színe 
összehasonlítható. 
Miután e nehézségeken is segítve lőn, a nevezett két búvár 
első feladata volt , egy oly skálát készíteni, melyen a chlórezüst-
nek minden előfordulható feketedési foka és az ennek megfelelő 
fényerély ki legyen fejezve. A fény erélyének egységeül az vétetett 
f e l , mely egy másodpercznyi behatás alatt a chlórezüst papíron a 
normál színanyagnak színénvei megegyező szürkülést idézte elő. 
Szükség volt mindenekelőtt ily skálára, hogy a későbbi, a nap 
különböző részeiben tett kísérletek eredménye e skálához hason-
líttassék. 
*) Vegyinductió (Photo-chemische Induction) alatt értetik a fény azon tulajdonsága, 
melynél fogva ha némely testekre hat, azokat oly állapotba helyezi, melyben sokkal köny-
nyebben képesek vegyfolyamokat előidézni. A megvilágított ehlór sokkal könnyebben hat 
egyéb testekre mint a sötétben készült. 
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A készülék, mely e skála készítésére szolgált, igen egyszerű 
volt. Főalkatrészét egy inga képezte, mely hosszának kétharmadnyi 
magasságában volt felakasztva. A felfüggesztési pont felett lévő szá-
ron korommal bevont csillámlap volt megerősítve, mely, ha az inga 
lengésben volt, egy alatta elhelyezett chlórezüst papírt majd befedett, 
majd k i takar t , a szerint a mint az inga előre vagy hátra mozgott. 
Könnyű belá tn i , hogy e készülék segítségével oly feketedést lehe-
tett előidézni a chlórezüst papíron, mely fehérből szakadatlanul ment 
át a feketébe. A papir hosszában millimeter skála volt elhelyezve 
és ezen skála pontjainak megfelelő feketedésre, könnyű volt azon 
időt, mely alat t a papir azon része a fénynek ki volt téve, az inga 
törvényeiből, az inga hossza és lengési távolából kiszámítani. Ezek-
ből minden a papíron előforduló feketedésre ki lehet számítani a 
fény vegyerélyét és miután ez is megtörtént, tétettek csak kísérle-
tek a nappali világosság vegyerélyének meghatározására. 
E kísérleteket leírását e lhagyva, azoknak eredménye a kö-
vetkezőkben foglalható össze. Kiderül t , hogy a nap emelkedésével 
a fény vegyerélye növekszik és déli 12 órakor, tehát midőn a Nap 
legmagasabban áll a lá tha táron, legnagyobb ; hogy az egyenlítőn 
a fény vegyerélye legnagyobb és attól távolodva észak és délfelé 
folytonosan csökken. 
Ezen eredmények fontosságát azonnal belátjuk, ha tekintetbe 
vesszük azt, hogy a fény mily szerepet játszik a növényéletben. — 
Mielőtt azonban erre át térnék kísérletileg még azt is szándékozom 
bemutatni , hogy a fény — mint fenntebb említém — nem csupán 
bomlásokat, hanem egyesüléseket is képes előidézni. 
E czélra ismét legalkalmasabb a chlór és hydrogén elegyet — a 
chlórdurrléget — használni. A chlórdurrlég legczélszerübben a só-
sav villanyos vegybontása által állítható elő. Ily módon oly durr-
léget nyerhe tünk , mely a fény behatása iránt igen érzékerly. Ily 
durrléggel szándékom néhány kisérletet bemutatni, mely kísérletek 
által egyszersmind fölvilágosítást szerezhetünk arról is, hogy csak 
bizonyos fénysugarak-e azok, melyek vegyhatást képesek előidézni 
vagy pedig minden fénysugár bír ily hatással? 
A fény hatása a chlórdurrlégre abban nyilatkozik, hogy a két 
gáz heves durranás alatt egyesül egymással épen úgy vagy még 
hevesebben, mint ha az meggyúj ta tnék. E finom, igen vékony üveg-
ből készült t eké t , mely chlórdurrléggel van megtöltve, a borszesz-
lámpa lángjába tartva: a ké t gáz heves durranással egyesült egy-
mással; sósav keletkezett, mely a teremben elterjedt s csipős szagá-
ról felismerhető. Most egy másik, szintén chlórdurrléggel megtöltött 
tekét magnéziumláng által fogok megvilágítani és pedig úgy, 
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hogy a teke és magnéziumláng közé üveglapot állítok, mely a mag-
néziumláng melegét lesz visszatartandó. Alig gyúladt meg a mag-
nézium — a két gáz heves durranással egyesült. 
A fény vegyhatásáról beszélve, talán már is felmerült azon 
kérdés : vájjon a gázlángok fénye nem bír-e vegyhatással? E kér-
désre röviden : nem-mel felelhetünk, mert a gázlángok fénye sem a 
chlórezüstös papír ra , sem a chlórdurrléggel telt gömbökre nem 
hatott . Egy ily chlórdurrléggel telt tekét hosszabb ideig kitehetek 
a gázláng fényének anélkül, hogy az eldurranna, sőt egészen a láng 
közelébe vihetem azt. Ez egyszerű kísérletből látható, hogy nem 
minden forrásból eredő fény bír vegyhatással, legalább nem oly erős 
vegyhatással, hogy azt közvetlenül észlelhetnők. A gázláng inkább 
sárga, a magnézium lángja pedig kékes-színü; az előbbinek nincs hatása, 
míg az utóbbi élénken hat. Már ez azon gondolatra vezet, hogy a szín-
kép nem minden sugara idéz vegyhatást egyiránt elő, hanem csupán 
bizonyos sugarak azok, melyek ha a fényforrásból kilöveltetnek, hatnak. 
Melyek tehát azon fényforrások, a. honnan ily sugarakat tartalmazó 
fény löveltetik ki ? Hogy e kérdésre válaszolhassunk, először azt kell 
megvizsgálnunk, hogy a színkép melyik sugarai bírnak vegyhatással.? 
E kérdésre szintén Bunsen és Roscoe válaszoltak — kísérleteikkel, 
melyeket ugyanazon eljárás szerint eszközöltek, a mint azt leírtam. 
Az eredmény abban áll, hogy a színkép sárga részében kezdődik a 
vegyhatású sugarak csoportja és a kék vége felé a színképnek nö-
vekszik a vegy-erély s legmagasabb fokát a G és / / Fraunhofer-féle 
vonalok között éri el ; innentől ismét csökken és csak a láthatlan 
ibolya sugarakon (ultra violett) túl lesz zérussá. A kék sugarak tehát 
főképen azok, melyek legnagyobb vegyerélyüek. 
Ezt igen egyszerű kísérlet által lehet megmutatni. Miután nap-
és villanyfény nem állnak rendelkezésünkre, a színképet magát nem 
állíthatjuk elő s így kénytelenek leszünk azt színes üvegek által 
pótolni. A kísérlethez egy kis szekrényt fogok használni, melynek 
négy oldala, négy üveglapból áll. 
Egyik üveglap színtelen, a másik sárga, a harmadik vörös és 
végre a negyedik kék. A színtelen üveglapot e kísérlet kivitelénél 
nem is fogom igénybe venni, miután már megmutattam, hogy szín-
telen üvegen keresztül bocsátott magnézium fény által a chlórdurr-
lég eldurran. A másik három üveglapon át világítom meg most csupán 
a chlórdurrléggel telt tekét. A sárgán keresztül, ha megvilágítom 
nem durran az el ; a sárga sugarak tehát — mert hiszen a sárga 
üveg csak ilyeneket bocsát keresztül — nem idéznek elő hevesebb 
vegyhatást. Ugyanez történik ha a vörös üveglapon világítom meg 
a tekét, minthogy a vörös sugarak, melyek egyedül képesek csak az. 
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üveglapon áthatni , szintén nem bírnak vegyerélylyel. Végre ugyanazt 
a tekét a kék üveglapon keresztül világítom meg; most heves dur-
ranás alatt egyesül a két gáz egymással, jeléül annak, hogy a kék 
sugarak azok, melyek nagymérvű vegyhatásokat képesek előidézni. 
Az oly fényforrások tehát, melyek sok kék és ibolya sugarakat is 
lövelnek k i , o lyanok, melyeknek fénye vegyhatásokat nagyobb 
mérvben képes előidézni. Mentül magasabb valamely fényforrás 
hőmérséke, annál több vegyi sugarakat lövell az ki; ezenkívül függ 
a vegyi sugarak erélye —- ha a fényforrás égő test — az égő test 
vegyalkatától, mert a színkép-elemzés megmutat ta , hogy ha a tes-
tek gőzei igen magas hőmérsékre hevíttetnek, csak bizonyos színű 
sugarakat lövelnek ki, míg ha szilárd cseppfolyó testek hevíttetnek 
magas hőmérsékre, azok mindenféle szinü sugarakat bocsátnak ki. 
Hogy tehát valamely fényforrásnak fénye, nagy vegyerélyü legyen, 
kell hogy a fényforrás magas hőmérsékkel bíró szilárd vagy csepp-
folyó test legyen. Ilyen fényforrás a Nap- és a villanyfény, a magné-
ziumláng, stb. 
Az előadottakból önként következik, hogy a fény a természet-
ben vegy-folyamokat idéz elő. Már említet tem, hogy fény nélkül 
a növények elhalnak ; most még hozzá teszem, hogy a levelek zöld 
anyaga — a chlorophyll — az, melyet a növények fény befolyása 
nélkül készíteni nem képesek és ennek következtében elhalnak, mi-
vel chlorophyll nélkül a levelek nem képesek a levegő szénsavát 
felvenni és azt szénenyre, mely visszamarad a növényben és oxygénre, 
mely a levegőnek adatik vissza, elbontani. Egyéb kísérleti adataink 
a fény befolyásáról a növényekre jóformán nincsenek s még az 
sincs eldöntve, hogy vájjon a növény- és állatországban szintén 
csupán a kék sugarak e azok, melyek vegybatást gyakorolnak vagy 
gyakorolja e azt minden színű sugár ? Az utóbbi valószínűbbnek 
látszik. 
Ismeretes, hogy még a mély tenger fenekén is létezik növényi 
és állati élet ; ezeknek fenntartására fény kívántat ik, melynek 
azonban előbb nagy , a több ezer lábra menő vízrétegen kell ke-
resztül hatolni, hogy hozzájuk eljuthasson. Ismeretes az is, hogy a 
fény, ha valamely közegen hatol keresztül — miután egy közeg sem 
tökéletes átlátszó, annak egy része a közeg által elnyeletik és pedig 
némely fénysugarak jobban elnyeletnek mint mások. í gy az imént 
használt színes üvegek minden más sugarat elnyelnek, csak azt nem? 
melylyel saját színük megegyezik. Hasonló sajátsággal bir a víz is? 
ha vastag azon réteg, melyen a fény keresztül hatolni kénytelen. 
A viz legnagyobb mértékben a kék és zöld sugarakat bocsátja ke-
resztül ésI ezért lehetséges, hogy a mély tenger fenekén is létezhet 
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még- növényi élet, inert ép a kék sugarak azok, melyek vegyhatá-
súak. Arra nézve, hogy a víz csakugyan a kék sugarakat bocsátja 
keresztül, elég legyen a nápolyi hires „kék bar langra" emlékeztetni, 
melybe a fény csupán több száz lábnyi vastag vízrétegen juthat be. 
A víz által a többi színű sugarak visszatartatnak s csupán a kékek 
hatolnak át; ez okozza, hogy a barlangban minden kék színben tűnik 
fel. Azonban nem csak a kék sugarak, hanem a sárgák is szüksé-
gesek a növényi élethez ; mert egy kísérletből tudjuk, hogy a sárga 
sugarak befolyása különösen a szénhydrátok képzését segíti elő a 
növényben. 
Ennyi az, mit eddig a fény hatásáról biztosan tudunk. Kétsé-
get nem szenved, hogy a fénynek sokkal nagyobb és ki terjedtebb 
befolyása van a szervezetekre, mint azt az előadottakból első pilla-
natra belátni lehetne. Csupán a virágok, továbbá a madarak tollá-
nak színváltozatosságára akarok emlékeztetni, melyek nem csupán 
diszére szolgálnak az ál latnak, hanem kétségkívül annak hasz-
not is hajtanak és melyek alig képzelhető, hogy a fény befolyása 
nélkül jönnének létre. A rózsa bimbónak csak legfelső csúcsa rózsa-
színű, a többi elfödött része még színtelen s csak oly mértékben lesz 
rózsaszínűvé a mint a fény éri. A madárnak, midőn odahagyja a to-
jást, színtelen pöhöly fedi testét és csak később, a nap éltető fénye 
mellett nyeri ékes tollazatát. 
Mindezek oly titokszerű folyamatok, melyeket jelenleg még 
gyanítanunk sem lehet, és melyeknél kétségkívül a fénynek is ju-
tott szerep. E folyamatok mibenlétének felderítése ezután eszköz-
lendő kutások feladata leend, melyek csak úgy vezethetnek czélhoz, 
ha azok pontosan eszközölt nagyszámú kísérleti alapon nyugosznak-
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(Az 1869, deezember i5-én tartott előadásból.) 
A jelen alkalommal egy természeti r i tkaságot lesz szerencsém 
bemutatni , mely nem egyéb mint egy igen ritka tengeri állatka 
vagy helyesebben, most már az állatnak csupán vázzá. Maguk a 
tudósok is még csak a közelmúlt időkben ismerkedtek m e g vele, 
s kezdék az érdekes ismeretlent bővebben tanulmányozni; neve 
Euplectella aspergillum. 
A múlt 1868-ik évi szünidők alatt tett külföldi utazásom alkal 
mával, a stuttgarti muzeumban egy sa já tságos , igen szép alakú 
t á rgy öttlött szemembe, melyhez hasonlót még addig nem láttam 
soha. E t á r g y , mely nemcsak felkölté, hanem méltán le is bilin-
cselé figyelmemet, egy szép Euplectella példány, egy kovaszivacs 
volt, valamivel nagyobb, de ezen példányhoz, melyet bemutatni sze-
rencsém van, tökéletesen hasonló. (Leírását 1. a 434-ik lapon.) 
Ez a csodaszerü állat a mult évig a legnagyobb ri tkaságök 
közé tartozott s G r a y , angol természettudós, még 1866-ban egy 
példányért 200 font sterlinget fizetett. Leihelye : a Phillipin, Mo-
lucki és Sechelle szigetek. S e m p e r állítása szerint 1864-ig alig 
kerül t 12 példány Európába, s azokat is nagyobbrészt gazdag spa-
nyolok vették meg s mint természeti ri tkaságot dísztermeik ékíté-
sére használták. A múlt évben azonban egy erős szélvész e szivacs 
leihelyét elárulá. A mennyit Cebu part ján hamarjában össze lehe-
tett szedni, azt egy ott időző hamburgi kereskedő vette meg s az 
európai állattani gyűj teményekben látható példányok tőle jutottak 
a muzeumok birtokába. De az ú jság oly kapós volt, hogy C l a u s 
márburgi egyetemi tanárnak , ki ezen állatot különös tanulmánya 
tárgyává akarta tenni, már csak 11 darab jutott. A jelen példány-
nak én is csupán Claus tanár úr szivessége folytán jutottam bir-
tokába.*) 
*) Azóta — mint értesülünk — az Euplectella
 m á r sokkal olcsóbb lett s darabj* 
2—3 porosz talléron kapható. Szerk. 
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Az Euplectella a szivacsok vagyis spongiákhoz tartozik, s azt 
hiszem nem lesz érdektelen, ha ez alkalommal a szivacsokról átalá-
ban, röviden szólani fogunk. 
A szivacsokat dgen sokáig a növényekhez sorozták, de jelen-
leg már határozottan az állatok-, s pedig a legalsóbb rendű álla-
tokhoz a u. n. protozoákhoz számíttatnak. Állományukat sok nyulé-
kony sejt képezi s számos finom csövecske fu t ja keresztül. Az ösz-
szehuzékony nyúlós állati anyag rendesen szilárdabb vázat burkol 
magába, mely vagy szarufonalakból vagy pedig mész- és kovatűk-
ből áll. A víz rendesen a külszínen levő (s az állomány összehúzé-
konyságánál fogva zárható) górcsővi nyílásokon át ju t a szivacs 
belsejébe ; tovább mozgását pedig cső-alakú hólyagocskák eszköz-
lik, melyek csilla-szőrökkel vannak kibéllelve. A nyílások egyrésze 
tehát a víz felvételére, míg másrésze a víz kibocsátására szolgál ; e 
nyílásokat gyak ran még bizonyos tűk is támogatják. Az állati tes-
ten keresztülható eme vízáramlások alkalmával kerül a testbe egy-
szersmind az ál lat tápláléka. 
A szivacsok kétféle módon szaporodnak : ivari úton és ivarta-
lanúl. Ivari szaporodásuk ú g y történik, hogy bizonyos időben pe-
ték képződnek testüregeikben — melyek az ondószálcsák által meg-
termékenyíttetvén — csilla-szőrökkel ellátott embryókká válnak. 
Ezek a peték eleinte szabadon úszkálnak, később azután leüleped-
nek s tovább nőnek. — Az ivartalan szaporodási mód az ázalagok-
nál tapasztalt betokozási folyamatra emlékeztet. — Közönséges 
szivacssejtek összetömörödnek és szarunemü héjba zárkóznak, a 
melyen később nyílások képződvén, azokon a sejtállomány kihatol 
s új szivacscsá fejlődik.*) 
A feldarabolt szivacsnak minden része képes tovább nőni, sőt 
ha a részek egymáshoz illesztetnek még újból is összenőnek. A szi-
vacsok hazája a tenger (eddigelé még csupán egy nemet ismerünk, 
mely édes vízben él) ; a természet háztartásában nincsen valami jelen-
tékeny szerepök. Szilárd (fossil) maradványaik a föld különböző ré-
tegeiben találhatók, a mint testök nagyobb nyílásaiban rákok, csi-
gák vagy rovarok kerestek menedéket. Némely szivacsfaj mészkö-
vekbe, sőt más állatok héj ja iba fúrja magá t ; a fúró szivacsok (a Vioa-
félék) pedig lehető legnagyszerűbb tevékenységet fej tenek ki. Ezek 
*) Schmidt Oskárnak, egy barátjával Buccich távirászati hivatalnokkal tett szaporo-
dási kisérletei tökéletesen sikerűitek. A szivacsokat éles késsel i—3 köbhüvelyk nagy-
ságú darabokra szétvágja s ezeket szekrényhez hasonló állványon nagy fejjel ellátott fa-
szöggel oda erősíti vagy pedig kettőt-hármat pálczákra sőt kaucsukkal bevont rézsodronyra 
fűz. A siker főfeltétele az, hogy a darabokat még 20—30' mélységben se érje a direct 
világosság. 
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képesek még a legkeményebb mészkövekbe is befurakodni ; a kö-
vekben meneteik egész tömkelegeket képeznek, melyekben számta-
lan más, apróbb szervezet keres tanyát, míg idővel a megrongál t 
mészszikla a víz behatása folytán elmállik s összeomlok. E m e mű-
ködésök folytán roppant sok mész visszakerül a tengerbe, honnan 
azután a puhányok mészhéjjaiban ismét összegyűjtetik. 
A szivacsok (a váz képezvén a felosztás kiindulási pontját) leg-
inkább 4 családra osztatnak fel : 
1. család. Halisarcina. — Váznélküliek. 
2. „ Spongina v. Ceratospongiae. — Szarufalakból álló 
vázzal, tűk nélkül. 
3. „ Halichondrina v. Silicispongiac. — Vázuk szarufona-
lakból s kovatükből vagy csupán kovatűkből áll . 
4. „ Calcispongiae. — A vázat mésztük képezik. 
Az Euplectella aspergillum Owen., a jelen felosztás szerint, a 
3-ik családba, a kovaszivacsokhoz tartozik. A l a k j a többé kevésbbé 
görbült, karcsú (nagy uborkához hasonló) henger t ábrázol, melynek 
egyik vége gömbölydeden kidomborodik, a másik hegyesebb és 
sűrű kovatü csomó képezi. E szálkás rész az ál lat alsó vége, mely-
lyel a tenger mélyében valamely tárgyhoz erősítve ül, a mit azután 
a kovatük körülölelnek. Felső, kidomborodott végét óraüveghez ha-
sonló, szita-alakíi, átlyukgatott lemez zárja el, melynek szélét kova-
gallér képezi ; a henger falazatát pedig üvegfonalakhoz hasonló, 
kovaszálkákból álló, csínos hálózat képezi. 
Ezen állati váz kimagyarázása annál nehezebb, mivel m a g a a 
test még nincsen megvizsgálva. Némelyek oly állati törzsnek vélik, 
mint a milyet a polypok képeznek ; mások ped ig egyszerű ál la tnak 
tekintik. Az utóbbi felfogás mellett szól C l a u s is. Szerinte a hen 
ger középtere, mely semmi kovafonadékkal nincs átvonva, a r ra mu-
tat, hogy a szervezet csak egyszerű testürrel bír ; mert ha a háló-
zat reczéi mind m e g annyi kivezető nyílás, akkor a belsejét betöl-
tendő állati állományt számos apró csövecske hatná á t , melyek 
csakis a külső kovavázra támaszkodhatnának ; de ennek ismét ellent-
mond azon körülmény, hogy a váz belsejében — majdnem mindig — 
egy rákot ta lá lunk , mely talán már mint álcza jutott belé és ott 
élődik vagy pedig csak vendéglakásul használja. C l a u s tehát 
lehetlenek ta r t ja , hogy oly tel jesen kifejlődött állat mint az emlí-
tett rákok, az állati állományba lennének beleszorítva ; ennek — úgy 
mond — nagyobb hely kell s azért egyszerű testürt feltételez ; ha 
pedig ez áll, akkor az oldali nyílások mind bevezető-, a felső rosta-
lemez nyílásai pedig a közös kivezető lyukak. S így az Euplectella 
nem állati törzsnek, hanem csak egyszerű állatnak volna tekintendő. 
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A fentebbi sorokkal kapcsolatban, néhány szóval legalább, a 
szivacsok gyűjtéséről is megakarunk emlékezni. Jól tudjuk, hogy 
az emberi háztartásban a szivacs használata (természetesen csak a 
puha és ruganyos szaru-szivacsokat értve) igen átalánosan el van 
terjedve. Az ilyenek gyűjtésével, tisztításával és á rúba bocsátásával 
— leginkább a földközi tenger partjain — ezer m e g ezer ember 
foglalkozik. A Bahama szigetek példáúl évenként 4500 mázsa szi-
vacsot bocsátnak árúba. — Gyüjtésök különböző módon, a syriai 
tengerparton példáúl búvárok által eszközöltetik. Egy-egy csolnakon 
négy halász s egy segéd foglal helyet. A búvár hálót vagy zsákot 
köt nyaká ra , s egy sima lapos követ megragadva, azzal a mély-
ségbe sülyed; a csolnakkal azonban kötét által marad összekötte-
tésben, melyet a segéd tart kezében s a búvár minden mozgását a 
legnagyobb figyelemmel kiséri, s midőn jelt ad, ketten gyorsan 
fölhúzzák. A tökéletesen kimerült búvárnak néhány perezre van 
szüksége míg magához j ő , szájából, orrából, füléből víz, sőt néha 
még vér is folyik. A négy halász fölváltva bukik le a mélységbe, 
úgy, hogy óránként mindegyikök egyszer kétszer a víz alá megy. 
S ezen emberek rendesen 60' mélységben 11/a—3 perczig időznek a 
víz a la t t , de vannak olyanok is, kik 150' mélységben 4 perczig is 
képesek időzni. 
A dalmatiai tengerben a szivacsot hosszú 4 ágú villával húz-
zák ki a mélységből. Egy-egy csolnakon két-két ember foglal he-
lyet , az egyik a csolnakot kormányozza, a másik pedig 20—40' 
hosszú villájával a megpillantott zsákmányt húza ki a tengerből. 
Természetes, hogy ezen halászathoz a legalkalmatosabb idő a 
szélcsend. Ha a tenger csak kévéssé van fölizgatva, akkor olajjal 
csendesíttetik. A halász t. i. mindenkor egy korsó ola ja t s egy rakás 
lapos követ visz magával, ezeket olajba mártván maga körül fél-
körbe dobja s ennek csodálatos hatása van ; a megmérhetlen, igen 
vékony olajréteg elégséges a hullámokat annyira lecsendesíteni, 
hogy mozgásai által a szem többé nem akadályoztatik. A kihúzott 
szivacsot a parton annyi ideig tapossák, gyúrják, nyomják és mos-
sák, míg csak a rostok közt levő anyag mint eltűnt. Ezután még 
egyszer langyos vízben szükséges kimosni. Hogy mi a vásárolt szi-
vacsokban még homokot s más idegen testeket ta lálunk, az onnan jő, 
mert a nagykereskedők által összevásárolt tiszta szivacsok a rak-
tárakban — halattan dolog ! — homokkal befödetnek. 
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Mozsárkövek Pórva és Fenyőfő között. — Fenyőfő nummulitmesze. — Pápalátókő. — 
Koppányról kirándulás a Somberekre; szénakna keleti alján. — A Gerencze patak 
völgyszorosa , Bakonybél völgye és a nyugoti hegyek. — Bakonybélből Ugódra. — A 
Durrogóstető és Szárhegy hippuritmesze és krétamárgája. — Ugódtól a Balhegyen át Ihar-
kútra. — A Hajszabarna hegyoldali barlang. 
A kellemes fekvésű Pórvárói tér jünk át Fenyőfőre. E halmos 
vidékü német falucska már a Bakony nyugoti szélén fekszik ; az út 
közepe tá ján fehér porhanyós homokkőből álló meredek part mel-
lett haladunk e l , melynek felső részéből ököl, ma jd fejnagyságú 
mészkőgömbök állnak ki, mint ágyúgolyók a várfalakból. A nép 
ezen hasonlat szerint e gömböket csakugyan mozsárkőnek nevezi ; 
sokan kőgolyókat ha j igá ló ősnépre vagy óriásokra gondolnak ezek 
lá t tára , míg a geológ csupán a víz müvét lát ja bennök, mert a 
sziklás vízmedrekben folytonos tovagurítás és súrlódás következté-
ben lassanként mai nap, szemünk előtt is képződnek hasonló göm-
bök és kavicsok. Ezek a kövek is ily módon a lakúl tak gömbökké 
s hozzattak el a homokkal együt t , míg itt, bizonyára a víz meg-
lassúdott folyása következtében, lerakódtak. 
Az útunkat jobbról-balról szegélyző erdős hegyek lejtőin a 
Dachstein-mész és Dachstein-dolomit sziklái á l lanak k i , melyek 
néhutt kis terjedelmű nummulitmész padok által födetnek. Kibonta-
kozva a hegyek közül, azonnal Fenyőfőn vagyunk. A mi figyel-
münket leginkább magára vonja ezen kis helységben, az délkeleti 
részében a természetes kövezet. A nummulitmész csaknem vízszintes 
táblás rétegei ugyanis egészen kibukkanak a felületre, hol a járó-
kelők, a kocsik és az eső által csiszoltáivá — vörös foltos színök 
levén — nagy márványlapoknak tetszenek. Törik is mindenfelé e 
márványhoz hasonló nummulitmeszet, mely nemcsak épület és köve-
zetkönek kitűnő, de kőfaragó munkákra is alkalmas. Fenyőfő csinos 
házai kizárólag abból épültek s így találóan azt lehet mondani e 
helységre, hogy nummulitmészkőből, nummulitmészkövön épült. A 
falunak nyugoti és déli részében a nummulitmeszet homok és kavics 
födi, mely ezen irányban nagy területet elborít. 
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Fenyőfőről kilátás tekintetében legjutalmazóbb kirándulás az 
északkeletre fekvő Pápalátókőre tehető, melynek neve arra vonatko-
zik, hogy Pápa városa innen feltűnően jól látható. A Pápalátókő 
hatalmas szaggatott Dolomitszikla, mely meredek hegylejtőn a ma-
gas bükkök fölé emelkedve észak, dél és nyugot felé szabad kilá-
tást enged. 
Egy faluval odább a Kőröshegy nyugoti a l ján elterülő Kop-
pány fekszik, honnan pápai kirándulók szoktak az év legszebb sza-
kaiban a Kőröshegyre fölmászni. Koppány , homok és kavicsból álló 
dombos területen fekszik, melyből keletre és nyugotra csaknem hir-
telen emelkednek Dolomitból álló kúpok. Délre a Somberek már 
Dachstein-mészből áll s magasan emelkedik ki a Dolomitkúpok fe-
lett. Kelet felé meredek sziklafalat képez lejtője, s ennek fokáról 
igen szép kilátás nyílik az alatta elnyúló völgybe, az erdős hegyek 
tömkelegébe föl a Kőröshegyig s ennek északi nyúlványainak hosz-
szában a Bakonynak a dombvidékre ereszkedő végéig. A Dachstein-
mész rétegei a Sombereken csaknem vízszintesen vannak lerakódva, 
miért laposán óriási kövezet gyanánt állanak ki s a magas szikla-
falon feltűnően szabályosan látszanak egymásra rakva. E szabályos 
rétegzeti viszonyokon kivül a Megalodus kőmagvai igen szép pél-
dányokban jutalmazzák a geológ fáradságát . Visszafelé legjobb, h a 
a völgyön végig megyünk, mert innen lehet a messze vonuló szikla-
falakat legjobban szemlélni. A völgy legdélibb sarkában 1851-ben 
kőszénre fúrattak ; valódi kőszénre azonban nem akadtak, csak 
barnás, fához hasonló, úgynevezett lignit-re, mely korra nézve a leg-
fiatalabb szenek egyike, s ezért mint tüzelő-anyag is a legkevesebb 
értékű. Egy helyen mély aknát is f ú r t ak , de mivel a lignit nem 
volt kelendő, abbahagyták költséges kibányászását s az akna bedűlt. 
Koppányból igen érdekes kirándulás tehető a Gerencze pa tak 
mentében Bakonybélbe. A Ggrencze, mint átalában a bakonyi for-
rások és patakok, száraz időben csaknem egészen kiapad, tavaszkor 
és eső idejében azonban igen gyakran mély medrén is túlhág s a 
völgyszorost is, melyen végig kanyarog, elönti. A völgyszoros jobb-
ról-balról meredek partok által határoltatik, melyek földtani szerke-
zete nagyon egyszerű, mivel csupán Dachstein-dolomitból állanak ; 
de miután ez minduntalan változó festői sziklacsoportozatokat képez, 
figyelmünket folytonosan lekötve tar t ja . Gerencze pusztánál két még 
keskenyebb szoros szakad bele ; az egyik a -Szarvad árok, mely 
többszörös kanyarodással a dolomitkúpokat keresztül metszi s a 
Parajos hegyig felvezet. Ez földtani tekintetben azért nevezetes, 
mert felső végén igen jól lehet észlelni, hogy a szemcsés, hasadé-
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kos dolomit mint megy át lassanként a pados rétegű tömött dach-
stein-mészkőbe. 
Gerencze pusztán túl, jobbról az erdő fái fölé egy toronyalakú 
dolomitszál emelkedik, melyet feltűnő vékonysága miatt tűsziklának 
neveznek. E magánálló szikla úgy tekintendő, mint azon magasság-
jelköve, melynek színtjéig egykor a dolomit az egész szorost kitöl-
tötte, s melyből a víz által körülötte elmosott anyag mennyiségére 
következtetni lehet. 
Odább a szoros lassanként tágúl s benyílik a regényes ba-
konybéli völgykatlanba, mely mindenfelől magas hegyek által kör-
nyezve, a zajos világtól elzárt kellemes menhelyként tűnik fel, míg 
a völgy közepében végre a kis Bakonybél fekszik, kiemelkedő ko-
lostorával. 
A Bakonybélben töltött rövid idő alatt azonban csak a völgy-
katlant nyugotra bezáró hegyeket tekinthettem m e g ; ezek a két 
Gáthegy és túl rajtok Iharkút puszta felé az 1686 láb magas Pápa -
vári hegy. Földtani szerkezetük ismét nagyon egyszerű ; nagyobb-
részt dolomitból állanak, csak a völgy felé eső lejtőkön födi azt a 
dachstein-mész; szépki lá tás csak a Pápavári hegyről esik, de koránt-
sem olyan mint a Kőröshegyről. 
Nehogy a Gerencze szorosán kelljen ismét visszamenni, igen 
érdekes lesz Ugód felé átmetszeni a hegyeket ; csakhogy erre ve-
zető nélkül nem tanácsos vállalkozni. Az Oreg-Gáthegyen átmászva 
a Séd völgyébe érünk, hol ugódiakkal találkozunk, kik itt a leg-
primitívebb módon éget ik a meszet. Odább csaknem mindig löszön 
haladunk, mely itt tetemes vastagságban borít el minden alacso-
nyabb hegyet és kitölti a völgyeket. Ugód előtt a Durrogóstető é s 
a Szárhegy kiemelkednek ezen lőszdombokból s miután egészen 
másnemű, új kőzetekből állanak, nem lesz érdektelen azokat köze-
lebbről megvizsgálni. 
A Durrogóstető és a Szárhegy legnagyobb tömege sárgásfehér, 
ritkán rózsaszínű szemcsés mészkő táblás rétegeiből áll , melyek 
telvék feltűnő, tehénszarvforma kövületekkel, az úgynevezett Hip-
puritek-\te\ ; a miért azután a geológok hippurit-mésznek nevezték el. 
A hippuritek a Rudisták családjához tartozó állatnemet képez-
nek, mely legjobban még a karlábú puhányokhoz sorozható. Ezen 
családba tartozó állatok egy kúpalakú, a sziklákhoz nőtt nagyobb 
és egy fedőforma kisebb héjjal bírnak, mindkettő a hossztengelyre 
csaknem függélyes csöves szerkezettel. A hippuriteknél az igen 
megnyúlt alsó héj hátlapján végig 3 hosszbarázda vonúl, a felső 
héj csaknem egészen lapos ; mindkettő kívülről szabályos vonalzás-
sal van ellátva. 
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Az említett hegyeken legközönségesebb a tehénszarv vastag-
ságú Hippurites cornu vaccinum (tehénszarvú hippurit), melynek tö-
redékei mindenütt hevernek ; teljesen épet azonban alig lehet ta-
lálni. A hippuritmészkő a krétaképlet legfelső tagjához tartozik s 
legközelebb Istriában és Dalmatiában van jól kifejlődve. 
A Durrogóstetőn a hippuritmész alatt sárgásszürke csengő 
márga, töredezett rétegekben terül el, mely ugyanezen képletnek alsó 
színtjét képezi s á ta lában krétamárgának neveztetik. Mind a hippu-
ritmeszet, mind a mészdús krétamárgát mészégetésre használják; 
utóbbi az égetésnél erősen pattogzik és durrog ; innen származik a 
Durrogóstető neve is. 
Ugód felé leszállva a hegyekről előbb a dachstein-mészen, az-
tán a dolomitén haladunk ; ezek tehát a hippuritmésznek fokozatos 
feküit képezik. Ugód ismét a Bakony nyugoti szélén, homokos 
dombos területen feksáik. 
Szép kirándulást lehet itt tenni Iharkútra. Homokbödöge és 
Nagy-Tevel homokos határán átjutva, fölértünk a hippurit- és radio-
ithmésiből álló Ba lhegy erdőtlen laposára, mely nyugot-keleti 
irányban Tapolczafőtől Iharkútig elnyúlik, s minden tekintetben ér-
dekes. A kocsi-út Iharkút felé folyton a hegy hátán haladván, a 
legnagyobb kényelemmel lehet a legszebb kilátást az ég minden 
tája felé élvezni. P á p a és a körülötte fekvő számos falu mint egy 
óriásmérvü tervrajz terül el a s íkon , délre pedig ellentétül Jákó 
helységnek meredek, fehérlő kopasz hegyekkel környezett regényes 
völgyébe tekinthetünk, míg kelet felé sötét erdővel borított bakony-
béli ismerőseink a két Gáthegy és a Pápavári hegy bontakoznak 
ki mindinkább, a mint Iharkúthoz közeledünk. 
E hosszúra nyúló, laposhátú hegy hippurit- és radiolithmészből 
áll. A Radiolithck, melyek a Hippuritek társaságában jönnek elő, 
szintén a Rudistdk családjához tartozó állatok ; a Hippuritektöl az 
által különböznek, hogy födöhéjuk magasabb s a héjak külső felü-
lete csíkos, gyakran lemezes. 
Földtani észlelések és a szép tájék szemlélése között értünk az 
erdő mélyében fekvő Iharkút pusztára, mely nevét egyetlen kútjától 
s az azt környező juharfáktól nyerte. Kirándulásom egyik czélja egy 
a közelben létező bar lang átkutatása lévén, a szükséges emberek-
kel és segédszerekkel ellátva, a helybeli erdész vezetése mellett 
útnak indulánk s fél óra múlva a barlang nyílásánál állottunk. Ez 
Iharkúttól keletre mélyen az erdőben a Hajszabarna nevű hegy 
északi meredek lejtőjén van, mely a már említett Pápavári hegytől 
a Csalányos árok által van elválasztva. A meredek lejtőn hatalmas 
dolomit sziklák tornyosulnak föl és hevernek egymáson s egynek 
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alj tin van a 3' széles s csak 2' magas barlangnyilás. Ezen bebújva 
azonnal tágul és magasbodik az ür, de csak 2 ölnyi távolságig lehet 
előrejutni, mert itt egyszerre meredeken esik le a dolomitszikla és 
sötéten tátong a kétes mélység. Miután a mélységet megvilágítva 
csak 2 ölnyinek találtuk, oda kötélen leereszkedtem. Lent minden 
irányban átkutatván az üreket meggyőződtem, hogy korántsem felel 
meg a várakozásnak, melyet a róla hallott elbeszélések költöttek. 
Egyedül két nagyobb terem van, melyekből minden irányban hasa-
dékürök mennek szét. A barlang nagyobbrészt száraz, s e miatt 
szép csepköveket alig lehet találni ; de ennek oka egyrészt az is, 
hogy a bar lang dolomitben van, mely csepkőképződésre nem oly 
alkalmas mint a mészkő. H a várakozásomban csalódtam is, legalább 
azon megnyugvással távoztam innen, hogy e barlangot képzelt mesés 
nagyságáról valódi értékére szállítottam alá. 
Visszafelé a Kövesúton mentünk, mely azért kap ta e nevet, 
mert valódi kősivatagon halad keresztül : jobbról-balról föltornyosuló 
szaggatott dolomitsziklák, alattunk ugyanabból természetes de oly 
döczögős kövezet, hogy a kocsin utazó örül, midőn végre ép ' tagok-
kal lejuthat a Séd völgyébe, mely az ugódi határba nyílik. 
V. 
Tapolczafő és a Tapolcza forrása. — Pápa határának talaja. — Congeria-agyag a tégla-
vetőkben. — Pápa rosz kútvizeinek oka. — Artézi kút és természetes forrás. — Congeria 
képlet a dombokon és kövületei. — Nagy-Ganna. — Jákó fekvése és vidékének földtani 
szerkezete. — Exogyra, a krétamárgában. — Utolsó kirándulás a borsodi forráshoz. 
Ugód érdekes környékének búcsút mondva, menjünk át Ta-
polczafőre, mely az említett Balhegy legnyugotibb végénél dombos 
területen, Pápától délre csak 1 mértföldre, fekszik. E magyar hely-
ség nevét a Tapolcza vizétől nyerte, mely templomának épen tövé-
ben annyi és oly bő forrásokból ered, hogy közelebbi megtekintésre 
valóban érdemes. A mészdús források ágyát a radiolithmészkő ké-
pezi, melynek vastag táblás rétegei 15 foknyi szög alat t nyugotra 
dűlnek s a domb szelid lejtőjét kövezet gyanánt födik. Ezen szabá-
lyos rétegek hasadékaiból és közeiből minden második lépésnél 
egy-.egy forrás buzog ki és csötög le a lépcsőzetes sziklákon ; ezek 
alján két kis átlátszó, tiszta vizű tóba összegyűlve azonnal egy 
háromköves malmot haj t s mint kis folyó Pápa felé tart . A víz hő-
mérséke a forrásnál télen-nyáron állandóan 12° R., ez az oka, hogy 
Tapolczafő közelében soha sem fagy b e , Pápán is csak kemény 
teleken ; a malmok tehát egész mentében szakadatlanéi vigan ke-
lepelhetnek. 
A víz mésztartalma oly nagy, hogy néhány év alatt 2—3 vonal 
vastag mésztuffréteg rakódik le belőle a malomkerekekre s a tavak 
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fenekét, hogy be ne iszaposodjanak, minden évben ki kell tisztítani. 
Ezen oknál fogva ivásra sem kellemes, sem egészséges, de jobb víz 
hiányában Tapolczafőn annyira hozzászoktak, hogy a büszkeség egy 
nemével ál l í t ják, miszerint forrásuknak nincs pár ja Magyarország-
ban ; a mi egyéb tekintetben csakugyan állhat. 
Tapolczafőről tegyünk kirándulást Pápára is, hogy e csinos 
város határának ta la járól biztos földtani ismeretet szerezzünk. A 
Tapolcza mentében több téglavetőben észlelhető, hogy 2—4 láb 
vastag, barna homokos föld a la t t sárgás-szürke vízáthatlan agyag 
következik, melyből a téglákat égetik. Pápán az uradalmi tégla-
gyárban és minden mélyebb á rokban ugyanazt lehet észlelni, csak-
hogy itt a talaj felső rétege jóval porhanyóbb s azért sötétebb is. 
A talaj e felső rétegében ugyanazon csigák héjai t találjuk, melyek 
most is élnek a mocsárokban ; miből világos, hogy képződése mo-
csárviz alatt, a geológiai mostkorban ment véghez. Az alatta elterülő 
agvagban oly puhányok héjai vannak el temetve, melyek részint 
édes, részint féligsós vízben (Brackwasser) élnek, miből bizton kö-
vetkeztethetjük, hogy ezen agyag oly tóban rakódott le, mely időn-
ként a tengerrel közlekedett. Leggyakor iabbak ezen képletben egy 
Congeria nevű kagyló különböző fa jú , alakú és nagyságú héjai, 
mitől a congeriaképlet nevet is kap ta . Ezen képlet legfiatalabb a har-
madkoriak között s vagy özönviziek (diluviál) vagy mostkoriak 
által födetik. A Bakonynak egész nyugoti szélén a congeriakép-
let tetemes vastagságban födi mindazon régibb képletü kőzete-
ket , melyekkel már megismerkedtünk ; az említett lignit is abba 
van rétegezve. 
P á p a városa és környékének rosz ivóvize a talajnak leírt szer-
kezetéből kimagyarázható. A congeria-agyag vízáthatlan lévén, 
Pápa környékén a víztartót képezi. A csapadékvíz a congeria-agya-
got födő 2—4 lábnyi mocsárvízi porhanyós talajon szűrődik át, 
melyből sok szerves anyagot feloldhat ; s mivel nincs alatta kavics-
vagy homokréteg, melyen át tovább szűrődve megtisztúlhatna, a 
sok feloldott szerves alkatrész természetesen kellemetlen ízt és sza-
got ad a víznek, mely a ku takban összegyűl. Másképen állna a 
dolog, ha a víztartót, a congeria-agyagot átfúrnák, azaz artézi kutat 
á snának , mert akkor bizonyosan oly forrásra akadnának, mely táp-
lálékát a Bakony hegyeiből nyeri. A Bakonyban ugyanis a régibb 
képletek mind nyugot felé dűlnek, a hegyeken összegyűlő víz egy 
része tehát a rétegek irányában szivárog és folyik, s így természe-
tesen összegyűl lassanként a congeria-agyag alatt , mely azon réte-
geket mind födi. 
Hol a természet távolította el a vizet letartó agyag födelet, 
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mit Tapolczafön lát tuk, ott mint hatalmas forrás bugyog ki a he-
gyekben összegyűlt víz ; okszerűen lehet tehát következtetni, hogyha 
mesterséges útat készítünk számára, azaz artézi kutat fúrunk, hasonló 
módon mint kiapadhatlan forrás fog a felszínre jutni. Pápán bele 
is kezdtek egy artézi kút fúrásába , de az' igen vastag congeria-
agyagnak végét el nem érték s így természetesen vizet sem kap-
hattak. 
Mielőtt Tapolczafőtől végkép elbúcsúznánk, tegyünk még egy 
kirándulást délnyugot fe lé , az erre ter jedő dombvidék szerke-
zetét megvizsgálandók. A tapolczafői dombról leérvén, 1 apályra lé-
pünk, melynek talaja azonos azzal, melyet Pápán is észleltünk. Ko-
vácsinál ismét dombra jutunk s az úton, mely Kúpra átvezet, először 
a congeria-agyaggal, följebb homokkal, a laposon pedig kavicsai 
találkozunk. A homok és kavics tehát födi a congeria-agyagot s 
ezen képlet felső színtjét képezi. Kúp felé leereszkedvén ellenkező 
sorban hasonlót észlelünk. A falu nagy téglavetője méltó a megte-
kintésre , mert ott a congeria-agyag jókora területen vagy 6 ölre 
van leásva; födüje itt is a homok, mely helyenként annyira bővel-
kedik puhányok héjaiban, hogy csaknem tisztán magokban 4—5"-
nyi réteget képeznek benne. Ilyen lelhelyeken aztán a geológ sokat 
is gyűjthet, meg tökéletesen tanulmányozhatja is faunáját, állatvilágát 
azon kornak, melyben a homok lerakódott. 
Kúpról a Bittva patak völgyében menjünk tovább keletnek, 
jobbról-balról a homokos lejtőjű és kavicsos tetejű dombláncz emel-
kedik s fokonként magásbodik ; alig félóra múlva igen kellemes táj 
fekszik előttünk. Az előtérben balról Kis-Ganna, jobbról Nagy-Ganna 
a domblejtőkön felhúzódó házsora, a Bittva bal partján egy saját-
ságos kupolás templom, (a tatai Eszterbázy gyófok sírboltjával) te-
kintélyes külseje tűnik fel ; a közeli háttérben látszik Döbrente fa-
lucska , felette a kopasz nummulitmészdombon sötétlő várromok, 
tovább Jákó felé majd erdős, majd kopasz nummulitmészbegyek lép-
csőzetesen emelkednek, míg ezeken is túl a .bakonybéli és szt. gáli 
kéklő hegyek olvadnak össze az éggel. Innen vissza Tapolczafőre 
ismét a congeria képletü kavics- és homokdombokon áthaladunk s 
csak a tapolczafői szőlőhegy északi sarkán találkozunk a már is-
meretes radiolithmészkővel, melyet innen útkavicsozásra Pápára 
hordanak. 
Tapolczafői elhagyván, délre az egy órányira tekvő Jákót vá-
lasztjuk kirándulásaink középpontjául. Ezen feltűnő hosszúra nyúlt 
nagy falu kopasz és sziklás hegyektől környezve e czélra oly kitű-
nően fekszik, hogy néhány sugár irányban tett kirándulás teljes 
felvilágosítást nyújt az egész környék földtani szerkezetéről. A falu 
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déli része még congeria-agyagon fekszik, mely a dombok tetején 
mindenütt kavics által födetik ; itt-ott egy sziklás gerincz üti ki 
magá t , melynek anyaga radiolithmész. A falu északi része már 
krétamárgán fekszik, mely a meredek hegyoldalakon is kiáll s fehér 
színe által messze feltűnik, a hegytetőkön pedig a nummulitmész 
által födetik, mely Nagy-Ganna és Polány felé nagy területeket 
elborít. 
A nummulitmeszet sok helyen a már említett kavics födi, mind-
kettő azonban rendesen csak mély árkokban, meredek lejtőkön vagy 
a hegyek gerinczein lép ki a mindent vastagon elborító lősz alól. 
A jákói szürkésfehér, vékony palás krétamárga arról nevezetes, hogy 
helyenként tömérdek Exogyra héjakat tartalmaz. Az Exogyra egy 
neme az osztrigának, melynek héjai egyoldal felé hajtottak s fel-
kanyarodó háttal bírnak. A nummulitmész küleme, kövületeinek mi-
nősége és mennyiségére nézve csaknem teljesen megegyez az oszlopi 
Kőhegyen előjövővel ; s így felesleges volna arról e helyütt bőveb-
ben szólani. 
Az érdekesebb kirándulások egyike volt az, melyet a borsodi 
forráshoz tettem. Jákóról délnek kell indulni az országúton, mely 
nem sokára a Hallgató-hegy magasan fekvő laposára vezet. Innen 
gyönyörű kilátást élvez az utazó délre és keletre ; szemünk szelíden 
leereszkedő, itt erdővel, ott szántóföldekkel borított fennsíkon át a 
déli Bakony változatos hegyeit nagy félkörben látja ; nyugotra a 
távolság kékjéből félig kibontakozva a Somlyó hatalmas kúpja tekint 
át a közelfekvő polányi hegyeken s előttünk Farkasgyepű puszta 
nyájas képe hívogat. Farkasgyepűtől délre tar tva , nemsokára a 
Csurgó patak keskeny völgyébe érünk, mely eleinte délnek tart, de 
nemsokára nyugotnak fordul. Ezen keskeny a patak által kimosott 
völgy szép erdőn nyúlik végig, meredek lejtőit hol a lősz, hol az 
alóla kibukkannó vastag kavics és conglomérat rétegek képezik, 
melyek gyakran 6 — 7 ölnyi fa lakká is egyenesednek. 
A völgy alján majd iszonyú kőhalmazokon, majd bársony réten, 
majd hűvös ligeteken át kanyarog a Csurgó vize; főkanyarulatánál 
van utolsó kirándulásunk czél ja , a borsodi bővizű forrás, mely a 
völgynek bal meredek oldalán, közel a dombtetőhöz ered és mésztuff 
göröngyök között folyik a Csurgó medrébe. Mellette egy hatalmas 
mésztuff sziklafal emelkedik ki a Csurgó patakból a domb tetejéig, 
mely számtalan odúival, mindenünnen lecsüngő csepkőképződményei-
vel és góth stylü diszítményeket utánzó részleteivel valóban művészi 
ecsetre méltó látványt nyújt. M é g néhány év előtt az egész fotrás 
ezen szikla fölött eredt s gyönyörű vízesést képezve zuhogott le a 
Csurgóba; de miután folyvást mésztuff rakódott le belőle, ez végre 
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elzárta útját, úgy hogy jobbra tört magának már utat, s hosszú idö 
folyamában bizonyára itt fog új mésztuffsziklát építeni, második em-
lékét a lassú, de szakadatlan működésnek. A' mésztuff telve van 
bükk- és tölgyfa levelek lenyomataival ; a levelek ugyanis képződése 
alatt a forrás fölötti fákról belehullottak s elkorhadásuk után töké-
letes kinyomatukat visszahagyták. Ezen magyarázat teljes bizonyí-
tékát találja a mésztuff további képződésében, mert ugyanaz sze-
münk láttára folyvást történik. 
Ily helyeken örömmel időz a geólog, mert itt megfigyelheti a 
természet bámulatos működését s ellesheti azon állandó törvényeket, 
melyek szerint évezredek előtt ép úgy, mint a jelenben, a föld fe-
lületének átalakulása véghezment ; hogy még ma, százezer évek 
hosszú sora után i s , ugyanan törvények folynak be földi világunk 
alakulására mint a mindőn a legelső sedimentär réteg a vizekből 
lerakódott. 
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„A nem periodikus üstökösök 
jöveteli irányáról és perihelium 
távolságárólczimü akadémiai 
közleményünk (16. füzet, 347. 1.) 
kiegészítéséül szolgáljanak az 
alább következő, az „Akad. 
Értesítő "-bői vett részletek. R o l -
l e r M á t y á s jelen dolgozata 
a nem periodikus, tehát a hosz-
szúra nyúlt kúpszeletekben járó 
üstökösök két igen nevezetes 
tulajdonságára tesz figyelmessé. 
„Az első tulajdonság a nem periodikus 
üstökösök jöveteli irányára vonatkozik. Ha 
az utolsó 100 évben megjelent nem perio-
dikus üstökösök jöveteli irányát kutatjuk, 
azt találjuk, hogy az ezen idő alatt meg-
jelent 148 üstökös jöveteli irányában az 
égbolt minden tájéka képviselve van ugyan, 
de korántsem egyenlő mértékben. Vonat-
koztassuk ugyanis a jöveteli irányokat azon 
síkra, mely a lencse-alakú tejútat legna-
gyobb méreteiben metszi, azonnal föltűnik, 
hogy a 148 üstökös közül 126-nál a jöve-
teli irány a tejút síkjával 45°-nál kisebb 
szöget képezett, s így csak 22-é érte el a 
45 fokot. Minden 100 közül 85-nek jöve-
teli iránya a tejút síkjához 45°-nál kisebb 
szög alatt hajlik, s csak l5 °/„ bir nagyobb 
hajlássa]. E feltűnő különbség megjelöli 
azon főforrást, honnan az üstökösök eredni 
látszanak, t. i. a tejútnak nevezett csillag-
szigetet. 
Roller dolgozatának ezen részével már 
készen volt, midőn a „Philosophical Ma-
gazine" ez évi márcziusi füzetéből arról ér-
tesült , hogy K i r k w o o d , ki tanár az 
indianiai egyetemen, e kérdéssel szintén 
foglalkozott, s hogy ő a nem periodikus 
üstökösök jöveteli irányát főleg a naprend-
szer haladási síkjában véli föltalálni. Elte-
kintve attól, hogy igen bajos belátni, mi 
befolyással lehetne az üstökösök jöveteli 
irányára a naprendszer haladási iránya, 
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mely 5o.ooo év alatt sem tér el észrevelie-
tőleg az egyenes vonaltól — mondom 
ettől el is tekintve, Kirkwood úr állítá-
sának kisebb valószínűsége van mint Rol le r -
énak. Kirkwood ugyanis kimutatja, hogy 
minden IOO üstökös köziil 62-nek jöx^teli 
iránya a nap haladási sikjálioz 45u-nál 
kisebb szög alatt hajlik ; de Roller ugyan-
ezt, a tejút síkjához viszonyítva, 85"/„-ról 
bizonyítja be. 
A második tulajdonság a nem perio-
dikus üstökösök perihelium-távolságára vo-
natkozik. Az említett 148 üstökös közül — 
amint ez a szétosztott táblázatokból k i tűnik 
— legkisebb periheliúm-távolsága van az 
1843-iki I-ső számúnak, s legnagyobb az 
I855-ki I-ső számúnak ; amazé t. i. 0"00554, 
emezé pedig 2T9353 füldpálya-félátmérő. 
A különböző égtájakról jövő üstökösök 
periheliúm-távolsága e határok között inga-
dozik, azonban korántsem egyenlő mérték-
ben. Roller azon nézetből indulva ki, hogy 
az üstökös periheliumának képződésére a 
nap haladási irányának okvetlenül befolyás-
sal kell lenni, az üstökösök csoportosításá-
ban irányvonalúl a nap haladási irányát 
választotta. Nevezzük első negyednek az 
égbolt azon részét, honnan a nap közép-
pontjához húzott egyenes a nap haladási 
irányával 45°-nál k isebb szöget képez ; 
második negyednek azt a részt, melyre nézve 
e szög 45°-nál nagyobb és 90°-nál k i sebb ; 
harmadik negyednek azt a részt, melyre 
nézve e szög 90 és 135° közé e s i k ; és 
végre negyedik negyednek azt a részt, 
melyből a nap középpontjához húzott egye-
nes a nap haladási irányával 135-nél na-
gyobb szöget zár be, és foglaljuk az egyes 
negyedekből jövő, nem periodikus üstökö-
söket egy-egy csoportba, úgy azt ta lál juk, 
hogy az 
I negyedből 27 üstökös jó 
I I „ 43 
I I I „ 4 5 
IV „ 33 » .. 
s hogy az átlagos perihelium-távolság az 
I negyedben : 0-84608 földpálya-félátmérő. 
I I „ 0-85855 
I I I „ 0 9 2 7 8 8 
IV „ 0-68264 
Az átlagos perihelium-táv olság legna-
gyobb tehát a I l l - ik , s l e g k i s e b b a IV-ik 
negyedben ; az I és I l- ik negyedben kö-
rülbelül egyforma. 
A feltűnő különbséget, melyet az I és 
IV-ik negyed periheliumai között tapaszta-
lunk , R . abból magyarázza, hogy a nap-
pal szembe jövő, tehát a legnagyobb rela-
tiv sebességű üstökösöknek, ceteris paribus, 
nagyobb perihelium tartozik megfelelni 
mint a z o k n a k , melyek a napot hátulról 
érik b e , melyeknek t. i. legkisebb relativ 
sebességük van. E következtetés helyes-
ségét az értekezésben Rol le r mathemati-
kailag is bebizonyítja. E következtetést 
meg is lehet fordítani. Ha még nem is-
mérnők a naprendszer baladási irányát, a 
legkisebb perihelium-távolságot mutató ne-
gyedből a haladási irányra lehetne követ-
keztetni, annyival inkább, mert a megelőző 
századokban is a legkisebb perilielium-
távolságú üstökösök ugyanezen oldalról 
jöttek. 
Annak vizsgálatát, hogy a perihelium-
távolság miért egyenlő az I-ő és I l - ik 
negyedben, s miért a legnagyobb a I I I - ik 
negyedben, Rol ler fentartja magának. 
Végűi még okát adja az előadó, miért 
nem terjesztette ki Roller ezen vizsgálato-
kat a periodikus üstökösökre , valamint 
azokra sem, melyek az ntósó t o o év előtt 
jelentek meg. 
A naprendszerünk határain belül járó 
periodikus üstökösöket és azokat, melyek 
csak kevéssel lépik túl Nep tun középtávol-
ságát , azért nem vette számításba, mert 
ezen üstökösök eredeti pályái a planéták 
háborításai által valószínűleg már olyany-
nyira megváltoztak, hogy sem az eredeti 
jöveteli irányt, sem a kezdeti periheliumot 
már többé nem ismerhetjük föl. 
Az előbbi századokban megjelent üstö-
kösöket azért nem vette vizsgálat alá, mert 
azon időben nagyobbrészt csak a szabad 
szemmel látható üstökösöket jegyezték föl, 
s' az ezen még részben hiányos följegyzé-
sekből kiszámított pályák pontosságában 
sem igen lehet bízni." 
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S z a b ó J ó z s e f r. t. előadást ^ Az eddig-i nyomozások annak 
tartott : „ E g y bazaltról Lörinczi ' szerkezetét csak átalában álla -
mellett, a Mátra h egy-es op ortjá- J pították m e g , a mennyire azt 
ban11, melynek kivonata követ- j t. i. az eddig dívott makrodiag-
kező : i nosisok megengedték. Egészen 
Mátra a magyarhoni vulkáni j ezen a médon talál juk annak 
képletek legkisebb csoportja. , viszonyait visszaadva a bácsi 
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birodalmi földtani intézet tér-
képén , mely 1866-ban jelent 
meg. K é t évvel későbben én 
szerkeztettem egy térképet, me-
lyen egy Amfibol trachytot 
Labradorittal s egy Anorthit-
trachytot különböztettem meg, 
kimutatván, hogy mely lelhe-
lyekről valók az általam vizs-
gál t kőzetek. Ez csak a kezdet 
volt, a mely feltételezte, hogy 
ily módon minden egyes kúpnak 
a kőzete vizsgáltassék meg azon 
mikrodiagnostikai eszközökkel, 
melyeket az ásvány- és kőzettan 
az utolsó években hódított meg, 
t. i. a finom csiszolatok górcsői 
tanulmányozása és másrészt 1 áng-
elemzési kísérletek alkalmazá-
sával. A Mátra tanúlmányozását 
ezen szempontból azóta folytatva, 
jelenleg már vagy 4/5-ével kész 
vagyok, s hiszem, hogy az egyes 
kőzetek quantitativ szerepléséről 
ismeretem befejezett , annyiból 
hogy kimutathatom, hogy mely 
Trachyt vagy általában vulkáni 
kőzetfaj az uralkodó s melyik s 
mily sorban alárendelt. 
Egyike ezen utóbbiaknak a 
csak egy ponton feltóduló B a-
z a 11 Lőrinczi falu határában, 
hol egyszersmind a legelső vul-
káni kőzettel találkozunk, ha 
Hatvantól, tehát a magyar al-
földből éjszaknak a Mátra ma-
gaslatai felé indulunk. Ez egy 
fekete, igen aprón kristályos 
kőzet, mely nagyban kétféle 
alakulást mutat; a domb tetején 
táblás s oszlopos, s alább töme-
ges, s a helyszínén az újabb 
ásások által a határ e kettő 
között látható. Elegyrészei Föld-
pát, Augit s Magnetit. A táblák 
sikján, de néha a fekete kőze-
ten, világos zöldes fehéres erek 
húzódnak keresztül, a melyek 
részben Földpál , részben Quarz 
s részben valami vasoxydulhyd-
rosilikát keveréke. Ez utóbbi 
kettő utólagosan jött oda, míg 
benn a fekete kőzetben nem 
mutatkoznak. 
Ezen bazalt-külemű kőzet, nem 
maga képezi azon hegyet, ha-
nem egy másik eruptiv kőzettel 
együtt, s ez egy Trachyt, mely-
ben Oligoklas s Augit a fő 
elegyrészek. Ezen Trachyt az 
öregebb, s a fiatalabb Bazalt 
által többféle módosulást szen-
vedett. Altalános színe világos 
veres. Váladéka táblás. Hasz-
nálják építésre, s a bányát ve-
reskőbányának nevezi a nép, 
mig a Bazaltét hegyeshegyi 
vagy feketekő bánya. Ezt út-
csinálásra hordják el törecsek-
ben. Az utolsó években annyira 
neki estek, hogy ha így megy, 
az egész oszlopos váladéku Ba-
zaltot kevés évtized alatt el fog-
ják hordani. 
A Bazalt Földpát ja Anorthit, 
az tehát nem egyéb mint az 
anorthitaugitos kőzet, mit én egy 
előbbi alkalommal Mátraitnak 
neveztem, bazaltos kiképződés-
ben. 
Míg keletre a Tarna véget 
vet ezen Mátraitnak, nyugotra 
az a Zagyván keresztül tart 
messze be, nemcsak egész Nog-
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rádon keresztül, hanem bejön 
Pestmegyébe, elhatol a Dunáig, 
sőt biztosan kimutattam már a 
visegrádi hegycsoportban is, hol 
azonban nem az uralkodó mint 
a Mátrában, hanem alárendelt. 
Ugy hiszem, hogy több a nóg-
A I I I - i k o s z t á l y 1 8 7 0 , n 
i. S z t o c z e k J ó z s e f r. t. 
megismertette H e l l e r Á g o s t 
budai reáliskolai tanár érteke-
zését ,,a hang intensitásának 
méréséről.11 — Heller a múlt 
évet a heidelbergi egyetemen 
töltvén, Kirchhoff tanár úr aján-
latára oly kísérletek tételével 
foglalkozott, melyek néhány év 
előtt már K. tanár úr által meg-
kezdettek. Kísérletei czélja volt: 
a hangsebesség azon kisebbíté-
sét megmérni , mely akkor áll 
elő, ha a hang zó légtömeget 
henger alakú cső határolja ; ez-
által egyszersmind a levegőnek 
bizonyos állandóját is (mely a 
légnek a cső fcilain való súrló-
dásától és ugyancsak a lég me-
legvezetésétöl függ,) ki lehetne 
tudni. — Heller kísérletei (a 
melyeket igen érdekes voltuk 
daczára is, tér hiányában, mel-
lőzni vagyunk kénytelenek) an-
nál fontosabbak leendettek, mi-
vel ezen állandó meghatározá-
sára még eddig nem tétettek 
kísérletek, s értéke még csak 
közelítőleg sem volt ismeretes. 
Heller kísérleteinek eredménye 
(melyet Kirchhoff előbbi dol-
gozatainak alapján számított ki) 
az volt, bogy a levegő meleg-
rádi s pestmegyei Bazaltokból 
ugyanazon anorthit-augitos kő-
zetnek fog találtatni, mint a 
Lörinczi falu mellett a mulató-
hegyi, melyet a hely színén 
vizsgálni s itthon tanulmányozni 
tüzetesebben volt a lkalmam. 
o v e m b e r 7 - é n t a r t o t t ü l é s e . 
vezetését és súrlódását m a g á -
ban foglaló, szóban levő állandó 
értéke: 4-35. — A kísérletek 
más módon való ismétlését, 
melyből a talált szám megbíz-
hatósága kiderülne, H. még jö-
vőre fenntart ja magának. 
2. PI i r s c h l e r I g n á c z 1. 
t ag bemutat ja Dr. S c h e i b e r 
S. H. bukaresti orvos (hazánk-
fia) értekezését, melynek tárgya : 
„egy nevezetes kettős torz-szülés 
boncztani leírása" (egyszersmind 
tanúságos rajzokkal illusztrálva). 
Bemutató előbb a tárgyat né-
hány szóval körvonalozván, el-
mondja , hogy a kettős torz-
szülés az ikrek fejlődésének élet-
tani feltételeitől való eltérésen 
alapszik. Az ikrek élettani fej-
lődése ugyanis úgy történik, 
hogy mindegyik iker külön-
külön csírhólyagcsában fejlődik, 
melyek egymástól elkülönítve 
maradnak, úgy hogy egymás 
kölcsönös képződését semmiben 
sem gátolják. De ha a két csír-
hólyagcsa oly közel esik egy-
máshoz , hogy csírudvaraik va-
lamely pontban érintkeznek, ak-
kor a két iker nem fejlődhetik 
ki akadálytalanéi és szabály-
szerűkig , hanem mindkettőnek 
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véredényei az érintö-pontokon 
többé kevésbbé közelednek és 
ezen arányban az ikrek megfe-
lelő szövetei és szervei is össze 
fognak nőni egymással. I ly mó-
don jönnek létre az úgyneve-
zett kettős torz-szülések (monstra 
duplicia.) * 
Fordúlhatnak elő tökéletes és 
tökéletlen kettős torz-szülések. 
A tökélet lenek, midőn t. i. az 
egyik iker a másikhoz képest 
igen hátramaradt s ennek mint-
egy függelékét vagy úgyszól-
ván élősdijét képezi, nem igen 
ritkák. Ellenben sokkal ritkáb-
bak a tökéletesek, melyeknél 
mind a két iker egyenlő vagy 
legalább közel egyenlő fejlő-
dési fokon áll. A híres siami 
ikerfivérek, a kik mint tudjuk, 
most már 59-ik életévüket el-
ér ték , a tökéletes kettős torz-
szülésnek mintegy csodapéldá-
nyát képezik.*) 
A tökéletes kettős torz-szülé-
sek vagy törzsükkel vagy mellső 
vagy pedig hátsó testvégükkel 
lehetnek egyesülve. Az egye-
sülésnek ezen különféle módja 
a két egymást érintő csírud-
var hossztengelyének egymáshoz 
való irányából ered. A szóban 
levő kettős torz-szülésből szár-
mazó ik rek , nem úgy mint a 
siami ikrek arczállásban, ha-
nem oldalrészeikkel vannak 
egyesülve. Egyesülésük a mell-
kas alsó szélétől a medencze 
*) Ismertetésüket 1. az I-ső köt. 2 t5 . 1. 
alsó végéig terjed. A hasüreg 
egész hosszában közös; a me-
dencze üregek pedig csak kül-
sőleg, a bőr által vannak egye-
sítve ; belül külön-külön meden-
czét képeznek. 
Említésre méltó talán még, 
hogy az ikrek csaknem mindig 
ugyanegy neműek, valamint az 
is, hogy a nőnem sokkal gya-
koribb mint a férfi-nem. A 
S c h e i b e r úr által leírt ikrek 
szintén nőneműek s egy oláh 
földművelő nejétől születtek. 
Ezen kettős torz-szülés csak 
aránylag tekinthető tökéletes-
nek, s pedig részint azér t , mi-
vel az ikrek egyike minden 
irányban kisebb és sokkal több 
hiánynyal bír mint a másik ; 
más részről pedig ez utóbbi 
szintén annyi az életműködése-
ket akadályozó hiányt mutat, 
hogy ez sem lett volna képes a 
méhen kivüli életre. Mindkét 
iker testsúlya összesen 1790 
gramm. A test hossza és súlya 
a méhbeli élet 7-ik hónapjának 
felel meg, de hogy valóban há-
nyadik hónapban születtek az 
nem ismertes. A különféle szer-
vekben és testrészekben ezen 
ikreken igen sok rendellenes-
séget lehet észlelni, melyek kö-
zül legszembeszökőbb, hogy 
péld. a jobboldali kevébbé fej-
lődött ikernek nyúlszája van és 
tüdő-üterei hiányoznak a mi ma-
gában véve igen nagy rit-
kaság. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
AZ 18C9-IK É V B E N E L H A L T T U D Ó S O K N E K R O L Ó G J A . 
Étienne Jules Adolphe Desmier de 
Saint-Simon, Vicomte d'Archiac, 
franczia geológ , 1857 óta az 
Institut t a g j a , 1861 óta d 'Ûr -
b i g n y helyén a muzeumon az 
őslénytan (palaontológia) tanára, 
a múlt év elején a Szajnában 
lelte halálát. D'Archiac 1802, 
szept. 24-én Rheims-ben szüle-
tett, eleinte lovassági tiszt volt, 
1830-ban azonban a magán-
életbe vonult vissza s a geoló-
gia tanúlmányozására adta ma-
gát . Geológiai dolgozatai leg-
nagyobbrészt a franczia tud. 
akadémiai „Comptes Rendus"-
ben és a „Bulletin de la Société 
géologique11-ben jelentek meg. 
Értekezések és rövidebb dolgo-
zatokon kívül írt egy terjedel-
mesebb művet is a geológia ha-
ladásairól „Histoire des progrès 
de la Géologie" czim alatt. (Meg-
jelent Párisban 1847-től kezdve.) 
Aloys Auer, Ritter v. Welsbach, 
a bécsi tud. akadémia tagja, 
Wels - ben (Felső - Ausztriában) 
1813 május 11-én született. Igen 
szegény ember fia levén, előbb 
betűszedőnek képezte magát a 
Haas-féle nyomdában, később 
ugyanott üzlet-vezető let t , ha-
nem a nyomdában töltött ideje 
alatt (1825—36) szorgalmasan 
tanulta az idegen nyelveket is; 
1836-ban már nyelvtanító volt, 
1839- és 40-ben, a könyvnyom-
dászat bővebb tanulmányozása 
végett, beutazta Angliát, Fran-
cziaországot és a Svájczot. Kül-
földi útjából visszatérve 1841-
ben a bécsi udvari- és állami-
nyomda igazgatását vette át, 
mely akkor csak 45 munkást 
foglalkoztatott, míg az ő veze-
tése alatt csakhamar minta 
nyomdává emelkedett. Számos 
újítása közt nevezetesebbek a 
réznyomás, a lithographiai in-
tézet, a galvanoplastikai és pho-
tographiai külön osztályok szer-
vezése; külön műtermet állított 
a természetes önnyomatok (Na-
turselbstdruck) számára, mely-
nek gyakorlati alkalmazása kü-
lönös érdemeül tekintendő. Te-
vékeny életének gutaütés vetett 
véget 1868 julius i i-én. 
Jacques Étienne Bérard, franczia 
vegyész, 1819 óta az Institut 
levelezője, született Montpellier-
ben , 1789 okt. 12-én. 18 éves 
korában mint praeparátor dol-
gozott Berthollet párisi chemiai 
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laboratóriumában, s ott több 
becses dolgozatot készített a 
nap-spectrum chemiai és hő-su-
garairól, a hősugarak polarisá-
tiójáról, a gázok fajmelegéről 
(de Earoche-al) stb. 1817-ben a 
chemia tanára lett a gyógysze-
részi iskolán, és 1832-ben a 
montpellier-i orvosi egyetemen 
s ugyanott 1846-ban dékánnak 
választatott. B é r a r d kétszer 
nyert jutalmat az Institut-től, 
tagja (associé) volt az orvosi 
akadémiának s a legutolsó élő 
tagja a „Société d'Arcueil"-nek. 
Megh. 1869 junius havában. 
Carl Gustav Carus, a Leopold-
Carolinische akadémia elnöke, 
szül. 1789 jan. 3-án Lipcsében, 
1811 -tői kezdve az egyetemen 
mint magántanár tartott előadá-
sokat a boncztanból s 1814-ben 
az orvos - sebészeti akadémia 
igazgatója lett Drezdában. 1827-
ben királyi háziorvossá, udvari 
és orvos-ügyi tanácsossá, 1843-
ban pedig titkos orvos-ügyi ta-
nácsossá neveztetett ki. Tudo-
mányos-irodalmi működése az 
anatómia, physiológia, psycho-
lógia és aesthetika körére 
terjedt. A rovarok vérkeringé-
séről írt dolgozatát a párisi tud. 
akadémia 1833-ban jutalommal 
tüntette ki. Egyéb dolgozatai és 
müvei közül különösen megem-
lítendők : Lehrbuch der Zootomie 
(1820); Grundzüge der verglei-
chenden Anatomie und Physio-
logie (1828); Grundzüge einer 
nezien Kraniuskopie (1841) nebst 
Atlas (1843 és 1844); System der 
Physiologie (1838—1840); Psyche, 
Entzvickelungsgeschichte der Seele 
(1846); Physis, zur Geschichte 
des menschlichen Leibes ; Symbo-
lik der menschlichen Gestalt; 
stb. A tudomány e buzgó és 
fáradhatlan munkása 1869 ju~ 
nius havában hunyt el. 
Athanase Dupré, franczia phy-
sikus, 1808 decz. 28-án született 
Cerisiers-ben ; 18 évig a rennes-i 
lyceumon volt a mathematika 
és physika tanára , 1847-ben a 
mathematika tanára az ottani 
tudományos fakultásban, 1866-
ban pedig Malaguti után a fa-
kultás dékánja. 1828-tól 1840-ig 
számos tisztán mathematikai 
munkát bocsájtott közre, külö-
nösen számtheoriákat, azonkívül 
az alkalmazott mathematika, 
physika és chemia köréből; ké-
sőbb különösen ÍI mechanikai 
hő-elmélettel foglalkozott, mely-
ről egy egész czikksorozatot kö-
zölt az „ Annales de chimie et de 
physique"Auen ; e munkája köze-
lébb önálló kötetben is meg-
jelent. D u p r é 1869 augusztus 
10-én hunyt el. 
Otto Linné Erdmann, a techni-
kai vegytan tanára Lipcsében 
és a Lipcse- Drezdai vasút-társa-
ság igazgatósági elnöke, 1804 
april i i-én született Drezdában; 
1825-ben a lipcsei egyetemen 
mint vegyész képesíté magát s 
ugyanott 1827-ben rendkívüli, 
1830-ban rendes tanár lett, egy-
szersmind egy felállítandó che-
miai laboratórium vezetésével is 
megbízatván, mely 1842 - ben 
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csakugyan az ő terve szerint 
létesült s hosszú ideig a leg-
jobban berendezett laboratóriu-
mok egyike volt egész Német-
országban. E r d m a n n számos 
dolgozatai közül nevezetesen a 
Marchand-dal együtt végrehaj-
tott, „az egyszerű testek atóm-
súlyainak meghatározásai " kü-
lönös fontosságúak. 1828-tól 
1833-ig a „ Journ. f ür techn. und 
Ökonom. Chemieazóta pedig a 
„Journalfür praktische Chemie" 
czímü folyóirat kiadója volt. 
Meghalt 1869 okt. 9-én. 
Victor Fournet, franczia geológ, 
1834 óta a lyoni tudományos 
fakultásban. Született 1801 má-
jus 15-én ; a bányászi iskolát-
végezve (1822 —1823) az alsó 
rajnai departement-ban egy bá-
nyai vállalat vezetője, 1828-tól 
1833-ig a pontgibaud-i (Puy de 
Dôme) bányák igazgatója. F. 
sok érdemet szerzett a tudomány 
és ipar terén egyaránt ; a kő-
szén- és az ércztelepek elterje-
dése s a methamorphisált kőze-
tekre vonatkozó és más fontos 
geológiai kutatásai becsülésre 
méltó munkálkodások. F. 1869 
január havában hal t meg Lyon-
ban. 
Thomas Graham, híres angol 
vegyész, 1805 decz. 20-án szü-
letett Glasgow-ban ; tanulmá-
nyait Edinburgh-ban végezte ; 
1830-ban a glasgowi Anderson-
intézeten, 1837-ben pedig a lon-
doni University - College-en a 
vegytan tanára vo l t , 1855-ben 
J. H e r s c h e l után királyi 
pénznagy. Graham legneveze-
tesebb munkálalai azon kutatá-
sok , melyeket a phosphorsav 
három modificatiójára, a diffu-
sióra, az osmósis- és dialysisre 
vonatkozólag tett ; a testek kri-
stalloid, collotdál állapotának ki-
mutatása s azon következmé-
nyek, melyek ebből a vegytara 
és az élettanra h áramlanak ; a 
gázok mozgásának tanulmányo-
zása és különböző testeken való 
áthatolása*), a gázok megsűrü-
dése likacsos (porozus) testekben 
és különösen a hydrogénnek a 
pálládium iránti magatartása, 
mely által még rövid idő előtt 
a fém hydrogenium felvételére 
vezettetett. Ezek a Graham tu-
dományos munkálkodásának ki-
válóbb pontjai. 1836 óta a lon-
doni Royal-Society tagja volt 
és 1848 óta a párisi tud. aka-
démia levelező tagja. E kitiinö 
tudós és éleseszü búvár 1869 
szeptemberben húnyt el Lon-
donban. 
Karl Kuhn, több intézeten a 
mathematika és physika tanára 
Münchenben, s az ottani tud. 
akadémia tagja , 1816 szeptem-
ber i -én, Cunreuth-ben szüle-
tett (Forchheim mellett). A Pog-
gendoríf-féle évkönyvekben és 
a müncheni akadémia kiadvá-
nyaiban megjelent különféle dol-
gozatain kívül különösen a 
„Fortschritten der Physik11-ben 
*) A régibb közlönyökben (VII. köt. 
96. 1.) bővebben volt ismertetve, valamin' 
az alábbi hydrogenium is a múlt évi kö-
tetben a 233. lapon. Szerb. 
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közzé tett meteorológiai évi je-
lentései és „Angewandte Electri-
citätslehre" czímű nagyobb mun-
kájamél tók a megemlítésre. Meg-
halt 1869 jan. 5-én, München-ben. 
Louis Étienne Leféburede Fourcy, 
született 1785 aug. 26-án St. Do-
mingó-ban, 1803-tól kezdve a 
párisi polytechnikum hallgatója, 
később tüzér- és aknász-tiszt, 
1831-ben examinator a polytech-
nikumon, 1838 óta pedig- egye-
temi tanár. Azelőtt e l ter jedt al-
g-ebrai és mértani tankönyveit 
már rég-óta újabb müvek pótol-
ják. 1869 márcz. 12-én húnyt el. 
Guillaume Brutus Icilius Timoleon 
gróf Libri-Carucci della Somaja, 
ismert mathematikus, 1802 jan. 
2-án Florencz-ben született, de 
miután családjának régi nemes-
ségén kívül egyéb birtoka nem 
volt , Eibrinek saját törekvése 
után kellet t megélnie ; s II. Li-
pót toskánai nagyherczeg köz-
benjárása folytán, már fiatal 
korában tanári állomást nyert 
a pisai egyetemen ; hanem mi-
vel a politikai mozgalmakban 
részt vet t , 1830-ban Franczia-
országba kellett menekülnie, a 
hol Aragót nyerte meg párt-
fogójául. 1833-ban honosíttatta 
magát, a Sorbonne-on tanár lett, 
a tud. akadémia t a g j a , s az 
egyetem és a nyilvános könyv-
tárak főigazgatója. Rövid idő 
múlva azonban (1848) Angl iába 
menekült, mivel könyvek és kéz-
íratok elsíkkasztásával vádolta-
tot t , melyek értéke félmillió 
franknál többre rúgott. Már 
1846-ban küldtek G u i z o t mi-
niszterhez titkos jelentést, mely-
ben elmondák, hogy a könyv-
tárakban tett hivatalos látoga-
tásai alkalmával Libri számos 
könyvet és kéziratot eltulajdo-
nított ; de Guizot a dolgot nem 
bolygatta. Hanem a republiká-
nus kormány, mely ama vád-
nak nyomára jutott, komolynak 
tekinté az ügyet s miután L. az 
idezésre nem jelent meg, 1850-
ben in contumaciam tiz évi kény-
szermunka elitéltetett. Angliá-
ból később Olaszországba ment, 
hol haláláig könyvek és kéz-' 
iratok gyűjtésével foglalkozott, 
s azokat épen mint azelőtt Pá-
r i sban , magas árakon eladta. 
Számos mathemathikai tárgyú 
értekezésén kivül megemlítendő 
a „Histoire des sciences mathé-
matiques en Italic etc." czimü 
munkája . Azonkivül számos czik-
ket írt a „Revue des deux Mon-
des" és más folyóiratok szá-
mára. Meghalt 1869 szept. 28-án, 
egy nyári lakásban, Fiesole kö-
zelében. 
François Joseph Jérôme Nicklès, 
franczia vegyész, szül. 1820 okt. 
30-án Erstein-ben (Départ. Bas-
Rhin), Liebig és Dumas tanít-
ványa, 1854 óta B r a c o n n o t 
helyén vegytanár a nancy-i 
egyetemen. N i c k l è s sok che-
miai és physikai értekezést írt, 
melyek nagyrészt az „Annales 
de chimie et de physique"-hen 
és a párisi akadémiai „Comptes 
rendus"-her\, de egyebüt t is je-
jentek meg. Halála, mint gya-
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nítják fluórmérgezés következ-
tében , 1869 ápril 3-án érte el 
Nancy-ban. 
Karl, Freiherr von Reichenbach, 
született 1788 február 12-én 
Stuttgart-ban, jelentékeny érde-
meket szerzett a természettudo-
mányok mezején a paraffin, eu-
pion, creosot és más testek fel-
fedezése által ; azonkívül számos 
chemiai vizsgálatot hajtott végre, 
melyek nagyrészt a Schweiger-
és Erdmann-féle Journalokban 
és más folyóiratokban közöltet-
tek. Foglalkozott geológiai mun-
kálatokkal (Darstellung der Um-
gegend von Blausko), és a me-
teoritekről is közölt dolgozato-
kat. Ellenben egyéb dolgozatai 
egy állítólag újabban felfedezett 
dynamit-ról, az „Od"-ról (Odisch-
magnet. Briefe. Stut tgar t 1852; 
Der sensitive Mensch tend sein 
Verhalten zum Od. Stut tg . 1854. 
2 kötet ; Wer ist sensitiv ? Wer 
nicht? Stuttg. 1854.) a tudomá-
nyos körökben neficsak pártfo-
gásra, de visszhangra sem talál-
tak. R e i c h e n b a ç h 1839-ben 
nemességet nyert Ausztriában ; 
meghalt 1869 január 19-én Lip-
csében. 
Louis Edmond Rivot, a párisi 
École des Mines igazgatója, szül. 
1820, okt. 12-én. 1840-ben a po-
lytechnikumban, 1842-ben az 
École des Mines-ben tanul t , a 
hol már 1845-ben a vegytan ta-
nára lett ; 1848-ban mérnők, 
1852-ben a kémléstan tanára 
volt. Dolgozatai az „Ann. des 
Mines" és az „Ann. de chimie 
et de physique"-ben lát tak nap-
világot ; azonkivül kézikönyvet 
is írt a kémléstanról (Docima-
sie) és két kötetes munkát a 
réz, ólom és ezüst kohászatáról. 
Halála (1869 febr. 25-én) mun-
kálkodása közben lepte meg, 
épen midőn az amerikai arany-
és ezüstérczek új kezelés mód-
járól megkezdett müvén dol-
gozott. 
Friedrich Adolph Römer, szül. 
1809 ápril 14-én Flildesheim-ben, 
1852-től 1867-ig a clausthali bá-
nyász-iskola tanára. Különös ér-
demeket szerzett az észak-né-
metországi Oolith- és Krétafor-
mát iók, valamint a Harz-ban 
fellelhető Silur- és Devonformá-
tiók megismertetése által. Ezen 
tárgyú önálló munkáin kívül 
sok czikket közölt a L e o n -
h a r d - és B r o n n - f é l e újabb 
évkönyvekben s I- e u n i s „Sy-
nopsis der drei Naturreiche" 
czímünagy munkájának egy ré-
szét (Synopsis der Mineralogie 
und Geognosie") szintén ö dol-
gozta ki. Meghalt Clausthal-ban 
1869 nov. 25-én. 
Michael Sars, norvégiai termé-
szetbúvár, kinek az alsóbb ten-
geri állatok életére, a nemzödés 
cserére és a tengerek mélyében 
élő szervezetekre vonatkozólag 
oly sokat köszönhetünk, 1805, 
aug. 30-án Bergen-ben született. 
Midőn a christianiai egyetemen 
klassikai tanúlmányait bevé-
gezte , egyházi rendbe lépett s 
1830-tól kezdve Bergen közelé-
ben , egy kis szigeten lelkész 
4-454 a p r ó b b k ö z l e m é n y e k . 
volt, He a természettudományo-
kat annyira megkedvelte, hogy 
minden idejét kutatásokra for-
dította , a melyek méltán fel-
ébreszték iránta a figyelmet, s 
néhány év múlva már papi ál-
lását odahagyva a christianiai 
egyetemen a zoologia tanára 
lett. Halála 1869 okt. 22-én, te-
vékenységének közepette érte 
el. S a r s kutatásai és művei 
igen becsesek és majdnem ki-
vétel nélkül maradandó értékűek. 
(Eletét és működését, ha terünk 
s a körülmények megengedik, 
bővebben fogjuk ismertetni.) 
Johann Joseph von Scherer, a 
würzburgi egyetemen a vegytan 
és az egészségügytan (Hygieine) 
tanára, született 1814 márczius 
13-án Aschaffenburg-ban, hol 
atyja tanító volt. Würzburg-
ban elvégezte az orvosi szakot 
1836—38-ban a wipfeldi fürdő-
ben gyakorló-orvos volt, de az 
orvosi pályát (E. v. Bibra ismert 
természetbúvár tanácsára) csak-
hamar odahagyta s a chemia 
tanulmányozására adta magát. 
Egy ideig Bibra magánlabora-
toriumában dolgozott, azután há-
rom félévet (1839—40) München-
ben töltött Fuchs, Kobell és az 
idősb Vogel mellett; 1840 ta-
vaszától 1841 szeptemberig Cfie-
szen-ben, Liebig laboratóriumá-
ban , leginkább az állati che-
miával foglalkozott. Vizsgálatai 
főtárgyát a vér és a protein-
testek képezték s ezen dolgoza-
tairól Liebig maga úgy nyilat-
kozott, hogy „azok eredményei 
a vegytanra és az élettanra igen 
fontosak, a mennyiben a táp-
anyagok vérré való átalakulá-
sának és a vér alkatrészeinek 
a szervek alkatrészeivé képződé-
sének szilárd alapját kimutat-
ták." Scherer később a würz- ' 
burgi ipar-iskola tanára lett, 
1842-ben pedig rendkivüli s 
1847-ben rendes tanár az egye-
temen. Számos dolgozatai Lie-
big Annal-jaiban, a Simon-féle 
„Beiträge zur fihysiol. u. patkol. 
Chemie11 -ben, Haeser Archiv-já-
ban , a Henle- és Pfeifer-, s a 
Kölliker-féle Zeitschrift - ekben 
és egyebütt jelentek meg. Vegy-
tani tankönyve (az I-ső kötet 
1859-ben jelent meg) befejezet-
lenül maradt. Halála Würzburg-
ban 1869, febr. 17-én érte el. 
August Friedr. Gustav Werther, 
szül. 1815 aug. i-én Rosslau-
ban előbb a berlini tüzér- és 
mérnök-iskolában a chemia ta-
nára , 1853-ban a königsbergi 
egyetemen a. vegytan rendkivüli 
tanára , 1859 óta pedig rendes 
tanár s az egyetemi laborató-
rium igazgatója. Dolgozatainak 
legnagyobb része az Erdmann-
féle Journal-ban jelent meg', 
melynek 1853 óta kiadó-társa 
volt. Meghalt Königsberg-ben 
1869, junius 29-én. — (Jahrbuch 
der Erfindungen 1870.) P. Gy. 
TERMÉSZETES GAZOMETER. — 
Még azon izgalom tartama alatt, 
melyet Észak-Amerika Egyesült-
Államaiban a petroleumforrások 
felfedezése okozott, az Ontario 
kerületben, mintegy 20 angol 
t á r s u l a t i ü g y e k . 455 
mértföldnyire Rochestertől, ku-
tat fúrtak, megvizsgálandók, ha 
nem lelhetnének-e petroleum-
forrásra. Mikor a túrás már 500 
láb mélységig haladt, hirtelen 
egy üregre bukkantak, melyből 
bőven ömlött a gáz és azóta 
szakadatlanul tódul a mai napig. 
A fúrlyukba öt-hüvelyk átmé-
rőjű csővet illesztettek, melyből 
jelenleg óránként 15, majd 18 
ezer köbláb gáz ömlik. Ha meg-
gyújtatik, csendes időben, a cső 
szájától kezdve 30 lábnyi magas 
lánggal ég. A gázáramon tett 
észleletek arra a következtetésre 
vezetnek, hogy a fúrás óta a 
kiömlő gáz mennyisége még 
semmit sem változott; a mér-
séklet — a mennyire közelítő-
leg meghatározható — k. b. 
50e F (io° C.), világító ereje pe-
dig hat gyertyáéval egyezik. 
Főalkatrészét mocsárleg (82-41 
perc.) képezi, azután szénsav 
( I O - . I I perc.), kevesebb nitrogén, 
oxygén és szénhydrogén. E bő-
séges forrás — úgy hiszik — 
azon rétegből fakad, melyet az 
amerikai geológok „Marcellus 
shale "-nek (Marcellusschiefer) ne-
veznek s melynek, azon a vidé-
ken, közel 100 lábnyi vastag-
sága van. — Ha a forrás gaz-
dagsága még ezután se fog 
csökkenni, valószínűnek tartják, 
hogy legközelebb már gyakor-
lati alkalmazásáról fognak gon-
doskodni. — (Das Ausland.) 
P. Gy. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
LXII . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1870 julius 20-án. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
A titkár jelenti, hogy a könyv-
tár számára beszerzendő köny-
vek jegyzékét a múlt ülés óta. 
ismét hárman (Wágner László, 
Szontágh Miklós és Kriesch Já-
nos) adták be , tehát összesen 
heten ; továbbá, hogy a Puskás 
Ferencz-féle ásványvíz külde-
mény ügyében a t i tkárság által 
lépesek tétettek, de eddig semmi 
eredményre sem vezettek. A be-
küldő a dolog állásáról körül-
ményesen fog értesíttetni." 
Ezután a titkár felolvassa azon 
méhészeti pályamunkák birála- j 
tát, melyek e czélból a földmű- j 
velés, ipar és kereskedelmi mi- ! 
niszteriumtól küldettek a társu-
lathoz. A bírálatot a választ-
mány egyhangúlag elfogadja és 
magáévá teszi s annak a kellő 
helyre való felterjesztésével a 
t i tkárságot bizza meg. — M a r g ó 
T i v a d a r , D a p s y L á s z l ó és 
F. n t z F e r e n c z bíráló urak-
nak pedig, szives fáradozásuk-
ért jegyzőkönyvileg is köszene-
tet szavaz. 
Felmerült továbbá, hogy Me-
ze y I s t v á n-nak az ásványvizü 
forrásokra vonatkozó indítványa 
még mindeddig el nem intézte-
tett. — N e n d t v i c h K á r o l y 
és M o l n á r J á n o s urak, — 
'456a t á r s u l a t i ü g y e k . 
kiknek az indítvány vélemény-
adás végett még a múlt év no-
vember havában kiadatott — 
jelentésök mielőbbi beadására 
fel fognak szóllittatni. 
Hasonlókép nem tet t még je-
lentést „a gazdasági vegykísér-
leti állomások érdekében" ki-
küldöt t bizottság sem; s így an-
nak tag ja i : Say Móricz, War tha 
Vincze és Dapsy László úrak 
szintén felszólítandók lesznek, 
hogy az ügyről í rásban nyilat-
kozzanak. 
A bécsi „ Verein zur Ver-
breitung naturwissenschaftlicher 
Kenntnisse" csereviszonyba ó-
haj t lépni a társula t ta l s meg-
küldi egyszersmind kiadványai-
nak II—VIIL köte té t . — Elfo-
gadta t ik . — A fentebbi kiad-
ványok első kötete azonban már 
nem lévén kapha tó B e r e c z 
A n t a l kiegészítésül saját pél-
dányát a társulat könyvtárának 
ajándékozza. — Köszönettel vé-
tetik. 
A magyar Orvosok és Ter-
mészetvizsgálók meghívják a 
társulatot a f. é. szeptember ha-
vában Aradon ta r tandó XV-ik 
nagygyülésökre. — Tudomásul 
vétet ik , s a nagygyűlés elnök-
ségéhez üdvözlőirat lesz inté-
zendő, melynek átadásával Be-
r e c z A n t a l , S o m o g y i R u -
d o l f és P e t r o v i t s G y u l a 
tagtársak bízatnak meg. 
E g r e s s y R e z s ő , társulat i 
pénztárnok jelentést tesz a pénz-
tár állapotáról az év elejétől 
fogva julius i - é ig , melyből ki-
tűnik, hogy a társulat bevételei 
folyton kedvező arányban nö-
vekednek. — Örvendetes tudo-
másul van. — Jelentésének főbb 
tételei a következők : 
Bevétel, jan.—junius . . . 6979 frt 42 kr 
Kiadás „ „ . . . 5897 •> 94 ». 
Pénztári maradék 1081 frt 48 kr 
Ehez az 1866-ról fennma-
radt készletet 136 „ 6 „ 
Összes pénzt, készlet 1217 frt 54 kr 
Végül a t i tká r bejelenti még 
a következő tagok időközben 
történt e lhunytá t : B a i e r K á -
r o l y , orvostanuló Pesten; Bor-
bély N a g y M i k l ó s , tiszasza-
bályozási igazgató Tokajban és 
M á r k u s E l e k , reform, gymn. 
tanár Pesten. — Szomorú tudo-
másul szolgál. 
Felolvassa egyszersmind a 
múlt választmányi ülés óta ren-
des tagokúi ajánlot tak névsorát, 
k ik — számra 53-an — egy-
hangúlag megválasztat tak. — 
(Névsoruk a 17-ik füzet boríté-
kán közöltetett.) 
L X I I I . S Z A K G Y Ü L É S . 
1870 november 2-án. 
E l n ö k : S z t o c z e k J ó z s e f . 
E lnök a hosszabb szünetek 
után az egybegyűlt tagokat üd-
vözölvén, az új cyclus első szak-
gyülését megnyitja. 
Ezután L e n g y e l B é l a : „ A 
fény vegy hatás ár ól1 ' tartott szá-
mos kísérlettel egybekapcsolt 
előadást. 
S a j t ó h i b a . A r7-ik füzetben a 393-ik lapon (2-ik sor) amilin helyett anilin 
olvasandó. 


